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5 C E N T A V O S 
A í í O L X X X I X H A B A N A , S A B A D O 1 5 D E E N E R O D E 1 9 2 1 . — S A N T A S E C U N D I N A , V I R G E N Y M A R T I R N U M . 1 3 
l a [ ¡ í i s t e n c i a d e a r r o z e n l a R e p i l i l i c a l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s g e s t i o n a q u e s e r e b a j e n R e v i s t a a z u c a r e r a d e l a s e m a n a 
l a s T a r i f a s d e t a n c h a j e , M u e l l e s y m m a c e n e s 
- «ef ior R a m ó n ^ ^ ^ ' ^ l ^ T 
n c e c i a l de l a S e c r e t a r i a d e A g r i -
^ • f r a he r e n d i d o e l s t g u i e n t o m -
« " ^ re spec to de l a e x i s t e n c i a de 
^ T r pn l a R e p ú b l i c a : 
" ^ o r S u b s e c r e t a r i o de A g n c u l t u -
c n m p H m l e n t o de l o r o r d e n a d o 
f o s ^ c o n f e c h a 23 de d i c i e m b r e 
^ ^ v " * z o e l h o n o r de i n f o r m a r l e 
^ í ? ' r e s u l t a d o de l a s i n v e s t l g a c i o -
608 nue h e p r a c t i c a d o a l o b j e t o de 
S o c e r l a e x i g e n c i a de a r r o ^ de 
^ m a v ie jo e n los a l m a c e n e s de e s -
f vm* y *™ a « > ^ n u a c * n ** 
^ ^ r c o m p a ñ í a M e r c a n t i l I n t e g r a -
"lor ios c o m e r c i a n t e s B . S u a r e z 
r ~Mez y S u a r e z A s t e r g a S u e r o y 
r 0 n ^ a ñ í á . B a r r a q u é M a c l a y C o m p a -
í r S a n t a A l a r í a E c h e v a r r i M & r q u e t i 
R p c a b a r t v en loa d e p ó s i t o s , 8 .000; 
TAun y P e i n 1.500; P r i t e t y B a c a r i c e , 
i foí) . L a r r e a y C o m p a ñ í a , 3200; J . 
E l e v C o m p a ñ í a , 900; A d o l f o M o n -
•Tfia. 150- S o b r i n o y V i l a r e l l e , 6 5 0 ; 
Tetrada y S a l s a m e n d l , 200; J . B . S e -
¿ 1 "30- R e b o r e d o v H e r m a n o , 3 5 0 ; 
S b a í e t a y C o m p a ñ í a , 800; L e s o y C o r a 
fafifa. 900- F e r n á n d e z y G a r c u a , 8 0 0 ; 
Marcr í ino G o n z á l e z , 850; Y a l a G u t i é -
rrez y C o m p a ñ í a 650; T a u l e r S á n c h e z 
v C o m p a ñ í a , 350; P é r e z y F e r n á n d e z , 
450. 
Total 21.700 s a c o s . 
Como yo c a l c u l o q u a e n l a s t r e s m i l 
v pico de bodegas q u e h a y e n l a H a -
bana ex i s tan t r e s s a c o s d e a r r o z , e l 
promedio de e x i s t e n c i a e n e l l o s e s de 
}M0. 
E n l a p l a z a de S a n t i a g o d© C u b a 
diez mi l . . _ i 
E l " é r e n t e de l a c a s a do F e r n á n d e z 
y G a r c l r , de O f i c i o s y J u z t l z , u n a de 
l a s m a s f u e r t e s e u e l ^ I r o de a r r o z , 
m e m a n i f i e s t a q u e a n t e s q u e e x p i r e 
e l p r e s e n t e m e s , h a b r á l i q u i d a d o l a 
c o r t a e x i s t e n c i a d e 800 s a c o s q u e t i e n e 
e n l a a c t u a l i d a d . 
D e l m e s de j u n i o a s e p t i e m b r e d e l 
a ñ o p a s a d o h a n e n t r a d o e n e s t e i u e r -
to l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s de a r r o z : 
E n J u n i o , s a c o s de l a I n d i a 147.907. 
E n J u n i o s a c o s de l o s E s t a d o s U n i -
dos 24.516. 
E n J u l i o s a c o s de l a I n d i a 207.897. 
E n J u l i o s a c o s de los E s t a d o s U n i -
dos 7.037. 
E n A g o s t o , s a c o s d a l a I n d i a 39.606. 
E n A g o s t o , s a c o u de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , 1.619. r 
E n S e p t b r e . s a c o s de l a I n d i a 74.433. 
E n S e p t b r e . s a c o s de l o s E s t a d j s 
T o t a l 504.514. 
N E W Y O R K . ' E n e r o 14 
s a A s o c i a d a ) . 
I N o h u b o c a m b i o e n e l m e r c a d o a z u - ! c e n t a v o s 
( P o r l a P r e n - [ d u r o poco t i e m p o , p o r q u e l a p r ó x i m a 
| v e n t a f u é a l n i v e l d e c u a t r o y m e d i o 
U i n m i g r a c i ó n J a m a i q n i i a 
y H a i t i a ñ a s n í r i r á r i g u r o s a 
c u a r e n t e i a . 
E l d irector de S a n i d a d d o c t o r C u l -
teras r e c i b i ó a y e r u n t e l e g r a m a d e l 
m é d i c o del puer to de G u a n t á n a m o d a n 
do cuenta de l a l l e g a d a d a u n a g o l e t a 
cargada de h a i t i a n o s y e n t r e l o s q u e 
existe un brote de v i r u e l a . 
E l director de S a n i d a d h a d i s p u e s t o 
que no d e s e m b a r q u e n i n g ú n p a s a j e -
ro ni t r i p u l a n t e y q u e l a g o l e t a v e n g a 
al Marlel a s u f r i r l a c u a r e n t e n a r e -
g l a m e n t a r í a , de l o c o n t r a r i o r e t o r n e 
a BU procedencia . 
Para lo s u c e s i v o , h a d i s p u e s t o e l 
director de S a n i d a d q u e l o s v a p o r e s 
y goletas con i n m i g r a c i ó n J a m a i q u i n a 
y haitiana que d e s e e n d e s e m b a r c a r e n 
territorio n a c i o n a l , t i e n e n q u e i r p r i -
meramente a l M a r l e l , d o n d e d e b e r á n 
permanecer q u i n c e d í a s , q u e es e l 
per íodo de i n c u b a c i ó n de l a v i r u e l a . 
Estas p r e c a u c i o n e s l a s h a t o m a d o 
la Sanidad e n v i s t a de l a f r e c u e n c i a 
con que l l egan e m b a r c a c i o n e s d e J a -
maica y H a l t y c o n i n m i g r a n t e s v a r i o -
losos. 
D i s t i n g u i d o h u é s p e d 
H a l l egado p r o c e d e n t e d e E s p a ñ a 
y se hospeda e n e l H o t e l L u z , n u e s -
tro ant iguo a m i g o e l D r . B u s eti lo 
Gonzá lez de V e l a s c o c o r o n e l d e S a n i -
dad m i l i t a r de l E j é r c d t o e s p a ñ o l . 
E l coronel G o n z á l e z d e V e l a s c o , 
Que hizo g r a n p a r t e do s u b r i l l a n t e 
carrera e n C u b a y q u e c u e n t a c o n 
muchas amlBtad^cs y s i m p a t í a s e n 
r&rla8 p r o v i n c i a s y e n l a H a b a n a , 
Piensa p e r m a n e c e r a q u * h a s t a e l m e s 
| « F e b r e r o . 
Al dar le l a m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a 
19 deseamose m u y g r a t a e s t a n c i a e n -
tre noso tros . 
M e d i c i n a p e l i g r o s a 
P R O H I B I D A P R O V I S K ^ M ^ I F X T E 
L A V E N T A D E " N E O D I A B S E N O V 
E n l a S e c r e t a r í a de E s t a d o s e h a r e -
c i b i d o u n c a b l e d e l E n c a r g a d o de N e -
g o c i o s e n T o r o n t o , C a n a d á , e l c u a l 
i n f o r m a q u e e n d i c h a c i u d a d f a l l e c i e -
r o n ¿ o s p e r s o n a s q u e s e h a b í a n , a p l i -
c a d o i n y e c c i o n e s de " N e o d ' a i s o n o l " y 
d i c e q u e l o p a r t i c i p a p a r a q u e s e 
a d o p t e n l a s m e d i d a s q u e so e s t i m e n 
c o n v e n i e n t e s 
L a S e c r e t a r í a h i z o c o m p a r e c e r c o n 
t a l m o t i v o e n l a m i s m a a l i m p o r t a d o r 
de d i c h o p r o d u c t o , D o c t o r M i g u e l G u e 
r r e r o , d e J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 44, 
v s e l e c o m u n i c ó q u e d e b e a b s t e n e r s e 
de e x p e n d e r e s a m e d i c i n a h a s t a q u e 
r s u e l v a l a S e c r e t a r í a d a S a n i d a d , a l a 
c u a l s e h a d a d o c o n o c i m i e n t o do los 
i n f o r m e s d e l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s 
e n T o r o n t o . 
c a r e r o d u r a n t e l a s e m a n a , p o r m á s ^ S e a d v i e r t e ( s i n e m b a r g o , q u e m í e n 
E l p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e » , E s a s t a r i f a s y R e g l a m e n t o s f u e r o n p e r o e s t a A s o c i a c i ó n , y e l c o m e r c i o q u e 86 a n u n c i a r o n a l g u n a s t r a n s a r c i o ¡ t r a s l o s r e f i n a d o s e s t á n d i s p u e s t o s i 
C o m e r c i a n t e s de l a H a b a n a , d o c t o r c o n f i r m a d o s b a j o l e p r e s i ó n d e l a ú l i todo , s o l o v e r á n fiatisfechas s u s l e - P a r e c e n i n d i c a r u n a m e j o r j a c e p t a r a z u c a r e s p r o n t o s no s e I n d i -
c a r l o s A l z u g a r a y , d i r i g i ó a y e r a l o s 
p r e s i d e n t e s d e l S e n a d o v de l a C á m a -
r a de R e p r e s e n t a n t e s , l a s i g u i e n t e c o -
m u n i c a c i ó n : 
A L S E > A D O Y A L A C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
H o n o r a b l e s s e ñ o r e s : 
A J e n t a d a p o r e l a l t o e j e m p l o d e c o m 
p e n e t r a c i ó n c o n lo s i n t e r e s e s f u n d a -
n e n t a l e s d e l p a í s , d e q u e a c a b a d e 
t i m a 
de b a h í a . 
h u e l g a g e n e r a l de t r a b a j a d o r e s g í t t o a s a s p i r a c i o n e s e n p a r t i c u l a r de J 6 ™ ^ d a J > t a r a e l " f i n a d o . A l n i v e l , 
h í a , s i n q u e f u e s e o í d a u n a d e t a n g r a n d e i m p o r t a n c i a c u a n d o , c o m o l l ^ 6 ? 0 ^ ^ 0 8 P a r a , l o s de C u - ; 
ñ a u a a n t i c i p a r s e , p r e f i r i e n d o o b t e n e i 
s u s p r o d u c c i o n e s a m e d i d a q u e l a s 
n e c e s i t e n , e n v i s t a de l o s m u c h o s f a c l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s , e l c o m e r c i o , a h o r a p e d I m o ¡ , l a s r e f e r i d a s t a r i f a s S L f ^ l J J ^ J g t e n e d o r e s p a r e 
n n n n n a nti-o « n e o oa <ti«a . . . >i x _ i _' _ i L i a n ÍCÜOS, s i e n d o a s í t o r o s p e r t u r b a d o r e s de l a s i t u a c i ó n a u n q u e o t r a c o s a s e d i g a e n e l p r e á m -
b u l o d e l D e c r e t o n ú m e r o 665 q u e l o s 
p u s o e n v i g o r . 
E s t a o m i s i ó n p e r m i t i ó q u e s i l a s 
p r o t e s t a s a q u e h u b i e r a de o t r o m o d o 
v R e g l a m e n t o s P u e s t o s e n v i g o r por q u e h a b í a u n a c a n t i d a d ^ t i n t o u t i l i I a l h e c h o de q u e a h o r a e m p i e z a l « n u e -
? . Dne.CTAetX>k F S P i S " * ? A • « 11 a e s e Y' « > v e r d a d , t o d a v í a , v a z a f r a . 
d e l 2o d e A b r i l d e l a n o V™*1™> g T se o f r e c e b a s t a n t e a z ú c a r t a n t o d e l a ' S e c r e e q u e l a s o f e r t a s p u e d a n a l i -
s a d o ( s e a n l e v . s a d a s y e n l a r e v i s i ó n p a s a d a c o m o de l a n u e v a c o s e c h a . ! m e n t a r , s e g ú n l a s a u t o r i d a d e s m ó s 
h a y a I n t e r v e n i d o e l c o m e - c i o c o m o p a r a e m b a r q u e e n e n e r o y f e b r e r o , a l p r o m i n e n t e s , c a l c u l á n d o s e Ja o r o d u ^ 
d a d o l u g a r , s e e l e v a s e e l c o s t o d e l o s ' p a r t e I n t e r e s a d a q u e e^ > n o l u n - e n o s m i s m o p r e c i o . , < i ó n m u n d i a l de a z ú c i r p a r a el a ñ o 
s e r v i c i o s a q u e m e h e r e f e r i d o a u n j d i g n a de s e r o í d a , p u e s t o q u e a l d e - , E n u n d í a o c u r r i ó u n p e q u e ñ o a v a n ' IPi-'O a 1921, t a n t o de r e m o l a c h a c o m o 
d a r m u e s t r a e l H o n o r a b l e S e n a d o a l i 141 p o r 100, e n p r o m e d i o , a p e s a r de j f e u d e r s u s I n t e r e s e s d e f i e n d e e n e s t e c e c u a n d o u n r e f i n a d o r p a g ó u n a p r i - i de c a ñ a , en 17,302,510 t o n f l a d a ^ t-nn 
a p r o b a r e l P r o y e c t o de L e y d e l s e ñ o r i q u e e l a u m e n t o e n l a r e t r i b u c i ó n d e ' c a s o e l i n t e r é s d e l c o n s u m i d o r , e s t o m a d e 1 ¡ 1 6 de c e n t a v o p o r u n o s c u a n ; t r a 15.224.684 d e l a a n t e r i o r t e i ñ p o r a -
n a d o r A u r e l i o A l v a r e z , d e r e g a n d o l o s t r a b a j a d o r e s n i s i q u i e r a se a c e r - e s . d e l p u e b l o , p u e s t o q u e fel p u e b l o tos l o t e s e n p u e r t o . P e r o e l a v a n c e ! d a . o ? e a u n a u m e n t o d^; 2.,.0J.f'36 l o -
g r a v a e n ú l t i m o d e s u l t a d o c u a n t o t i e n -
d a a e n c a r e c e r e l c o s t o de l o s a r t í -
l a s r e c i e n t e s d i s p o s i c i o n e s de l a C o - i c a b a a l a m i t a d de s u a u m e n t o , 
i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s q u e a u m e n t a 1 P e r o c o n s e r l a s t a r i f a s t a n o n e -
|P.S y a a l t a s T a r i f a s de f l e t e s y de I r o s a s n o l o s o n t a n t o c o m o c i e r t o s I c u l o s q u e c o n s u m e 
p a s a j e s q u e r e g í a n c o n a n t e r i o r i d a d a r t í c u l o s d e l R e g l a m e n t o , q u e p e r m i - i i u s t r a c o n e j e m p l o l o q u e e n t é r m l -
a e s a d i s p o s i c i ó n , l a A s o c i a c i ó n de t e n a l o s p r o p i e t a r i o s de a l m a c e n e s I ¿ e n r a l e s a c a b o d e e s b o s a r . s e r í a 
C o m e r c i a n t e a c u d e a e s e a l t o C u e r p o e l e v a r e l c o s t o d e a l m a c e n a j e a c a n t l - I d e s c o n o c e r e l i n t e r é s que a e s t e a l t o 
C o n c e s i ó n i n e x p l i c a b l e > 
n e l a d a s 
L o s n e g o c i o s de l a z ú c a r r e A i m d d 
s tuv i ; . - oc . a l g o n í . s a c 1»JS, lo . u a l 
a t u n l n i í n t e I n d u j o u n 3 o n - n r * d » 
cru(|3 p o r p a r t e de l o s r e f l n a d o r r ; . 
L a c a s a de J u e e b' t L o s P r e c i o s s e r e b a j a r o n p o r lo g e n e -
S í * * ? * ? ^ ^ ± ^ 2 ^ I ̂  i n v e r o s í m i l e s , ^ , l o s p r o p í e t a . | c ^ o T n s p T r a ' ^ o " c u a ^ a t a ñ e a i | g j o M o g » R o f o , S e l c e n t r o d e ^ . a d o fino" ^ e f l l ' í & n S e n 
b i e n e s t a r d e l p u e b l o c u b a n o y l a l l u s - " " 7 t r * c í " d a d , c o n t i n u a f u n c i o n a n d o i c l o n a d a p o r UQ r e f l n a d o r h a c e u n a ^ 
t r a c l ó n de todos v c a d a u n o d e s a s . a c i e n c i a y p a c i e n c i a de n u e s t r a s a u - , m a n a 0 ,̂¿5 
d i g n o s m i e m b r o s . í / r „ i e í i a q T ! í l b a C e n , O Í d 0 S de ™eTC*-\ E l a u m e n t o d e d e m a n d a d e l a z ú c a r 
R e s p e t u o s a m e n t e , ñ r i n n H r t n T P O P " 1 ^ e x i g e l a | c r u d o f u é c a u g a de u n c o m d i s . 
C a r l o s \ l 7 u 1 r a r a v a d 0 P c I ó n d e m e d i d a s r i g u r o s a s q u e 
t a r i o s A i z u g a r a y d e t e n g a n l a o l a de v i c i o , de e x p l o -
r á n d o s e e n I g u a l e s m ó v i l e s de p r o 
c u r a r e » a b o r t a m i e n t o d e l a V i d a , 
a c u e r d e l a r e v i s i ó n de l a s a c t u a l e s 
T a r i f a s y R e g l r . m e n t o s q u e r e g u l a n 
e l c o s t o de l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l 
c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n p o r p r o p i e -
t a r i o s de l a n c h a s , m u e l l e s y a l m a c e n e s 
de b a h í a . 
r í o s de l a n c h a s c o b r a r p o r l a n c h a j e s 
y e s t a d í a s , p r á c t i c a m e n t e l o q u e l e s 
d i c t e s u v o l u n t a d . 
A l g o s e h a h e c h o r e c i e n t e m e n t e p o r 
e l s e ñ o r d e l e g a d o e s p e c i a l p a r a l a 
d e s c o n g e s t i ó n d e l p u e r t o y p o r e l s e -
ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a p a r a e v i -
t a r l o m á s f l a g r a n t e de e s o s a b u s o s ; 
P r e s i d e ^ 
H a b a n a , 14 de E n e r o d e 1921. 
B r o t e d e v i r n e ' a e n S a n t i a g o 
E n l a s e c r e t a r í a de S a n i d a d s e 
n e n o t i c i a de q u e e n t r e m i e m b r o s d e l 
e j e r c i t o , d e s t a c a d o s e n S a n t i a g o de 
C u b a existe* l a v í r u e l a . 
L o s c a s o s a s c i e n d e n a c i n c o y y a 
l a s a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s , t a n t o n a -
c i o n a l c o m o d e l E j é r c i t o , h a n t o m a d o 
l a s m e d i d a s p e r t i n e n t e s p a r a c o n t e n e r 
e l m a l . 
E l E s t a d o M a y o r del E j é r c i t o h a p e -
L a p r ó x i m a v i s i t a d e l R e y A l b e r t o a E s p a ñ a 
E l f a l l e c i m i e n t o d e V e l a s c o 
F i e s t a e n h o n o r d e l R e y . - L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a d e l T r a b a j o 
y e l c o s í o d e l a s s u ó s í s t e n c í a s . - U J I a r t í c u i o c o n t r a l o s a c a p a r a d o r e s . 
O c h o n u e v o s c r u c e r o s p a r a l a E s c u a d r a . - O t r a s n o t i c i a s . 
t o s m a l e s s i n o h a s t a que l a s a u t o r l - ' de a n u n c i a r q u e se p o n d r á e n v i g o r L A V I S I T A D E L R E Y A L B E R T O 
A E S F A ñ A 
M A D R I D , E n e r o 1 4 . 
L a p r ó x i m a v i s i t a d e A l b e r t o , R e y 
I p e r s a d e a z ú c a r e s f u t u r o s a p r i n e i -
i p í o s e n u n t le inix> f u e r o n de 12 a 18 
1 p u n t o s m á s a l t o s , a u n q u e l a s p r ó d i g a s 
' o f e r t a s de l o s t e n e d o r e s c u b a n o s f u e -
r o n c a u s a de u n a r e n o v a d a l i q u i d a ^ 
c l ó n y los p r e c i o s s e a f l o j a r o n u n t a n 
t o . D u r a n t e e l r e s t o d e l a s e m a n a e s 
t u v i e r o n m á s o m e n o s I n c i e r t o s y a l 
1 final a r r o j a r o n g a n a n c i a s n e t a s d e 
I u n o s d i e z p u n t o s . L o s n e g i c i o s , s i n 
e m b a r g o , n o f u e r o n a c t i v o s e n n i n g ú n 
, t i e m p o . 
d a d e s i m i t e n e l e j e m p l o d e l g e n e r a l 
A n i d o , g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a , L a 
i n e p t i t u d de l a s c o r p o r a c i o n e s m u n i c i 
d i d o v a c u n a a l a S e c r e t a r i a de S a n l - d r { d en e | t r e n r e a j # 
d a d . l a q u e l e h a s i d o f a c i l i t a d a , e x l s - T o d a l a g u a r n i c i ó n d e l a c a p i t a l s e 
t i e n d o e l p r o y e c t o , q u e r e a l m e n t e s e - | a l i n e a r á p o r e l t r a y e c t o d e s d e l a e s -
r í a m u y b e n e f i c i o s o , d e v a c u n a r v r e -
v a c u n a r a l a s c l a s e s y s o l d a d o s q u e 
de l o s b e l g a s , s ó l o d u r a r á t r e s d í a s , p a l e s p e s a s o b r e los c i u d a d a n o s los 
e m p e z a n d o d e s d e e l d í a p r i m e r o de c u a l e s v a n g r a d u a l m e n t e p e r d i e n d o l a 
F e b r e r o . S e r á r e c i b i d o e n l a f r o n t e r a i p a c i e n c i a . " 
p o r e l M a r q u é s de L e m a , M i n i s t r o d e • 
E s t a d o , y c o n t i n u a r á v i a j e h a s t a M a " L A S N U E Y A S L M D A D E S D E G U E -
R R A E S P A ñ O L A S 
F E R R O L , E n e r o 14. 
G r a n r e g o c i j o h a c a t - s a d o a q u í e l 
p r e s t a n s e v i c í o s e n e l E j é r c i t o N a c i o -
n a l . 
E n c u a n t o a l o s q u e s e e n c u e n t r a n 
e n S a n t i a g o d e C u b a , l u g a r d e l p e q u e -
ñ o b r o t e , y a e l E s t a d o M a y o r h a d a d o 
l a s ó r d e n e s de que todos s e a n v a c u n a -
d o s . 
E l S e n a d o A m e r i c a n o y 
l o s P r o b l e m a s C u b a n o s 
t a c í ó n h a s t a e l p a l a c i o , d o n d e s e l e ! a n u n c i o de l a p r ó x i m a c o n s t r u c c i ó n 
d a r á u n b a n q u e t e d e g a l a 4 A l d í a d e n n u e r a s u n i d a d e s n a v a l e s e s p a ñ o 
U n t i q u e q u e v e n í a a l a 
tona, e m b a r r a n c a d o . 
W A S H I G . T O N , E n e o 14. ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
M r . J o h n s o n , P r e s i d o n t e de l a C o -
m i s i ó n de a s u n t o s C u b a n o s , a n u n c i ó 
h o y d e s p u é s d e u n a j u n t a , q u e l a p r o . 
p o s i c i ó n de e n v i a r u n c o m i t é I n v e s t i -
g a d o r d e l S e n a d o a C u b a , e s t a r í a p e n -
diente d u r a n t e u n a s e m a n a , m i e n t r a s 
30 r e c i b e n l o s i n f o r m e s d e l g e n e r a l 
C r o w d e r q u e se e n c u e n t r a a h o r a e n 
L H a b a n a , e n v i a d o p o r e l p r e s i d e n t e 
W l l s o n . 
L a C o m i s i ó n d e c i d i ó q u e a l g u n o s 
e f e c t o s de l o s e s f u e r z o s d e l g e n e r a l 
J r o w d e r p a r a m e j o r a r l a s c o n d - c l o n e s 
s i g u i e n t e h a b r á u n a r e c e p c i ó n m u n i -
c i p a l y v i s i t a r á l o s m u s e o s . E l t e r c e r 
d í a u n a p r o c e s i ó n a l t r a v é s de l a 
c i u d a d , u n b a n q u e t e d i p l o m á t i c o y u n 
b a i l e e n e l p a l a c i o c o m p l e t a r á n l o s 
f e s t e j o s , m i e n t r a s q u e e l d í a 4 de F e -
b r e r o , a n t e s d e s u p a r t i d a , e l R e y 
A l b e r t o a s i s t i r á a u n a g r a n p a r a d a 
de t r o p a s . 
D O Y F R A Y C T S C O D E T E L A Ó C O 
. F A L L E C I O D E P U L M O N I A 
M A D R I D . E n e r o 1 3 . 
D o n F r a n c s c o d e V e l a s c o , e l e m -
p r e s a r i o t e a t r a l , m u y c o n o c i d o e n C u - ¡ 
b a y e n o t r o s p a í s e s h i s p a n o a m e r i c a -
n o s , f a l l e c i ó h o y de p u l m o n í a . 
l a s , p a r t i c u l a r m e n t e e n v i s t a de l a 
d e c l a r a c i ó n s o m i o f f c í a l de q u e o c h o 
c r u c e r o s s e r á n i x r t a d o s a l a g u a e n 
b r e v e p l a z o . 
L A C U E S T I O N A R A N C E L A R I A 
M A D R I D , E n e r o 1 4 . 
E l p e r i ó d i c o ' ' L a T r i b u n a " , d e s p u é s 
en e s t e m e s u n n u e v o a r a n c e l de 
a d u a n a s d i c e q u e l a m e n t a q u e s e d é 
e s t e p a s o e n l o s m o m e n t o s a c t u a l e s , 
e n q u e l o s p r e c i o s de l a s m e r c a n c í a s 
e s t á n f l u c t u a n d o , y a g r e g a q u e c u a l -
q u i e r a f i j a c i ó n s o b r o l o s v a l o r e s de 
l a s i m p o r t a c i o n e s c r e a r á d i f i c u l t a d e s 
y e l g o b i e r n o n o p o d r á c a l c u l a r l a 
a s c e n d e n c i a de s u r e n t a . S u g i e r e e l 
n o m b r a m i e n t o d e u n a c o m i s i ó n de e x -
p e r t o s p a r a d e t e r m i n a r l o s n u e v o s de" 
r e c h o s . « '. 
t a c í ó n , q u e I n v a d e l a u r b e c a p i t a l i n a 
L a ^ S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n q u e 
n o h a c e m u c h o t i e m p o s u s p e n d i ó p o r 
i n m o r a l e s los m a l l l a m a d o s g a r d e n -
p l a y n o p u e d e s e g u i r t o l e r a n d o , s i 
e s t á n d i s p u e s t o s a v e l a r p o r l a s b u e -
n a s c o s t u m b r e s , e l f u n c i o n a m i e n t o d e l 
g a r i t o de l a A v e n i d a de I t a l i a . 
L a l i c e n c i a c o n c e d i d a p a r a l a e x -
p l o t a c i ó n de u n n e g o c i o I l í c i t o e i n -
m o r a l c o m o e l l a w t e n n i s o g a r d e n - 1 
p l a y d e l M o l i n o R o j o no e s t á a m p a - i ' 
l ^ l Z ^ ^ X z ^ Z D i s t i n c i ó n a i D e p a r t a m s o l o 
a u t o r i d a d e s p a r a l a v a r s e l a s m a n o s , 
c o m o n o l o e s t a b a n t a m p o c o l a s q u e 
se o t o r g a r o n e n a q u e l l a é p o c a . 
• A s í n a d i e s e e x p l i c a e l c r i t e r i o c o n -
t r a d i c t o r i o s o s t e n i d o e n e s t e a s u n t o 
p o r n u e s t r o s C e n t r o s o f i c i a l e s . 
S e c a l i f i c a e s e j u e g o de I n m o r a l 
en é p o c a no r e m o t a y a h o r a a u t o r i z a 
e l m o n o p o l i o de s u e x p l o t a c i ó n 
d e C o m u n i c a c i o n e s . 
L a " R o o s e v e l t M e m o r i a l A s s " , h a 
d i r i g i d o a l D i r e c t o r G e n e r a l de C o -
m u n i c a c i o n e s e l s i g u i e n t e e s c r i t o : 
" C o n e s t a f e c h a d a d o s los g r a n d e s 
s e r v i c i o s q u e v i e n e n p r e s t a d o a l C o -
I ^ c u a r é T e r c o l m o T é T a s ' c o n c e s l o - ! n i l t é C e n t r a l los J e f e s y e m p l e a d o s 
ne8_ 1 de e s e D e p a r t a m e n t o , d e l c u a l h e m o s 
E n n i n g ú n t i e m p o e s t á n j u s t i f i c a - j P0( l ldo a p r e c i a r l a b r i l l a n t e o r g a n i z a -
d a s l a s l i c e n c i a s p a r a l a e x p l o t a c i ó n [ c W n , d i s c i p l i n a y e l c e l o c o n q u e d e s -
del j u e g o , p e r o e n e l a c t u a l momen-1 e m p e ñ a n s u s c a r g o s todos , s i n d i s t i f i -
L A O I I G A M Z A C I O V D E L A S N U E -
V A S C O R T E S 
M A D R I D , E n e r o 14 . 
E l p r o c e d i m i e n t o de o r g a n i z a r l a s 
n u e v a s C o r t e s s e s i m p l i f i c a r á g r a c i a s 
a l a s g e s t i o n e s de d o n J u a n de l a 
C i e r v a y P e ñ a f l e l , j e f e c o n s e r v a d o r , 
e n l o s c o m e n t a r l o s q u e h i z o h o y , a 
e n q u e p e l i g r a l a v i d a de l a R e 
p ú b l i c a , e n que todos d e b e m o s , p o r 
p a t r i o t i s m o , o c u l t a r n u e s t r a s l a c r a s 
s o c i a l e s a n t e l a m i r a d a e s c r u t a d o r a 
de M r C r o w d e r , e s I n c o n c e b i b l e q u e 
so c o n s i e n t a n e s a s v e r g ü e n z a s . 
L A R E D U C C I O N D E L E J E R C I T O 
A M E R I C A N O 
c i ó n d e u n o s o l o de l o s m ú l t i p l e s 
e m p l e a d o s , a l o s c u a l e s lo h e m o s r o -
g a d o s u c o o p e r a c i ó n , n o s d i r i g i m o s 
a l C o m i t é E j e c u t i v o do l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p n r a q u e l e c o n c e d a u n a m e -
d a l l a do l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s á l a 
" R o o s e v e l t M e m o r i a l A s s " , a er.e de -
p a r t a m e n t o c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e ln.4 
c r l p c l ó n y D i p l o m a " . 
E n l a A c a d e m i a d e ü e n c í a s 
« M I V I A J E A L A F R I C A " , P O R E L 
D O C T O R J U A N G U I T E B A S 
F I E S T A E N H O > ' O R D E L R E Y 
M A D R I D , E n e r o 1 4 . 
L a S o c i e d a d de E s t u d i a n t e s H i s p a -
n o a m e r i c a n o s h a p r e p a r a d o u n a f i e s -
t a e n h o n o r d e l R e y D o n A l f o n s o , c o n e s t a d o u n i d e n s e 
A n i m a d í s i m o a s p e c t o o f r e c í a a n o -
c h e e l s a l ó n de a c t o s de l a A c a d e m i a 
de C i e n c i a s , o c u p a d o p l e n a m e n t e p o r 
u n d i s t i n g u i d o p ú b l i c o e n q u e p r e d o -
m i n a b a n l o s g a l e n o s y a l u m n o s de l a 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a ; a l g u n a d a m a 
I y e l u n i f o r m e de u n m é d i c o m i l i t a r 
' « " t a d o u n l d e n s e . I 
m o t i v o de s u o n o m á s t i c o e l d í a 23 d e I H a b í a v e r d a d e r a y g e n e r a l I m p a -
E n e r o L a f i e s t a s e c e l e b r a r á e n l a 1 c i e n c i a , e x p e c t a c i ó n m a n i f i e s t a p o r 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l . e s c u c h a r a l d o c t o r J u a n G u l t e r a s q u e 
T o d o s l o s m i e m b r o s d e l c u e r p o d i - ' e x p o n d r í a s u s I m p r e s i o n e s d e l v i a j e 
p l o m á t i c o h i s p a n o a m e r i c a n o y todos I r e a l i z a d o h a p o c o p o r t i e r r a s de A í r l -
l o s c ó n s u l e s a s i s t i r á n , l o m i s m o q u e ! c a . , , . , , 
d e e l g a c l o n e s de l a s A s o c i t a c d o n e s I E l e s t r a d o p r e s i d e n c i a l l o o c u p a r o n 
W A S H I N G T O N , E n e r o 14. 
A p e s a r d e l a p r o t e s t a d e l a m a y o -
r í a d e l C o m i t é de A s u n V ^ M i l i t a r e s 
I n s t a n c i a s d e l p r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l . | d e l S e n a d o , e s t ^ a p r o b ó h o y u n a r e s o - I 
E n lo a d e l a n t e e l s e ñ o r de l a C i e r - l o c i ó n o r d e n a n d o a l s e c r e t a r i o de l a 
v a s ó l o p e d i r á v o t a c i ó n n o m i n a l s o b r e G u e r r a q u * c e s a r a e l r e c l u t a m i e n t o 
l a s a c t a s q u e I n s p i r e n a l g u n a d u d a , en e l e j é r c i t o q u e d e b i e r a q u e d a r » e - ¡ 
E l s e ñ o r C a r l o s M . B a r n e t , d i r e c t o r 
G e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s , h a c o n -
t e s t a d o M a p r e c e d e n t e c a r t a , a g r a d e -
c i e n d o l a d i s t i n c i ó n q u e ¡ e r á o b l e -
1 to el d e p a r t a m e n t o . 
C r o w d e r y D e s v e i n n e 
N'EW Y O R K . E n e r o 14. 
E l vapor m e r c a n t e a m e r i c a n o L e l t e 
^ c h e s t e r , q u e s a l l ó d e e s t e p u e r t o I 1 • m • / 
^ n r u m b o a l a H r b a n a , h a e m b a - ¡ J j % | l l ( j f 0 3 V 1 0 n 
. I b e r o a m e r i c a n a s d e M a d r i d , de v a r i a s e l d o c t o r J u a n S a n t o s F e r n á n d e z , 
de C u b a , r e s u l t a s e n de l a m o r a t o r i a | colOTllas y de iog p r i n c i p a l e s c11"0"1^8 , p | re s id fn^e ^ - f c ^ e m i a ^ e ^ C i e u -
• d e l a s r e c i e n t e s e l e c c i o n e s p r e s i d e n - ' 
c í a l e s , " p o d r í a n t e n e r s e e n c o n s i d e r a -
c i ó n d u r a n t e e se t i e m p o y q u e e l S e -
n a d o p r o b a b l e m e n t e d e s e a r í a d e m o r a r 
I l a c u e s t i ó n . 
E s t o a b r e v i a r á e l p e r í o d o de for-
m a c i ó n de l a s n u e v a s C o r t e s y es p r o -
b a b l e q u e l a C á m a r a de l o s D i p u t a d o s 
p u e d a c o n s t i t u i r s e e n s e s i ó n l e g i s l a -
t i v a d u r a n t e l a p r ó x i m a s e m a n a , s i e n 
do a s í q u e e n v i r t u d d e l a s r e g l a s s e 
p o d r á n a b r i r l a s C o r t e s d e s p u é s d e 
h a b e r p r e s t a d o j u r a m e n t o d o s c i e n t o s 
d i p u t a d o s . 
R E F R I E G A E > L A C A R C E L D E 
T A R R A G O N A 
T A R R A G O N A , E n e r o 13 . 
E n l a c á r c e l de e s a c i u d a d h a o c u -
r r i d o u n a t r e m e n d a r e f r i e g a en q u e 
A y e r c e l e b r ó u n a e x t e n s a e n t r e v i s t a 
c o n e l s e c r e t a r i o de E s t a d o e l m a -
y o r g e n e r a l C r o w d e r . 
S o b r e l o t r o t a d o se í x a r d ó r e s e r -
v a . 
d u c l d o a c i e n t o c i n c u e n t a m i l h a m -
b r e s . 
C a l i f o r n i a , d e s p u é c d e l a d i s o l u c i ó n 
de l S e n a d o , n o t i f i c ó a l p r e s i d e n t e M a r s 
h a l l , q u e m a ñ o n a p e d i r í a a l c i t a d o 
c u e r . 1 c o l e g i s l a t l v o , u n a r e c o n s i d e r a -
c l ó n de l a v o t a c i ó n b a s á n d o s e en q u e ! 
e s e a l t o c u e r p o n o h a b í a « I d o b i í n ' Q T R A C A U S A C O N T R A E L P I N -
i n f o r m a d o s o b r e l a s o b j e c c i o n e s p r o - I T O R M F S O N F S 
s e n t a d a s p o r e l g e n e r a l P e r s h i n g y e l [ 1 W I V i " " ^ 1 ^ 
s e c r e M r l o d e l a G u e r r a B a k e r , c o n -
t r a l a r e d u c c i ó n d e l e j é r c i t o . R O M A , E n e r o 14 . 
L u i s I g n a c i o M e s o n e s , e i p i n t o r p e -
1 r u a n o , q u e f u é a r r e s t a d o h a c e u n a ñ o 
s a l i e r o n a " r e l u c i r p u ñ o s y p i e s " c u a n - f O N T R A L O S B A N D I D O S E N C H I - a c u s a d o de h a b e r d a d o m u e r t e a s u 
d o l a g u a r d i a c i v i l l l e v ó a o c h o s l n d l - _ _ ^ JJ^ A R G E N T I N A ' CSIX>sa f u é l l e v a d o a n t e u n t r i b u n a l 
meado c e r c a de l f a r o H i l l s b o r o . e n \ 
» a fueras de l a c o s t a s u r de l a F l o -
Wa. s e g ú n u n m e n s a j e i n a l á m b r i c o 
l i b i d o hoy a q u í d e l S e r v i c i o de C o -
« m l c a c l ó n n a v a l . 
E s t a buque t i e n e dos m i l t r e c i e n t a s 
"arenta y s i e te t o n b l a d a s b r u t a s y 
"He^ece a l a U n i t e d O t a t e s S h i p p l n g 
•m*5 y a r r e n d a d o p o r l a N e w 
a n d C u b a M a l í S h i p p i n g C o m p a -
W r ^ ^ a q u í e l d í a 8 de e n o r o c o n 
a r ? a genera l . 
l i t e r a r i o s , c i e n t í f i c o s 
E s p a ñ a . 
p o l í t i c o e de c í a s , e i R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d d o c 
t o r G a b r i e l C a s u s o , e l s e ñ o r D e c a n o 
do l a F a c u l t a d do L e t r a s y C i e n c i a s 
P A R A A B A R A T A R E L C O S T O D E d o c t o r C a r l o s de l a T o r r e , c o n l o s 
" ^ ^ L A S S U B S I S T E N C I A S d o c t o r e s F r e s n o . G a r c í a C a ñ i z a r e s y 
M A D R I D E n e r o 1 4 . F e r n á n d e z B e n í t e z ; e s t e ú l t i m o a c t u ó 
r n m a n l í i e s t o p u b l i c a d o h o y p o r l a de s e c r e t a r i o . 
F e d e r S t ó n N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a d e l E n t r e l o s A c a d é m i c o s q u e a n o c h e 
t r a b a j o i n d i c a u n c a m b i o c o m p l e t o a s i s t i e r o n r e c o r d a m o s h a b e r v i s t o a 
i r a u a j o . IUUÎ  j d o c t o r e s A g r á m e n t e ( A . ) , A l o n s o 
e V a , H ? n L s S , de l i t u S e n - l C u a d r a d o , C a s t r o ( R . ) , L ó p e z d e l V a -
r e d u e d ó n d e l c o s t o de l a s s u o s i s w m j ^ c a s a b ó , A b a l l í , V a l d é s A n -
" ^ a s h u e l g a s c o n t i n u a s e n d e m a n - c i a n o . L ó p e z S i l y e r o y G r a r d o R o s s i . 
d a ^ ? a u m e n w de j o r n a l e s , d i c e e l ! C o n u n a c a r i ñ o s a s a l v a de a p l a u 
S A N T I A G O D E C H I L E , E n e r o H . 
L a s a u t o r i d a d e s de C h i l e y l a A r - ! d e s d e e l h o s p i t a l de l a p r i s i ó n d o n d e 
b a j o u n a n u e v a a c u s a c i ó n de fa l s i f i -
c a c i ó n . 
M e s o n e s q u e f u é t r a í d o a l t r i b u n a l 
c a l l s t a s y l o s c o l o c ó e n e l m i s m o c a -
l a b o z o , j u n t o c o n o t r o s p r i s i o n e r o s 
q u e p e r t e n e c í a n a los l l a m a d o s s i n d i -
Ccil i s t í t s l i r e s . 
L a g u a r d i a c i v i l t u v o f o r z o s a m e n t e 1 g e n t l n a s e h a n r e u n i d o y e s t á n a b o - [ h a e s t a d o r e c l u i d o r e c i e n t e m e n t e , p o r 
i n t e r v e n i r , e n c o n t r a n d o a v a r i o s ' r a c o o ^ t r a n d o p a r a p e r s e g u i r a l o s , q u e m o s t r a b a i n d i c i o s de l o c u r a , a p e -
b a n d i d i u a r m a d o s q u e o p e r a n e n e l • ñ a s p o d í a s e r r e c o n o c i d o p o r I03 q u e 
S u r d e l a A r g e n t i n a , e n v i r t u d de l a s l o c o n o c í a n . E s t a b a m a l v e s t i d o , c o n 
c l á u s u l a s d e l c o n v e n i o s o b r o f r o n t e - 1 u n a c r e c i d a m e l e n a y m u y d e l g a d o . 
* N O M B R A U N A C O M I S I O N I N -
V E S T I G A D O R A 
^ A S H I X G T O N , E n e r o 14. 
. p a i r a n t e G l e a v e s , c o m a n d a n t e 
fcnnó ! !0ta 611 103 m a r e s • A s i a i n -
anoche a l d e p a r t a m e n t o de M a -
^ 1 "ae h a b í a n o m b r a d o u n t r i b u n a l 
f[ ¿ p e ? g a ' - ^ n n a v a l q u e s a l d r á c o n 
5 l a n B a p a r a d i r i g i r s e a V l a -
d« ' e l d í a 20 de l c o r r i e n t e , a f i n 
t tÍT^_ er l o s d e t a l l e s d e l a m u e r t e 
' u r i d a a l l í r e c i e n t e m e n t e , d i l 
d e s t r o z a d o 
E l h i d r o a v i ó n " L a P i n t a " s u f r i ó a y e r d a d 
u n p e r c a n c e de l que q u e d ó c o m p l e t a - m a n i f i e s t o , h a n P ^ 0 ^ ' ¿ 3 ^ ! ¡ t r T b u n a d e l d o c t o r G u l t e r a s . c u y a 
m e n t e d e s t r o z a d o . s e r i a ^ t u f l 6 n r ; ^ i n v a d a s , p r e s t i g i o s a f i g u r a p r o f e s i o n a l n o n e -
E f e c t o d e l f u e r t e n o r t e r e i n a n t e s e | u ldos e n l " « " f 1 " ^ u o s de l^s ' c o s i t a e n c o m i o s de p a r t e n u e s t r a , 
l e r o m p i e r o n l a s a m a r r a s y e n d o a e s - . a Cabo v u e l v e n ^ j ^ ^ ^ Z J Z 1 C o m o u n b u e n p a d r e p e r o r a a l o s 
t r e l l a r s e c o n t r a l a P i l a de N e p t u n o . ^ r 0 « « « m * * 
O c u r r i ó e l s u c e s o e n t r e dos y t r e s 
de l a m a d r u g a d a . 
S u v a l o r e r a de v e i n t i d ó s m i l p e -
s o s . 
q u e i , e n c o n t r a n d o 
l e s i o n a d o s y c o n t u s o s . 
P E T I C I O N D E L O S E M P L E A D O S 
E S P A Ñ O L E S 
M A D R I D , E n e r o 12. 
L a c u e s t i ó n de l o s s u e l d o s t i e n e 
p r e o c u p a d o s a los e m p l e a d o s de v a r i o s 
M i n i s t e r i o s , e x i g i e n d o d i c h o s e m p l e a -
d o s q u e s e l e s p a g u e p o r a n t i c i p a d o 
a l p r i n c i p i o d e c a d a m e s . 
E l g o b i e r n o d e c l a r a q u e e s t o e s i m -
p o s i b l e s e g ú n l a l e y y c o m o r e s u l t a d o 
de e s t a s c i r c u n s t a n c i a s r e i n a g r a n d e s . 
c o n t e n t o . 
r a s c e l e b r a d o e n t r e l o s d o s p a í s e s e n : P n l a s e s i ó n d e l t r i b u n a l c e d e b r a d a 
e l a ñ o d e 1920. | h o y n o s e s a c ó n a d a en l i m p i o p a r a 
A s í d i c e u n d e s p a c h o r e d l l d o ^ j M S Í ^ , ! ^ . ^ ^ 1 ^ 
u n t a A r e n a h o v ta1, d e d l c a n d o s e t o d a l a e e s l ó n d e l t r i -
L o e bandidos- . ' s e g ú n e s t o s d e s p a . ¡ ^ u n t ^ ^ s o l v e r c u e 3 t I o n e ^ u r a m e n -
c h o s s o n e n n ú m e r o de q u i n i e n t o s . 
A l g u n o s de e l l o s s e d i c e que e s t á n a 
u n d 6 a de P u n t a A r e n a . D l c e s e q u e 
l a s a u t o r i d a d e s d e l t e r r i t o r i o de M a -
g a l l a n e s e n e l e x t r e m o S u r d e C h i l e , 
A l m i s m o t i e m p o l o s e m p l e a d o s d e l i c o n s i d e r a n q u e y a h a n d o m i n a d o l a 
E s t a d o s o l i c i t a n a u m e n t o de s u s s u e l -
d o s , q u e e l g o b i e r n o s e h a n e g a d o a 
s i t u a c i ó n . 
C O M I S A R I O S H U N G A R O S I N D U L -
T A D O S 
B U D A P E S T , E n e r o 1 4 . 
EH A l m i r a n t e N o r t h y , h a i n d u l t a d o 
a l o s c u a t r o c o m i s a r i o s d e l p u e b l o q u e 
¡ p a t r o n o s ^ ^ . . 4 ° ™ ^ y e n l o s ^ u y o s . c o n u n a e n c a n t o d o r a f e n c i l l e t j c o n c e d e r , e x p l i c a n d o q u e es n e c e s a r i a f sentenci . - .dos a 
l ^ T ^ J a C d f í o s A c u l e s do : y s u m a n a t u r a l i d a d , p e r o c o n u n a l a e c o n o m í a e n l o s d s ü n t ó s d e p a r t a - ^ r i U m i D I V . l U m o m U L H " " L t ^ é s de h a b e r Ü C * d * 
I p r e c i o s m á s a R o s ^ e i o s , d e c a t e q u Í 5 t a y l a f l u i d e z de m o n t o s de a d m i n i s t r a c i ó n . , T 
el d o c t o r G t r i t e r a ^ f u ^ ! C a s i d i a r i a m e n t e e s t á n c e l e b r a n d o l I f A ^ U ^ , S Í 1 1 . • 1:^e,ro. P ^ % ^ T 4 \ o a s d - ¡ e b e n a d o p t a r j m | l o s e l e g í d ^ . 
C O M B A T E S E N T R E B E D U I N O S Y 
D R U S O S 
L O N D R E S , E n e r o 1.4. 
R e c i o s c o m b a t e s e n t r e b e d u i n o s y 
M ro=to a c t u a l ! e n t r e s a c a n d o de l a s « e m o r i a s de s u I m í t i n e s l o s e m p l e a d o s p a r a d i s c u t i r l a 1 
" T a ^ o ^ n ^ . o s v S i o s a r t í c u - 1 t i * ^ y c i t a s 
q u e l e s e r v í a n I s i t u a c i ó n , c r e y é n d o s e q u e p u e d a o r i g i - ¡ n u s i ó n r e c i e n t e m e n t e a n u n c i a d a p a r a R u s . a • ' 
d e l a Vjomc^on ^ ^ 6 ' r 7 e n e s ' a "los I p a r a r e m e m o r a r s u s e x c u r s i o n e s y l o s n a r u n a h u e l g a , a u n q u e n o s e h a a n u n - 1 e s t u d i a r j a c u e s t i ó n d e l a l c o h o l i s m o • ^ K o b i e r n o ¿ ^ ¿ ^ 
lo s y d e s P J u e ? „ „ i , ^ ^ ^ t n ' p m n i e a d o s i s u c o s o s e I n c i d e n t e s t é c n l c o - c i e n t í f i - c i a d o n a d a e n • dft l o s s i n d i c a t o s e p l e s s c s s  I c i e t e s t e c n i c o - c i e n u n -
m ^ m b ^ n A f L r a q u e se n i e g u e n a ¡ eos q u e c o m o m é d i c o c o n o c i ó y e s t u -
e s t e ^ent ido . 
e n l a s t i e n d a s p a r a q u e 
v e n d e r e s o s a r t í c u l o s a m á s a l t o s • d l ó . 
p r e c i o s q u e l o s e s t i p u l a d o s p e r 
R . _ " * ^ ™T, l o c u a l s e e s t a b l 
los ! A v a l o r a d a i b a s i e n d o s u i n t e r e s a n -
1 ge e s t a b l e c e - ' t í s l m a n a r r a c i ó n c o n a n é c d o t a s d s 
" i q u e l e c o s t u m b r e s y u s o s d e l o s n a t u r a l e s de 
D r u s e s se d i c e que h a n t e n i d o ! c o r r e s p o n d e r í a a l p r o d u c t o r 
» s e y u n c í a n ™ i 
d e s p a c h o d e l C a i r o a l a C e n t r a í N e w s 
L o _ 
1500 m u e r t o s ; p e r o s e a s e g u r a q u e j e r o » « tta^5Ul" i v » n n C T L O D E E L H E R A L D O 
e l r e s t o de l a s f u e r z a c e s t á n p r e p a - | \ ^ . - Í . X I , ' Yos A C A P A R A D O R E S 
r á n d o s e p a r a u n a c o n t r a o f e n s i v a . | Í̂ TÍTTT̂  E n e r o 13 
W . H . L a n t o n , ^ - ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
a t s T a r m a n t e n i d o s u ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ T S ^ 
c l a - J p a ñ a q u e e m p l e a n i g u a l e s 
' f r a u d u l e n t o s 
A f r i c a y de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de 
a q u e l l a s r e g i ó n o s , e n e s tos t i e m p o s . 
E s p e c i a l m e n t e , e l d o c t o r G u i t e r a s 
e x p l i c ó s u s o b s e r v a c i o n e s s o b r e l a 
f i e b r e a m a r i l l a en t i e r r a s a f r i c a n a s 
y l a s r e l a c i o n e s p o r é l e s t a b l e c i d a s 
! P A R A F A C I L I T A R E L T R A N S I T O D E 
M E R C A N C L A S 
M A D R I D . E n e r o 14. 
L a s r e g l a s a p r o b a d a s d u r a n t e l a g u e 
r r ^ p a r a e l m a n t e n m l e n t o d e l a n e u -
t r a l i d a d de E s p a ñ a y q u e a f e c t a b a n a 
l a s m e r c a n c í a s e n t r á n s i t o a t r a v é s 
de l a n a c i ó n c o n d e s t i n o a los p a í s e s 
^ H U E L G A S D E R U S I A 
N e v 
a e r o 14. 
i ó n h u e l g u i s t a e n R u s i a 
;a de que e l g o b i e r n o s o -
! m e d i d a s e n é r g i o a a s e -
en u n d e s p a c h o a l a C e n -
i r e c i b i d o I j o y de H e l s i n g -
m é t o d o s 
retado r n 0 , d i c e e l m e n s a j e , h a 
teísta.,!1 a ( l v e r t e n c i a a todos l o s 
i a t—Kl® que a meno5 q u e r e g r e 
' r e d u j e i n m e d i a t a m e n t e se -
ta cln^1 - a p r i s i 6 n d e s d e u n o 
f a m i i i í aÍ10S y q u e se P r i v a r á a 
UaiBe l a s ^ j e ^ p a r a a l i -
I I r r APON A N E W Y O R L O S A E - " " ' ' M i e n t r a s e l f r a u d e y l a e s p e c u l a -
R O N A U T A b fflBIJUUUH» i o t r o s c o n t i n ú e s i n u n c a s t i g o e j e m -
N E W Y O R K , E n e r o 14. ; p i a r , d i ce ese p e r i ó d i c o e j g o b i e r n o 
Ijné. t e n i e n t e s a e r o n a u t a s n a v a l e s ¿ 0 p u e d o c o n c i e n z u d a m e n t e p e r s e g u i r r ¿ s y u t i l i d a d d u r a n t e todo e l c u r s o 
K l o o r , F a r r e l l y H i n s t o n , l l e g a r o n h o y a i a s o c i e d a d d e t r a b a j a d o r e s n i p r o - L j g ^ , a m e n a y f r r a t a c o n v e r s a c i ó n , 
a l a s ' l 0 ' 4 2 de l a m a ñ a n a a l a e s t a c i ó n h i h i r l a s j u n t a s de l o s r e v o l u c i o n a r i o s C u a n t í o e l d o c t o r G u l t e r a s f i n a l i z ó 
f e r r o v i a r i a d e P e n s y l v a n i a , ¡ e x a c t a - n i d e l o s s i n d i c a l i s t a s . E l m i s m o M a - j s u ^ a r l a l a s a l a e n t e r a r o m p i ó e n u n 
m e n t e u n m e s d e s p u é s d e s u í . ^ e r r i z a - d r i d desde h a c e m u c h o t i e m p o h a e s - • c e r r a d o a p l a u s o , d e m o s t r a c i ó n s i n c e -
le c e r c a d e l a f a c t o r í a M o o s e , e n O n . tado p a d e c i e n d o ee l a f a l t a y c a r e s t í a ; r a ^ | a p o t i s f a c c i ó n c o n q u e h a b í a 
t a r i o , d e s p u é s de u n v u e l o q u e d u r ó de l a c a r n e , d e l p a n , del a c e i t e , y n o . s ^ n m o i b i d a 
u n d í a , d e s d e R o c k a z w a y . h a l l a r á u n r e m e d i o p a r a todos e s - ¡ c i e n t í f i c a . 
b i c i ó n de v o l v e r a s e m b r a r v i ñ e d o s 
d e s p u é s d e l a ñ o 1923. u n a r e d u c c i ó n 
g e n e r a l d e l n ú m e r o de e s t a b l e c i m i e n -
, tos q u e v e n d e n b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , 
s u r y c e n t r o a m e r i c a n o s , C u b a , P o r - . e l a u m e n t 0 d e l i o de ^ U c e n c i a s 
'on l o one e ; a e n f o r m e d a d l e h a h e - h o I t U g a l v l a s n a c i o n i f s b e l ^ e ™ P a r a l a ^ B « * r é 8 . l a p r o h i b i -e n l o q u e eoa en ieru .eor fo ie u a I B-uu g y j . Q p e ^ e s t á n p r o n a s a r e s c i n d i r s e 
c o n o c e r e n C u b a , P u e r t o R i c o y G u a " [ a p e I c i ó n de l a s c o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s 
y a q u i l . . , , , - , v de n n g r a n n ú m e r o de c o m e r c i a n -
L a e n f e r m e d a d d e l s u e n o q u e e n l a ^eg 
é p o c a de g u e r r a a s o l ó r e g i o n e s e n t e - i ¿ e l e n l e todo8 l o s a r t f c u I o 3 
r a s f u é t a m b i é n t r a t a d a p o r e l d o c - m rabandoyg d€ g u e r r a f ^ p e n a l t i ; , , 
s e e x a m i n a n p a r a d e t e r m i n a r s i s o n 
c o n t r a b a n d o s de g u e r r a , no p e r m i t i é n -
' c o n v i c t o s de h o m i c i d i o y d e h a b e r ' f a l -
, c o . . « í f i c a d o f l d i n e r o . E s t o s e h i z o . o r q u e 
N I k o l a i L e n i n e , e l P r i m e r M i n i s t r o d e 
s e d i c e n o t i f i c ó 
p r o p o n e m e d i d a s g e n e r a l e s d e s t i n a - r "* g o b i e r n o h ú n g a r o q u e s i l o s h o m -
d a a a c o m b a t i r e l v i c i o de l a b e b i d a , I ^ e ™ e j e c u t a d o s é l o r d e n a r í a l a 
i n c l u s o l a p r o h i b i c i ó n d e l a f a b r i c a - ! ^ f " ^ 1 1 , de l ° s o f i c , a l e s á n g a r o s 
c i ó n de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . ^ i t S ^ ^ S S f ™ . R U S 
O t r a s r e c o m e n d a c i o n e s i n c l u v e n I - 3 £ S 2 £ Í S S í í d e l Min,st,p:r 0 d « 
. . , . , t i • / , i R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s s e h a d i r i e i d o 
u n a c o n t r i b u c i ó n q u e p r o h i b i r í a l a i R e v a l p a r a C o m u n í c Í S e 
i m p o r t a c i ó n d e l o s l i c o r e s , l a p r o h i - i ^ M a x I n L I t v l n o f f P c o r a l s ™ i o 
r a s f u é 
t o r G u l t e r a s . 
E l s i l e n c i o c o n q u e e r a e s c u c h a d o 
e l i l u s t r e f a c u l t a t i v o p r o b a b a a l o s 
n r o f a p n s q u e s u s o b s e r v a c i o n e s y c o -
m e n t a r l o s e s t a b a n s a t u r a d o s de i n t e -
c i ó n de e r i g i r n u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
de b e b i d a s y l a l i m i t a c i ó n d e l a p r o -
d u c c i ó n de l a c e r v e z a . L a s u b c o m i -
l i a r r u s o s o v i e t e n c a r g a d o de l a r e p a 
t r i a c i ó n de los h ú n g a r o s q u e t o d a v í a 
se e n c u e n t r a n e n R u s i a 
I M P O R T A N T E A V A N C E 
L O N D R E S , E n e r o 1 4 . 
L o s g r i e g o s h a n e f e c t u a d o o t r o i m -
s i ó n t a m b i é n p r o p o n e s e p r o h i b a e n • p o r t a a t e a v a n c e e n s u o f c m s l v a c o n -
a b s o l u t o l a f a b r i c a c i ó n de t o d a c l a s e | t r a log n a c i o n a l i s t a s 
de a l c o h o l e s . 
E n l a r e g i ó n p r o d u c t o r a de n i t r a t o 
se r e c o m i e n d a u n a u m e n t o de l a c o n -
d e s e s u p a s e s i n u n a a u t o r i z a c i ó n e s - i t r i b u c i ó n i m p u e s t a a todas l a . , b e b í 
b a s t a n t e d e m o r a , y j d a s a l c o h ó l i c a s m a n u f a c t u r a d a s a l l í y ¡ h a n t o r n a d o a l a J i u d a V d e " B o z e 7 u k 
t u r c o s e n e l 
f r e n t e d e l A s i a M e n o r , s e g ú n d i c e '.a 
L e g a c i ó n G r i e g a a c r e d i t a d a e n e s t a 
c a p i t a l . 
L a l e g a c i ó n a n u n c i a q u e l o s g r i e g o s 
s u v a l i o s a d i s e r t a c i ó n 
p e c i a l , q u e c a u s a 
d e s p u é s s e o b l i g a a l o s a g e n t e , a -es- j s e a l i e n t a a l o s v i n a t e r o s p a r a q u e i v h a n l a n z a d o a los t u r c o s h a c i a V a -
p o r a r p o r p e r l o J o i n d e f i n i d o a ^ u e j t r a n s f o r m e n s u s p r o d u c t o s e n b e b i d a s ^ b e r . e n donde e s t á e l e m p a l m e fe -
n o a l c o h ó l i c a s . I . c u m i s i ó n d e l G o - j T r o v i a r i o c o n e l f e r r o c a r r i l de B a g d a d 
b i e r n o c o n s i d e r a r á e l i n f o r m e d e l S u b en l a l í n e a q u e c o n d u c e a A n g o r a 
c o m i t é l a s e m a n a p r ó x i m a c o n e l o b - L o s t u r c o s s u f r i e r o n g r a v e s p ^ r 
j e t o de q u e s e r e d a c t e u n p r o y e c t o de 
l e y s o b r e e s t e a s u n t o y se p r e s e n t e a l 
C o n g r e s o . 
s e l e s p r o p o r c i o n e n l o s c a r r o s de fe-
r o c a r r i l y a v e c e s n e c e s i t a n d o u n a r e -
n o v a c i ó n de e s t a s f o r m a l i d a d e s , p u e s -
to q u e l a a u t o r i z a c i ó n p a r a e m b a r c a r 
m e r c a n c í a s e s v á l i d a p o r u n p e r i o d o 
f i j a d o . 
d i d a s , s e g ú n d i c e n l a s n o t i c i a s . L a s 
b a j a s de los g r i e g o s f u e r o n c u a r e n t a 
m u e r t o s y 160 h e r i d o s . 
P A G I N A U ü S D I A R I O D E L A M A R I N A * n e r o 1 5 d e 1 ^ 2 1 A l S O í 
L a f o r m a c i ó n d e l n u e v o g a -
b i n e t e f r a n c é s y e l p r o -
g r a m a d e é s t e 
E L P R O G R A M A D E L M T E T O G A B I -
N E T E F R A N C E S 
P A R I S , E n e r o 1 4 . 
L a s dos p r i n c i p a l e s b a s e s d e l p r o -
g r a m a d e l n u e v o g a b i n e t e q u e h a b r á 
de f o r m a r M . R a ú l P e r e t , y de l a s que 
d e p e n d e s u é x i t o c o m o g o S i e n ; f u e r -
te , s o n l a s o l u c i ó n f ina l q u e h a d e 
d a r s e a l a s d i f i c u l t a d e s financieras de 
F r a n c i a y a l c o b r o de l a s r e p a r a c i o 
n e s a q u e e s t á o b l i g a d a A l e m a n i a . 
L a n u e v a a d m i n i s t r a c i ó n ¡ l e g a r á 
b i e n p r e p a r a d a y c o n l a s e n e r g í a s n e 
c e s a r l a s p a r a b a l a n c e a r e l p r e s u p u e s -
to , e n p a r t e p a r a r e d u c i r l o s g a s t o s y 
t a m b i é n p a r a e l a u m e n t o de l o s I m -
p u e s t o s . 
S e e s p e r a q u e l a p o l í t i c a d e l n u e v o 
g o b i e r n o n o i n c l u y a e n s u p r o g r a m a 
e l a u m e n t o de l a d e u d a p ú b l i c a e n 
m á s de lo n e c e s a r i o p a r a l i q u i d a r l a 
s i t u a c i ó n a c t u a l , d e m o d o q u e p u e d a 
c o m e n z a r c o n u n a l i q u i d a c i ó n l i m p i a . 
D e s p u é s , c u a n d o y a los g a s t o s s e h a -
y a n r e d u c i d o a lag c i f r a s m á s b a j a s , 
c o m p a t i b l e s c o n u n a a d m i n i s t r a c i ó n 
e f i c i e n t e y se h a y a fijado l a s u m a q u e 
p u e d a c o b r a r s e de A l e m a n i a , v e n d r á 
a r e 3 3 l v e r s e l a c u e s t i ó n de l o s i m p u e » 
to s q u e h a n de fijarse a fin de c o l o c a r 
a l T e s o r o s o b r e b a s e s s e g u í a s . 
M . P e r e t d i6 c u e n t a e t a n o c h e a l 
P r e s i d e n t e M i l l e r a n d de l p r o g r e s o a l -
c a n z a d o e ñ l a f o r m a c i ó n de s u g a b i -
n e t e . D e s p u é s de t e r m i n a r s u e n t r e 
v i s t a c o n e l P r e s i d e n t e , m a n i f e s t é a l I 
r e p r e s e n t a n t e de l a P r e n d a A s o c i a d a , 
q u e e] e x - P r e s i d e n t e P o i n c a r é y e l e x - ; 
H S n l a t r o B r i a n d s e h a b í a n m o s t r a d o 
d i s p u e s t o s a u n i r s e a l G a b i n e t e , p e r o 
q u e e l e x - P r i m e r M i n i s t r o V i n i a n i lo 
r e h u s a b a p o r t e n e r q u e a t e n d e r a s u n -
tos p a r t i c u l a r e s . 
E l s e ñ o r P e r e t a g r e g ó quo n a d a r.« 
d e c i d i r í a d e f i n i t i v a m e n t e s o b r e !a for 
m a c i ó n d e l n u e v o g a b i n e t e h a s t a m a -
J i a n a a l m e d i o d í a . 
P E R E T A U N N O H A C T B I E R T O L A S 
C A R T E R A S 
P A R I S , E n e r o 14 . 
M , P e r e t , P r e s i d e n t e de l a C á m a r a 
de D i p u t a d o s e n c a r g a d o p o r e l P r e -
s i d e n t e M i l l e r a n d de f o r m a r g a b i n e n -
te no h a p o d i d o n o m b r a r l o s n u e v o s 
m i n i s t r o s e s t a n o c h e . 
D e s p u é s de s a l i r d e l P a l a c i o d e l 
E l í s e o le d i j o a l a P r e n s a A s o c i a d a 
q u e t e n í a e l a p o y o d e l e x - P r i m e r M i -
n i s t r o B r i a n d . q u i e n e s t a b a d e s i g n a -
d lo p a r a e l M i n i s t e r i o de R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s y q u e e l e x - P r e s i d e n t e 
P o i n c a r é h a b í a d e s i s t i d o de c u i n t e n -
to de f o r m a r g a b i n e n t e y e s t a b a d i s -
p u e s t o a a c e p t a r l a c a r t e r a de H a c i e n -
d a c o n t a l de q u e se le d e j a s e m a r o 
l i b r e p a r a t r a t a r de l a c u e s t i ó n de 
l a s r e p a r a c i o n e s . 
C u a l q u i e r a q u e s e a n l o s r e s u l t a d o s 
de l a s c o n s u l t a s de M . P e r e t , c r é e s e 
g e n e r a l m e n t e q u e l a s c u a t r o m á s i m -
p o r t a n t e s c a r t e r a s d e l g a b i n e t e s e r á n 
a c e p t a d a s p o r h o m b r e s m u y c o n o c i -
dos e n e l e x t r a n l e r o ; M . B r i a n d , y 
f o x - P r i m e r M i n i s t r o B e r t h o u . p a r a 
e l M i n < « t e r { o de G u e r r a M P e r e t 
d e s p u é s de h a b e r s e d e s p e d i d o d e l 
P r e s M ^ t p M i l l e r a n d e s t a n o c l e d i j o 
'o p i g u l e n t e : 
' ' F r a n e l a debe c o l o c a r a l a c a b e -
z a de l a d ' r e c c ó n de s u s a s u n t e s a 
?1tns tfcriona'rtfl*^«*«« q u e s e a n c o a o -
¿fdafl en e l ex tran-» r o . 
E n ' a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s y o 
r^,n/)0 p r o c v f f t r f o r m a r u n g r a n 
T^in'sterio q u e t i e n d a e l a . n l ó n n a -
" lona! . y e s e es e l m o t i v o p o r e l 
c u a l no p u e d o r ^ e n r ' o n a r l o s n o m b r e s 
r M - " " ' ' ^ ' • a c o r e s . 
L A C O N F ^ R ^ m P E L O S P R I M E -
R O S M I N I S T R O S A L I A D O S 
P A R T S . E n e r o 1 4 . 
H o y s e a n u n c i ó q u e l a c o n f e r e n c i a 
de l o . p r i m e r o s m i n i s t r o s a l i a d o s se 
c e l e b r a r í a e l 19 de E n e r o c o m o r e -
c i e n t e m e n t e s e h a b í a p r o y e c t a d o . 
E l m a t c h L e o n a r d - R i t c h i e 
M A D I S O N * S Q U A R E , N e w Y o r k , E n e - b a r s o b r e l a l o n a , d o n d e p e r m a n e c i ó 
r o 1 4 . I n u e v e s e g u n d o s . C u a n d o M i t c h e l l se 
E n u n bout e s p e c t a c u l a r q u e d l ó 
p o r t e r m i n a d o e l r e f e r e e e n e l s e x t o 
r o u n d , c e l e b r a d o a n o c h e e n M a d l s o n 
S q u a r e C a r d e n , p o r m e d i o d e l c u a l 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
| B e n n e y L e o n a r d , c a m p e ó n de p e s o l i -
g e r o d e l m u n d o , d l ó u n k n o c k o u t 
l e v a n t ó s e lenz<i s o b r e s u a d v e r s a r i o , 
d á n d o l e u n g o l p e e n l a q u i j a d a c o n l a 
i z q u i e r d a y t u m b a n d o a l c h a m p i o n a l 1 
s ^ n d o T ^ Í ^ 1 1 6 ? 6 e n t i n U K V e ' r t t a i n s t i t n r l ó n c o n v e n i e n t e . - C á t e - G a l i c i a v i e n e h a c i é n d o s e de m o d o » -
^ n f r o d f l i ^ a r í ' d e S C a n S a t e d r a s a m b u l a n t e s a í r r o - p e c u a r i a s . - t e n s o . ^ , o f r i i p ñ o 
u n a r o d i l l a y m o v í a u n a m a n o a m e - i ^ , J n M Aaí l \ ^ t a E l l o r e s u l t a h a l a g ü e ñ o 
t é c n i c o a R i t c h i e M i t c h e l l . de > m - i d l d a de q u e l e c o n t ¡ l ¿ ñ " l o P s e V I n d o ¡ . ^ ^ M w m — A * » * g ^ f 
en s u m o 
i p r o b ó s e r u n d i g n o c o n t e n d i e n t e d e l 
¡ c a m p e ó n . 
E l b o u t f u é e l p r i n c i p a l a t r a c t i v o 
; e n u n b e n e f i c i o o f r e c i d o p o r e l c o m i -
| t é a m e r i c a n o e n p r o d e l s o c o r r o de l a 
^ r a n c i a d e v a s t a d a , r e s u l t a n d o l a l u -
c h a d i g n a de e s te a c o n t e c i m i e n t o . 
! E n e l p r i m e r r o u n d L e o n a r d g o l -
' p e ó a s u o p o n e n t e , d e r r i b á n d o l o t r e s 
v e c e s y l e s i o n á n d o l o g r a v e m e n t e e n 
L a " c a s a se v i n o a b a j o " c o n 
e l v iocer io , p o r e l r e p e n t i n o c a m b i o d e l 
• a p é e l o d e l a l u c h a , q u e s o r p r e n d i ó a 
todo e l m u n d o . 
B l r o u n d t e r m i n ó s i n o t r a s c o n s e - ; 
c u e n c i a s . 
O t r a s n o t i c i a s . 
E n L a C o r u ñ a y F e r r o l , s e g ú n a c u e r 
a m b o s m u n i c i p i o s , 
E n A r z ú a , l a ne i -^ ' 
' ' ^ e t o d a v í a 5l J * * ^ ^ 
^ I l a , u Q ' S h e a V ¿ * > 
C e o r r a s obtuvo u J \ * * ^ ¡ * K 
ÍVrln0EnSRRHEZ' C 0 ^ ^ A S 
^ r . E n R e d o n d e l a rrJ? lib«rai r ' -
e l s e ñ o r B a r r ^ ^ 
d o n L u i s Z u l u e t a . s o , ^ 8 * . t r l ^ 
v o t o , oe d i f e r e n c i a 
P o r l e s d e m á s d h ^ -
l i e r o n s i n i U c h a j ^ 1 ^ R t ó 
c o B ' u m t r e . 108 c a n d i ^ 
K n M c n d o ñ e d o hnK^ 
c á n d a l o s . E n Alfoz « ^ ^ W 
a r r o j a d o p o r l a venta * ^ * 
L i * s gord08 hubo t S . f - ' 
f o r t e , N e g r e l r a A,-^1^ 
S E G U N D O R O T N D 
L e o n a r d a t a c ó c o n l a d e r e c h a y l a . 
i z q u i e r d a a l a c a r a de M i t c h e l l q u e 
e l o j o d e r e c h o . S i n e m b a r g o , a l f i n a l e s t a b a m a g u l l a d a c o n lo s g o l p e s r e c i 
b i d o s a l c o m i e n z o de l a l u c h a , c o n t i 
n u a n d o B e n n y s u a t a q u n e l a c a b e z a ; 
p e r o M i t c h e l l l o r e c h a z ó c o n u n g a n 
c h o a l c u e r p o , d e l c u a l L e o n a r d s e 
d e f e n d i ó c u i d a d o s a m e n t e . C u a n d o so 
n a b a l a c a m p a n a , L e o n a r d d e s c a r g ó 
s u d e r e c h a c o n f u e r z a a u n l a d o de l a 
c a b e z a de M i a c h e l l . 
T E R C E R R O U N D 
,v d03 t o m a d o s p o r a m b o s n w u u « v * " - . 
L a C o r u ñ a , 21 de D i c i e m b r e de s e l e s d a r á e l n o m b r e f e " B u e n o s A -
r e s , " a u n a c a l l e de c a d a u n o ü e m 
L a c h o s p u e b l o s , e n p r u e b a de g r a t i t u a . | h o m h r e m u o r t o ^ . f ^ a 
, i R e d o n d e l a , l a GuarS» 611 
E n l a I g l e s i a d e l a s C a l d a s , s e e f e c - ] g a d a a h a c e r U U ^ a d v i i TÍAÍ 
D í c e s e q u e 
| de e s t e r o u n d , R i t c h i e s o r p r e n d i ó 
; t a n t o a l c h a m p i o n c o m o a t o d o e l 
p ú b l i c o , d i r i g i e n d o u n t e r i b l e g o l p e 
de g a n c h o c o n l a i z q u i e r d a a l a q u i -
j a d a de L e o n a r d , a l c u a l l a n z ó de e s -
p a l d a s . L e o n a r d s e l e v a n t é l e n t a -
m e n t e , m a n t e n i é n d o s e s o b r e u n a de 
s u s r o d i l l a s y m o v i e n d o u n a m a n o 
i c o m o i n d i c a n d o q u e s u m e n t e e s t a b a 
i c l a r a y q u e n o h a b í a s i d o d a ñ a d o 
1920 
H a c o m e n z a d o a p u b l i c a r s e e n 
C o r u ñ a u n p e r i ó d i c o d e n o m i n a d o " B o 
l e t í n de l a C a s a A m é r i c a - G a l i c i a . • 
S e r á m e n s u a l . E s t a p u b l i c a c i ó n es e l t u ó l a c o n s a g r a c i ó n de u n a d I ^ r * D ; e ; r e 
ó r g a n o de l a c i t a d a e n t i d a d q u e p r e - g r u p o e s c u l t ó r i c o , d e q u e es^aiJ 
A/ro-ri-' . e n r e s u m e n 
s i d e e l i l u s t r a d o c ó n s u l de C h i l e e n 
l a 
d i z 
A r z o a •» 
. n o t a b l e a r t i s t a s a a t i a g u é s d o n M a x i - de q ; e e l cue g e a ^ , 
c i u d a d h e r c u l i n a . d o n E r n e s t o C á - , m i n o M a g a r i n o s . T r á t a s e f e t r e * m í a t í e r r a v a a d q u i r i e n d o ^ en ^ 
j g e n e s d e l i c a d a m e n t e m o d e l a d a s Q u e b r é ¡ c o n s c í e n c i a . ^ j ^ J 
fauidacíon 
L a C a s a A m é r i c a - G a l i c i a , c o m o y a p r e s e n t a n " L a m u e r t e de S a n J o s é ' . 
s a b é i s , t i e n e u n a m i s i ó n m u y s i m -
p á t i c a , d e l m á s a l t o p a t r i o t i s m o : l a -
b o r a r p o r e l e s t r e c h a m i e n t o de r e -
l a c i o n e s e n t r e l a s R e p ú b l i c a s a m e r i -
c a n a s y E s p a ñ a , p e r o de m o d o p r á c t i -
c o , t a n t o d e s d e e l p u n t o de v i s t a c o -
m e r c i a l y i n d u s t r i a l , c o m o d e s d e e l 
E l p a t r i a r c a a p a r e c e t e n d i d o a m e 
d í a s , s o b r e u n e s t r a d o , a q u i e n s o s -
t i e n e de m o d o a m o r o s o J e s ú s r o d e á n -
dole c o n u n o de s u s b r a z o s e l t o r s o , 
c o n l a m a n o d e s c a n s a n d o s o b r e e l 
h o m b r o d e r e c h o d e l m o r i b u n d o , y 
a b r i e n d o c o n l a o t r a u n a f i e / s o b r e 
s u p e c h o . L a V i r g e n p e r s o n i f i c a d a 
SUCESOS D m : R S O í . 
± ^ e ^ a P u b l i S 
en S, 
T R I S T E S I T U A C I O N D E U N A F A -
M I L I A E S P A Ñ O L A E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , E n e r o 1 4 . 
H o y f u é e n c o n t r a d a e n E r o o k l y n 
u n a f a m i l i a de e s p a ñ o l e s c o m p u e s t a 
ü e s e i s p e r s o n a s q u e s e h a l l a b a m u -
r i e n d o de h a m b r e en u n a h a b i t a c i ó n 
s i n m u e b l e s , fuego n i a l i m e n t o h , d e s -
p u é s de h a b e r l l e g a d o h a c e u n m e s 
p r o c e d e n t e de P u e r t o R i c o , p a r a p a r -
t i c i p a r de l a p r o s p e r i d a d de A m é r i c a 
d e qpe t a n t o h a b í a n o í d o h a b l a r . 
D e j a n d o a s u s p a i r e s y t r e s h e r m a -
n a s t i r a l o h en u n r i n c ó n , p a s a n d o m i " 
s e r i a . C h a r l e s H a r ó n , de s i e t e a ñ o s de 
e d a d , b a j ó l a s e s c a l e r a s y d é b i l m e n t e 
toe ó a l a p u e r t a de M o r r i s E n g l e b a r -
d o d i c i e n d o q u e s u f a m i l i a s e e s t a b a 
m u r i e n d o de h a m b r e . 
L a p o l i c í a d i c e q u e c o m p r o b ó q u e 
l a f a m i l i a s u f r í a d o l o r e s p o r e n v e -
n e n a m i e n t o , a s í c o m o t a m b i é n p o r 
h a m b r e . L o t t a H a r ó n , l a ú n i c a q u e 
e n t r e l a f a m i l i a h a b l a I n g l é s , d e c l a r ó 
a l o s v i s i t a n t e s q u e e l l a h a b í a v e n d i -
do a y e r l o s j u g u e t e s de l o s n i ñ o s p a -
r a c o m p r a r c a r n e y l e c h e . E s t e ú l -
t i m o p r o d u c t o s e e n c o n t r a b a a g r i o . 
E n l a ostncirtn de p o l i c í a s e h i z o 
u n a c o l e c t a p a r a s o c o r r e r a e s t a fn." 
r n l i a y se d i s p u s o b u s c a r l e t r a b a j o a l 
p n r i r o v dos do l a s h i j a s m a y o r e s . 
L A R E T A D A D P . TO<; m ) L C H E -
V I K Í S D E G E O R G I A 
T 1 F L 1 S . E n e r o 13 
S e h a c o m p l e t a d o l a r e t i r a d a de 
l a a f u e r z a s b o l s h e v i k i s de l a f r o n t e -
r a de G e o r g i a , s e e ú n p a r t e o f i c i a l 
e x p e d i d o p o r e l g o b i e r n o g e o r g i a n o . 
L o s b o l s h e v i k i s . d e s m o r a l i z a d o s v g a s 
t a d o s p o r l a j - u e r r a , h a n d e s e r t a d o y 
s e h a n p a s a d o a l a s f u e r z a s g e o r g i a -
n a s . 
L a d e s m o v i l i z a c i ó n de l a s clames de 
1886 a 1890 e n e l e j é r c i t o s o v i e t de 
t a r e i ó n d e l C á n c a s ó se h a d e c r e t a d o 
e n M o s c o u , s e g ú n s e d i c e e n I n f o r -
m e s q u e t o d a v í a no s e h a n c o n f i r m a -
d o . ! 
L A LNAÜGÜRACION DEL PRIMER 
CONSEJO INDIO 
M E D R A S , I N D I A I G L E S A , E n e r o 18- ; 
E l p r i m e r o de l o s n u e v o s c o n s e j o s 
i n d i o s i n a u g u r a d o s b a j o e l n u e v o p r o - I 
y e c t o r e f o r m i s t a i n d i o d d p r o y e c t o de ! 
l e y de M o n t a g ú , q u e d a a los n a t i -
v o s m a y o r p a r t i c i p a c i ó n e n e l g o -
b t e r a o , f u é a b i e r t o b a j o u n a i m p o n e n -
te c e r e m o n i a a q u í h o y e n q u e t o m ó 
p a r t e e l D u q u e de C o n n h a u g t h r e c i é n 
l l e g a d o de l a I n d i a . L a s g a l e r í a s de 
l a C á m a r a de l C o n s e j o e s t a b a n l l e n a s 
d a n o t a b i l i d a d e s de l a c i u d a d y d i s - ! 
t i n g u i d o s v i s i t a n t e s . 
A l D u q u e de C o n n h a u g t h se le h a 
d a d o u n a corrtí 'vi b i e n v e n i d a e n M e - l 
d r a s . 
E l D u q u e de C o n n h a u g t h f u é e n - j 
v i a d o a l a I n d i a c o n el p r o p ó s i t o de 
p a r t i c i p a r en l a i n a g u r a c l ó n de l a 
c a m p a ñ a r e f o r m i s t a , s u s t i t u y e n d o a l 
p r í n c i p e l e G a l e s ^ ' 
" F U l T s O L O EL CUMPLIMIENTO 
DEL D E B E R . . . " 
N E W Y O R K . E n e r o 1 4 . 
L o s a e r o n a u t a ; E a r r e l l , H i n s t o n y 
K l o o r , se e n c o n t r a b a n v e s t i d o s c o n e l 
u n i f p r m e de l a m a r i n a a m e r i c a n a y 
s e p u s i c o n en fila en l a e s t a c i ó n p a r a 
s e r f o t o g r a f i a d o s . 
No h u b o d e m o s t r a c i ó n de J ú b i l o p o r 
p a r t e de l p ú b l i o a que s e c o n g r e g ó 
a o c h a r u n a m i r a d a a l o s o f i c i a l e s s e 
g ú n s a l í a n de l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a -
r r i l , p e r o a l d i r i g i r s e a l h o t e l l a m u l -
t i t u d a p l a u d i ó a F a r r e l l . q u e e r a e l 
c e n t r o de l i n t e r é s ; s i g u i e n d o d e s p u é s 
l o s a p l a u s o s a H i n s t o n . 
E s t o s d o s o f i c i a l e s s o s t u v i e r o n u n a 
r i ñ a p e r s o n a l a s u l l e g a d a a M a t t l c e , 
y a h ^ r a i b a n e n c o m p a ñ í a s o n r l é n d o -
s e . m i e n t r e s l o s f o t ó g r a f o s l e s p r e s e n -
t a b a n s u s c á m a r a s . 
E l t e n i e n t e F a r r e l l m a n i f e s t ó a l o s 
p e r i o d i s t a s q u e n o h u b o n a d a ue h e -
r o i c i d a d e n lo r e a l i z a d o p o r l o s a e r o -
n a u t a s ; a ñ a d i e n d o q u e n o c o n s i d e r a -
b a l o r e a l i z a d o p o r e l l o s c o m o a l g o 
p a r e c i d o a u n aí*:o e x t r a o r d i n a r i o . 
" F u ' i s o l o e l c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r 
— d i j o — y n&da m á s q u e lo q u e p u e d e 
e s p e r a r s e en todo t i e m p o d e l o s a m e -
r i c a n o s e n s e r v i c i o . " 
L A L L E G A D A D E L O S A E R O P í A U -
T A S > R O C K W A Y 
R O C K W A Y N . Y . E n e r o 1 4 . 
T o d o s l o s c o m p o n e n t e s de e s t a s o -
c i e a a d , i n c l u y é n d o s e e n t r e e l l o s a l 
p a i s a n a j e , a c u d i e r o n h o y e n m e d i o d e l 
f r í o y l a l l u v i a a d a r l a b i e n v e n i d a a 
l o s t r e s a e r o n a u t a s n a v a l e s , c u y o s e x -
p e r i m e n t o s e n u a i r e y e n m e d i o de 
la-s m o n t a ñ a s h e l a d a s s o b r e l o s t r i n e o s 
t i r a d o s p o r p e r r o s h a n e l e c t r i z a d o a 
todo u n c o n t i » - j e t e , d e s d e q u e s a l i e r o n 
de a q u í h a c e m á s de u n m e s . 
S e a b o n a r o n l a s o c u p a c i o n e s y t o d o 
e l m u ñ o h a c í a c o m o q u e i g n o r a b a l a s 
p r e c a u c i o n e s c o n t r a l e p n e u m o n í a a 
f i n de v e r a l o s t e . l e n t e s F a r r e l l , K l o r 
y H i n s t o n . 
L o s t r e s o f i c i a l e s p a s a b a n e n m e -
d i o de l a n i e v e c^ue c a í a y s o p o r a n d o 
u n v i e n t o de c u a r e n t a m i l l a s s o b r e u n 
a u t o m ó v i l , a l e n d o o v a c i o n a d o s e n c a -
d a p u l g a d a de l t r a y e c t o c o n e l m i s m o 
f e r v o r q u e l a s m u l t i t u d e s o f r e c i e r o n 
a l o s v i c t o r i o s o s de l a . g u e r r a D e t r á s 
de e l l o s h a b í a n i d o a e n c o n t r a r s e c o n 
e l l o s a n t e s de s u l l e g a d a a N e w Y o r k . 
E l t u m u l t o y l a g r i t e r í a c e s a r o n 
c u a n d o e l t r i o d e a e r o n a u t a s , s a l u -
d a d o s p o r d o s c i e n t o s c i n c u e n t a c o m p a -
ñ e r o s de s e r v i d , e n t r a r o n en l a e s -
t a c i ó n n a v a l e é r e a . 
D e s p u é s todo t e r m i n ó , f a l t a n d o s o l a -
m e n e l a i n v e s t í " ^ " ' ó n d e l t r i b u n a l s o -
b r e e s e f a m o s o v i a j e . 
E l p ú b l i r s e r e t i r ó a s u s d o m i c i l i o s 
r e s p e c t i v o s a c a m b i a r s e de r o p a s y l o s 
a e r o n a u t a s s e f u e r o n a s u s c u a r t e 
l e s . 
A l l í e l t e n i e n t e F a r r e l l d i j o 
" E p f . a c u e s t i ó n d e h e r o i c i d a d e s u n a 
t o n t e r í a . 
E c o s l e ! V e d a f 
R E U N I O N F A M I L I A R 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s t u v i m o s e l 
h o n o r de a t i s t i r a l a fiesta c e l e b r a d a 
e n l a r e s i d e n c i a de l o s a m a b l e s espo-
s o s P u n c e t - d e l M a z o . 
R e u n i ó n e n l a q u e s e h i z o m ú s i c a y 
se b a i l ó . 
L a c a s a a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d a 
c o n f l o r e s y p l a n t a s . 
L a p a r t e b a i l a b l e e s t u v o a c a r g o 
d e l M a e s t r o M a n o l o T o r r i e n t e . 
H i z o los h o n o r e s de l a c a s a l a 
s e ñ o r a H e r o i c a P u n c e t de d e l M a z o . 
L a c o n c u r r e n c i a s e l e c t a y e s c o g i d a . 
A l g u n o s n o m b r e s : 
S e ñ o r a s J a c i n t a R o d r Í R u e z v i u d a de 
P u n c e t ; L u i s a A n d r é s de G u l o l ; M a - , 
r í a S e r r a n o d e D í a z ; C a r i d a d L a c a l l e 
v i u d a de C a s t a ñ e r G r a c i e l a E . de M o s -
c o s o ; A n a P u n c e t v i u d a de G u e r r e r o ; 
B v a n g e l i n a A j o y i t u n o de M a r t í n e z 
C a r m e l a P é r e z de C u e v a s ; M a r í a L u i -
s a A r r e d o n d o de C a s t i l l o ; M e r c e d i t a 
F o r t ú n de V a r o n a ; s e ñ o r a de V a r o n a . 
U n t r i o e n c a n t a d o r : F e l i t a T o r r i e n -
t e ; L o u i s l a n a L ó p e z M i r a n d a y S i l -
v i a L ó p e z M i r a n d a . 
D u l c e M a r í a A g u i l e r a ; N e n a V a r o -
n a ; F i n a C a s t i l l o ; L a u r a C a s t a ñ e r ; 
B s p e r a n c í t a A l v a r e z ; P i e d a d F i g m e r e -
d o ; C a r m e n P e ñ a ; G r a c i e l a A r a g ó n ; 
C h i c h i D í a z ; C u q u i t a y L o l a J i m é n e z 
M a r í a L u i s a L i m a ar C a r m e n F e r n á n -
d e z . 
J ° w , ? ^ 1 1 0 de MItche11 10 « o l e s I a r t í s t i c o , c i e n t í f i c o y l i t e r a r i o . Y r e -
D e s d e e s t e m o m e n t o h a s t a e l c o - ! ia.Da B a s t a n t e ; p e r o n o o b s t a n t e , a v a n ¡ « e j o d e t o d o s l o s t r a b a j o s que e n t a l p u r u n a d u l c e figura de m u ] e r , a p a -
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? r lZuU1,erda a l a r e c h a z á n 1 r a d i c h o o b j e t o h a de s e r e s t e bole- , u n c i ó n y r e c o g i m i e n t o , 
do lo M i t c h e l l c o n u n t e r r i b l e " r i g h t , t í n q u e n o s o c u p a ' S e t r a t a d e u n t r a b a j o e n t a l l a , q u e 
c r o s s ' ' a l a q u i j a d a . E n t o n c e s B e n n y i Y a e x i s t í a n L a " c a s a A m é r i c a ^ A n - ! m a n t i e n e a e x c e l e n t e a l t u r a l a s n o -
l e d i ó v a n o s p u ñ e t a z o s c o n l a m a n o d a l u c í a y l a C a s a A m é r i c a - C a t a l u ñ a ; b l e s t r a d i c i o n e s de l a e s c u l t u r a r e n -
, J fquie .r ( la f l a c a r a ' ^ j u c h a s o c a s i o . ¡¿hora, t i e n e e x J s t e n a i a t a m b i é n L a g i o s a e n n u e s t r a t i e r r a . Y s i a e s t o 
l o s p a p e l e a " a l c a m p e ó n . E n e l s e x t o " e s s m a l c a n z a r l o , e s q u i v a n d o a l a C a s a A m é r i c a - G a l i c i a . A s í , p o r m e d í a - s e a ñ a d e q u e e l g e n i a l A s o r e y t i e n e 
r o u n d R i l c h l e s e a n i m ó e h i z o lo que < * r ° s o j p e de d e r e c h o d i s i d o p o r ; c i ó n de U n b e n e m é r i t o s o r g a n i s m o s , c a s i r e m a t a d o u n a l t a r - s a r c ó f a g o p a -
p u d o p a r a d a r u n g o l p e s ó l i d o a B e - j " Í S ™ * " a l a c a r a . ¡ n u e s t r o c o m e r c i o y e l c c V ^ e r c i o a m e - r a l a i l u s t r e f a m i l i a . T e m e s t a m b i é n 
n n y , p e r o é s t e l o b l o q u e ó , m a n t e n i é n - i ™ u r 0 ™ p a . d a de L e o n a r d a l r o s t r o ' r i c a n o t e n d r á n u n m e d i o de o r l e n - de O r e n s e , q u e es l o m á s i m p o r t a n t e 
d o s e a l a d e f e n s i v a . E l a t a q u e de | 06 /"*"c**fU»1 l a n z ó a l m u c h a c h o d e l ; t a r s e m u t u a m e n t e y l o s a r t i s t a s , p e n - q u e e n e l o r d e n e s c u l t ó r i c o s e r e a l i -
L e o n a r d e n e s t e r o u n d f u é f i e r o , de s - ! ° e s t e ^ c ' f - l a s s o g a s de l ring, f a l l á n - [ s a d o r e s y h o m b r e s de c i e n c i a d e l a z ó m o d e r n a m e n t e e n G a l i c i a p o d r e -
c o n c e r t a n d o a s u o p o n e n t e , q u i e n f u é ao*e a l P r i m e r o o t r o g o l p e a l a c a b e - P e n í n s u l a y de l a s R e p ú b l i c a s h i s p a - m o s a s e g u r a r q u e n u e s t r o a r t e v a c a -
e n v i a d o a l s u e l o p o r t r e s v e c e s , d i s - | ™ * P ^ o pudo c o l o c a r u n o a l a q u i j a ' 
t i a g o u n a r e v i s t a r r ^ s s« 
d i r i g e d o n P e d r o p t S ^ 1 
— E n l a v i l l a de Á m ^ 
c o n s t r u i d o u n exce lente . 
l d e s t i n o a c u a r t e l de i» - ^ 
v i l . 
m i e n z o de l s e x t o r o u n d , L e o n a r d m a n -
t u v o v e n t a j a s o b r e s u c o n t r i n c a n t e ; 
p e r o m u c h o s e s p e c t a d o r e s c e r c a n o s 
a l r i n g c r e e n q u e s i L e o n a r d n o h u " 
h i e r a c e g a d o v i r t u a l m e n t e a M i t c h e l l , 
a l c o m i e n z o de l a l u c h a , e l m u c h a c h o 
de M i l w a u k e e l e " h u b i e r a q u e m a d o 
G u i ó l a ^ 
p o n i é n d o s e a a p l i c a r l e e l g o l p e d e c i 
s i v o c u a n d o e l r e f e r e e H a u k o n s a l -
v ó a M i t c h e l l de n u e v o s g o l p e s . 
L o s p u g i l i s s a a p e s a b a n a l a s dos 
p . m . c i e n t o t r e i n t a y c u a t r o l i b r a s ; 
u n a l i b r a m á s de l p e s o e s t i p u l a d o . 
L o s dos p a r e c í a n e n t r e n a d o s h a s t a e l 
m o m e n t o de l a l u c h a y a m b o s e x p r e -
s a r o n s u c o n f i a n z a m i e n t r a s s e l e s 
p r e n a r a b a p a r a e l c o m b a t e . 
A n t e s de l p r i m e r " b o u t " de l a n o - ] r a . 
d a . A l s o n a r l a c a m p a n a l o s J o s b o -
x e a d o r e s e s t a b a n " e s t u d i á n d o s " . . . 
E l m i n u t o de d e s c a n s o f u é e m p l e a d o 
p o r l o s a u x i l i a r e s de M i t c h e l l e n c u -
r a r l e e l o jo d a ñ a d o . 
C ü i R T O R O T T X © 
M i t c h e l l , I n t e n t a b a a l c a n z a r l a c a -
b e z a d e l c a m p e ó n , c o n t e s t á n d o l e é s t e 
c o n v a r i o s g a n c h o s d e r e c h o s z l a c a . 
n o - a m e r i c a n a s , de e s t r e c h a r í n t i m a s m i n o de c o n s e g u i r l o s m a y o r e s l a u -
y f e c u n d a s r e l a c i o n e s a b a s e de u n ¡ r e l é s . 
i n t e r c a m b i o i n t e l i g e n t e y f r a t e r n a i . 
E l " B o l e t í n de L a C a s a A m é r i c a -
G a l i c i a , " v i e n e , p u e s , a l e s t a d i o de l a 
p r e n s a , e n u n m o m e n t o m u y o p o r t u n o 
y de e l l o d e b e m o s c o n g r a t u l a r n o s to-
d o s . 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l de F o m e n t o 
d e L a C o r u ñ a , a c o r d ó p r o s e g u i r s u 
i m p o r t a n t í s i m a t a r e a e d u c a c i o n a l de 
S e e f e c t u ó e n e l t e a t r o " L i n a r e s 
R i v a s " de L a C o r u ñ a , u n a fiesta t e a -
t r a l c o n o b j e t o de a l l e g a r r e c u r s o s 
p a r a o b s e q u i a r a l o s p r e s o s e n l a 
C á r c e l d u r a n t e l a s fiestas de P a s c u a . 
F u é u n a c t o m u y « i m p l i c o , q u e s e 
h a v i s t o m u y c o n c u r r i d o . Y t u v o d o s 
a l i c i e n t e s e s t l n ^ a b i l í s i m o s , : u n o , l a 
l e c t u r a de b r e v e s t r o z o s e s c o g i d o s de 
C o n c e p c i ó n A r e n a l r e f e r e n t e s a l o s 
— S i n d i s c u s i ó n f u é a n i w v . . 
l a J u n t a m u n i c i p a l de A S S S L * í 
F e r r o l , e l p r o y e c t o de Í W ^ ^ 
h a c e e l A y u n t a m i e n ^ r H T,TO 
lo s g a s t o s que o r i g i n e n T J S * » 
a p a s y a m o r t i z a c i ó n de l a 
n i c i p a l . C o m o y a d i j i m o ! « ^ 
p r é s ü t o a s c i e n d e a p í e T a s T ^ , 
— P o r n o h a b e r s e recibirte i ' 
d e l R a m o de G u e r r a ¿ Z ^ Z 
rrenos n e c e s a r i o s p a r a 1 ^ o h 2 
l o s r a m a l e s de l f e r r o c a r r i l «, „ 
y b a s e s n a v a l e s . s u s p e n d i é r o n ^ L 
H a s , q u e d a n d o a s í s i n t r a b a i ^ ! ^ 
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c h e , se d e s a r r o l l ó u n a e s c e n a p o c o i e n n y c o n t i n u ó e l a t a q u e , a s e s t a n d o 1 l l e v a r c á t e d r a s a m b u l a n t e s de A g r i 
u s u a l e n l a s fiestas de b o x e o , c u a n d o ] g o l p e s c o n l a d e r e c h a a l o j o h e r i d o c u l t u r a y de c u e s t i o n e s a g r o - p e c u a - p o b r e s p r e s o s ; o t r o e l e s t r e n o d e u n 
J o e H u m p r h e y s s e p r e s e n V j e n m e d i o y c o n l a i z q u i e r d a a l a c a b e z a , 
d e l r i n g , h a c i e n d o u n e l o g i o de l a L e o n a r d c o n t i n u a b a b l o q u e a n d o l a 
o b r a r e a l i z a d a p o r l a s e ñ o r i t a A n n i e l o f e n s i v a de M i t c h e l l c o n u n a i z q u i e r d a 
M o r g a n d u r a n t e l a s u a r r a . L a s o v a a i a c a r a y o t r a a l e ; . t6 lnag0 . m a n t e -
« l o n e s s e s i g u i e r o n u n a s a o t r a s | n i é n d o s e e l r e t a d o r s i e m p r e c o n l o s 
m i e n t r a s q u e t o d a s l a s m i r a d a s s e d i b r a z o s e n a t a ( ] U e . ^ e r a r e c h a z a d o 
r i g i e r o n h a c i a e l l a , q u e s e l e v a n t ó d e ; p o r s e í n i l d o g " d e r e c h a z o s " a l a c a r a , 
s u a s i e n t o j u n t o c o n e l e x - g o b e m a d o r j S e e n c o n t r a b a n " e s t u d i á n d o s e " c u a n 
S m i t h , q u e e s t a b a e n u n o de !os p a l -
c o s l a t e r a l e s d « i r i n g . 
C u a n d o l l e g ó l a p e l e a e s p e r a d a , l o s 
í d o l o s de l a n o c h e , L e o n a r d y M i t c h e l l , 
s u b i e r o n a l r i n g , h a c i é n d o s e l e s u n a 
o v a c i ó n q u e r o m p i ó todos l o s r e c o r d s 
d o s o n ó l a c a m p a n a . 
r i a s a l c a m p o g a l l e g o . 
P o r e s t e m e d i o los l a b r a d o r e s p o -
d r á n a d q u i r i r u n a c u l t u r a m o d e r n a 
e n r e l a c i ó n c o n s u s n e c e s i d a d e s d e 
a m b i e n t e , de v e r d a d e r a u t i l i d a d y 
t r a s c e n d e n c i a . 
C o m o a h o r a r e i n a e n n u e s t r o c a m p o 
l a e p i d e m i a de l a g l o s o p e d a , a q u e l 
C o n s e j o o r d e n ó q u e l a c á t e d r a a m b u -
l a n t e , t a n p o p u l a r y a e n o t r o s p a í s e s 
de E u r o p a y e n C a t a l u ñ a , se d e d i q u e 
de m o m e n t o a e n s e ñ a r a l o s c a m p e -QÜEVTO R o r r o 
e n n y l a n z ó u n a I z q u i e r d a a l a c a b e - 1 s i n o s e l m e d i o de c o m b a t i r d i c h a e n 
z a v u n a d e r e c h a a l c u e r p o , e s a u í v a n - f e r m e d a d y de p o n e r e n p r á c t i c a l o s 
M i t c h e l l "se p r e s c i t a a c o m p a ñ a d o de d o u n " r i g h t s w í n , ^ " d o M i t c h e l l , b l o - r e m e d i o s p r o f i l á c t i o o a n e c e s a r i o s p a r a 
s u s h e r m a n o s W i l l i e y P l n k e y , e n q u e a n d o a l a v e z g o l p e s d e é s t e y d i - e v i t a r l a . 
d r a m a e n dos a c t o s , e n g a l l e g o , 
" ¡ X u s t i c i a ! " o r i g i n a l d e l j o v e n R a -
m ó n S u á r e z P e d r e i r a . 
L o m i s m o l o s t r o z o s d e l i b r o s d e l a 
i n s i g n e p e n s a d o r a f e r r o l a n a q u e l a 
iibra. e n x e b r e o b t u v i e r o n m u c h o s 
a p l a u s o s . " ¡ X u s t i c i a ! " , no es u n a p r o -
d u c c i ó n m a g i s t r a l , p e r o t i e n e e s c e n a s 
d e g r a n i n t e r é s y h á b i l m e n t e t r a m a -
d a s . 
C u e n t a p u e s , n u e s t r a d r a m á t i c a c o n 
u n n u e v o a u t o r . 
E n b r e v e s e e s t r e n a r á e n F e r r o l 
" V e i r a m a r " , de J a i m e Q u i n t a n i l l a . 
t o s m o m e n t o s e n q u e L e g n a r d se d í r í 
g fa h a c í a e l l u g a r d e l a l u c h a , s i e n d o 
a m b o s b l a n c o de n u m e r o s a s c á m a r a s 
f o t o g r á f i c a s , q u e t o m a r o n d i s t i n t a s i n s 
t a n t á n e a s de l c h a m p i o n y s u r e t a d o r . 
L e o n f r d . q u e e r a el f a v o r i t o e n l a s 
a p u e s t o s l l e v a b a p a n t a l o n e s cmrtos 
b l a n c o s . M i t c h e l l i b a v e s t i d o d e l m i s 
m o m o d o c o n u n a b a n d e c e r d e a l a 
c i n t u r a . 
E l r e f e r e e p a r a e s t e m a t f f f u é J o e 
H a u k u p , do B r o o k l y n , y l o s j u e c e s 
T o m m y l y n y J o e R u d d y d e l C l u b A t 
l é t i c o de N e w Y o r k . 
P R D I E R R O U N D 
D e s p u é s de e s t u d i a r s e a l g u n a s s e -
g u n d o s / L e o n a r d d e s c a r g ó u n " g a n 
c h o ' c o n l a m a n o I z q u i e r d a s o b r e s u 
c o n t r a r i o ; d a n d o u n o s p a s o s a t r á s 
s o n r i e n t e , m i e n t r a s a v a n z a b a M i t -
c h e l l ; e l c u a l v o l v i ó a c a s t i g a r c o n 
r i g i é n d o l o s á l o jo de l r e t a d o r , q u i e n 
a s e s t ó u n a r e c t a c o n l a I z q u i e r d a a 
l a c a r a de B e n n y . 
S E X T O R O U N D 
L e o n a r d e n v i ó s u d e r e c h a de M i t -
c h e l l , e l c u a l r o d ó a l s u e l o , s i é n d o l e 
c o n t a d o s t u e v e s e g u n d o s . 
E l c a m p e ó n c o n t i n u ó e l a t a q u e c o n 
l a i z q u i e r d a h a c i a l a c a r a y e l c u e r -
po , y c o n s u d e r e c h a c r u z a d a g o l p e a l ^ a 
l a c a b e z a d e ^ l t c h e l l . m a n d a n d o a é s -
te t a f n b a l e á n d o s e h a c i a u n a e s q u i a r 
d e l r ln .T . 
E n t o n c e s d i r i e i ó v a r i o s g a n c h o s a l a 
q u i j a d a de M U . í f h e l l , q u i e n v o l v i ó a 
c a e r , c o n t á n d o s e l e o t r o s n u e v e s e g u n -
dos . 
A l l e v a n t a r s e M i t c h e l l s e e n c o n t r a b a 
m u y f a t i g a d o , t r a t a n d o d e a g a r r a r s e 
de u n a de l a s s o g a s ; p e r o L e e n a r d s l -
i g u i ó a t a c a n d o , e c h á n d o l e s o b r e l a l o -
u n a d e r e c h a a l a q u i j a d a , c a y e n d o i n a d o n d e s e v o l v i e r o n a c o n a r n u e v e 
B l A y u n t a m i e n t o de R i b a d a v i a , s e -
ñ a l ó c o m o p r e c i o m e d i o d e l m e r c a d o 
de v i n o s , e n c u a r e n t a p e s e t a s e l m o -
y o de l t i n t o y e n c u a r e n t a y c i n c o e l 
d e l b l a n c o . 
T a m b i é n a c o r d ó d i c h a c o r p o r a c i ó n 
e n c a b e z a r c o n u n a c a n t i d a d l a l i s t a 
d e s u s c r i p c i ó n p o p u l a r p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n de u n a p l a c a q u e p e r p e t ú e 
l a m e m o r i a d e l q u e f u é e j e m p l a r a l -
c a l d e d e n u e s t r o M u n i c i p i o d o n L e o -
p o l d o M e r u ^ n d a n o A r i a s , f a l l e c i d o h a 
p o c o e n a q u e l l a v i l l a . 
S e h a p u b l i c a d o u n l i b r o d e v e r s o s 
de q u e s o n a u t o r e s d o s j ó v e n e s poe -
t a s : R o s ó n y X a v i e r B ó v e d a , c u y o 
t í t u l o es e l d e " A l b a . A l p o e m a de 
l o s p i n o s " . S e t r a t a de u n a o b r a p l a u -
s i b l e y d i g n a de e l o g i o s . B ó v e d a r e -
s u l t a i n c o r r e c t o y d e s i g u a l , a u n q u e 
a c i e r t a m u c h a s v e c e s . Y d e s p u é s q u e 
P o n d a l y C a b a n i l l a s c a n t a r o n l o s p i -
n o s , r e s u l t a d i f í c i l h a c e r c o s a s u p e -
r a b l e . 
C u a n d o e s c r i b i m o s e s t a l í n e a s , v e r -
d a d e r a ú l t i m a h o r a , m o m e n t o s a n t e s 
de s a l i r e l c o r r e o p a r a C u b a , n o es 
f á c i l p r e c i s a r t o d a v í a de m o d o de f in i -
t i v o c u á l r e s u l t a d o o b t u v i e r o n l a s 
e l e c c i o n e s . 
L a n o t a c u l m i n a n t e q u e y a c o m e n -
t a n los p e r i ó d i c o s , c o n s i s t e e n l a de 
e l r e t a d o r a l s u e l o y c o n t á n d o s e l e c u a 
t r o s e g u n d o s p o r e l r e f e r e e . 
L e o n a r d v o l v i ó a c a s t i g a r a M i t -
c h e l l p o r t e r c e r a v e z c o n u n g a n c h o 
de l a i z q u i e r d a a l a c a r a y u n a d e r e -
c h a a l a c a b o z a v o l v i é n d o l o a d e r r i -
m á q u i n a e l 20 de M a y o . 
L a s a l m a s c a r i t a t i v a s e s t á n o b l i g a -
d a s a a y u d a r a l a s S l e r v a s de M a r í a 
q u e t a n t o s b e n e f i c i o s p r e s t a n a l a s o -
c i e d a d c u b a n a . 
L o r e n z o B L A J í C O . 
L O S J O V E N E S D E L A . B . C 
E s t a s i m p á t i c a s o c i e d a d c e l e b r a r á 
el d í a 2 a l a s 2 d e l a t a r d e , u n a m a t i -
n é e b a i l a b l e e n los s a l o n e s d e l o s 
P r o p i e t a r i o s de M e d i n a . 
L a s d a m a s y s e ñ o r i t a s s e r á n o b s e -
q u i a d a s c o n l i n d o s r a m o s de f l o r e s . 
U n a a f a m a d a o r q u e s t a a m e n i z a r á ! 
e l a c t o . 
S i s e n o s r e m i t e o p o r t u n a m e n t e e l 
p r o g r a m a , lo p u b l i c a r e m o s . 
D O N J O S E M A R I M O N 
H á l l a s e de sde h a c e d í a s r e c o g i d o 
e n s u h o g a r e l P r e s i d e n t e d e l B a n c o 
E s p a ñ o l . 
S u i n d i s p o s i c i ó n n o e s de c u i d a -
d o . 
N o s a l e g r a r e m o s de s u p r o n t o r e s -
t a b l e c i m i e n t o . 
L A S S I E R V A S D E M A R T A 
E s t a s s u f r i d a s h e r m a n a s e s t á n r i -
f a n d o p r e v i a a u t o r i z a c i ó n , u n p r e c i o -
s o a u t o m ó v i l m a r c a C h e v r o l e t c o n o b -
j e t o de a l l e g a r r e c u r s o s p a r a l a t e r -
m i n a c i ó n de l a s o b r a s de s u n u e v a 
c a s a s i t u a d a e n 23 y F . 
T e n d r á l u g a r e l s o r t e o de d i c h a 
A l o s s e ñ o r e s d i r e c t o r e s 
d e c o n s e r v a t o r i o s d e m ú -
s i c a d e i a H a b a n a 
D e b i e n d o p r o v e e r s e p o r o p o s i c i ó n 
u n a p l a z a de p e n s i o n a d o p a r a e s t u d i o s 
de m ú s i c a e n E u r o p a , c o n f o r m e a l a 
c o n v o c a t o r i a p u b l i c a d a e n l a G a c e t a 
O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a l o s d í a s 22, 
23 y 24 de D i c i e m b r e p a s a d o , p o r l a 
p r e s e n t e se c o n v o c a — e n c u m p l i m i e n -
to de lo d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 12, 
e r r e l a c i ó n c o n e l 5 o . y e l 7o . d e l 
R e g l a m e n t o de P e n s i o n e s j i a r a E s t u -
d i o s A r t í s t i c o s p u b l i c a d o tfa l a " G a -
c e t a " e l 18 de J u n i o de 1918—, a los 
s e ñ o r e s D i r e c t o r e s d e C o n s e r v a t o r i o s 
de m ú s i c a de l a H a b a n a , que e s t u -
v i e s e n e s t a b l e c i d o s c o n u n a ñ o de a n -
t e r i o r i d a d a l m e n c i o n a d o 22 de D i -
c i e m b r e ( d í a de l a f e c h a d e l n ú m e r o 
de l a G a c e t a e n q u e a p a r e c i ó p o r 
p r i m e r a v e z l a e x p r e s a d a c o n v o c a t o -
n a ) , a u n a r e u n i ó n q u e , b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l S e c r e t a r i o q u e s u s c r i b e 
o p o r d e l e g a c i ó n s u y a , del S u b s e c r e -
t a r i o d e l r a m o , s e e f e c t u a r á e n e s t a 
S e c r e t a r í a e l m i é r c o l e s d i e c i n u e v e d e l 
c o r r i e n t e m e s , a l a s t r e s de l a t a r d e , 
c e n e l f i n d e q u e e l i j a n los t r e s m i e m 
b r o s d e l t r i b u n a l a n t e e l que debe 
c e l e b r a r s e d i c h a o p o s i c i ó n , q u e p o r 
e l a r t í c u l o V d e l a L e y de 30 de 
A b r i l de 1918 l o s c o r r e s p o n d e , y doa 
s u p l e n t e s , a d v i r t i é n d o l e s q u e s ó l o l o s 
D i r e c t o r e s q u e d e c l a r e n b a j o j u r a -
m e n t o h a l l a r s e e n e l c a s o a r r i b a s e -
ñ a l a d o p o d r á n t o m a r p a r t e e n l a c i t a -
d a r e u n i ó n , y q u e e n e s t a s e l l e v a r á n 
a c a b o l a s e l e c c i o n e s de q u e s e t r a -
t a , c u a l q u i e r a q u e « e n el n ú m e r o de 
e l l o s q u e a l a m i s m a a s i s t a 
H a b a n a , 10 de E n e r o de 1921 . 
( f . ) D r . G o n z a l o A r ó s t e g u l . 
S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B i l l a s A r t e s . 
s e u n d o s . 
G u a n d o M * t c h e l l s e I n c o m o r ó , L e o -
n a r d se le e n f r e n t ó c o l o c á n d o l e o t r o 
g o l p e : p e r o en os-» m o m e n t o e l r é f e r e e 
H a u k o n i n t e r v i n o , s u s p e n d i e n d o l a l u -
c h a v c o n d u c i e n d o a M i t c h e l l h a c i a 
s u e s q u i n a . 
E l c a m n e ó n c o r r i ó a t r a v é s d e l r l n » , 
d á n d o l e l a s m a n o s a I f f t e b e l l ; m i e n -
t r a s e l d e r r o t a d » , p e r m a n e c í a s e n t i -
do, r e c i b i e n d o l a s a t e n c i o n e s d e s u s 
d o s h e r m a n o s y de u n o de s u s a s i s t e n -
t e s . 
C o n s u t r i u n f o B e n n y L e o n a r d r e t i e -
n e s u t i t i l o de C h a m p i o n de p e s o l i g e -
r o d e l m u n d o , c o n l a a n o t a c i ó n de u ' i 
n o c k o u t t é c n i c o , d a d o a R i t c h i e M i t -
c h e l l . d e M í l w a u k e . 
B l r e f e r e e s u s p e n d i ó l a l u c h a d e s -
p u é s de u n m i n u t o y c i n c u e n t a s e g u n -
dos d e l s e x t o r o u n d . 
E n e l s a l ó n d e l C o n s e j o de F o -
m e n t o de L a C o r u ñ a , s e i n a u g u r ó u n a 
n u e v a E x p o s i c i ó n de c u a d r o s de l d i s -
t i n g u i d o p i n t o r s e ñ o r S e i j o R u b i o . 
C o m p o n e n e s t a E x p o s i c i ó n » u n a s r r o t a s u f r i d a p o r e l g a r c i a p r i e t i s m o 
v e i n t e o b r a s q u e r e p r o d u c e n h e r m o - e n t r e s d i s t r i t o s : S a n t i a g o , M u r o s - N e ' 
s o s p a n o r a m a s d e l a s c e r c a n í a s de g r e l r a y F e r r o l . E n S a n t i a g o l l a m a d a 
B e t a n z o s , L a C o r u ñ a y V i v e r o , e n s u l a M e c a de l o s p a r t i d a r i o s de l m a r -
m a y o r p a r t e . ' q u é g de A l h u c e m a s , t r i u n f ó u n m a u -
P r o p ó n e s e e l a u t o r e n v i a r a q u e l l a s r i s t a e l s e ñ o r M o r e n o T i l d e . E n M u -
e n b r e v e a M é j i c o a p e t i c i ó n de n u - r o s - N c g r e l r a e l s e ñ o r P a r a m é s c o n -
m e r o s o s a m i g o s y p a i s a n o s a l l í r e s i - t r a e l g a r c i a p r i e t l s t a R e i n o C a a m a -
d e n t e s q u e d e s e a n c o n o c e r l a a p r o ' ñ o ; y s i b i e n e n F e r r o l , t r i u n f ó de 
d u c h ó n o s d e l s e ñ o r S e i j o , p a r a e x h l - h e c h o e l s e ñ o r G a r c í a V a l e r i o d e de -
b l r l a s e n u n s a l ó n " a d h o c " p r o b a - r e c h o l a v i c t o r i a f u é p a r a don L e o -
b l e m e n t e b u j o e l p a t r o c i n i o de l C o n - n a r d o R o d r í g u e z . E s t e h a d e j a d o de 
s u l a d o e s p a ñ o l . s a l i r t r i u n f a n t e p o r 300 v o t o s . 
T a m b i é n e n F e r r o l v i e n e s i e n d o E n M o n d o ñ e d o , h a s t a a h o r a t a m -
m u y c e l e b r a d a l a n o t a b i l í s i m a E x p o - b i é n d i s t r i t o de G a r c í a P r i e t o e n l u -
s i c i ó n d e p a i s a j e s , que e l g e n i a l I m e l - c h a r e ñ i d í s i m a t r i u n f ó e l c a n d i d a t o 
porque ni es 
gos al mes d< 
cambiar 
psicoiog 





  u e r r a 
— H a n s i d o e xp r op iad os y en h ü 
s e d e r r i b a r á n , los a n t l e s t í t l c o B 2 3 
c e n e s q u e e n e l l u g a r de la 
b a t e r í a de s a l v a s poseen los 
r o s d e l s e ñ o r F a r i ñ a . 
— F a l l e c i ó en L a C o r u ñ a el 
o í a n t e d o n B a l d o m e r o V a r e l ^ 
d o ñ a A n t o n i a B a r r o s Seoane v h f c i . 
G a r c í a , don R i c a r d o E c h e v a r r í a PS. 
de , d o n a M a n u e l C o u c e i r o viuda di 
M o l i n a ; e n S a n t i a g o d o ñ a Conceodl 
A t o c h a de L ó p e z de S A a ; en la C o 3 _ 
n a e l t e n i e n t e c o r o n e l don Gonaw I to de los b a 
d e A r c e y P a r g a , e n F e r r o l don Hahi 
C o m a d i r a . 
— E l A y u n t a m i e n t o de l F e r r o l acor, 
d ó o r g a n i z a r f e s t e jos p a r a la celebr». 
c i ó n de l a s o l e m n i d a d del patrón dt 
l a u r b e , S a n J u l i á n . 
— L a F i l a r m ó n i c a de Santiago li 
g u r ó l o s f e s t i v a l e s de l a presentí 
t e m p o r a d a c o n u n conc ier to a car© 
d e l f a m o s o t r í o C íampi -Hayot -He lr 
k í n g . S i r v i ó p a r a c o n m e m o r a r el UI 
a n i v e r s a r i o del n a t a l i c i o de Beetho-
v e n . 
— E l c o n o c i d o e s c r i t o r pontevedi^ 
d o n F r a n c i s c o P ó r t e l a P é r e z , va a pn-
b l l c a r u n l i b r o de cuentos gallegos, 
d e n o m i n a d o " M o x e n a s " . 
— E l c a n d i d a t o republ icano pa 
O r e n s e , s e ñ o r B a r r i o b e r o , en un mi-, 
t í n e n a q u e l l a c a p i t a l e x c i t ó al aten-' 
t a d o p e r s o n a l , c a s o de que los cad-' 
q u e s i m p o s i b i l i t a r a n l a a c c i ó n legal 
e n l o s c o l e g i o s . F u é denunciado. 
— L a G u a r d i a c i v i l del puesto * 
U l l a , d e s c u b r i ó a l a u t o r de varios ro-
bos c o m e t i d o ^ e n a q u e l l a comarca. S« 
l l a m a é s t e J o s é S u á r e z . y es TOdno 
d e T e o . 
do C h r r a l , a b r i ó , c o n u n a I n s t a l a c i ó n 
l u j o s í s i m a e n e l f o y e r d e l ' e a t r o R e -
n a c i m i e n t o . 
Y s i a e s t o s e a ñ a d e q u e a u n h a c e 
p o c o s d í a s s e c l a u s u r a r o n o t r a s dos 
E x p o s i c i o n e s : u n a , e n L a C o r u ñ a , d e l 
p r e c o z y a d m i r a b l e r a p a z A l v a r o C e -
b r e i r o , c o n s i s t e n t e e n c a r i c a t u r a s y 
d i b u j o s m o d e r n i s t a s , y o t r a , e n O r e n -
p o p u l a r s e ñ o r L e z c a n o . B l g a r s e M s -
m o , e n N a y a , t a m b i é n e s t u v o a p u n ' t 
de s u f r i r d e r r o t a p o r e l s e ñ o r V á r e l a 
M e n é n d e z . 
E n C a r b a l l i n o c r é e s e t r i u n f a n t e e l 
NOTAS TRAGICAS 
— S o s t u v i e r o n u n a riña loe vecinos 
d e l a p a r r o q u i a de Padornelos (Pie-
d r a f i t a d e l C e b r e i r o ) J o s é Santln Es 
p i n , de d i e z y s i e t e a ñ o s y José Nú 
fiez, de d i e z y s e i s , faleclendo el úl 
t i m o d e h e r i d a s q u e le produjo el 
p r i m e r o . 
— E n B a r a l l a ( L u g o » ( f u é objeto d« 
u n a a g r e s i ó n y u n robo, en el Inftf 
d e n o m i n a d o " C a p i l l a ' ' , el anciano Ma-
n u e l L ó p e z F o l g u e i r a , a l que causaron 
u n a h e r i d a en l a c a b e z a y varias le-
s i o n e s e n e l c u e r p o unos Individno» 
q u e a s a l t a r o n s u d o m i c i l i o llerándol 
650 p e s e t a s . 
— H a s i d o de ten ido por l a GnardU 
c i v i l de C e r d e d o e l Joven Dor lndoFM 
s a , de S o n t e l o dos Montes , como'conr 
p i l c a d o e n e l a s e s i n a t o y robo del t> 
c i a n o J o s é V á r e l a , o c u r r i d o en ¡ H 
v i e m b r e ú l t i m o e n . F o r c a r e y ( P w t ^ 
v e d r a . ) 
rsos inme 
ar la v 
me una 
rirlud esc 





ano» se rec 
fcabajando. 
Nosotros ei 
<k Cuba en c 
a situación \ 
y que sólo a 
wncos y bar 
te son mero 
otras mstitm 
gobernantes 
rido o han ! 
abordar con 
s e ñ o r B u g a l l a l , p u s o todo s u e m p e ñ o 
e n d e r r o t a r l o . E n M o n t a r t e , c r é e s e 
s e , d e l g r a n A l f o n s o R . C a s t e l a o de q u e s e r á a n u l a d a l a e l e c c i ó n p o r q u e 
a c u a r e l a s e s p l é n d i d a s , b i e n p o d e m o s los p a r t i d a r i o s de S a b u c e d o y G o l c o e 
a s e g u r a r q u e e l c u l t i v o d e l a r t e e n c h e a , h i c i e r o n m u c h a s b a r r a b a s a d a s . 
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A L 
V E N E R E O , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s d e n o c h e d e 7 a 9 . D e d í a d e 1 2 a 2 
S a n L á z a r o 2 2 9 , c a s i e s q . a B e l a s c o a i n . 
£ 6 3 a l t 5 f 
T e l . M - I 5 9 6 
S u b s e c r e t a r i o d e H á d e n l a 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l d o c t o r 
Jor^é R o d r í g u e z A c o s t a , l e t r a d o c o n -
s u l t o r q u e f u é de l a S e c r e t a r l a de 
H a c i e n d a , h a t o m a d o p o s e s i ó n de l a 
S u b s e t r o t a r í a d e l r a m o , n a r a c u y o 
c a r g o f u é n o m b r a d o p o r r e c i e n t e D e -
c r e t o de l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a . 
F e l i c l t a i a o s a l s e ñ o r R o d r í g u e z 
A c o s t a p o r s u m e r e c i d o a s c e n s o y l e 
d e s e a m o s e l m a y o r a c i e r t o en e l d e s -
e m p e ñ o de s u n u e v o e i m p o r t a n t e 
c a r g o . 
o 
E S T E E S M P U R G A N T E 
— V i a j a n d o s i n b i l l e te , en el tren 
de S a n t i a g o a V i 2:0. el Jov<ni cantero 
m a u r i s t a s e ñ o r C a l v o S o t e l o , a p e s a r i de S a g u e i r a l , L e o p o l d o Senra, tüW* 
de q u e e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , l a d e s g r a c i a de c a e r a l a vía en U 
e s t a c i ó n d e A r c a d e su fr i endo la fr*0" 
t u r a de l a p i e r n a i z q u i e r d a . 
— E n u n a p o s a d a de l a calle de i>» 
H u e r t a s , d e S a n t i a g o , a p a r e c i ó el ca-• 
d á v e r de u n i n d i v i d u o llamado *»• 
x i m l n o D á v i l a V i l l a r , que iba Ho»-
p i t a l . T e n i a u n e x t e n s o corte d* 
v a j a en u n b r a z o . 
— L l e g a r o n p o r l a n o c h ^ » 
( O r t i g u e l r a ) l o s v e i n t i c u a t r o t n ^ 
l a n t e s de l v a p o r g r i e g o Nicolao S^j 
t h a t o s , q u e n a u f r a g ó a 35 mil188 !} 
C a b o O r t e g a l . L o s h a b i t a n t e » w " ¡ 
r i ñ o l e s a t e n d i e r o n c o n u n a solicita 
p l a u s i b l e . 
— A l a s a l i d a de u n b a i l e e » 
de l t a b e r n e r o M a n u e l P e f l » W * " ? 
de L a d r i d o . O r t i g u e l r a , unos 
E l h a l 
l y w comí 
r u c c i ó p 
conoce 
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¡ « h a Shan 
F Juntos ? 
t J W e l qu 
^ Kanant 
R A d e m á s 
lidio 
m o z o s a p o s t a d o s d e t r á s de nn 
d i s p a r a r o n s u s r e v ó l v e r » f * 0 1 1 * ^ ^ 
d i d o M a r t í n e z A l t e s o r , Aniecto 
A l t e s o r y J o s é G ó m e z P é r « » 
d o l o s . 
— A r t u r o I g l e s i a - O j é n y J040 
do Z á s . riñeron e n l a C o r u ñ a y « , 
g u n d o le. I n f i r i ó u n a p u ñ a l a d a w * 
m e r o . A m b o s s o n m a r i n e r o * . rt 
A. T I U M - r o g S -
C o . ' o n i a f s p a n o l a d e P u e r t o P a ^ 
L a D i r e c t i v a que r e g i r á J f J j J ^ J 
n o s de e s t a s o c i e d a d en el . \i 
t u a l , h a q u e d a d o c o n s t i t u i d » « 
s ' p u l e n t e f o r m a : . Qf-
P r e s i d e n t e , D . H e r m e n e f U * ' 
c í a S i ñ e r l z . r íre*-
V i c e p r e s i d e n t e . D . VentTir* iALx. 
T e s o r e r o , D . J o s é G ó m e z * ^ Q 0 . 
V i c e - T e s o r e r o , D . J o s é D í a » 
^ S e c r e t a r l o D . L e ó n S a l z D5.^S(J>1 
V i c e - S e c r e t a r i o , D . A n t o w » 
F i g u e r a s . 
V o c a l e s : 
D . C a r l o s L l a r e n a . , 
C e c i l i o L l e r e n a . 
G u m e r s i n d o G . R o s a l . 
C e l s o D í a z . 
V i c e n t e S u á r e z . 
E d u a r d o L a s t r a , 
J u a n F a u r a . 
J o s é F e r n á n d e z . 
B a l b l n o P é r e z . 
A n t o n i o S e g u r a d o . 
G e r m á n P a c h e c o . 
R o b u s t l a n o F . S i s o . 
M a n u e l D í a z . 
F e r n a n d o S o b r i n o 
E n 
S e ñ o r D . R a f a e l C a S ^ nC?ada 
L e d e s e a m o s a l a e*1 c 
r e c t l v a e l m a y o r é x i t o e n 





D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 d e 1 9 2 1 
p r o y e c t o d e l e y d e l S e -
n a d o r G o l c o e c h e a 
P A G I N A T R E S 
r j c o e c h e a , s e n a d o r p o r l a p r o b l e m a d e l a s f i n a n z a s n a c i o n a l e s . 
0 ^ p i n a r d e l R í o . y a n t i g u o ' 
id0 de a r r a l o P r e s e n t ó a l S e -
* |a s e s i ó n d e l m i é r c o l e s 1.2 
'Un proyec to de l ey r e g u a n d o 
^ ' ^ c i ó n de los b a n c o s , a f e c t a -
• , 1 cr i s i s , q u e es d e s e n t i r n o 
^ c r e c i d o u n a ' 
. r t c de aque 
^ d e t e n i d a a t e n c i ó n [ n e s í de 
1 a l t o c u e r p o . L a 
^ ncia de l a s u n t o q u e se d e b a t e 
de q u e s ¿ a n i a n t e de l t i empo 
A n t e u n a c r i s i s m u n d i a l , q u e c a d a 
d í a ?e a g r a v a m á s ; c u a n d o e l m e r -
c a d o d e l d inero^ q u e e s t á e n N e w 
Y o r k , r e t i r a sus c r é d i t o s a t o d o e l 
m u n d o y l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
a m e r i c a n a , a n t e e l d e s e n f r e n a d o f r e -
os e s p e c u l a d o r e s se v i ó for -
z a d a a t r a z a r u n a p o l í t i c a d e r e a j u s -
te, s e v e r a y v i g o r o s a , ¿ q u é t e n í a de 
i e x t r a ñ o q u e los b a n c o s c u b a n o s se 
e x i g e n , en v e r d a d , ! h a l l a r a n d e p r o n t o s i n r e c u r s o s b á s t a n -
o s e en 
e<ll9clo , 




i a denda i 
s, aquel 
Wdo la 
üendo i t . 
la« obraj 




nte del o S 
« v e la o r ^ j 
* y en 
It^icos 
í e ¡a 
a. los 
'fia el 
a r e l i 
)ane viud^ i 
>evarría p^i 
'Iro vlud 
i a Conc 
; en la 
don 
ol don Rafjíj 
F e r r o l ac 
ra la cele 
leí patrón 
Santiago 
l a presentí 
lerto a cargr 
)l-Hayot-Hík-
¡morar el 15» 
' ^ de su e l i m i n a c i ó n , t o d o p r o y e c c 
' ^ J l de a c o n o c e r y q u e p e r s i g a l a 
^ T ó n del p r o b l e m a , a u n q u e s e a p a r -
oentc. « 
« r i d e n t e q u e 
a r r e j 
s i t u a c i ó n e c o -
se a r r e g l a r á s ino c o n e l 
so del t i empo y a c o s t a d e u n 
quebranto n a c i o n a l : p o r l a p é r -
¿ t r ¡ q u e z a r e a l y t a m b i é n d e 
gran par te de l c r é d i t o m o r a l q u e 
país t iene, e n m a y o r o m e n o r 
s e g ú n la c a p a c i d a d o i n t e l i g e n -
coiectiva que d e m u e s t r a e n l a r e -
de sus p r o b l e m a s y . c o n f l i c -
Je c a r á c t e r g e n e r a l . 
Pero y a que es tos n o t i e n e n a r r e g l o 
e n¡ es pos ib le q u e r e t r o c e d a -
ai mes de o c t u b r e ú l t i m o , n i p o d e -
jmbiar de r e p e n t e l a m e n t a l i d a d 
p s i c o l o g í a de u n a s o c i e d a d , t r a -
os que el q u e b r a n t o m a t e r i a l s e a 
duro pos ib le . 
aprci 
para a c t u a r 
a t e n c i ó n p a r a e s t u d i a r - 1 t e s p a r a h a c e r f r e n t e a sus o b l i g a c i o -
a c r i s i s es p o r f a l t a de d i -
n e r o c i r c u l a n t e se e v i d e n c i a a n t e e l 
h e c h o de n o p o d e r o b t e n e r los h a c e n -
d a d o s f o n d o s , n i a u n c o n t r a g iros so-
b r e N e w Y o r k , p o r v e n t a s de a z ú c a r e s , 
Y q u e d e a f u e r a v i e n e l a c o n s i g n a lo 
d e m u e s t r a o t r o h e c h o , q u e n u n c a h a -
b í a o c u r r i d o : e l d e q u e no d a n a n t i c i -
pos p o r a z ú c a r e s v e n d i d o s , y q u e es-
tos solo se p a g u e n c u a n d o y a e s t é n 
e m b a r c a d o s . 
1 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o P . M a c h a d o , 
a n t i g u o b a n q u e r o , ex S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a , e n u n a i n t e r e s a n t e c a r t a a l 
g e n e r a l G ó m e z , p u b l i c a d a e n " E l T r i u n -
fo" , t r a t a c o n m u c h o a c i e r t o de es te 
ú l t i m o p a r t i c u l a r , d e c u y o a s u n t o h e -
m o s d e o c u p a r n o s m á s e x t e n s a m e n t e . 
C o n r e s p e c t o a l p r o y e c t o d e l se-
ñ o r G o i c o e c h e a , e n s í n t e s i s , c r e e m o s 
q u e d e b e ser o b j e t o d e a t e n c i ó n p o r 
p a r t e de l a C á m a r a , p u e s si el p r o -
menos a u r o p u s i u i c . | y e c t o d e l s e ñ o r T o r r i e n t e n o se r e f o r -
señor G o i c o e c h e a , p a r e c e q u e . ' j ^ c o m o h e m o s s a ñ a l a d o e n o t r o e d i -
encido de l a i m p o s i b i l i d a d q u e s e , t o r i a l , s e r á p r e f e r i b l e q u e , p a r a b a s é 
ia de a r r e g l a r e l f i n a n c i a m i e n - , d e l a d i s c u s i ó n en l a C á m a r a , se p r e -
jos b a n c o s , d á n d o l e s m e d i o s o ! s e n t a s e u n p r o y e c t o s i m i l a r a l d e l se -
nos inmedia tos y suf ic i entes p a r a ñor G o i c o e c h e a . 
ar la v i d a e c o n ó m i c a d e l p a í s , ; S o b r e es to d e b e m o s r e c o r d a r u n j 
ne una s o l u c i ó n p r á c t i c a , e n c u - p r e c e d e n t e q u e e x i s t e . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
N U E V A S F A C I L I D A D E S 
D e s d e e s t a f e c h a , h e m o s d e t e r m i n a d o a d m i t i r c o m o d e p ó s i t o 
e n c u e n t a c o r r i e n t e c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e t o d o s l o s B a n c o s . 
L a s p e r s o n a s q u e s e a c l i e n t e s n u e s t r o s p u e d e n i n g r e s a r e n s u 
l i b r e t a l a c á n t i d a d d e c h e q u e s i n t e r v e n i d o s q u e p o s e a n ; y l a s q u e 
n o s e a n c l i e n t e s d e e s t e B a n c o , t i e n e n o p o r t u n i d a d d e a b r i r u n a 
c u e n t a c o n e s o s c h e q u e s d e l o s c u a l e s n o s a b e n q u é h a c e r . 
C o n e s t a m e d i d a , n o s p r o p o n e m o s c o n t r i b u i r a l r e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l a n o r m a l i d a d y d e m o s t r a r c o n o t r o h e c h o n u e s t r a i d e n -
t i f i c a c i ó n c o n l a s c l a s e s s o l v e n t e s . 
H a b a n a , 1 4 d e E n e r o d e 1 9 2 l 
E l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s . 
rirtud esos b a n c o s en c r i s i s , Í n t e r 
Jos por el E s t a d o en l a d i r e c c i ó n 
r o í . !• £ • ' 
de Beethl « « t i e m p o ampl io p a r a que se t u s i o - present<3 e n i a C á m a r a d e R e p r e s e n -
r ponteTedra 
é r e z , va a po-
atos gallefos, 
mbllcano pa 
o. en un mi-
t c i t ó a] aten-
que los caci-
a c c i ó n legal 
anclado, 
leí puesto M 
de varios ro-
i comarca. S« 
, y es redno 
C A S 
a loB r e d nos 
ó r n e l o s (Re-
sé Santín M 
s y José Nú-
;clendo el • 
e produjo et 
f u é objeto i» 
>. en el Ingtf 
I anciano Ma-
que causaron 
1 y rarlas !*• 
oa Indlrlduoi 
l io llevándol» 
>r l a Gn 
1 Dorlndo 
;s, como 
' robo del » > ' 
nido en N j l 
;arey (Ponte-; 
1, en el W i | _ 
JOV<MI canto* | 
Senra, IUTO 
l a vía en Ii 
endo la trio 
r d a . 
1 calle de 1M 
c a r e c i ó el (* 
llamado M»-
e Iba al Ho»-; 
corte da B> 
CÍHÍ a Cartío 
c i n t r o trip* 
Nicolao Sto-
35 ^ i - * : 
antes de C * 
u n a soljdtaí 
l i e en 1» ^ 
-eña Ifflefl» 
unos cu*"'0* 
de nn n)or 
tus operac iones , p u e d a n r e a l i z a r ñ o r G o i c o e c h e a , y c o m o 
» l iqu idac ión l e n t a , p e r o no r u i n o s a , ! p g j . ^ ej s e - o r p e r r a r a 
E l p r o y e c t o p r i m i t i v o de ley m o n e t a - i 
r i a d e 1 9 1 3 . f u é o b r a t a m b i é n d e l se -
a l l í no p r o s -
a d o p t ó 
con otros e s t a b l e c i m i e n t o s b a n - t a n t e s y 
ario» se reorganicen p a r a c o n t i n u a r , u n a j e y 
abajando. 
Nosotros e n t e n d e m o s q u e los b a n c o s 
de Cuba en cr is i s , n o se h a l l a n e n m a -
la situación por e r r o r e s i m p e r d o n a b l e s , 
y que sólo a ellos se d e b a c u l p a r . L o s 
banco» y banqueros de C u b a s o l a m e n -
te son meros a g e n t e s f i n a n c i e r o s d e ¡ c a n o s q u e n o s s u m i n i s t r a n los b a n c o s , 
otra» instituciones, p u e s e n C u b a , n i 
lobcrnantcs n i g o b e r n a d o s , h a n q u e -
rido o han sab ido m i r a r de f r e n t e y 
abordar con i n t e l i g e n c i a y f i r m e z a e! 
d e e s t a m a n e r a l l e g ó a s e r 
L a l e y m o n e t a r i a q u e h o y t e n e m o s . 
D e l p r o y e c t o G o i c o e c h e a se e l i m i n a 
l a p a r t e r e l a t i v a a u n b a n c o de e m i -
s i ó n . Y e l p i e d e q u e c o j e a l a l e y 
m o n e t a r i a n o s h a o b l i g a d o a c a m i n a r 
c o n l a s m u l e t a s d e los b i l l e tes a m e r i -
q u e a l a s dos de l a m a ñ a n a c u a n d o 
s e r e t i r a b a s e a c e r c ó a S h a n n o n y 1© 
d i j o que e l s e m a r c h a b a y q u e s i 
q u e r í a r e g r e s a r c o n é l a l a H a b a n a ; 
que S á a n n o n le c o n t e s t ó q u e n o lo h a -
c í a e n t o n c e s p o r q u e e s t a b a p e r d i e n d o 
d i n e r o y d e s e a b a s e g u i r j u g a n d o p a r a j 
v e r s i g a n a b a , a g r e g á n d o l e S h a n n o n j 
q u e p o d í a d e m o r a r s e y e s p e r a r l o u t i ¡ 
p o c o p o r q u e é l t e n í a a l l í u n a u t o m ó -
v i l q u t lo e s p e r a b a ; q u e n o p u d i e r d o ! 
d e m o r a r s e , l e d i j o q u e s e m a r c h a r a ; 
d e j á n d o l o e n l a P l a y a y q u e no r e c u e - - , 
d a q u é p e r s o n a s q u e d a r o n e n l a m e s a I 
c e j u e g o . 
C o m o e l s e ñ o r j u e z o b s e r v a r a que 
h a b í a d i s c r e p a n c i a e n t r e lo r e f e r i ' i o 
p o r M r . K i n g y lo d i c h o ptor M r . Erd-1 
m a n , a c e r c i - cíe que s e g ú n e l p r i m e r o 
S h a n n o n no se m a r c h a b a p o r q u e e s t a -
b a g a n a n d o u n o s c i e n t o s de pesos y 
o í s e g u n d o p o r q u e p e r d í a , s e e f e c t u ó 
u n c a r e o e n t r e a m b o s , c o n v i n i e n d o e n 
t o n c o s K i n g q u e E r d m a n le h a b í a d i -
c h o q u e c u a n d o v i ó a S h a n o n e n l a m a 
s a de j u e g o tenl la d e l a n t e a l g ú n i s 
c i e n t o s de p e s o s y q u e a l i n v i t a r l o a 
r e g r e s a r le m a n i f e s t ó q u e n o lo h a -
c í a p o r q u e q u e r í a g a n a r p a r a d e s q u i -
t a r s e de l a s p é r d i d a s s u f r i d a s . 
d e l N o r t e . e n l a m e d i d a y c o n d i c i o - i 
n e s q u e a e l los c o n v i e n e y — c o m o e s j 
l ó g i c o — s i n p a d e c e r n i f r í o n i c a l o r p o r j 
n u e s t r a s d i f i c u l t a d e s y c o n f l i c t o s . 
E l v a l o r ú n i c o , t o n i f i c a n t e 
d e l v i n o T o n i k e l , e s l o q u e g a r a n t i z a , 
s u a c e p t a c i ó n u n á n i m e , t a n t o e n t r e 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a , c o m o e n e l p ú -
b l i c o . S u s e f e c t o s b e n é f i c o s le h a n 
h e c h o u n r e m e d i o p o p u l a r d e s d e q u e 
h a s i d o I n t r o d u c i d o p o r s u s p r e p a r a -
d o r e s , 
a l t . 
E l h a l l a z g o d e l a 
p i e r n a 
Ayer c o m p a r e c i ó e n e l J u z g a d o díj 
i c c i ó p de l a S e c c i ó n T e r c e r a , 
conoce de l a c a u s a I n i c i a d a c o n 
ITO del h a l l a z g o de u n a p i e r n a d e . 
en aguas de l l i t o r a l y q u e h a 
Identificada c o m o p e r t e n e o i e n t e 
cuerpo del J o v e n W a l t e r J . S b a n -
' empleado que f u é de l a C o m p a f i t a 
vapores P e n i n s u l a r O c c i d e n t a i q u e 
' i p a r e c i ó desde e l di a s é i s d e l a c -
M r . P e t e r K i n g , v e c i n o de 
lenas n ú m e r o 6 6 . E s t e s e ñ o r m a -
que f u é Jefe, e n l a o f i c i n a de 
. de M r . S h a n n o n ; q u e é s t e 
sus l a b o r e a e l d í a 5 c o m o a 
cinco de l a U r d e , h a b i e n d o qu-:-
cUado c o n M r . B . B . E r d m i ' . n , 
de a m b o s p a r a l a s « l e t e de 
J l a noche e n e l H o t e l S e v i l l a , c » . n 
I j o p ó s i t o de d i r i g i r s e a l a p l a y a -
w q U e M r - ^ m a n le m a n l f i s t ó 
nabiendo l l e g a d o t a r d e a l a c i t a 
p W ó a l a p l a y a , d o n d e e n c o n t r ó 
^ nnon J u g a n d o en u n a m e s a de 
Por l o que é l s e s e n t ó e n o t r a . 
P e r m a n e c i ó h a s t a l a s dos de 
s a b e r l o d e l h a l l a z g o de l a p i e r n a ! 
d e s p u é s de l a d e s a p a r i c i ó n de S h a n -
n o n f u é a l N e c r o c o m l o y l a e x a m i n ó 
r e c o n o c i e n d o m á s t a r d e e n e l j u z g a -
do e l z a p a t » q u e c a l z a b a c o m o e l m i s 
m o de S h a n n o n . 
C o m p a r e c i ó t a m b i é n a y e r «1 s e ñ o r 
L u i s F e r n á n d e z P u ñ a l , v e c i n o d e C á r -
d e n a s 66, y e m p l e a d o e n l a c o m p a ñ í a 
de v a p o r e s . 
D i j o q u e e f e c t i v a m e n t e r e c o m e n d ó 
a M r . S h a n n o n a l d u e ñ o de l a p e l e t e -
r í a " L a B o m b a " , p a r a q u e a d q u i r i e r a 
c a l z a d o y q u e a l e n t e r a r s e d e l h i -
U a z g o de l a p i e r n a q u e se s u p o n í a 
f u e r a de S h a n n o n l e i n d i c ó a l d u e ñ o 
de d i c h a p e l e t e r í a f u e r a a l J u z g a d o 
y e x a m i n a r a e l z a p a t o o c u p a d o , c o n 
e l fin de v e r s i e r a e l m i s m o q u e le 
h a b í a v e n d i d » a l d e s a p a r e c i d o . 
M r . G e o r g e B . E . E r d m a n , v e c i n o 
de C o n s u l a d o n ú m e r o 100 d i c e q u e h a -
c e 18 m e s e s r e s i d e e n l a H a b a n a , p o r I 
l o q u e c o n o c i ó a l j o v e n S h a n n o n ¿1 
c u a l e r a n a t u r a l de los E s t a d o s U n l - | 
dos , d e 2fi a ñ o s d e e d a d , s o l t e r o y s i n ; 
f a m i l a r e s e n e s t a c i u d a d , p u e s s u ¡ 
s e ñ o r a m a d r e r e s i d e e n e l E s t a d o d e j 
S a n L u i s ; q u e S h a n n o n e r a de c a r á c - 1 
t e r a f a b l e , n o l e c o n o c í a e n e m i g o s y 1 
no c r e e t u v i e r a n i n g ú n m o t i v o p a r a 
a t e n t a r c o n t r a s u v i d a ; q u e e f e c t i v a -
QU'.NÍNA EN F O R M A S U I ' E Í U C R . 
£ 1 e i e c t o I ó n i c o y l a x a n t s ! ! L V 
X A Í W O B R O M O Q U I N I N A >r n a c » 
s u p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y b(i 
a f e c t a l a c a b e z a . f i r m a d e E. W. 
GROVE se h a l l a en r a d a c a j i t a l . 
F a l t a d s a l u m b r a d o y a g u a 
e n S a n i a g o 
P R E P A R A T I T O S T A B A R E C I P . I R A 
M O X . G U E R R A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
D e b i d o a l a e s c a s e z d e a g u a n o h a 
f u n c i o n a d o h a y r e g u l a r m e n t e l a p l c n * 
t a e l é c t r i c a p a r t i c u l a r , e s t u v i e r o n p c -
r a l i z a d o s los t r a n v í a s y e l a l u m b r a d o 
p ú b l i c o d e j a b a s t a n t e q u e d e s e a n . B « 
r e c e n t e n c o n e s e a s f a l t a s l a s i n i u s 
t r i a s y t e a t r o s . 
S i g u e n lo s t r a b a j o s p a r a c o m b l n i r 
p r e p a r a t i v o s p a r a l a l l e g a a d a 'loi s e -
ñ o r A r z o b i s p o F é l i x A m b r o s i o G u e -
r r a . 
C A S A Q U l N ' l 
l a d e s c o n g e s t i ó n d e i P u e r t o 
E l M i n i s t r o de C u b a e n W a s h i n g -
t o n , d o c t o r C é s p e d e s , h a c o m u n i c a d o 
a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o , q u e o p o r -
t u n a m e n t e h i z o p ú b l i c o e n a q u e l l a c a -
p i t a l e l n o m b r a m i e n t o d e l c o r o n e l 
D e s p a i g n e p a r a d e s c o n g e s t i o n a r e l 
t u e r t o de l a H a b a n a , p u b l i c a n d o t a m -
b i é n l a s d e c l a r a c i o n e s de l n u e v o S e -
c r e t a r l o de H a c i e n d a e n e l s e n t i d o de 
q u e l a d e s c o n g e s t i ó n s e r á u n h e c h o 
a n t e s de u n m e s . 
A g r e g a e l M i n i s t r o q u e e s o s i n f o r -
m e s c a u s a r o n l a m e j o r I m p r e s i ó n en 
a q u e l l a c i u d g ^ . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
F R A C A S O D E L C O A T O D E H U E L G A G E > E R A L L A A C T U A C I O N D E L 
G E N E R A L X A R T I N E 2 A N I D O — U S A G R A N P A R T E D E L A M A S A 
O B R E R A R E A C C I O N A — D E S T R U C C I O N Y E N T R E G A D E C A R N E T S 
D E L S I N D I C A T O U N I C O — H U E L G A S P A R C L L L E S R E S U E L T A S P O R 
A R R A S T R E — r > - E P I S O D I O . « « I P O R B O R R I C O S ! " — S E S U D A A D V E R 
T E N C U A D E L A F E D E R A C I O N P A T R O N L A L O S P A T R O N O S D E S -
C O N S I D E R A D O S — E N E R G I C A C A M P A Ñ A C O N T R A L A S E X A C C I O -
N E S D E C U O T A S — M O Y E M I E N T O E L E C T O R A L E N C A T A L U Ñ A S I -
T U A C I O N D E L A S F U E R Z A S B E L I G E R A N T E S . L A U N I O N 3 I 0 N A R . 
Q U I C A N A C I O N A L — L O S R E P U B L I C A N O S . U N A 3 I A N T O B K A D E L 
D R . R O D E S . L A * L I G A R E G I O N A L I S T A " — N T A B L E S C O N F E R E N -
C L i S D E C A M B O Y P U I G Y C A D A F A L C H 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p leo de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a n u e 1 a 3 p . m . , d i a r i a s . 
S o i a e r u e l o R , 14, a l t o s . 
B a n c o E s p a ñ o l 
R e c i b i m o s a i a p a r 
c h e q u e s d e e s t e B a n c o 
^ E I G a l i o " 
M o n t e 2 0 5 - 7 - 9 y 
M a n z a n a d e G ó m e z 
V a l l e L o n i a y C a . 
C 272 a l t 4d 8 
C i t a c i ó n a l o s d e P i n a r d e l R í o 
P o r e s t e m e d i o s e c i t a a ¡ l o s p i n a r e -
fios r e s i d e n t e s e n l a H a b a n a , p a r a q u e 
t e n g a n l a b o n d a d de c o n c u r r i r h o y , 
s á b a d o , a l a s p. m . , a l h o t e l " T e l é -
g r a f o " d o n d e l e s e s p e r a e l d o c t o r M a -
n u e l L a n d a . 
S e t r a t a r á n a s u n t o s q u o b e n e f i c i a n 
a l a r e g i ó n v u e l t a b a j e r a . 
" A s t u r i a s " 
L a n o t a b l e r e v i s t a , ó r g a n o a u t o r i -
z a d o y a n t i g u o de l a c o l o n i a a s t u r i a -
n a , p u b l i c a e n s u n ú m e r o ríe e s t a 
s e m a n a b e l l a s f o t o g r a f í a s de L u a n c o , 
V i l l a v l c i o s a , N a v i a , L a F e l g n e r a , P i -
l o ñ a . L u a r c a , G r a n d a s de S a l i m e y 
A v i l é s . m á s u n g r u p o de f o o t - b a l l i s -
t a s d e l C l u b D e p o r t i v o y u n r e t r a t o 
d e l c o n o c i d o j u g a d o r g l j o n é s V i l l a -
v e r d e . 
L a s c r ó n i c a s c o m p r e n d e n l o s con* 
c e j o s d e A v i l é s , O v i e d o , C u d i l l e r o , 
C a n g a s de O n í s , L l a n o s , R i b a d e s e l l a . 
C a b r a l e s , R ibad'e t í ev fa . , P e ñ a m e l l e r a 
A l t a y B a j a , P i l o ñ a , G i j ó n , V i l l a z ó n 
y o t r o s p u n t o s . 
C c o m o s i e m p r e , l a p a r t e ' l l o r a r l a 
a b s o l u t a m e n t e o r i g i n a l , e s t á l f i r m a -
d a p o r A l f r e d o A l o n s o . L e ó n C a s t i l l o , 
F a b r l c i o . D í a z F e r n á n d e z , P e d r o G . 
A r i a s , A l v a r e z M e s a , e t c . 
C a j a d e A l i o r r o s d e l o s S o -
c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
d e l a H a b a n a 
m e n t e e l d í a 4 a c o r d ó c o n S h a n n a n 
nana' h o r a e n q u e de term4 n ó j )y c o n M r . P o r t e r r e u n i r s e a l a s s i e t e 
. d i r i g i é n d o s e a l s i t i o e n q u e ' de l a n o c h e e n e l H o t e I S e v i l l a p a r a 
" • S h a n n o t í , I n v i t á n d o l o p a r a v e - ¡ i r a l a P l a y a p e r o q u e c u a n d o l l e g ó 
tonni a l a H a b a n a . c o n t e s t á n d o - r o m o se l e h a b í a h e c h o t a r d e y a n o i 
^ u t u qUe n o l o h a c í a p o r q U e es-1 e n c o n t r ó n i a l u n o n i a l o t r o , d i r i - 1 
se e n t o n c e s so lo a l a P l a y a 
a g r e g ó q u e a e e n c o n t r ó a S h a n n o n j u g a n d o ; 
» m n a c í a p o r q u e es- e n c o n t r ó 
A t w f al&un03 c i e n t o s de pe- g i é n d o s e 
m á 3 «1 t e s ü g o a g r e g ó q u e a l I d o n d e en 
contra CÍE-
Lniecto I V * 
>ér<tt. l ^ * " 
7 J a * n ? í r 
r u ñ a f * ! [ 
a lada »1 
•ros. 
rá los 
I t u í d » e» ^ 
negildc Ob-
t u r a 5 * 
Haz del 
1 s u r e -
C A R R O S D E C A Ñ A 
V I A A N C H A 
P A R A 
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B a r c e l o n a , 18 de D i c i e m b r e de 1920 
E l ú l t i m o c o n a t o de h u e l g a g e n e r a l 
y u e i n i c i a d o e n B a r c e l o u a , t e n i a r a m i -
f i c a c i o n e s e n o t r a s m u c h a s c i u d a d e s 
d e l a P e n í n s u l a , f r a c a s ó e n a l g u n a s 
de e s t a s p o r f a l t a d e a m b i e n t e ; e n 
o t r a s , c o m o M a d r i d , p o r l a s n o t o r i a s 
d i s c r e p a n c i a s e x i s t e n t e s e n t r e l o s 
o r g a n i s m o s s i n d i c a l i s t a s y s o c i a l i s -
t a s , y e n l a c a p i t a l c a t a l a n a p o r dos 
m o t i v o s p r i n c i p a l m e n t e : p r i m e r o , p o r 
e l g r a n a b u s o q u e s e h a h e c h o de e s -
te t ó p i c o d o l o r o s o y s i e m p r e i n e f i c a z 
e u l o s r e s u l t a d o s q u e d e é l e s p e r a n 
los que lo a p l i c a n , y s e g u n d o , p o r l a 
a c t u a c i ó n f i r m e y s e r e n a de l a a u t o -
r i d a d g u b e r n a t i v a . 
A f u e r z a de a p e l a r s e a c a d a 2 p o r 
t r e s a t a n t r e m e b u n d o r e c u r s o , l a s 
h u e l g a s g e n e r a l e s h a n i d o d e g e n e r a n -
do, u n a t r a s o t r a , de t a l s u e r t e , q u e 
l a s ú l t i m a s h a n r e s u l t a d o s i e m p r e 
l a s m á s f l o j a s . C i e r t o q u e todo e l 
m u n d o l a s s i e n t e y l a s s u f r e e u l a 
p e r t u r b a c i ó n q u e p r o d u c e n y e n l a s 
m o l e s t i a s y p r i v a c i o n e s q u e i n í i i g e n , 
p e r a y a n a d i e l a s t e m e . .Más q u e p a . 
v o r e n g e n d r a n d i s g u s t o ; u n a d e s a z ó n , 
t e m p l a d a , p o r l a e s p e r a n z a do q u e n o 
h a ue d u r a r m u e n o n» K e r á u h o n d a s 
s u s c o n s e c u e n c i a s . 
I m p u e s t a s c o m o u n a c t o de h o s t i l i -
d a d c o n t r a l a a c t u a l o r g a n i z a c i ó n s o -
c i a l , r e s u l t a n a b s u r d a m e n t e s u i c i d a s , 
p o r c u a n t o m á s q u e a l a a c l a s e s 
a d i n o r a d a s , a f e c t a n e n p r i m e r t e r m i -
n o a l o » p r o l e t a r i o s a q u i e u e s se 
p r e t e n d e r e d i m i r c o n e l l a s . E l c á l c u -
lo de quo e l h a m b r e h a b r á de a r r a s -
t r a r l e s a l a d e s e s p e r a c i ó n y l a d e s e s -
p e r a c i ó n a l p a r o x i s n í o de l a r e v u e l -
t a , e s u n c á l c u l o m a l f u n d a d o , p u e s 
r e p u g n a a l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n ; 
t a n n a t u r a l e n todo s e r v i v i e n t e . 
E n e l c a s o de B a f c e l o n a n o t e r a y a 
e l r o m a n t i c i s m o l i b e r t a r i o lo q u e tío-
m i n a b a e n t r e l a m a y o r p a r t e de l a s 
c l a s e s t r a b a j a d o r a s , s i n o e l a c o q u i n a , 
m i e n t a m o t i v a d o p o r l a t i r a n í a d e l 
s i n d i c a l i s m o r o j o , q u e c o n l a m a y o r 
i m p u n i d a d v e n i a p e r p e t r a n d o s u s fe-
c h o r í a s . A s í , t a n s ó l o u n a s e m a n a 
e s c a s a h u b o de d u r a r l a p a r a l i z a c i ó n 
d e l t r a b a j o e n f á b r i c a s , t a l l e r e s y 
o b r a s , l a de los^ t r a n v í a s y de todo e l 
t r á n s i t o r o d a d o , l a e s c a s e z de p a n y 
l a c a r e s t í a de c a r n e , c o m b u s t i b l e y 
a l g u n o s o t r o i i a r t í c u l o s d e p r i m e r a 
n e c e s i d a d . L a h u e l g a g e n e r a l s e 
d e s a r r o l l a b a t r a n q u i l a m e n t e , s i n s o -
b r e s a l t o s n i e s c e n a s d e n i n g ú n g é -
n e r o . E n l a s g r a n d e s c o l a s f o r m a -
d a s u n t e l a s p a n a d e r í a s y c a r b o n o -
r h i s p r e d o m i n a b a e l e l e m e n t o o b r e -
r o , y l a p r e s e n c i a de l o s c a m i o n e s , 
r e q u i s a d o s p e r l a a u t o r i d a d p a r a a t e n 
d e r a l a p r o v i s i o n a m i e n t o de l a s t a h o -
n a s y de l o s m e r c a d o s , e r a v i s t a c o n 
s a t i s f a c c i ó n p o r to^o e l m u n d o , s i n 
d i s t i n c i ó n de c l a s e s . 
P o r o t r a p a r t e , p o c o p o d í a n h a c e r 
p a r a a v i v a r e l r e s c o l d o d e l a r e b e l -
l i a l o s p r o f e s i o n a l e s d e l d e s o r d e n , 
e n c a r c e l a d o s u n o s , o t r o s f u g i t i v o s o 
e s c o n d i d o s . E l g e n e r a l M a r t í n e z A n i -
do h a c í a f r e n t e a todo , d e j á n d o s e s e n -
t i r q u e e r a e s t a v e z u n a m a n o f i r m e 
y a d i e s t r a d a l a q u e d i r i g í a e l g o b e r 
n a l l e de a n a v e . S u p e r f e c t o c o n o c i -
m i e n t o de B a r c e l o n a , y s o b r e todo 
l a i n d e p e n d e n c i a q u e 4 G o b i e r n o 
h u b o de o t o r g a r l e p a r a p r o c e d e r s e -
g ú n e n t e n d i e r e y a c u b i e r t o de l a a 
v e l e i d o s a s i n f l u e n c i a s de l a p o l í t i c a , 
e r a n c o n d i c i o n e s n n a a s e s u r a b a n e l 
é x i t o de s u a c t u a c i ó n . 
H a s t a a h o r a e l G e n e r a l h a s i d o e n 
B a r c e l o n a e l ú n i c o g o b e r n a d o r c i v i l 
q u e e n t r a n c e s d e e s a e s p e c i e h a 
pod ido p r o c e d e r c o n p l e n o d e s a h o g o , 
s i n p o n e r s e e n c o n t a c t o d i r e c t a n i 
I n d i j r e c t a i n e n t e c o n t a l e s o c u a l e s 
e l e m e n t o s a f e c t o s a l a p e r t u r b a c i ó n . 
E n t r e s u s a n t e c e s o r e s l o s h a h a b i d o 
q u e , p a s á n d o s e de l i s t o s , h a n p r o c u -
r a d o o b t e n e r u n a p a z r e p e n t i n a a u n a 
t r u e q u e de p r e p a r a r u n m a y o r r e c r u -
d e c i m i e n t o d e l c o n f l i c t o p a r a lo f u t u r o 
U n a g r a n p a r t e do l a f u e r z a y o s a d í a 
d e l s i n d i c a l i s m o r o j o d i m a n a b a d e 
l a s c o m p l i c a c i o n e s de l a s a u t o r i d a d e s , 
y h a s t a m e r a m e n t e d e l i m p r e m e d i t a -
do r e c o n o c i m i e n t o d e s u b e l i g e r a n -
c i a . A s í e s c o m o se c r e c í a n y b l a s o -
n a b a n de s u p r e t e n d i d a i m n i p o t e n c i a . 
E n c a m b i o , l o s p r e s t i g i o s de l a a u t o -
r i d a d r o d a b a n p o r l o s s u e l o s , a p l a s -
t a n d o c o m o u n r o d i l l o l o s ú l t i m o s 
r e s t o s de l a c o n f i a n z a q u e e n e l l a 
p e d í a t e n e r l a o p i n i ó n e n g e n e r a l , 
i n c l u s o l a d e I n f i n i t o s o b r e r o s o p r i m i -
dos y t i r a n i z a d o s . 
G r a d u a l m e n t e y s i n b u s c a r s o r p r e -
s a s n i e f e c t i s m o s , e l G e n e r a l h a ido 
l a b o r a n d o c o n f i r m e z a e n p r o de l a 
n o r m a l i d a d de B a r c e l o n a . L a h u e l g a 
g e n e r a l e m p e z ó a r e s o l v e r s e a f i n e s 
de l a p r i m e r a s e m a n a de l c o r r i e n t e 
m e s . L a s e g u r i d a d d e q u e t o d a c o a c -
c i ó n s o b r e l o s o b r e r o s q u e p r e t e n -
d í a n r e a n u d a r e l t r a b a j o s e r í a d u r a -
m e n t e c a s t i g a d a y e l a c o s o do q u e 
f u e r o n o b j e t o l o s r e c a u d a d o r e s de 
c u o t a s , p r o d u j e r o n u n e f e c t o s a l u d a -
b l e . N o I n f l u y ó m e n o s e l h e c h o de 
h a b e r s i d o s o r p r e n d i d a s a l g u n a s r e u -
n i o n e s c l a n d e s t i n a s . P o r f i n h u b o 
de n o t a r s e q u e l o s e n c a r g a d o s de l o s 
s e r v i c i o s p o l i c i a c o s a c t u a b a n c o n g a -
n a s de q u e d a r b i e n 
C a u s ó u n a a l e n t a d o r a I m p r e s i ó n de 
v i d a e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a c i r c u -
l a c i ó n de l o s t r a n v í a s . L i m i t a d a a l a 
l í n e a de G r a c i a e n e l p r i m e r m o m e n -
to y a m p l i a d o e n l o s d í a s s u c e s i v o s a 
l a s res tante . t l l í n e a s , e l p a s o de 
l o s c a r r o s , q u e p o r e s p a c i o de u n a s e -
m a n a h a b í a n p e r m a n e c i d o o c i o s o s e n 
l a s c o c h e r a s , se a s e m e j ó a l a c i r c u -
l a c i ó n de l a s a n g r e p o r l a s v e n a s y 
a r t e r i a s d e l o r g a n i s m o de l a g r a n u r -
b e . Y f u e r o n a b r i é n d o s e f á b r i c a s y 
t a l l e r e s a f l u y e n d o o b r e r o s a l o s m i s -
m o s , c a d a d i a e n m a y o r n ú m e r o . I m -
p e r a b a e n l o « m á s de e l l o s e l v i v o 
a n h e l o de d e j a r s e d e a v e n t u r a s y g a -
n a r s e e l s u s t e n t o t r a b a j a n d o h o n r a -
d a m e n t e . A l g u n a s h u e l g a s p a r c i a -
l e s , c o m n l a ile los c a m a r e r o s y c o c i -
n e r o s , e x i s t e n t e a n t e s de l a g e n e r a l , 
q u e d a r o n r e s a l t a s I n s t a n t á n e a m e n -
te , c o m o T>or a r r a s t r e d e a q u e l l a . 
A c a u s a de l a s r i v a l i d a d e s s u s c i t a d a s 
e n t r e e l S i n d i c a t o U n i c o y e l S i n d i c a -
to i - á b r e , m u c h o s h o t e l e s , c a f é s y 
b a r s h a b í a n t e n i d o q u e c e r r a r s u s 
p u e r t a s p o r f a l t a de p e r s o n a l . P e r o 
, a l a p o s t r e l o s e n e m i g o s d e l a v i s -
' p e r a c a y e r o n e n l a c u e n t a d e q u e lo 
q u e m á s l e s c o n v e n i a e r a d e j a r s e do 
I s i n d i c a t o s ú n i c o s y l i b r e s p a r a c o n s -
1 t i t u i r s e , c o m o e n e fecto s e c o n s t i t u -
y e r o n e n S i n d i c a t o p r o f e s i o n a l de l a 
i c l a s e . > 
¡ Y se d i ó u n c a s o c u r i o s o : a c o m u -
: n i c a r l a b u e n a n u e v a a l G o b e r n a d o r 
C i v i l a c u d i ó u n a n u t r i d a c o m i s i ó n de 
i l o s r e c o n c i l i a d o s . E l G e n e r a l s e e n . 
t e r ó c o m p l a c i d o d e s u a c u e r d o , y a l 
¡ p r e g u n t a r l e s : — ' ' P e r o , v a m o s a v e r . 
¿ p o r q u é s e d e c l a r a r o n u s t e d e s e u 
¡ h u e l g a ? " n a d i e a c e r t ó a c o n t e s t a r l e , 
h a c i é n d o s e e n t r e l o s p r e s e n t e s u n s i -
I l e n c i o e m b a r a z o s o . R e p i t i ó e l G e n c -
i r a l l a i n t e r r o g a c i ó n c o n m a y o r e n c i -
' g í a q u e a n t e s y ' c o n i g u a l r e s u l t a d o . 
I Y a l p r e g u n t a r p o r t e r v e r a v e z : — 
j " ¿ P o d r é s a b e r p o r q u é s e d e c l a r a r o n 
' u s t e d e s e n h u e l g a ? " u n o de l o s p r e « 
I s e n t e s , q u e f i g u r a b a e n ú l t i m a f i l a , 
r e s p o n d i ó : — " S í , m i g e n e r a l : p o r b o -
r r i c o s " . 
¡ P o r b o r r i c o s ! E s t a m i s m a r e s p u e s -
t a s u r g e h o y e s p o n t á n e a m e n t e d e l 
f o n d o de l a c o n c i e n c i a de la . m a y o r 
p a r t e de l o s o b r e r o s a l r e a n u d a r e l 
t r a b a j o . E n m u c h a s c a s a s h a n r a s -
g a d o c o l e c t i v a m e n t e e l c a r n e t d e l 
S i n d i c a t o U n i c o o h a n h e c h o e n t r e g a 
d e l m i s m o a l o s p a t r o n o s ( r e s p i r a n d o 
c u a l s i c o n e l l o s e h u b i e s e n s a c u d i d o 
u n e n o r m e p e s o q u e l e s ap les taba". 
A l S i n d i c a t o L i b r e s e h a n a f i l i a d o 
m u c h o s de l o s q u e de b u e n g r a d o o 
p o r f u e r z a f i g u r a b a n e n e l S i n d i c a t o 
U n i c o . P o r l o m e n o s e l S i n d i c a t o L i -
b r e n o l e s v e j a n i l e s o b l i g a a c o t i -
z a r . 
P e r o a l g u n o s p a t r o n o s , t a n a p a s i o -
n a d o s c o m o i m p r e v i s o r e s , s e h a n e x -
c e d i d o d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o t o -
m a n d o r e p r e s a l i a s . S u c q n d u c t a h a 
m o t i v a d o u n a r a z o n a i l f , a d v e r t e n c i a 
de l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l , e n l a q u e , 
d e s p u é s de e n c a r e c e r l a n e c e s i d a d de 
p r e s t a r e l m á s d e c i d i d o c o n c u r s o a 
l a a c t u a c i ó n a c e r t a d í s i m a de l g e n e -
r a l M a r t í n e z A n i d o , r e c o n o c e c o n p e . 
n a q u e a l g u n o s e l e m e n t o s p a t r o n a -
l e s h a n b a s t a r d e a d o , d á n d o l e u n a 
e l á s t i c a e x t e n s i ó n , l a l a b o r de l a a u -
t o r i d a d . 
" N o s r e f e r i m o s , c o n s i g n a l a nota—• 
a d e t e r m i n a i l o i í a c t o s de c i e r t o s p a -
t r o n o s , q u e a l a m p a r o de a q u e l l a a c -
t u a c i ó n e s t á n l l e v a n d o a c a b o u n a 
l a b o r de e l i m i n a c i ó n e n t r e s u s o b r e -
r o s , q u e s i b i e n p u e d e n j u s t i f i c a r l a 
a n t e c e d e n t e s d u d o s o s y c o n d u c t a í i 
q u e e n o t r o s m o m e n t o s n o t u v i e r o n 
l a d e b i d a s a n c i ó n , no< e s p r u d e n t e , 
o p o r t u n o n i d i s c r e t o r e a l i z a r l a e n u n 
i n s t a n t e e n q u e se r e c l a m a y es p r e -
c i s a l a m a y o r s e r e n i d a d . E l s i s t e m a 
d e l a r e p r e s a l i a e s s i e m p r e p e r t u r -
b a d o r , p e r o e n e s tos m o m e n t o s e s 
a b s u r d o , y a u n c u a n d o no l o f u e r a , r e -
f l e j a r í a e n n o s o t r o s u n e s t a d o p a s i o -
n a l q u e n o es e l m á s p r o p i c i o p a r a 
q u e n u e s t r o s d e r e c h o s y n u e s t r a s p r e -
r r o g a t i v a s n o s u f r a n c o n t r a d i c c i ó n n i 
t a c h a de c l a s e a l g u n a . L a e n e r g í a y 
s e v e r i d a d q u e h e m o s d e d e s p l e g a r 
p a r a c o n t r i b u i r a l r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l o r d e n e n e l m u n d o d e l a p r o d u c -
c i ó n h a de h e r m a n a r s e c o n u n s e n t i -
m i e n t o ^ J u s t i c i a , r e s p e t a n d o e l 
p r i n c i p i o de l a m á s e s t r i c t a l i b e r t a d 
y e l d e r e c h o a l t r a b a j o . S e a m o s t a n 
I n e x o r a b l e s p a r a I m p e d i r c u a l q u i e r 
a c t o c o l e c t i v o q u e s i g n i f i q u e d e s m á n , 
u s u r p a c i ó n o v i o l e n c i a , c o m o p i a d o -
s o s p a r a l o s o b r e r o s q u e s u f r i e r o n 
t a m b i é n l o s e f e c t ú a d a s u o b c e c a c i ó n 
y c o m ú n c o b a r d í a . 
" N o m a l o g r e m o s c o n p a r t i c u l a r í s i -
m o s g e s t o s de v e n g a n z a , q u e a g r a -
v i o s p e r s o n a l e s e x c u s a n , u n a o b r a 
d e r e g e n e r a c i ó n q u e a b r e n u e s t r o p e -
c h o a l a e s p e r a n z a y q u e s i es c o m -
p l e t a d a c o n l a o b r a de g o b i e r n o q u e 
e s f u e r z a l e a c o m p a ñ e , p u e d e l l e g a r 
a c o n s e g u i r e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a 
p a z y d e u n a s u p r e m a a r m o n í a e n t r o 
l o s d i s t i n t o s e l e m e n t o r q u e s o n f a c -
t o r e s I n d i s p e n s a b l e s e n l a m o d e r n a 
p r o d u c c i ó n ' * . 
D e p r e p o n d e r a r e l b u e n s e n t i d o 
q u e r e s p l a n d e c e e n l a s p r e c e d e n t e s l í -
n e a s f á c i l m e n t e s e c o n s e g u i r á e s t a b l e -
c e r l a d e b i d a s e p a r a c i ó n e n t r e l a s j u s -
t a s y a t e n d i b l e s r e i v i n d i c a c i o n e s s u s -
t e n t a d a s p o r l o s o b r e r o s d i g n o s y 
h o n r a d o s , q u e s o n l o s m á s , y l o s c r i -
m i n a l e s e x c e s o s de l o s e n v i l e c i d o s l a -
b o r a n t e s d e l a d i s o l u c i ó n s o c i a l y e l 
t e r r o r i s m o . E n e s t e o b j e t i v o , s e g ú n 
a n u n c i é d e s d e u n p r i n c i p i o , v i e n e i n s -
C o n t l n t l a e n l a p á g i n a N U E V E 
L a M á q u i n a 
I . P a s c i i a l - B a M w í n 
U N I C O S A C E N S E S 
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L A P R E N S A 
L e e m o s e n u n c o l e g a : 
— " X u e s t r a s v i d a s p o l i f a c é l i c a s a c e -
l e r a n l a v i b r a c i ó n p o l i r i t m i c a d e l 
i d e a r i o u l t r a i c o . Y e b r i u s p o r e l v a -
p o r d e l d i n o m i s m o a c c i o n u l , f u n d i m o s 
e n n u e s t r o c e r e u r o i o s e i e m e i u o s ex" 
ter iore-s c o n l a s m á s í n t i m a s i n q u i e -
t u d e s e s p i r i t u a l e s . ¡ N u e v a y u x t a p o -
s i c i ó n d ^ s e u c a c i u n d i s i m i l e s q u e a u s . 
c i t a e l d u a l i s m o i n t e l e c t i v o n a c i o -
n a l ! * " 
E s t o e s m á s i n t r i n c a d o q u e e l p r o -
b l e m a e l e c t o r a l . . . 
U n a n o t a n e c r o l ó g i c a : 
— " P e r t u r b a d o p o r l a I d e a f i j a q u e 
fie a g - a r r ó e n s u m e n t e de q u e i r r e -
i n e m a o l e m e n t e s e c e r n í a l a i n t e r v e n -
c i ó n e x t r a n j e r a , u n a c l a s e d e l e j é r -
c i t o , P e d r o D e l g a d o — i n f o r m a u n ü i a " 
r i o de l a m a ú a n a — p u s o f i n a s u s d i a s 
a n t e a y e r e n u n t e r r e n o de b a s e b a l l 
e n P u u t a B r a v a . " 
" P e d r o D e i g a u o — a ñ a d e e l c o l e g a — 
s e e n c o n t r a b a d e s t a c a d o e n M a t a n z a s 
y do h a c e p o c o s d í a s a esta, s e v i ó 
d o m i n a d o p o r l a o b s e s i ó n p a t r i ó t i c a 
í r e n t c a s u s t e m o r e s i n t e r v e n c i o n i s -
t a s , l l e g a n d o a e x c i t a r s e e n t u l í ' o r -
m ? q u e parec í a h a b e r p e r d i d o e l c o n -
t r o l de s i m i s m o . " 
" ü u a vibjLa. ü e c h a a M a t a n z a s p o r 
a l g u n o s i n a r i n o á a m e r i c a n o s y s u a c -
t u a c i ó n e n e l P a r q u e de a q u e l l a c i u -
d a O . a u m e n t a r o n l a a n s i e d a d d e l s c ! -
rtaao i n t e n s í t i u a n d o l a o b s e s i ó n quo 
• l o p e r t u r b a b a . " 
B i e n d i c e n : H a y c a r i ñ o s q u e m a -
t a n . . . 
P e r o e s t a s e n c i l l a n o t i c i a — i n s e r t a -
d a e n t r e t a n t a s o t r a s de " s u c e s o s " — 
l i a p u e s t o e n n u e s t r o e s p í r i t u u n a 
t r i s t e z a i n f i n i t a . 
Y u n a a u n u r a c i ó n m u y g r a n d e 
C i e r t o q u e l a l o c u r a h a a r m a d o e s e 
b r a z o ; p e r o e s u n a l o c u r a d i v i u a . 
Q u e a t a c a y a a m u y p o c o s . 
L o s d i a r i o s t o d o s , s i n u n a e x c e p -
c i ó n , h a n e l o g i a d o l a s b e l l a s p a l a b r a s 
d e l g e n e r a l C r o w d e r . E s t e h a s a b i d o 
m o s t r a r s e g e n e r o s o c o n C u b a . E s c o n 
h e c h o s y no c o n p a l a b r a s c o m o l a 
a m i s t a d s e p r u e b a , d i c e n l a s g e n t e s . 
P e r o e n e s t e c a s o s e h a p r o b a d o 
c o n p a l a b r a s t a m b i é n . 
P a l a b r a s q u e " E l D í a " c a l i f i c a de 
n o b l e s y q u e h a e s e l a r é c i d o l o s h o r i -
z o n t e s p o l í t i c o s . . . 
E s p e c i a l m e n t e e n l a s v e r s i o n e s , 
e c h a d a s a v o l a r , de u n t e r c e r c a n d i -
d a t o . 
— " L a s n o b l e s p a l a b r a s de m i s t e r 
C r o w d e r — e s c r i b e a e s t e r e s p e c t o " E l 
i J i a " — p o n i e n d o e i ^ p e l i g r o l a c o r d i a -
l i d a d , v i e n e n a d e s v i r t u a r l o s p u e r i l e s 
r u m o r e s de u n c a u d i d a t o de t i . n s a c -
c i ó n , i n f a n t i l e n g e n d r o que e n n u e s -
i r o a r t i c u l o de a y e r d e s m e n u z a m o s , 
a c a s o d á n d o l e m á s i m p o r t a n c a de lo 
q u o e n r e a l i d a d t e n i a . N o o b s t a n t e , 
c o n v i o n e p o n e r e n b e r l i n a a l o s i n -
c a n s a b l e s " b l o f i s t a s ' d e l m i g u e l i s m o , 
a u n q u e no s e a m á s que p a r a a r r a n c a r 
l a v e n d a q u e c u b r e los o j o s de los e s -
c a s o s y d e s o r i e n t á d o s p r o s é l i t o s d e l 
e x - c a i i d i d a t o v e n c i d o . E l i l u s t r e v i s r 
t a n t o lo q u e d e s e a es q u e , c u m p l i é n -
d o s e l a s l e y e s , q u e d e v e n c e d o r a l a 
v o l u n t a d de l s u f r a g i o . P o r o t r a p a r t e , 
e n e l d o c u m e n t o a q u e n o s r e f e r i m o s , 
r e c o n o c e — c o n s i n c e r i d a d q u e h a b l a 
m u y a l t o de s u b u e n c r i t e r i o y de s u 
c o n o c i m i e n t o de n u e s t r o s p r o b l e m a s 
— q u e l a l e y se h a r e s p e t a d o . S i r v a , 
e s to , a l m e n o s , p a r a q u e l o s h i d r ó f o -
bos a d v e r s a r i o s a c a b e n de p e r d e r l a s 
v a n a s i l u s i o n e s q u e s é h i c i e r o n de 
q u e M r . C r o w d e r e s t a b a e n C u b a c o n 
e l s o l o o b j e t o de s e r v i r l o s i n t e r e s e s 
b a s t a r d o s de l o s q u e h a n h e c h o a l a r -
de e n n u e s t r o p a í s y e n W a s h i n g t o n 
de u n c i n i s m o y de u n a i m p u d i c i a 
q u e n u e s t r o p u e b l o n o p u e d e d e j a r 
s i n c a s t i g o . " 
¿ í l i d r ó f o b m , b l o f i s t a s , c i n i s m o , i m -
p u d i c i a . . . e t c ? 
P e r o . . . 
J o s é M i g u e l y o! g e n e r a l M e n o c a l 
¿ n o s e d i e r o n u n a b r a z o ? 
P a r e c e q u e " E l D í a " no s e h a e n -
t e r a d o a ú n . 
{ a p r o b a d o , m a n t e n d r á l a t e n t e l a p r o -
! t e s t a de n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s p e r . 
t u r b a d o s p o r l a m o r a t o r i a c o n c e d i d a 
e n 10 de O c t u b r e , y a m á s e v i t a r á q u e 
l o s B a n c o s a f e c t a d o s p o r l a c r i s i s r e -
c o j a n p a r t e d e l d i n e r o q u e t i e n e n 
p r e s t a d o p a r a i r p a g a n d o a s u s d e p o -
s i t a n t e s . " 
" E n n i n g ú n p a í s d e l m u n d o — a ñ a d e 
e l s e ñ o r T o r l r e n t e — e l E s t a d o h a g a -
r a n t i z a d o n i p a g a d o a l o s d e p o s i t a n -
tes de l o s B a n c o s p r i v a d o s p o r p o b r e s 
q u e e s o s d e p o s i t a n t e s s e a n . " 
" E n n i n g u n a n a c i ó n d e l m u n d o , p a -
r a h a c e r f r e n t e a l a s d e s g r a c i a s de 
l o s B a n c o s p r i v a d o s y de s u s d e p o s i -
t a n t e s , e l E s t a d o c o n t r a t a e m p r é s t i -
tos , n i i m p o n e n u e v a s c o n t r i b u c i o n e s , 
n i e n u n a p a l a b r a e c h a c a r g a s s o b r e 
todo e l p u e b l o , c o m p u e s t o d e p o c o s 
r i q o s y m u c h o s p o b r e s , p a r a r e m e d i a r 
e s a s d e s g r a c i a s . " 
" L o q u e s e h a c e e n t o d a s p a r t e s 
es p o n e r e n m a n o s d e l G o b i e r n o o de 
l o s t r i b u n a l e s de j u s t i c i a l a i n t e r v e n -
c i ó n , l a f i s c a l i z a c i ó n y h a s t a l a l i -
q u i d a c i ó n de l o s B a n c o s a f e c t a d o s . ' ' 
" E s o es l o q u e q u i e r o q u e se h a g a 
— c o n c l u y e e l d i s t i n g u i d o p o l í t i c o — e l 
p r o y e c t o a p r o b a d o e n e l S e n a d o , " 
I n t e r e s a n t e 
E l q u e s u s c r i b e M é d i c o C i r u j a n o 
j c e r t i f i c a ' 
Q u e b e u s a d o e n p r á c t i c a e l " N u -
• t r i g e n o l " c o n r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o -
i r í o s e n l o s c a s o s de a n e m i a , c o n v a l e s -
c e n c i a , e t c . e t c . 
D r . 1. E , P l a s e n c l a . 
f E l " N u t r i g e n o l " e s t á I n d i c a d o e n e l 
t r a t a m i e n t o de l a a n e m i a , c l o r o s i s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , n e u r a s t e n i a , c o n -
v a l e s c e n c i a , r a q u i t i s m o , a t o n í a n e r -
v i o s a y m u s c u l a r c a n s a n c i o o f a t i g a 
c o r p o r a l y e n todos l o s c a s o s q u e es 
m e n e s t e r a u m e n t a r l a s e n e r g í a s o r -
g á n i c a s . 
X o t a — C u i d a d o c o n l a s I m l t a c i o n s , 
e x f j n s e e l t i n m h r e " B o s q u e " q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
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T I R O D E A Z U C A R 
" E l T r i u n f o " — s e g ú n a c o t a " L a D i s -
c u s i ó n " — p r e s e n t a e n u n a c a r i c a t u r a 
a M e n o c a l o f r e c i e n d o t a b a c o s a J o s é 
M i g u e l y , d e t r á s d e u n a p u e r t a , a Z a -
y a s o y e n d o lo que h a b l a n l o s dos ge -
n e r a l e s . Y p o n e e l d i a r i o m i g u e l i t t a 
e s t e c o m e n t a r l o , q u e e s d e u n p a r l a -
m e n t a r i s m o a d m i r a b l e : 
" H a b l a n l o s d o s g e n e r á l e s 
y a g u z a n d o l a g u a t a c a 
e s t á e l que a r a t o s s e a t r a c a 
do c a t i v í a y t a m a l e s . 
Y a n o s u e n a n l o s t i m b a l e s 
de l a C o n g a y de l a L i g a , 
quo v i n o e n m i s i ó n a m i g a 
de W i l s o n u n e n v i a d o 
y e l de C a m b u t e t r a b a d o 
s i e n t e d o l o r de b a r r i g a . " 
A l l e n g u a j e de " E l D í a " l o s v e r s o s 
de " E l T r i u n f o " . . . 
L a c o r d i a l i d a l s e a f i a n z a . 
Y " L a D i s c u s i ó n " c o m e n t a : 
— " C o m o s e p u e d e a p r e c i a r , l a d e -
c i m l l l a e s de u n a p u r e r a l i t e r a r i a quo 
e m o c i o n a . A y e r " E l T r i u n f o " p i n t ó 
u n c h o r i z o y d i j o que e r a u n d e d o . 
H o y p o n e d i e z r á b a n o s y d i c e q u e s o n 
d i e z v e r s o s . " 
Y d e b i e r a a ñ a d i r , c o m o ó r g a n o g u -
b e r n a m e n t a l : L o s p r e s t i g i o s y l i m p i a 
h i s t o r i a del g e n e r a l M e n o c a l p r o h i . 
b e n p r e s e n t a r l e de e s a g u i s a , c o m o 
u n t r a i d o r de c o m e d i a , t r a m a n d o t r a s 
de u n a c o r t i n a p l a n e s de f e l o n í a . . . . 
A u n q u e todo e s t o s e h a g a e n m a l o s 
v e r s o s . 
E l s e ñ o r C o s m e de l a T o r r l e n t e h a 
h e c h o , d e s d e l a s c o l u m n a s de u n d i a -
r i o de l a t a r d e , u n a d e f e n s a e l o c u e n t e 
de s u P r o y e c t o de L e y . . . 
C o s e s t a s p a l a b r a s q u e r e p r o d u c i -
m o s s i n c o m e n t a r l a s : 
— " T o d o e l m u n d o e n c u e n t r a m a l o 
l o que h a c e m o s l o s d e m á s — p r i n c i p i a 
a s í e l s e ñ o r T o r r l e n t e — ; p e r o f u e r a 
d e l C o n g r e s o no h a p r o p u e s t o n i n g ú n 
p r o y e c t o q u e r e s u e l v a e l c a s o , y e n 
e l C o n g r e s o s ó l o h a p a r e c i d o , a l o s 
q u e lo h a n v o t a d o , v i a b l e e l p r o y e c t o 
q u e a h o r a v a a l a C á m a r a . " 
" T o d o p r o y e c t o que no c o n c e d a a l -
g ú n t i e m p o a l c o m e r c i o p a r a p a g a r 
s u s o b l i g a c i o n e s m e r c a n t i l e s — i n d i c a 
el r e f e r i d o l e g i s l a d o r — l l e v a r á a m u -
c h o s c o m e r c i a n t e s a l a r u i n a y todo 
p r o y e c t o q u e a l a r g u e i n d e f i n i c l a m e n -
ie los p a g o s , h a r á I n s o s t e n i b l e l a p o -
s i c i ó n a n t e l o s I n t e r e s e s e ^ * c n j f i r o s f 
a que t i e n e que a t e n d e r , p o r q u e p a r a 
i l g o C u b a v i v e l a v i d a n t e r n a c i o n n l . " 
" T o d o p r o y e c t o — p r o s i g u e é l — q u e 
no d e j e f u e r a de l a l i q u i d a c i ó n de l a 
t r o r a t o r i a t o d a s l a s o t r a s o b l i g a c i o -
n e s q u e no pe »n l a s m e r c a n t i l e s a q u e 
se c o n t r a e e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l 
L a z a f r a , e n p e r í o d o d e c o m i e n z o , r e q u i e r e c o m o e l p r i n c i -
p i o m á s i m p o r t a n t e , p r o d u c i r b a r a t o . E C O N O M I A . H a d e s e r e s t a 
l a q u e a y u d a d e m a n e r a e f i c a z a o f r e c e r u t i l i d a d e s . 
S i s u i n g e n i o t r a n s p o r t a p o r s u p r o p i a c u e n t a e l a z ú c a r d e s -
t i n a d a a a l m a c e n a r a h o r r a r á m i l e s d e p e s o s ; s i l a c a ñ a e s t r a n s p o r -
t a d a d e l c o r t e a l t r a p i c h e p o r m e d i o s m á s e c o n ó m i c o s q u e l o s a c -
t u a l e s , n o i m p o r t a r á e l b a j o p r e c i o d e l a z ú c a r . 
P i e n s e e n e l c a m i ó n , " U . S . " 
A R T U R O A N G U L O & C o . 
M O N T E 4 8 3 
R e p r e s e n t a n t e s d e l o s C a m i o n e s u.s. 
« T I N T O R E R O ? m M & m 
N u e s t r o s T e ñ i d o s s o n l o s M á s P e r f e c t o s 
P o r q u e d e l o s T i n t e s A l e m a n e s y A m e r i c a n o s 
U S A M O S L O S M E J O R E S 
T I N T O R E R I A M A J E S T I C 
I N F A N T A Y J E S U S P E R E G R I N Ó T E L F S . M - 9 3 0 & . A - 5 8 6 6 . 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
F i e s t a s , e s p e c t á c u l o s , b o d a s 
F I E S T A S 
E l P o l o . 
G r a n f i e s t a I n a u g u r a l . 
D e e l l a h a b l o p o r s e p a r a d o , c o n ex -
p r e s i ó n de s u s - a s p e c t o s p r i n c i p a l e s , 
e n l a p l a n a i n m e d i a t a . 
O t r a fiesta d e p o r t i v a 
L a s c a r r e r a s . v 
D a r á n c o m i e n z o e n O r i e n t a l P a r k , 
c o n l a a n i m a c i ó n p r o p i a de los s á -
b a d o s , a l a s dos y m e d i a e n p u n t o . 
D o s p u é s , a l a s a l i d a d e l h i p ó d r o m o 
s e d i v i d i r á e l p ú b l i c o e n t r e e l C o u n t r y 
C l u b y e l S e T Í l l a p a r a o l t é de c o s t u m -
b r e . 
S e b a i l a r á e n e l C o n n t r y ' ' l a b a l o s 
a c o r d e s de l a o r q u e s t a K n i c k e r b o c k e r 
( F l v e h a s t a l a s doce ñu i 
E l b a i l e a e i S e v i l i f . i . * * * . 
a m e r i c a n a de l hotel . ^ U 
h a s t a d a r l a s s ¡ e t e 8e P r o i o i S 
F i e s t a e n A l m e n d a n * 
P r i m e r s á b a d o de ^ 
C o m i d a s e l egantes en ^ 
a n i m a c i ó n de l bai le rnr. me<lio da J 
c í a l e s a c i n c o np.rv.' - ° ^DD» c í a l e s a c i n c o p e ^ p ^ J J * 
D u r a n t e e l d í a p u ^ ^ ^ í 
m e s a s d i r i g i é n d o s e a Mr A?011*1̂  
n a ? e r de l s u n t u o s o h^te í fe 
l é f o n o s 1-7110 y A - G S r ' POr lo« W l é f o n o s 
i r á n de s m o k i n g K» c a f c u w 
E s lo c o n v e n i d o . va<,wl*íki 
E S P E C T A C U L O S 
L a t a n d a de C a m p o a m o r . 
T a n d a d e l a t a r d e . 
E s l a de l a s c i n c o y c u a r t o , de m o -
d a l o s s á b a d o s , t o c a n d o h o y a l a e x -
k i b i c l ó n de L a T i r g e n de S t a m b o u l 
p o r l a n o t a b l e a c t r i z P r i s c i l l a D e a n . 
D u r a n t e l a p r o y e c c i ó n e j e c u t a r á l a 
m ú s i c a p r o p i a de l a b e l l a y a r t f ^ t i c a 
o i n t a u n a o r q u e s t a d e v e i n t e p r o f e s a -
r e s d i r i g i d a p o r e l m a e s t r o G o n z a l o 
í l o i g . 
E n g r a n d e y c o m p l e t a a n i m a c i ó n s e 
v e r á h o y , c o m o todos los s á b a d o s , e l 
© l e g a n t e C a m p o a m o r . 
S e e x h i b i r á l a p e l í c u l a P o r q u é s e 
c a s ó S m i t h en l a tanda 
t a r d e en F a u s t o . y ^ k m 
E n O l y m p i c . t a r d e y noch* m I 
b r e de p u n d o n o r , l a ú l t i m a V 1 ^ 1 
C a d a a C u b a de l gen ia l S í J 
R e í d . ^ 
L a Q u i j a n i t o . 
L a t r i u n f a d o r a de P a y r e t 
C a n t a r á e n l a f u n c i ó n d ¿ J 
c h e n u e v o s coup le t s y nuevas 
n e s de s u e x t e n s o repertorto ^ 
Y c u M a r t í , l a r e p o s i c i ó n " « . a J 
do A g u a , A z u c a r i l l o s y A e i m 2 1 
p a r a q u e s e l u z c a , como K S M 
c e l e b r a d i s i m a C i p r i M a r t i n ^ 
V a a s e g u n d a h o r a . 
B O D A S 
U n a p o r l a m a ñ a n a . . I 
E n l a m a y o r i n t i m l d a o . 
E s e n e l V e d a d o , a l a s n u e v e , l a d e | 
l a s e ñ o r i t a A d e l a i d a G ó m e z A d a y y e l 
j o v e n d o c t o r J o s é M a r i o M i r ó . 
T r e s l a s b o d a s de l a n o c h e . 
U n a e n l a M e r c e d , 
A l a s n u e v e , y a n t e e l a l t a r m a y o r 
de l a a r i s t o c r á t i c a i g l e s i a , u n i r á n p a - i 
r a s i e m p r e s u s de1.tinos l a s e ñ o r i t a ' 
E l v i r a I n c l á n y e l D r . G r e g o r i o G u a s . 
« E n e l A n g e l , a l a s n u e v e y m e d i a , l a 
b o d a de l a s e ñ o r i t a E l v i i m Obr*rt. 
e l s e ñ o r C e l e s t i n o G o n z á l e z ' ' 
Y o t r a b o d a m á s . 
T a m b i é n e n e l A n g e l . 
E s l a de l a s e ñ o r i t a Carmen Br» 
X o y a y e l s e ñ o r J o s é B a r r o s FendJ 
dez , de l a que prometo dar rn» 
c o n s u s r a s g o s m á s salientes, M 
H a b a n e r a s de m a ñ a n a . 
E n t r e t a n t o l l e g u e n h a s t a los ni 
l o s v o t o s q u e h a g o a q u í antlci 
m e n t e . . 
T o d o ® p o r s u f e l i c i d a d . 
C o r s é J u v e n i l 
P r e p a r a l a b e l l o z a í e l a n i ñ a . 
B u s t o f l e x i b l e . 
T ó r a x l i b r e . 
E s p a l d a d e r e c h a 
V i e n t r e firme. 
T a l l e e l e g a n t e . 
E l c o r s é J u v e n l ' h a s ido c r d a d o 
¿ i T a f a c i l i t a r e l d e s a r r o l l o d e l a s 
J o v e n c i t a s , c o n v i r t i é n d o l a s g r a -
d u a l m e n t e en m u j e r e s e l e g a n t e s . 
C o r s é C i n t u r a 
D e un nov íMino tel ldo e l á r t t o « • 
teramente horndA'Í0' 
K s el ú n i c o quo a-;t>ial)nfnte wo-
mlendnn en F r a n c i a laa emlaeodu 
m é d l c n í . 
I d ^ a l p a r a c l imas troplcil**. 
F l e x i b l e , l igero, h.-raíiado. «In Di-
l l e n a » , pastas ni hehfll:i*, constltor» 
p a r a las damas la r.? al Izad fin fle un 
sno f ío ; porque ''mol .ÍA" las fomiM. 
conserva la " o n d u l a c i ó n " d* la Na* 
y fac i l i ta los moriml<*ntos, especial-
mente en e l b a i í e y loa ¿eportea. 
E s ^e u n a eficacia Boli<»mna para 
preven ir la obcsiflarj del talla, d*1 
abdomen y las c a d e n a 
M a i s o n V i o l e t t e A P . d e F c r n a n d e z . - N 2 p t u n o 3 4 . T c l J - 4 5 3 3 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 S 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e n J 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d t 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a b -
r e s , a l h a j é i s y d o c u m e n t o s » b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O Í D E S A N I D A D 
S U B A S T A S 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o i>or l a C O - 1 
M I S I O N E J E C U T I V A , se s a c a a P U -
B L I C A S U B A S T A , p o r e l l é r m h o y 
b a j o l a a c o n d i c i o n e s que e n l u s r e s -
p e c t i v o s p l i e g o s s e d e t e r m i n a n , l o s s i - ¡ 
g u i e n t e s s u m i n i s t r o s p a r a l a C a s a de 
S a l u d " L a B e n é f i c a " : 
C A R N E S — F R U T A S Y V E R D U R A S 
H U E V O S — C A R B O N M I N E R A L 
A V E S — P A N 
P E S C A D O — C A R R U A J E S D E L U J O 
E s t o g r e m a t e s t e n d r á n l u g a r e n e l 
l o c a l de l a s o c i e d a d . P a s e o de M a r t i j 
y S a n J o s é , a l t o s , e l d í a 17 ú « ] c o - l 
r r i e n t e m e s . d a n d o coro» m l s I n o j n 
o c h o de l a n o c h e . P ° r ¡r' enU5 ^ 
d e n e n q u e c o n s t a d e l prt?3 
S e h a c e s a b e r P a r * C toB1ar 
de los s e ñ o r e s que deseen p j j r f j 
te e n e s t a s s u b a s t a s , que D ^ 
d e c o n d i c i o n e s se ene**™- ^ 
O f i c i n a , a d i s p o s i c i ó n a e _ hor:! ^ . 
s e e n e x a m i n a r l o s , en - „ m- * ] 
8 a 11 a . m . y de 1 a & i • 
d í a s l a b o r a b l e s . • , i ? ; l -
H a b a n a , 10 de E n e r o ^ ^ 
E l P r e s i d e n t e , »i p a r * » - T i 
J o s é G a r c í a . ^ 3 ^ 
X » u c c l o « pr&cUcoa 1-2882. 
S u s c r í b a s e y a n ü n c i e s e ^ 
1 é l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
\ 
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H A B A N E R A S 
U N A C A R T A D E B R A O A U E 
A n t e s y A h o r a M a n u e l R o d r í g u e z ' 
A l f i n , e s t i m a b l e j o v e n , l e l l e g ó u n a v i d r i e r a " r e l u c i e n t e , v i o u s t e d ! E n e l " i n f a n t a I s a b e l " q u e a y e r 
l a h o r a d e r e a l i z a r u n a d e s u s m á s c o n t r i s t e z a q u e n o d i s p o n í a d e l a r r i b 6 a n u e s t r o p u e r t o U e ^ o n u e s -
a r a r i f - i a / ^ ^ c « - . ^ c » " i i v i i i t r o d i s t ingr i i ido a m i g o e l s e ñ o r M a n u e l 
a c a r i c i a d a s a s p i r a c i o n e s : l a d e v e s - d i n e r o n e c e s a r i o p a r a a d q u i r i r l a R o d r í 
t i r b ie l b I r l a . i riores. O f e l i a N i e t o , a r ü s t a de d e l i c i o - t i r i e n . ¡ c a m i s a d e s e ^ a d e ú l t i m a n o v e -
Acabo de r ^ : . a n e m p r e s a r i o . e a v o z , s e r í i l a D e s d é m o n a . n n « « ¡ l » ^ 11 1 j J i 
S S c a r t a e i e s^n q u i t a r n i p o n e r y a h o r a , que y o m i s m o h e h e c h o l a l a 110 ( f a s t f n a q u e l l o s p r e c i o s d a d ! 
T a l como ^ ' j j jp ia jzco g i ¿ a r l a a r é d a m e de m i s a r t i s t a s , l e d i r é q u e q u e , p o r l o e l e v a d o s , r e s u l t a b a n A h o r a p u e d e u s t e d , g a s t a n d o 
J ™ ^ . i t — ¡ R i t J V H Z 1 P ^ i b i t i v o s p a r a u s t e d I p o c o c o m p r a r m u c h o . 
ré-nia n s p r o n i s t a - ! l i d a d e s q u e h a d e j a d o d i s p o n i b l e s e i | * r e c i o s a t e r r a d o r e s , m a s e q u i - ¡ E s p r e c i s o q u e l o s p r e c i o s d e 
' ' 'Qlerei^t0 de J\mu<nicarrt1®?,UPe' a b o n o / a < ! " a , l a f " ™ 0 1 1 , * ; 8 detbut' ^ e ^ l e s p a r a u n b o l s i l l o m o d e s t o c o - : t o d a s l a s c o s a s s i g a n b a j a n d o h a s -
,engo ei & s e r á i i r r e v o c a b l e - a o m o de c o s t u m b r e s e r á l a n o t a s a l i e n i i n i i 
p r ó x i m o de Di i g , . ^ c o m p a - t e de l a p r e s e n t e e s t a c i ó n de l a H a - m o e l ^ u y o - | t a l l e g a r a u n j o m p l e t o a b a r a l a -
n*01?' « L r L B l e l e n c o a r t í s t i c o , s e - b a ñ a , f a m o s a e n todos l o s l u g a r e s d e l ¡ C u á n t a s v e c e s , a l p a s a r a n t e m i e n t o d e l a v i d a ! 
& d e n í o m e t i d o , e s t a r a c o m p l e t o ; o r b e . 
^ h f / u c u m p l i r é c o n e l r e p o r t o - , L e inc lus -o l o s p r e c i o s de l a f u n c i ó n 
tamO'^ o p o r c a u S a s a g e - i de debut , p a r a q u e s e a n p r o n t a m e n t e 
^ a ^ 1 ? 0 l u ¿ t a d h e t en ido q u e a t r a . c o n o c i d o s d e l p ú b l i c o ; 
•as a m] i ,* HÍP7 d í a s , p r e c i s a m e n t e 
d ^ ! i e ^ en e l C a l l a o y f a l t a f a l ^ ^ n e n t r a d a . . . . $100 
^ i d o a b " e l | f vean / M e x i o o . d o n d e " L u n e t a c c n e n t r a d a 
3 e ? r c o m p a ü í a . c o n e i r o r U l ú a , 
^ í l S ó el d í a 12 a l a T a b a n a . 
íB, m a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a 
U hfl d icho a n t e r i o r m e n t e , s e r á 
S a 19 c o n l a z r w i i o h . ó p e r a 
del m a e s t r o V e r d i . E l p a p e l 
e s t a r á a c a r g o de l d ivo T i t t a folio. 
• f í n ^ c u y T l í t e r p r e t a c l ó n c o l o s a l y a 
Z'fi el p ú b l i c o h a b a n e r o . O ^ n t a l 
trl a r t i g a d e b u t a r á u n t e n o r v e r -
^ p r a m e n t e d r a m á t i c o , E n m a n u e l 
laVar Que e n m i c o n c e p t o , p o r s u 
ampl ia , e x t e n s a y c o m p l e t a e n 
" sus r e g i s t r o s , h a r á u n O t e l l o q u e 
¡rrará el r e c u e r d o de todos l o s a n t e -
P a l c o s s i n e n t r a d a . . 
L u n e t a c c n e n t r a d a . . 
B u t a c a c o n e n t r a d a . . 
D e l a n t e r o de T e r t u l i a . 
D e l a n t e r o do C a z u e l a . 
E n t r a d a a T e r t u l i a . . 
E n t r a d a a C a z u e l a . . 





A p r o v e c h o e s t a n u e v a o p o r t u n i d a d 
p a r a r e i t e r a r m e c o m o s u a f e c t í s i m o 
a m i g o y S . S . , 
A d o l f o B r a o a l e . " 
Q u e d a n y a p e r f e c t a m e n t e de f in idos 
dos p u n t o s c a p i t a l í s i m o s de l a p r ó x i -
m a t e m p o r a d a de ó p e r a . 
L a f e c h a de l a pr in iGra , f u n c i ó n . 
Y l a o b r a d e l d e b u t . 
A M I T A D D E P R E C I O 
P a r a c a b a l l e r o s 
C a m i s a s c o n c u e l l o , f i n a s , a $ 1 . 9 8 
C a m i s a s c o n c u e l l o , f i n a s , d e v i c h y , a " 2 . 7 5 
C a m i s a s c o n c u e l l o , f i n a s , d e v i c h y , a " 4 . 1 5 
E n u n a d e l a s v i d r i e r a s d e S a n R a f a e l s e e x h i b e n 3 0 0 e s 
t i l o s d e c a m i s a s , c o n c u e l l o , f i n í s i m a s , d e v i c h y i n g l é s , 
a $ 5 . 5 0 . $ 6 . 0 0 , $ 6 . 6 0 y $ 7 . 0 0 , r e b a j a d a s a $ 3 . 3 8 
L A F I E S T A D E L D I A 
U n doble a c o n t e c i m i e n t o . 
Social y d e p o r t i v o . 
\ s i F^rá l a fiesta c o n que e l H a b a n a 
'nlo CÍub i n a u g u r a h o y e n s u s t e -
renos, frente a ^ rlel C o u u t r y C l u b » 
k temporada de 1921. 
Dará co in ienzo a l a s c u a t r o de l a 
u-de con juegos de e x h i b i c i ó n p o r los I 
•ams de a m b a s a s o c i a c i o n e s y e l d e l 
jjército. 
Este ú l t i m o t e a m , c o m p u e s t o todo 
e oficiales, h a s ido o r g a n i z a d o d e l 
iodo s i g u i e n t e : 
L _ T e n i e n t e L a r r u b i a . 
2 ! — C a p i t á n A r o c h a . 
3 — T e n i e n t e S a r d i í i a s . 
4 . — T e n i e n t e A r t i g a . 
S u p l e n t e : 
Teniente I r i b a r r e n . 
E l team del H a b a n a P o l o C l u b , d o n -
e hay ni i l i taro.j y p a i s a n o s , e s t á a s í 
jfmado: 
1. _ R o b e r t o S á l m o n . 
2. — F r a n c i s c o P l á . 
3. — T e n i e n t e T o r r e s . 
4. — C o r o n e l E u g e n i o S i l v a . 
S u p l e n t e : 
i l . de C á r d e n a s . 
Y el team de l C o n n t r y C l n b s e p i e-
entará c o m b i n a d o de e s t a s u e r t e : 
1 . — T e n i e n t e A . G i m é n e z . 
- L o m b a r d , 
3 . — E l i d o A r g ü e l l e s . 
4 . — C a p i t á n J e s ú s V e g a . 
S u p l e n t e : 
L u i s B e l t r á n . 
E n p l e n o m a t c h s e b a i l a r á e n l a 
g l o r i e t a a l o s a c o r d e s de l a o r q u e s t a 
a m e r i c a n a do M a x D o í i n g . 
T o c a r á é s t a l o ^ n ú m e r o s de fox 
t r o t s , one s t e p s y d a n z o n e s e n a l t e r -
n a t i v a c o n l o s de s o h o t l i s j p a s o - d o -
b l e s , q u e e j e c u t a r á l a B a n d a de C o -
l u m b i a . 
L a fiesta es de i n v i t a c i ó n . 
S e h a n h e c h o e n g r a n n ú m e r o -
P u e d e n d a r l a s p o r r e c i b i d a , s e g ú n 
!ya d i j e d í a s p a s a d o s , l a s f a m i l i a s q u e 
f r e c u e n t a n n u e s t r a s fiestas s o c i a l e s l 
S o l o a b o n a r á n u n a c u o t a de e n t r a d a 
lo s q u e a c u d a n a p r e s e n c i a r l o s j u e g o s 
d e s d e s u s a u t o m ó v i l e s . 
C u o t a p e q u e ñ a . 
D e dos p e s o s s o l a m e n t e . 
. E l H a b a n a P o l o C l i i b o b s e q u i a r á a 
l a c o n c u r r e n c i a c o n u n t é s e r v i d o p o r 
p o r el H o t e l A l m e n d a r e s . 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
G í r a i i d i e r , n u e v o a d m i n i s t r a d o r d e l 
H n v n m v P o l o a n d R i d l n g C l n b , e s t a r á 
l a fiesta. 
A s i s t i r á , e n c o m p a ñ í a de s u i l u s t r e 
e s p o s a , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a . 
E s t a r á n l o s d i p l o m á t i c o s . 
Y e l g r a n m u n d o . 
C a m i s a s d e s e d a y a l g o d ó n , a $ 6 . 9 8 
C a m i s a s d e p u r a s e d a , c o n c u e l l o d e l m i s m o m a t e r i a l , a . . " 9 . 9 8 
H a y u n a s 8 0 p i n t a s d i s t i n t a s . 
E n o t r a d e l a s v i d r i e r a s d e S a n R a f a e l e x h i b i m o s u n a r e -
l a c i ó n d e r o p a i n t e r i o r a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
C a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s e s t i l o B . V . D . , f i n o s : u n o , 7 5 c e n -
t a v o s ; 1 ; 2 d o c e n a $ 3 . 9 8 
C a m i s e t a s d e p u n t o , m a n g a l a r g a y m e d i a m a n g a : u n a , 7 5 
c e n t a v o s ; 1 1 2 d o c e n a 
C a m i s e t a s d e a l g o d ó n , f i n a s , m e d i a m a n g a : u n a , $ 1 . 1 0 ; 
1 ;2 d o c e n a 
C a m i s e t a s d e h i l o , f i n a s , m e d i a m a n g a , l a 1 [2 d o c e n a , a . 
C O R B A T A S I n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e 
L i q u i d a m o s u n a g r a n c a n t i d a d r o s ? 
d e c o r b a t a s a p r e c i o s í n f i m o s . H o y , s á b a d o , c r e e m o s q u e 
U n a v a r i e d a d i n t e r m i n a b l e d e e l m e j o r d í a p a r a u s t e d . 
g u e z , a n t i g u o y a c r e d i t a d o a l - , ' 
m a c e n i s t a de J o y e r í a de l a c a l l e de 
l a M u r a l l a . 
V i e n e e l s e ñ o r R o d r í g u e z a c o r a p a - ! 
ñ a d o de n u m e r o s o s m i e m b r o s d e BU j 
a p r e c i a b e f a m i l i a , e n t r e l o s q u e f i -1 
g u r a n s u a n c i a n a m a d r e , l a r e s p e t a - I 
b l e d a m a s e ñ o r a J o s e f i n a M e d r o d e j 
R o d r í g u e z , s u s i m p á t i c a h e r m a n a M a - | 
r i a , c a r i ñ o s a y f a m i l i a r m e n t e c o n o c i -
d a p o r l a " C h a t a " , y s u s c i n c o h i j o s . | 
D i l a t a d a h a s i d o l a a u s e n c i a d e l 
s e ñ o r R o d r í g u e z , l a q u e s e h a d e s l i " 
z a d o e n s u n a t a l t i e r r a de A v i l e s y 
e n d i s t i n t o s p a í s e s de E u r o p a , e n t r e 
e l l o s F r a n c i a , S u i z a . B é l g i c a y H o -
l a n d a , e n c u y a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s 
m a n u f a c t u r e r a s de j o y e r í a h a h e c h o 
a d q u i s i c i o n e s v a l i o s a s de a l h a j a s . 
A l s a l u d a r a l q u e r i d o a m i g o y a s u 
m u y e s t i m a d a f a m i l i a , h a c e m o s v o -
tos p o r q u e s u r e i n c o r p o r a c i ó n a l a 
v i d a m e r c a n t i l de C u b a s e d i s t i n g a 
p o r l o s m i s m o s é x i t o s q u e c a r a c t e r i -
z a r o n s u a n t e r i o r b r i l l a n t e a c t u a c i ó n . 
B . A . F A H N E S F O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1 6 2 7 . 
B . A . F A U N E S T O C K C O . 
P I T T S B U E . G H , P A . . E . t 7 . d « A . 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O D 
P O T A S A 
• S A R R Á -
— E N F A R M A C I A S 
E L A L F O N S O X I I 
E l v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I h a 
l l e g a d o s i n n o v e d a d a V e r a c r u z c o n 
l a c a r g a y e l p a s a j e q u e l l e v ó " de 
l a H a b a n a . 
A l f r e d o L e v í a n , E r n e s t o M o c k . E d u a t 
do C a l e m a n , J u l i o B u n e s y f a m i l i a 
3 . 9 8 
5 . 7 5 
8 . 9 5 
e s 
e s t i l o s , c l a s e s y c o l o r e s . 
L o d i c h o , j o v e n : c o n p o c o d i -
n e r o p u e d e u s t e d a h o r a c o m p r a r 
m u c h o . 
¿ Q u i e r e c o n v e n c e r s e v i s i t a n d o 
L A B A N D A S O U S A 
Mr. H a r r y A s k i n . ¡ l a s g r a n d e s p r o d u c c i o n e s c l á s i c a s h a s 
He tenido e l gus to de s a l u d a r l o . | t a l a s e n c i l l a m ú s i c a de los a i r e s p o -
Acaba de l l e g a r a o s t a c i u d a d , a l o - 1 p u l a r e s . 
l indóse en el h o t e l S o T l l l a , y a é l f u l E l p r o y e c t o de M r . A s k i n de o r -
presentado p o r e l s e ñ o r L e o n a r d o Mo-1 p a n i z a r c o n c i e r t o s e n l a H a b a n a y p o r 
ra]eg e l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a c o n l a B a n -
. t ^ ^ r , d a S o u s a h a e n c o n t r a d o f r a n c a y f a -Mr. A e k i n v i e n e a e s t a c i u d a d c^on 'ocie_ 
ti p r o p ó s i t o de t r a e r n o s e l a ñ o p r ó x l - ; d a d p r o . A r ^ 
no la B a n d a S o u s a . S u c n t u s i a s t A p r e s i d e n t a , l a s e ñ o r a 
Gran o r g a n i z a c i ó n m u s i c a l . | M a r í a T e r e s a G a r c í a M o n t e s de G i b e i ; -
Famosa en l o s E s t a d o s U n i d o s . ga i l e h a b r i n d a d o s u m á s d e c i d i d o 
Consta de o c h e n t a p r o f e s o r e s y fen ! c o n c u r s o . 
su inmenso r e p e r t o r i o figuran desde5 ¿ Q u é e s t i m u l o m e j o r ? 
N O T I C I A S D E L P Ü E R T O 
D E S D I ? E L M U E L L E D E C A B A L L E R I A S E H A R A N S E Ñ A L E S C O N B A N -
D E R A S T F A R O L E S A L 3 n N N E S O T A — A N O C H E E > T R A R 0 N T R E S 
B A R C O S C O N P A S A J E R O S . — L A N I R A T R A J O A Y E R S t l S V I A J E R O S 
L O S Q U E E M B A R C A N j 
P A R A H A C E R S E C A L E S A L M I N -
N E S O T A 
E l C o m a n d a n t e d e l C r u c e r o a m e r l 
c a n o M i n n e s o t a h a p e d i d o a u t o r i z a 
c í ó n a l a A d u a n a p a r a u t i l i z a r e l a s -
t é de b a n d e r a q u e e s t á s i t u a d a a l e x -
t r e m o d e l m u e l l e de C a b a l l e r í a , p a r a 
h a c e r s e ñ a l e s p o r m e d i o de b a n d e r a s , 
de d í a y c o n f a r o l e s de n o c h e , a l m e n -
c i o n a d o b a r c o de g u e r r a . 
R e s u l t a q u e m u c h a s v e c e s s e n e c e -
s i t a u n a l a n c h a c o n u r g e n c i a y l a 
p e r s o n a q u e l a s o l í c i t a t i e n e q u e e s -
p e r a r a q u e l l e g u e l a l a n c h a de t u r -
no lo q u e s e e v i t a r á u t i l i z a n d o e s a s 
s e ñ a l e s . 
E L S A N T A T E R E S A 
C o n u n c a r g a m e n t o de a b o n o l l e g ó 
a y e r t a r d e de P o n A m b o y . 
E L L A K E P E N I N 
C o n c a r g a g e n e r a l y 576 c e r d o s l l e -
g ó a y e r t a r d e de J a c k s o n v i l l e e l v a -
p o r a m e r i c a n o L a k e P e n i n . 
S U S P E N S I O N D E E M P L E O Y 
S U E L D O 
P o r o r d e n d e l c a p i t á n de l P u e r -
to h a s i d o s u p e n d í d o d e e m p l e o ' y 
s u e l d o e l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a d e l 
P u e r t o B . M e n é n d e z , p o r a b a n d o n o 
de s e r v i c i o . 
U N A M E D I D A 
S e h a d i s p u e s t o p o r e l Jefe de l a 
C a s i l l a de p a s a j e r o s s e ñ o r B o m b a l i e r 
q u e e n l o s d í a s d e m u c h a a f l u e n c i a 
de p ú b l i c o s ó l o se p e r m i t a p e r m a n e -
c e r e n e l s a l ó n de e s p e r a a l a s s e -
ñ o r a s y n i ñ o s y a l o s h o m b r e s q u e 
a c o m p a ñ e n a l a s d a m a s . 
E s t a m e d i d a es p a r a e v i t a r r o b o s 
y q u e l a s s e ñ o r a s y n i ñ o s s e a n m o -
l e s t a d o s . 1 
V I E N E U N E X C U R S I O N I S T A 
E l v a p o r a m e r i c a n o M o n t e r r e y s a l -
d r á de N u e v a Y o r k p a r a l a H a b a n a 
e l d í a 22 y e l g r a n t r a s a t l á n t i c o M e -
g a n t c q u e t r a e u n o s 350 e x c u r s i o n i s -
t a s t a m b i é n s a l d r á e s e d í a de N u e v a 
Y o r k p a r a l a H a b a n a de d o n d e s e g u i -
r á p a r a S a n t i a g o de C u b a , P o r t A n t o -
nio y o t r o s . 
E n e l E s p e r a n z a , p a r a M é j i c o e m -
b a r c a r o n h o y lo s s e ñ o r e s I n o c e n c i o 
S á n c h e z , G r e g o r i o V a l d é s , F e d e r i c o 
K c n g , A u r e l i a G a r c í a . E u g e n i o L e a n -
te L e o n c i o F l o r e s , M a r í a G o n z á l e z , 
D e m e t r i o M e d i n a y f a m i l i a , A r t u r o R- : 
S m i t h O l i m p i a P é r . e z , L u i s F e r n á n - ' 
dez y f a m i l i a , A l f r e d o P i ñ e i r o , F r a n - ' 
c i s c o C. M a r t í n e z , A g g u s t í n F e r n á n -
dez y o t r o s . « 
L O S D E L A F L O T A B L A N C A 
L a F l o t a B l a n c a e s p e r a l o s s i g u i e n -
tes b a r c o s : e l A b a n g a r e z e l l u n e s de 
N e w O r l e a n s , e l C a r t a g o y e l C a l a -
L O Q U E T R A E E L S A N B R U N O 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o S a n B r u n o * 
q u e s a l i ó a n t i e r de B o s t o n p a r a la^ 
H a b a n a v i e n e n 1550 t o n e l a d a s de c a r * 
g a de l a s c u a l e s 1002 s o n de p a n a s 
y l a s d e m á s de d e s i n f e c t a n t e s y p a -
p e l p a r a p e r i ó d i c o s d i v i d i d o s e n l a 
s i g u i e n t e f o r m a : 
P a r a e l T r i u n f o 46 b o b i n a s . 
P a r a e l M u n d o , 50 
P a r a e l H e r a l d o de C u b a , 4 1 . 
A s o c i a c i ó n p e r i o d í s t i c a , 1 0 1 . 
Y D I A R I O D E L A M A R I N A 2 1 3 . 
PARA EL GANADO DEL EJERCITO 
P r o c e d e n t e de N u e v a Y o r k l l e g á 
a y e r , t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o L a k e 
m a r e s de C o l o n e l d i a 19 y e l U l u a de i H a l i s c t e o q u e t r a e c a r g a de a v e n a p a 
N u e v a Y o r k . 
H U R T O S 
P o r h a b e r s i d o s o r p r e n d i d o h u r -
t a n d o u n a c a j a de q u e s o f u é d e t e n i -
do E n r i q u e J a u m a . 
Rafael del M o n t e . 
Un joven s i m p á t i c o e i n t e l i g e n t e . ¡ 
Hijo ú n i c o de los d i s t i n g u i d o s e s - ! 
posos G u s t a v o de l M o n t e y B ? p e r 3 n z a I 
Térc?, R l n a r t , q u e e n é l t i e n e n c i f r a - : 
dos todo s u c a r i ñ o , todos s u s a n h e l o s . . . ' 
H a l legado a l t é r m i n o f e l i z de s u s 
estudios u n i v e r s l j l a r i o s g r a d u á n d o s e 
de abogado. 1 
E l t itulo de D o c t o r e n D e r e c h o 
otorgado a i j o v e n R a f a e l d e l M o n t e , 
•» l a c o r o n a c i ó n do l a r g o s a f a n e s y 
Perseverantes e s f u e r z o s . 
V a con f é , c o n a m o r y c o n e n t u s i a s -
Bio a l e j e r c i c i o de s u c a r r e r a . 
Grande es p o r e l l a s u v o c a c i ó n . 
De toda l a v i d a . 
S u s p e n s i ó n . 
Del r e c i t a l de m a ñ a n a . 
Marta de l a T o r r e , l a j o v e n y n o t a 
c o n c e r t i s t a c u b a n a , n o p o d r á y a 
ofrecerlo. 
Se e n c u e n t r a desde a y e r b a j o l o s 
«fectos de u n a fiebre do c a r á c t e r g r i -
pal que p r o b a b l e m e n t e d e m o r a r á s u 
^"oyectado r e g r e s o a N u e v a Y o r k . 
r e s e r v a d a s m u y g r a n d e s s o r p r e s a s . 
¿ Q u i é n s e r á l a t r i u n f a d o r a ? 
H a b r í a , a l a v e r d a d , q u e a d i v i n a r l o 
E n e l A t e n e o . 
L a c o n f e r e n c i a de m a ñ a n a . 
T e r m i n a c i ó n de l a i n i c i a d a p o r e l 
d i s t i n g u i d o d o c t o r S a l v a d o r Sa lomar , 
c o n e l t í t u l o H i s t o r i n a c u n D r a m a , 
s o b r e E l C o n d e A l a r c o s do J o s é J a -
c i n t o M i l a n é s . 
S e r á p o r l a m a ñ a n a , a l a s d i e z , a l 
i g u a l que t o d a s l a s r ^ J o b r a d a ü ante~ 
r i o r m e n t e . 
A p r o p ó s i t o d e l A t e n e o m e a p r e s u r o 
a d e c i r q u e h a s i d o d i s p u e s t a p a r a e l 
j u e v e s p r ó x i m o , a l a s n u e v o do l a n o -
c h e , l a v e l a d a c o n m e m o r a t i v a e n h o -
n o r de G o n z a l o de Q u e s a d a . 
H a b r á d i s c u r s o s . 
Y u n a s e l e c t a p a r t e m u s i c a l . 
D e a m o r . 
U n a g r a t a n u e v a . 
L l e g a d e s d e l a V í b o r a a n u n c i á n d o * 
n o s e l c o m p r o m i s o de l a s e ñ o r i t a E l d a 
Me a p r e s u r o a d e c i r l o p a r a c o n o c i - I R o s e s , u n a r u b i t a l i n d í s i m a , y e l d i s -
ttionto do I03 que se p r o p o n í a n oooi- t i n g u l d o j o v e n H e r m i n i o L a u d e r m a n n 
L A N I Ñ A 
P r o c e d e n t e de K e y W e s t y c o n d u -
c i e n d o s e i s p a s a j e r o s l l e g ó a y e r t a r -
de e l h i d r o p l a n n N i ñ a d o n d e l l e g a r o n 
¡ o s s e ñ o r e s C h a s S t e w a r d , A l v a r o 
Q u i r o g a , F r a n k L e ó » , J o h n R . F l e t -
c h t r , A r t u r o S m i t h , G . H . N o n e l l . 
O T R O E N F E R M O D E L S A V O I A 
A y e r f u é r e m i t i d o a l h o s p i t a l L a s 
A n i m a s c o n l a s p r e c a u c i o n e s d e l c a -
s o o t r o t r i p u l a n t e d e l v a p o r i t a l i a -
no S a v o i a s i e n d o y a s e i s l o s t r i p u -
l a n t e s de e s e v a p o r q u e h a n s i d o r e -
m i t i d o s a l h o s p i t a l . C i n c o d e l o s c u a -
I l e s e s t á n p a d e c i e n d o de f i e b r e a m a -
1 r i l l a . 
! E s t e n u e v o e n f e r m o a ú n s e d e s c o -
| n o c e s i p a d e c e de f i e b r e a m a r i l l a . 
L O S Q U E L L E G A R O N A N O C H E 
A n o c h e a r r i b a r o n t r e s v a p o r e s c o n 
p a s o j e r o s : e l H o l l a n d i a de V e r a c r u z , 
n i a s t h e n s h i r e de C o r u ñ a . 
H o y s e r á n d e s p a c h a d o s p o r l a S a -
n i d a d . 
L I Q U I D A C I O N 
de tod'os los muebles de l p a í s y e x t r a n - ¡ e l E x c e l s i o r de N e w O r l e a n s y e l C a r 
jeros , barn izados y en blanco, con g r a n -
des descuentos a p a r t i c u l a r e s y c i m e r -
c lantea, o s ea . a l detal le y a l por m a -
y o r . 
H a y m u c h í s i m o s juegos de cuarto, co-
medor y s a l a hechos y muchos en cons -
truccif in, en nues tra fftbrlca. 
T a m b i é n l iquidamos un enorme s u r t i -
do de J o y e r í a con b r i l l a n t e s y r e l o j e r í a 
en g e n e r a l . 
C a s a d'e U u i s í i n c h e z : Angeles , U y 
E s t r e l l a , del 28 a l T e l é f o n o A-WJ-t . 
3^61^23. 
A V I S Ó 
A T O D A S L A S F A M I L I A S 
c|UTir m a ñ a n a a l c o n c i e r t o d e l N a -
cional . 
def in i t iva l a s u s p e n s i ó n , 
^ e l J a p ó n . 
E l p r i m e r c ó n s u l que v i e n e a C u b a . 
hn ^ S o n i e y a ' a q u i e n s e e s p e r a 
l yr Procedente de l o s E s t a d o s U n i -
os, en ei v a p o r de K e y W e s t , 
i p e g ü e f e l i z m e n t e ! 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
E l u l t i n » qUe l l e g a a l a c r ó u i c ^ . 
o ín C .uadra ' s e ñ o r i t a t a n b e l l a 
1m- ^ r a c i 0 s a ' l l a s ido p e d i d a en m a - d e l a i n e - M a d e l a i n e t i e n e e x p u e s t o s 
«-nio p a r a e l c o r r e c t o j o v e n J o r g e 
7 de Q u e s a d a . 
a l l i Señt0r padre- e l d i s t i n g u i d o c a -J ^ o A n t o n i o E c a y y s A & u i r r e i 
" ' " ó l a p e t i c i ó n o f i c i a l m e n t e . 
E n h o r a b u e n a » 
Chic, 1 ^ ~ 
^ c e r t a m e n de b e l l e z a . 
defimti mo eI e s c r u t i n i o ú l t i m o , y a 
en a „ . l a e x p e c t a c i ó n v a p o r d í a s 
" a u m e n t o . 
í i e dfri o a c i n a 8 de l a c u l t a r e v i s t a 
re¿zo d í r 01 q u c r l d o c o m p a ñ e r o L o -
e L a s t r o l l e g a n de e s t a c i u d a d 
H e c h a e s t á Vi p e t i c i ó n o f i c i a l . 
¡ M i s f e l i c i t a c i o n e s ! 
A l o o n c l u l r . 
U n a n o t i c i a p a r a l a s d a m a s . 
P a r f j , e l P a r í s de l a m o d a y d e lz 
e l e g a n c i a , n o s m a n d a d e n u e v o a 
M a d e m o i s e l l e J a n n y C h o l l e t . 
T r a e p r i m o r e s , u n v e r d a d e r o m u n d o 
de p r i m o r e s , e n v e s t i d o s , e n s o m b r e -
r o s , e n a d o r n o s . . . 
L i n d o s m o d e l o s de C a l l o t , de D o u -
ce t , de P a q u i n , de S h e r w í t y de M a -
l a 
fina y a m a b l e J a n n y e n l a q u é f u é l a 
c a s a de l a p o b r e M a d a m a S o u y a r d e n 
l a c a l l e de O ' R e i l l y . 
U n a e x h i b i c i ó n c o m p l e t a . 
T r e s c h i c . 
Y o d e p l o r o q u e u s t e d e s t e n g a n l a 
c a r a l e v a n t a d a , a g r i e t a d a , a r r u g a d a y 
l a s m a n o s á s p e r a s . U n a s o l a v e z que 
u s t e d e s u s e n l a C R E M A M I S T E R I O 
se c u r a r á n . 
N o e s u n e n g a ñ o ; p o r eos se u s a 
e n l o s s a l o n e s de b e l l e z a de l a G r a n 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s de J u a n M a r -
t í n e z , N e p t u n o 8 1 . P r e c i o d e l bote en 
l a H a b a n a , $ 1 . 4 0 . S e m a n d a a l i n t e -
r i o r p o r $ 1 . 5 0 . 
C 230 15d 6 
E L F L A N D R E 
S e e s p e r a h o y c o n u n b u e n n ú m e r o 
de p a s a j e r o s e l v a p o r f r a n c é s F l a n -
d r e q u e p r o c e d e de E u r o p a . 
C A N C I L L E R 
E n e l v a p o r F l a m l r e l l e g a r á e l C a n -
c i l l e h del C o n s u l a d o de C u b a e n B u r -
deos s e ñ o r E m i l i o E s t r a d a c o n s u e s -
p o s a e h i j o s . 
C O N S U L T A C U N I C A 
P A R A 
E n f e r m o s d e l E s t o m a p c I n t e s t i n o s 
de l Dr. Oscar Ja ime 
Profesor AuxiHar fíela Facultad d* 
Medicina 
D e 5 a íi T e l . A - 3931 
a l t . 4 f 
S a n < á z a r e 2 0 5 
730 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
E L P R O C I V I L I S M O . - O b r a des t i -
n a d a a l a p r o g r e s i v a c u l t u r a de 
las masas , por J a i m e Co l son . L a 
p r e s e n t e obra es el t ra tado ao 
e d u c a c i ó n de los puehlps , que se 
h a publicado h a s t a l a f echa , e s -
tudiando de una m a n e r a c l a r a 
los deberes sociales, per sona le s 
e inte lectnnles del individuo-
K L P R O V I V I L . I S M O f o r m a un 
vo lumen de 308 p á g i n a s , e n c u a -
dernado en t e l a , * 1-jU 
E V A 1 1 E I N A . — E l l ibro de l a m u -
j e r e scr i to por M a r í a P l a t t l s 
M a j o c c h l ( J o l a n d a ) conteniendo 
todo c u a n t o debe saber u n a m u -
jer . E l e g a n c i a ; S a l u d ; B e l l e z a ; 
A m o r ; Costumbre* Boc ia les ; C o n -
se jos y n o r m a s do' l a v i d a feme-
n i n a contcmporftnea; M o r a l ; 
E d u c a c l f i n ; H i g i e n e ; H i s t o r i a ; 
C u l t u r a , etc. Todos e s tos c a p í -
tu los e s t á n tratados en l a p r e -
sente obra con un est i lo ameno 
e in teresante hac iendo un V a -
d e m é c u m de l a mujer mod'erna. 
T o d a l a obra se compono de uoa 
tomos encuadernados en un vo-
l-^men • - . w 
U I S T O U I A C R I T I C A D E L . R E I -
N A D O D E D . A L F O N S O X I I I . 
— E n l a presento obra se hace 
un estudio c r í t i c o de torios los 
sucesos acaec idos durante la 
menor edad' de don Al fonso X 1 H 
bajo l a regencia de su madre, 
dofla M a r í a C r i s t i n a , por G a -
br ie l M a u r a y G a m a z o . 
O b r a I n t e r c ^ a n t í s i i n a para todos 
aque l los que deseen conocer a 
fondo l a h i s t o r i a de E s p a u a du-
r a n t e l a R e g e n c i a de d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a . T o m o t . 
1 tomo en 4o., de 372 pfiglnas. 
n'istlca •, • • • 
E S T U D I O S S O B R E L A P L B M -
C 1 D A D E N E L D B B B C H O P R I -
V A D O . — E o s derechos r e a l e s en 
e l derecho s u i z o . — L o s preceptos 
de forma en el derecho privado 
suizo, por E u g e n i o H u b e r . T r a -
d u c c i ó n y notas de E n r i q u e R . 
R a m o s . 1 tomo en 4o.. r u s t i c a . $ u . W 
L O S B O L C H E V I K E S J U Z G A D O S 
P O R E L L O S M i S M O S . - D o c a -
mentos de los Soviets d'e 1919. 
por B o r l a Sckoloff, d lpotado 
s o c i a l i s t a de l a C o n s t i t u y e n t e 
R u s a . 1 tomo, r ú s t i c a 5 O.oU 
R U S I A E N L A S T I N I E B L A S . — 
C o l e c c i ó n de a r t í c u l o s escr i tos 
por e l ce lebre e scr i tor H . G . 
W e l l s y fjue se han traduc ido a l 
espafiol a l m i s m o t iempo que se 
publ i caban en i n g l é * habiendo 
a l c a n z a d o " n í -x l to ruidoso en 
E s n a ñ a . 1 tomo, r ú s t i c a . . . . $ 1.00 
L A A F I R M A C I O N E S P A D O L A . — 
P o r h a b e r h u r t a d o c u a t r o p o m o s de 
h i p o f o s f i t o s f u é a r r e s t a d o A p o l o n i o 
C a r r e r a s , v e c i n o de F i g u r a s n ú m e r o 1 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l G o v e r n o r C o b b e m b a r c a r á n 
h o y l o s s e ñ o r e s F a b i á n B a r r o s o e h i -
j o , J u l i o P . B u n n e y f a m i l i a , J a c k 
H e y m a n , H e n r y E . M a A l i e n , B a s i -
l i o G o n z á l e z , J o s é S i m ó n , O t i l i a A l u -
n a , G e o B l a n c h a r , A n g e l i n a M e n é n d e z 
r a e l g a n a d o d e l e j é r c ' t o . 
D R . F E D S R I C 0 T O Í * R A L B A S 
E S T O M A G O . i : \ T E i l l N Q 3 S U 5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n r a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e ^ « *; p . m e n h r » 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
1 
E s t u d i l s sobre 
p a ü o l y los nu« 
C o n t i e n e : L a 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
E s u n m i s t e r i o 
desde tod 
rot>, 
L a b e l l e z a f e m e n i n a 
n o e s i á s u j e t a a m o r a t o r i a 
s i s e l a s o m e t e a l a s p r á c t i c a s q u e r e c o m i e n d a 
l a g r a n P e r f u m e r í a F L O R A L I A d e M a d r i d . 
tesitnlsmo es-
t iempos . 
[ n a c i ó n como 
a t i v o — E l to-
a ñ a frente a 
i d í i n del 98. 
. — L a s u p e r s -
J u e g o s 
^ y d e c a o b a y c u e r o p a r a D e s -
t a p i z a d o s d e s e d a , p a r a 
L o q u e a d i a r i o s u c e d e e n u n a c a s a 
de l a c a l l e de N e p t u n o ; a l l í a t o d a s 
. h o r a s s e a g o l p a n c e n t e n a r e s de d a - , 
os l o s l u g a i v s e l a i s l a | m a g l u j o s a m e n t e a t a v i a d a s . S o l o e l l a s 
s a b e n l o q u e a l l í o c u r r e y e s de n o t a r | 
q u e e s a m a s a de e l e g a n t e s a g o l p a d a s 
f r e n t e a l a c a s a se d i s p u t a n s u l l e -
g a d a p a r a e n t r a r a l i n t e r i o r de l a m i s -
m a . ¿ Q u é s u c e d e ? Q u e t o d a s e s t á n 
i m p a c i e n t e s , p u e s t e m e n q u e se a c a -
b e n l a s m u e s t r a s g r a t i s de " E s m a l t e 
M i s t e r i o " p a r a l a s q u e r e g a l a n e n l a 
G r a n P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n 
M a r t í n e z , N e p t u n o , n ú m e r o 81 
E i f a m o s o e s m a l t e 
j ^ e n p r o f u s i ó n . 
^ e s c r u t i n i o final p a r e c e t e n e r n o s 
C a s a d e H i e r r o " 
' M i s t e r i o ' * (3 
l i c i ó n de E u r o p a . — L a n e g a c i ó n 
s i s t e m á t i c a . — I n t e l e c t u a l e s s e p a -
r a t i s t a s y r e p u b l i c a n o s . — J u s f l -
f i c a d ó n del o p t i m i s m o . — U s p a n a 
y A m é r i c a . — E l oro. l a d l n í i t n l -
c a y l a h o r a mfts prop ic ia , etc-. 
por Jos<5 M a n a S a l a v » j r l a . 1 te -
to, tele • I I » 
E L P O R V E N I R D E L A A M E R I -
C A E S P A D O L A . — L a r a z a . — L a 
i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l . — L a o r g a -
n i z a c i ó n inter ior , por M a n u e l 
l i a r t e . Nueva e d i c i ó n a u m e n -
t a d a y correg ida . 1 tomo, e n 
rúst l f -a $ 0.S0 
L A O P . R A D E E S P A S A E N A M E -
R I C A . — E s t u d i o cr i t i co de l a a c -
c i ó n e c o n ó m i c a y m o r a l de EH-
z p a ñ a en la c o n q u i s t a y c o l o n l z a -
cUn de A m é r i c a , por C a r l o s P e -
reyra - 1 tomo, r ú s t i c a % 1.00 
L A C H I N A . — D e s c r i p c i ó n d a sus 
t ipos y c o s t u m b r e s mfls p i n t o -
r e s c a s , por J u d l t h Gaut i er . 1 
tomo l lnetrado c^n l á m i n a s en 
colores y encuadernado e l e g a n -
temente % 1.25 
M A K K U E C O S . - D e s c r i p c l ó n de s u s 
tipos y costuruhres m i s p i n t o - ' 
re scas , por Hai l lo t - 1 tomo i l u s -
trado con l á m i n a s e n colores 
elegantemente encuadernado . . % 1.2d 
E L J A P O N . — D e s c r i p c i ó n de s u s 
t ipos y c o s t u m b r e s m á s p into-
rescas , por J u d l t h Gaut i er . 1 
tomo I l u s t r a d o c o n l á m i n a s e n 
co lores y e legantemente e n c u a -
( dernado $ 1.25 
l A M A D O N E R V O . - P l e n i t u d . — C o -
j l e c c i ó n de pensamientos en los 
I que mejor que en n i n g u n a o tra 
obra de A m a d o Ñ e r v o se pone 
de manifiesto l a grandeza de a l -
ma de este e s c r i t o r . 1 tomo, en 
r ú s t i c a % 0.75 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . " de R i c a r d o 
V e l o s o . G a l l a n o . tti. E s q u i n a a Nep-
I tuno . ) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-4058. 
! H a b a n a . 
I N D . 12 m. 
A g e n t e i 
B . G . M A R I N O 
A m i s t a d 9 4 
T i n o . A - 7 7 3 6 
T H R E E F L 0 W R 3 
L O C I O H 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F L O F E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
E L P E R F U M E C H I C E N L A 
C O Q U E T A D E L A D A M A 
E L E G A N T E 
D e r e n t a e n 
m i m a 
y 
B O T I C A S 
B E U L T I M A H O R 4 
A M E N A Z A D E U N A G R A N 
R E V O L U C i O H 
E n todos l o s c e n t r o s f a b r i l e s c-e a n u n c i a u n a I n m i n e n t e r e v o l u c i ó n 
e n e l p r e c i o de s u s r e s p e c t i v o s p r o d u c t o s . 
A d e l a n t á n d o s e a los a c o n t e c i m i e n t o s , " L O S M U C H A C H O S " a b r i r á n 
u n o de e s t o s d í a s , e n M O N T E N o m . 372, u n a g r a n l i q u i d a c i ó n p a r a obse-
q u i a r a q u i e n l o s v i s i t e , c o n l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , r e s i d u o s de B a l a n -
c e s , a p r e c i o s h a s t a a b o r a d e s c o n o c i d o s . 
C a l c e t i n e s , d e s d e . . , 
M e d i a s p a r a n i ñ a s , d e s d e 
M e d i a s p a r a s e ñ o r a s , d e s d e 
C a m i s e t a s , d e s d e . . . . • • . . . . 
E n c a j e s en p i e z a s de 30 v a r a s , d e s d e 
C a m i s a s , m o j a d a s , d e s d e , 
C a m i s a s n o v e d a d , d e s d e , . 
C r e a s , e n P i e z a s de 30 v a r a s , d e s d e 
T a m b i é n e n c o n t r a r á n a p r e c i o s b a r a t o s h a s t a 
L I G A S , C O R B A T A S , T O A L L A S , V 0 1 L E S , E T C . E T C . 
Y C 0 M P A 8 I A , S . e n C . 
7 O ' R e i l l y , 5 1 . 
£ 1 J a b ó n F L O R E S D E L C A M P O y l a c o í o n i a , 
s u n e r i o r a todos s u s s i m i l a r e s , d a a m ^ • « , 
l a s u ñ a s u n p u l i m e n t o i n a l t e r a b l e , f i - ¡ o s e x t r a c t o s , l a s l o c i o n e s y d e m á s p r o d u c t o s d e 
% L a U e v u e a r r 0 * a g i o m e r a c i 6 n e n l a p e - • e s o s a f a m a d o s l a b o r a t o r i o s , r e s u m e n l o s m á s a l t o s 
i n q u e r i a s e ^ p a r t e n m i l i a r e s d e ^ ^ ^ c j e | | h i g i e n e , e l b u e n g u s t o v l a b e i í e z a . 
f r í m e n " B o h e m i a , iNeptuno t x . u e _ «=» a 
. . . . $ 0 . 1 0 
. . . . 0 . 1 5 
. . . . 0 . 2 0 
. . . 0 . 5 0 
. . . . 0 . 5 0 
. . . . 1 . 0 0 
. . . . 1 . 25 
. . . . 5 . 0 0 
l a e x a j e r a c i ó n , 
A p e r t u r a e l d í a 1 5 . 
C 413 3 d 13 
5 > 
t r a s e n " ' B o h e i a 
p ó s i t o N e p t u n o 81 
A l t 
' W / o r d e T / b e s " , R e i n a 3 7 - T e / é f . A - 3 8 2 0 f 
T i e n e e l c a f é m á s r i c o d e l m u n c t o 
^ U C A R A $ 2 - 5 0 A R R O B A ! 
i 
R t D U L C I O . N ¡ ) E P H t L I O S 
" L A M O D A 
G A L I A X ) Y M P T O O 
L i q u i d a m o s u n g r a n s u r t i d o de j u e -
gos de m i m b r e c o n c r e t o n a y g r a n 
c a n t i d a d d e l á m p a r a s finas d e b r o n c e 
y c r i s t a l , a p r e c i o s m á s b a j o s que e n 
ttbrlcá. 
A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n . 
o m 
H O Y 
G R A N C O M I D A Y B A I L E E N E L 
H O T E L A L M E N D A R E S 
$ 5 c u b i e r t o 
S e p a r e s u m e s a c o n a n t i c i p a c i ó n . 
T e l é f o n o s 1 - 7 5 8 1 , M 7 1 0 y A - 5 3 4 7 . 
15d 15 t 
¿AGSHk S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 d e 1 9 2 1 A ^ 0 L X X X I X 
I S P E O l á í O S 
IÍA T E 3 E P O I L L D A D E O P E B A D E . 
B 1 U I A L E 
L ' n a c a r t a d e l s e ñ o r B r a c a l e ¡ 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r 
A d o l i o B r a c a l e , n o s r e m i t e l a s i - 1 
g u i o n t e c a r t a , q u e c o n g u s t o p u b l i -
c a m o s : 
" H a b a n a , 14 de E n e r o de 1 9 2 1 . j 
S e ñ o r C r o n ú - t a t e a t r a l d e l D I A R I O 
D B L A > L \ R I N A . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
T e n g o e l g u s t o ue c o m u n i c a r l e q n * 1 
e l p r ó x i m o d í a 19 s e r á , i r r e v o c a b l e -
m e n t e , e l d e b u t de m i g r a n c o m p a ñ í a 
d a ó p e r a . E l e l e n c o a r t í s t i c o , s e g ú n , 
h e p r o m e t i d o , e s t a r á c o m p l e t o y c u m -
p l i r é t a m b i é n c o n e l r e p e r t o r i o a n u n -
c i a d o . S ó l o p o r c a u s a s a j e n a s a m i 
v o l u n t a d ü e t e n i d o que a t r a s a r e l d e -
b u t d iez d í a s , p r e c i s a m e n t e a c a u s a 
d e l a h u e l g a e n e l C a l l a o y p o r l a 
falt.-1. de c o n e x i ó n d e l v a p o r • ' M é j i c o " , 
d o n d e v e n í a l a c o m p a ñ í a , c o n e l v a -
p o r " U l l o a " , q u e l l e g ó a l a H a b a n a e l 
d i a 1 2 . 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a , 
s e g ú n h e d i c h o a n t e r i o r m e n t e , s e r á 
e l d í a 19 , c o n l a g r a n d i o s a ó p e r a 
" O t e l l o " , d e l m a e s t r o V e r d í . E i p a p e l 
de Y a g o e s t a r á a c a r g o d e l d i v o T i t t a 
R u f f o , c u y a c o l o s a l i n t e r p r e t a c i ó n y a 
c o n o c e e l p ú b l i c o h a b a n e r o . C o n t a n 
i l u s t r e a r t i s t a d e b u t a r á u n g r a n t e -
n o r , v e r d a d e r a m e n t e d r a m á t i c o : E m " 
m a n u e l S a l a z a r , q u e e n m i c o n c e p t o , 
p o r s u v o z a m p l i a , e x t e n s a , y c o m -
p l e t a e n todos s u s r e g i s t r o s , h a r á u n 
O t e l l o q u e b o r r a r á e l r e c u e r d o de to -
d o s los a n t e r i o r e s . O f e l i a N i e t o , a r -
t i s t a de d e l i c i o s a v o z , s e r á l a D e s d é -
m o n a . 
Y í i h o r a q u e y o m i s m o h e h e c h o l a 
" r e c l a i e " de m i s a r t i s t a s ^ l e d i r ó q u e 
d e s d e e l l u n e s 16, a ^ s n u e v e de l a 
m a ñ a n a , c o m e n z a r á l a v e n t a de l a s 
l o c a l i d a d e s que h e d e j a d o d i s p o n i b l e s 
a l a b o n o p a r a l a f u n c i ó n de d e b u t , 
q u e c o m o de c o s t u m b r e s e r á l a n o t a 
s a l i e n t e de l a p r e s e n t e e s t a c i ó n i n v e r -
n a l de l a H a b a n a , f a m o s a e n todos l o s 
l u g a r e s d e l o r b e . 
L e i n c l u y o l o s p r e c i o s de l a f u n -
c i ó n de d eb u t , p a r a r^ie s e a n p r o n t a -
m e n t e c o n o c i d o s d e l p ú b l i c o : 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s 
s i n e n t r a d a $100 00 
L u n e t a c o n e n t r a d a . . . . 15 00 
B u a t a c a c o n e n t r a d a . . . . 10 00 
"De lantero de* t e r t u l i a c o n e n -
. t r a d a . 6 00 
D e l a n t e r o de c a z u e l a c o n e n -
t r a d a 4 00 
E n t r a d a a t e r t u l i a 3 00 
E n t r a d a a c a j u e l a 2 00 
E n t r a d a g e n e r a l 7 00 
A p r o v e c h o e s t a n u e v a o p o r t u n i d a d 
p a r a r e i t e r a r m e c o m o s u a f e c t í s i m o 
a m i g o y s . s . , 
A d o l í o B r i i c a l e . 
• • • 
N A C I O N A L 
E s t a n o c h e so p r e s e n t a r á n e n e l 
t e a t r o N a c i o n a l l a c e l e b r a d a t o n a d i -
l l e r a i n f a n t i l J u l i t a M u ñ o z y l a p a -
r e j a de b a i l e L o s S e v i l l a n i t o s . 
A c t u a r á t a m b i é n e l f a m o s o i l u s i o -
n i s t a y n o t a b l e p r e s t i d i g i t a d o r d o c t o r 
S a á . 
M a ñ a n a , a l a s dos y m e d i a de l a 
t a r d e , h a b r á m a t i n é e e s p e c i a l p a r a l o s 
n i ñ o s y f u n r i ó n n o c t u r n a . 
L a m a t i n é e y l a s dos f u n c i o n e s n o c -
t e r n a s s e r á n c o r r i d a s . 
Vr • • 
P A Y R E f 
L a t e m p e r a d a de c o m e d i a y v a r i e -
d a d e s e n e l r o j o c o l i s e o c o n s t i t u y e l a 
a c t u a l i d a d t e a t r a l . 
L o s a r t i s t a s q u e f o r m a n l a c o m p a -
ñ í a q u e d i r i g e e l p r i m e r a c t o r s e ñ o r 
D o m e n e c h , s o n m u y a p l a u d i d o s p o r 
e l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e d i a r i a m e n t e 
a s i s t e a P a y r e t . 
L a s o b r a s s o n b i e n p r e s e n t a d a s y 
e x c e l e n t e m e n t e i n t e r p r e t a d a s . 
A n o c h e o b t u v o u n g r a n é x i t o l a c o -
m e d i a E l A m i g o C a r v a j a l , o r i g i n a l de 
R i c a r d o G o n z á l e z d e l T o r o y A n d r é s 
J . do l a P r a d a . 
E n E l A m i g o C a r v a j a l t o m a r o n p a r -
te l a s e ñ o r a C a r m e n J a r q u e , s e ñ o r i -
t á s N a t a l i a O r t i z , A n i t a K e t t y , A n a 
F o r t u n y y E . R a m í r e z y l o s s e ñ o r e s 
D o m e n e c h , J u a n N a d a l , E d u a r d o V i -
v a s y L . F a r u l l a . 
R e s u r r e c c i ó n Q u i j a n o h a c e l a s de -
l i c i a s d e l p ú b l i c o c o n s u e x t e n s o r e -
p e r t o r i o de c o u p l e t s y t o n a d i l l a s , l a 
m a y o r p a r t e de l o s c u a l e s t i e n e q u e 
r e p e t i r d i a r i a m e n t e . 
E n l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e s e r e -
p r e s e n t a r á l a c o m e d i a de P a s o y A b a -
t í t i t u l a d a E l O r g u l l o de A l b a c e t e y 
d e s p u é s s a p r e s e n t a r á R e s u r r e c c i ó n 
Q u i j a n o c o n n u e v o s c o u p l e t s y t o n a -
d i l l a s . 
L a s f u n c i o n e s s o n c o r r i d a s . 
L o s p a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s c u e s -
t a n s e i s p e s o s ; l a l u n e t a c o n e n t r a d a 
u n p e s o ; 40 c e n t a v o s e l d e l a n t e r o de 
t e r t u l i a c o n e n t r a d a ; 30 c e n t a v o s l a 
e n t r a d a a t e r t u l i a ; 30 c e n t a v o s e l d e -
l a n t e r o de p a r a í s o c o n e n t r a d a ; y 20 
c e n t a v o s l a e n t r a d a a p a r a í s o . 
• • • 
R E G I N O L O P E Z E N P A Y R E T 
E l p r ó x i m o v i e r n e s s e i n a u g u r a r á 
e n P a y r e t u n a b r e v e t e m p o r a d a p o r 
l a c o m p a ñ í ? , q u e d i r i g e e l p o p u l a r a c -
t o r R e g i n o L ó p e z . 
S e p o n d r á n e n e s c e n a l a s o b r a s de 
m a y o r é x i t o d e l r e p e r t o r i o de l a c i t a " 
d a c o m p a ñ í a . 
E n t r e e l l a s l a t i t u l a d a L o s M i l l o -
n e s de l a D a n z a , de V l l l o c h y A n c -
k e r m a n n . 
• • • 
. M A R T I 
P a r a e s t a n o c h e l a e m p r e s a n a d i s -
p u e s t o l a r e p r i s e d a l a g r a c i o s a o b r a ' 
A g u a , A z u c a r i l l o s y A g u a r d i e n t e , q u e 
s e r á i n t e r p r e t a d a p o r C i p r i M a r t í n , 
M a r í a C a b a l l é , L l o r e n s , q u e e n e s t a 
o b r a s e p r e s e n t a a l p ú b l i c o de M a r -
t í , y J u a n i t o M a r t í n e z . 
A g u a , A z u c a r i l l o s y A g u a r d i e n t e v a 
e n l a s e g u n d a t a n d a dob le , c o n l a 
h u m o r a d a de P a r a d a s y J i m é n e z , L a s 
C o r s a r i a s . 
E n l a p r i m e r a t a n d a , q u e t a m b i é n 
e s d o b l e , se a n u n c i a n l a z a r z u e l a E l 
B a r q u i l l e r o y l a o p e r e t a E l C a p r i c h o 
de u n a R e i n a . 
S e p r e p a r a e l e s t r e n o d e l s a í n e t e 
de c o s t u m b r e s a n d a l u z a s t i t u l a d o D e l 
S a c r o M o n t e . 
S e e n s a y a A v e C é s a r , l a m a g n í f i c a 
z a r z u e l a de c o s t u m b r e s r o m a n a s , o r i -
g i n a l de G o n z á l e z P a s t o r i e l m a e s -
t r o L l e ó . 
P r o n t o , L a P e r f e c t a C a s ' a d a . o b r a 
de e r a n é x i t o . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , b e n e f i c i o y 
d e r ^ e d i d a d e l t e n o r c ó m i c o J e s ú s I z -
q u i e r d o . 
E l d o m i n g o , e n m a t i n é e . E l B a r b e -
r l l l o de L a v a p l é s . 
^ • 
r A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y m e d i a se p r o y e c t a r á 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a L a V i r -
g e n de S t a m b o u l , p o r l a b e l l a a c t r i z 
P r i s c i l l a D e a n . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a y 
de l a s o c h o y m e d i a s e e x h i b i r á l a 
p e l í c u l a L o s F r i v o l o s , p o r E d i t h R o -
b e r t s . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a N o v e d a d e s 
I n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 17, e l t e r c e r 
e p i s o d i o d e l a s e r i e E l m o e l t e m e r a -
r i o , l a s c o m e d i a s L o s L e o n e s d e l S u l -
t á n y A t r a v é s d e l R h i n c o n G a r l i t o s 
y e l d r a m a L a s o n r i s a d e l v a g o . 
M a ñ a n a , p o r ú l t i m a v e z . L a V i r g e n 
de S t a m b o u l . 
E l l u n e s , e s t r e n o de L a s e n d a r o -
j a , p o r e l g r a n a c t o r F r a n k M a y o . 
L o s d í a s 20 y 21 d e l a c t u a l e s t r e n o 
de l a c i n t a de C l a r a K i m b a l l Y o u n g 
t i t u l a d a L o s o j o s de j u v e n t u d . 
• • • 
A L H A M B R A 
E n l a p r i m e r a t a n d a : E l P l a c e r de 
P e ñ a l v e r . 
E n l a s e g u n d a : M e c o g i ó l a m o r > ' 
t o r i a . 
E n l a t e r c e r a : L a v i s i t a a l c h i c o . 
• • • 
F A U S T O 
E n las* t a n d a s de l a s c i n c o y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s s e p r o y e c t a r á l a 
c i n t a de l a P a r a m o u n t e n s e i s a c t o s 
t i t u l a d a P o r ^ u é s e c a s ó S m i t h , de l a 
q u e e s p r o t a g o n i s t a e l c o n o c i d o a c t o r 
B r a y n t W a s h b u r n . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a , e l 
P r i m e r C i r c u i t o N a c i o n a l de E x h i b i -
d o r e s p r e s e n t a r á l a o b r a d r a m á t i c a 
t i t u l a d a L a d a n z a d e l í d o l o , p o r C i a -
r m e S e y m o u r y R i c h a r d B a r t h e l m e e s . 
E l l u n e s , e s t r e n o de l a I n t e r e s a n t e 
c i n t a t i t u l a d a R í o a r r i b a , p o r u n s e -
l e c t o g r u p o de a r t i s t a s . 
• Jf * 
L A R A 
M a t i n é e y t a n d a s n o c u t r n a s . 
E n ¡ a p r i m e r a s e p a s a r á n p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a y c u a r t a , D i n e r o p o r 
e s p u e r t a s , p o r W . S . H a r t . 
E n t e r c e r a , L o u i s i a n a , p o r V i v í a n 
M a r t i n . 
• » * 
W 1 L S 0 3 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s s e p r o y e c t a r á l a 
c i n t a t i t u l a d a L a s e n d a c r e p u s c u l a r , 
p o r V i v í a n M a r t i n . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , U n 
m u n d o de l o c u r a s ( e s t r e n o ) p o r V i -
v í a n M a r t i n . 
Y e n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r -
to, de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s 
d i e z y c u a r t o , E l M o s q u e t e r o m o d e r -
no , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
M a ñ a n a , m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E s t r e n o de l a c i n t a EH H u m a n o , p o r 
H a r r y C a r e y ; L o s m a l h e c h o r e s d e l a i -
r e , p o r L o c k l e a r ; A v e n t u r a s de u n 
e n a m o r a d o , p o r W a r r e n K e r r i g a n ; E l 
h o m i c i d a , p o r J a c k M u l h a l l , y l a c o -
m e d i a de S u n s h í n e G a r r a p o l i c i a c a . 
• • • 
I N 6 L Á T E B B A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s . U n i d o s s i n a m o r , 
p o r J o h n B r . r r i m o r e . 
. E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , A l m a s 
b r a v i a s ( e s t r e n o ) p o r M a r y P i c k f o r d . 
Y e n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r " 
to, do l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s 
d i e z y c u a r t o . E l b e s o de D o r i n a , p o r 
L i n a M i l l e f l e u r , 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a n l a s c i n -
t a s E n t e r r a d o v i v o , p o r R o b e r t B . 
M a n t e l l ; L a g o t a de s a n g r e , p o r H a -
r r y C a r e y ; L a a m i g a de l a r i c a , p o r 
M i l d r e d H a r r i s , y V e r g o n z o s o d e s v e r -
g o n z a d o . 
* * Jf 
, R I A L T O 
! E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
¡ c u a t r o , de l a s s e i s y m e d i a y de l a s 
o c h o y m e d i a , e s t r e n o e n C u b a de l a 
! g r a c : o £ , a c i n t a ' t i t u l a d a D e t e c t i v e i m -
i p r o v i s a d a , p o r l a b e l l a a c t r i z M a b e l 
, N o r m a n d . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o , de l a s s i e t e y m e d i a y 
, de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , E n t e r r a -
• do v i v o ( e s t r e n o ) p o r R o b e r t M a n t e l l . 
I E n l a t a n d a de l a u n a , c i n t a s c ó -
' m i c a s . 
*r • • 
1 T R L A N O ! » 
E l p r o g r a m a de l a s t a n d a s de h o y 
1 e s m u y i n t e r e s a n t e . 
I E n t r e l a s c i m a s q u e s e e x h i b i r á n 
i f i g u r a l a ü t u l a d a E l p r e c i o de s u f i -
l a n t r o p í a , p o r l a n o t a b l e a c t r i z A l i c e 
i B r a d y . 
! E n b r e v e : D e n t r o de dos s -emanas , 
I p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e ; U n h o m b r e 
de p u n d o n o r , p o r W a l l a c e R e í d ; A l -
m a s b r a v i a s , p o r M a r y P í c k f a r d ; M a -
c h o y h e m b r a , p o r T h o m a s M e i g h a n ; 
L a l e c c i ó n , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e ; 
L a P r i n c e s a G e o r g e , p o r F r a n c e s c a 
B e r t i n i ; L a p e n a d e l T a l l ó n , p o r l a 
N a z i m o v a ; E l A B C d e l A m o r , p o r 
M a e M u r r a y . 
E l l u n e s : T o s c a , p o r F r a n c e s c a 
B e r t i n i . 
«r • • 
T E R D U N 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e e x h i b i r á n 
t r e s c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s -
t r e n o de l o s e p i s o d i o s p r i m e r o y se -
g u n d o de L a s o m b r a de S a t a n á s , t i t u -
l a d o s L a h e r e d e r a s e c u e s t r a d a y L a 
í o t u n a r o b a d a . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o de l a o b r a en 
c i n c o a c t o s H a c i a e l S u r , p o r D o u g H s 
F a i r b a n k s . 
E n l a c u a r t a , U n p i l o t o c o n f a l d a s , 
d r a m a e n c i n c o a c t o s I n t e r p r e t a d o p o r 
V i v í a n M a r t í n . 
M a ñ a n a : L e v a n t a n d o l a c a s a . D e -
m a s i a d o s m i l l o n e s y E l A m e r i c a n o . * • • 
O T T W P T C 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n -
c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y c u a r t o 
s e p a s a r á l a c i n t a de l a P a r a m o u n t 
t i t u l a d a E l h o m b r e de p u d o n o r , p o r 
W a l l a c e R e i d . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s y de l a s 
i s i e t e y t r e s c u a r t o s , s e e x h i b i r á n l o s 
i e p i s o d i o s q u i n t o y s e x t o de L a b a l a de 
j b r o n c e y p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
I Ala ñ a ñ a : L l u v i a de O r o , p o r G l a d y s 
. L e s l l e . 
E l l u n e s , e n f u n c i ó n de m o d a , M e r -
! c a d o de b e l l e z a s , p o r l a a c t r i z a m e -
r i c a n a C a t h e r i n e M a c D o n a l d . 
• * * 
F O R N O S 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e d i a , 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a L a R e i n a 
d e l C a r b ó n , p o r l a b e l l a a c t r i z M a r í a 
J a c o b i n i . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s c i n -
c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s . M a c h o y h e m b r a . 
E n l a s t a n d a s de l a ú n a y m e d i a y 
de l a s s i e t e y m e d i a , g r a c i o s a s c i n t a s 
c ó m i c a s . 
K * * 
H A . T E S T I C 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y m e d i a 
y de l a s n u e v e y m e d i a s e a n u n c i a l a 
m a g n í f i c a c i n t a S a l o m é , c r e a c i ó n de 
l a g r a n t r á g i c a T h e d i a B a r a . 
' E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a , L a 
b o d a de O l i m p i a , p o r I t a l i a A l m i r a n t e 
M a n z i n l . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a , l o s 
e p i s o d i o s o c t a v o y n o v e n o de l a s e r i e 
U n m i l l ó n de r e c o m p e n s a . 
• • * 
G o m a l a c a a m a r i l l a y b l a n c a 
A $ 2 ' 7 5 l i b r a 
N E O S A L V A R S A N 
E s c a r p e n t i e r B r o t h e r s 
C U B A 1 0 8 . T e l f s A - 7 6 3 6 , M - 3 5 1 6 . A p a r t a d o 8 5 6 . 
R o g a m o s n o s r e m i t a e l i m p o r t e p o r l a c a n t i d a d q u e d e s e e e n 
g i r o p o s t a l o c h e q u e n o s u j e t o a m o r a t o r i a . 
I d 1[ 
L A N C H A G E y e s t a d u s 
S r e s . C o m e r c i a n t e s , a n t e s d e p a g a r 
s u s c u e n t a s d e l a n c h a j e s y e s t a d í a s 
c o n s ú l t e n n o s y p o s i t i v a m e n t e 
o b t e n d r e m o s r e d u c i r l a s . 
T e n d r e m o s g u s t o d e - v i s i t a r l o s a l r e c i b i r s u a v i s o a t 
P e r i t o L a n c h e r o 
A P A R T A D O 1 0 2 3 . 
1993 1S e 
C I N E 
M a j e s t í c 
C a l z a d a y O ' F a r r i l l , V í b o r a . 
f f O V S á b a d o 1 5 H O Y 
L a n o t a b l e s u p e r - p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a p o r 
l a G e n t i l E s t r e l l a T h e d a B a r a . 
S A L O M E 
C 452 I d 15 
G R A S ^ C D Í E R E C R E O D E B E L A l -
j a m a s , e n l a h i s t o r i a de l o s c i n e -
m a t ó g r a f o s h a b a n e r o s , h a d e s p e r t a d o 
n a d a m á s c u r i o s i d a d , n i h a e x i s t i d o 
t a n t o i n t e r é s c o m o e l d e m o s t r a d o p o r 
a s i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó n de e s t e a m -
p l i o l o c a l . 
E l p r o g r a m a q u e s e e x h i b i r á , h o v , 
s á b a d o , e s e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a t a n d a : e s t r e n o de l o s e p i -
s o d i o s p r i m e r o y s e g u n d o de E l m i s -
t e r i o t13, p o r F r a n c i s P o r d , y dos R e -
v i s t a s de a c t u a l i d a d e s p a ñ o l a . 
S e g u n d a t a n d a : e l d r a m a e n s e i s 
a c t o s E l L e ó n , c u y o p r i n c i p a l p a p e l 
lo d e s e m p e ñ a A u r e l i o S í d n e y ( F a n t o -
m a s ) . 
U n a o r q u e s t a c o m p u e s t a de p r o f e -
s o r e s e s c o g i d o s de l a . c i u d a d , a m e n i -
z a r á e l a c t o . 
« * • 
P A L I S A D E S P A R K 
E l g r a n c e n t r ó de a t r a c c i o n e s P a l í - i 
s a d e s P a r k , s i t u a d o f r e n t e a l P a r q u e I 
de M a c e o , c o n t i n ú a s i e n d o m u y v i s i -
t a d o p o r e l p u b l i c o . 
L a o r q u e s t a de V a l e n z u e l a I n t e r -
p r e t a d i a r i a m e n t e u n m a g n i f i c o p r o -
g r a m a . 
S e e x h i b e n a l l í d i v e r s o s e s p e c t á c u -
l o s , t odos v a r i a d o s , p o r j n ó d i c o p r e -
c i o . 
L a e n t r a d a a l p a r q u e c u e s t a d i ez 
c e n t a v o s . 
* * * 
E L C I R C O S A N T O S ¥ A R T I G A S 
E l n o t a b l e c o n j u n t o de c i r c o q u e 
d i r i g e e l p o p u l a r J e s ú s A r t i g a s , c o n . 
t i ñ ú a o g t e n i e n d o g r a n d e s t r i u n f o s e n 
s u t o u r n é e p o r e l i n t e r i o r de l a R e -
p ú b l i c a . 
H o y , m a ñ a n a y e l d o m i n g o a c t u a r á 
e n G u a n t á n a m o ; e l l u n e s e n e l C e n -
t r a l S o l e d a d e l m a r t e s e n J a m a i c a . 
A n ó c h e a c t u ó eLi S a n t i a g o de C u b a ; 
h o y v i e r n e s , m a ñ a n a s á b a d o y e l do -
m i n g o d a r á f u n c i o n e s e n G u a n t á n a -
m o . * * * 
C I R C O r A X S W O R T H 
E l n u e v o e s p e c t á c u l o p r e s e n t a d o ! 
p o r S a n t o s y A r t i g a s se h a l l a e s t a - I 
b l e c i d o e n l o s t e r r e n o s de P r a d o y 
S a n J o s é . 
A l C i r c o F a r n s w o r t h a c u d e d i a r i a -
m e n t e n u m e r o s o p ú b l i c o . 
L a s f u n c i o n e s c o n s t a n de c u a t r o 
t a n d a s . * • • 
G L O R I A 
E n "el C i n e G l o r i a , s l ' u a d o e n Vive .» ; 
y B e l a s c o a l n , s e e x h i b e n p e l í c u l a s de i 
S a n t o s y A r t i g a s . 
F u n c i ó n d i a r i a . L o s d o m i n g o s y 
d í a s f e s t i v o s , m a t i n é e . 
T E R S A L L E S * * * 
S a n t o s y A r t i g a " e x h i b e n e n e l C l * 
n e V e r . s a i l e s , s i t u a d o e n l a V í b o r a i 
i n t o r e s a n i ^ s c i n t a s de s u r e p e r t o r i o 
T a n d a s n o c t u r n a s des l e l a n c í e t e y 
m e d i a h a s t a l a s o n c e . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o ? , m i > 
t i n é e . * • • 
C O T A S D E L A I N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , 
de R i v a s y C o m p a ñ í a , q u e h a • •ontro-
l a d c los d e r e c h o s p a r a C u b a d u r a n t e 
v a r i o s ? f . o s de t o d a s l a s c a s a s I t a l i a -
n a s p r o d u c t o r a s c e c i n t a s a n u n c i a 
loa s i g u i e n t e s e s t r e n o s : 
L i s a F l o u r o n , M á s q u e l a l e y . L a 
P r i n c e s a G e o r g e . L a E s f i n g e . L a s o m - I 
b r a , M a r i ó n y E l ú l t i m o s u e ñ o , p o r i 
F r a n c e s c a B e r t i n i . 
L o s dos c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A l m l . ¡ 
r a n t e M a n z i n l . 
L a n o v e l a de u n J o v e n p o b r e . 1 A 
h i s t o r i a de u n m u j e r y L a s t r e s i l u - 1 
s i o n e s , p o r p o r P i n a M e n i c h e l l i . 
L a I n t e r n a í d o n a l C l n o m a t o j í r á f l c a 
a n u n c i a t a m b i é n l a s s i g u i e n t e s c i n - 1 
t a s : 
L a s a v e n t u r a s de L o l l t a , p o r M a r í a j 
J a c o b i n i . 
E l b e s o de D o r i n a , p o r L i n a M i l l o - , 
f l e u r . 1 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
P a r a e v i t a r todo s u f r i m i e n t o a los 
n i ñ o s , por s u s m u e l a s p i c a d a s , bas ta 
l a p r e c a u c i ó n de t e n e r e n l a c a s a 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
S e pone eu un a l g o d ó n y e n s e g u i d a 
d e s a p a r e c e e l do lor R E L A M P A G O 
es el e s p e c í f i c o de l D o l o r de m u e l a s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
H i j o s L e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
L a P r i n c e s a H e d d a , p o r l a M a n z i n i . 
R o m a n c e de g l o r i a , p o r C h a r l e s 
R a y . 
• • • 
P E L I C U L A S B E L A C A R I B B E A > 
F I L M C O . 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . t i e n e l a ex -
c l u s i v a de l a s c i n t a s de l a m a r c a P a -
r a m o u n t - A r t c r a f t y ¿ n t r e l a s que í i -
g u r a n l a s s i g u i e n t e s : 
E l d o r m i t o r i o e m b r u j a d o y L a d r ó n 
v i r t u o s o , p o r E n i d B e n n e t t . 
L a e t e r n a h i s t o r i a . V e n u s de O r i e n -
te. E l p o b r e tonto . S e g u r o de a m o r e s 
A l g o q u e h a c e r , p o r B r y a n t W a s h -
b u r n . 
P e r l a s e s c o n d i d a s , p o r S e s s u e H a 
y a k a w a . 
L a s o n r i s a de M i r a u d y , L o u i s i a n a 
y L a G u a j i r i t a , p o r l a b e l l a a c t r i z V i -
v í a n M a r t i n . 
H o m b r e s , m u j e r e s y d i n e r o , p o r E : -
N . G e l a t s & C i a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R 0 S 
S e a v i s a p o r es te m e d i o a los de -
p o s i t a n t e s de e s t a S e c c i ó n , que p u e -
d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s , e n M o n e d a 
N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n n u e s t r a s 
O f i c i n a s , A g u i a r 106 Y 103. a p a r t i r 
d e l 15 d e l á c t u a l , p a r a a b o n a r . e s los 
i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s al 
t r e v e n c i d o e n 3 i Hp r^. It-e5-
de 1920. D l«en lbr í 
H a b a n a , E n e / o 8 de 1921 
C j i S l O d - u , 
E L J O C K E Y F A T A L 
te que 
E l m á s grandioso d r a m a h í p i c o de l m u n d o ; mfts sensacional e interesan. 
ue una p e l í c u l a de episodios. 
2 4 - 2 S - 2 6 - F A U S T O ~ 
L I B E R T Y F I L M C O f l P A N Y . - A G Ü I I A Y [ R O C A D E R O , , H A B A N A . 
E l 7 de F e b r e r o : M a t a n z a s ; 8. C á r d e n a s ; 9, C o l ó n ; 10, Cienfuegos; 11 
S a - u a ; 12, C a i b a r i é n ; 13, J o v e l l a n o s ; 14, S a n t a C l a r a ; 15. Sanc t l SpirUug-
l o ' c i e g o de A v i l a ; 17, C a m a g ü e y ; 10. M a n z a n i l l o ; 20, C r i s t o ; 21. Santlag¿ 
d'e C u b a y 22, Guantfinamo. 
C 391 M - U 
h e l C l a y t o n . 
E l á n g e l s a l v a d o r y L a e s c e n a f i -
n a l , p o r S h i r l e y M a s ó n . 
E l h i j o de s u m a m á , p o r C h a r l e s 
J u a n l t J coge e l r e v ó l v e r , p o r F r e d 
S t o n e . 
E l A p a c h e ,por D o r o t h y Dalton. 
L o s a m o r í o s de A n a . por A n a ¿a-
n n i n g t o n . 
E l g u a r d a j u r a d o y D e t r á s l e í te. 
l ó n , p o r G o r d i t o . 
D i n e r o p o r e s p u e r t a s , por W 8 
H a r t . 
para l a * 
| ^ socieda 
I sorteo de 1c 
I n del a c t u í 
I ¿el centro í 
I 1 este ai 
I do* los aso( 
E t presen 
Hora: 8 1 
C I N E O L Y M P 1 C 
L í n e a y B , V e d a d o 
H O Y S á b a d o 1 5 , T a n d a s d e 5 l 4 y 9 4 , H O Y 
G R A N D I O S O E S T R E N O G R A N D I O S O E S T R E N O 
ñ h o m b r e d e P u n d o n o r 
P o r W A L L A C E R E I D 
M a ñ a n a , " L L U V I A D E O R Í T , p o r G l a d y s L c s l í c . 
C 456 I d 15 
R e c r e o d e B e l a s c o a i n 
S U I N A U G U R A C I O N 
L s á b a d o 1 5 d e E n e r o ú e 1 9 2 1 
E L P R O G R A M A E X C E L E N T E . L A O R Q U E S T A C O L O S A L 
1 * S E C C I O N 
E s t r e n o d e l o s E p i s o d i o s 1 y 2 d e l M I S -
T E R I O 1 3 p o r F r a n c i s F o r d y d a s r e v i s t a s e s p a ñ o l a s . 
2 a S E C C I O N Ü I E L L E O N Ü Ü 
D r a m a e n 6 a c t o s d e g r a n a c t u a l i d a d m u n d i a l p o r A u r e l i o 
S i d n e y ( F a n t o m a s ) 
C 430 2d 14 
n o Y _ R I A L T O h o y 
R o b e r t B . M a n t e l l 
E L E N T E R R A D O V I V O 
T R A D U C C I O N D E U N A R G U M E N T O E M O C I O N A N T E 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y , 
A g u i l a y T r o c a t i e r o 
T e i L A - 9 9 2 4 , H a b a n a . 
E L J O C K E Y F A T A L , E l d r a m a h í p i c o m á s g r a n d e d e l m u n d o , s e e x h i b i r á t o d o c o m p l e t o e n F A U S T O . 
T a n d a s 5 * 4 y 9 \ l o s d í a s 2 4 , 2 5 y 2 6 . 
C 421 s ^ ? " * * 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
H O Y e s t r e n a m o s a l g o e x e c r c i o n a l : ^ i - ^ ^ . ^ i ^ ^ ' . 
r : r : « - : s r : : r G r a n T c a i T O F a U S l O : : : r : ™ r . r : : r . 
r r l ó c a s a r s e 
F A U S T O . 
S á b a d o 1 5 d e E n e r o d e 1 9 2 1 . S y 9 - 4 5 P . M . 
¿ P O R Q U E S E C A S O S M I T H ? E s t a m o s m u y a n s i o s o s p o r a v e r i g u a r l o . A p a r e n t e m e n t e n o h a b í a m o t i v o a l g u n o p a r a e l l o ; p e r o 
B R T A M . T V A S H B Ü R N 
n o s c o n t a r á t o d a e s a h i s t o r i a e n e s t e G R A N E S T R E N O q u e o f r e c e m o s c o m o u n a de l a s m á s o r i g i n a l e s a t r a c c i o n e s q u e h a n c r u z a d o por 
T E A T R O F A U S T O , e n q u e s i e m p r o e x h i b i m o s p r o d u c c i o n e s t a n s e l e c t a s . X1 _ „ . . . x c0n BU n a ' 
Y ¿ q u i é n n o s a b e en C u b a l o s i m p á t i c o q u e e s B r y a n t ? S u p ó p a l a r i d a d h a r á q u e todos a c u d a n a o i r l a n o v e l a q u e é l n o s c o n i a r a i-
t u r a l " e l o c u e n c i a m u d a , " e n l a p r o l u c c i ó n 
¿ P o r q u é s e c a s ó S m i t h ? 
C A C T S . 
( W H Y S M I T H L E F T H O M E ) 
P a r a fin de f u n c i ó n l a c i i i s t o s a c o m e d i a 
E X G L I S H T 1 T L E 
S U A N I L L O D E B O D A 
( R O M A N C E A N D R I N G S ) 
P R O G R A M A * * P A R A M 0 i : > T w Q U E P J U i t A u f t Ü L A C A R I B B E A N F I X M C O M t ^ i r A « A . c u - n r i . A t ü K A S U S A S I D U O S D I * 
T E A T R O F A U S T O " 
r 
E L " R E N D E V O U S " D E L A E L E G A N C I A H A B A N H 
1 4 » * 
I d 15 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
S o c i e 
8d-U 
d a d e s 
E s p a ñ o l a 
^ r z o e n h o a o r de l P r e . l d e n -
n ^ S ó n de i n s t r u c c i ó n d o n 
J d e 1» S o = t e n d r á efecto e l d o -
^ 7 l n ? l ' r e í a u r a n t P a l a c i o de 
- í t ó O l6 e I z a l e s - E l h o m e n a j e a -
S o l á T p ^ a s ; e l i n s p e c t o r 
r * " 0 i l T a A s o c i a c i ó n , d o c t o r L u -
Scnic0 ^ i w n e z - l a s c u l t a s m a e s t r a s 
^ ^ K m ü a G a r c í a , s e ñ o r i t a P i — 
¡ 1 5 * ^ s e ñ o T * M a r í a T e r e s a F e r < 
¿ ^ ¿ 0 ^ C a r m e n L ó p e z C a s -
f J í » d ^ í i M a r í a A . V a l d é s . s e ñ o r a 
senonta ^ t ; e ü o r i t a M a r g a r i t a de 
^ ¿ ^ a e z - W dist ingruidos m a ^ 
S ^ r / r o s é P u l i d o , s e ñ o r J o v i n o 
sefior J o s f r n r j i n t 0 S a r r a s í . 8 ^ n l a r , s e ñ o r J a c i n t o S a r r a s í , 
lA»*8* Ana M a r í a de l a P u e r t a , s e -
f r f o ^ ^ ^ o L a r e o . G u s t a v o C h a r -
jor f ^ S e " E l e i z é g u i , s e ñ o r B a l ^ 
M o r e v r a . s e ñ o r L o r e n z o G a r -
l*0*^™ Roge l io F u e n t e . . 
^ de H o n o r : S r . F r a n c i s c o 
^ Í S i d e n t e S o c i a l ; s e ñ o r NIco> 
^ ¿ r ^ s S e n t e de I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r 
Mart í S e c r e t a r i o G e n e r a l ; C e . 
Crf0* Toledo. S e c r e t a r i o de l a S e c -
*óa-
y a ¡ « I G A B B m M m S T B U C 
F I a a m o r t i z a c i ó n de b o n o s d e 
^ sociedad se v e r i f i c a r á e l t e r c e r 
^ « í de los m i s m o s , e l m a r t e s d í a 
ffdel actual en e l l o c a l s o c i a l a l t o s 
L rentro G a l l e g o . 
A ^ s t e acto p u e d e n c o n c u r r i r t o -
J , los asoc iados y b o n í s t a s q u e d e -
•JJsn presenc iar e l m e n c i o n a d o s o r t e o 
Hora: 8 p . ^ 
La s e s i ó n o r d i n a r i a que e s t a D í r e c -
Hva ha de c e l e b r a r a l a s n u e v e de l a 
« c h e del d í a 18 de l a c t u a l e n e l d o -
¿ c i u o s o c i a l P a l a c i o d e l C e n t r o G a -
llego-
Orden del d í a : 
Lectura del a c t a a n t e r i o r . 
isuntos a d m i n i s t r a t i v o s 
j u n t o s g e n e r a l e s . 
H I J O S D E C A B R A F E S 
L a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a s e c e l e 
Irará el d ía -5 del c o r r i e n t e a l a s 
I de la noche, en los s a l o n e s d e l C e n 
tro As tur iano . 
Se suplica p u n t u a l a s i s t e n c i a p o r 
' tratarse en e l l a a s u n t o s de g r a n i n -
terés. 
Orden del d í a : 
Lectura del a c t a a n t e r i o r . 
Balance t r i m e s t r a l . 
Informe de l a C o m i s i ó n d e G l o s a . 
Informe de l a D i r e c t i v i . 
Nombramiento de l a C o m i s i ó n de 
Glosa. 
Asuntos G e n e r a l e s . 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O ^ 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J I T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A O U D A D E L 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
' t e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
C / 7 Í O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
• m 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S ' 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I U 
P a r a e l p a l a d a r , p o r q u e ! o r e c r e a . 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o n i f i c a . 
N a d a h a y c o m o e l l i c o r , 
l a F l o r d e l a S i e r r a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
M a r i n a y A t a r e s , J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 8 . 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i s a -
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o -
m i e n d a * 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A ^ 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S v 
R 1 C L A No, 5 7 — O F I C I O S N*. 2 d . 
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Caltano) No, 86, 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zaluda . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
S e c r e t a r í a : d o n M a n u e l B l a n c o 
P u e n t e s . 
V i c e : D o n J u a n G a r c í a C a s t r o . 
T e s o r e r o : D o n D o m i n g o R a m o s . 
V i c e : D o n B e n i g n o G ó m e z V á z q u e z . 
V o c a l e s : A n d r é s D o p i c o G a d o ; J o -
s é G a r c í a C a s t r o ; M a r c e l i n o R o m á n ; 
F r a n c i s c o A r e s R a m o s ; L a u r e a n o C a s 
t e l o C a r b a l l a l ; A n t o n i o P r i e t o B l a n -
c o . 
S u p l e n t e s : V i c e n t e L ó p e z S e c o ; A n 
d r é s G a r c í a N ú ñ e z ; J o s é G a r c í a D o -
p i c o ; P e d r o G a r c í a ; A n d r é s B l a n c o ; 
P l á c i d o C o r r a l . 
C o m i s i ó n d e G l o s a : G u i l l e r m o G a r -
c í a C a s t r o ; M a r i o G a r c í a G o n z á l e z . 
M i e n h o r a b u e n a . 
Y A H A Y B U J I A S F L A M E L 
C a b a l l e r o s : s i t ienen e l crue l padec i -
miento l l amado estrechez , recuerden que 
l a s b u j í a s f lamel es lo m á s indicado. 
E s t e ef icaz medicamento se a p l i c a con 
fac i l idad. P r o p o r c i o n a inmediato a l iv io . 
Puede l l e v a r s e c ó m o d a m e n t e en cua lqu ier 
bo ls i l lo . No ocas iona moles t ia de n i n -
guna c lase . 
L a s buj'aa f lamel , que se agotaron y 
hac ia t iempo no se r e c i b í a n en la H a -
bana , han l legado y a y se venden en 
todas l a s f a r m a c i a s bien s u r t i d a s de la 
R e p ú b l i c a . 
" P L h o m b r e fe l i z e s e l h o m b r e 
s a n o - E l p r i m e r p a s o h a c i a 
l a b u e n a s a l u d e s l i b r a r s e d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o . S i U d . n o e s t á 
b i e a , s i p a d e c e d e i n d i g e s t i ó n , 
j a q u e c a , e s t r e ñ i m i e n t o , d e s ó r -
d e n e s d e l o s r í ñ o n e s , h í g a d o o 
e s t ó m a g o , t o m e A g u a P L U T O . 
V e r á q u é p r o n t o l e a l i v i a . 
D O S I S : U n vaso para vino, bien 
diluido en agua, caliente ea mejor. 
D e v e n t a e n todas las d r o g u e r í a s . 
P L U T O 
' O P o r g a n t e d e l a s A m é r í c & s . 
D e r ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c b e l 
b a r r e r a y C o m p a ñ í a , M a j ó y C o l o m e r , 
e t c é t e r a . 
E L P R O G R E S O D E L O ü S A D A te e l a ñ o (le 1921 en l a f o r m a s i g u ; e n -
E n J u n t a G e n e r a l de E l e c c i o n e s c e - t p ' 
l e b r a d a el d í a 19 de D i c i e m b r e ú l t i - '* 
m o , h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a 1 J u n t a 
d e G o b i e r n o de e s t a S o c i e d a d d u r a n -
P r e s i d e n t e : D o n J u a n F r a g u l o 
Vil POf ovn 
E S T E D E L I C I O S O [ Á R A B E 
«>r1quec« l a s a n g r e , f o r t a l e c e e l s i s t e m a n e r v i o s o y r e g e n e r a l a s n a t u -
« l e r a a debi l i tadas . | 
Usted n o t a r á BUS e fec tos s e g u í l l á m e n t e : f a v o r e c e e l d e s a r r o l l o d e l 
•"tóma fireo en las c r i a t u r a s de l l (-adas y e n f e r m i z a s . 
T r e i n t a afloa de é x i t o s c r e c i e n t e s . 
" L A F L O R D E P A N D O " 
Si V d . d e s e a c o m e r e l n u j o r P a n d e ! a H a b a n a y i o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o - ? . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n a a L U Z 
| . ^ _ C 202 I N D . 6 e . 
B a c f l o r B á l g a r o s 
S i e m p r e f r e s c o s 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
A V I S O 
E l L u a e s 1 7 d e l a c t u a l , q u e d a r á 
d e f i n i t i v a m e n t e t r a s l a d a d a n u e s t r a 
t i e n d a d e a n t i g u o l o c a l e n M o : -
s e r r a t e y N e p t u n a , a n u e u r o E d i -
f i c i o p r o p i o s i t u i d o e n O M e i l y 
e s q u i n a a H a b a n a . 
T h e E l e c l r i c C o m p a q 
O ' R E U L Y E S Q . A H A B A N A . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 
H a b a n a , C u b a . 
7 3 % 
C 373 Pd 12 
Q U E S O S L E G I T I M O S D E H O L A N D A 
D e l a f a m o s a f á b r i c a " P I E T E J H N E I V ' e s t a b l e c i d a e n M i j d r e c h t . 
C o n s e l l o de g a r a n t í a y de l t a n t o p o r c i e n t o de c r e m a , e s t a m p a -
do p o r e l R e a l G o b i e r n o H o l a n d é s . 
R i c o q u e s o d e c r e m a e n l a t a s 
U n i c o s r e c e p t o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
R O M E U Y C A B 4 L L E R O 
H a y e x i s t e n c i a s p a r a s e r v i r c u a l q u i e r ped ido e n e l ac to . 
V e l a s c o 4 . T e l é f . A - 1 7 6 3 . 
C 256 a l t 6d 7 C 341 l O d 11 
D e l a s q u e j a s q u e r e c i b i -
m o s e n B - 0 3 , s e d e b e n : 
1 ? - A i m p a c i e n c i a d e l q u e l l a m a , y r e -
c i b e l a s e ñ a l d e " o c u p a d o " e n e ! 
t e l é f o n o l l a m a d o , n o c o n f o i m á n -
d o s e e n t e n e r q u e e s p e r a r . 
2 9 - A q u e a l d e s c o l g a r e l r e c e p t o r e l q u e 
l l a m a , m u e v e e l g a n c h o h a c i e n d o 
m á s d e u n c o n t a c t o c o n e l t o p e , 
o b t e n i é n d o s e p o r e s t e m o t i v o , c o -
n o x i ó n c o n o t r o n ú m e r o q u e n o e s 
e l d e s e a d o . 
3 ? - A l a t a r d i n z a c o n q u e m u c h a s p e r -
s o n a s a c u d e n a l t e l é f o n o c u a n d o 
s o n l l a m a d a s . 
E n b e o e f i c i o d e l s e r v i c i o r o g a -
m o s a n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s t e n -
g a n p r e s e n t e e s t o s m o ¡ v o s , s u -
p l i c á o d o b s p r o n t i t u d e n a c u d i r 
a i t e l é f o n o . 
C U B A N T E L E P I I O N E C O M P A N Y 
F O L L E T I N 1 4 1 
1 1 A C A L U M N I A 
' ^ A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
^ V E ^ O R I G I N A L O S 
^ Q U E P E R E Z E S C R I C H 
m i . 6 " 1 * P o " " , 
^ o n t l n f i » ) 
Ir i *n RafnAi 
- S o l U f a e í ' n h o m b r e ? -
^ K s ! a S a Dlo» . Joven. 
L«lSLtesetarEa 1?°® no s iempre «e 
floio 11 con la " r f c e u n t a s que se 
3 ^ ^ n 'a rapidez qne desea t i 
^ « w T ® mt*á nn de 
• u j r ^ n . u lKna de obtener u n a 
^ l D a V f f ^ e o V i , mismo banco 
* DrJL83 nd rttt ?ge 61 v « s o . y ¿ i c e -
^ « a r c o . los t iburones del 
• ^ r ^ e l t Ü ^ o » qué ^el v le -
^ ^ V ^ n e n negocio. 
— j E s clnro! 
L o s cruceros ing leses gagtan a h o r a 
unos anteojos cuyos c r i s t a l e s son tan 
c l a r o s , que hasta de noche- conocen l a s 
ve las de los buques sosr>echosos. 
M í e s e I s a a c , veo que usted es a m i -
go de c a m i n a r r o r veredas tortuosas , y 
a m í e gastan los caminos d e s p e j a d o s : 
he venido a q u í a buscar a Pie tro T e m -
pes ta y aun no s é s i se le ha trabado 
una bal lena, o s i s e h a l l a en G i b r a l t a r . 
— P i e t r o vive. 
— ¡ L u a d o s e a D i o s ! 
— A m ú n . 
— ¿ D ó n d e p o d r é v e r l e s 
— S e g ú n p a r a lo que sea . 
P a r a que se gane t r e s m i l l i b r a s , 
e s t e r H n a s ^ p ^ f c t a . J g j eso va. 
es h a r i n a de otro costal . T r e s m i l l i -
^ ^ o ' í u í n c f m l i - d u r o s , pues t a m b i é n 1 
eS~c0s moneda corr iente en e s t a PU.^ 
; y q u - es lo que ha de hacer f i e -
^ ^ í i g r i i ^ p r o a * * J * ¿ * L ~ hacia 
las aguas que yoje ^ndlqut. 
^ S ^ a ? C o n ' ^ d e p a s e a r m e a « t 
- ^ e s ^ n a ' Y V i r y u e d o d e c i r 
T.. t r a 'e e s el de mar inero d l s t l n 
^ ^ T l s & ^ r ^ en 
" ^ D l c é n e n ^ m i ' u e r r a que el h á b i t o 
n0 ^ e l u ' T i i r r a e r e s ? 
— l a t i e r r a de los mosquitos , 
— ^ n n u é punto de la c a r t a se h a l l a 
• • i J í S S » , " i tant0 te i n t e r e s a . a m i -
g0 JB^es desconfiado. 
HTM m^ e n - e ñ a s e l camino 
Z Z ; Q ' i i e r e s pasar a mi cuarto, menos 
p ú b l i c o " qneesta s a l a ? 
• Y oara qut" • 
P a r a que hablemos con toda f r a n -
qi ! f fvaraos dfinda an leraa . ouesto oue. 
« e ¿ ú n parece, eres e l apoderado del e a - responda por mi el bi;o de l c u r a n d e r o . 
F H S ^ ü T f f ^ i t í " r ^ H ^ ^ ^ J U Í ? ! ^ i t í d ó g u r l a s dn-¿efimo s igue de l a v i s t a . , n f ^ i r . n ^ de P l » t r o . nne. f i lando una - - P e r f e c t a m e n t e bien, desde que l e r a s 
curO mi rae 
P ie tro . que. f i jando una , 
a c e ñ u d a en R a f a e l d i c e : 
E r e s t ú e l h i jo de T a n g n a y ? 
Yo soy. P i e t r o , — r e s p o n d e R a f a e l Mahomet B e n - a d - J é un m é d i c o é r a I 
b e _ X o e s n e l e 0 s n nombre. ' s i n d e s o r i e n t a r s e y empleando l a mis 
- ™ o n c e s - 86 1IalUar4á Ta^ , ÍT la , ^ l " ^ 5 ^ 5 f « lo que dice de t r e s B ü j a v a n é s . 
j u s t a m e n t e . ; , L e conoces.' 
¡ Y a lo c r e o ! E s mi padre. 
• T u p a d r e ! E n t o n c e s , s i g ú e m e : voy 
l i b r a s ese viejo a v a r o ? 
— S e n c i l l a m e n t e que s i l a s qu ieres 
ganar . 
P o r los huesos de m i madre , a quien a conduc ir te a donde e s t á P i e t r o T e m 
a conauLixte a. . he g^^f^q nunca , ¿ c r e e s t ú qne nn 
p e _ : G r a a s ^ D i o s f y a e r a hora . ' h o m b r e honrado pueda rechazar e sa ga-
ra ' j'u d io conduce a R a f a e l , d e s p u é s n a n c i a ? 
de n a - a r u r angosto y oscuro corredor . ! Y e l c a p i t á n se d e s l i z a de l a c a m a , co 
a un cuarto í e pobre y m i s e r a b l e a p a - ¡ g e una s i l l a , y d i c e : 
r l e n c i a v * | — S i é n t a t e y d i lo qne he de d a r por 
L o s muebles de a q u e l l a modesta h a - ¡ l o que ofreces , 
b l t a c i ó n se reducen a dos s i l l a s , u n a me- I — P a r a eso neces i to e s t a r s o l o , — r e s -
s a , sobre la que se ven un par de p i s - i p o n d e R a f a e l . 
to ias y un cuch i l lo de a n c h a ho ja , e n - i — V e t e . I s a a c 
fundado en una v a i n a de cuero negro, y — ; D u d á i s de m i ? 
un ratrp . sobra el c u a l se h a l l a echado i — ¡ V e t e ! j No oyes que es te Joven qule-
un hombre. I r e hablarme en secre to? 
R a f a e l , por l a rndeza de l a s facclo-1 — ¿ Q u i e r e s qne te s i r v a n e l a l m u e r -
nes y el tostado color de aquel hombre, z o ? — r e p l i c a el J'ndío, v ivamente mort i -
cree reconocer a l m a r i n o que busca. ! Oeado por la cur ios idad . 
P i e t r o , — l e dice el j u d i o , — d i s . e n s a j — S O l o quiero perderte de v i s t a . 
s i vengo a I n t e r r u m p i r t e , pero te t r a i g o | I s a a c se inc l ina con ademan serv i l , y 
u n a v i s l ta t . i s a l e de la h a b i t a c i ó n . . _ 
— V i e j o i m b é c i l bien n o d í a s conocer ' P i e t r o r a a l a puer ta y c e r r á n d o l a 
mis cos tumbres , d e s p u é s de veinte a ñ o s por dentro, s'e s i e n t a a l lado de R a f a e l 
que. me chupas la sangre como una s a n ¡ y le d i ce : 
gu i jue la . ¿>'o sabes que cuando me s a - — P u e s h a W a r ; pero s i te in teresa 
le m a l un negocio, la p r e s e n c i a de los que no oigan lo que v a s a decirme, b a -
l ^ T - e s me exa l ta la b i l i s ? ¿ A q u é , pues . , j a l a voz todo cuanto puedas, 
v ienes a I n t e r r u m p i r mi s u e ñ o ? — J ú r a m e antes que. s i no acontas l a s 
i.s muy cierto, quer ido P ie tro , to-1 propos ic iones que voy a hacerte para 
do lo que dices reponde el Jud ío c o n : que te ganes las tres m i l H b r a s e s t é r i l -
templado y meloso a c e n t o ; — p e r o de-! ñ a s no lo reve laras a nadie , 
t r á s de un negocio malo v iene uno bue- i — L o j u r o . 
no, y no es muy prudente t i r a r a la R a f a e l f i ja una m i r a d a en e l c a p i t á n . 
ca l l e t r e s mi l l ^ r a s e s t e r l i n a » como s i q u i s i e r a leer e n e l fondo de s u 
E l c a p i t á n , a l o í r las ú l t i m a s p a K - c o r a z ó n . 
bras de I s a a c , se s i e n t a de un sa l to so- — ¿ T e m e s que fal te a m i J u r a m e n t o ? 
bre la cama. .—le d i c e 
— ¡ E s t á s l oco !—dice . — P e o r p a r a ti s i t a l h i c i e r a * 
— G u a r d o v muy cuerdo, y s i no. aue i ¿ E s o e s u n a a m e n a z a . 
, una adver tenc ia . 
H a b l a ; di lo que deseas. 
— E n t o n c e s , escucha. 
Y R a f a e l , acercando u n a f i l i a a l a del 
c a p i t á n , comienza a h a b l a r l e en voz 
b a j a . 
C A P I T U L O v m 
A L A O R I L L A D E L M A R 
A l d í a s iguiente R a f a e l se e m b a r c a en 
un vapor que s é d ir ige h a c i a l a c o s t a 
de la r e p ú b l i c a de S a n M a r i n o . 
M á s adelante s a b r á n n u e s t r o s l ec tores 
lo que h a b l a r o n y conv in ieron e l f ingido 
I b r a h l m y e l c a p i t á n P i e t r o T e m p e s t a 
e n l a taberna de Ltevante. 
A l d e s e m b a r c a r R a f a e l en la h e r m o s a 
r a d a de Ancona , se encamina a l a fon-
d a del puerto. 
T u l a . Tr .nguay y D a n i e l no h a n l l e -
gado t o d a v í a . 
E s t o es de Ijuen a R ü e r o p a r » el h i lo 
de Quesada el mulato , pues puede de-
d i c a r s e a buscar la c a s a de campo p r ó x i -
ma a l a costa , que r e ú n a todas las c o n -
dic iones convenientes p a r a su e m p r e s a . 
C u a n d o se t iene d i n e r o v vo luntad pa 
r a gas tar lo , no es d i f í c i l e n c o n t r a r lo 
que se desea. 
R a f a e l a lqu i la un cabal lo , s i n m á s ob-
j'eto que el de r e c o r r e r l a s o r i l l a s de l 
m a r A d r i á t i c o en b u s c a de lo que de-
sea . 
D i r í g e s e . r»ues, u n a m a ñ a n a p o r l a 
p a r t e de R í m i n i . 
A p e n a s ha c a m i n a d © una hora , c n a n -
do se detiene delante de una e legante 
c a s a , c o n s t r u i d a a la s u i z a , s i t u a d a en 
un punto extremadamente p o é t i c o a ln 
o r i l l a del m a r . 
T i e n e dos pisos, un bonito J a r d í n , y 
u n p e q u e ñ o embarcadero , donde se ve 
a n c l a d a u n a lancha . 
R a f a e l se a c e r c a a u n a m u j e r quo 
s e n t a d a sobre e l poyo de l a p u e r t a se 
entre t i ene en h a c e r p u n t i l l a de hilo. 
P r o n t t o sajhe lo que desea. 
A q u e l l a c a s a es propiedad d<» un rico 
fabricsuite de cuchi l los de A n c o n a . aue. 
h a b i é n d o s e quedado viudo, h a perdido e l 
gusto y l a a f i c i ó n a l campo. 
L a c a s a . r«ues, e s t á en vent ta , pero 
tampoco t iene inconven iente su d u e ñ o 
en a l q u i l a r l a con todo el mueblaje . 
R a f a e l opta por lo segundo, y r e g r e -
sando, contento del ha l lazgo , a l a c i u -
dad, h a b l a con e l propie tar io y queda 
el t r a t o cerrado . 
E s . i ues d u e ñ o de una h e r m o s a casa 
de campo por cuatro msses . 
D e s p u é s se i n s t a t l a en la fonda. 
T r a n s c u r r e n ocho d í a s . 
R a f a e l , todas l a s tardes , a l a c a í d a del 
so l , se e n c a m i n a a uno de los e m b a r c a -
deros. 
U n hombre fuma p a c í f i c a m e n t e , s e n -
tado en e l banqui l lo de popa de un too-
te. 
R a f a e l s a l t a sobre é l , y a l s e n t i r e l 
balanceo que i m p r i m e a ' a f r á g i l e m -
b a r c a c i ó n el rteso del cuerpo, el m a r i n e 
ro de >a pipa l e v a n t a l a cabeza, s a l u d a , 
s u e l t a l a a m a r r a , y coge los remos. 
E l bote se deslliza sobre la t r a n q u i l a 
superf ic ie de las aguas, y cruzando por 
l a s c a l l e s de 'buques anclados , se de-
tiene sobre un br ik . en c u y a Popa se 
lee: L a P a n t e r a . 
R a f a e l sube a t o r d o por u n a e s c a l a 
de cuerda , con la m i s m a l igereza que u n 
grumete . 
U n a vez sobre c u b i e r t a c a m b i a en 
voz n a j a a l g u n a s pajabras con un m a -
r inero viejo, que, a j u z g a r por el pito 
de e s t a ñ o que cuelga de su cuello, debe 
s e r e l contramaes tre . L u e g o b a j a a l 
camarote de popa. 
P i e t r o T e m p e s t a , tendido en su c a -
tre , rec ibe con es ta t í r a s e a R a f a e l : 
— ; H o l a , mi a m o ! 
R a f a e l contes ta con acento t r a n q u i l o 
e indiferente , s e n t á n d o s e en un b a n -
qui l lo : 
— B u e n a s tardes , P i e t r o . 
— ¿ O c u r r e a lgo de nuevo? 
— A u n no h a n l legado. 
— ¿ T e n é i s seKiiridnd de "que v e n d r á n ? 
— L o a c o n i n i i ñ a T a n g u a y . y a él l e , 
conviene mucho que mi p l a n se l leve a i 
cabo. 1 
— E n t o n c e s , paciencia . 
— S í ; e s lo mejor. 
Rafae l coge una i n m e n s a pipa , y fuma 
e n c e r r a d o en el m á s profundo s i lencio . 
P i e t r o fuma t a m b i é n sentado en el 
catrs . 
T r a n s c u r r e n a lgunos minutos . 
— ¿ S a b é i s — d i c e por f in e l m a r i n o — 
que hoy me h a n propuesto un v ia je pa -
r a M a l t a ? 
— S u p o n g o que lo h a b r á i s rehusado. 
— ¡ E s t á c l a r o ! Me gusta l a formal i -
d a d ; pero como estamos a q u í mano so-
bre mano 
— ¿ Y q u é te importa , s i se te p a g a ? 
— S o y t r a b a j a d o r ^ o r na tura l eza . 
Cuando l a efiscara se hall i . \ m a r r a d a en 
un puerto, se me come e l f fast idio . Me 
gusta el m a r . s e n t i r los besos de la 
b r i s a sobre los aparej'os y los golpes 
de las o l a s sobre las muras . 
— X o t a r d a r á mucho eso que deseas. 
— M e a l e g r a r é de todas v e r a s porque 
l a s so ledades del g r a n c h a r c o me remo-
zan, y el bramido de la tempestad me 
albre el apetito. 
R a f a e l escucha con m a r c a d a d i s t r a c -
c i ó n ias p a l a b r a s de P ie t ro . 
C u a n d o el tabaco de su pipa se apu 
r a , se l e v a n t t a del banqui l lo y d i c e : 
— H a s t a t m a ñ a n a . Pietro-
— H a s t a t m a ñ a n a , mi amo. y el dios 
Neptuno quiera que me t r a i g á i s mejo -
r e s not ic ias , porque t e m i é n d o m e es toy 
que mi pobre P a n t e r a se c o n v i e r t a en 
cr iadero de r a n a s . 
R a f a e l sube a cub ier ta , y sa ludando 
con l a cabeza a a lgunos mar ineros que 
se n a s e a n . s e d ir ige a l a ¡banda de es-
tr ibor , bapando Por la e s c a l e r a de cuer-
da al bote. 
— ¡ A t i e r r a ! — d i c e a un m a r i n e r o . 
P r o n t t o e l acompasado movimient to 
de los remos pone e l bote en marcha . 
E s de noche. 
L a l u n a b a ñ a con s u s p u r í s i m o s y 
c l a r o s r a y q s las t r a n q u i l a s aguas del 
A d r i á t i c o . 
R a f a e l , que. como todo homjhre a 
quien preocupa u n a idea , es amigo de 
l a soledad, de ia m e d i t a c i ó n , apenas s a l -
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E X E L S U R E M O 
A P E L A C I O X E S ! E L B C T O R A L S S 
A n t e l a S a l ; » de l o C h i l d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o se c e l e b r ó a y e r l a s i g u i e n t e 
v i s t a de l a a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r 
N a r c i s o D a r m a L ó p e z y o t r o s c o n t r a 
l a s e n t e n c i a ¿ i c t a d a p o r 1 \ A u d i e n c i a 
d e S e n t a C l a r a e n l a r e c l a m a c i ó n e s -
t a b l e c i d a s o l i c i t a n d o l a n u l i d a d d e l a s 
e l e c i o n e s c e l e b r a d a s e n l o s C o l e g i o s 
1 y 2 d e l b a r r i o de C e j a de P a b l o , e n 
e l t c i m l n o M u n i c i p a l de C o r r a l i l l o . 
Y f u é s u s p e n d i d a p a r a l a r e c l a m a -
c i ó n n u e v o s d-^os, l a v i s t a de l a 
a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r S a l v a d o r 
.7. F o r n a g u e r a y A n t o n i o A b r e n c o n -
t r a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r l a a u d i e n c i a 
Kie P i n a r d e l R í o e n r e c l a m a c i ó n de 
n u l i d a d de e l e c c i o n e c e n v a r i o s C o -
l e g i o s d e l o s T é r m i n o s M u n i c i p a l e s 
d e S a n J u a n y M a r t í n e z y V i ñ a l e s . 
E X L A i U D I E X C I A 
R E C U R S O E L E C T O R A L , P R O C E D E N -
T E D E G U I Ñ E S 
A n t e l a S a l a de lo C i v i l y do l o c o n -
t e n c l o s o - a d m i n i s t r a t i v o d e e s t a A u -
d i e n c i a , p r e s i d i d a p o r e l d o c t o r M a -
n u e l L ^ n d a , s e c e l e b r ó a y e r l a v i s t a 
d e l a a p e l a c i ó n e l e c t o r a l , p r o c e d e n t e 
de G ü i n e s , e s t a b l e c i d a p o r d o n J u a n 
C b a r d l e t y S a . g a r d u y e n l a d e m a n d a 
q u e e l m i s m o c o m o c a n d i d a t o a l a A l -
c a l d í a de d i c h o T é r m i n o M u n i c i p a l 
•por l o s P a r t i d o s C o n s e r v a d o r y P o p u -
l a r C u b a n o e s t a b l e c i ó c o n t r a l a r e s o -
l u c i ó n q u e d e c l a r ó v á l i d a s y e f i c a c e s 
l a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s e n e l C o l e g i o i 
E l e c t o r a l n f l m e r o t r e s d e l B a r r i o P r i -
m e r o d e l r e f e r i d o T é r m i n o y s o b r e n u -
l i d a d de e s a s e l e c i o n e s y c e l e b r a c i ó n 
d e o t r a s . 
^ f o r m a r o n p o r l a s r e s p e c t i v a s p a r -
t e s l o s s e ñ o r e s l e t r a d o s Z a y d l n y J i -
m é n e z de l a T o r r e . 
E l a c t o q u e d ó c o n c l u s o p a r a f a l l o . 
X O T I F I C A C I O X E S P A R A H O T 
R o b u s t e z e n 
l a V e j e z 
G o z a r d e l a v i d a e n 
l a s ú l t i m a s d e c e n a s 
e s t a n l ó j i c o c o m o 
p o s i b l e . P r u é b e l o 
t o m a n d o 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
g i n e b r a mmmk O E w o i f e 
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U N I C A L E G S T I M A 
H Í L Á K E f D K J a 
P R A S S E & C O . 
F r a n c i s c o L u z ; J o s é M . L e a n e s ; B a -
r r e a l A n t o n i o R o c a : J o s é A g u s t í n R o - I 
d r í g u e ? ; A n t o n i o S e i j a s ; E s t e b a n Y a - ¡ 
n i a ; E n r i q u C e d r ó n ; P . R u b i d o ; T e o - 1 
d o r o G o n z á l e z V a l e z ; E d u a r d o A r r o -
: P a b l o P i e d r a D í a z ; B . P i n t a d o ; 
a u l G r a n a d o s ; W . M a z 6 n ; L u i s C a s -
J; E n T i q u e M a n i t o ; M i g u e l A n g e l 
a t a m o r o s ; P a s c u a l F e r r e r ; F r a n c i s -
> P é r e z T r u j i l l o ; R . G . B a r r i o ; A r t u . 
G a r c í a R u i z ; A . P r i e t o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
L u i s M á r q u e z ; Mi .gue l A n g e l P e n -
d ó n ; R . I l l a ; E d u a r d o V a l d é s R o d r í -
g u e z ; B e r n a b é V o ^ a S a n t a n a ; H u g h 
G r o w e r n o s t ; B e r n a r d o M e n é n d e z ; I s a -
b e l D ó n a t e ; R a m ó n G a r c í a ; E l o í s a 
O s t o l a z a ; C é s a r V í c t o r M a z a ; M a r í a 
Z a b a l a ; R a f a e l Z u a z o ; J a i m e S o l e r ; 
C e l e s t i n o R o d r í g u e z ; J o s é A n t o l l a n o 
F e r r e r ; ; E d u a r d o A c o s t a y P é r e z C a s -
t a ñ e d a ; J a s é S á n c h e z V i l l a l b a ; J u s t o 
P é r e z C a s t i l l o ; O s v a l d o C a r d o n a ; M a r 
r í a d e l R o s a r l o R o d r í g u e z T o r r e z ; M L 
tguel R e n d o n ; F r a n c i s c o T r u j i l l o ; J . 
A . R o d r í g u e z ; E s t e b a n M . D í a z ; P a -
b l o P . D í a z ; A . S i e r r a F e r n á n d e z ; L e u 
r e a n o C . P r i e t o ; T e o d o r o G o n z á l e z . 
L E T R A D O S 
A l b e r t o G i r a n d y ; C l e m e n t e C a s u s o ; 
R o g e l i o R o d é teo; A l f r e d o a s u l l e r a s ; 
R o g e l i o R o d e n o ; A l f r e d o C a s u r e l l a s ; 
F r a n c i s c o S á n c h e z C u r b s l o ; O r o s m a n 
Y í a m o n t e s ; J o s é D . H e r n á n d e z ; F r a n -
c i s c o F é l i x L e d ó n ; L u i s A l ?/Inrt . 'nez; 
R a ú l A d l e r , ; C a r l o s M a r í a G u e r r a E s -
t r a d a ; I s m a e l G o e n a g a ; L u i s de Z v f i l -
*íra: J o s é P e s a d o A y b a r ; J o s é L ' a r í a 
T l d a ñ a ; I s i d o r o C o r z o P i n c i p e ; M a -
n u e l E . M o n t o r o ; J u a n de D i o s G a r c í a 
K o b l y : A l f r e d o E . V a l d é s ; C a r l o s J i -
m é n e z de l a T o r r e ; M o i s é s V i e i t e s . 
\ P R O C U R A D O R E S 
L . C a r r a s c o ; A . V á z q u e z L l a m a ; J . 
M e n é n d e z ; B e r n a b é V e g a ; - S t e r l i u j 
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y s a t i s f á g a s e e l d e s e o d e t e n e r c e r v e z a genuino. 
T i e n e l a m i s m a f o r t a l e z a q u e a n t e s d e l a g u e r r a , p o r 
l o q u e u n v a s o e s p u m o s o d e e s t a e x c e l e n t e c e r v e z a 
v e r d a d e r a e s u n d e l e i t e p a r a l o s s e d i e n t o s . 
E n l o s h o t e l e s y r e s t a u r a n t s s e s i r v e n l a s C E R V E -
Z A S F R O N T E N A C E T I Q U E T A R O J A y E T I -
Q U E T A A Z U L 
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C r ó n i c a 
de 1» P*8"1 
C a t a l a n a 
C a t a l u ñ a h a n I n f e r i d o a E s p a ñ a u n 
d a ñ o I r r e p a r a b l e . 
A p o y a d o s e n los e n e e ñ a n z a a de l a 
| H i s t o r i a r e c o n o c e c o m o u n h e c h o I n -
n e g a b l e q u e e n E s p a ñ a no s e h a r e -
—ndo s n 
W* i nido 
a c t u a c i ó n 
n o s o t r o s t o d a l a h i s t o r i a de C a t a l u ñ a , r e c h a z o h a p e r t u r b a d o a s í m i s m o l a 
s i n o u n m o m e n t o de l a m i s m a , y q u e v i d a de t o d a E s p a ñ a , 
p o r u n a i m p a c i e n c i a o u n d e s a b r í - . C r e e q u « l a i n u t i l i d a d de l a p o l í t i -
to n o t e n e m o s d e r e c h o a p e r t u r b a r l a c a a p l i c a d a h a s t a a q u í a l t r a t a m i e n t o 
v i d a c a t a l a n a . R e c o r d e m o s t^ue los d e l p r o b l e m a c a t a l á n h a de c o n v e n c e r 
dispone 
,n el a b u s 0 
u n a e s p e r a n z a y a l p e r d e r l o s p e r d e -
r í a m o s l a m a y o r t u e r z a q u e e n n o s -
o t r o s r e s i s t e . P o d r í a m o s s e r u n o s bue 
n o s m i n i s t r o s , p e r o l l e v a r í a m o s u n a 
p r o f u n d a d e c e p c i ó n a l p a t r l ó t í s m o c a -
t i e n e n r e s p o n s a b i l i d a d e n l a I t a l á n y p r o v o c a r í a m o s u n a a c e n t u a -
_ de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a d e ' c i ó n i r r e p a r a b l e d e l r a d i c a l i s m o c a -
d e s g r a c i a u n ^ e c n o quei p o r l o s d i r e c | r o i c o s h a n s i d o s i e m p r e f u n e s t o s p a r a í q u e es n e c e s a r i o c a m b i a r de r u m b o . | t a l a n i s t a , i m p o s i b i l i t a n d o q u e l a g e n e 
d í a a V o c e s a u t o r i b a d a s l o h a n p r o c l a m a d o i r a c i ó n p r e s e n t e l l e v a s e a c u m p d í m i e n 
e n : e s t o s d í a s . D e n- evo v u e l v e a p . e- | to l a m i s i ó n h i s t ó r i c a de a s e n t a r l a 
« i M a r B u e l t 0 n u l l c a n o r m a l m e n t e u n s ó l o j m o m e n t o s de p e s i m i s m o , d e e x a s p e r a - , a c u a n t o s 
e l g e n e r a l i u a r p l e i t o de u b e r t a d c o l e c t i v a . E s por c í ó n y h a s t a l o s de l o s s a c r i f i c i o s he -1 d i r e c c i ó n 
a ^ J r ^ n ^ l t o r e s s e c u l a r e s de l a P o l í t i c a e s p a ñ o - C a t a l u ñ a , h a b i e n d o p r e p a r a d o l o s < 
de 1 ^ ^ ; ° ° * . l a y a s e a n R e y e s o P a r l a m e n t o * o J e I de m á x i m a d e p r e s i ó n de l a r a z a . , 
^ a a e c o n s t l t u y ^ t p „ d e l s i n - feS de ^^fx"1 . ,0 ' 39 b a b e c h o s i e m P r e I l o s «l116 h a s t a e l s e n t i d o d e n u e s t r a s e n t a r s e u n a o c a s i ó n p r o p i a a u n a i b a s e de l a a u t o n o m í a ! ' o b r a de l a 
^ a ü T o de los ^ ^ ^ ¿ r t o h a 7 8 ,6Ue h a c l i é n d o 9 e t o d a v í a u n a c o n f u - ¡ p e r s o n a l i d a d p a r e c í a q u e i b a a e x t i n - p a t r i ó t i c a y l e a l i n t e l i g e n c i a . ! s a l v a c i ó n y e n g r a n d e c i m i e n t o de 
* a n á r q u i c o . A1 ^ ' r i , ' b l e 51611 e n t r e l a s o b e r a n í a p o l í t i c a y e l . g u i r s e p a r a s i e m p r e " D e l a s c o n d i c i o n e s q u e p a r a e j e r - E s p a ñ a " 
no . .^ ^ p s o l e g a r a imyi^o." d o m i n i o n a t r i m o n i a l n o n s M ^ r t i n r l n ^ a ' A n f m o i ^ „i „ „ „ i — i . . * . • A~ o.^KiQ^n^ i _ I » j . * V^Zfa que 0 * 5 = 1 » ^ — ^ las- e x i g e n " ^ « - « « i w ^ a m t ; i ' A n u i » B , i a e , e c o n v e n c m i e n t o d e q u e c e r l u n c í o n e s ü e g o m e r o a s i s t e n a l a A l a l u z de u n c r i t e r i o a u t o n o m i s t a 
l í ^ T T mismo los que ^ ^ c o m o u n a r u i n a p a r a e l E s t a d o v u n a j E s p a ñ a , so p e n a d e p e r e c e r h a de r e - ' a c t u a l g e n e r a c i ó n r e s p o n d e l a o b r a | e x a m i n a a f o n d o l o s t r e s g r a n d e s p r o -
' L n t r s al^11105 úen „ Pi - n c a r e c i - m e r m a P a r a e l P o d e r e l r e c o n o c i m i e n | n o v a r s e , r e v o l v i e n d o s u s p r o b l e m a s ; a d m i r a b l e d e l a M a n c o m u n i d a d d e C a - i b l e m a s a c t u a l e s de l a p r o d u c c i ó n , d e 
i t r a n s p o r t e s y d e l c r é d i t o f i j a n d o 
m a n e r a de r e s o l v e r l o s . R a u d a l e s 
de l u z c l a r í s i m a v i e r t e n s o b r e t a n I n -
t r i n c a d a s y c o m p l e j a s c u e s t i o n e s , c o n s 
*""tíTag p o b l a c i o n e s 0 ZlÍAmmw~mM* " u e i 1 u n a l o r m i a a D i e a p o r t a c i ó n ue e n e r - : c a i a i a n c o n 1a m s i a u n u j i o n a e u n r e - 1 t í t u y e n d o s u e s t u d i o a h i n c a d o 7 e m l -
WT g las r e s p e c t i v ^ ado l a m o v i m i e n t o c a t a l á n , l a m i s i ó n h í s t ó - i i g í a s . T é n g a s e en c u e n t a q u e l a c r e a - ! g i m e n a u t o n ó m i c o o p e r a r á e n e l l a u n a | n e n t e m e n t e o b j e t í v i s t a l a p a r t e m á s 
^ T . natura leza , n a * * _ l a ^ r i c a de h a c e r c u a n t o s e s f u e r z o s s e a n 1 c i ó n de u n p a r t i d o I n c o n d i c i o n a l c o n : c o m p l e t a t r a n s f o r m a c i ó n I n d u c i é n d o l a 
* 5Jaña dest inada a a e m e n e s t e r p a r a q u e l a s o l u c i ó n (Va p u n t o s y r i b e t e s d e p o l i c í a I n d i c e n a s ó 1 a p a r t i c i p a r e n l a o b r a d e l G o b l e r 
^ f ^ Z e u r i d a d a l o s , _ ^ í h l M ^ . O T - ™ESTTO P l e i t o v e n g a p o r l a e f u s i ó n | l o h a s e r v i d o p a r a a c e n t u a r e n s e n t i - I n o de E s p a ñ a . 
s i n c e r a , a s o c i a n d o e l I d e a l de u n a C a - 1 do r a d i c a l e l m o v i m i e n t o c a t a l a n i s t a , H o v n o p o d r í a m o s p r e s t a r n o s a h a -
¿¡leí-
ibora 
de t a n I n s u f r i b l e s e x t o r -
t a l u ñ a a u t ó n o m a c o n e l I d e a l de u n a ¡ y q u e e l f o m e n t a r , c o m o s e h i z o e n 
, ^ a a pn l a s u r n a s E s P * 6 3 - g r a n d e , s e g ú n p r e c o n i z ó en ! o t r o s t i e m p o s , l a s l u c h a s s o c i a l e s e n 
^ j ^ n a T» a decI , B i e n q u e a b - i s u ú l t i m o m a n I « e s t o P r a t de l a R I - C a t a l u ñ a p a r a a h o g a r e l e s p í r i t u c a -
intienda € ^ ° ™ 0 fe o p i n i ó n d u - Í b a - " P a s e m o s — d i c e — q u e n o s o m o s t a l á n , s i h a p e r t u r b a d o a C a U l u ñ a , 
• » W d a , £ t iempo e n l a s p e r i p e c i a s 
^ t e S e conf l ic to s o c i a l , e n e s t o s 
* ^ í S s se h a d e s p e r t a d o v i g o r o -
í^3105 10 « c t i v i d a d e n t r e l o s m a n t e -
t*9*16 A I l a s d i s t i n t a s c a n d i d a t u r a s . 
Litares O6 1 i „ „ o co rop-iq-
de 
c e r l o s i n c o n d i c i o n a r n u e s t r o c o n c u r -
so c o n c o n c e s i o n e s de o r d e n a u t o n ó -
m i c o . M u c h o m á s q u e u n a t é c n i c a de 
g. b l e m o r e p r e s e n t a m o s u n I d e a l y 
s u s t a i c í o s a de l a d i s e r t a c i ó n , a n i m a -
d a de t o d a e l l a p o r u n p o d e r o s o a l i e n 
to d e f é y r e v e l a d o r a d o u n a g r a n p o -
t e n c i a d e c a p a c i d a d g u b e r n a t i v a . 
E n l a ú l t i m a p a r t e , d e d i c a d a a l a s 
e l e c c i o n e s , p i d e e l v o t o d e l o s c a t a l a -
n e s e n n o m b r e de l a v i d a y de l a l i -
b e r t a d de C a t a l u ñ a p a r a r e c l a m a r d e l 
" ^ ^ Ü / o u e ' e n B a r c e l o n a s e r e g i s -
T u n a c o n s i d e r a b l e d i m i n u c i ó n 
^ d o s No a s é en a l g u n o s d i s -
* S U t C a l u ñ a , donde" l a l u c h a 
^ e t f c e r m u y e m p e ñ a d a . S i n e m -
,tne los de I g u a l a d a . F i g u e r a s y 
« a tienen v a s u d i p u t a d o , e l e c t o 
r e T a r t í c u l o ' 2 9 de l a l e y v i g e n t e . 
í aprime l a e l e c c i ó n e n todo d^s-
duran*6 se f r é s e n l a u n c a n d i d a -
í ^ l n competencia . H a c o r r e s p o n d i -
j i V e S ^ e n t e es te b e n e f i c i o a l 
t ¿ r Glroqa , m o n á r í f u i c o i n d e p e n -
2 f r a los s e ñ o r e s P i y S u n e r y 
S l l é Goyeneche . r e p u b l i c a n o s de 
S S * o - E n F i g u e r a s . G a n d e s a y 
i ? , distritos c a t a l a n e s a l i e n t a n to-
K l muy p u j a n t e s l a s v i e j a s c o n -
v.11 n o a WT\ PÍ 
" L A F L O R D E L D I A " 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
8 U R T I D O : F i d e o s O a b e \ l o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e i 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n t e r m i z o s 
= = = = = = = = P U N T O S D E V E N T A : = = = ^ = = 
H A B A N A 
•c lones r e p u b l i c a a s E n c a m b i o , 
^ B a r c e l o n a , d e s b a r a t a d a l a i z q u i e r 
I catalana, los r a d i c a l e s s e h a n r e -
L a d o a optar ú n i c a m e n t e a l o s dos 
« s t o s por m i n o r í a . A t r u e q u e de 
IJltor el pel igro, en c a s o de p r e s e n -
candidatura p l e n a de que no f u e -
eiios s in los c o n t r a r i o s l o s q u e 
porclonasen e l t r i u n f o a l o s d o s 
| l los cinco c a n d i d a t o s que m e r e c i e -
ien preferencia, s e h a n r e s i g n a d o a 
gonfesar buenamente s u I m p o t e n c i a 
ute la prepoderanc ia , h o y i n c o n t r a s -
tffc. de l a L U g a K o g l o n a l l s t a D e b a -
tir procedido de o t r a s u e r t e , e l s e -
ior Ler-oux c o r r í a e l r i e s g o de n a u -
fragar. 
EM rente de l a L U g a , s e h a l e v a n -
lidc. como de c o b i u m b r e , l a U n i ó n 
Honárquica N a c i o n a l , que a p r u e b a 
i i Je<. ilnbrc • u 11 U t b .- c o n t r a a q u e 
0* hostilidad e n c o n a d a . A ú n c o n t a n -
do de antemano c o n l a d e r r o t a de l a 
•ayer parte de s u s c a n d i d a t o s , l o s h a 
presentado e n l a c a p i t a l y e n 17 d i s -
tritos de C a t a l u ñ a . L a c u e s t i ó n e s b u -
llir 7 desahogarse c o n t r a l a L l i g a q u e 
k llegado a c o n v e r t i r s e en e l m e o l l o 
del pujante m o v i m i e n t o n a c i o n a l i s t a 
de CaUluña . 
La Ll lga l u c h a con c a n d i d a t o s p r o -
pios en arce lona y e n 14 d i s t r i t o s f o -
lineos. T r e s m e n o s q u e l a U n i ó n 
Monárquica. B i e n es c i e r t o q u e p r e s -
ta IU apoyo dec idido a a l g u n o s o t r o s 
áflnes, como los que l u c h a n e n A r e n y s 
filbtdell, T a r r a s a y L é r i d a e n c o n d i -
ctón de n a c i o n a l i s t a s . E n i / A r l d a e l 
exmlnistro s e ñ o r R o d é s p r e ü i ü ^ e a f a -
Torecer la p r e s e n t a c i ó n dv^ d » . o r C a -
íala .subsecretario de l a p r e s i d e n c i a 
del Consejo de m i n i s t r o s , h a b i e n d o 
consentido l a d e s t i t u c i ó n d e l a l c a l d e 
don Humberto T o r r e s q u e e n e l e j e r -
cicio de su c a r g o se s e ñ a l a b a c o m o 
l a modelo c í v i c o de i n t e g r i d a d e i n t e -
Hiencia. L o s r e p u b l i c a n o s de B a l a -
1er, irritados ante t a n i n c o n c e b i b l e 
arreta, h a n opues to l a c a n d i d a -
ra del doctor T o r r e s a l a d e l s e ñ o r 
odés, que desde l a S o l i d a r i d a d v e n í a 
representando a q u e l d i s t r i t o . L a d e p e c 
tldn del s e ñ o r R o d é s h a s ido m u y des -
fcTorablemente c i m e n t a d a e n e l c a m -
po nacional i s ta . 
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M a ñ u e l M p n A n * * P L A Z A DEL POI V O R T N . 
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" E l L e ó n O r o " T E N I E N T E R E Y . 61. 
T o r r a s y H c r m s n o s S O L , 39. 
FftTTStfno P o d r i r é » S O L Y C O M P O S T E L A . 
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« T a R o s n l « " • C A M P A N A R I O . 2 « . 
^ o r o a r D í a z " ' . O A t l A W O Y B A R r E T / > N A . 
T r l n q n e t e v M A n d w S A N R A F A E L Y M A N R I O U n 
r r ^ b e l r o f f S * i * i S A N M I G U E L Y G E R V A S I O 
T o s é G o n f é l M 0 E R V A f l I 0 J J ^ I 1 ^ 9 -
U i r e l V í z í l ' t e i N E P T U N O Y E S C O B A R . 
T o . é P r » ' ? » . . . H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
J e s ú s M é n d e z ' .' S A N N I C O L A S Y L A G U N A S . 
D - S * I M S » . . N E P T U N O Y A M I S T A D . 
S á n e f i f t : y Ú m m 0 m S A N M I G U E L Y A G U I L A 
, T f i t Z y H e r m n n o s A G U I L A Y S A N J O S E . 
electoral . No h a b i e n d o , p o r r a z ó n I ^ M e r t o r C a r e l » • S A N R A F A E L Y S A N N I C O L A S . 
s t a n c i a s . pod ido d a r l a I C O N C O R D I A Y E S C O B A R , 
í erenc ia que t e n í a a n u n c i a d a , l a . 
S o o V M E R C A D O D E T A C O N . 
Ibl6 h a c i é n d o s e de l a m i s m a u n a 
c o n s i d e r a b l e ; y en u n d í a d a -
a una m i s m a h o r a f u é L l d a e n 
los c en tros a d h e r i d a a l a L U g a 
excusa en e l l a de l l a r g o s i l e n c i o 
^ubo de i m p o n e r s e a n t e l o s t r ^ 
conflictos p l a n t e a d o s . R e s l s t e n -
[ T * dif icultar l a t a r e a d e l o s que ' 
rf** « n a r e s p o n s a b i l i d a d de g o b i e r -
1 • T no pudlendo t a m p o c o e l o g i a r l a s 
al p a í s y a s u p r o p i a c o n c i e n c i a 
h o m e n a j e del s i l e n H o . 
^ o n o c e que l a L l l g a q u e n o p u e d e 
(tío COn l a l i b e r t a d le u n p a r t i d o 
ido ?UeS es 'dlso m á 3 q u e u n 
o P o l í t i c o . e n c u e n t r a c o l o c a d a 
, c ¡ ^ a m p o c a t H — . ^ t a e n t r e d o s t e n 
j * 8 , l a de los que c r e e n q u e to-
el ti s a c r i í i c a r 3 e ü i d e a l y q u e 
l « l " * m p ° Perd ido e l q u e s e e m p l e e 
P C a U l ^ los l n t e r e s e s m a t e r i a l e s 
k r a dP 1 7 l a se e m p l e e e n l a 
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H f » n n e l 5 a y * 8 8 t a . C A T A L I N A Y S. A N A S T A 9 I C . 
A l v a r e s y F e r n á n d e » S A N M A R I A N O Y A R M A S . 
C E R R O 
" F l R ^ V y " C E R R O 539 
V ^ d a l C E R R O Y A R Z O R I S P O l 
l o s é 1 L F t « m á n d e « C E R R O Y P E S O N . 
R » e j i r d o C a s * n o y s s . . . - F A L G U E R . A S Y 7_\ R O S A 
Wmtaim 7 W a r t í n r a C E R R O Y T U L I P A N 
P a r l a m e n t o y d e l G o b i e r n o q u e s e a n 
a t e n d i d a a l a s n e c e s i d a d e s m - t e r i a l e s 
d e n u e s t r a t i e r r a y s a l v a d a l a r i q u e z a 
q u e h a n a c u m u l a d o g e n e r a c i o n e s c a -
t a l a n a s y q u e h a de s e r b a s e y f u n -
d a m e n t o de l a f u t u r a g r a n d e z a , de C a 
t a l u ñ a y d e l r e s t o de E s p a ñ a . N o 
c r e e m o s n i h e m o s c r e í d o n u n c a q u e 
e n e l P a r l a m e n t o e l n ú m e r o de n ú e s 
t f j s r e p r e s e n t a n t e s h a y a de d e c i d i r , 
m a t e r i a l m e n t e n u e s t r a y l c t o r i a . P e r o 
e s i n d u d a b l e q u e e l é x i t o e l e c t o r a l h a -
b r á de r o b u s t e c e r n u e s t r a a u t o r i d a d . 
P r e c i s a , p u e s , q u e e n l a s p r e s e n t e s 
e l e c c i o n e s se r e a f i r m e e l e s p í r i t u de 
c a t a l a n i d a d y e l s e n t i d o de g o b i e r n o 
q u e e n c a r n a n l a a c a n d i d a t u r a s de l a 
L l l g a R e g l o n a l l s t a . 
L a c o n f e r e n c i a de C a m b ó t u y o u n 
d i g n o c o m p l e m e n t o e n l a q u e d i ó e l 
s e ñ o r P u i g y C a d a f a l c h . v e r s a n d o s o -
b r e e l s i g u i e n t e t e m a : E l a t r a s o h i s t ó 
r i c o d e l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s e n C a t a -
l u ñ a y l a o b r a de l a M a n c o m u n i d a d . " 
e l e l e g a t o m á s f o r m i d a b l e e n p r o d e 
l a a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a . E l v i v o c o n 
t r a s t e e n t r e l a o b r a d e l E s t a d o , q u e 
l l e v á n d o s e d e C a t a l u ñ a m á s d e 250 m i 
U o n e s . no I n v i e r t e en s e r v i c i o s p ú b l i -
c o s n i t a n s i q u i e r a e l o n c e p o r c i e n t o 
d e e s t a c i f r a , y l a o b r a de l a M a n c o 
m u n i d a d , q u e a u n q u e c a s i p r i v a d a d e 
r e c u r s o s s e a f a n a p o r s u p l i r l a s d e -
f i c i e n c i a s d e a q u e l , c o n s t i t u y e u n a r -
g u m e n t o que n o a d m i t e r é p l i c a . 
C o m o u n a r i c a c a n t e r a de g r a n d e s 
I d e a s a p l i c a b l e s a l f o m e n t o de l a s r i -
q u e z a y de l a c u l t u r a , a l b i e n e s t a r m a -
t e r i a l y m o r a l de u n p u e b l o a n s i o s o 
d e a s c e n d e r a l m á s a l t o n i y e l de l a 
c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a s e o f r e c e l a s a -
b i a d i s e r t a c i ó n d e l s e ñ o r P u l g v C a -
d a f a l c h . q u e a l f r e n t e d e l a M a n c o m u -
n i d a d , y c o n e l a p o y o d e e l e m e n t o s 
p r o c e d e n t e s de todos l o s s e c t o r e s d e 
l a p o l í t i c a c a t a l a n a , f u n d i d o s e n e l 
c r i s o l d e l p a t r i ó t i c o e n t u s i a s m o , v a n 
r e a l i z a n d o l a o b r a de G o b i e r n o q u e 
p r e g o n i z a z a P r a t d e l a R i b a . 
! " P e r o l a M a n c o m u n i d a d d i c e e l c o n -
f e r e n c i a n t e n o es m á s q u e u n a I n i c i a -
c i ó n - no r e p r e s e .La m á s que u n a t r a n -
s a c c i ó n . S u o í r A no p u e d e s e r c o m -
p l e t a n i p e r f e c t a p o r q u e l e f a l t a l i -
b e r t a d de a c c i ó n , e s t á s u p e d i t a d a a 
t o d o s l o s o b s t á c u l o s q u e l e p o n e e l 
c e n t r a l i s m o y s o b r e todo, l e f a l t a f u e r 
z a e c o n ó m i c a . S i o l é r a m o s c o n v e r -
t o d a s a l a r e a l i d a d n u e s t r a s d o c t r i n a s 
e n t o n c e s c o m o a s p i r a m o s a u n a o r g a -
• u l a a c i ó n f e d e r a l , p e n s a r í a m o s a n t e 
todo e n l a s n e c e s i d a d e s d e l P o d e r C e n 
| t r a l . p e r o l u e g o r e c l a m a r í a m o s u n a 
! p r o p o r c i ó n m á s j u s t a e n l a s c a r g a s 
g e n e r a c i o n e s . C o n l o s m i l l o n e s q u e n o 
t e n d r í a m o s q u e e n t r e g a r ¡ q u é de c o -
s a s p o d r í a m o s h a c e r ! 
" Y o , d e s p u é s de p e n s a r e n é s t o , m e 
• p r e g u n t o y p r e g u n t o a todos l o s h o m -
! b r e a de b u e n a f e de E s p a ñ a : Q u é 
• o s I m p o r t a r í a q u e a q u í , e n l u g a r d e 
u n p u e b l o i n q u i e t o q u e a m b i c i o n a y 
s e a g i t a p o r l o q u e n a t i e n e q u e e n I u 
1 g a r de u n p u e b l o p e r t u r b a d o p o r l a s 
i a n g u s t i a s d e u n a l u c h a f o r m i d a b l e 
' p u d i é r a m o s c o n s t i t u i r u n p u e b l o t r a n -
q u i l o , u n p u e b l o c o n t e n t o q u e p u d i e r a 
' o r g a n i z a r s u v i d a c o n f o r m e a s u i d e a -
1 l i d a d y a - s u s a p t i t u d e s . l i m a n d o c o n 
I e l l o l a s a s p e r e z a s de s u e s p í r i t u y c o n 
v i r t i é n d o l a s e n d u l z u r a s v f l o r e s d e 
' a m o r d e s c o n o c i d a s , p a r a s i y p a r a l o s 
¡ d e m á s ? 
¡ A h . s e ñ o r e s . H a g a m o s v o t o s p a r a 
l q u e a s í s e a y p r o n t o . " 
I m b u i d a e n e s t a s i d e a s y a n i m a d a 
| d e e s t a s a s p i r a c i o n e s l u c h a r á m a ñ a -
n a e n l o s c o m i c i o s l a L l i g a R e g l o n a -
l l s t a . 
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I D E A L E S 
A m p l í s i m a s son l a s exigrencias de la 
a c t u a l Pedapog la c a orden a l a for-
m a c i ó n d'el rac iona l perfecto: t iene que 
d e s a r r o l l a r en é l facu l tades v a r i a d í s i -
m a s , s e m i l l a s f e c u n d a s : t iene que d i s -
poner le p a r a correr s in pel igro por los 
d i la tados campos de las a r t e s y do l a s 
c i e n c i a s . 
N a d a m á s complicad'o. n a d a m i s t r a s -
cendental , n a d a mfis imperioso. 
E l n i ñ o que l l e g a a l a s puertas de un 
centro docente t r a e consigo inmenso ba-
g¿kg» do exigeftoit*; tan d i l a t a d a s como 
BUS ampl ias c a p a c i d a d e s y sus ingentes 
í . b b i l l d a d e s ; tan ex tendidas como l a s 
inconmensurables ampl i tudes del ar te 
y de l a c i e n c i a . 
A s í de s er io s son los pensamientos 
que a l pensador ofrece, a s í de profun-
d a s son las preocupaciones que en e l 
, educador e s c i t a l a l l egada fie un n l ú o 
a l a s puertas de un colegio, pidiendo 
f o r m a c i ó n . 
E s e l precioso bloque de m á r m o l que 
se presenta a l escultor p a r a l a b r a r l a 
gen ia l e s t a t u a . 
P u e s bien, n u e s t r o s In tentos en e s t a 
s e n c i l l a y f a m i l i a r conferenc ia ge l i m i -
t a n a bosquejar, s iquiera sea a l a l i -
Kera , e l modo con que el s i s t e m a Je-
s u í t i c o l l e n a esas ex igenc ias de l a c u l -
t u r a I n t e l e c t u a l . 
Y como no queremos d ivagar en m a -
t e r i a t a n concreta, a l lad'o de los do-
cumentos que s i n t e t i z a n las l í n e a s ge-
n e r a l e s del s i s t e m a , presentaremos l a 
p r á c t i c a , t a l cua l se rea l i za en los co -
legios, que son l a c r i s t a l i z a c i ó n regu-
l a r de lo que exige l a t e o r í a . 
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E s e n i ñ o que penetra e n e l magno 
co legio de los J e s u í t a s es un g é r m e n 
prec ioso , que pide t i e r r a y busca a m -
biente acomodado p a r a su e v o l u c i ó n : es 
u n a f lor en capullo, h e r m o s a y f r a g a n -
te, que r e c l a m a atenciones , cu idados ex-
qu i s i to s para d'esplegar todos sus e n -
c a n t o s ; es el n i ñ o de hoy, e speranza de l 
m a ñ a n a ; es el h i jo de hoy. encanto de 
u n bogar; es e l c iudadano inc ip iente , 
l leno de mis iones p a r a el futuro, que 
l l e g a a un centro (Je e d u c a c i ó n en e l 
momento t a l vez mfta dec i s ivo d'e su 
v i d a . 
E s e n i ñ o Ignorante b u s c a u n a i n t e l i -
genc ia que lo i lumine y a d i e s t r e : ese 
hi jo adorado busca un c o r a z ó n que lo 
forme, for ta l ezca y d i r i j a ; eso c i u d a d a -
no en flor b u s c a un modelo, un idea l 
que lo eleve, lo sos tenga e Impulse . 
E s e n i ñ o , ese h i j o , ese c iudadano p i -
de un pedagogo, un profesor, un educa-
flor, un padre, un caba l l ero , un h é r o e : 
eso es lo que t iene que dar todo s i s -
t ema completo s i h a de l l e n a r todas s u s 
funciones . 
V es a s í la realidad". 
E n su a l m a do n i ñ o t rae e l p r e t e n -
diente v a c í o s profundos, a n s i a s n o b i l í -
s imas , hambres de v e r d a d , todos los a n -
licola de un a l m a Joven que se s iente 
l l a m a d a a las regiones d'el saber : n e c e -
s i t a u n a I n t e l i g e n c i a que la g u í e , un 
pedagogo que l a c o n d u z c a . 
1 E n su c o r a z ó n de hi jo l l e v a c a r i ñ o s 
Inf in i tos , v a l o r e s inaprec iab les , tesoros 
r i q u í s i m o s : todas l a s esperanzas de u n a 
f a m i l i a , toda l a e x p e c t a c i ó n de un ho-
Kar que funda en ese v á s t a g o l a s bases 
d'e u n sonr iente p o r v e n i r : n e c e s i t a un 
c o r a z ó n que lo com-prenda, nn ¡padre 
que lo eduque y forme. 
E n sus h o m b r o » de c iudadano I n c i -
p iente sost iene un mundo a b r u m a d o r : 
todas las ans iedades y zozobras de u n a 
« o c l e d a d estremecida, todas l a s f iebres 
de un medio enfermo y carcomido, que 
espera d é ese miembro sano, - sangre 
n u e v a que regenere, e n e r g í a s que vigo-
r i c e n , d irecc iones sa lvadoras , s a c r i f i c i o s 
r e d e n t o r e s : n e c e s i t a un modelo que lo 
a t r a i g a , un ideal que lo impulse , n n 
Kenio que lo domine, un h é r o e que en 
los g r a n d e s t rances lo sa lve . 
S i t u a c i ó n de l icada, de p e r s p i c a c i a s u -
ma, de p e n e t r a c i ó n In t ima , de afecto p a -
t e r n a l . 
S i t u a c i ó n solemne,, complicad*,, t r a s -
cendental , de inf luencias dec i s ivas . 
S i t u a c i ó n mult i forme, producto de l a s 
c a p a c i d a d e s de un n i ñ o , de l a s a s p i -
rac iones de u n a fami l ia sobre u n h i jo , 
d'e las ans iedades de Una soc iedad s o -
bro un c iudadano. 
S i t u a c i ó n que en f o r m a de e x j g e n c l a 
Imper iosa se presenta a la m o d e r n a P e -
O T R A V E Z T R I U N F A E L " E S S E X " 
E l E S S E X E s t a b l e c e u n N u e v o R e c o r d T r a s c o n t i n e u t a l 
P o r u n p e r í o d o d o o n c e d í a s , c u a t r o t o u r i n g 
e a r s " E S S E X ' ? a t r a v e s a r o n e l C o n t i n e n t e 
A m e r i c a n o , d e s d e N e w Y o r k a S a n P r a n c i a -
c o y d e S a n F r a n c i s c o a N e w Y o r k ; c a d a u n o 
d e l e s c u a t r o h i z o m e j o r t i e m p o q u e c u a l -
q u i e r o t r o c a r r o h a s t a l a f e c h a . 
E l E S S E X " N o . 1 , d e S a n F r a n c i s c o a N e w 
Y o r k e m p l e ó c u a t r o d í a s , c a t o r c e h o r a s y 
c u a r e n t a y t r e s m i n u t o s . 
E l " E S S E X " N o . 2 , s a l i d o d e N e w Y o r k l l e -
g ó a S a n F r a n c i s c o e n c u a t r o d í a s , d i e z y 
n u e v e h o r a s y d i e z y s i e t e m i n u t o s , b a t i e n d o 
e l r e c o r d a n t e r i o r m e n t e e s t a b l e c i d o e n e s t a 
d i r e c c i ó n d e m á s d e 2 2 h o r a s . 
L o s o t r o s d o s " E S S E X " s a l i e r o n d e s p u é s 
q ú e l o s d o s p r i m e r o s . E s t o s ú l t i m o s t u v i e r o n 
q u e v i j a r b a j o u n a c o n s t a n t e l l u v i a y c o n 
m u c h o f a n g r o . P o r m u c h a s h o r a s u n o d e l o s 
" E S S E X " v i a j ó e n u n f a n g o d e u n p i e d « 
a l t o a u n a v e l o c i d a d m u y r e d u c i d a . A p e s a r 
d e l o s a t r a s o s y d e l a s c o n d i c i o n e s d e s f a v o -
r a b l e s d e l t i e m p o , e s t o s c a r r o s l l e g a r o n a 
S a n F r a n c i s c o y a N e w Y o r k e n c i n c o d í a s , 
s e i s h o r a s y t r e c e m i n u t o s ; y c u a t r o d í a s 
v e i n t e y u n a h o r a s y c i n c u e n t a y s e i s m i s i l -
t o s r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l p r o m e d i o d e t i e m p o d e l o s c u a t r o c a r r o » 
" E S S E X " h a s i d o d ^ c u a t r o d í a s , v e i n t e y 
u n a h o r a s y t r e i n t a y <km m i n u t o s . 
E s t o e s m u c h o m á s q u e u n s i m p l e r e c o r d | 
m u c h o m á s q u e e l p r o m e d i o d e t i e m p o d e a n 
c a r r o ; e s u n r e c o r d q u e d e m u e s t r a s i n d i s c u -
s i ó n a l g u n a l a R E S I S T E N C I A y l a F U E » . 
Z A d e l C A R R O " E S s S E X " . [ > > 
S é m o l a y T a p i o c a 
E s i ^ d a l p g n r a i tos m o g y p ^ r s o i m g ^ d d k n d i i s . 
M a r c a : L A F L O R D E D I A 
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L A N C E M O T O R C O . C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
d a g o g í a en b u s c a de s o l u c i ó n s a t l s f a c -
t o r l a i 
E s o es el prob lema magno de l a for -
m a c i ó n in te l ec tua l en toda s u r e a l i d a d 
í y en toda su a m p l i t u d . 
1 P a r a resolverlo con ac ier to , tros c o -
'• s a s fundamenta les rec lama la n a t u r a l e -
za de l a s c o s a s : m a t e r i a s adecuadas , 
i que l lenen los v a c í o s , sac ien l a s hani -
1 bres y e s c l a r e z c a n las i g n o r a n c i a s de l 
pre tend ien te : obreros aptos , que c o m u -
' n iquen las mater ias a l educando en su 
a c c i ó n de pedagogo y de p a d r e : m é t o d o s 
seguros, medios, c a m i n o s por los que 
los pedagogos y lo» tutores conduzcan 
a los a lumnos a l é x i t o f ina l . 
1 D e a q u í que a todo centro da I n s t r u c -
c i ó n que h a y a d'e rea l i zar en ser lo la 
c u l t u r a In te l ec tua l en toda su e x t e n -
s i ó n le imponga la P e d a g o g í a t r e s c o n -
d ic iones c a p i t a l e s : 
P l a n d s e s tad ios completo: l a s m a - , 
t e r l a a . 
Cuadro de profesoras suf i c i ente : los 
obreros . 
Mei los de e n s e ñ a n z a efect ivos: los 
m é t o d o s . 
E l p l a n de e n s e ñ a n z a o cuadro de es- 1 
I l u d i o s se refiere pr lnc lpalmonte a l a i 
i m a t e r i a que e l maes tro debe i r ense- i 
1 fiando a l d i s c í p u l o : es l a d i s t r i b u c i ó n en | 
1 par tes , y a Iguales , y a desiguales , que | 
u n i d a s cons t i tuyen en conjunto l a m a - j 
t e r i a completa de l a e n s e ñ a n z a : es l a ' 
d i s t r i b u c i ó n ordenad'a y mertódica de 
i los conoc imientos que in tegran l a m a -
t e r i a que debe es tudiar e l educando. 
I £ 1 cuadro de profesores se ex t i ende . 
a toda clase d'e maestros , que han de I 
l l evar a i a mente de los n i ñ o s l a s d l s -
t intas m a t e r i a s que neces i tan a p r e n d e r : . 
1 I n c l u y e las cua l idades In te l ec tua les y 
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m o r a l e s de Ha pedagogos: e l que e s t é n 
formados con conocimientos comple tos 
y sepan c o m u n i c a r l o s : el que sepan m a -
n e j a r con habil idad' y d i r i g i r con d i g -
n i d a d y c a r i ñ o a los que h a n de l l e n a r 
de conoc imientos . 
£ 1 m é t o d o de e n s e ñ a n z a a b a r c a e l 
modo y c a m i n o conveniente que debe 
s e g u i r s e p a r a recorrer con felicidad' l a s 
p a r t e s del p lan de e s tudios y los m e -
dios a u x i l i a r e s que h a y que a d o p t a r en 
e s ta f u n c i ó n p e d a g ó g i c a . 
E s a todas luces evidente l a t r a s c e n -
d e n c i a que en l a f o r m a c i ó n menta l t i e -
n e n estos tres f a c t o r e s : en torno d'e 
e l los g ir a c u a n t o la P e d a g o g í a e m p r e n -
de e n este orden . 
X o es menos f á c i l de comprender que 
tanto mí i s efectivo s e r á un s i s t e m a y 
t a n t o m á s é x i t o o b t e n d r á e n u n c e n t r o 
do I n s t n i c c i ó n , cuanto m e j o r s e p a o r g a -
n i z a r y con m á s acierto d i s p o n e r y a p l i -
c a r esos t r e s e lementos de c u l t u r a . 
i 
I I I 
L A C O M P A 5 M A D B J E S U S Y S U C O -
D I G O D E E N S E Ñ A N Z A 
Desd'e el pr inc ip io de s u e x i s t e n c i a 
c o m p r e n d i ó l a C o m p a ñ í a de J e s ñ s todo 
e l a l c a n c e de esas tres par te s p r i n c i p a -
les que in tegran l a f u n c i ó n p e d a g ó g i c a 
Inte lec tua l , y se s f a n ó c o n s t a n t e m e n t e 
y se p r e p a r ó p a r a presentarse en el c a m -
po de la e n s e ñ a n z a c o n p l a n de es tudios 
propio, cuadro de profesores propio y 
A i é t o d o de e n s e ñ a n z a propio. 
E n su m a r c h a a t r a v é s de l o s s ig los 
no h a descuidado l a C o m p a ñ í a su o b r a ; 
antea h a Ido perfecc ionando y a m p l i a n -
do, con l a s nuevas n e c e s i d a d e s y los 
nuevos horizontes , su p l a n de e s t u d i o s : 
con los nuevos conoc imientos f u é e n r i -
queciendo a sus profesores , y con pers-
p i c a c i a i n c a n s a b l e h a ido a d a p t a n d o s u s 
mftodos a los nuevos rumbos y nuevas 
or i en tac iones . '' 
D e este modo ha conseguido e l s i s t e -
m a J e s u í t i c o , a ú n en el orden de l a 
c u l t u r a Inte lec tua l , c o n s e r v a r s e s i e m p r e 
a la a l t u r a d'e los t iempos, de los cono-
c imientos y de l a s ex igenc ia s de l a m o -
d e r n a P e d a g o g í a . 
E f e c t o m a r a v i l l o s o de a fanes s e c u l a -
res a u n a d o s en una Idea, en una r e a l i -
dad ; producto poderosamente I n f l u y e n -
te, que h a dado a l a C o m p a ñ í a de J e -
s ú s , en su m a r c h a por l a s s e n d a s de l a 
e n s e ñ a n z a , de un lado envlo'ias cance-
r o s a s y e n s a ñ a m i e n t o s I n h u m a n o s ; de 
otro p u r í s i m o s amores, s i n c e r a s adhe-
siones, Cxltos grandiosos . 
Y como el c ó d i g o j e s u í t i c o de ense-
ñ a n z a h a s ido como s u madre l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s , t a n d'esconocldo como 
c a l u m n i a d o ; quiero y o hoy, por a m o r a 
e s t a soc iedad cubana, en l a que he e n -
canecido , dedicado a la e n s e ñ a n z a , p r o -
poner, s i q u i e r a sea a g r a n d e s rasgos , 
a lgunos de lus Ifneas fundamonta les de 
ese famoso s i s t e i ü a , p r e s e n t a n d o las c a -
r a c t e r í f e t i c a s m á s sa l i en te s que y ^ ' e n -
cuentro en l a P e d a g o g í a de los J e s u í -
tas, en l a s tres grandes s e c c i o n e s : F l a n 
•de es tadios , Profesorado y M é t o d o . 
I V 
E L C U A D R O D E M A T E R I A S E N E ¿ 
S I S T E M A J E S U I T I C O 
i 
P a r a n u e s t r o modo d'e ver l a s cosas 
el p l a n de estudios o cuadro de m a t e -
r i a s en e l s i s t e n a de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s ofrece puntos de v i s t a nuevos, s i n -
gulares , e s p e c l a l í s i m o s ; e s t u d i é m o s l o s . 
Como p r e á m b u l o en e s t a m a t e r i a de-
bemos dec i r a lgo d e l Kat l© StudloTtira 
0 M é t o d o de E s t u d i o s , que duzante m u -
I c h o s a ñ o s , s i r v i ó de base a l a e n s e ñ a n -
! fia y e d u c a c i ó n en l o » Coleg ios de l a 
• C o m p a ñ í a . 
P r i m e r a m e n t e no se puede dudar que 
el X i i t l o Studlornm seguido p o r los J e -
s u í t a s m i e n t r a s hubo verdadera l i b e r t a d 
p a r a e n s e ñ a r , produjo copiosos r e s u l t a -
dos y m e r e c i ó elogios de los hombres 
m á s e m i n e n t e s : a s í lo a f i r m a t e r m i n a n -
temente el C a n c i l l e r Bacon . 
H b y d í a l a e n s e ñ a n z a j e s u í t i c a no 
l l e v a todos esos benef ic iosos re su l tados 
que con e l R a t l o c o n s e g u í a , porque es-
c lav izados los J e s u í t a s p o r el monopolio 
I of ic ial no pued'en seguir s u s is tema por 
• tener que someterse a l o s p l a n e s y m é -
| todos planteados por l a l e g i s l a c i ó n de 
. cada p a í s . 
O r d i n a r i a m e n t e se a f i r m a que en e l 
! R a t l o S tud lornm pe e n c u e n t r a todo e l 
! s i s t ema j e s u í t i c o de e n s e ñ a n z a , cuanto 
a l p lan de m a t e r i a s , a l pwfesorado y 
al m é t o d o : lo c u a l h a y que e x p l i c a r l o 
1 p a r a n c dar origen a a f i rmac iones f a l -
' s a s o r i d i c u l a s . 
j E n su forma ex ter ior e l R a t l o no se 
p r e s e n t a como nn t r a t a d o c i e n t í f i c o da 
P e d a g o g í a : e s s ó l o un ReKlame|D.to, un 
C ó d i g o ; pudiera a ñ a d i r s e que e s u n 
A r t e , porque se reduce e l R a t l p a una 
c o l e c c i ó n dte r e g l a s p a r a hacer bien u n a 
c o s a ; en él se p r e s c r i b e cuanto deben 
h a c e r , p a r a e l buen suceso de la edu-
i c a c i ó n y de l a e n s e ñ a n z a , desde el P r o -
v i n c i a l y el R e c t o r del C o l ó l o , h a s t a 
el ú l t i m o m a e s t r o . 
C i e r t a m e n t e que s i en ese c é l e b r e có 
digo se p r e s c r i b e cuanto deben h a c e r 
l o s J e s u í t a s p a r a e l é x i t o en l a edaca-
c i é n y en l a e n s e ñ a n z a , r j í ' e c e que de-
be contener a l menos en s emi l l a lo ne-
cesar io sobre l a s m a t e r i a s que se h a n 
de e n s e ñ a r . ' sobre los profesores y eo-
bre_ los m é t o d o s . 
T bien entendida Ta) a f í r m a c l é n es 
)¡\na r e a l i d a d v i v i e n t e : i m p l í c i t a m e n t e 
a l l í e s t á todo. 
S e r í a muy c á n d i d o e l creer, por e j e m -
plo, que en e l ce l ebrado R a t l o se en -
c u e n t r a n m a t e r i a l y taxat ivamente to-
dhs l a s m a t e r i a s que los J e s u í t a s de-
ben e n s e ñ a r en sus a u l a s : esto s e r í a 
p r e s e n t a r el s i s t e m a J e s u í t i c o como un 
precioso f ó s i l , como una a n t i g ü e d a d me-
r i t o r i a veneranda , excelente a lo m á s 
p a r a e l tiempo en que a p a r e c i ó , pero 
s i n a p l i c a c i ó n a l g u n a en nues tors d í a s . 
L a real idad es totalmente o t r a . 
E l cuadro de m a t e r i a s o p l a n de e s -
tudios que l a C o m p a ñ í a d'ebía e n s e ñ a r 
s i e m p r e en sus Coleg ios no P o d í a f i j a r -
se d i r e c t a m e n t e en el R a t l o : j a m á s se 
preocuparon los componedores del R a -
t l o de formar p lanes de estudios, o c u a -
dros de m a t e r i a s y conocimientos que 
d e b í a n e n s e ñ a r s e . 
A q u í p r e c l s a m e n t a late u n a de l a s 
m á s re l evantes c a r a c t e r í s t i c a s de l R a t i o , 
uno de s u s ac i er tos m á s es t imables . 
Y es a s í : l a p r e o c u p a c i ó n constante 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s a l e l a b o r a r 
su R a t l o es tuvo s iempre f i j a , no en 
b u s c a r v enumerar m a t e r i a s ^de ense -
ñ a n z a , s ino en d a r c o n un pr inc ip io v i -
t a l perenne, que fuese I n f l l t r a b l e en los 
juegos de todas l a s m a t e r i a s y p lanes , 
a c l i m a t a b l e en todos los p a í s e s y a d a p -
t a b l e a todas l a s legis lac iones e Impo-
s ic iones , a todos l o s t iempos . 
D a r c o n ese pr inc ip io env id iab le se-
r í a r e s o l v e r la c u e s t i ó n de p l a n o : « d i -
v i n a r l o , present i r lo , t r a b a j a r por des-
c u b r i r l o , por formular lo f u é tta obra 
m a g n a del s i s t e m a J e s u í t i c o . 
L a n a t u r a l e z a de las cosas» dice y 
l a r a z ó n n a t u r a l c lama que e l cuadro 
de m a t e r i a s e n s e ñ a b l e s e s t á en cada 
é p o c a definido e Impuesto por las ex i -
g e n c i a s d o c t r i n a l e s y p e d a g ó g i c a s do 
m i n a n t e s . 
Y a s í lo c o m p r e n d i ó l a C o m p a f i í a de 
J e s ú s ; y por eso en sus pac ienzudos 
t r a b a j o s p a r a p e r f i l a r é l R a t l o S t u d l o -
r u m , p r e s c i n d i ó de f i j a r mater ias , y as-
p i r a b a por lo que d e b í a b u s c a r ; preten-
d í a r e a l i z a r a n a o b r a e n lo pos ib le eter-
n a . 
E s e Intento n o b i l í s i m o se e n c u e n t r a 
e n f á t i c a m e n t e formulado por e l c é l e b r e 
H i s t o r i a d o r S a e h l n i , que a l h a b l a r de 
los P a d r e s deputados a l a c o n f e c c i ó n d'el 
R a t i o , d i ce : R e s e r a t i rrav i s» l ina et i n 
omnem p a r e b a t u r H<•temitatem: l a m i -
s i ó n que se lea conf iaba e r a g r a v í s i m a 
por t r a t a r s e de h a c e r u n a o b r a e t e r n a 
I Y e l mismo in tento so pres iente en 
i u n a s p a l a b r a s de l a s Const i tuc iones-
l l l u d dontaxat moneado, I l l a l o c i s , t em-
por lbus et p e r s o n l » a c c o m m o d a r i opor-
! t e r e : por e n c i m a d'e todo debe a t ender -
1 se a acomodar esa n o r m a a todos los 
lugares , a todos los t iempos y a todas 
l a s personas . 
E n estos documentos la te bien a las 
c l a r a s l a t endenc ia a r e a l i z a r con el 
I R a t l o una obra e terna . 
A h o r a bien, p a r a lograr esa n o r m a 
de estudios d u r a d e r a , perenne y a c o -
modable a t o d a s l a s é p o c a s era per-
fectamente I n ú t i l el t r a t a r de enumerar 
m a t e r i a s e n s e ñ a b l e s , que son lo vario, 
lo mudable c o n e l t iempo y el progre -
so : lo que h a b í a que p r o c u r a r era no 
conocimientos cambiables , sino un p r i n -
, c lp lo v i t a l perenne que c i r c u l e por to-
; do el p l a n j e s u í t i c o , lo informe, anime 
y vigorice de m a n e r a , que en todos los 
( t i e m p o s se adapte a todas las mater ia s 
y se ac l imate en todas l a s s i tuac iones . 
I S i g ú e s e de a q u í que el R a t l o S t u d i p -
' r u m no es u n a e x p o s i c i ó n de t e o r í a s m á s 
o menos generales , m á s o menos acer -
tadas : n a d a de eso p o d r í a s er eterno-
A d e m á s , en el R a t i o no debe m i r a r s * 
| a l a s mater ias qne propone, por ser las 
de l tiempo en que a p a r e c i ó , y s e r v i r en 
é l como de e j emplos . 
A los que hay que atender , lo que h a y 
que cons iderar y e s t u d i a r en el R a t i o 
es l a forma v i t a l que e n t r a ñ a e l s i s t e -
ma, e l e s p í r i t u qne lo a n i m a , mueve e 
1 impul sa , el p r i n c i p i o que en todo p a l p i -
t a , todo lo I n f o r m a y regula , l a semi l la 
que todo lo fecundiza , en una pa labra , 
1 l a s a v i a e t e r n a que p r e t e n d í a n i n j e t a r -
l e los P a d r e s deputados. 
• Se b u s c a b a un pr inc ip io de vld^a, que 
no fuese de é p o c a a l g u n a determinada, 
s i n o adaptab le a t o l o s Tos t iempos , 
a c l i m a t a b l e en todas l a s l a t i tudes e i n -
f l l t r a b l e en todas l a s m a t e r i a s ; y eso 
es nuestro R a t i o . 
| Se b u s c a b a una semUla , fecunda, p e r -
durable y d e s a r r o l l a b l e por l a a c c i ó n 
poderosa de l ambiente de cada é p o c a , de 
c a d a r e g i ó n y de c a d a m a t e r i a ; y eso 
es nues tro R a t i o . 
Se buscaba lo v i t a l , lo que no c a m -
b i a , lo que no muere, lo que v i v a im 
todos los t iempos, lo e t e r n o ; y eso es 
nues tro R a t l o » 
( C o n t i n u a i * . ) 
jmiiimMMiiiHiiinmi^mn,, 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E a p e d a l l s t s e n e n t e r m e ^ a d M de l a 
QÉUM* 
Creador con e l dor tor A l b a r r i n de l 
eaterismo* pe^irrvnente de los u r é t e r e s , 
s is tema comunicado a la Ser i edad B l o l ó -
i glea de P a r i a e n iao»-
C o n s u l t a : de 2 a i . I n d u s t r i a . 22-21 
C IBTt « M . i n d . 15 a t , 
2 5 A ñ o s 
P í e n i t a d de Vida 
| H e r m o s o s d í a s e n q u e se r e a t | 
i z a n los bel los s u e ñ o s d e l a ado. | 
| l e s c e n d a . V é d e s a joven ma- I 
I d r e , i q u é e m b e l e s a d a e s t á coa su f 
| nifii io! G o z a d e l a d icha do I 
i a m a r y s a b e r s e a m a d a . Y no | 
| obs tante - I q u é f á c i l m e n t e podría I 
| v e r s e des t ru ida es ta felicidad á • 
| l a m a d r e s e enfermara, s i el be- | 
| b é c a y e r a v í c t i m a d e alguna do» | 
§ i e n d a l H a y q u e prevenirse, j 
= C u a n d o s e e s feliz d e b e pensar* | 
| s e e n conservar e se elemento &• j 
| s e n c i a l d e l a d i c h a , / a salad, ¿a \ 
| l a q u e n a d a p u e d e gozarse en | 
I e l m u n d o . L a sa lud se obtiene 1 
§ y se c o n s e r v a tomando las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
I D r . W i l l i a m s 
I 
i Se venden en (odas palies 
iuiiiiiiiinuiiiiiiiniiinininimninnnni: 
L a l u z d e l o s 
c o n t r i b u y e a l a a l e g r í a y a l a a n i m a c i ó n d e l a 
f i e s t a , c o n v i r t i e n d o l a s t i n i e b l a s d e l a n o c h e e n 
l u z b l a n c a , r a d i a n t e y s u a v e c o m o e l d í a . 
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, *nr don J o s é I . R i v e r o . 
a t t t í ü p . W o S a ñ o r D i r M t o r , 
t*1*50' «i r u s t o de e n v i a r l e , e n c o -
T e ^ u o t a q i e a c a b o de r e c i b i r de 
' ^ P a t r i ó t i c a A r s e n t l n a . c o n c e r -
f J ^ ú ' C c r V ^ l n t e . e c t u a c e 
^ é r t c a E s p a c i a ' , "ue . a i n . c < a -
^ C o u i i r i ó a Ce^ i r a l de r e -
s i n o p o r l a s m á s v a l e r o s a s d e l o r i -
g e n c o m ú n y d e l i d i o m a , e s e s e n c i a l 
p a r a e l a d v e n i m i e n t o de e s e c i c l o de 
e x p a n s i ó n c i v i l i z a d o r a . E s t a a f i r m a -
c i ó n no c o n á t i t u y e , c i e r t a i n e n t e , u n a 
n o v e d a d . H a c e m u c h o t i e m p o q u e s e 
h a b l a , c á m o de u n i d e a l s u p e r i o r , de 
I l a f u s i ó n m o r a l de todos l o s p a i s e s 
j a m e r i c a n o s . E s a i d e a h a a l e n t a d o e n 
. e l e s p í r i t u de l o s g r a n d e s p e n s a d o -
de l a s c o s a s b e l l a s , a m e n a z a n d o a m e - e s t e m a g n o c o n c u r s o l a v o z J o v e n y 
n u d o p o r e l d e s d é n m a t e r i a l i s t a de po ten te q u e . c o n c r e t a n d o a n h e l o s y 
l o s h o m b r e s , n o m o r i r á . P o c o i m - i p r e s a g i o s d i s p e r s o s , e x p r e s e a n t e e l 
p o r t a q u e no s e a e l l a m i s m a q u i e n m u n d o l o s i d e a l e s f e c u n d o s d e l a 
p r o d u z c a d i r e c t a m e n t e los n o b l e s f r u -
t o s d e l e s p í r i t u . B a s t a c o n q u e c o m -
p o n g a , e n t o r n o a l o s a r t i s t a s , p e n -
s a d o r e s y p o e t a s , e l c o r o s o l i c i t o y 
e n t u s i a s t a , c u y a a t e n c i ó n y c u y o 
a p l a u s o s o n , a c a s o , e l m a y o r g a l a r -
A m é r i c a n u e v a . 
B u e n o s A i r e s , N o v i e m b r e d e 1920 
— J o r g e l i n a C a n o , P r e s i d e n t a de l a 
t o n d i d o n e s 
L a s c o m p o s i s i o n e s d e b e r á n s e r i n é d i 
t a s , or ig inale i ; - , e s c r i * - s e n c a t e l l a n o 
p o d r á n s e r p r e s e n t a d a s d e s d e e l 
l o . d e d i c i e m b r e de 1920 h a s t a e l 30 
de A b r i l de 1921, a l a s 1 6 . H a n de 
e s t a r e s c r i t a s a m á q u i n a o e n f o r m a 
C o m i s i ó n C e n t r a l de S e ñ o r i t a s d e l a j f á c i l m e n t e l e g i b l e . L a e x t e n s i ó n d e 
" L l i g a P a t r i ó t i c a A r g e n t i n a " — C a r m e n l a s n o v e l a s no d e b e r á e x c e d e r d - s e -
T e l a r I r i g o y e n , S e c r e t a r l a . — D r . M a - i s e n t a p á g i n a s . L a de l o s c u e n t o s d e 
S e p u e d e s e r c a t a l a n i s t a r a d i c a l y 
b u e n e s p a ñ o ' 
d ó n a p e t e c i d o . Y p u e s t o q u e es e l l a i n u e l C a r i e s . P e r s i d e n t e d e l a J u n t a i v e i n t e , 
l a q u e . e n e l f o n d o , f o r m a y m o d e l a e l i C e n t r a l d e G o b i e r n o d e ? " L i g a P a 
I r L 
de 1̂  
•tas 
' de mav;- r r o ^ m o . 
mau* e s io " ' W * ™ * , 
enunc iadas e n e l m i s m o I m 
u s a n l l a m a r l a a t e n c i ó n n a l e s r e a l i z a d o s e n 
la e i p r í í a - ' a i n s t i t u í 
un UU0':J3 A i r e s , e u • . 
l a s 
a l m a de l o s h o m b r e s i m p o n g a c o n e l 
d u l c e m a g i s t e r i o de s u g r a c i a , e l r e s -
peto y e l a m o r h a c i a c u a n t o c o n s t i -
t u y e p o r e n c i m a de l a p e q u e n e z h u -
m a n a , l a f a z h e r m o s a y n b l e d e l a 
v i d a . 
A s u m i e n d o e s e p a p e l s u p e r i o r , l a 
m u j e r a r g e n t i n a de l a s n u e v a s g e n e r a 
I c l o n e s , r e p r e s e n t a d a p o r l a s a u t o r a s 
t r i ó t i c a A r g e n t i n a " . — T t e . d « N a v i o 
P e d r o E t c b e p a r e , S e c r e t a r l o G e n e r a l . 
— A l v a r o i l o l l a n L e f i n n r , R e l a t o r . 
T e m a s y P r e m i o s 
l o . C o m p o s i c i ó n e n v e r s o . A s u n -
to y m e t r o a e l e c c i ó n d e l a u t o r : 
P r e m i o de h o n o r de l a i n s t i t u c i ó n 
n r i ^ H n n u e l i b r e s de t o - d e e s t a I n i c i a t i v a , p r o m u e v o h o y e s t e i n i c i a d o r a : C i n c o m i l p e s o s m o n e d a 
d o p r e j u i c i o de e s t r e c h o n a c i o n a l i s - • c e r t á m e n , c u y a s b a s e s s e e s t a b l e c e n n a c i o n a l y m e d a l l a de o r o . 
m o . v i e r o n s i e m p r e e n A m é r i c a u n a i e n l u g a r a p a r t e y e n d q u e U n p r i m e r p r e m i o : ^ ^ pesog 
m o n e d a n a c i o n a l y m e d a l l a d e o r o . 
U n s e g u n d o p r e m i o : D o s m i l p e s o s 
m o n e d a n a c i o n a l y m e d a l l a d e o r o . 
m á x i m a p a t r i a c o m ú n D e e s a p r e o - j h a C e r o i r s u v o z t o d o s l o s e s c r i t o r e s 
c u p a c i ó n s o n p r u e b a t a m b i é n , e n t r e 
o t r a s c o s a s , l o s c o n p r e s o s i n t e r n a c i o -
o r ; n i d a d r e p e 
Lfu.-.ion 
:upo 
v p o e t a s de l a A m é r i c e s p a ñ o l a . 
J u n t o a l a s r e u n i o n e s y c o n g r e s o s i n 
me e x c u s a u ~ " T — ^ - « T o T Í~XZZZ?~Z T" T i ^ u a u ' f*'*- 1 t e r n a c i o n a l es , d e s u ñ a d o s a m o s t r a r e l 
ia i m p o r t a n c i a y a l to s i g n i ü t i d ^ y h a s t a c o n c a r á c t e r p e r i ó d i c o , . d e s a r r o l l o de l a p i . o d u c c i ó n c c o n ó m i . 
de c o n f r a t e r n i d a d a m e r i c a n a c o m o e l C o n g r e s o P a n A m e r i c a n o . c a d e e s tog ^ 0 ¿ p m f r e s o de 
^ p i r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l C e r - P e r o n o s p a r e c í q u e h a s t a a h o r a s e j BU i e | r l s i a c i 6 n , 0 s u a d e l a n t o c i e n t í -
A r ^ n t i n a e s ! ^ í S i í ^ de l lberac ion1es ' ! f i co , e s t e t o r n e o d i r á l o s p u e b l o s 
U g a , P a t n ó t i c a A r g e n t i n a e s u n a a t e n c i ó n p o c o m e n o s q u e e x c l u - d e l c o n t i n e n t e , a l a s n a c i o n e s de t o -
i s ü t u c i ó n m e r i t o r i a , que g o z a d e a v a a l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s y do e l mTindo c u á l eg f. p e n a a m i e n t o 
n y bien g a n a o o s ] J u r í d i c a s d e l c o n t m e n e, o i t u t i é n d c ^ , , y e l s e n t l m i e n t o p u r o s q u e , c o n r e l a -
nuestro p a í s c o m o en e l e x t r a n - e n c a m b i o , l a c o n t e m p l a c i ó n de a q u e - | c i 6 n a lag c o s a g e l evafJas t r a s c e n -
« r ^ i t n ñM l l a s " t r a 3 P u r a m e i l t e e s p i r i t u a l e s . » e - i d e n t a l é a , a l i e n t a n e n e l e s p í r i t u d e 
c o n s e c u e n c i a , m e P e ^ l t o d i r " r o t a n e f i c a c e s c o m o l a s p r i m e r a s - . l o s p a í s e g de egte l a d o d e l A t l á n t i c o 
a usted p i d i é n d o l e q u l e r a J ) U J 1 s i n o m á s . b a j o c i e r t o s j u n t o s do v i s - | M o s t r ^ á c u á l eg l a o r f g , , ^ ^ a r . 
a e l d i a r i o b a j o s u d i g n a d - ; t a i _ p a r a e l Iftgro de . s a f r a t e r n a l , t L s t i c a q u e h a n a l c a n z a d o y e s t 0 
n, ios t . m a s . p r e m i o s y c o n d i - 1 c o m u n i d a d de todos ¡ o s p a í s e s ^ ^ « e s d e a « l i n i < í ¿ « t o l o e y e r d a í e r o i 
j e spec i f i cados ^ . ^ ; p a n o a m e r i c a n o s , d e l a c u a l - r e c o r d é , p o e t a s log b a r d o g anunf , lad(>res ^ 
c o m p a ñ o , a f i n de d a r l e l a m a m o s l o de p a s o ^ E s p a n a n o r e s u l t a r l a , denteg ^ enÍT ^ v e z b r o t e de 
t. E l m a n i f i e s t o de^ q u e : n u n C a e x c l u i d a , p u e s v a s i n d e c i r 
h a s ido y a - i n s e r t a d o e n j ^ todo r o b u s t e c i m i e n t o de l o s v í n -
ilum/os de s u i m p o r t a n t e p e - c u l o s r a c i a i e s y l i n g ü í s t i c o s e n t r e l o s 
3 eu l a e d i c i ó n d e l d í a , 18 do p u e b i o 8 q u e de e l l a p r o c e d e n , no p u e -
ibrc ú l t i m o . s de s i n o r e d u n d a r e n f a v o r de l a s r e -
[ gumameute p l a c e n t e r o p a r a , i a c i o n e s c o m u u o s c o n l a n a c i ó n o r í - i 
. ios i n l c l e c l u a l e s de C u b a . ^ ^ 3 , . ^ . 
para Honr de ^ f r i c a c u e n t o 1 D e c í a i n o s se h a deSCUidado a 
u b r i l l a n t e s e x p o n e a t a l f . - c o n - j m e n u d o l a ^ p u r a m e I 1 t o e s p i r i t u a l 
e n l o s a c t o s t e n d e n t e s a a f i a n z a r l a 
a m i s t a d do e s t o s p u e b l o s y a p r o -
d u c i r ( p a r a e m p l e a r u n a f ó r m u l a 
c o n s a g r a d a e n u ñ o de l o s c o n g r e s o s 
a l u d i d o s , ) e l " b i e n e s t a r g e n e r a l " Y 
s i n e m b a r g o , m á s q u e p o r i n t e r e s e s 
s i e m p r e c o n t l g o n t e s y p a s a j e r o s , e s 
m e d e n t e s e n t i m i e n t o s e i d e a l e s c o m -
p a r t i d o s e s p o n t á n e a y s i n c e r a m e n t e 
q u e loa p u e b l o s s e v i n c u l a n do u n 
modo e s t r e c h o y p e r d u r a b l e . L a g u e -
r r a d e a y e r nos lo m u e s t r a c o n r o -
| t u n d a e v i d e n c i a : g r a n d e s E s t a d o s q u e 
m a n t e n í a n a g r u p a d a s p o r l a f u e r z a , 
d i c i e m b r e d e j e n u n c o n g l o m e r a d o a r t i f i c i a l , a p e -
a u e ñ a s n a c i o n a l i d a d e s s i n v e r d a d e r a s 
a f i n i d a d e s e n t r e s i , s e h a n d e r r u m b a -
2 o . C a n t o a A m é r i c a M e t r o l i b r e . 
U n p r i m e r p r e m i o : T r e s m i l p e s o s 
m o n e d a n a c i o n a l y m e d a l l a d e o r o . 
U n s e g u n d o p r e m i o : D o s m i l p e s o s 
m o n e d a n a c i o n a l y m e d a l l a 1a o r o . 
U n t e r c e r p r e m i o : M i l p e s o s m o n e -
d a n a c i o n a l y m e d a l l a de o r o . 
3o • N o v e l a h i s t ó r i c a c o r t a , de a s n n 
to a m e r i c a n o . 
U n p r i m e r p r e m i o : T r e s m i l p e s o s 
m o n e d a n a c i o n a l v m e d a l l a d e o r o . 
U n s e g u n d o p r e m i o : D o s m i l p e s o s 
m o n e d a n a c i o n a l y m e d a l l a d e o r o . 
U n t e r c e r p r e m i o : M i l p e s o s m o n e -
d a n a c i o n a l y m e d a l l a d e o r o . 
C o n m o t i v o de l a n o t i c i a q u e r e - los a c t e s de los q u e , de l o t r o l a d o d e 
c i e n t e m e n t e s e n o s c o m u n i c ó p o r e l I l o s m a r e s c o n s e r v a n e l a m o r a l a p a -
c a b l e , de h a b e r e s c r i t o e l Jefe de l a , t r i a c a t a l a n a . Y o t e m o s i e m p r e a l a 
j M a n c o m u n i d a d de C a t a l u ñ a , s e ñ o r d e f i n i c i ó n y a l j u i c i o c o n c r e t o s e n l a 
E s t o s t r a b a j o s s e r á n firmados c o n ! P u i g y C a d a f a l c h , u n a c a r t a de f e l i - ! p o l í t i c a . S o b r e todo e n l a p o l í t i c a 5 * -
p s e u d ó n i m o s y d i r i g i d o s b a j o s o b r e ' c i t a c i ó n a n u e s t r o v i e j o a m i g o e l s e - i c i o n a l i s t a , q u e v i e n e a s e r p o l í t i c a de 
c e r r a d o a l a C o m i s i ó n de S e ñ o r i t a s j. ñ o r A i x a l á , é s t e , a p e t i c i ó n n u e s t r a , I todo u n p u e b l o , e n l a c u a l p r e c i s a c o n 
de l a " L i g a P a t r i ó t i c a A r g e n t i n a " . | n o s e n v í a c o p i a de d i c h a c a r t a , a s í I t a r c o n l a v a s t a c o m p l i c a c i ó n de l o s 
c a r a c t e r e s y t e m p e r a m e n t o s , de l a q u e 
n a d i e p u e d e e s t a r e x c l u i d o , y e n l a 
q u e , s o b r e todo, l a p e r e n n i d a d y l a 
g r a n d e z a d e l I d e a l s u p e r a n l e s m a t i -
C a l l e G u i p a c b a n ú m e r o 272, B u e n o s | c o m o de l a q u e é l h a b í a e n v i a d o a l se 
A i r e s . L o s s o b r e s q u e e n c i e r r e n t r a - ' ñ o r P u i g : 
b a j o s t r a e r á n o t r o s o b r e c o n t e n l e n - i C o n e l t i t u l o de D o c u m e n t o s H i s t ó -
do e l v e r d a d e r o n o m b r e y d i r e c c i ó n i ricos—nos d i c e — l a s p u b l i q u é e n c a -
d e l a u t o r . E n e l e x t e r i o r de e s e s o - | t a l á n e n l a r e v i s t a " F o m e n t C a t a l á , " e e s d i v e r s o s e n q u e p u e d a c o n c r e t a r 
b r e s e e s c r i b i r á e l ' p s e u d ó n i m o c q n : de l a H a b a n a , e l m e s p a s a d o . A l l i e - ¡ s e l a a c c i ó n , 
q u e h a v a s i d o f i r m a d a l a c o m p o s i c i ó n 1 ̂ a r a B a r c e l o n a p a r e c e l a h a n r e p r o -
E n e s t e c e r t a m e n p o d r á n i n t e r v e - j i n c i d o , y p o r e s o , t r a d u c i d a s , se l a s 
n i r t o d o s l o s e s c r i t o r e s de h a b l a c a s - o c l u y o p o r s i e s t i m a de i n t e r é s d a r -
t e l l a n a y de a m b o s s e x o s . 
T o d o a u t o r , e n c a s o de r e s u l t a r p r e 
m i a d o d e b e r á J u s t i f i c a r a n t e l a 
l a s a l D I A R I O , q u e j u e g a p a p e l e n 
e l l a s c o n l a b u e n a c o m p a ñ í a de M a -
c i á . G e l a t s , P . F á b r e g a s , e t c 
.„ . . )„ , ! í A m í m e h a n ven ido , a f e l i c i t m i s i ó n s u r e s p e c t i v a n a c i o n a l i d a d . 
L a C o m i s i ó n r e m i t i r á o p o r t u n a m e n 
t e a l o s a u t o r e s e x t r a n j e r o s o a r g e n -
t i n o s a u s e n t e s l o s p r e m i o s q u e l e s h u 
T i j e s e n c o r r e s p o n d i d o e n e l c e r t á -
tmen . 
E l J u r a d o e m i t i r á s u f a l l o d e f i n i -
t i v o a n t e s d e l 30 de J u n i o de 1 9 2 1 . 
A m e d i a d o s d e l m e s de J u l i o d e l m i s -
m o a ñ o s e c e l e b r a r á e n e l T e a t r o C o -
l ó n d e B u e n o s A i r e s , e l a c t o p ú b l i c o 
de l a d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s e n e l 
c u a l s e r á n l e í d a s p o r s u s a u t o r e s o 
p o r l a s p e r s o n a s q u e e l J u r a d o d e s i g -
n e , l a s c o m p o s i c i o n e s e n v e r s o q u e 
h a y a n s i d o p r e m i a d a s . 
E s t a l i b e r t a d e n l a a c c i ó n es p a r a 
m í , a u n m a y o r e n l o s q u e l e j o s de 
C a t a l u ñ a , l e j o s de l o s e p i s o d i o s de l a 
b a t a l l a , p u e d e n d e s p l e g a r b i e n a l t a l a 
b a n d e r a d e l i d e a l y u s a r e n s u d e f e n -
s a t o d a s l a s a r m a s n o b l e s , d e s d e l a 
e n t e r c a y d u r a de l a I n t r a n s i g e n c i a , 
b a s t a l a d ú c t i l y a v e c e s m á s p e n e -
| i , i t a r 
p e r s o n a s c u y a c a r i ñ o s a a c t i t u d m e h a 
c p m p l a c i d o y m e c o m p r u e b a e l l o u n a I t r a n t e de l a h a b i l i d a d 
v e z m á s q u e s e puede s e r c a t a l a n i s t a j Q u i e r o d e c i r l e c o n e s t o , q u e m i s 
r a d i c a l , c o m o soy . p e r o s i n c e d e r v e n - | p a l a b r a s l o a n d o s u m a n e r a de o b r a r , 
t a j a a n a d i e e n s e n t i r s e e s p a ñ o l p u e s ' n o q u i s i e r a s i g n i f i c a s e n c e n s u r a p a -
o b r a s s o n a m o r e s . , r a l o s q u e f u e r a d e l a p a t r i a y d i s e -
H e a q u í l a s c a r t a s : j m i n a d o s p o r E u r o p a o p o r A m é r i c a , 
P r e s i d e n t e de l a M a n c o m u n i d a d do ¡ s i g u e n c o n d u c t a s d i s t i n t a s ; q u e u n a 
C a t a l u ñ a . ' g r a n c a u s a n e c e s i t a h o m b r e s d ú c t i l e o 
A d m i r a d o p a t r i o t a y m u y d i s t i n g u í - Y h á b i l m e n t e p o l í t i c o s , p e r o t a m b i é n 
do a m i g o : 1 n e c e s i t a t e r t u l i a n o s I m p r u d e n t e s q u e 
H a r á p r ó x i m a m e n t e u n o s nueve1 h a g a n l a a p o l o g í a de l a d o c t r i n a c i e r -
a ñ o s t u v e l a h o n r a de s e r r e c i b i d o I t a , h a c i é n d o l a b r i l l a r y d e t o n a r c o n 
p o r e l m a l o g r a d o y q u e c i d í s i m o a u t o r t o d a l a l u z y l a f u e r z a a u e e l l a r e p r e 
C O L E G I O D E B E L E N 
a r e a l z a r l o s p r o p ó s i t o s y 
C r ^ - ^ U o s de c o n f r a t e r n i d a d c o n t i -
C t á T f i u o i n s p i r a n a l a s i n i c i a d o r a s 
E t l i í i v o ac to . 
; Al ¿ a r l e l a s g r a c i a s p o r l a b e n é v o l a 
.. • que q u i e r a p r e s t a r a l a s o l i -
Idtuil que t r a m i t o , m e c o m p l a z c o e n 
E r o v e c h a r 1̂ - o p o r t u n i d a d p a r a r e i t e 
rar ai S e ñ o r D i r e c t o r , l a s s e g u r i d a -
¿es de mi m á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n . 
K t l u a r d o Z a b o u g i e . 
L i g a P a t r i ó t i c a A r g e n t i n a 
P r o s i d e n c i a . 
)S A i r e s , 4 de 
i . ' B . el S e ñ o r M i n i s t r o de l a R e -
pública A r g e n t i n a , C u b a . 
Di t aguicij s e ñ o r M i n ü v t r o : 
Tengo el h o n o r do. d i r i g i r m t a V . E . 
orcsárulole qno l a C o m i s i ó n J e n -
d de S e ñ o r i t a s de l a L i g a P a t r i ó t i c a 
rgcatlua h a o r g a n i z a d o p a r a e l m e s 
l i b y o del a ñ o p r ó x i m o v e n i d e r o , u n 
Értamen I n t e l e c t u a l de l a A m é r i c a 
panul;;*'',' c u y a s b a s e s y n o t a que 
150 e] gusto de a d j u n t a r l e p o r s e -
rado, le h a n s ido i g u a l m e n t e r o m i -
las por el M i n i s t e r i o fie R e l a c i o n e s 
[teneres e n V a l ü a o f i c i a l de l a fe-
N'o ha de e á c a p a r a l e l e v a d o c r i t e -
1 de V . E . l a t r a s c e n d e n t a l i m p o r -
i d a que el m e n c i o n a d o c e r t a m e n 
lürá. a l u n i r p o r p r i m e r a v e z b a j o 
a mi- ma c o m u n i ó n de a f e c t o s y de 
ales a lo^ pueblos todos de l a A m é -
n E s p a ñ o l a y que a l p a r q u e s e r v i -
P-ra e s t r e c h a r s u s v í n c u l o s do c o n -
iternldad, p r e p a r a r á u n a e r a de m a -
r grandeza y e x n a n s i ó n c i v i l i z a d o -
Son este mot ivo m e p e r m i t o r e i t e -
r a V . E . el pedido q u e le f o r m u l a -
la C o m i s i ó n C e n t r a l do S e ñ o r i t a s , 
juro de quo V . E . h a de d e d i c a r a 
•e asunto e ? p e c i a l y p r e f e r e n t e a t e n -
^provechando l a o p o r t u n i d a d , o f r e z 
a V . E . l a s s e g u r i d a d e s de m i c o n -
leraclón m á s d i s t i n g u i d a . 
( F d o . ) J I C a r l o s , P r e s i d e n t e . 
(Fdo . ) B . E t c h e p a r e , S e c r e t a r l o 
do m i s e r a b l e m e n t e y l o s p u e b l o s , e x e n 
tos y a d e a q u e l l a i n f l u e n c i a c o e r c i -
t i v a , s e h a n v u e l t o d e l l a d o de d o n d ^ 
l e s l l a m a b a n lar . v o c e s .*« l a r a z a , d e l 
l e n g u a j e v de l a t r a d i c i ó n : l o s s e n -
t i m i e n t o s l e r r í t i m o s q u e a l i m e n t a n el 
a l m a de l a s d i v e r j a s c o l e c t i v i d a d e s 
h u m a n a s . ~~mmm 
P o r e so c r e e m o s q u e l a c o m u n i d a d 
a m e r i c a n a y s u cons) ,guiente e f i c a -
c i a e n c u a n t o a l a c i v i l i z a c i ó n m u n -
d i a l , no s e r í a n p o s i b l e s c o m p l e t a m e n -
te s i n o a m e r c e d a l a c o m p e n e t r a c i ó n 
s i m p á t i c a , r e s u l t a n t e d e l c o n o c i m i e n -
to m u t u o , de l a a p r e c i a c i ó n r e c í p r o -
c a de l a s c u a l i d a d e s de c a d a u n o y 
de l a c o n c e p c i ó n y f o m e n t o de i d e a l e s 
c o m u n e s . Y e s t o s ó l o puede h a c e r s e 
e n v i r t u d de l i n t e r c a m b i o y d i f u s i ó n 
de l a s m a n i f e s t a c i o n e s i n t e l e j t u a l e s 
y a r t í s t i c a s r e s p e c t i v a s , q u e s o n . a 
o d u d a r l o l a e x p r e s i ó n f ie l y s u p e -
r i o r de l á n i m o de los p u e b l o s . N a -
die n e g a r á q u e e s t e i n g e n u o y a m a -
b l e g é n e r o de d i p l o m a c i a s i r v a p o r 
de " L a N a c i o n a l i d a d C a t a l a n a , " n ú e s 
t r o I n n w t a l p a t r i c i o s e ñ o r P r a t tí « l a 
R i v a . A l e x p l i c a r l e n u e s t r a a c t u a c i ó n 
e n C u b a , m e i n s i n u ó , e n t r e o t r a s a d -
s o n t a . 
Y o l e d i r é , d e s p u é s de es to , d i l e c t o 
a m i g o , q u e s u c o n d u c t a p o l í t i c a l a 
h e m o s s e g u i d o n o s o t r o s a q u í y n u e s -
v e r t e n c i a s , q u e se I m p o n í a u n a i n t e n - t r o t r i u n f o m a y o r no es e l h a b e r en 
LA PRESIDENCIA DEL ACTO 
E l 13 d e l a c t u a l , a l a s G y 10 p . m . , 
s e i n a u g u r ó e n e l c o l e g i o de B e l é n 
e l c u r o i l l o de B i o l o g f í a , d e l que v a r i a s 
v e c e s h e m o s h a b l a d o e n e s t e p e r i ó -
d i c o . * 
E l a c t o , que t u v o l u g a r e n l a g r a n j 
a u l a , d o n d e se h a l l a i n s t a l a d o e l l a -
b o r a t o r i o b i o l ó g i c o , f u é p r e s i d i d o p o r 
e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , d o c t o r G o n z a l o A r ó s t e g u l , 
q u e t e n i a a s u s l a d o s ; a l R . P . R e c t o r 
s a p r o p a g a n d a de; c a t a l a n i s m o e n t r e 
los d i a r i o s d e l p a í s , p r o c u r a n d o h a c e r 
a m a b l e y c o m p r e n s i b l e n u e s t r a p o l í -
t i c a , que c a l i f i c a b a de j u s t a y s a n t a . 
D e s d e e n t o n c e s l o g r a m o s que don 
N i c o l á s R i v e r o i n t r o d u j e r a e n e l i-o-
d e r o s o r o t a t i v o D I A R I O D E I A M A -
R I N A , a d e m á s d e l s e ñ o r F e r r e r y B e -
t t i n i , a l a m i g o y s i n p a r c r o n i s t a s e -
ñ o r R o c a y R o c a , c u y a s c o r r e s p o n -
d e n c i a s s o n l e í d a s c o n v e r O a d e r a d e -
l e c t a c i ó n . E n e l ' ' D i a r l o E s p a ñ o l ' ' c o - ( 
l a b o r a - e l a t i l d a d o S e ñ o r M a r i e n l - l o , y 
todos c u m p l e n s u m i s i ó n p a t r i ó t i c a a 
g u s t o d e s u s r e s p e c t i v o s d i a r i o s y e n 
e l e v a d a c a m p a ñ a e n f a v o r de C a t a l u -
ñ a , q u e e q u i v a l e e n o b s e q u i o de E s -
p a ñ a . 
P o r n u e s t r a p a r t e , y c o n l a c o n d l -
1 c l ó n de c a t a l a n i s t a s c o n v e n c i d o s , h e -
m o s i n v a d i d o y a c t u a m o s d e c i d i d o s 
e n e l " C a s i n o E s p a ñ o l " y e n c u a n t a s 
i s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s i n t e g r a n e l n ú -
c l e o d i v e r s o do I w i e s p a ñ o l e s e n C u b a . 
S o s t e n e m o s ; « i n t i b i e z a s , n u e s t r o p r o -
b l e m a c o n a m o r o s l d a d y c o n s t a n c i a » 
h a c i e n d o a s í s o l u b l e y a g r a d a b l e d i -
c h a a s p i r a c i ó n p a r t i c u l a r i s t a . C o n 
n u e s t r o e j e m p l o l a h a c e m o s a s e q u i b l e 
a l a s m e n t a l i d a d e s p o p u l a r e s y e s p u r -
g a m o s , e n lo p o s i b l e , l a i n v e t e r a d a r e -
s i s t e n c i a q u e h a n c r e a d o l o s p o l í t i c o s 
d e s a f e c t o s a n u e s t r a D a t r i ó t i c a s o l u -
c i ó n . 
C u a n d o de a l g u n a m a n e r a s o n a t a -
c a d o s los l i d e r s d e C a t a l u ñ a p o r t e n -
d e n c i o s o s I n f o r m e s , n o s o t r o s , y y o 
p r i n c i p a l m e n t e — l o d e c l a r o s i n f a l s a 
m o d e s t i a — s a l i m o s a l p a l e n q u e de l a 
s a n c h a d o y r o b u s t e c i d o n u e s t r o e j é r -
c i to , n i e l h a b e r l o u n i d o e n u n p e n -
s a m i e n t o , e n u n a a c c i ó n , y en u n a d i s -
c i p l i n a , s i o e I h a b e r l o g r a d o o n d e a r 
n u e s t r a b a n d e r a e n l o s m i s m o s c a m -
p o s o p u e s t o s . ¡ H e . a q u í e l m i l a g r o ! 
L a s b a n d e r a s q u e e r a n a d v e r s a s a C a -
t a l u ñ a , so h a n c o l o r i d o c o n l o s e s m a l -
te s de n u e s t r a s a r m a s y e l p e n s a m i e n -
to d e todos l o s p a r t i d o s s e h a a u r e o -
l a d o o o n n u e s t r o p e n s a m i e n t o . 
A s í . p e n e t r a n d o poco a poco , t o d a s 
l a s i n s t i t u c i o n e s de C a t a l u ñ a , h e m o s 
l l e g a d o a d o n d e e s t a m o s . 
E s t a p o l í t i c a , e s c o m o u s t e d d i c e , 
a m p l i a y f e c u n d a , y lo , s e r á m á s e n l a 
A m é r i c a de l e n g u a c a s t e l l a n a , e n 
d o n d e l a s p r e v e n c i o n e s c o n t r a C a t a -
l u ñ a , v i s t a s d e s d e a q u í , p a r e c e s e 
a g i g a n t a n y e n g r a n d e c e n c o n l a e x -
h u b e r a n c l a q u e r e c u e r d a l a f a n t á s t i c a 
f l o r a de l a s r e g l o n e s c á l i d a s a m e r i c a -
n a s ; t a l c o m o los I n s u l t o s , l a s i n v e n -
c l o n e s r i d i c u l a s t r a s m i t i d a s a A m é r i -
c a , p a r e c e n a b u l t a r s e t a n t o q u e c u a n -
do r e t o r n a n a C a t a l u ñ a de t a n h i n -
c h a d a s y a g i g a n t a d a s n o s c a u s a n u n a 
i m p r e s i ó n c a s i d*» h i l a r i d a d y de r t* 
d l c u l o . 
S I v e n c i é r a m o s c o n a m o r , c o n c o r » 
t e s í a , c o n h á b i l s u t i l e z a e s a s p r e v e n -
c i o n e s de los h o m b r e s h o n r a d o s dtí 
E s p a ñ a , h a b r í a m o s g a n a d o l a m i t a d 
de l a b a t a l l a . T e n g o e l í n t i m o c o n -
v e n c i m i e n t o q u e e x i s t e n a u n e n l a s 
t i e r r a s de d o n d e m a y a r e s a t a q u e s n o s 
v i e n e n , h o m b r e g e q u i l i b r a d o s c a n s a -
dos de l a a c t u a l " d e s t e t a " de l a p o l í -
t i c a e s p a ñ o l a q u e h a n de v e r c o n b u e -
n o s o j o s c o m o C a t a l u ñ a s e r o c o n s t r u ' 
ye , q u e n o todos h a n de s e r d e l t e m -
, d e l C o l e g i o , a l d o c t q r C a r l o s de L a 
lo m e n o s de a y u d a y c o m p l e m e n t o rporre a l d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o , d o c -
fertamen I n t e l e c t n a l de l a A m é r i c a 
E s p a ñ o l a . 
I 
. . 103 e s c r i t o r e s y p o e t a s d e l a 
i b é r i c a E s p a ñ o l a : 
t3 a,>:>ntecIniient03 q u e ú l t l m a -
I nte han conmov ido a l a h u m a n i d a d 
ittefUyaS C 0 n s e c u e n c i a 3 t i e n e n t a n 
[«sni ••y P r o f u n d a r e p e r c u s i ó n e n e l 
'UraH ÍUi<le todas la3 n a c i o n e s , h a n a l -
[¿nerl0 l a s i t u a c i ó n de l o s p u e b l o s 
Wal ; a i 0 3 ^ " t r o de l c o n c i e r t o m u n -
Uttro te l a c o n m o c i ó n q u e a g i t a a 
t i l ^ ^ h a s t a h o y t u t o r a de l a e l -
f ia lo < u .n tversa l—poniendo a p r u e 
U l o , , m5entos de s u o r g a n i z a c i ó n 
í 1 ^ orir>nd,fment03 d a s u c u l t u r a , s e 
N n i e m ^ en todas P a r t e s u n m o -
* da 1™ 0 n d a m e n t e r e f l e x i v o a c e r -
T í o c i a ' Verdaderos v a l o r e s h u m a n o s 
fcitíáa, *es, y - C é r i c a , h a e t a h o y m a n -
[ U a i - Una a c t i t u d d i s c i p u l a r f r e n -
[ ^uirido1160101163 de l vie30 m u n d o , h a 
«U df>-t"na m á s c l a r a c o n c i e n c i a 
t í n ^ ! : t lDo' a p a r e c i e n d o , h o y c o m o 
' W - , n,eJCed a s u j u v e n t u d , a s u 
r * ^ h e r l U r • a , • a s u f a l t a de a g o b i a -
'erenc ias s e c u l a r e s y a l a s p o -
m a r a v l i i o s a s q u e g u a r d a 
a l m á s .grave y c a u t e l o s o e j e r c i t a d o 
p o r l a s c a n c i l l e r í a s . 
N o s o t r o s l e a s i g n a m o s u n s e n t i -
do s u p e r i o r y u n a a m p l i a e f i c a c i a . 
P o r eso , c o m o f r u t o de e s t a c o n v i c -
c i ó n , p a r t e h o y d e B u e n o s A i r e s , l a 
c i u d a d p r i m o g é n i t a de l P l a t a , u n a I n i -
c i a t i v a s e n c i l l a y t r a s c e n d e n t e a l a 
v e z : l a de c e l e b r a r u n c e r t á m e n d e l 
p e n s a m i e n t o a m e r i c a n o e n t r e l o s 
p a í s e s d e h a b l a e s p a ñ o l a . E s s u p e r -
f i n o d e c i r q u e s o n s ó l o r a z o n e s d e 
t o r E d u a r d o P l á y a l d o c t o r F e l i p e 
M e n c í a . 
I V . — L a B i o g e n i a , q u e t i ene p o r a l g u n o : P e r o y ¿ c ó m o v a m o s n o s o t r o s 
o b j e t o e l o r i g e n y f o r m a c i ó n a e s t u d i a r t a n t a s c o s a s e n c i n c o m e s e s ; l u c h a , p o n i e n d o l a s c o s a s e n s u p u e s -
de l a s e s p e c i e s o r g á , n i c a s y se q u e n o s q u e d a n de c u r s o ? to de h o n o r y de v e r d a d . S I l a m e m o 
d i v i d e e n O n t o g e n i a y F i l o - , I I Y ¿ q u é v a i s a a p r e n d e r v o s o t r o s | r U de u s t e d n o l e es I n j e l r e c o r d a r á ^ ^ ^ d o " b a T l l r T n T a ^ m i ^ v e " 
g e n i a . • de B i o l o g í a ? 1 m á s i e u n t r a b a j o p e r i o d í s t i c o q u e h e 1 
I N o s e t r a t a de q u e d o m i n é i s l a B i o - t e n i d o e l p l a c e r d e e n v i a r l e y q u e h a 
V . — L a B i o n o m i a , q u e a b a r c a l a e n u n c u r o l i i 0 > L o q u e s e p r e - m e r e c i d o e l b e n e n l á c i t o y l a s a n c i ó n 
M e s o l o g í a . o e s t u d i o d e l a I n - t e n d e eg q u e | 0 ¿ q u e h a b é i 8 de S e r de u s t e d . 
f l u e n c i a d e l m e d i o s o b r e los m é d i o o 6 ( 0g p r e p a r é i s p a r a l o s e s t u - D e e s t a p o l í t i c a a m p l í s i m a y f e c u n -
o r g a n i s m o s ; l a E c o l o g í a , o dlog u n i v e r s i t a r i o s do m e d i c i n a . A q u í d a es u n b o l l o e x p o n e n t e e l h e c h o i n -
m o d o de g o b e r n a r s e c a d a s e r a p r e n d e r é i s a m a n e j a r I03 m i c r o s c o - n e g a b l e d e q u e e n e l a r r i b o d e l " A l -
o r g á n i c o ; y l a E t o l o g i a o pi()g( e l m i c r ó t o m o l a s e s t u f a s , l o a ' f o n s o X I I I " , e n m i s i ó n d i p l o m á t i c a 
c i e n c i a de l a s c o s t u m b r e s d e . e s t o r l l i z a d o r e g y l a c á i n a r a d a r á , j a l p u e r t o de l a H a b a n a , q u e d e s p e r t ó 
los a n i m a l e s . A d e m á s a p r e n d e r é i s a h a c e r p r e p a r a - i u n á n i m e r e g o c i i o a c u a n t o s e n C u b a 
A d e m á s de t o d a s e s t ^ i c i e n c i a s b l o - c l o n e s m i c r o s c ó p i c a s y a t e ñ i r l a s ^ p a - | c o n v i v e n , se d e s t a c a s e n l o s c a t a l a n e s 
b a t í a l a s e ñ a l p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n l ó g i c a s , e x i s t e n o t r a s m u c h a s , q u e r a q u e r e s a l t e n e n e l m i c r o s c o p i o l o s I e n p r i m e r a l í n e a a l d a r l a o s t e n t o s a 
te , s e l e v a n t a e l J o v e n s e ñ o r J o s é s o n a u x i l i a r e s y c o m o c r i a d a s d e l a t e j i d o s , q u e se v a n a e s t u d i a r T o d o • 
I g l e s i a s , y l e e e l r e g l a m e n t o p o r e l B i o l o g í a , a s a b e r : l a Q u í m i c a y l a 
q u e s e r e g i r á n los a l u m n o s d e l c u r s i - 1 F í s i c a c o n t o d o s s u s t r a t a d o s d e s d e 
l i o de B i o l o g í a . j e l t r a t a d o de l a M e c á n i c a h a s t a e l de 
A c o n t i n u a c i ó n , e l P . P r a n g a n l l l o ; l a e l e c t r i c i d a d . 
B a l b o a S . J . p r o n u n c i ó e l s i g u i e n t e ; T a n e l e v a d a e s l a B i o l o g í a , q u e , a u n 
d i s c u r s o ; e c h a n d o m a n o , c o m o d e a u x i l i a r e s , de p i c a s , q u e , d u r a n t e l a c a r r e r a y a u n 
M i s a m a d o s J ó v e n e s : A l fin h a l i e - o t r a s m u c h a s c i e n c i a s , no p u e d e e x - • d e s p u é s de e l l a , o o n t n u é l a c e n e s t o s 
g a d o y a e l m o m e n t o t a n a n h e l a d o p o r p i l c a r de u n m o d o s a t i s f a c t o r i o los m i s m o s t r a b a j o s ; y e n t o n c e s n o n e c e 
é s t o 0 9 f a c i l i t a r á e l e s t u d i o d e l a m e -
d i c i n a . 
P o r o t r a p a r t e p o d é i s a d q u i r i r a q u í 
t a l h á b i t o de m a n e j a r e l m i c r o s c o p i o 
y de h a c e r p r e p a r a c i o n e s m i c r o s c ó 
b i e n v e n i d a a loa m a r i n o s e s p a ñ o l e s , 
e n l a z a n d o c o n f u e r z a c o r d i a l l a s r e -
l a c i o n e s s o c i a l e s y m e r c a u t l l e s de dos 
p u e b l o s m u t u a m e n t e q u e r i d o s p o r 
v í n c u l o s h i s t ó r i c o s . P u e d o a s e g u r a r l e 
c o n v i v a e m o c i ó n q u e f u é u n c a t a l á n 
de g r a n a s c e n d e n c i a s o c i a l e l q u e m á s 
a c t i v o y s i n c e r o e s t u v o e n laq fiestas: 
D o n N a r c i s o M a c i á , P r e s i d e n t e de l a 
f i n o d e c i r q u e s o n s o i o r a z o n e s u e v o s o t ^ m i s m o . M a s no v a - I n n u m e r a b l e s p r o b l e m a s q u e c o n f i e - s i t a r é i s , p a r a d i a g n o s t i c a r u n a e n f e r - C o m i s i ó n p o r s u c a r á c t e r d e s e r l o d e l 
I d i o m a l a s q u e h a c e n q u e n o p u e a a ^ ^ ^ ¿ Q u i é n s e r á c a p a z de e x p l i c a r , m e d a d , e n v i a r a u n f a r m a c é u t i c o o a " C a s i n o E s p a ñ o l " d e c u y a D i r e c Ü v a 
d a d e l a r m a p a r a c o m b a t i r n o s , l a b u s -
c a n v i l e n l a I n f a m i a y e n l a m e n -
t i r a . 
P o r e s to , n i n g u n a c o r t e s í a p u e d e 
s e r J a m á s c e n s u r a d a s , q u e no f a l s e a 
l a v e r d a d q u i e n l a r e v i s t e de f o r m a s 
a m a b l e s y a s í l o g r a h a c e r l a r e s p e t a r 
y h a s t a e s t i m a r de los c o n t r a r i o s . 
A m i g o m í o , q u e p o r m u c h o s a ñ o s 
p u e d a e n l a s t i e r r a s d e A m é r i c a f l a -
m e a r l a s a n t a b a n d e r a de C a t a l u ñ a , 
le d e s e a c o r d i a l m e n t e s u a f e c t í s i m o 
a m i g o . 
J o s é P u i g y C a d a f a l c h . 
1 " P a l a c i o d e l a M a n c o m u n i d a d da 
. C a t a l u ñ a . " 
C o m i t é d e A c c i ó n y P r o p a g a n -
d a N a c i o n a l i s t a 
e x t e n d e r s e e s t e c o n c u r s o a l o s o t r o s 
p u e b l o s de l n u e v o m u n d o . 
T o d a a l t a m a n i f e s t a c i ó n d e l e s p í r i -
t u a r g e n t i n o h a a s u m i d o s i e m p r e , e n 
l a o b r a de s u s m á s i l u s t r e s r e p r e s e n 
t a n t e s p r o y e c c i o n e s a m e r i c a n a s . S i n 
m o n t a r u n l a b o r a t o r i o . L o s m i c r o s c o - p o r e j e m p l o , l a s m a r a v i l l o s a s s í n t e s i s u n q u í m i c o e l e s p u t o , o l a o r i n a , o l a t e n g o l a a l t a h o n r a tíe f o r m a r p a r t e , 
p í o s , e s t u f a s , e s t e r i l i z a d o r , m i c r ó t o m o q u e t i e n e n l u g a r e n c a d a u n a de l a s s a n g r e , o e l t u m o r , q u e v o s o t r o s m i s - Y q u i z á s e l s e ñ o r M a c i á , s e a a d e m á s 
y c á m a r a c l a r a se p i d i e r o n a los E s - c é l u l a s de u n o r g a n i s m o ? ¿ Q u i é n m o s s e r é i s c a p a c e s de a n a l i z a r . Y ¡ , d e l h é r o e de a q u e l l o s d í a s h i s t ó r i c o s , 
t a d o s U n i d o s e n A b r i l de 1920, y p o d r á d e c i r p o r q u é y c ó m o I03 f a g o - ¡ c u á n t o m e j o r e s q u e e l m é d i c o a n a ^ e l h o m b r e m á s a f o r t u n a d o e n c r e a r 
v i n i e r o n s i e t e m e s e s d e s p u é s . L o s c i t e s de u n a n i m a l s a l e n a t r a v é s de U c e p o r s í m i s m o l a s a n g r e d e l e n f e r - a r m o n í a s y d u l c i f i c a c i o n e s s o c i a l e s e n 
r e a c t i v o s p i e t a s , e s c a l p e l o s , e s p á t u - l o s c a p i t a l e s d e l a s a n g r e y s e e s - m o , s i e m p r e q u e s e l o p e r m i t a n s u s I t r e l o s e l e m e n t o s I n d í g e n a s y p e n i n -
r ¡ f e r í r n o s " y a a l a s g u e r r a s de l a I n - 1 las> a g u j a s e n m a n g a d a s y o t r o s u t e n - p a r e e n p o r los t e j i d o s p a r a e j e r c e r s u o c u p a c i o n e s q u e n o m a n d a r l a e x a m i - s n l a r e s q u e f l o r e c e n e n l a c u l t a C a - t 
d e p e n d e n c i a y a o t r o s a c o n t e c i m i e n - 1 h i l i o g d u r m i e r o n e n l a A d u a n a u n f a g o c i t o s i s ? ! n a r a u n f a r m a c é u t i c o ! Y u n a v e z | p i t a l de C u b a . T a m b i é n p u e d o af ir-1 ^ r , 1 0 3 : . ^ ^ u _ e ^ d o s d e s e a n m a n t e -
E n Z u l u e t a 28. a l a s 8 y m e d i a a e 
l a n o c h e , t e n d r á e f ec to h o y u n a r e u -
n i ó n , p a t r o c i n a d a p o r d i s t i n g u i d o s e l e -
m e n t o s d e l a s o c i e d a d c u b a n a , c o n 
o b j e t o de o r g a n i z a r u n a c t o q u e de -
n t u e s t r e que l o s s e n t i m i e n t o s p a t r i ó 
t i c o s de n u o b t r o p u e b l o no e s t á n 
lades 
tos^ h i s t ó r i c o s ' q u e p r u e b a n l a s o l i d a - ; s u e ñ o de dos m e s e s , d e s p u é s de h a -
r l d a d d e e s t e p u e b l o c o n l o s o t r o s ' b e r l l e g a d o de l N o r t e . Y ¡ g r a c i a s q u e 
c o n t i n e n t e , n o s b a s t a r á p a r a c o m p r o j n o h u b o q u e l u c h a r c o n t r a l a p e n u r i a 
b a r i o r e c o r d a r , t a n s ó l o e n l » s d o m l - j de r e c u r s o s p e c u n i a r i o s , m e r c e d 4 l a 
n i o s 'de l p e n s a m i e n t o , t r e s n o m b r e s g e n e r o s i d a d d e l R , P . R e c t o r de e s t e 
g l o r i o s o s y r e p r e s e n t a t i v o s : e l d - M I - ¡ C o l e g i o de B e l é n ! 
t r e q u e a l e s c r i b i r l a h i s t o r i a d e l ] M a s a h o r a y a l o t e n e m o s todo a 
h é r o e s A r g e n t i n o s , lo h a c e , c o m o h a | m a n o : m i c r ó t o m o s l á m p a r a s , m e s a s , 
d i c h o a l g u i e n h a p o c o , c o n t e m p l a n d o e s t e r i l i ^ d o r e s , e s t u f a s e s c a l p e l O | , 
u u - u u , ^ « . .Ti to Hfl v i s t a 1 n o r t a s , c u b r e s , r e a c t i v o s . H a s t a d a 
l o s s u c e s o s d e s d e u n p u n t o de v i s t a P " ^ * ̂ " „ ^ r ^ ^ r 
D E P A L A C I O 
A l l l e g a r a q u í , p u e d e s e r q u e d i g a d i a g n o s t i c a d a u n a e n f e r m e d a d y c o - m a r l e q u e u n g r a n c a t a l á n , e s p a ñ o l de 
m e n z a d o e l v e r d a d e r o t r a t a m i e n t o i a b o l e n g o , d e f a m a u n i v e r s a l p o r e l 
d e l e n f e r m o c o n a r r e g l o a l d i a g n ó s t l - 1 c r é d i t o d e s u c a s a b a n c a r l a , e l s e ñ o r 
c o , e l p r o n ó s t i c o , q u e t a n t a f a m a d a j G e l a t s , t u v o l a f e l i z i n i c i a t i v a de o f r e -
a ^ o s d o c t o r e s , s e h a c e t a m b i é n c o n c e r e n l o s J a r d i n e s de " L a T r o p i c a l , " 
m á s t i n o , s i u n o m i s m o c o n t i n ú a c o n I dog f a m o s o s b a n q u e t e s , de p o r m i t a d , 
l o s a n á l i s i s . | a t o d a l a t r i p u l a c i ó n d e l a c o r a z a d o . 
C i r c u n s c r i b i é n d o m e a h o r a a .o q u e ; y p o r c i e r t o , q u e d e b i d o a p a s a j e r a y 
v o s o t r o s h a r é i s e n e s t e c u r s i l l o , d i r é s e n s i b l e I n d i s p o s i c i ó n d e l p a t r i a r c a 
N O S E ( E N T R E V I S T O C O N E L D O C -
T O R Z A Y A S 
E l l i c e n c i a d o P e d r o S a l c e d o , P r e s i -
d e n t e d e l a A u d i e n c i a de O r l e n t e , 
n e r l a n a c i o n a l i d a d . 
A d i c h o a c t o h e m o s s i d o o t e n t a m e n 
te i n v i t a d o s . 
q u e , d e s p u é s de q u e a p r e n d á i s e l m a -e s t u v o a y e r e n P a l a c i o a d e s p e d i r s e 
nrt • M de S a r - 1 m a r á c l a r a , c á m a r a m i c r o f o t o g r á f i c a * , > J - , e m b a r c a r n e j o tíe l o s a p a r a t o s y tío o s r e a c t i -
e s e n c l a l m e n t e a m f , c ^ ' ^ d ^ , ̂  y c u e n t a g l ó b u l o s tíe T h o m a s ; y a t í e - m a ñ ¿ a n a r a s S t i a g o de C u b a . V08- a h a c e r b o n i t a s p r e p a -
m l € n t 0 ? n T r t í ^ n d e r o - a e s p a c i a su^ m á s u n l o c a l m a g n í f i c o . I n u n d a d o de ^ ^ r ™ ^ e l S e « o r r a c i o n e s m i c r o s c ó p i c a s y t e ñ i r l a s ; a 
s u ^ e n t e l , d a d n p ° d ^ a ' i n e e S ; S y e s ta», e n g a l a n a d o c o n p r e c i o s a s l á m i - S a V c e d o q u e c a r e c e de f u n d a m e n t o l a ' ̂ c a r c o n t o d a s l a s r e g l a s h i g i é n i c a s ; L e a g r e g o a d e m a s q u e e l s e ñ o r A l 
m i r a d a p o r e l c a m p o c o n t i n e n t a l y e s ^ m u r a l e g d e b i o l o g í a y p r o v i s t o d e . JOUCLA D4ublicada DOr ^ d l a r i o de l a s a n g r e de u n e n f e r m o y e x a m i n a r l a ; i b a r e d a . o s t e n t a n d o l a p r e s i d e n c i a d e l 
t a n q u e r i d o , a q u e l l o s b a n q u e t e s r i e -
r o n p r e s i d i d o s p o r d e l e g a c i ó n c a r i -
ñ o s a , p o r e l h u m i l d e c o n t e r r á n e o q u e 
t i e n e e l g u s t o d e d i r i g i r l e e s t a s l í n e a s . 
- C o n f l i c t o s ^ ¿ - ' c a t o r c e t o m a s e l é c t r i c a s 
m o n f a s " , y e l de A n d r a d e . c u v a 
a l t a n o t a p o é t i c a e s . s i n d u d a , e s a 
A t l á n t í d a " , e n q u e c a n t a , c o n i n s p i 
I r e f / A a d ' ^ ? 1 1 ^ COmo e l e S ' r l c í ó n " , ' l a s ' g l o r i k s y e l p o r v e n i r de 
'utura ^ a l f ! o r e c l m l e n t o de A m é r i c a . H e r e d e r o s de ese e s p í r i t u 
* y g r a n d i o s a c i 
•a de a c u e r d o , p o r 
* l e y que p a r e c e 1 
d e s a r r o l l o dtí l a s 
A é r i c a , 
y de e s a t r a d i c i ó n , l o s a r g e n t i n o s ' e s t a r í a d 0 " - ^ " ^ a c i v u i z a c i 
u n a l e v nnUerd0, P C r o t r a p a r " l d e h o y ^ " p i r a m o s a p e r p e t u a r l o s d i g 
S U 0 el d e ^ f . p a r . e c , e ü a ^ r P r e - ! ñ á m e n t e y l a i n i c i a t i v a a c t u a l n o e s 
comleu205 Ué l a h i s t o r . a y 
^do; . . ,4* i , cua1' ^ 3 c o r r i e n t e s 
t r . v ^ l m n n d o h a n I d o p a -
^ l a ornM lo s s , S l o s , de o r i e n -
occidente , en u n 
* ^ s m e n t i r t n v v" U1í i " ™ ^ » " ! a e i a « " - ^ ' " a r n n ó r b o l g i g a n t e s c o , c u y a s r a m a s s e e x 
^ ^ n s a r due 65 e n t o n t * s u n a i d a c i ó n c o n s t i t u i d a e n e s t e , p a ¿ - ^ ; T i e n d e n p o r todo e l g l o b o t e r r e s t r e , 
^ y m á ^ q ' en l e m p o s v e n i - h a f i n a l i d a d , e n t r e o t r a s , de p r o p e n -
^ a A m i l - 1103 r e m o t o s , c o r r e s - d e r a l a e x p a n s i ó n de ! e x p í r i t u n a c i o -
Ü ^ i 6 a u n ^ L B A r e l c e n t r Q de l a U a l . C o r r e s p o n d e a s í a l a m u j e r a r 
odo lo nnUaiversa l . I g e n t l a a i r e p r é s e n l a p o r r n g r u p o 
,,aient0 MU„eb 03 a m e r i c a n o s e l c o - t e ^ a y f ? M i . v ™ » ^ ¿ J T ^ 
^ t o l51 ffiismos' a ^ c i t a r de s e ñ a ' . ^ r M * * * * ^ f * t a r * ; 
y a re ° 6 8US ^ s e r v a s e s p l r i t u a v e ! if .*¿r « M P * ' ; * ! a f t l « o 0 l v e i . e e 
" ^ P e V c e ¿ r / U ^ P a c i d a d e n c u a l - q u e l a m u j e r se a p r e s t a a t o m a r en es 
5Í ^ e c * de l a a c t i v i d a d h u m a - ! t o s d í a s d e r e n o v a c i ó n de v a l o r e s m o -
! t a r d e e n e l s e n t i d o d e q u e é l s e e n - i a e s t u d i a r l o s e l e m e n t o s f i g u r a d o s ¡ * F o m e n t C a t a l á , " c o n c u r r i ó e n t u s l a s 
S o l o f a l t a q u e os d é i s de l l e n o a l t r e v i s t a r a c o a e l d o c t o r Z a y a s , d ( V - , d e u n a o r i n a , a c o n o c e r , s i u n e s p u t o j t a a todos los f e s t e j o s . Y p o r ú l t i m o 
I e s t u d i o de l a b i o l o g í a . Y ¿ q u é e s B l o - eg d e h a b e r c u m p i i d o l a m i s i ó n que t i e n e . O n o , b a c i l o s de K o c k , e t c . q u i e r o h a c e r l e c o n s t a r q u e u n v i r t u o -
| l o g i a ? Y ¿ q u é v a l s a e s t u d i a r y a p r e n " l e t r a j 0 a i a H a b a n a , y q u e n o f u é ¿ Q u é m ^ 3 7 A p r e n d e r é i s , s o b r e t o d o , ¡ s o p a i s a n o n u e s t r o , d e t a l e n t o s u p e -
d e r v o s o t r o s de B i o l o g í a ! E s t a s d o s o t r a q U e s u m i n i s t r a r c i e r t o s a n t e c e - a t e n e r c a r i ñ o a l o s a n á l i s i s b i o l ó g l c o e i r l o r , e l R d o . P . F á b r e g a , V i c a r i o de 
c u e s t i o n e s s e r á n e l ap u n t o de e s t e d i s - , d e n t e s r e l a c i o n a d o s c o n e l p r o c e s o 1 p r e p a r á n d o o s de e s t a s u e r t e p a r a q u e , : l a s E s c u e l a s P í a s , p u b l i c ó u n v i b r a n t e 
c u r s o . ' e l e c t o r a l , a M r . C r o w e r y o t r a s p e r s o • c u a n d o v a y á i s a l a U n i v e r s i d a d p o d á i s I a r t í c u l o e n e l D L \ R I O D E L A M A -
I . Y ¿ q u é e s B i o l o g í a ? 0 3 l a c i e n - ! n a l i d a d e s q u e h a n v e n i d o r e u n i é n d o s e | e s t u d i a r p r o f u n d a m e n t e m e d i c i n a a R I Ñ A h a c i e n d o r e s a l t a r l a f u e r z a d e 
c í a q u e e s t u d i a l o s s e r e s o r g á n i c o s . ; e s t0g d í a s e n P a l a c i o . i fin de s a l v a r m á s a d e l a n t e m u c h a s 
L o s s e r e s e s p i r i t u a l e s , a u n q u e p o r s e r | A g r e g ó a d e m á s el l i c e n c i a d o S a l c e - v i d a s h u m a n a s y a l i v i a r t a n t o s d o l o -
v i v o s , c a e n d e n t r o de l o s d o m i n i o s tíe ¿ o , q u e é l no h a h a b l a d o c o n e l < o c - r e s ' c o m o a q u e j a n a l a m a y o r p a r t e 
l a b i o l o g í a , n o o b i t a n t e , c o m o c a r e - . ^ g a y a s desde e l a ñ o de 1909. ! d e v u e s t r o s c o n c i u d a d a n o s . Y y o os 
c e n de ó r g a n o s , sre e x c l u y e n de e l l a , i E L , P R O Y E C T O D E T O R R 1 E N T B , a s e e u r o " 
s i 
? f f ! ? - n e ! s i n o u n a m a n i f e s t a c i ó n de e s o s p r o 
p ó s i t o s . 
E s t e p r o y e c t o h a s i d o C O » « j M J j j 
^ ^ i ^ r S I ^ v S i M ^ A m Ú á M , MMO- A u n a s í r e s t r i n g i d a , l a b i o l o g í a es u n .EF P r c s i d e m e d e l S e n a d o y el" de l a 1 nobl.e3 
p r o c e s o i e l a L i g a P a t r i ó t i c a A r g e u w u » , | ^<ranfAc><.n ^ i w a a « . a m a » «A «»•«•- J . t n m i á U 
l o s c o r a z o n e s , s u p e r i o r e n c i e r t o s m o -
m e n t o s a l a e f i c a c i a de l o s c a ñ o n e s . 
C o m o q u i e r a que u n o s s e ñ o r e s n a - , , 
c i d o s e n C a t a l u ñ a h a n t i l d a d o e s t a s j G r e e n w i c h " 
U p ü u d e L a B e n é f i c a 
S e g ú n n o s a v i s a e l a c t i v o C a p e l l á n 
de e s t a c a s a tíe s a l u d , d o c t o r U r r a , 
e i d o m i n g o 16 s e c e l e b r a r á a l a s 10 
de l a m a ñ a n a l a s o l e m n e f u n c i ó n r e -
l i g i o s a a l N i ñ o J e s ú s q u e t u v o que 
s u s p e n d e r s e e l d o m i n g o 9 p o r c a u s a s 
do todos c o n o c i d a s 4 
S e c u m p l i r á e n t o d a s s u s p a r t e s e l 
p r o g r a m a q u e o p o r t u n a m e n t e p u b l í -
c e n l o s . 
E l T i e m p o 
O B S E R V A T O R I O H A C I O H A L 
14 de E n e r o d e 1921 
O b s e r v a c i o n e s t o m a d a s a l a s ochi . 
d e l a m a ñ a n a d e l m e r i d i a n o 75 d i 
C o m i s i ó n de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e t o m á i s a m cu i inco e l e s t u d i o b i o l ó -
d i c h o C u e r p o , d o c t o r e s D o l z y T o r r i e n & l c o ; I ™ 6 3 D i 0 3 ' ^"e P o r 3 n e s a l t í s l -
L a b i o l o g í a c o m p r e n d e l a s s i s r u i e n - ^ r e s p e c t i v a m e n t e , s e e n t r e v i s t a r o n m 0 3 p e r m i t e e l d o l o r e n l o s h o m b r e s , 
t e s c i e n c i a s . 1 a y e r c o n e l J e f e de l E s t a d o p a r a t r a - f a v o r e c e y b e n d i c e a q u i e n s e e s f u e r -
I . — L a B i o t a x í a , q u e e s t u d i a c a - t a r d e l p r o y e c t o de l ey d e l s e g u n d o z a p o r a l i v i a r l o . 
s o b r e l a c u e s t i ó n financiera. * * • U v J a u , 
n " ' G e m i r é i s f i n e s t a n | a c t i t u d e s , d a n d o a e n t e n d e r q u e e s c u -
a q u í y e n l a u n i v e r s i d a d , d a d o s p o r l a a p r o b a c i ó n de l o s h o m -
tía o r g c n i í m o , c o n s i d e r a d o , 
c o m o u n iodo , y e n c i e r r a l a V a r i o s r e p r e s e n t a n t e s t r a t a r o n t a m 
S i s t e m á t i c a , l a ' B i o g l a o g r a f í a WAo d e e s te a s u n t o c o n e l s e ñ o r P r e - 1 
•34-
— a t u i v i u a a n u m a - ; t o s d í a s -
* n . o i 0 r d e Q de l a s c o s a s m a - r a l e s . L a í n d o l e de l a I m c i a i v a a c r e - . 
con1?0*11 «1 de l a s c o s a s ' c i e n t a , s i e s p o s i b l e , lo g r a t o d e e s a 
Jidade , bU7e a a f i a n z a r e s a s i m p r e s i ó n . L a m u j e r e s , debe s e r , l a 
"I a d l p r o m 5 s o r i a s v a a n t l - d e p o s i t a r l a d e l o s a l t o s v a l o r e s e s p i - . 
g r i mlL'nto d e u n a e r a de r i t u a l e s : de l a c u l t u r a e n s u d f o r m a s I 
« d e z a p a r a e l COnt ineuto m á s p u r a s y d e l i c a t í a s . M i e n t r a s e l l a 
Uehi 6 a ^ t i m a de l o s d i - no d e s a m p a r e l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
en qi:e 10 t o m a n y a v i n a r t e , f l o r s u p r e m a d e l a c i v i l i z a c i ó n . k w ' ^ s u t>, — r m a n , y a v i n 
^ e 3 da n ^ 7 ! * * ' ~0 s ó l o P o r m i e n t r a s n o 
contig^e(1ad t e r r i t o r i a l . 1 s e r v e s t a l a b n e x r a d a y JUa, e l c u l t o 
d e s e r t e e l t e m p l o h a de 
y l a P a l e o n t o l o g í a . 
I I . — L a B l o s t á t i c a , o e s t u d i o de 
l a s p a r t e s d e l o r g a n i s m o e n 
q u i e t u d , y a b a r c a c i n c o c i e n -
c i a s ; l a M i c r o l o g í a , l a H i s t c -
l o g í a , l a C i t o l o g í a , l a E s t e -
q u i o l o g í a y ¡ a B i o q u í m i c a , 
t % — B i o f í s i c a , q u e e s t u d i a l a 
a c t i v i d a d de l o s o r g a n i s m o s , 
y c o m p r e n d e l a F i s i o l o g í a c i -
t o l ó g l c a , l a V l s i o l o e f a h i s t o l ó 
D e s p u é s e l a l u m n o s e ñ o r L a r r a l d e 
b r e s r e p r e s e n t a t i v o s de C a t a l u ñ a , y o 
m e p e r m i t o , c o n e l m a y o r r e s p e t o , 
m o l e s t a r l a o c u p a d a a t e n c i ó n de u s -
ted , p a r a r o g e r l e e n c a r e c i d a m e n t e , e l 
f a v o r d e u n a a c l a r a t o r i a , p u e s e n t i e n -
do q u e n u e s t r a p o l í t i c a c a t a l a n a , p r e -
g o n a d a c o m o u n a r e d e n c i ó n e s p a ñ o l a , 
no p u e d e , n i debe, s u s t r a e r s e de l a l e y 
de r e l a c i ó n q u e h a de I n f o r m a r n u e s -
t r a c a u s a , l a c u a l a n h e l a m o s v e r l a 
s i t t ó n t o , h a c i e n d o c i e n o s tí© ellosi l e y ó u n d i s c u r s o s o b r e l a c é l u l a , q u e 
d e t e r m i n a d a s o b j e c i o n e s a l oblado p r o - e s l a u n i d a d b i o l ó g i c a . F i n a l m e n t e , , . 
y e c t o de l e y . I o t r o a i u m a 0 i ¿ s e ñ * T M u ñ i z h i z o á e . \ ^ ^ . ^ P r o v e c h o de C a t a l u ñ a y 
l Q « f 0 Ho f ^ A c „ n a n r í o M o a HQ ^ . ^ a J f01" 10 ****h ©U S u p e r i o r i n t c r ó » de 
l a E s p a ñ a g r a n d e q u e todos a i u u m o s . 
g i c a y e l Q u l u i i a m o o r g á n i c o . | a y e r c o n e l J e t o d e l E s t a d o * 
R A T I F I C A C I O N | l a u t o d e todos u a p á c t i c  d e l u o r a -
P o r í e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a s i d o t o r i o , e s t o e s : a d o p t a n d o a l m l c i » ' » p o -
r a t i f i c a d o e n s u c a r g o d e F i s c a l de p í o l a c á m a r a c l a r a , s e p u s o a t ' ü p l a r 
l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , e l d o c t o r j s o b r e u n p a p e l u n a p r e r a r a d ó n m i -
M a n u e l C a s t e l l a n o s M e u a . . c r o s c ó p i c a , c o m o ' q u i e n d i b u j a c a l -
D S S P A C H A N D O I c a n d o . 
E l S u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , ! T e r m i n a d o e l a c t o l o s c i r c u n s t a n t e s 
doc twr A g u i a r , y e l D i r e c t o r de J u s t i - s e p u s i e r o n a v e r loa tíistlntoc a p a r a -
d a , d o c t p r G u t i é r r e z , d e s p a c h a r o n , t o s d e l l a b o r a t o r i o , s a l i e n d o todos de 
é l m u y c o m p l a c i d o s . 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
P i n a r : 7 3 0 0 . 
H a b a n a : 7 6 3 . 1 1 . 
R o q u e : 7 6 5 . 5 . 
S a n t a C r u z d e l S u r ; 7 6 4 . 0 0 . 
T E M P E R A T U R A S 
P i n a r : 2 1 . 0 . 
H a b a n a : 1 9 . 5 . 
R o q u e : 1 9 . 0 . 
S a n t a C r u z d e l S u r ; 2 0 . 0 . 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y l u v r z a CD m e t r o s p«»r 
s e g u n d o ; 
P i n a r ; N E f l o j o . 
H a b a n a , 9 E 4 . 9 . 
R o q u e ; c a l m a . 
S a n t a C r u z d e l S u r : E l . S . 
E S T A D O D E L C I E L O 
P i n a r ; p a r t a c u b i e r t o . 
H a b a n a , R o q u e y S a n t a í V u » . ü*l 
S e ñ o r D o n J o s é A i x a l á . S u r ' d e s p e j a d o s . 
^ ^ n 0 / 1 0 ! 8 0 ^ , A y e r l lov10 e n t r i n i d a d , B u w a v i s t a , 
E s d i f í c i l d e s d e B a r c e l o n a j u z g a r i Z u l u e t a y S i e r r a M o r e n a . 
S o y de u s t e d a m i g o a f c c t i s l m u y 
c o n s t a n t e a d m i r a d o r , 
J o s é A i x a l á , 
E l " C r i o l l o " d e " L a V e n . * 
/ A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 d e 1 9 2 1 
- * • , » * ^ * r J - ' J k 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i -
c a n o d e C o b a 
C u b a y A m a r g u r a 
C 429 18 d 14 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
D í a 14 de E n e r o D í a 13 de E n e r o 
V i s t a ^ C a b l e V i s t a C a b l a 
New Y o r k . . . . 
L o n d i c s . . . . , 
L o n d r e s , 00 d í a s . 
P a r í s 
Madrid 
H a m b u r g o . . . . 
Z u r i c b . . . . . 
M i l a n o 
I to t terdam. . . . 
A m b c r e s . f lor ines . 











































R E C I B I D A S P O R 
MENDOZA Y CA 
M I E M B R O S D E 
T h e N. Y o r k Coffce and S u g a r E x c h 
E N E R O 14 
A b r e hoy C i e r r e hoy 
M E S E S Com. Ven . Com. V e n . 
E n e r o . 
F e b r e r o . 
Marzo . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u n i o . 
J u l i o . . 
Agosto 
Btbre . . 
Oc tubre . 
Nvbra . 





















B O L S A D E 
NUEVA YORK 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y C a . 
de a z ú c a r e s de C u b a de l a nueva cose -
c h a a c u a t r o y medio c e n t a v o » p a r a fe-
brero . 
L a . demanda del ref inl h a d e c a í d o y 
solamente se a n u n c i a n l i g í t o s negocios. 
L o s prec ios no se han a i t e r a d o r ig iendo 
e l de 7.75 para el granu lado f ino. 
VA mercado de los futuros estuvo nue-
vamente quieto y los precios no s e a l -
teraron, r ig iendo f ina lmente l a co t i za -
c i ó n a 1.3 puntos netos m á s bajos , con 
relaclOn a los in tereses a n t e r i o r e s . —1 
E n e r o , c e r r S a 4.50; marzo, a 4.09; m a -
yo, a 4 .KJ y j u l i o a 4.84. 
AIERDAIXT 
D E L DINERO 
N U K V A Y O R K , enero 1 4 , - ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
(Cable rec ibido por nuestro hi lo d i rec to ) 
P a p e l m e r c a n t i l , 7 314 a 8. » 
C a m b i o s , f i r m e s . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
00 d í a s b i l l e tes a.oS'/i 
C o m e r c i a l , 00 d í a s b i l l e tes . . . 3.08Mi 
Co'Mervial. (f) d í a s bil loles « o b r e 
bancos 3.08 
D e m a n d a 3 73 
Cable 3.73t4 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C a 
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
ASNERO 14 
E W Y O R K 
1. —Mercacfa quieto y s i n operac iones 
a base de 4 112 centavos c . y f. C u b a y 
5.52 centavos a z ú c a r de P u e r t o R i c o . — 
No h a y ofrecidos a z ú c a r e s de derechos 
plenofl. 
2 . — H a y ofrecidos a lgunos lotes de 
C u b ? y t a m h i í n de Puerto R i c o a l a 
an ter ior base . 
3 . — A d v i é r t e s e m a y o r i n t e r é s por a z ú -
c a r e s d é la nueva zafra y a pesar de 
l a inac t iv idad del mercado nada h a y 
obtenible por debajo de 4.9(10 centavos 
c . y 1. 
R e f i n o . 
E s t e mercado permanece • i e t o y en 
consonanc ia con e l de c r u d o . L a mayo-
r í a de los re f inadores estfin operando 
a base de 7.75 menos dos por ciento y 
s ó l o a lguno e s c e p c i o n a l m e n t e mant iene 
el prec io a n t e r i o r de 7.90. L a demanda 
indiv idual es regu larmente a c t i v a y 
como los de ta l l i s tas c u e ^ m con pocas 
e x i s t e n c i a s a t r a s a d a s , e ^ p é r a n s e precios 
e s tab les respecto a los ref inadores. 
M e r c a d o l o c a l . 
E s t e mercado se m a n t i e n e f irme a 
r>ase de l a c o t i z a c i ó n de New Y o r k . Se 
han vendido de l a z a f r a 1919 a 1929, 
tres p a r t i d a s de 400; 2.027 y B.1M sacos 
a 4 1|2 centavos c- y demanda 
de pe<iuefias p a r t i d a s p a r a el consumo 
loca l y p a r a completo de cargamento a l 
an ter ior n i v e l . 
L e g a l i z a c i o n e s d e l a z a f r a 
1 9 2 0 a 1 9 2 1 
E n e r o 13. L . R . M u ñ o z y C a . 4.000 
sacos . H a b a n a 4 i;2 centavos c . y f.— 
Ingenio T o l e d o . N o t a r i o : M i g u e l Nada l . 
L a z a f r a 
91 progreso d'e l a zafra c o n t i n ú a muy 
lento, debido a l a s poco propic ias con-
dic iones del tiempo y a o tras c a u s a s 
no menos a tendib les . L a d i r e c c i ó n de 
a lpunos c e n t r a l e s h a propuesto la mo-
l ienda p a r a nuis tarde. H a empezado a 
moler el c e n t r a l Dolores en C á r d e n a s y 
con é s t e asciend'en a noventa el n ú m e r o 
de centrales que muelen c o n t r a 107 en 
ipua l fecha del alio p a s a d o . 
E l rendimiento efi genera l d e j a m u -
c h o que desear, a exceepcirtn de a l g u n a s 
loca l idades donde reportan un r e s u l t a -
do re la t ivamente favorable . 
E l tiempo. 
F r a n c o s 
l ' emnnda . 
C a b l e . . , 
L N K U O 14 F r a n c o s b e l g a s 
A b r e Cierre ^ ^ . ^ 





A m e r . Beet S u g a r 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n L o c o m o l l v e . . . . 
A m e r . S m e l l i n g and R e g . . . 
A m e r . S i lgar R e f 
A n a c o n d a Copper 
A t l a n t i c (»ulf.-
H a l d w i n L o c o m o t i v e . . . • 
Bethlehem Stee l B 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . . 
C a n a d l a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r 
Thesapeake a n d Oblo . . . . 
C h i . , M i l and St. P a u l pref . 
C o m Product s 
C r u c i b l e Stee l E x - d 
C u b a C a ñ e S u g a r c o m . . . . 
C u b a C a ñ e Sugar pref. . . . 
C u b a n Amer. S u g a r New. . . 
F i s k T i r e 
G e n e r a l C i g a r 
G e n e r a l M o t o r s N e w . . . . 
I n s p i r a t i o n Copper 
I n t e r b . C o n s o l l d com. . . . 
I n t e r b . C o n s o l l d pref . . . . 
I n t e r n . Mere. Mar . , pref . . . 
Id'em Idem com 
K e n n c c o t Copper 
K e y s t o n e T i r e a n d R u b b e r . . 
L a c k a w a n n a S t e e l 
L e h i g h V a l l e y . . . . . . . . 
L o f t I n c o r p o r a t e d 
L o r r l U a r d 
M a n a t í S u g a r 
M e x i c a n P e t r o l e u m 
Midvale comunes, E x - d . . . . 
M i s s o u r i P a c l f c e r t i f . . . . 
N . t i C e n t r a l . . 
Nova Sco t ia Stee l 
P a n A m e r i c a n 
P i e r c e A r r o w Motor 
P u n t a A l e g r e Sugar 
R e a d i n g comunes 
R e p u b . I r o n and Stee l E x . . . 
St . L o u i s 8. F r a n c i s c o . . . 
S i n c l a i r 011 C n n a o ü d t . . . . 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . . . . . 
Southern B a i l w a y com. . . 
S t u d e b a k e r 
U n i o n P a c i f i c 
I ' . S . F o o d P r o d u c t s C o . . 
f i . S . Ind'ust . A l c o h o l . . , . 
U . S . R u b b e r E x - d 
TJ. S . Steel comunes 


























































F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a 15.00 
F l o r i n e s 
D e m a n d a . . 
C a b l e . . . 
32.75 
o2.05 
L i r a s 
P e m a n d a . 3.43 
C a b l e 3.47 
M a r c o s 
Prevalecen a l t a s t emperaturas y hasta 
este momento las l l u v i a s que se repor -
t a n son de poca I m p o r t a n c i a . 
F u t u r o s . 
E s t e m e r c a d o abrlrt con l igera mejo-
r ía p a r a los meses de enero y febrero. 
Miis tarde d e c l l n í i var ios puntos y ce -
rró enero de 4.59 a 4.03 f ;ebrero, de | 
4.64 a 4.65; marzo, de 4.09 a 4.70; a b r i l , I 
de 4.75 a 4.79; mayo, de 4.82 a 4 .84; ' 
jun io , de 4.S7 a 4.90 y ju l io , d'e 4.94 a 
4.96. L a s operaciones fueron modera-
das . 
E l m e r c a d o d e f l e t e s 
No a c u s a cambio a lguno. A l g u n o s c a r - , 
camentos se han aceptado a prec ios m á s ' 
bajos E l promedio es de 25 centavos 
c o s t a norte y 27 centavos cos ta s u r . ' 
Se a n u n c i ó a y e r una venta a n t e r i o r -
mente e fectuada de 10.000 sacos a 4 118 
centavos l ibro a bordo, C u b a . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
E l Colegio de C o r r e d o r e s ba des igna-
do para autent icar el a z ú c a r que se em-
barca por rr.to puerto en el d í a de hpy, 
a los n o t a r i o s c o m e r c i a l e s s e ñ o r e s E n -
r ique P e r t i e r r a y Gonza lo R o d r í g u e z . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
E N D I C I E M B R E 
E s t o s promedios son d'e v e n t a » d « 
c a r e s de la z a f r a de 1919 a 1920. 
a z ú -
G o : s ] d j tu Y o r k 
B a i u i j s i ü i 
E n e r o 1 4 -
A c c i o i e s - 5 1 7 , 1 3 0 
B o n o s 1 2 . 6 7 4 . 0 0 0 
e f e c t ú e n sua se lecc iones t e l e g r a f i á n d o -
nos prec ios y conf irmaciones . L a p e r s -
pect iva es b r i l l a n t e ; e l m e r c a d o de a l -
g o d ó n , m á s fuerte; hay t o d a v í a posibi -
l idades de efectuar buenas entregas . 
L A W R E N C t í & C O . 
T a m b i é n los f a b r i c a n t e s de te j idos M. 
C . D . l lorden & Sons, de New Y o r k , 
h a n remit ido a BU representante , s e ñ o r 
don B e r a a r d o Resosa , el s iguiente c a b l e -
g r a m a : 
" U K S O S A 
-Mercado muy f irme, algoa'ones s u b i e n -
do, ventas d o m é s t i c o s aumentan c a d a 
cüa gran c a n t i d a d , debido a los prec ios 
que r i g e n ; todo indica que los prec ios 
pueden s u b i r . L a s perspect ivas p a r a e l 
futuro, muy c laras . D é l e publ i c idad a es-
t a n o t i c i a . 
B O R D B N S O N . 
E L D I V I D E N D O D E 
L O S T E L E F O N O S 
L a C o m p a ñ í a C u b a n T e l e p h o n e empe-
zará desde hoy a pagar el d iv idendo de 
l a s acc iones prefer idas y comunes. E s t e 
dividend'o no e s t á sujeto a morator ia , 
y s e r á pagado en l a s o f i c inas de l a 
C o m p a ñ í a . 
E L D I V I D E N D O D Í L A I N T E R N A -
C I 0 N A L T E L E P H O N E 
T E L E G R A P H 
E s t a C o m p a ñ í a , a n e x a a l a C u b a n T e -
lephone, t a m b i é n p a g a r á desdo hoy e l 
dividendo t r i m e s t r a l n ú m e r o 2 de 1 1|2 
Por c iento . 
E s t e divid'endo se p a g a r á en cheques 
c o n t r a el B a n c o del C a n a d á y f u e r a de 
m o r a t o r i a . 
E L D I V I D E N D O D E L A C O M P A -
Ñ I A L I C O R E R A 
L a C o m p a f i í a L i c o r e r a C u b a n a , en 
v i s t a de l a so l ic i tud de a lgunos s e ñ o r e s 
ton^dores de acciones prefer idas de esa 
C o m p a ñ í a , su c o m i t é eeputlvo, en s e s i ó n 
t eñ id la e l d í a 10 del acturfl , a c o r d ó que 
se l leve a efecto el pago de los d i v i -
dendos correspondientes a d i chas accio-
nes prefer idas , por los t r i m e s t r e s ven-
c i d o s en 30 de sept iembre y 31 de d i -
c i embre d'el a ñ o p r ó x i m o pasado . 
E l c o m i t é ejecutivo, teniendo en cuen-
ta l a a c t u a l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , dicho 
pago se l l e v a r á a efecto en cheques de 
m o r a t o r i a contra el / u n c o E s p a ñ o l de 
l a I s l a de C u b a , los <iuo n o d r á n ser I n -
tervenidos en dicho banco, r e a l i z á n d o s e 
e l pavo en las of icinas de l a C o m p a f i í a . 
J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m r / o 36, todos los 
d'ías y horas h á b i l e s , a p a r t i r desde e l 
15 de enero y se c e r r a r á dicho plazo el 
p r ó x i m o dfa 28, a las 3 p. ra. 
E l cobro de los dividendos en l a for-
m a antea d i cha , no s e r á o b l i g a t o r i a p a -
r a los s e ñ o r e s accionistas , quedando a 
o p c i ó n de el los el perc ib i r lo s a s í o 
a g u a r d a r a que una ve?! n o r m a l i z a d a l a 
s i t u a c i ó n , la j u n t a d i r e c t i v a acuerde e l 
pago en d inero efect ivo . L o s s i f iores 
a c c i o n i s t a s que no rea l icen e l cobro 
dentro del plazo antes es tablec ido, se 
e n t e n d e r á que optan por es ta s egunda 
forma de pago, cuando a s í lo acuerde 
l a j u n t a d i r e c t i v a . 
P a r a el cobro del dividendo, todos los 
que posean acc iones d e b e r á n p r e s e n t a r 
los c e r t i f i c a d o » , sean n o m i n a t i v o o a l 
portador . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
H a b a n i 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
P l a t a e n b a r r a s 
D e l p a í s . . 









160% 161 Va 
32 32 Vi 
19% 19 Va 




























(Cable recibido por nues t ro hilo directo.) 
V a l o r e s 
N U E V A Y O R K , enero 14. — ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
H u b o ca lma en el mercado de valpres 
hoy y c i e r t a ausencia del I n t e r é s p ú -
b l i c o . L a s e s i ó n se s e ñ a l ó por c i e r t a s 
agres iones e specu la t ivas c o n t r a l a s fa -
voritas como C r u c i b l e Steel , las de cue-
ro , l a s de equipo, l a s t a b a c a l e r a s , lua 
de subs i s t enc ia y v a r i a s e spec ia l idades 
m a y o r parte de l a s p é r d i d a s se r e s a r -
c ieron, a b a l a n z á n d o s e los "cortos" con-
t r a las emis iones m á s reacc ionar ias . 
R e a d i n g a s u m i ó su j e f a t u r a en el mer-
cado a la hora f ina l , extendiendo su 
a v a n c e constante h a s t a c a s i tros pun-
tos e infundiendo c ierto grado de f ir -
m e z a en las de acero , pe tro l eras y emi -
s i o n e s a l i adas , a lgunas de l a s cua le s 
hablan reaccionado previamente de uno 
a t re s puntos bajo ó r d e n e s de r e a l i z a -
c i ó n . 
Cruc ib l e Steel , con un a l z a neta de 1 
y 318 se repuso. L a s ventas ascendieron 
a 500.000 a c c i o n e s . 
E l mercado monetario no s u f r i ó « I t e -
r a c i ó n n i n g u n a , preva lec i endo el tipo 
de l seis por ciento para lo» p r é s t a m o s , 
que a b n n d a r o h . L o s p r é s t a m o s a corto 
t iempo f seron neeoc lados a se i s y un 
c u a r t o y s e i s y medio. 
L a s i t u a c i ó n del i funbio e x t r a n j e r o 
f u é algo mixta , a f l o j á n d o s e nuevamen-
te los t ipos de L o n d r e s y P a r í s , con 
u n mejor curso p a r a los marcos y los 
g i r o » e s c a n d i n a v o s , lo mismo que p a r a 
e l tipo canadiense . 
F e r r o c a r r i l e r o s I r r e g u l a r e s 
D e l gobierno F á c i l e s 
P r é s t a m o s 
F i r m e s 60 d6aa, 90 d í a s y 6 meses, 
7 a 7 1|2. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F á c i l e s . 
L a m á s a l t a 6 
L a m á s baja 6 
Promedio 6 ' 
C i e r r e I 
Ofertas ^ 
Ul t imo p r é s t a m o 6 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o » . . . 5 % 
Peso m e j i c a n o 50 
Cambio sobre Montrea l 12 % 
G r e c i a , demanda 7~4Ó 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A U B E R T A D 
N U E V A Y O R K , enero 1 4 . - ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
t toé 
97.26. 
ú l t i m o s de l 3 1¡2 por 100 a 92.20. 
pr imeros de l 4 por 100 a 80.90. 
segundos del 4 por 100 a 86.02. 
pr imeros de l 4 1|4 por 100 a 87.42. 
segundos de l 4 1|4 por 100 a 87.02. 
t e r c e r o s del 4 1]4 por 100 a 90.10. 
c u a r t o s del 4 1[4 por 100 a 87.30. 
de la V i c t o r i a de l 3 3|4 por 100 a 
97.26. 
-4 de la V i c t o r i a del 4 3¡4 por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 14.— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
¡ C o n s o l i d a d a s . 
U n i d o s . . . 
47 % 
06 V* 
B O L S A D E P A R I S 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Befrunda q u i n c e n a . 
Mes 
J u n t a g e n e r a l . 
2W7 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Seprunda q u i n c e n a . 
Mes 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Segunda q u i n c e n a . 
Mes 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a quincena . 
Recunda qu incena . 
Mes 
S a g u a l a G r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . . . . 













L a B o l s a de l a H a b a n a c e l e b r a r á j u n -
t a general o r d i n a r i a en su local soc ia l 
el p r ó x i m o dfa 20 del ac tua l a l a s dos 
y media p . m . 
E n d i c h a j u n t a se d a r á c u e n t a del i n -
forme de l a J u n t a S i n d i c a l y de G o b i e r -
no, expres ivo de sus gest iones en el a ñ o 
a n t e r i o r y del b a l a n c e genera l . 
Se e l e g i r á n los miembros de la d irec -
t iva que le corresponden cesar reg lamen-
tar iamente , c u y o s c a r g o s son lo s E1" 
g u l e n t e s : 
Sejrundo v icepres idente , c u a t r o vocales 
p r o p i e t a r i o s y dos sup lentes ; tres 
miembros p a r a que forman l a c o m i s i ó n 
de g l o s a . 
B A N C O N A C I O N A L 
E n Junta ce lebrada a y e r por e l con-
sejo d irec t ivo del B a n c o N a c i o n a l de 
Cuba, se a c o r d ó r e b a j a r e l sueld'o de su* 
emp'eados en un tanto por ciento, s e g ú n 
l a c a t e g o r í a d© los mismos , a s í como 
r e b a j a r l e t a m b i é n S25.000 del sue ldo , q"6 
a c t u a l m e n t e ven ia d is frutando el d irec -
tor de d i c h a I n s t i t u c i ó n . Mr. Merchant . 
S e a c o r d ó t a m b i é n s u p r i m i r var ias s u - j 
c ú r s a l e s . 
M A G A Z I N E C O M E R C I A L 
Hemos rec ib ido el ú ' t i m o n ú m e r o de 
l a rev i s ta M a g i f l n e C # j e r c i a l que con 
tanto acierto d ir ige nuestro querido 
amigo y c o m p a ñ e r o s e ñ o r J u l i o de C é s -
pedes el que h a logrado encauzar dicha 
in teresante p u b l i c a c i ó n de fensora del 
comercio y l a i n d u s t r i a , h a c i é n d o l a f i -
g u r a r entro l a s p r i m e r a s de su í n d o l e . 
F e l i c i t a m o s a l querido companero por 
su é x i t o . 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
L o s seilorea R a f a e l O. del Monte y 
V a r o n a y Gonzalo R a m í r e z de A r e l l a -
no y Gon' .á l ea de Mendoza, han queda-
rio h a b i l i t a d o s para e j e r c e r como corre -
dores ,de comerc io en las p lazas de l a 
H a b a n a y P i n a r del R í o , re spec t ivamen-
te, en v i r t u d del t í t u l o que p a r a ta l fin 
les ha s ido expedido por e l H o n o r a b l e 
s e ñ o r S e c r e t a r l o y , mediante l a p r e s t a -
c i ó n de l a f ianza correspondiente . 
E X P O R T A C I O N L I B R E D E L A 
M A N T E Q U I L L A D E D I N A M A R C A 
E l gobierno de D i n a m a r c a , por d e c r e -
to de 5 del pasado, h a l evantado la 
p r o h i b i c i ó n en vigor p a r a l a e x p o r t a -
c i ó n de la m a n t e q u i l l a . 
L A S E X P O R T A C I O N E S 
E N E S P A Ñ A 
L a "Gace ta" , de M a d r i d , p u b l i c a la 
s iguiente r e l a c i ó n de l a s exportac iones 
que, s e g ú n l a D i r e c c i ó n general de A d u a 
ñ a s , se han reaiizad'o durante los once 
pr imerosos meses del c o r r i e n t e afto. 
A l p i s t e , 1.49t!.S.T) k i l o g r a m o s ; embu-
tidos, 524.402; c á ñ a m o , .•14.987; mie l de 
a b e j a s , 56.720; ga l le tas f inas , 53.8(!0; p a -
pel de seda. 10*939] veza y a lver jones , 
990 y mijo, 1.000. 
De lentejas se suspendieron las ex-
portaciones, por haberse cubierto el c u -
Po de l a s 2.000 toneladas autor i zadas , 
y de los d'emás a / t í c u l o s no se r e a l i z ó 
e x p o r t a c i ó n a l g u n a . 
C O N S U M O D E P E S C A D O 
R E L A C I O N del pescado, c r u s t á c e o s , et-
c é t e r a , que ha consumido el p ú b l i c o de 
e s t a c a p i t a l , con e x p r e s i ó n de su v a -
lor en venta , d u r a n t e los ú l t i m o s once 
d í a s de l mes de dic iembre de 1020. 
M E N D O Z A Y C O 
B A N Q U E R O S 
E J h e c h o de s e r e s t a l a ú n i c a c a s a c u b a n a con yuesto 
s a de V a l o r e s de N u e v a Y o r k Y O R K S T O C K E X r í r l a Bo1-
nos c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n d N,GE,• 
de c o m p r a y v e n t a de v a l o r e a . E s p e c i a l i d a d en i n v e r s i ó n 6r(1*n«< 
m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . • es ^e P H 
A C E P T A D O S T U E R T A S A M A R G E N 
P I D I N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S C S RÍWA 
L A L I B E R T A D . 3 &0y^ D : 
T e l é f o n o s : t s t s O b i s p o , 6 3 o 























L i b r a s 
C l a s e s 
Parfros . . . 
R n b l r u b l a s . 
C a b r l l ' a s . . , 
M o j a r r a s . . . 
S e r r u c h o s . . 
C h e m a s . . . 
R i a j a l b a s . . 
V a r i a s . . . , 
S a r d i n a s . . . 
I n f e r i o r . . . 
G u a g u a n c h o s . 
S a l m o n e t e s . 
T i b u r ó n . . . 
P i c u i l l a s . . . 
D o r a d o s . . . 
H u e v a s . . . 
C r u s t á c e o s 


















Caff' p a í s , de 30 a 36 centavos l i b r a . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s a S2.75 pesos hua 
c a l de 45 l i b r a s . 
C e b o l l a s v a l e n c i a n a s , a 6.50 centavos 
l i b r a 
Cebo l las gallegas, de 3.50 a 4.25 cen-
tavos l a l i b r a . 
Chí i l iaros , a 7 centavos l ibra . 
F ideos del p a í s a 2.20 caja de diez 
l ibras . 
F r i j o l e s neg"r>s Importados , d'e 14 a VI 
centavos i b r a . 
F r i j o l e s negros de l p a í s , a 18 centa -
vos l i b r a . 
F r i j o l e s colorados , chicos, a 12 112 c e n -
tavos la l i b r a . 
F r i j o l e s r a y a d o s largos , a 9 112 cen-
tavu* la l i b r a . 
F r i j o l e s rosados a 11.50 centavos la 
l ibra . 
G a r b a n z o s , cose''ha nueva, a 9 centa-
vos l i b r a . 
Garbanzos , cosecha v i e ja , a 8 1|2 c e n -
tavos l ibra . 
G a r b a n z o s monstruos a 16 centavos 
l i b r a 
H a r i n a de tr igo de 14 a 16 pesos saco 
de 200 l i b r a s . 
H a r i n a de m a í z a 6 y medio centa-
vos l i b r a . 
J u d í a s b lancas de 10 a 11 c t s . l i b r a . 
J a b 6 n a m a r i l l o , p a í s , de 12 a 14 pesos 
la c a j a . 
Jamones , de 30 a 00 centavos l i b r a . 
L e c h e condensada. L e c h e r a y Magno-
l i a , a 14-pesos l a c a j a . 
L e c h e condensada de o t r a s m a r c a s , de 
S10.00 a $13.30. 
Leche evaporada de 9 a 10 pesos, se-
g ú n m a r c a . 
Manteca de pr imara en t e r c e r o l a a 
21 pesos qu in ta l . 
Ma ntequ i l a l danesa , l a t a d'e m e d i a l i -
b r a , de 52 a 54 centavos lata . 
M a n t e q u i l l a holandesa , l a tas de me-
dia l i b r a , a 50 centavos lata . 
Mantequ i l l a a s tur iana , l a t a s de med ia 
l ibra , a 70 centavos lata. 
M a n t e q u i l l a del pnls, l a t a de cuatro 
l ibras , de 45 a 53 c ts . l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s , en barr i l e s , a 7 1|2 
POPOS el b a r r i l de 170 l i b r a s . 
M a í z del Norte, a 4 112 centavos l i b r a . 
M a l * ' a r g e n t i n o , a -4 113 cts . l i b r a . 
P a p a s en s a c o s a 3 3|4 cts . l a l i b r a . 
Queso P a t a g r á s , a 65 centavos l i b r a . 
S a l , a 3 centavos l i b r a . 
T á s a l o punta , a 42 c-^itavos l ibra . 
T a s a j . j p ierna , a 38 e n ; . i r <•! MIUM. 
T a s a j o despuntado a 20 centavos l i b r a . 
Toc ino ch l ' • 7̂ centavos la l ibra. 
V e l a s grandes del p a í s a 29 pesos l a s 
V e l a » amer i canas , grandes , a 24 peaoa 
má c t i t t r o c a j a s . 
V e l a s t rabucoa del pt la . a 30 p e s o » la« 
cuatro ca ja* . 
Vino n a v a r r o en cuar tero las a 34 pe-
sos. 
J t ' I i I A N IiT. F R A . 
Pres idente . 
C a m a r o n e s . . . . 
L a n g o s t i n o s . . . 
C a j a s l a n g o s t a s . 
C a n g r e j o s m o r o s . 
J a i b a s b l a n d a s . 
M o l u s c o s 
C l a s e s 
1.260 A l m e j a s . . . 
3.207 C a l a m a r e s . . 
75 P u l p o s . . . . 
4.500 O s t i o n e s . . . 
1 C a j a os t iones . 
E L P R E C I O D E L A L G O D O N 
A c o n t i n u a c i ó n publ i camos los s iguien 
tes cables, rec ibidos por importantes 
c a s a s d'e esta plaaa . 
C a b l e de l a Importante f i rma de Mi 
O . Ü . B o r d e n . Sons, de New Y o r k , re -
c ibido en l a H a b a n a e l d í a 13 de este 
mes. 
"Mercado muy f i rme . 
Algodfin. subiendo. V e n t a s para e l con 
sumo in ter ior aumentando d iar iamente 
a g r a n vo lumen. B a s a d o s en a c t u a l e s 
prec io s todas l a s I n d i c a c i o n e s son que 
los prec ios puedan s u b i r m á s . I^i pers-
pect iva p a r a el futuro, muy b r i l l a n t e . 
Conveniente pub l i car lo . 
B O R D E N & S O N . 
Cable recibido Por e l s e ñ o r B e r n a r d o 
P a r d í a s : 
N e w Y o r k (MIGÓ 11 45|44. 
P A R D I A S . H a b a n a . 
Desde p r i n c i p i o s de afio, l a s condicio-
nes han mejorado grandemente y hemos 
efectuado ventas Importantes . C o m p r a -
dores han comprado buenas cant idades 
e in forman hay poca ex i s t enc ia . Hemos 
reducido prec ios h a s t a l í m i t e y eugerl-
mos que usted haga que BUS c l i entes 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
ES 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O R 














I m p o r t e general 128.902.75 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D F 
N E W Y O R K 
E l mercad'o» permnnecirt m u y pesado 
todo el d í a de a y e r debido a las l iqu i -
>' ir iohes de ganancias y al haberse re-
novado las ventas en descubierto . E s p e -
ramos p r e c i o s m í i s bajos , aunque no a 
!os n ive les que tuvimos en d ic iembre . 
H o y se co t i za ex-divid'endo > I a r i n a 
pre f . , R e p u b l l c S tee l , C r u c i b l e Steel , 
Midvale Steel , U . S . R u b b e r y A m e r . 
S u m a t r a T o b . S o . P a c i f i c no se cotiza 
ex-dlv ldendo h a s t a nuevo aviso y las 
operac iones que se hagan d e b e r á n l le-
var el recibo de los derechos a d j u n t o s . 
M E N D O Z A Y tA. 
9 .27 .—Seguimos aconse jando tomen 
utilidad'es c a d a vez que el mercado me-
j o r e . 
9 . 4 7 . — L í i gran a lza que tuvo el mer-
cado f u é debido a l n ú m e r o de b a j i s t a s 
que se c u b r i e r o n pero creemos que l a s 
l iduldac iones empiecen' o t r a vez. 
9 .59 .—Hoy se cot izan ex-<'ividendo 
A m e r i c a n S u m a t r a 2 112 por 100 Repu-
b l i c I r o n S tee l 1 12 por 100 C r u c i b l e 
S t e e l 2 por 100 y Mar ine pref. 3 por 100. 
C A K l ' . l M . O Y F O R C A D B . 
1 0 N J A D E L F O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 1 4 d e 
e n e r o . 
A c e i t e de ol iva en l a t a s de 23 l l b r a a a 
M centavos l i b r a . 
AJos , s e g ú n t a m a f í o de 60 centavos 
i $1.25 m a n c u e r n a . 
A r r o z c a n i l l a , viejo, a 12 112 cen tavos 
l iDra 
A r r o z s emi l l a a 7 1|2 centavos l i b r a . 
. A r r o r V a l e n c i a a 12 centavos M n r a 
A r r o z amer icano , t ipo V a l e n c i a , no hay 
e x i s t e n c i a . 
A z ú c a r ref ino a 9 cen tavos l i b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a a 7 c t s . l i b r a . 
B a c a l a o americano do 18 a 24 pesos 
c a j a de 96 l i b r a s . 
Cafft P u e r t o R i c o de 34 a 36 centavos 
l i b r a . 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l d e l D r . B . 
A b e l l a . N a d a h a y m e j o r 
D e H a c i e a d a 
R E N U N C I A S Y N O M B R A i n í J > 
L e h a s i d o a c e p t a d a h * ' 
p r e s e n t a d a p o r e l s e ñ o r p , ? ! 
H u g y e t de s u c a r g o de o f i c S B 
A d m n i s r a d o r De legado de la A/C 
de N u e v i t a s , n o m b r á n d o s e en 
a J o s é F e r n á n d e z L u g o ' K 
— T a m b i é n s e le acenta 1. . 
a l s e ñ o r A l b e r t o V a í o S l de ^ 
de o f i c ia l s e g u n d o , C a j e r o PZSIA 11 
l a r e f e r i d a A d u a n a . aor ,1 
S e n o m b r a e n s u i u g a r al señn ^ 
r i q u e F e r n á n d e z . debiendo n i . 
fianza de 10,000 p e s o s . y ^ 
A T R A Q U E S D E V A P O R E S P \ i 
I S A B E L A I 
S e h a o r d e n a d o a l AdministradorJ 
l a A d u a n a de I s a b e l a de Sagua oí 
p e r m i t a a t r a c a r a los mutiles . 
^ q u e l p u e r t o a t r e s vapores de la ] 
n e a de M u n s s o n , a fin de que desei 
b a r q u o n d i r e c t a m e n t e l a s mercand 
q u e t r a e n . 
E s t a m e d i d a obedece a facilitar 
d e s c o n g e s t i ó n de c a r g a en la 
de l a H a b a n a . 
( E L N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
L A A D U A N A D E L A HABANA 
E l l i h i e s t o m a r á p o s e s i ó n de su c 
g o de A d m i n i s t r a d o r de l a Aduana I 
l a H a b a n a ( e l s e ñ o r L u i s Yero M 
n i e t . 
P a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n de la Adu 
n a de C i e n f u e g o s , que d e j ó vacan 
e l s e ñ o r Y e r o M i n i e t h a sido nembr 
d o y t o m a r á p o s e s i ó n e l próx imo 1 
! n e s e l s e ñ o r B e r n a r d o A l c á z a r . 
E L M I N I S T R O D E E S F A ñ A 
A y e r s e e n t r e v i s t ó c o n el Secretar1 
do H a c i e n d a e l M i n i s t r o de Bspafi 
L.< v I fLa e s t a b a re lac ionada o 
l a s g e s t i o n e s de l r e f e r i d o diplomáti : 
p a r a q u e u n s u b d i t o de su nacl( 
p u d i e r a r e c u p e r a r l a s prendas que 
f u e r o n d e c o m i s a d a s v^' l a Aduai 
j p o r i n f r a c c i ó n d e l reg lamento . 
| Y c o m o d i c h o subdi to e.-tá ¡Uin? 
; to a a b o n a r los d e r e c h o s correspo 
i d i e n t e s , q u e i g n o r a b a , le s e r á n d**! 
t a s d e s p u é s de l l e n a r l a s formalidad 
l e í c a s o . 
j A e s e fin e l S e c r e t a r i o de H a c U i 
j L a d a d o I-AS o p o r t u n a s ó r d e n e s m 
que s e d e v u e l v a n l a s prendas (Wn 
c 'as . 
H 
S E 1 
> írt carre 
• L i a » carre ToP 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
F u n d a d o en 1809 
C A P I T A I J P A C A D O . 
F O N D O D K R E S U R V A . 
A C T I V O T O T A L . . . 
i», m.oiu .no 
.•o iru.oio.oo 
»4.tí7O.018.4J 
S E T E C I E N T A S Q U I N C E B U C ü f i S A L K S 
C U A R E N T A Y S I E T > : E N C U l í A 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L . 
L O N D K E S : 2 P.ank P.nlldlng, P r i n os Strcot . 
N E W Y O R K : 6S W l l l i a m Street . 
B A K C B L O K A : M a z a de Catal i i fui , 0. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A . ( F l l A N C E . ) 
P A R I S : 28 R u é du Quatre Septemlbre. 
C o r r e s p o n s a l e s en todas las p l a z a s liitiicahles del Mundo. So expiden CAR-
T A S D E C R E D I T O para v i a j e r o s en P O L L A l t S , L115RAS R S T B B L I N A a • 
P E S E T A S , v a l e d e r a s s i n descuento a lguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E A H O U K O S , se admiten d e p ó s i t o s a intf-
r é s , desdo U N P E S O en ade lante . 
S U C U R S A L P R I N C I P A D EN L A H A B A N A 
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A z ú c a r e s 
N U E V A Y O R K , enero 1 4 . - ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . . 
E l mercado loca l de azftcar c r u d o es-
tuvo t r a n q u i l o y s in cambio r ig iendo 
e l precio de onatro y medio centavos 
p a r a los de C u b a , costo y .flete, i gua l a 
8.52 para la c e n t r í f u g a . No se a n u n c i a -
r o n ventr.s, aunque se o f r e c i ó una c a n -
t idad cons iderab le de a z ú c a r a los pre-
c i o s cotizados para embarque en enero 
y febrero. L a * no t i c ia s c a b l e g r á r i c a s 
a n u n c i a b a n ventas de 50.000 tone ladas 
P A R I S , enero 14.— ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
L a s operac iones es tuvieron d é b i l e s en 
i l a B o l s a hoy. 
T.a renta del 3 por 100 se cotlzfi • 
57 francos 92 c é n t i m o s . 
Cambio sobre L o n d r e s a 61 f r a n c o s 
I 35 c é n t i m o s . 
E u i p r e s i l t o del 8 « « t 100 a 93 francos 
20 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se cotizO a 16 f r a n -
c o s 33 c é n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , enero 14./—(Por l a P r e n s a Aso 
d a d a ) . 
E s t e r l i n a s . . . . . 2S.12 
F r a n c o s 48.00 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N U E V A Y O R K , enero 14. — ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
L a peseta espaflola se cotlr,8 a 13 ¿ e n -
tavos y 27 c e n t é s i m o s moneda a m e r i c a n a 
A c i d o s * 
P r o d u c t o s Q u t t n i c o f » 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l o r e s , 
E s e n c i a s , 
G o m a L a c a » 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a -
V a p o r " C U B A 
M E N O S D E 3 e > H O » A S D E T R A V E S I A ^ 
O p e r a d o e l é c t r i c a m e n t e . L u j o s a s c o m o d i d a d e j p a r a 240 p a w J 
C U I S I P t E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , r 
T o d o s l o s M a r t e s a l a s 4 p. m . T o d o s l o s S á b a d o s a 1»» 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
J u e v e s a l a s 8 a . m . L u n e s a l a » 7 a . na-
M I A M I S T E A S H I P C O M P A N Y , / ^ - 3 l l i 
LONJA 404-406 L Y K E S B i O T B . 8 ) , I N C . , A g e n t e s . TELMA-^ 
Uiita, 
C i 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P s g o s o o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l rannM " F ^ 
e n c u e n t a c o r r i s n í e , c e r n i r á y m u d e v a l e r e s f 1 * i p ¿ e ^ j r l * 
o o r a c l o n í s , d s s c u e Q l o s , p r é i t a n u s o o n g a r a n í a , c a j a i j ^ ^ ^ 
M p a r a ? a l o r e s y a l f a d a s . C u e n t a s d e a h o r r e s . r í ^ ^ ^ T ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - l 9 7 0 ' 
f i , 
ASOUXXIX 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 d e 1 S 2 1 P A G I N A T R E C E 
N O T I C I A S L O C M J E I 
r -
H I P O D R O M O 
S r e s onp « * r < ^ " W a r M i de los m e - , cod. B l l l r B a r t o n , R a m a . W h l p p e t t 
i n s c r i n r o t n o ^ a 3 f n e ? l a p i s ta fueron 1 H a l l y mooncy. ^ 
c S y o s n o m b r p ^ Hai1 i m P o r ^ n t e yusta, T . Hodge. B e t t y J . . L i t t l e D e a r . Se 
oomn w J ^ ^ e da,? a c o n t i n u a c i ó n , a s í i ven Seas . ' 
" D é l a H a b a n a a O r i e n t e 
- i" a 
j a u J o u 
B . J o h n s o n . Mis3 




ToP K a n r , carrera 
^ ¿ r r e r a : Gus Scheer, S i s t e r S u -
J ^ r e r l ^ B u f o r d . W a r Zonc, W a l -
\ r rera : Chefa. D i s turbance . "Wl-
j carrera: Night W i n d , P l a n t a r e -
itantine. 
como los nombres de s u s d u e ñ o s : 
v CAI^o ^ G e n e r a l J o s é M. GOmez. 
& A l v a r e z . H e r r ó n 
A r m o n í a , W a l n u t H a l l . G r u n d y . L a c k a 
T n SS, F 1 ' A i k e n : C u b a n i t a . 
1 v \ ' ^ f t o l o m e o . Matber. 
S,.' %' « e a l . Doc tor C h a r l e s W e l l s 
A . H D í a z . Z u l u l a n d y A z u r i t a . 
Doctor R i c a r d o L o l z , B a l l y . 
1 n ^UJ?,bo Jubmo >' E l m o n t -
B Morro Staíble. F i r s t C ó n s u l . 
5P*V,5r^Jf- G i l r o y . M a y o r H o u s e . 
P o t r a n q u i t a de ca l idad J o u J o ü . ganado- , ¿ÍZ' Goldb'at t Mat inee Ido l . F r a n k W . . 
r a de s u a n t e r i o r s a l i d a , y que como 1 y I I ' p a s t o r e a u . F u r b e l o w . " 
todos los e j e m p l a r e s que componen l a ! . 
c u a d r a del prominente tur fman E d . C e - í " ~ 
b n a n . posee ca l idad 
u c n i C A N CLUB H A N D I C A P ' ? SE DISCUTIRA EL DOMINGO, 
J- * A PREMIO DE 3.000 PESOS Y CUOTAS, EN UNA MILLA Y 
C()H^PIAM OCTAVO 
p i s t a nuevamente los e jemplares n o v a -
tos, en tre cuyo corto grupo se des taca 
Noontlne . , con mayores probabi l idades de é x i t o l a 
Do-
L . D . I r n r e , J a r u c o . 
A . K e i t h . A U R i g h t S i r . 
G . W . L o f t . T i p i t y W l t c h e t t . 
J o h n Ltove. T h e L e o p a r d . A m e r i c a n i 
A ce. 
C . Middle ton . S tepson 
e n e l G o l i a t í i 
H o y a b a n d o n a s u " h a n g a r * ' d e l ae" 
i r o d r o m o de C o l u m b i a e l i n m e n s o ' G o -
PouchK* Moo^e• Cromwe11' Sweep C l e a n . ; H a t h - d e l a C o m p a ñ í a A é r e a C u b a -
0RC T . M c k e r s o n . V a r Zone. na'< e n v i a j e a S a n t i a g o de C u b a 
W . L,. O l i v e r . S i n n F e i n e r . | i n a u g r u r a n d o a s í u n a n u e v a r i a q u e 
M V s ^ B ^ P o m N r e ^ Mlñ!111- ! n o s c o m u n i c a r á p o r e l a i r e c o n 
E . D . Spr lnger . S a n t a C l a u , F i e r r e a O r i e n t e . 
F e u 
J . W a l t e r s . R a n c h e r . 
y cons i s tenc ia p a -
s a l l r a i r o s a en su prueba de hoy. 1 
J o u J o u es h i j a del famoso s e m e n t a l ! 
\ on Tromp, propiedad de Mr. C e b r i a n , 
fuerte opos i tor a Noontlne. l a ar is to-1 
c r i t i c a p o t r a n q u i t a que por tara los co-1 
lores de H a r r i y P . W h i t n e y . y que se ! 
sabe h a hecho co losa les pruebas m a t i -
nalea . T i e n e es ta j u s t a de n o v a t o j o t r o ' 
poderoso a trac t ivo , pues en ell;* hace < i 
S o b r e l a p i s t a 
« „ v consistente e j e m p l a r s u defimt e l potro Ca imi to de A r m o n í a R l V C r S l d e i n d u d a b l e m e n t e , e s e l C a b a l l o h o n r a d o . D C F e X C e l e n -
^ i - ? L Vnn T r o m p v R o s e - : adqu ir ido e l verano pasado en un r e m a - • " C « ; * A I"» I ^ i r f. i i r - • * . v c t c " 
• • ' i lpr tarde su record de i n - : te de novatos, propiedad de j e f f e r s o n c í a . — r a i t A c c o m p l i s o l a m e n t e l e f a l t a b a l a f i r m a e n l a p r i m e r a , 
^ a - f IntP temporada, ganando ' k i n g s t o n . L a s o tras j u s t a s e s t á n I n - . j i • • i i \ » i m* » • 
1 prJff^utiva carrera al d e r r o - . t egradas por buenos e j emplares , y s e l C U a n t l O l a C O g l O e i D e c r e t o d e ftiCratona. 
c u iar -en a E x h o r t e r , en 1 p r o d u c l r i n en e l las r e ü i d a s luchas de l I 
^ a % > a s W o r ^ de los af ic ionados. n u ^ t r a ^ o n ^ . o n ^ lo dtb11 que 8on s l es ? u e f1 <-aba110 .de p e r i t o I n a W o o d ^ n u e s t r o e s U m a ^ ; OCUPÓ e l cuarto turno en e l i _ . . " , n u e s t r a s convicc iones , en l a s c a r r e r a s , no o p i n a lo contrar io . P e r l g o u r d i n e es ta •cv . i . 
V00nTeniio cíe S00 pesos Sweep j A m e t t C a n C l u b H a n d l C a n . ' S e a , I Í , 6 „ e n - J a ú J t i m a de l d í a de ayer , i en g r a n forma. e " a i t i a g o F a l s 
nort6 los colores del G o d a p p i e , 
f„¿ hien jugado, a c a b ó en e l 
íue U l e „ „ ¿ ^ v niPdio d e t r ü s I 
E l a e r o p l a n o g i g a n t e s a l d r á , d e l c i -
t a d o c a m p o a l a s 7 de l a m a ñ a n a y 
A d e m á s v i a j a r á c o n e l l o s o t r o r e -
p u e s t o e n s u c o n f o r t a b l e c á m a r a l l e -
v a r á c i e r t o n ú m e r o de e j e m p l a r e s de 
lo s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s de l a c a -
j p i t a l q u e p o d r á n s e r l e í d o s e n S a n " 
¡ t i a g o a l a s s e i s h o r a s de s u s a l i d a de 
i l a H a b a n a . 
j M a n e j a r á e l G o l i a t h e l a v i a d o r 
i M . L u c i e n C o u p e t y l e a y u d a r á n e n 
! s u s f n n e i o n e s t é c n i c a s dos m e c á n i c o s 
de l a " C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a " . 
A d e m á s v i a j a r á c o n e l l o s o t r a r e -
I p r e s e n t a n t e d e l a m i s m a e m p r e s a 
tn«""a "razón de 4.40 pesos. I d ló a l a l i s t a de s t a k e s de a n t e r i o r e s j p a r e c í a que su v ic tor ia se h a b í a consu- i 
se mantuvo a l e r t a a l darse I temporadas . ¡ mado. E l j u r a d o d l ó s u d e c i s i ó n a favor 
S Í T d e partida, colocando a R l v e r - ; . * I de Stepson, y aquel lo f u é T r o y a . 
fVn l i delantera seglndo de c e r c a £ 1 f u h i n t V d e 1 9 2 3 " L ñ clar01 el mundo j u g a b a a l fa-1 
ter v Sweep Clenn. C u a n d o ! ^ . i i m u i i i j u c m u * vorito , y cuando v ieron f a l l i d a s sus es-
•> curva l e jana , U lvers lde se ! „ . ^ t I neranzas , s u ra'bla se d e s b o r d ó y h u - ! 
breves Instantes , pero P i e - j „ „ P 5 r a ^esta i m i ^ r t a n t e j j u s U hj que de l cielo b a j a s e el 
i J t ^ 0 3 "muerdan que el o tro d í a , un í Y a "es h o r a de que venza Out the W a w . . N o s - c o n s t a q u e s e r á n m u y b i e n 
tepson, e s t a b l e c i ó un record j B r o t h e r Mc_ L e a n _ y M i U t a r y G l r l . e s t l - ; r e c i b i d o s l o s e x c u r s i o n i s t a s e n S a n - | 
. j t i a g o y l o m i s m o e n C a m a g i i e y d o n d e i 
e n s u v i a j e h a r á e s c a l a e l " G o l i a t h " . • 
L a s a u t o r i d a d e s de a m b a s p o b l a d o - j 
a d v e r t i d a s de l s u c e s o | 
a d a r l e t o d a l a i m p o r -
t i e n e e l p r i m e r " r a i d * ' 
H a b a n a a S a n t i a g o . 
F é l i x v i a j e d e s e a m o s a l o s e x c u r -
s i o n i s t a s . 
c6 l l -eramente y v o l v i ó a s u s ' ^ d e c i d i r á en B e l m o n t - P a r k se h a b í a n ! s a c r o fuego, 
^ t o ^ c o n l igera venta ja s o b r e l e c h o a n t e s del p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n ; A y e r , fué a l 
r S w M P Clean que a la sansón d í a 3 de l corr iente , nada menos que m i l | e l favorito , y 
r e v é s l a c o s a : A l l i v a n e r a 
todo e l ' mundo, r e l a t i v a -
k ' M d a vez miis a l deLin tero . . e n t r í e s de e j emplares , y es e spera que * mente, t e n í a puesto en l a h i j a de R a -
«Ha pn la rec ta f ina l , F n m c l s 1 P a r a ^ '"«ndo este hecho e l conteo t o t a l ' d lum sus mantecosas y por tanto e r a n 
m más vluor a E t h o r t e r , y a u n - : se h a b r á n logrado u n a s mi l c u a t r o c i e n t a s ] s impat i zadores de BU c a n d i d a t u r a , 
rpsnondló con entereza su es-1 Inscr ipc iones , que, s i a l f in c r i s t a l i z a n . , P i e r r e a F e u , aunque respetado por los 
1P n e r m i t i ó apareVarse a R l - ' h a r f i n que el premio en bruto de d i c h a , hooks m a k e r s , era un e l e c t r i c i s t a , pues 
°o mismo que s u c e d i ó a Sween | clAsi<?i ca^rerp. ^ a l ( » n c o J i p a c i fra^ m a y o r 1 
pie t leaníf i e l show p a r a s u s 
tlxadores. E l ganador r e c o r r i ó l a 
en 1:40 2-."). 
carreras de ayer tarde ce l ebradas 
i todas muy Interesantes y de l 
» de la buena concurrenc ia quu 
esencló. L o s favoritos tuvieron bus 
buen día. E l jockey W i l s o n a l c a n -
¡lante é s i t o con sus tres montas 
nMPor0bsru jua^compoftaml^rto17 en i H'e por el lo' desde á h o r a ' se h a r á cargo ' 0 j ¿ s v i s tos ' fa l tando ' d í e z "metros de l a 
L Paula V y Ml lvan han sido m a n - de montas ambulantes , por medio de 8 i i ; l n e l a . a mi v a a lgunos m í \ s nos pare -
a l a •'escuela", donde los cabal los í : g ? n t e J - D ; 1Hvale,yM A TI e l ó que h a b l a pasado a l a potranca . 
ieros se entrenan pnra su d é b i d o . L a yegua Ade l ia , h i j a de H u r ó n produ | S ln embargo, l a d e c i s i ó n fufr P a r a A l l í 
que el record del P o t o m a c . en 1800, as-
cendente a 07.675 pesos . 
E l C a r i b b e a n C l u b H a n d i c a p . 
A . L . T a y l o r v e n d i ó su e j emplar F l y 
Home a F r a n k G r a c , 
A n t o ñ l c o Huiz d e s c l n d l ó el contrato i . t e n í a s l n em'bargo l a d e l a n t e r a ; 
que tenía^ con el jockey J . Carmody , | iero F i e r r e a F e p , v e n í a ade lantando 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
| FRIMEKA CARRERA: 3 FTRLONGS 
¡ P r o b a b l e g a n a d o r : J o u J o n , 115. 
C o n t e n d i e n t e : Noont lne . 110. 
C o n chance : C a i m i t o , 113. 
T a m b i ó n c o r r e r á n J u s t i n a E , 110: E l i a s 
j O , 113. 
| S E G U N D A CARRERA: 6 l | í PTRLONOS 
P r o b a b l e g a n a d o r : C y M e r r l c k . 100. 
s u s boletos en la mutua, s eguramente C o n t e n d i e n t e : E l g a . 102. 
se hubieran pagado a ve inte pesos o m a s . ! C b n c h a n c e : M l s s W r l j j h t . 107. 
L a a r r a n c a d a se d e m o r ó mucho, por ¡ T a m b i é n c o r r e r i i n : F i n l x . 98; D o n n a 
l a s m a j a d e r í a s de A l l i v a n . s iendo de e x - | G r a f t o n . 00; A l g r e t t e . 102; G a r r l s o n . 10? • 
traflar no l a a m o r d a z a r a n . P o r f in a r r a n , H o n e s t George . 100; Terrl 'b le S u s a n . 103; 
c a r ó n , y el f ina l e n c o n t r ó a B l a z e a w a y ; B . B . J o h n o n . 100; T o p U u n g , 112; H o -
y F l r e w o r t h agotados, d e s p u é s de r u c mam. 10Ó; G r e y K u m p , 105. 
grandes esfuerzos . A l l i v a n t a m b i é n e s -
t a b a cansada por sus m a j a d e r í a s en el TERCERA CARRERA: 5 112 FURLONGS 
B o x e o 
I n u s i t a d o e n t u s i a s m o p o r l a fiesta e x -
t r a o r d í n a r i a de b o x e o q u e s e c e l e -
b r a r á m a ñ a n a d o m i n g o on e l 
p a r q u e " S a n t o s y A r t i g a s " 
H a s i d o firmado u n c o n t r a t o d e u n 
g r a n p u g i l i s t a n o r t e a m e r i c a ^ j q u e 
c o n t e n d e r á c o n t r a A b e í 
D o m í n g u e z . 
L A G T T B A C I O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
d e l o » R e s f r i a d o s , A f e c c i o n e s ó D o l o r e s de fiargantt. 
R o n q u e r a , ' C a t a r r o s c e r e b r a l e s . 
B r o n q u i t i s a g u d a s ó c r ó n i c a s , C a t a r r o s p u l m o n a r t f , 
G n p p e s . Inf luenza , A s m a , E n f i s e m a ó P u l m o m a » , 
e s n a h e c h o p a r a t o d o s a q u e l l o * 
q u e e m p l e a n l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
A n t i m é p t í o m m 
P e r o e s p r e c i s o , a l p c r d í r l a s e n l a s f a r m a c i a , 
i n s i s t i r h a s t a o b t e n e r 
I A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que te venden s ó l o « n c a j a s 
coa s i nombre V A L D A en U tapa 
S E 3 " V E I V r D E ü V 
t o d a s l a t a f a r z a a e i c i a o 
y d z - o c r x a e a r i A s 
| J o e C a r m e l , e l e x c e l e n t e " p e s o l i g e -
1 r o " c o n t r a t a d o e x p r e s a m e n t e p o r l o s 
i p r o m o t i o r e s c u b a n o s , m e d i a n t e i n d i c a 
j c l ó n de B a t t l i n g N e l s o n , e n l a c i u d a d 
nto en suces ivas s a l i d a s a ¡ Jf> a l a c u a d r a A r m o n í a u n a 'bonita po- van y no ^ 1 , 0 n i s i q u i e r a rumor de Rmite, 100. 
^ c a r r e r a s of ic ia les t r a n q u i t a . h i j a de su cruce con B l a z e a - f a v ¿ r l t 0 a l jugado, y por lo tanto a los May, 05; Onwa , 100 
U n e n a los favori tos tuvle-1 ay- L a n o T a t » n a c i ó ei d ía 10 del co- , pe(lfan 
P r o b a b l e g a n a d o r : Zindo, 111. 
C o n t e n d i e n t e : I n a W o o d , 103. 
C o n c h a n c e : Per lgourdine . 110, 
T a m b i é n c o r r e r á n : Norfolk Be l l e , 1<Mj de « « ^ Y o r k , y q u e h a l l e g a d o a l a , 
O u a r d s m a n , 107; J u t l a n d , 109; A v i ó n . 107;' H a b a n a a c o m p a ñ a d o de s u " m a n a g e r " : 
I ! ? w í « f l í ; 112: L t a c l e , B e r t F r i e n t , i n m e d i a t a m e n t e de h a b e r 
i l l e g a d o a e s t a c i u d a d , h a c o n t i n u a d o 
Inicio descargando s u s pe-1 ""lente. i No era el t lp de C l o c k e r como C a n d l e CUARTA CARRERA: 5 l!3 FCRÜOXGS s u r i g u r o s o " t r a í n i n g " , no a b a n d o n a 
"mPr,6 a '1? ? U a l r ^ A r " ? - ! L l g h t . E l fa l lo h a b í a S i d o , favorable a l : , . . . . _ . . . _ v._ i t\i\ o ír ln r- lndad do Ina orllfif irm fHP'nTi las probabil idades de L o y a l l s t I ÍH-1K- n a T í a r,om Igbt. E l fa l lo habla s i d o , r i to , a l jugado, y por lo tanto a os, .Trobable g a n a d o r : O u t the "Wny, 105 
tereses del maVor n ú m e r o ; era , por C o n t e n d i e n t e : B r o t h e r Me L e a n , 107. 
„ tanto, a l t a m e n t e humano que nc v i - f o n chance : M l l l t a r y G l r l , 107. 
unda S c a r p l a I I obtuvo e l t e r m i n a c i ó n de l a temporada | n l e r a n protestas . Muchos que cogieron T a m b i é n correr f in : S i s t e r Sus le . 105; 
le l o s ' jueces , d e s p u é s de en - L a c u a d r a de T . Monnhan ha a d q u i r í - 1 a A l l l v a n ies p a r e c i ó v i c tor ioso P l e r r e « u s Scheer, 110; F i c k l e F a n c y , 108; A l l 
lucha sostenida con el sejrun- do í 03 derechos sobre el jockey ^ elner. , a FeU( pero como les faTorecIa l a decl - Ag low, 107; K o r a n , 07: B y r n e . 107; W U -
loy . 'a l que s u p e r ó y a en l a A n t e s p e r t e n e c i ó a l a c u a d r a de , s i^n . ca l laban , recordando los fal los que freda. 105; M e r r y F e a s t , 107, 
recta d e s t i t u y ó a l d e l a n t e r o • U yegua de cr ía C o l o r s , y se p r o - favo  
npll. y cerca de la meta a l ] l>?nf f m b a " a r l a P a r a 8t"d "nta aP ?á I in t er 'wentv Seven piedad en P l e r r e , South D a k o t a a l a lo ta 
Boy. _ 
una nariz, con P r l c e s s M v r t l e K - *loo,"e- , ~ Ati,^ ^ono/ir,^! los h a b í a n perjudicado, 
er puesto. Miss Proc ter , l a f a - E l potro de tres anos, A l k e n , ganaaor | E a incontestaJble. que s i e m p r e que h a 
esta carrera , que h ¿ « í a su | de la t e r c e r a de l m i é r c o l e s , es l a e s p e r a n -m  va u n a ( l e c i s i ó n dudosa, habr í i protes 
el p r ó x i m o D e r h y . ' tag> s i i a s t l m a el i n t e r é s de l a mayoti i 
Q U I N T A C A K R K R A : U N A M I L L A 50 
X A R D A S 
ría 1 ..Ida de la temporada, c o r r i ó «a de A r m o n í a p a r a . , 
s primeras etajas , pero luego Muchos que p r e s e n c i a r o n su m a g n i f i c a ' o de una m i n o r í a Importante , bullangue-1 J;roioai)ie g a n a d o r : \ \ a i n u t H a l l , 110. 
enotando no e s t a r ' a u n l i s t a I d e m o s t r a c i ó n , p r e d i c e n que serl l un t e m l - | r a ; y no l a h a y n u n c a en los casos co - ' C o n t e n d i e n t e : ^ a r ̂ pne 
fuerzo de ayer . ble candidato en tan Importante c o m p e - ¡ mo ayer , cuando son pocos los per jud l - T ^ i ^ 1 1 c o r r e r á n : . B u f o r d , 114; Do 
alcanzó su pr imera v i c t o r i a ¡ tencla , con grandes probabi l idades de cados y viene a pedir de boca la d e c i s i ó n | ^ou. 100. 
p a r a la m a y o r í a . 
P a s a igua l que en l a m a l t r a t a d a p o l i 
t i c a . V i e n e u n a nota de Gon/.filez, r e g ó 
mnorada contra un grupo de ! tr iunfo . 
i de calidad en l a t e r c e r a p a r a ' A i k e n f u é cr iado en el s tud propiedad 
s de tres a ñ o s , con P a n s y y I de H a r r y P. W i t n e y . quien lo e n v i ó a 
en los otros puestos. L a f a T o - ' e s ta en u n i ó n de otros novatos a cargo , (.Ĵ Q conservador y protes ta l i b e r a l ; v i -
sta. Mahevona. se q u e d ó en e l ' de J o h n i e Pangle , l a temporada ante I gjj^. ¿ e C r o w d e r . pues los l ibera les son 
,. edó fuera del dinero t a m b i é n . I r lor , de quien lo a d q u i r i ó A r m o n í a . E l l lnos t r a i d o r e s , dicen l o s conservado-
finalista Ithymer. fué des t i tu - r í i o pasado no piulo tomar parte en re8 v l iberales 1 boa unas Pas-
* ' i s delanteros en el ú l t i m o f u r - ) c a r r e r a s debido a u n a l e s i ó n que s u f r i ó j cuaa 
i quinta, ganando dicha c o m - , en la espa lda , de la que se repuso t o - , 0 l le C r o w d d e r r e c i b i ó a Z a y a s . se con-
on relativa faf i l ldad. K l C o r o - ta lmente durante los meses del verano, j g e s U o , ^ J o s é M i g u e l ; que "Ti lburón", 
té imicbo, s iguiendo a l a d e l a n - | i as tando p l í l c i d a m e n t e en e l potrero de j abrnza y eíi abrazado por el Pres idente , 
ose y a l c a n z ó por ello e l se - d icha c u a d r a . 1 ?e le i n d i g e s t a e l a r r o z a l C h i n o . 
!sto sobre Buncrana . M a y r p s e Como n o t a cur iosa debe m e n c i o n a r s e , JJOS hombres en todos l a d o » son unos 
Jr courpleto y F l y Home n u n - ! el hecho de que A l k e n y F u r b e l o w , ga - ; nl f ¡0g en cuanto p ierden l a s e r i e d a d ob l i -
t°r- . , nadores de la t e r c e r a y cuarta de a n t e s ! , a nos i n ^ ^ g i a sociedad, con 
favorito de la sexta , r e t r d ó ! de ayer , son ambos h i j o s del notable | sus estatl lto8 v c á n o n e s cul)anos son 
ina de dicha c a r r e r a , con s u s e m e n t a l P e t e r P a n . y cr iados en e l | . „!.-;„„ „ „ i „Mfw<«= rmt,\n 
en el post, pero a r r a n c ó b ien s tud de Brookda le F a r m . New J e r s e y , 
ivo en seguimiento del de lante- propiedad de H a r r y P . W l t n e y , y a cargo 
W*J, a l que d e s t i t u y ó en l a de J a m e s Rowe. 
rya. para d e s p u é s a n o t a r s e el B i l l I l u n e i . t fué reclamado y adquir ido 
muy escaso margen sobre p d e s u é s de la sex ta del m i é r c o l e s por T . 
en 1.200 pesos . . i í e u y F l r e w o r t h 
El b u e n p r o g r a m a d e h o y . N o t a s d e l a p i s t a . 
como n i ñ o s muy mal cr iados por reg la Uff; l fh¿rt ' (*?ngB, 1 0 6 f P l a n t e e 
do ír l a c i u d a d e l o s ed i f i c io s g í g a n 
t é s e o s y c i o n t i n u a d o e n l a t r a v e s í a 
a b o r d o d e l b u q u e q u e l o t r a j o a t i e -
r r a c u b a n a . 
J o e C a r m e l , e l n o t a b l e b o x e a d o r 
a m e r i c a n o do r e c o n o c i d a f a m a , h a fir-
m a d o u n c o n t r a t o p e r a u n a p e l e a a 10 
" r o u n d s " c o n t r a e i i n v e n c i b l e C a m -
p e ó n de C u b a de p e s o l i g e r o , A b e l D o 
m f n g i i e z , c o n o c i d o p o r todos l o s m ! 
U a r e a de s i m p a t i z a d o r e s que t i e n e e n -
t r e n o s o t r o s e l v a r o n i l d e p o r t e de l o s 
p u ñ o s . E l c o n t r a t o firmad» p o r J o e 
C a r m e l fija s u p e l e a c o n t r a " L a l o " 
D o m í n g u e z p a r a l a n o c h e d e l d í a 30 
del c o r r i e n t e m e s de E n e r o , 
E s a s e r á , u n a p e l e á , que E e a n o t a r f l I 
c o n l e t r a s de o r o e n l o s a n a l e s de l 
SÉPTIMA CARRKKA: UNA MILLA Y 50' p u g i l i s m o e n n u e s t r a R e p ú b l i c a . Y a 
YARDAS ; h e m o s d i c h o a l g o de J o e C a r m e l . D e 
Proba-ble g a n a d o r : Zole. 105. A b e l D o m í n g u e z p o c o t e n m e o s q u e de-
C o n t e n d l e n t e : Ml ldred . 107. c l r , p e r o e s o no o b s t a n t e , p r o m e t e -
C o n c h a n c e : A t t o r n e y Muir . 107. m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s a l g u n o s i n t e -
B & T m ' X i ^ % f ^ ^ S ; ^ S ^ l ^ ^ ^ d e t a l l e s b I o B r * f l c n s so 
o n l a a c t u a l i d a d 24 a ñ o s de e d a d . E s 
u n p e r f e c t o " p e l e a d o r " , d e l a e s c u e l a ; 
de u n M a t t i n g N e l s o n , e l f o r m i d a b l e 
v i e j o e x - c a m p e ó n d e l p e s o l i g e r o d e l I 
m u n d o . P o r i n d i c a c i o n e s d e l m i s m o ! 
B a t t l i n g N e l s o n h a v e n i d o a C u b a I E s t e b l o e m i n e n t e m € n t e aglM. 
J o o C a r m e l . D e s d e h a c e c i n c o d í a s s e c u l t o r de f e r a c e s t . f 
e n c u e n t r a es l a H a b a n a . V i e n e e s t e -
L a C o n f e r e n c i a A g r í c o i a d e S a n 
A n t o n i o d e l a s C a b e z a s 
SEXTA CARRERA: UNA MILLA 
P r o b a b l e g a n a d o r : D i s turbance , 08. 
C o n t e n d i e n t e : R a v a n n a . 95. 
C o n c h a n c e : Chefa . 103. 
T a m b i é n c o r r e r á n : W i n a l l , 100; George 
O J r . , 103; D r a f t s m a n , 110. 
t a d f i r m e , h a s e c u n d a d o c o n e n t u -
s i a s m o l a c a m p a ñ a v u l g a r l z a d o r a de 
lo s A g r ó n o m o s de l a E s t a c i ó n A g r o -
n ó m i c a , q u e e l d o m i n g o 9 d e l a c t u a l 
lo v i s i t a r o n , o f r e c i e n d o u n a c o n f e -
r e n c i » a g r í c o l a e n l a c u a l s e t r a t a -
r o n d i v e r s o s t e m a s de i n t e r é s p a r a 
J o e C a r m e l p o s a s o l a m e n t e 134 l o s a g r i c u l t o r e s : E l A l c a l d e s e ñ o r D o -
í u o n i J . a c t u a l l d * d - P e r t e n e c i ó m i n g o p a s t r a n a r e c i b i ó a l d o c t o r M u . 
c u a n d o m á s j ó v e n a l a c a t e g o r í a d e l f l0z G i n a r t a l s e ñ o r R , 
p e s o p l u m a . E n e s a d i v i s i ó n c o n q m s i ó ! r r a i i n v í t á n d ó l o s e n l a m a ñ a n a d e l 
féran p u g i f . i s ' í A a o o m p a i l a d o de s u 
" m a n a g e r " B e r t F r i e n d , y de u n v e r -
d a d e r o legajo, de r e c o r t e s de los p r i n 
c i p a l e s p e r i ó d i c o s n o r t e a m e r i c a n o s , 
quo s o n p o s i t i v o s a n t e c e d e n t e s i d e l v a -
l o r de e s te g r a n b o x e a d o r . 
E s t a importante competencia h í p i c a . 
Lltuída p a r a su p r i m e r a c e l e t o r a c i é n 
temporada, s era l a p r é x l m a Jus-
. . s t a k e s 
^or del d iar lo local , en c u v a temporada, y ten 
•ia irán aJ post W a r Zone, B u - g u r a l el p r ó x i m o 
j . S i 1 y Docod. en o p c i ó n r r l e n t e . 
i yi?* 1-000 nesos que ofrece e l , E l A m e r i c a n C l u b H a n d i c a p s e r a l a » 
mo. Buford s o p o r t a r ! el peso novena de s t a k e s (pie se decide en e s t a , 
esta . . . . 
contra 
on as ignad 
p e n e r a l ; y en cuanto l l egamos a g r a n -
des y nos viene la ser iedad que algu-1 
nos l l a m a n de l b u r r o ; seguimos con l a . 
m a n í a de a r m a r unai a l g a r a b í a cada vez 1 
que m a m a i t a (que en l a m a y o r í a de 
edad es l a P a t r i a ) , nos n i e g a algo. • 
B i e n d e c í a e l poeta; que 
" E n este mundo t r a i d o r | 
n a d a es verdad n i m e n t i r a . I 
T o d a es s e g ú n el color 
del c r i s t a l con que se m i r a " . 
S e r í a Interesante en cada c a r r e r a ce-
109; 
Mlser lcorde , 107; C o n s t a n t l n e . 110. 
Mejor a p u e s t a : W A L N U T H A L L ' . SALVATOR 
H a b a n a P o l o C l u b 
l i u i u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a 
R e s u r g e c o n m a y o r p u j a n z a n u e v a -
fcre e l " n u n c a v e n c i d o y s i e m p r e v e n -
c e d o r " C h a m p l ó n c u b a n o do p e s o II 
g e r o . 
Dejando a un lado es tas cons lderac lo-
«1 primer 
PRIMERA CARRERA 
c^fcUoi . w . PP. s t . % H y* St. F. 
rrocter 
• • ion 
*y. . • • « • 
l^oruin' * ' 
"Phant. ' ' 























B a t t r é l l . 
J . Smi th . 
R . B a l l . 
P W i l s o n . 
J . Col l ln . s . 
C r u m p . 
15 C a r m o d y . 
25 T r y o n . 
R u i d o s o y h a l a g a d o r es e l e n t u s i a s 
m o q ü « e x i s t e e n t r e los f a n á t i c o s p o r 
l a fiesta e x t r s o r d i n a r l a d e l p r ó x i m o 
doraringo. d í a 16. en e l " r i n g d e l p a r -
q u e S a n t o s y A r t i g a s " , . 
L a p e l e a - e s t r e l l a de l a n o c h e s e r á a 
s a b e n l o s 
d e l C a m -
c o m p l e t o . 
S u s t e r r e n o s p r ó x i m o s a l " C o u n t r y | e n l a q u e c o n t e n d e r á n e l f a m o - o L o u i s 
f e n ó m e n o K i d C á r -
s e r á e l c o m b a t e H e - j 
L o ó n a 8 e p i s o d i o s L o s ' 
s e i s " r o u n d s " , A l e x I 
F e l l o R o d r í g u e z , y a 4 , ' 
¡ s i d o formidable . ' a l e g r e y c ó m o d o " s t a n d " d e l a c i t a d a A n d y P a r a j ó n c o n t r a Y c u n g S a i n t I 
l ^ p S F S ^ T i & S : s u e r t e " ; : s o c i e d a d a l o s e l e m e n t o s m á s d i s t l n - j P e t e r a l a fiesta e x t r a o r d i n a r i a d e l ! 
! P a s t i r e a u , y el t err ib l e prefecto, S c a r - g u i d o s de n u e s t r o m u n d o s o c i a l . i p r ó x i m o d o m i n g o , dia^ 16, en e l p a r 
' p í a , v e n c i ó en r e ñ i d a l u c h a con C a v a n ] L , a a c o m p e t e n c i a s p o r e l v a l i o s o t r o i q u e " S a n t o s y A r t i g a s " . 
'BIBÍI t m de C l o c k e r M a h e v o n a c o r r i ó ' í e o d e s a r r o l l a r a n l o s d í a s 15, 1 8 , ) R e c u e r d e n l a . ; f a n á t i c o s q u e e s t a ' 
i l a suerte de costumibr^ de los ' c a ñ o n a - ! 20, 22 , 25, 27 y 29 d e l a c t u a l d a n d o ¡ g r a n fiesta do p u ñ o s e s a b e n e f i c i o de 
' zos.. que se d i sue lven en s a l v a s y h u m o ; ' c o n l i e n z o l o s j u e g o s a l a s 4 e n p u n t o i e l l o s m i s m o s , p u e s e l p r e c i o de l a s 
g r a n d e s t r i u n f o s sobren l o s m e j o r e s 
" f e a t h e r w e l g h t s " d e l m u n d o , l l e g a n 
do a s e r u n o de l o s I n d i c a d o s p a r a 
d i s p u t a r l e e l C a m p e o n a t o M u n d i a l a l 
g j r m i d a b l e K i l b a n e . 
L a s m e j o r e s p e l e a s en q u e J o e C a r -
m e l h a t o m a d o p a r t e , h a s i d o c o n t r a 
J o h n n y M u r r a q ; W i l l y S p e n c e r ; J o e 
G a r y ; T o m m y M o o r e ; P e p p e r M a r t i n 
y o t r o s n o m e n o s n o t a b l e s . 
F o o l - B a l l 
E n l o s t e r r e n o s d e " C u a t r o C a m i - j 
n o s P a r k " , s e c e l e b r a r á n m a ñ a n a do-1 
m i n g o , i n t e r e s a n t e s p a r t i d o s de foot 
b a l l , e n o p c i ó n a l C a m p e o n a t o N a c i o -
n a l . 
P o r l a m a ñ a n a , j u g a r á n l o s e q u i p o s 
de s e g u n d a c l a s e ' H i s p a n o ' y ' S t a 
d i u m ' . E s t e m a t c h c o r r e s p o n d e a l a 
S e r i e " A " . 
A l a s d o s de l a t a r d n , c o m e n z a r á n 
l o s p a r t i d o s de s e g u n d a c a t e g o r í a , 
s i e n d o e l p r i m e r m a t c h , e n r í e l o s 
c l u b s " I b e r i a ' y ' M a t a n z a s * . Y a l a s 
t r e s y m e d i a , se e n f r e n t a r á n l o s e q u i 
p o s " C a n a r i a s " y " O l i m p i a ' . 
D a d o e l e n t u s i a s m o q u e h a d e s p e r -
t a d o e s t e C a m p a a n a t o , e n t r e s u s a d -
m i r a d o r e s , e s c a s i s e g u r o , q u e ' C u a -
t r o C a m i n o j ' , e s t a r á c o m p l e t a m e n t e 
o c u p a d o . 
y Whlppet t . uue a m e n a z ó mucho s ln ga- o n t r a d a s h a s i d o r e b a j a d o , n o obs-
23 47 2-5 1:07 1-5. M u t u a : L o v a l s t . 3.00 2.80 2.G0. T w e n t y Seven, 
Accompli , 5.3o. P r o p i e t a r i o : I tosedale Sta'ble. P r e m i o : |550. 
hizo una buena d e m o s t r a c i ó n ^e ^a t a r d e 
" v e n c i ó . P a n s y y C u b a n i t a e n t r a r o n se - ] Y t o m a r a n p a r t e e n l o s m i s m o s los t a n t e p r e s e n t a r s e e l m e j o r p r o g r a m a 
e q u i p o s d e l C o u n t r y C l u l í , E j é r c i t o 
QGUNDA CARRERA 6 FURLONGS.—PREMIO: 700 PE? J9 
de l a t e m p o r a d a . 












6 7 7 
4 5 6 
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2 F . W i l s o n . 
5 C r u m p . 
6 R . B a l l . 
P l c k e n s . 
P e n m a n . 
K e l s a y . 
F r a n c l s . 
B u t w e l l . 
F l e t c h e r . 
m s t r a c l é n . T h e P í r a t e hizo honor H a v a n a P o l o C l u b n o s r u e g a d i g a m o s , 
ibre , y se r e v e l ó un verdade- ; ¿es¿e e s t a s c o l u m n a s q u e p u e d e n a s í s a u n e x c e l e n t e b o x e a d o r a m e r i c a n o , i 
5ero (fel t e r r i b l e bandido m e r - j ^ ^ ^ todag l a g f a m i l í a s n o t a b l e e n t r e l o s " p e s o s l i g e r o s " d e l : 
M u n d o , p a r a q u e c o n t i e n d a e n u n c o m - I 
! ¿ " 3 r . 4 7 .1:13 M u t u a : S c a r p l a , 8.00 4.00 3.30. C a v a n Boy , 8.90 4.40 
• l r o P l e t a r i o : W . H . H a l l . P r e m i o : $530. 








'«Ita. 4 4A' 1:13 3-5. M u t u a : W h l p p e t t . x.,.iv .'.¿r 
^ *.«>. P r o p i e t a r i o : M. G o l d b l a t t . P r e m i o : ^CTiO. 
COARTA CARRERAS—UNA MILLA. PREMIO 800 PESOS 
2 2 2 1 K e n n e d y . 
J . C o l l i n s . 
P l c k e n s . 
N . J . B a r n e . 
F . W i l s o n . 
W e i q e r . 
gundo y tercero. 
R lvers ide . el Gobel de l a s c a r r e r a ? . H a h a n a p 0 i n chih 
hizo su b u e n a d e m o s t r a c i ó n de c o s t u m - i y H a b a n a POlo u i u o 
bre y aunque se v i ó apurado por p r i m e - ; A u n q u e s e h a n e n v i a n o a l g u n a s t a r 
r a vez este a ñ o con E x h o r t e r v e n c i ó c l ^ - ; tag de l n v i t a c i ó n e l P r e s i d e n t e d e l n o s C l o d o m i r o y M i k e C a s t r o h a n c o n - l 
^ á t m — — T»mn n h  n i P ^ d ^ m n s ! t r a t a d o e x p r e s a m e n t e e n N u e v a Y o r k I 
a su nomt 
ro c o m p a ñ i 
" ^ á q u i n t a f u é p a r a R h y m e r , sln g r a n I q u e a c o s t u m b r a n c o n c u r r i r c a d a a ñ o , 
esfuerzo. E l C o r o n e l ' c a s i a r m a u n a revo- mffniMM v a d e m á s c u a n t a s n e r - b a t e a fl iez TOUnds c o n t r a e l i n v e n - , 
f u c l ó n . mies s u s boletos en plaee paga-1 a l o s mismos y a a e m a s c u a n ^ p e r " c h a m p i o n " c u b a n o de p e s o U -
ron un P o t o s í . s o n a s s i e n t a n a f i c i ó n p o r e l v a r o n i l 1 . X , 
L a ú l t i m a , en «pie fué tip f ^ l a V , O M d e p 0 r t e d e l p 0 l 0 . 
c o r r i ó re la t ivamente bien, y a l a he r e í a - J V ^ g ^ e U y d a d o e l 
, a I i n m e j o r a b l e t i e m p o q u e d i s f r u t a m o s 
COMENTARIOS PARA HOY ¡ Úm j o r n a d a s d e l " g r o u n d " de C o l u m -
'.| b i a p r o m e t e n r e s u l t a r p l a c e n t e r a s e 
L a p r i m e r a de beíbés debe s er p a r a I a I n t e r e s a n t e s . 
; c a m a r e r a die Max im y c o m p a ñ e r a de 
• r-anilo ( Jou J o u ) . Moontine y C U m i t o • 
s « n s su contrar ios . S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
C y M e r r l c k t iene su jchance^ en ^la se-1 
13.10 5.50 3.30. P a n s y . 6.SO c u n a , a s i como l a veloz E U a . M i s » w r i p h t ; R i j 4 A y a n n i i c i e « « «O f l í M A R I O D E 
es buena yegua , pero e s t á muy de^gra-1 mmZmmmm 
Ciada. lo »/.rnAra 1 W A I U N A 
Zindo p u d i e r a r e p e t i r en l a tercera . 
g e r o , A b e l D o m í n g u e z 
C o n f o r m e lo I n d i c a l a p r e s e n t e n o t l 
c í a . l o s p r o m o t o r e s c u b a n o s se h a n 
p r o p u e s t o l e v a n t a r e l b o x e o a g r a n 
a l t u r a e n l a H a b a n a . 
E l p u g i l i s t a c o n t r a t a d o p o r C u b i l l a s , 
S a n M a r t i n y H e r m a n o s C a s t r o , e s -
u n a e s t r e l l a d e l " r i n g " . S e l l a m a J o e 
S a r m e l y p r o c e d e d e N e w ' Y o r k C i t y . I 
J o e C a r m e l p o s e e u n m a g n í f i c o " r e -
c o r d " e n s u v i d a d e p u g i l i s t a . S o h i - j 
z o b o x e a d o r d e s d e m u y j o v e n y t i e n e i 
d o m i n g o a s u r e c o r r i d o p o r l a c o m a r -
c a a f i n de q u e p u d i e r a n o b s e r v a r 
y e s t u d i a r l a s t i e r r a s de c u l t i v o . E n -
c a n t a d o q u e d ó e l d o c t o r M u ñ o z G I -
n a r t e de e l l o , y a s í lo h i z o c o n s t a r e n 
s u c o n f e r e n c i a , c l a s i f i c a n d o l a s t i e -
r r a s c o m o de] t i p o c a l c á r e o , e x c e l e n -
t e m e n t e p a r a v i a n d a s de t o d a s c l a -
s e s q u e s o n lo s c u l t i v o s de l a l o c a -
l i d a d . T a m b i é n v i s i t a r o n l o s A g r ó -
n o m o s l a s c a n t e r a s q u e s e ervnlotan 
e n e l t é r m i n o , r e c o g i e n d o v a r i o s f ó -
s i l e s e n l a s r o c a s c a l c á r e a s y t o -
m a n d o m u e s t r a s de l a s d i s t i n t a s c a -
l i z a s p a r a s u a n á l i s i s q u í m i c o . 
L a c o n f e r e n c i a t u v o l u g a r en e l t e a -
t r o c i n e , a n t e u n a c o n c u r r e n c i a d i s -
t i n g u i d a , e n l a c u a l h a b í a e l e m e n t o s 
d e l m a g i s t e r i o m e z c l a d o c o n l o s 
a g r i c u l t o r e s . E s t o f u é m u y de l a g r a -
do de los c o n f e r e n c i s t a s , q u e e l o g i a -
r o n a l o s m a e s t r o s y m a e s t r a s p o r 
s u l a b o r e d u c a t i v a , d á n d o l e s l a s g r a -
c i a s p o r e l a p o y o p r e s t a d o p o r e s e 
e l e m e n t o a l a c o n f e r e n c i a . 
C o m e n z ó e l d o c t o r M u ñ o z G I n a r t e . 
e x p o n i e n d o l a I m p o r t a n c i a de l a E s -
t a c i ó n E . A g r o n ó m i c a , y l o s b e n e f i -
c i o s q u e d i c h o C e n t r o p r e s t a a l a 
c l a s e a g r í c o l a e x p l i c a n d o d e s n u é s l a s 
m e j o r a s q u e a s u j u i c i o d e b e n I n t r o -
d u c i r s e e n l a s t i e r r a s c o l o r a d a s y 
n e g r a s . a s í c o m o l a a c c i ó n de l o s a b o -
n o s q u í m i c o s , y e n g e n e r a l e l c u l t i v o 
d e l m a í z , c a ñ a e t c . T e r m i n ó h a c i e n -
do u n l l a m a m i e n t o a l a c l a s e a g r í -
c o l a , a f i n de u n i r s e e n a s o c i a c i o n e s 
c o o p e r a t i v a s p a r a e l r á p i d o a d e l a n t o 
y p r o g r e s o d e s u s I n t e r e s e s . 
D i r i g i ó d e s p u é s l a p a l a b r a a l n n -
d i t o r i o e l s e ñ o r P a r r a , e x p l i c a n d o l a s 
d i v e r s a s c l a s e s de i n j e r t o s p a J a á r -
b o l e s f r u t a l e s y m o s t r a n d o v a r i o s 
e j e m p l a r e s e n e s t a c a s y p ú a s p r e p a -
r a d a s a l e f ec to . 
E l e n t u s i a s m o ' que d e s p e r t ó e s t e a c -
to c u l t u r a l s e h a t r a d u c i d o en c o o p e -
r a c i ó n , p u e s e l s e ñ o r A l c a l d e r o g ó a 
l o s c o n f e r e n c i s t a s r e p i t a n s u s c o n f e -
r e n c i a s e n l o s b a r r i o s de B i j a . M a g -
d a l e n a v L i m a e n l o s d o m i n g o s v e n i -
d e r o s . A s í l o p r o m e t i ó e l Jefe d e l s e r -
v i c i o de A g r ó n o m o s l o q u e l e v a l i ó 
u n a n l a u s o de t o d a l a c o n c u r r e n c i a . 








3 1 1 1 1 1 
7 7 
6 6 
<> 6 n 
P i c k e n s . 
F r a n c l s . 
C a r m o d y . 
F . W i l s o n . 
Dominlck . 
W e l n e r . 
8 10 H . Robinson . 
4 
10 
f A - 3 » . 
S * a L l r 3 í : í 4 1:40 2-5. M u t u a : R l v e r s i d e . 4.40 3.40 3.00. E x h o r t e r . 4.90 
' 410- P r o p i e t a r i o : A r m o n í a Stables . P r e m i o : $650. 









4 4 4 4 ó 3 
2 2 2 1 
7 6 6 6 
3 3 1 lí 
6 8 7 5 
8 7 8 7 
5 5 3 8 
1 1 1 4 
10 10 
F . W i l s o n . 
P e n m a n . 
K e n n e d y . 
P i c n e n s . 
Boyle . 
Merlmee. 
B u l c r o f t . 
W e i n e r . 
l-80 ttjao4»3"5 1:15 1:42 1:47 3-5 Mutua: 
" buncrana-, 3.10. P r o p i e t a r i o : H . 
EXTA 
• M í e 
R h y m e r , 9.00 4.50 4.50. E l 
Shle lds . P r e m i o : $550. 
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3 1 1 1 
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. • ^ o í f h 1 ^ 4 2-5 1:41. M u t u a : A l l i v a n . 5.50 3 J * ) 3.30. P i o r r c 

















W i l s o n . 
H . Millet 
R . B a l l . 
F r a n c l s . 
C r u m p . 
Boy le . 
W e i n e r . 
Me L a u i r h l i n . 
N . J . B a r n e s . 
L o w e . 
10 ominick . 
F e u . 
- 3 ? S>oslcl,sn A U s a l i d » ; St . , » r r » i i c » d « . : 1 
• » r " co l ir io* m i l l a 1 » t , r e c t a F . , f i n » ! ; O. a b r i ó c o t l i a d é n ; 
- N E O S A L V A R S A N 
$ 2 - 7 5 
d o s i s 
U G I T I M O 
T e n e m o s c e r t i f i c a d o d e l f a b r i c a n t e 
d o n d e r e c o m i e n d a h a g a s u s c o m p r a s 
e n e s t a c a s a p o r s e r g a r a n t i z a d o s s u s 
e f e c t o s y p r o c e d e n c i a . 
A P A R T A D O 
S 5 ¿ . 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C Ü B A 1 0 8 . 
T E L . A - 7 é 3 é - M - 3 5 1 5 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
$ A 1 - 6 0 L I B R A 
M a t c h d e b o x e o 
M A D I S O X S Q U A R E , N e w Y o r k , E n e -
r o 1 4 . 
D o s p u g i l i s t a s de p e s o m e i i a n o . t u -
v i e r o n u n e n c u e n t r o e n e l "bout" de 
a p e r t u r a a s e i s " r o u n d s " , d u r a n d o 
! « a s t a el g n a l . L o s j u e c e s a c o r d a r o n 
e n q u e J a c k M c C l e l l a n d , de C a l i f o r -
n i a , f u é e l t r i u n f a d o r s o b r e J a c k S t o -
ne , d e e s t a c i u d a d . E l a n u n c i o de esta* 
d e c i s i ó n f u é r e c i b i d o c o n u n a f o r m i -
d a b l e p r o t e s t a de t o d o s l o s a s i r ' e n t e s . 
E l I r l a n d é s J o h n C u r t i n , d e f ^ r s e y 
C i t y y " B i l l y " M a r i o s , de R o c k a w a y . 
p u g i l i s t a de p e ^ ) p a f M , l u c h a r o n e n 
o l s e g u n d o " m a t c h " a d i ez " r o u n d s " , 
y e n e l s e m i - f i n a l c o n t e n d i e r o n J o h n -
n y R I s l e r y B o b b y M i c h a e l . a m b o s d e t 
e s t a l o c a l i d a d , c o n 126 l i b r a s de p e s o , ¡ t r a b a n p r e s e n t e s a n o t a m o s l a s s i g u i e n 
r e s u l t a n d o "tablas"' l a p e l e a . t e s : 
S e ñ o r e a D o m i n c o P a s t T a n a . A l c a l d e 
M i i n l c i p a l : J o s é D í a z . P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o ; s e ñ o r i t a s M a e s t r a s . M i 
r á e l a G a r c í a . M a r í a J . V e g a : J a i m e 
R o m e u : T / i i s a M . R a m í r e z : A d e l a i d a 
P é r e z : E l o í s a G p r c í a ; C e c i l i a N a v i o : 
S o f á G r a c i a ; S e ñ o r i t a . ? ? . E m é r i t a H é r 
t o r , S a r a M e r l a d e t ; F r a c i s c a H é c t o r ; 
s e ñ o r e s O c t a v i o S o u n d o ; S e c r e t a r l o d e 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n . J u a n M a n u e l 
J a i - A l a i 
S A B A D O 16 D E E R E B O 
P r i m e r p a r t i d o a 2'* t a n t o s 
I r f e o y e n m e n o r y L a r r i n a r r a . ]31an-
c ó s . 
L a r r u s c a i n v A b a n d o , A z ; ; . . , s . 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 9 c o n S ! O ^ e r o ; P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u 
p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
H i g i n i o , C e c i l i o . M l l l á n , L u c i o O r t i z 
e I r i g o y e n m e n o r ' 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
C a z a l i z m a y o r y A l t a m i r a . B l a n c o s 
I r i g o y e n m a y o r y A r g e n t i n o , A z u l e s 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 9 • - H a 
c o n 8 p e l o t a s f i n a s 
\ 
S e g u n d a q n i n l e l a a ft t a n t o s 
G ó m e z . E c h e v e r r í a . N a v ^ r r c l t A m o 
r o t o , G a b r i e l y T e o d o r o . 
F m p e z a r á a l a e c h o j - m e a í a 
E l D I Á E I O D E L Á H A B I -
K Á l o « s a r u m t r a u s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a r i ó n 4e l a 
R e p ú b l i c m . 
C 451 a l t 
c a c i ó n ; d o c t o r A m b r o s i o M o r e j ó n ; j e -
fe l o c a l de S a n i d a d ; d o c t o r P r i r a t i -
v o A l v a r e z . a b o g a d o y n o t a r i o ; A g r i -
c u l t o r e s : E s t e b a n A p ó r t e l a . f i n c a 
V a l d é s ; S e b a s t i á n B e t a n c o u d t . J u a n 
R o d r í g u e z f i n c a G a n J u a n ; N i c o l á s 
E c h e v a r r í a , f i n c a L o s P i n o s ; M a n u e l 
C a b a l l e r o , V í c t o r C r u z z , c o l o n i a S a n 
A n t o n i o ; d o c t o r R a f a e l de la» C r u z 
j u e z M u n i c i p a l ; R a i m u n d o R o m e u , 
P r e s i d e n t e d e l L i c e o ; L u c a s A b r c u , 
f i n c a V a l d é s ; F r a n c i s c o L e ó n , f i n c a 
M e r c e d e s ; M a t í a s S a n t o s , f i n c a L i m a ; 
J e n a r o A p ó r t e l a , V i c e n t e A r e n c i b i a , 
f i n c a B e l l e z a ; J o s é A n t o n i o P a s t r a -
n a , f i n c a I n d i o ; D e s i d e r i o S u á r e z , j e -
fe d e l P u e s t o , I s i d r o O r t i z A l c a l d e do 
B a r r i o de C a b e z a s y o t r o s m u c h o s . 
L a p r ó x i m a c o n f e e r n c i a p u e s , s e 
v e r i f i c a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 16 e n 
e l b a r r i o de B i j a de e s t e T é r m i n o 
de S a n A n t o n i o de l a s C a b e z a s . 
i A ú k i s A C A 1 0 R C É i i l A K i U U t LA ITIAIUÍIA E n e r o i ¿ d e ¡ 1 ^ 2 1 
J u z g a d o C o r r e c c i a n a l d e 
l a S e c c i S n C u a r t a 
S t M E > T L 4 S T'FÍ í F E Z , S B . L E O l í 
A E M I S E N 
— _ n m i 
A y e r h u b o b u t a ... u p l o de r i f e r o s y 
c l i a r a d i s t a s y e l J u z g a d o p r o c u r a n d o 
c o m o s i e m p r e a p r o x i m a r s e a l a j u s t i -
c i a l o s h a c o n d e n a d o s e g ú n s u s c a t e -
g o r í a s . 
V é a s e l a l i s t a : 
R a m ó n M é n d e z o P e n d e z P ó r t e l a , 
( b a n c o f u e r t e ) 160 p e s o s de m u l t o . 
J o s e f a D i a z . ( b a n c o f u e r t e ) Í 0 0 p e -
s o r de m r j l t a . 
J u a n C h a m b e r g o y J o s é C a c h o l , r l -
' f c r o s ( b a n c o f u e r t e ) 150 p e s o s de m u í 
t a c a d a u n o . 
F r a n c i s c o S a l a r i c h e l i s t e r o , ( b a n c o 
i C b ' c o ^ 31 p e s o s de m u l t a . 
J e s ú s V á z q u e z a c u s a d o de h u r t o y 
p o r t a c i ó n de a r m a fue a b s u e l t o p o r e l 
d e l i t o y c o n d e n a d o p o r l a f a l t a a c l n 
c o d i a s de a r r e s t o . 
J u l i á n M é n d e z y M a n u e l P é r e z q u e 
s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a y s e l e s i o n a -
r o n c o n d e n a d o s a u n p e s o s c a d a u n o . 
E l d e p e n d i e n t e de u n a b o d e g a n o m -
b r a d o R a m ó n R o d r í g u e z , q u e a l t i r a r 
l o a g u a a u n m e n o r le o c a r . j o n ó u n a 
l e s i ó n l e v e c o n e l r a s o , fue c o n d e n a d o 
a d i e z p e s o s de m u l t a . 
D o m i n g o Q u i n t a n a , q u e m a l t r a t ó de 
o b r a a u n v e c i n o rA a v e r i g u a r c h i s -
m e s de s o l a r , c o n d e n a d o a d i e z p e s o s 
de m u l l a . 
* J u a n M é n d e z q u e l e s i o n ó c o n u n a 
p i e d r a a u n m e n o r p o r q u e s e i n t r o d u -
j e m l a f á b r i c a de q u e e r a p e ó n , f u e 
c o n d e n a d o a d;ez p e s o s de m u l t a . 
S i g u e n lo s c h a n f f e u r a i n f r i n g i e n d o 
l a l e y y s i g u e e l Jii7crn'1o i m p o n i é n -
d o l e s t r e i n t a p e s o s de m u l t a . 
A y e r f u e r o n c o n d e n n d o ^ J o s é L u i s 
P e i e i r a . V i c t o r i a n o V á z q u e z , J e s ú s 
C h i l e , J u a n .T. H e r r e r a O ' - e c o r l o P e -
fia, E n s e b i o R o d r í g u e z , U r b a n o R i v a s , 
M a n u e l D a r m o r e . A l o « n u e c o n f e s a -
r o n s u f a l t a s e l e s c o n d e n ó a 20 p e s o s 
P o r t e n e r p e r r o s e n c o n r l i c ' o n e s de 
o c a s i o n a r d a ñ o s fue c o n d e n a d o a u n 
p e s de m u l t a V í c t o r M o n z a r t . 
P o r t e n e r d e s p e r d i c i o s de a g u a e n 
l e s s e r v i c i o s de s u c a s a fue m u l t a d o 
J e s ú s P é r e z a c i n c o n e s o s . 
P o r I n f r a c c i o n e s M n n f c l p a l M A n t o -
n i o P é r ^ z y M a r c o s S á n c h e z dos p e s o s 
c a d a u n o . mati 
P o r r e y e r t a y l e s i o n e s A l e j a n d r o 
D i e g o u n p e s o s . J o s é O t e r o 10 p e s o s ; 
S e r v a n d o A r e i j o d e p e n d i e n t e de u n a 
b o d e g a q u e v e j ó a u n a n i ñ a 30 p e s o s 
de m u l t a . 
P o r a m e n a z a s C r l s a n t o H u e r g o t r e s 
d í a s de a r r e s t o s . 
P o r t e n e r u n c h i v o s u e l t o y e n c o n -
d i c i o n e s de o c a s i o n a r d a ñ o f u e c o n d e 
n a d o a d o s p e s o s I g n a c i o R o d r í g u e z . 
E l a s i á t i c o J o s é J o s é C h a o q u e v e n -
de p e s c a d o e n m a l a s c o n d i c i o n e s fu© 
c o n d e n a d a c i n c o p e s o s de m u l t a . 
C a r l o s C o s t o s y M i g u e l G u a d a l u p e , 
m o t o r i s t a y c o n d u c t o r de u n t r a n v í a 
q u e s e m o f a b a n de u n v i g i l a n t e de t r á 
f i co f u e r o n c o n d e n a d o s a 20 p e s o s d e 
m u l t a c a d a u n o . 
S e d i e r o n ó r d e n e s d e a r r e s t o c o n t r a 
^cuatro a c u s a d o s q u e no c o n c u r r i e r o n 
a j u i c i o . ' 
L á z a r o A l m a r y ^ n d r é s B e q u é b a n -
q u e r o s de r i f a c u y o a p u n t a d o r f u é c o n 
d e n a d o e n e l d í a de a y e r f u e r o n m u l -
t a d o s e n S100 c a d a u n o . 
M a n u e l A l o n s o q u e e n u n i ó n d e o t r o 
i d i v l d u o a l q u i l ó u n F o r d y d e s p u é s 
de u t i l i z a r l o v a r i a s h o r a s e n p a r r a n -
d a s no p a g a r o n a l c b a u f e u r f u é c o n -
d e n a d o a 31 p e s o s de m u l t a y 24 p e -
s o s d e i n d e m n i z a c i ó n . 
L o r e t o F l o r e s a c u s a d o d e r l f e r o f u é 
c o n d e n a d o a 5 p e s o s d e m u l t a p o r n o 
h a b e r s e c o m p r o b a d o q u e f u e r e b a n -
q u e r o o l i s t e r o y s i s o l o u n juzgador . 
L o s c h a u f f e u r s J o s é R e q u e j o , V i c a n 
t e G a r c í a , B r a u l i o C a s t r o , J u a n C o s -
t a , V i c e n t e M o n t e s i n o , M a n u e l P a z , 
J u a n P a d r ó n , H o r a c i o R o d r í g u e z , A n 
g e l O t e r o , M a n u e l R i v a s , v E n r i q u e 
E e n i t e z f u e r o n c o n d e n a d o s a 30 p e s o s 
de m u l t a c a d a u n o p o r e x c e s o d e v e -
l o c i d a d y m o f l e a b i e r t o y a E u g e n i o 
I'- r e z a d e m á s de l a m i s m a m u l t a 10 
p e s o s r o r d e s o b e d i e n c i a . 
P o r I n f r a c c i ó n S a n i t a r i a y no c u m -
p l i r ó r d e n e - j de! D e p a r t a m e n t o a M a -
n u e l S i ü m h e z 20 p e s o s de m u l t a . 
M e r c e d e s . H m é n e z , M a n u e l S a b o r l -
do y F e d e r i c o S á n c h e z q u e e n e s t a d o 
de e m b r i a g u e z p r o m o v i e r o n e s c á n d a -
lo , f u e r o n c o n d e n a d o s a 10 p e s o s de 
m u l t a c a d a u n o . 
' P o r p o r t a r r e v ó v e r s i n l i c e n c i a f u e 
r o n c o n d e n a d o s N i c o l á s C a b r e r a a 1 
n c a o de m u l t a y P e d r o M l l l e t a 10 
p e s o s . 
P o r a m e n a z a s M e r c e d e s G o n z á l e z a 
u n p e s o . 
P o r d a ñ o A n t o n l H e r n á n d e z a 10 
p e s o s de m u l t a y 10 d e I n d e m n i z a c i ó n 
S e d i e r o n o r d e n e s de a r r e s t o c o n -
t r a c i n c o a c u s a d o s q u e n o c o n c u r r i e -
r o n a j u i c i o y f u e r o n a b s u e l t o s U r s i 
n o A l v a r e z , F r a n c i s c o E s p i n o s a , 
E l o í s a F o n t , M a n u e l a F e r n á n d e z ; F i o 
r a G a r c í a ; G e n e r o s a L ó p e z ; V a l e n -
t í n R o d r í g u e z ; F r a n c i s c o A r l a s ; J u a n 
P o n t e n a ; A m a l l a M o r a l e s ; F r a n c i s c o ] 
R i e r a ; Z o i l a S o t o l o n g o ; C l o t i l d e A l - " 
v a r e z ; U r s u l a A l v a r e z ; H o r t e n s i a S o 
t o l o n g o ; R e g i n o A l v a r e z ; F e l i p e A l -
v a r e z ; F e d e r i c o M a z a ; A g u e d o Alva^-
r e z ; A m p a r o V a l d e s y D o l o r e s V a l -
d e s . 
EH J u z g a d o s e I n h i b i ó • f a v o r d e l d e | 
I n s t r u c c i ó n de u n a c a u s a p o r l e s l o 
n e s c o n t r a P e r f e c t o G o n z á l e z . 
E L T R A B A J O D U R O E S 
I M P O S I B L E 
D e ! a S e c r e t a 
A C U S A C I O N 
M a n u e l B a r r u e c o , e s p a ñ o l y v e c i n o ; 
de O b r a p í a 69 a c u s a a R o s a l i n o R e y , 
v e c i n o de s u m i s m o d o m i c i l i o de h a - ' 
b c r p r e s e n t a d o e n e l j u z g a d o M u - 1 
n i c í p a l d e l E s t e u n a c e r t i f i c a c i ó n f i r - ! 
m a d a p o r e l d o c t o r J o s é M . B l a n c o , 1 
p a r a e l u d i r s u c o m p a r e c e n c i a e n u n 
a c t o q u e d e b í a c e l e b r a r s e a l a s o c h o ; 
de l a m a ñ a n a de a y e r e n u n a d e m a n -
d a q u e t i e n e e s t a b l e c i d a . C o m o e n : 
d i c h a c e r t i f i c a c i ó n s e h a c e c o n s t a r i 
q u e R e y p a d e c e de u n a e n f e r m e d a d i 
q u e le i m p o s i b i l i t a s a l i r a l a c a l l e 
y d i c h o I n d i v i d u o s e e n c o n t r a b a t r a - i 
b a j a n d o c o m o c o c i n e r o e n e l c a f é s i -
t u a d o e n V i l l e g a s y M u r a l l a , h e c h o 
r/ue c o m p r o b ó e l v i g i l a n t e 154 . E s -
t i m a q u e s e c o m e t i ó u n d e l i t o . 
¡tocios clesilicados de última hora 
E S T A F A 
T o m á s L u i s M o n t e r o , v e c i n o d e C u -
b a , 58, a n o m b r e d e l s e ñ o r J o s é M a -
m . a n u e l V i z c a í n o , v e c i n o de l a c i u d a d 
do C á r d e n a s p a r t i c i p ó a l a s e c r e t a 
q u e h a c e v a r i o s d í a s l e e n t r e g ó a 
M r . M . E . H e a d l e y , dos m i l p e s o s 
a c u e n t a de u n a e r o p l a n o q u e d e c í a 
r e r de s u p r o p i e d a d , h a b i e n d o s a b i -
do p o r u n c a b l e r e c i b i d o d e S a n L u i s , 
q u e e l a p a r a t o n o e s p r o p i e d a d de 
e s t e I n d i v i d u o p o r l o q u e s e c o n s i d e -
r a e s t a f a d o e n d i c h a c a n t i d a d . 
L a s e c r e t a r e c i b i ó u n a c a r t a f i r m a -
d a p o r J o s é D í a i e n l a q u e s e q u e -
j a de h a b e r e n v i a d o u n g i r o p o s t a l 
p o r v a l o r de u n p e s o a u n a c o m p a ñ í a 
q u e s e a n u n c i a e n d i s t i n t o s p e r i ó d i -
c o s l a q u e h a c e s u s c o b r o s e n l a s 
o f i c i n a s de c o r r e o d e l h o t e l P l a z a s i n 
q u e h a y a p o d i d o d a r c o n e l d o m i c i -
l i o de l a m i s m a p o r lo q u e s e c o n -
s i d e r a e s t a f a d o • 
CO M O puede e l h o m b r e c u m p l i r c o n su t r a b a j o si a l e n d e r e z a r s e 
o a g a c h a r s e s i ente f u e r t e s d o -
l o r e s ? 
E l se v e ob l igado a t r a b a j a r l e n t a -
m e n t e p o r e l m a l es tado d e s u s a l u d . 
S u estado es a l a r m a n t e p o r q u e a q u e l -
los v io lentos do lores son c a u s a d o s p o r 
e l e x c e s o de á c i d o ú r i c o e n l a s a n g r e 
y q u e los r í ñ o n e s no p u e d e n e l i m i n a r . 
L a neg l igenc ia e n a t e n d e r es tos s í n -
t o m a s es l a c a u s a f r e c u e n t e d e l a i n -
flamación de los ríñones y de l a v e j i g a , 
de l a f o r m a c i ó n de a r e n i l l a s y p i e d r a s , 
de l a o b s t r u c c i ó n de las v i a s u r i n a r i a s , 
de l r e u m a t i s m o y o t r o s m a l e s , a l g u n o s 
de e l los i n c u r a b l e s . 
L a s Pildoras de Foster Para Los 
Riñones hacen d e s a p a r e c e r a q u e l l o s s í n -
t o m a s y las p e r s o n a s q u e s e p a n e s t i m a r 
s u s a l u d deben r e c u r r i r a e l las . 
U n a v i d a s e n c i l l a e h i g i é n i c a , l i b r e d e 
t r a b a j o s e x c e s i v o s y de c o s t u m b r e s 
m a l s a n a s m a n t i e n e n e l o r g a n i s m o l i b r e 
del_ á c i d o ú r i c o . E l e j e r c i c i o e n l a s 
m a ñ a n a s e x c i t a l a c i r c u l a c i ó n d e l a 
s a n g r e y d i s m i n u y e e l t r a b a j o d e l o s 
r i ñ o n e s . 
C u a n d o se neces i te u n a m e d i c i n a 
p a r a los r í ñ o n e s , r e c ú r r a s e a l a s Pií-
do ras 'de Foster. E l l a s a c t ú a n d i r e c t a -
mente sobre los r i ñ o n e s y l a v e j i g a 
h a c i e n d o d e s a p a r e c e r los s í n t o m a s d e 
e n f e r m e d a d de estos ó r g a n o s y n o 
a f e c t a n e l h í g a d o , n i e l e s t ó m a g o , n i 
los intest inos . 
M i l e s de p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o de 
los r i ñ o n e s deben l a s a l u d y b i e n e s t a r 
de que d i s f r u t a n h o y a l a s Pildoras de 
Foster. 
i D e v e n t a en todas las bo t i cas . S o l i -
c i te nues t ro fol leto sobre las e n f e r m e -
dades rena les y se lo e n v i a r e m o s a b s o -
lu tamente g r a t i s . 
(5) F O S T E R - M c C L E L L A N C O , 
r a í de A s t u r i a s , de 23 a ñ o s de e d a d , 
c a s a d a , c o n I n s t r u c c i ó n y v e c i n a de 
M u r a l l a l e t r a B , d l ó c u e n t a a l a p o l i -
c í a q u e s u e s p o s o E m i l i o N o v o a F e r -
n á n d e z , f a l t a de s u d o m i c i l i o d e s -
de h a c e o c h o d í a s t e m i e n d o le h a y a 
o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a . 
O T R A S E S T A F A S 
L o s s e ñ o r e s P e d r o S á n c h e z , y C o m 
p a ñ í a , e s t a b l e c i d o s e n F . V . A g u i l e -
r a n ú m e r o 16, p a r t i c i p a r o n a l a p o l i -
c í a s e c r e t a q u í T e l d í a 3 d e N o v i e m -
b r e ú l t i m o l e e n t r e g a r o n a F r a n c i s c o 
G i r a l , v e c i n o d e R í o s 144, e n M a t a n -
z a s , 22 p a q u e t e s c o n t e n i e n d o s o m b r e -
r o s c o n s i g n a d o s a d i s t i n t o s c o m e r c i a n 
t e s de d i c h a c i u d a d , e n t r e e l l o s a l o s 
s e ñ o r e s T i j e r a y H e r m a n o a q u i e n e s 
le e n v i a b a n n u e v a p a q u e t e s , n o r e c i -
b i e n d o m á s q u e s i e t e , e s t i m a n d o e l 
v a l o r de l a s c u a t r o d o c e n a s r e s t a n t e s 
e n $ 9 6 ; q u e a l o s s e ñ o r e s G r a n d a y 
F l o r e s de l a m i s m a c i u d a d s ó l o le 
e n t r e g ó u n p a q u e t e , q u e d á n d o s e c o n 
O í r o q u e c o n t e n í a c u a t r o d o c e n a s v a -
l u a d o s e n $108, s i n q u e a p e s a r de 
l a s g e s t i o n e s q u e h a n h e c h o p a r a q u e 
G i r a l l e s e n t r e g u e l o s s o m b r e r o s q u e 
f a l t a n h a y a n o b t e n i d o r e s p u e s t a s a -
t i s f a c t o r i a d e l m i s m o . 
F r a n c i s c o B o r r o t o y P o c e , de C i e n -
f u e g o s , de 35 a ñ o s de e d a d s a s t r e y , 
v e c i n o d e C o n c o r d i a 112, a c u s a a R a ú l 
C e r v a n t e s v e c i n o de Z a n j a 128, de l a ! 
e s t a f a de $128 q u e le e n t r e g ó p a r j \ s u e 
lo h i c i e r a u n t r a b a j o de m e c á n i c a 
d e n t a l . 
! m l p a r t i c u l a r a m i g o C a s i m i r o C e b a -
l l 0 ¿ , 3 c u i d a d o s d e s u s q u e r i d o s h i j o s 
v s o b r e todo l a a c t u a c i ó n d e l I n t e l i -
g e n t e d o c t o r J o s é I . M e l u z á , h a n s i d o 
i f a n e f l eacos q u e y a h a p a s a d o todo 
P e R f S > b a n t o d o s m i f e l i c i t a c i ó n . 
N U E V O M E D I C O 
D e s d e h a c e v a r i o s d i a s h a fiJa°o s U 
r e s i d e n c i a e n e s t e p u e b l o e l J o v e n 
d o c t o r R a f a e l P i n a G ó m e z , q u e e n e l 
p o c o t i e m p o q u e l l e v a a q u í h a a d q u i -
r i d o u n a n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
L e d e s e a m o s a l n u e v o m e d i c o m u -
c h o s é x i t o s . 
H O G A R F E L I Z 
L o ? d i s t i n g u i d o s e s p o s o s R o g e l i o 
R i e r a y M a r í a M a c h a d o , b e s a n c o m -
p l a c i d í s i m o s u n a ^ p r e c i o s a n i ñ a , q u e 
h a v e n i d o a a u m e n t a r l a f e l i c i d a d de 
a q u e l h o g a r . 
R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L a U n i ó n d e B a u t a 
BCTTA'". V. V.. r. TT «. 
D E S A P A R E C I D O 
R o s a l í a G o n z á l e z y G o n z á l e z , n a t u -
M i g u e l A l v a r a d o v B a u z á , de l a H a -
b a n a , a b o g a d o y v e c i n o de P r a d o 77, 
l e t r a A . p a r t i c i p ó a l a s e c r e t a q u e 
u n d e p e n d i e n t e d e M r . R u s s e l S p a l -
d l n g e s t a b l e c i d o e n l a p l a n t a b a j a 
de s u c a s a e n u n e s t a b l e c i m i e n t o de 
e f e c t o s e l é c t r i c o s , n o m b r a d o A n t o n i o 
C e b a l l o s y A z o y , s e l e p r e s e n t ó e l d í a 
10 d e l c ó r r a n t e c o n u n c h e r k f i r m a -
do p o r e l d o c t o r O r t í z C a n o , p o r l a ; 
s u m a de c i e n t o c i n c u e n t a p e s o s , p u e s I 
l a c a j a d e l e s t a b l e c i m i e n t o e s t a b a c e -
r r a d a , 1^ q u e h i z o q u e d á n d o s e C e ' b a -
l l q s c o n e l c h e c k s i n q u e h a y a v u e l t o 
a v e r m á s a C a b a l l o s p o r l o q u e c o n -
s i d e r a e s t a f a d o . , 
D e C a n a s i 
E n e r o 1 3 . 
R E S T A B L E C I D O 
H á l l a s e c o m p l e t a m e n t e m e j o r a d o de 
l a g r a v e d o l e n c i a q u e d u r a n t e u n m e s 
l e t u v o r e c l u i d o e n s u s L a b l t a c i o n e s , 
L a S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n y R o -
d e o " U n i ó n " , de B a u t a , h a c e l e b r a -
do l a j u n t a de e l e c c i o n e s . 
C o m p o n e n l a D i r e c t i v a , l o s s e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e , S a n t i a g o Q u e s a d a S u á -
r e z . 
V i c e p r e s i d e n t e , S e v e r i a n o O l i v a . 
S e c r e t a r i o de A c t a s , R u f i n o O l i v a . 
V i c e , B i e n v e n i d o O l e a g a . 
T e s o r e r o , G a b i n o Z a y a s D í a z . 
V i c e , A g u s t í n O l i v a . 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a , P a n 
l i n o H e r r e r a B a r r i o s . 
C o n t a d o r , F e r n a n d o H e r r e r a . 
V i c e E u l o g i o Z o l o r z a n o . ». 
V o c a l e s : 
S e ñ o r e s : J o s é C r u z , P i l a r C a s t i l l o , 
N a r c i s o M a t l e n z o , E l í s e o P o e y , F r a n -
c i s c o O r t e g a I z q u i e r d o , A l i p l o C o r r a -
l e s , J o s é V i l a m o r a , D a n i e l M a t i e n z o , 
C a r l o s G e n e r , A n a s t a s i o M i r ó , ^ d o -
r e O l i v a , F l o r e n t i n o B o r r o t o . 
S u p l e n t e s : 
S i x t o P é r e z , S o t o . 
P a u l i n o G u t i é r r e z . 
R a f a e l R l v e r o . 
M i g u e l P i q u e r o . 
A g r a d e c e m o s e l s a l u d o q u e n o s 
e n v í a a l t o m a r p o s e s i ó n de s u c a r g o . 
^ 2 1 a c a b a d o s l 0 S 
d e n u e s t r a f á b r i c a d , ' p ^ ] ^ 
p a r a S e ñ o r a s y C a b a f l e ^ ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AÍXHTITJERES 
C A S A S Y P W S 
H A B A N A 
^ C A P A S D E A G U A S d e ^ 
e s t i l o s a p r e c i o s a s o m b r o s o s . V * 
l a s y c o m p a r e c l a s e y cal idad 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O E A L Q U I L A N L.OS A L T O S 1>K L A 
O nasa S&lnd, nfimero. r.f). c a s i esquin. i 
a E ' c o h a r . Se ven los d í a s fie trabHjo. 
de 8 a 10 y de 1 a 3 de l a tarde . D o m l n -
'gos y dfas de f i e s ta , no. I n f o r m a n en 
los baj'os. 
2013 18 €n 
mwanwirnmmwMtr i •IIIHIWWIIIIIÍII iimniinii 
VEDADO 
T ? \ T C T ? X T A X f y A C 
TIHECHOSM 
B1 af ío 1020 h a a ñ a d i d o una pflglna m á s 
a los i n i n t e r r u m p i d o s é x i t o s que desde 
su p r i n c i p i o v iene obteniendo l a 
C U A N A C A D E M I A C O M E R C I A L " J . L O -
VV:/.'• (San M c o l ü s , 85. T e l é f o n o M-1036), P a r a t i l l a r e s y casan de f a m i l i a , ¿ d e s e a ! Es t f ln como nuevas. P r e c i o de moratoria' ; H a y d é " o v i l l o , c u a t r o gavetas . T o d a s muy etc. P a g o bien y en el acto av ian a i 
en l a e n s e ñ a n z a completa de J a ^ c a r r e r a , usted c o m p r a r , vendar o c a m b i a r m i - j y l i q u i d a c i ó n de^ todos los muebles y i l b u e n a s y b a r a t a a V i l l e g a s , 99. 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R ' M A Q U I N A S D F F S f R I R l R . VENDEN MAQUINAS DE COSER, /COMPRO MUEBLES, TONOORAFOB. 
I T L f U ^ U i n A ^ U E . L 3 i m 0 1 K | S inger . S u s p r e c i o s : 29. 20. 18. 18. 12. \ j d i s eca . JAmparas, dbyetos de ar te 
de comercio y p r i n c i p a l m e n t e de l a s a s i g - qu inas de coser a l contado o a p lazo» . [ prendas , en l a C a s a del Pueblo , 
n a t u r a s de T a q u i g r a f í a , Meca iropraf la . L l a m e a l telefono A-8381. A g e n t a da S l n -
Ing l^s y C o n t a b i l i d a d , merced a s u s ger P í o F e r n i i n d a r » 
pro. ios m é t o d o s que c o n s t i t u y e n u n a r e - 210 81 a. 
volucWn en la p e d a g o g í a moderna , y a r—5 -r—\ T - ; V" 
su eminente profesor;icio. integrado por A lo s v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s : v e n d o 
M a e s t r o s t i t u l a r e s , con larga p r á c t i c a - a . . - s ^ J_ 1 Áíx 
en el e jerc ic io de su p r o f e s i ó n . m u e n a s d o c e n a s d e g o r r a s c o n e l 4 Ü 
rio. 
e es 
es-l a Segunda de Mastache. C a m p a n a r : 
q u i n a a C o n c e p c i ó n da lai V a l l a . 
1705 16 a 
1726 17 an 




E S T U C H E S P A R A J O Y E R I A A V I S O 
Vei jdo un lote de bordados , de C a n a - i comnleto s u r t i d o en p ie l , pe luche y co-
r l a s , y compro casa de poco d inero con i ^ s J r l i í : A <v.y^nta: l a s t r a , S a l u d , 12; 
1 ' L o s s iguientes D a t o s y H e c h o s b a n " t t~ ' 
convencido a los m ñ s desconfiados, y es - I o j a t ¿ 3 . 
pec ia lmente a los muchos que a t r a í d o s 2954 
por a n u n c i o s pomposos han s ido engafiar I •• 
dos en o tros lugares . G A N G A F E N O M E N A L 
p o r c i e n t o d e r e b a j a d e s u c o s t o . M a -
SE ALQUILA I N P I S O ALTO: SALA, p o r t a l , comedor, tres cuartos , e tc . J . 
M. Gómez., cas i e squ ina a Pul ido , V e d a -
do, | una c u a d r a del t r a n v í a que b a j a 
por Paseo, b a j á n d o s e en Z a p a t a y P a -
seo 
2017 17 ©n 
H A R I T A C Í O N E S 
80 e. 
S E I S S I L L A S 
y dos Mllones , $45. E s t l i n en muy buen c u f n t a del B a n c o E s p a ñ o l a I n t e r n a d o - ; J-er^ono A.S147, 
e s t a d © . E s prec io de m o r a t o r i a . Y 11- " a l f p a r t e en efectivo. V é a s e cpn e l 1 o w 
quldacif in de todos los muebles y p r e n - í , l l t er*sad°f e,N P8"1* y B a y o n a , nflmero " 
das . E n l a C a s a del Pueblo , que ea l a 30,_/ltO8 da l a bodega. 
19 «. 
2a. de Mostache. C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
DATOS: 
Ser iedad y "prestlfrlo 
C o n c e p c i ó n de l a V a l 
1705 16 a 
70 22 a 
L A C A S A P I A 
M U E B L E S Y J O Y A S i 
T e n e m o s un g r a n surt ido da muebles, 
que vendemos a p r e c i o » da v e r d a d e r a 
| ocaslrtn, con espec ia l idad r e a l l / a m o a Jua-
f V e n d o m a g n í f i c a m á q u i n a de e s c r i b i r "1 T A Q U I N A S D E E S O R I R I R . C O M P R A - ' C o m p r a T T C n t a d e m u e b l e s n u C T O l ' ^ . 0 8 da cuarto , s a l a y cowedftr & p r a -
• Ji^lb1-®: Ü-^SS?" i - 'A venta, r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r L u i s de Z ^ K ^ T . ' J _ » - - JI c l o s da v e r d a d e r a « a n i f a . T e n e m o » gran ' O l i v a r " , con retroceso 
-T - - - A u i » „ T> _ „1 i » „ A. i« , 1 ' — , . H-M. venia , i--|iai ai i'iu y a i i | u i i e i i^uis uo , ' J I r •• l o i u t m c i a KnnKa'. i encino* firrai 
x ^ \ 3 0 ^ ^ ^ L ^ l f ^ J l ^ ^ l ^ ETC- EN 19 Pesos con su m e s i t a ios Reyes . O b r a p í a , 32, por Cu'ba. T e l é - y u s a d o s , p a g á n d o l o s m a s q u e n a d i e « t a t a n c l a en Joyas procedentes <!• a » 
K c p f i b l u a , v isto el favorable informe e m i - c i n t a s p a r a m á q u i n a s de escr i lb ir a 50 fono A-103a. i j i t * ! • f ' J " I P«í">. a prec ios de ocaslfln. 
tido por l a s S e c r e t a r í a s de I n s t r u c c i ó n centavos una . eptuno, 94, U b r e r a . 1 J^J 10 f d e SU d a s e . E n l a mirona Se l i q u i d a n i N i M n n r t 
H A B A N A 
EN C A S A D E F A M I L I A D E T O D A M O -1 r a l i d a d . s e a l n u i l a u n a h í t 'h l ta f ión 
para cabal leros , s e ñ o r a s o un m a t r i m o -
nio s in niDos. Se piden referenc ias . B e r -
aaza . 18, p r i m e r piso, i zquierda . 
2025 17 en 
O E A L Q U I L A U N A _ I I A n i T A C I O N E N 
O la cal le de L u z . 48. entre Apuacato 
v Composte la , en los b a ñ o s de B e l é n , p a -
ra un cabal lero o dos. 
2022 24 en 
P ú b l i c a y E t a d o , tuvo a b ien a u t o r i z a r 
nos, por medio de nn decreto fechado d i -
c i embre 17 de 1910, p a r a u s a r e l E s c u d o 
de A r m a s de la N a c i ó n , en todos los t í t u -
los e impresos de es te P l a n t e l . 
16 en 
MA Q U I N A D K E . S C K i n i R , M A R C A MO n a r c h . completamente nueva, se v e n - dos meses de uso c o m p u e s t o s de ¿ u e g o A
PARTICULARES, SE VENDEN TO- p r e n d a s , r o p a s . m u e b U « . p r o c e d e n t e s 
dos loa nmebieB de u n a c a s a con ¿t e m p e ñ o . S i o u i e r e v e n d e r s u s m u é -
do muy b a r a t a ; prec io de m o r a t o r i a . Se- de s a l a , de mimlbre y cuero. Juego da b l e s , Uam.e a i t c l r i o n o A - 7 1 8 7 . M o n -
fiora F r a n c i s c a C a s t a ñ e d a , S a n J o s é n u - comedor. 10 piezas , dos de cuarto , g r a n - + . AAK .m%tm r . . » : i U - c „ J -
M O R A L I D A D : mero 162, e n t r e E s p a d a y S a n F r a n - de. s i l l a s , m e « a , l á m p a r a s y s i les con- • • l « O t r e L a s t l l l O y r e r n a n ü i n a . 
L a A c a d e m i a r a d i c a en nn hogar , " ^ o . i v iene se t r a s p a s a l a cusa con e l t e l ó - 1 47467 28 ea 
-iendo. por consecuenc ia , e l l u g a r p r o - 101- 18 an fono. I n f o r m a n : T e l é f o n o M-9407. p í a m e n t e indicado p a r a que a s i s t a n se-
ñ o r i t a s , n i ñ o s , d a m a s y d e m á s perso - AVISO: SE VENDE A PRECIO DE M o -r a t o r i a s i l l a s y m e s a s pura c a f é s y 1337 16 a M U E B L E S 
: ; s K ^ d 8 a ^ i 3 , a n l a m f t s e s c r u - S f ^ ^ d ^ e ^ ^ r c o Z ^ ^ ^ e S " L 0 S R E Y E S D E L A S C A M A S Y P a r a v e n d e r l o s a v ú e a n t e , q u e a n a -
_ 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ! 
w alto, de dos posesiones, frente a l a 
m l l e y un cuarto en M a n r i q u e , n ú m e r o 
168. 
_2016 . 17 en 
S E 
COCINERAS 
1OI1ICITO U N A C O C I N E R A D E M E D I A -
7 na edad, que s e p a cumpl ir con su ob l i -
a r i r t n j . d c no ser a s í que no se p r e s e n -
c. Sol , 20, en tre S a n I g n a c i o e I n q u i -
idor. 
023 17 en 
s i ; O F R E C E I N 
:RIADAS DE MANO 
Y V E J A D O R A S 
«E D E S L A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a on casa de moral idad , p a r a 
• impiar cuartos solamente . I n f o r m a n en 
lonte, n ú m e r o 3, h a b i t a c i ó n n ú m e r o ü. 
» _ 17 en 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - ! 
J p a ü o l a de c r i a d a de mano y otros 1 
luehaceres de l a c a s a . I n f o r m a n en T e -
lerife, 65, a l tos . 
_2018 17 en \ 
r > f e S E A C O L O C A R S E U N A R E C I E N 
\ J llícrp.da. ItazCn, en C a m p a n a r i o , n ú -
lero 253. 
2014 17 «n 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e a -
1 i n s u l a r de c r i a d a do m a n o ; es r e c i é n 
'agada de E s p a ñ a . P a r a mils informes, 
; s t é v c z , 132, e squ ina a I n f a n t a . 
2011 18 en 
do.s coc inas de pas, un toldo, u n a b á s c u l a • C A M I T A S ' 
I N T E G R I D A D : grande , una bfeicieta. u n a c o t o r r a con W W W l i W 
A l r e v é s de l a s pseudo e s c u e l a s que SIJ b u e n a j a u l a , un s i l l ó n do l impiabotas , 
encubren su i n c a p a c i d a d con e n g a ñ o s o un tanque g r a n d e de z inc, una c a j a con-
lujo y a p a r i e n c i a , e s ta A c a d e m i a e s t á t a d o r a y v i d r i e r a s de todos t a m a ñ o s y 
montada con tbdos los a d e l a n t o s moder- ,nudijle3 de todas c l a s e s . P u e d e n v e r s a 
nos. a l igual que las mejores de E u r o p a en Apodaca 58 
v Norte A m é r i c a , pero con, c i e r t a s ene l - jgjjo ' «50 EN 
Hez, que permite d a r e s m e r a d a e n s e ñ a n - . . , , 
z a a precio m á s reduc ido quo c u a l q u i e r QE VEVDEN DOS JUEGOS DE CUARTO 
o t r a . 1 o modernos , s i n e s t r e n a r . Juego coc ina 
-T-̂ -̂̂ O ' o rec ib idor , de cuero. A p a r a d o r . 6 t a -
I I E C H O S : T, _j * . . . buretes , nevera, mesa , a u x i l i a r , un p l a -
S e g ú n c o n s t a en n u e s t r o s R e g i s t r o s , nw S a n ¡ ¿ i c u e l 145. 
han es tudiado en esta E s c u e l a , desde «1 1314 23 a 
m á s humilde obrero h a s t a e l m á s en- „ - — -
cumbrado hombre ^ c a r r e r a y da n e g o - | J U E G O D E C U A R T O 
, . . _ « « i M u y fino. $400. T i e n e e s c a p a r a t e da 8 
E l pasado m e s fueron graduados m a s ouerpog y t r e s lunas , c a m a , coqueta y 
de CO t a q u í g r a f o s y M e c a n ó g r a f o s , que m e s a de noche. y t a m b i é n l i q u i d a c i ó n 
a p e n a s t e n í a n cuatro meses de estudio , de to(jas iag p r e n d a s y muebles . E n l a 
bebiendo sido empleados gra tu i tamente Cnga, del pu^hi0 qUes i , , 2a. de M a s -
por e s t a E s c u e l a cuantos a s i lo han de- tache. C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
seado. , , ^ , . I de l a V a l l a . 
Mucho m á s p o d r í a dec irse , pero « s I n - j jQg . 
necesar io . L a p r e n s a loca l se ha e n c a r - « • • — 
pado tanto en este mes como en otros . CE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, 
de d i s e r t a r en ex tensos a r t í c u l o s s o b r a O de caoba, moderno, a s í como o tros n a r a m n < s m i i l « r < - » 
laa a s o m b r o s a s v e n t a j a a de e s ta E s c u e l a muebles . m a c e t a s , etc. G e r v a s i o , | f o » p a í O . « O S ^ M U C i p , 
Modelo. „ IQOO110 M-1425-
P o r tanto, queda nuevamente av lden- 18J* 19 e 1 
c iado lo que e s har tamente sab ido y QE VENDE, EN $¡{0, UNA MAQUINA' P i j a r a m a - ; v r a m i f - a « " I i í / » 
probado, o ^ ^ ^ " ^ l ^ — ^ S . ^ ^ ^ ^ A P i f i ^ 1 ^ de coser , de gabinete , con cinco g a - r i a a c a m a s 7 C a m i l a s U I C 
C O M E R C I A L " J . L O P E Z " ( S a n N i c o l á s , ' ^ t a s , en perfecto e s t a d ¿ . G a l l a n o , 101. e n t o d a s l a s F e r r e f ^ r í a » v 
35, T e l é f o n o M-1036), es. en todo C u b a , a i to8 h a b i t a c i ó n & • . e n l ü U d S 135 r e r r e i e r i a s y 
la que m á s pronto y m e j o r e n s e ñ a , l a , ^ ' 16 m n p h l p r í a s K i p n « n r h r í a » 
l e ñ o s cobra y l a f iunlca que c o l ó - — _ 0— ; i n u e J i e n a s D i e n S U n i u a S 
ca gra tu i tamente a s u s a lumnos a f i n Ó E if^^1*11 Ü N A « O M A DE COMER,! 
' \ K J $5.00. U n a l á m p a r a c r i s t a l . $5.00: V 
de curso. . 1—— _ , • 1 
d i e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se le p a g a r á n s u s 
m u e b l e s m u y b i e n . N o s e o l v i d e : l l a -
m e a l A - 3 3 9 7 . 
IOO 8 f. 
aT A Q U I N A S D E C O S E S B T N G E R , D E J . ovi l lo c e n t r a l , se a l q u i l a n a 2 pe-
sos mensuales . Se venden a p lazos y s i n 
f iador l a m á q u i n a de coser es t i lo 1921, 
forma e s c r i t o r i o , con el ú l t i m o ade lan 
to p a r a c o s t u r a s f inas Aguaca te , 80. 
T e l é f o n o A - 8 8 2 a . Domingo Schmldt . 
46127 30 an 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
P r e s e n t a n l a ú l t i m a n o v e d a d . " L a H i s p a n o - C u b a " d e L o s a d a y 
C a m i l a " A u t o " W " . d e h i e r r o e s - H e r m a a o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s ' , 
m a l t a d o y p r o v i s t a d e s u l a n z a i 0 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C «358 l a 17 t b 
P R E C I O : $ 2 2 . 0 0 
D I N E R O 
D a m o s dinero s o b r a a l h a j a s r objetos 
de valor , cobrando un í n f i m o t n t a r é ^ . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U U ' A A G A I / I A N O 
1019 81 a 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en p a n g a : Se venden toda 
so de muebles , como Juegos de cuar to , 
de comedor, de s a l a y toda clase de oh 
Jetos re lac ionados a l giro, prec ios a ln 
competenc ia C o m p r a m o s toda c laaa da 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n praa-
tamos dinero s o b r a a l h a j a s y objetos 
de valor . S a n R a f a e l . 115b e s q u i n a a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-42n2. 
1021 a , 
COCINERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U W A C O C I N E R A francesa , de m e d i a n a e d a d : sabe s u 
• b l igac idn y es persona de t o d a conf ian-
a ; pref iere corta fami l ia . I n f o r m a n en 
•lonte. 300, de 2 a i . A l t o s . 
2013 n en 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n c u b a n o , J u a n A e r a n , d e 
A m i s t a d , 9 1 | 2 , a l t o s , s a l d r á h o y 
p a r a e l c o l e g i o " S C H U L 1 K I L L " , 
p a r a e s t u d i a r i n g l é s . $ 4 6 a l m e s . 
/ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? B E E R S , a n d 
C o . , O ' R e i l l y , 9 1 1 2 . H a b a n a y N e w 
Y o r k , 1 5 2 4 t h A v e n u e . 
u n a f iambrera , 
bajos . 
1875 




D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
l J E 5 f O R A J O V E N , M A D R I L E S A , S E 
ofrece p a r a voajar o para s e ñ o r a de 
wü? .1^ a y coser- I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-0407. • i 
16 en 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e , . . 
A V I S O S 
RELIGIOSOS 
D E P O S I T A N T E S D E B A N C O S 
U n a c a s a c o m e r c i a l d e s e a c o m p r a r 
o neeroc iar a l a p a r v a r i o s m i l e s d e 
p a s o s e n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . N o t r a - D e p u n t o , d e s d e . 
t r a m o s c o n c o r r e d o r e s , n i p e r d e m o s D e m u s e l i n a , d e s d e . . . ; 
t i e m p o d i s c u t i e n d o p r o b a b i l i d a d e s . P a - C o j i n e s d e f i b r a 
r a i n f o r m e s , l l a m e a l t e l é f o n o n n m e - A l ^ ^ ^ ] \ \ 
r o M - 2 4 5 2 . 
2019 
$ 2 . 9 5 
. " 3 . 7 5 
• • 1 . 7 5 
" L O O 
i T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r - 13 eD 
c h i c o f r a d í a d e M a n a S a n L í s i m a d e TMI ORTANTE PARA EOS QEE EE tornea e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
• ¡ JL ben a l B a n c o E s p a ñ o l : L e s vendo mis • ^ «-
l o s U s s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
B l p r ó x i m o d o m l n « o . 10. a las ocho T 
aiedia de ¡a m a ñ a n a , se celebrar.1 l a m i -
s a menstml que prescr iben los E s t a t u -
tos de e s t a C o r p o r a c i ó n . 
Doctor M. DMraené, 
Mayordomo. 
C A R R U A J E S 
2021 17 en 
a h o r r o s en e l mismo, de 831 pesos , con C I O S . 
un razonable descuento . P r a d o , 117, I m - x r> • f i 
j C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C2(n I n d . - « - « . 
M I S C E L A N E A 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a l p o r m a -
y o r . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
T . R U E S G A Y C I A . 
A l m a c é n , e n C o m p e s t e l a , n ú m e r o 
1 2 0 . T e l é f o n o M - 3 7 9 0 . 
1144 20 « 
COMPRO MUEBLES A CUALQMKH pre -cio, a v i s e n a l t e l é f o n o M-2104. 4S7U 21 e. 
C o m p r a m o s m u e b l e s , f o n ó g r a f o s y 
p r e n d a s . E l V o l c á n . F a c t o r í a , n ú m e r o 
2 6 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
1105 28 e. 
U A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r l . d o r a d e j o y e r í a d e , ?iaVedti' paaPí 
8 k . y r e l o j e s m a r c a A r 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n Importador d » 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa ldn de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. ISO. e r » ^ E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7620 
Vendemos con un 60 v r i00 d* des-
cuento. Juegros de cuar to luepos de co-
m e d e - juegos de r e c l f i o r . Juegos de 
s a l a , s i l l ones de mimbre , e spejos dora-
dos. Juegos tapizados , camas ' i * bronce, 
camas de h ierro , c a m a « do " " í o . b n r ó s , 
e scr i tor ios de señor*», ««nadros de s a l a y 
comedor. l á m p a r a s d t sa la , comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa , colum-
n a s y macetaH m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
t r i c a s , s i l l a a , Diitucas y- e squ ines dora-
dos, porta-macetas esmaltados , v i t r i n a s 
coquetas , en tremeses oherlones, adornos 
y f i g u r a s de todas c lases , m e s a s corre-
deras , redondas y ru a d r a l a s , re lo jes de 
pared, s i l l ones de pi>«tal, escapa.-atea 
amer icanos , l ibraio*», . 'Has g i r a t o r i a s . 
a p a r a d o r f e » , Pftravanes y e i l le-
en l u u o - los e s t i l o s . 
A n t e s de c o o p r a r hagan una v i s i ta a 
" L a E s p e c i a l . " Neptuno. 159, 
í^o confundir. 
y s e r á n 
Neptuno, 
o r o , 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . | m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
N e n t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . | c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 C 5 9 . 
i bien serv idos 
159. 
Vende los muebles ¥ plazos y f a b r i -
camos todr c l a s e de muebles a s u s t o del 
| m á s exigente. 
L a s ven tas de l c a n a p é ofc p a g a n em-
1 brflaje y se wonen •'X e s t a c i ó n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
C125 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s n ^ a d o j , d e to* 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m i s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L i a r o s a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
1000 S I e 
U N A R T I C U L O N U E V O 
" X T I L S O B R E S Y C A R T A S , B T L E G A N T E -
i t -L mente impresas , i n c l u s o franqueo , 
14.7 
ros 
DueDoa de oficina, una m á q u i n a de e n . 
mar con capac idad h a s t a 90 mi l l ones de 
ppsos, c i n t a y g a r a n t í a ; se vende en M o n r í n n a 1 9 ? 
$125. C o s t ó S250. B a r c e l o n a , a I m p r e n - . l T i a " n 4 u e > 
t a ; v6ai\ la, e x a m í n e l a y se c o n v e n c e r á . 
48 17 e. 
C U A D R O S 
a l ó l e o , d e g r a n v a l o r , s e 
v e n d e n 8 e n S a n R a f a e l , 4 6 . 
T e l é f o n o A . 0 2 7 4 
C276 
246 2 t 
M U E B L E S E » G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s muebles, vea el gran-
de y var iado sur t ido y p r e c i o s de enta 
c a f a , donde s a l d r á bien serv ido por po-
co d i n e r o ; hay Juegos de c n s r t o con co-
queta moderni s tas , e s c a p a r a t e s desde $S: 
c a m a s "on bast idor , a Jó; pe inadores a 
$9; aparadores , de es tante , a $14; lavabos. 
Ed.-8 a $13; mesas de noebe. A $2: t a m b i é n 
hay Juegos completon y toda clase de 
I S O . V E N D O XTS L O T E D E H I L O S p ieza* s u e l t a s r e l a r í ^ n n d a s a l giro y 
l A V b o r d a d o s " d e ~ C a ñ a r í á s . ~ a b ú e n ó s ' p r o - lo* prec ios ant* c i o s , por t e n e r que embar 
se compra una c a s a de poco_dlnero_pair 
car . T a m b i é n s e J ^ T e n ^ r i T 5 | : J £ ü ^ í U ^ i ; . C A M H I A 
s   poc  i  p a - M U T I L E S . F I J E » » B I £ í í : U i 
te en d inero , nn check del B a n c o E s p a - , 
Bol o I n t e r n a c i o n a l . V é a s e con e l Inte - ¿7 
re.«ado, lo m i s m o de d í a que de noche 
P a u l a y B a y o n a , n ú m e r o 30. 
70 17 e. 
31 e 
C O M E R C I O E N G E N E R A L Y C A -
S A S P A R T I C U L A R E S 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E N U M E R O 9 
E Q U I P A J E S , l o s h a y p a r a toát 
l o s g u s t o s y d e t o d o s los predoí; 
b a ú l e s , e s c a p a r a t e » y camarotes. 
SE V E N D E U N G R A N C A R R O P E P A -n a d e r í a , y un buen mulo. I n f o r m a n en 
Aguacate , <4, de 3 a 5. 
- O H 21 en 
S i u c r í b a s e a l D I A R I O D E L A £ 5 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n d D I A R I O D E ¡ 
L A M A R I N A I 
C o m p r a toda c l a s e de muebles que se le 
propongan. E s t a c a s a paga un c i n c u e n t a 
, por c iento m á s que las de su giro. T a m -
" L a F r a n c e s a C o n q u í m i c o f r a n c é s b i fn c o m p r a p r e n d a s y ropa , por lo que 
. x j ' i * i . ' deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s m a antea 
le a 2 0 g a tOaOS lOS e s p e j o s m a n c b a - de i r a o t r a , e n la l egur idud que encon-
d o s , d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , p o r m u y ^ l° qaU%adteise¿cciy6n!er T e i l f ^ 
U n p e i n e q u e a r r e g l a y c o r t a e l P o « > d i n e r o - L o s t r a b a j o s d e e s t a c a - - ^ 1 0 0 3 . 
s a d e b e n s e r e x a m i n a d o s c o n a t e n c i ó n . 
5 pesos. P r e c i o s espec ia les en mayo- M . m i . 
_ cant idades . M u e s t r a s a so l i c i tud . H e C e S l t O C o m p r a r 1111^7)10$ e n a b a n , 
P ^ l n i n t o ' i ? C o m p o s t e l a ' ^ D e - d a n c i a . U a m e a L « í a d a : T e l é f o - P e l 0 e n u n a s o l a o p e r a c i ó n . M a n - S e r v i c i o r á p i d o d e c a m i o n e s a d o m i 
tes K e i n a ; - l e i e t o n o A - b Z 7 8 . 
2024 17 en 
SE V E N D E , E N t J N A C A S A P A R T I C T -l a r . por e m b a r c a r 
PE C E S F I N O S D E C O L O R E S : K K r e n -den en p e q u e ñ a s y en g r a n d e s pan-
t idades ; los h a y propios p a r a c r í a y 
p a r e j i t a s p e q u e ñ a s , p a r a redomas . C o n 
- i c o r r e o s . P r e c i o e s p e c i a l a l LA P R i M E R A D E V I V E S D E R o r C O y T r i g o , c a s a de c o m p r a y venta , se m a v o r R F F R S h C O 
la g a r a n t í a de que estos peces son de compra y vende toda c l a s e de muebles 1IIdJ'ur* t ' t - C I w « v^W. 
cr iaderos del p a í s . I n f o r m a n e n O K e l l l y . V ives , l o ó . c a s i esquina a B e l a s c o a í n Te-1 A ' D C l l f V n i l o U A D A U A 
60. a l tos . T e l é f o n o A-1572. l é f o n o A-2035. H a b a n a . U K L i L L l , 3 . 1 , ^ . M A D A I l A 
2010 17 en 825 6 t C368 7d.-12 
337 
l a f a m i l i a . un 
e c inco 
fecto c s -
b l é n se 
vende otro juego, dorado, de t res p ie -
r a s . U n espejo de mareo dorado nuevo y ¿QUIKRE v e n - un p a r a b i í n pintado a mano con marco 
3 feb 
A V I S O I M P O R T A N T E der bien s u ca;a de c a u d a l e s o v i - dorado. Pueden verse a todas h o r a s : T.I 
d r i e n s de todos tamaf ios? L l a m e a l t e - . nea , e s q u i n a 
l é f o n o M.32S8. ) no F-51(*" 
É0S78 i c e a 1663 
a 10. Vedado . T e l é f o -
13 « 
I 
« de H 
N n e s t r o s p r e r í o s f ^ 
t o n a , p o r t e n e r m a c h a 
e n l a A d u a n a y n e c e s i t a r | i | 
T o d o s l o s c a r r o s l e W 
' • S T A Q Ü E T E B A R ^ 
U PELETERIA & ^ 
T e l é f o n o ^ 
A N O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A E a e r o 1 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
4 
tnbrosos. Vé 
y cal idad 
t 
y p a r a toA 
os los predoi 
r camarote». 
r id 
l e d e j » » m 
CíéÉaJatica 
E x c u r s i ó n E u c a r í s t í c a 
a 
. . V , V A J E S C S S A C B A M B N T A D O I ' j 
Ats los Eagrrarlos I n v i t a n 
L** ^ Y t n ^ t e s de J e s ú s ^Sacramen-
. todos los « ^ ¡ - s i ó n E u c a n s t l c a que 
¿ r * P f " ^ 1 G E s t r a d a . Obispo de l a 
JIon»- .e ¿ j u s t a r á a l s igu iente p r o -
^ " i W a de l a E s t a c i ó n C e n t r a l a l a s : 
^ete menos cuarto- a ocho ^ 
k ' ^ V e s t a c i ó n de G ü i n e s Irán los 
^ f j f s o s proces lonalmente prece-
e « a r 1 , i ^ l « t a n d a r t e de laa M a r í a s y 
dldo» | e l e « a n o g rellgiosoSi has ta l a 
^ ' ^ m ^ n t e ^ d a r á comiendo l a M l -"inmediatamenie a ^tro i n d í s i m o 
Dfocesano. durante l a c u a l d l -
P ^ A s f /rvor ines de p r e p a r a c i ó n pa -
riSlr* ^ . . n i ó n y a c c i ó n de grac ias el 
^tmo. Mons Santiago . A m i g 6 , P r o n o -
ttrlo AP"8,^11^0 banquete e u c a r í s t l c o se Terminado D I LO8 63CC,IR3LONLS. 
fas s e ñ o r a s en el C o l e z 10 " L a 
J L l f ' ' de las H i j a s d-e Ta O i r i -
> t i í * C ^ ' o 9 cabal leros en e l de los H e r -
dad. y * L n o r t r l n a C r i s t i a n a . 
m^l0^f i í> tanto de ida como de vuelta , 
E i . r á en un tren ex traord inar io , que 
•e,13 ^ / r á n ocuparlo los peregr inos . 
I i l 0 nte el r l a i e . a l Igual que en otras 
S i i ? n e « p o d r á n confesarse l o s que no 
, ^ b S J a h m C o s 0 a a n c t u a ñ t o s deseen tomar 
•tff en n u e s t r a m a n i f e s t a c i ó n de fe 
P3 ^ ^ r a l a D i v i n a E u c a r i s t í a , que, a 
J / ^ e proceder con orden y desahogo 
,1 canjeo de los MHetes p r o c u r e n ir 
f u E s t a c i ó n temprano a poder ser, 
medta bora antes de la s e ñ a l a a ' a p a r a la 
" ^ « r f e e l d ía 10 basta el 25 e s t a r á n 
1,= tarfetas de i n s c r i p c i ó n a d l s p o s i -
i L del p ú b l i c o . L o s ú n i c o s lugares 
S n V nod'rún hacerse con e l la s s e r á n el 
E v e n t o de " o s P P . F r a n c i s c a n o s y e l 
r n S de l a s U r s u l i n a s 
n* no haber entorpecimiento Impre-
Tiítn estaremos de regreso en l a H a b a - , 
n , ¿ las doce y media. 
Viaje de I d a y Vuel ta , dos pesos. 
E X H O R T A C I O N 
A G ü i n e s , pues, c a t ó l i c o s habaneros , 
. fillines, cuantos os g l o r i á i s d'e m i l i t a r 
fctlo la bandera del Cruc i f i cado . T e r -
ciarlos de Snn F r a n c i s c o , del C a r m e n , de 
Santo Domingo, socios de l a A n u n o i a t a , 
Cabnlleros d'e C o l ó n , de l a P o n t i f i c i a , 
«ntlffuos alumnos de loa Co leg io s r e l i -
í i o sos y eobre todo A d o r a d o r e s de J e -
sús Sacramentado, no f a l t é i s el din de 
este mes a n u e s t r a e x c u r s i ó n . J e s ú s en 
el Sagrarlo os guarda para r e c r e a r s e 
en ruestro amor que le ha de compen-
sar de tantos u l t ra je s como le a c i b a r a n 
•a vida e u c a r í s t í c a J e s ú s nos dice que 
le pidamos porque quiere l l enarnos de 
favores, y s ó l o del cielo hemos de espe-
rar el remedio de los males que nos a f l i -
gen. E l nos c o n s o l a r á , s in d u d a a l g u -
na, pero será a trueque d'e nuestro amor, 
de nuestras s ú p l i c a s de n u e s t r a genero-
sa m a n i f e s t a c i ó n ante el mundo entero 
de la fe que i lumina n u e s t r a mente, del 
amor que abrasa nuestro pecho, de l a 
gratitud que conmueve l a s f i b r a s todas 
de nuestro c o r a z ó n . 
A los accionistas 
D E L 
Banco 
Sea s i e m p r e honor y g l o r i a a l dulce 
consuelo d'e n u e s t r a orfandad. 
Sea por s iempre Bendito y A l a b a d o el 
S a n t í s i m o Sacramento , del A l t a r . — L i a s 
M a r í a s de lo» Sagrar io s ." 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
L o s d í a s 8 y 7 del a c t u a l , h a ce l ebra -
do los s igu ientes c u l t o s : 
D I A 6 v - P o r la m a ñ a n a . Misa c a n t a d a 
en honor "a la fes t iv idad de los R e y e s . 
A l a s t*E5 y media de l a tarde, f u é 
expuesto e \ S a n t í s i m o Sacramento . 
A las cuatro y media, el H e r m a n o 
uomez, rezó * Santo R o s a r i o , v preces 
a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
L o s cantantes , s e ñ o r e s M a s a g a , G o ñ I 
y M i r ó , in terpre taron un Motete en ho-
nor a l S a n t í s i m o Sacramento . 
M A las c inco , e l D irec tor del A p o s t o l a -
do R . P . A m a l l o M o r é n . dlrisrló el p i a -
doso e j e r c i c i o de la H o r a , el cual c o n -
c l u y ó a l a s se i s c o n l a reserva y bendi -
c i ó n de l Sant . s imo. 
L o s intermedios fueron a m e n l r a d o s 
Por una o r q u e s t a de cuerdas. 
D I A 6 : - A las s iete de «la m a ñ a n a , t u -
vo l u g a r la M i s a de C o m u n i ó n general . 
F u é ce lebrada por el R . P . P e l e g r í n 
F r a n g a n i l l o B a l b o a , S . J . «="=K"n 
L o s cantante s antes nombrados, i n t e r -
p r e t a r o n r.'iversos c á n t i c o s . 
A las ocho y media, c e l e b r ó l a M i s a 
solemne, el R . p . A m a l l o M o r á n . quien 
d i r i g i ó su a u t o r i z a d a p a l a b r a a los f le-
L a parte m u s i c a l f u é In terpre tada por 
orques ta y voces . 
B r r u T * 1 * 61 maestT0' 8eQc,r Sant iago 
. , F \ S a n t í s i m o q u e d ó de mani f i e s to 
siendo velado por los socios de ambos 
sexos de l Apostolado. A las cuatro y 
media p m.. el H e r m a n o G o ñ l . rezó 
l a e s t a c i ó n . Santo R o s a r i o . A c t o s de 
C o n s a g r a c i ó n y Desagravio a l S a c r a t í -
s imo C o r a z ó n de J e s ú s , y e l T r i s a e i o 
cantado, d e s p u é s del cual f u é r e s e r v a -
do el S a n t í s i m o Sacramento por el xí. 
P . J o s é Be loqu l . S . J . , a s i s t i d o del 
Hermano S a c r i s t á n J o s é O l a z a b a l , y v a -
r ios a c ó l i t o s . 
L o s cu l tos se v ieron c o n c u r r i d í s i m o s . 
A quien nos pregunta , " ¿ p o r q u é no 
hemos publ icado l a o r a c i ó n del A p o s t o -
lado e i n t e n c i ó n correspondiente a l ac -
t u a l m e s ? ¡ P o r q u e no la hemos r e c i b i -
do s e g ú n c o s t u m b r e ! 
H a c e algunos meses que l a rec ib imos 
con i n t e r m i t e n c i a s . D n cuanto a la 
r e v i s t a mei jsual " E l Apos to lado de Be -
lén hace y a meses que no sabemos 
c u a l es su color . 
¡ Nosotros deseamos estas revistas , ú n i -
c a y exc lus ivamente p a r a d a r m a y o r 
publicidad' a c u a n t o redunde en el bien 
e sp i r i tua l de los f ie les , y a la m a y o r 
d i f u s i ó n del culto c a t ó l i c o . 
T o d o s los res tantes v iernes , ce lebra 
M I ^ " t a d 1 » con e x p o s i c i ó n del S a n -
n . i ^ o ^cra.:1:'erito- y 109 Pr imeros do-mingos, l a l l e s t a m e n s u a l . 
G U A R D I A D E H O N O R D E L T E M P L O 
D E S A N F E L I P E 
L a G u a r d i a de H o n o r del S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s del templo de los P a -
c te s C a r m e l i t a s Descalzos del templo de 
s a n F e l i p e , c e l e b r ó el pr imer v iernes con 
C o m u n i ó n genera l , y M i s a solemne con | 
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento , i 
que c e l e b r ó el D i r e c t o r , R . P . J u l i o del I 
N i ñ o J e s ú s , C . D . 
C o n c l u i d a l a M i s a , hlz© el e j e r c i c i o 
M los nueve pr imeros viernes, reservan- | 
do el S a n t í s i m o Sacramento d e s p u é s del 
piadoso a c t o . 
E n l a s r e u n i o n e s p r i v a d a s q u e ve -
nimos c e l e b r a n d o , h e m o s l l e g a d o a l -
gunos a l a c o n c l u s i ó n de q u e es n e -
cesario p o n e r a los a c c i o n i s t a s , q u e no 
adeudamos d i n e r o a l B a n c o , e n c o n -
tacto d irec to c o n los a c r e e d o r e s de-
positantes de l m i s m o , a fin de l l e g a r 
a una i n t e l i g e n c i a y a c o r d a r l a s b a -
ses sobre l a s c u a l e s p o d a m o s a r m ó n 1-
u r , s o l i d a r i z a r o f u s i o n a r n u e s t r a s 
respectivas a c r e e n c i a s p a r a n u e s t r o 
mejor beneficio. 
Se i n v i t a e x c l u s i v a m e n t e a todos 
los que est^n c o n f o r m e s c o n e s e p r o -
yecto a c e l e b r a r p r i v a d a m e n t e y s i n 
f ó r m u l a s u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s , 
todos los d í a s de 4 a 6 . . . m . en este 
bufete, E m p e d r a d o 17, a l t o s , r e s p e c t o 
a c u á l e s h a n de s e r l a s b a s e s y l a s 
comisiones que h a n de r e c o m e n d a r l a s 
y hacer las e f e c t i v a s . 
H a b a n a y E n e r o 4 d e 1921. 
L d o . J . P n l g y T e n t n r a í 
C 178 a l t 8 d 6 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
H u b o en honor a l S a c r a t í s i m o C o r a -
z ó n de J e s ú s . C o m u n i ó n general y Mi-
sa solemne. A l a s se is y media d'e la 
nocbe, e x p o s i c i ó n , e s t a c t ó n . C a r o n a 
F r a n c i s c a n a , p iadosa meditación", cftnti- 1 
eos, por la C o m u n i d a d Serftflca, bajo 
l a d i r e c c i ó n del organis ta , R . P . F r a y 
C a s i m i r o Z u b i a , y reserva . 
L o s cul tos de l a p r ó x i m a qu incena en 
este templo, s o n : 
D I A 16. Domingo tercero del mes . 
F u n c i ó n mensual de la V . O. T . d'e Ser-
vitas . A l a s s iete y media, m i s a de co-
m u n i ó n genera l y a las nueve m i s a can-
t a d a con p l á t i c a sobre el E v a n g e l i o del 
d í a . A l a s t r e s p. m., e x p o s i c i ó n , co-
rona dolorosa, s e r m ó n y reserva. 
D I A 2^.—Domingo de S e p t u a g é s i m a y 
cuarto del mes. F u n c i ó n mensual de la 
A r c h l c o f r a ñ l a del V í a C r u c l s . A las 
siete y media m i s a de c o m u n i ó n gene-
r a l y a l a s nueve m i s a cantada con p l á -
t i c a sobre el Evange l i o del d ía . A las 
t r e s p. m.. e x p o s i c i ó n , coronji dolorosa, 
s e r m ó n , reserva v V í a - C r u c i s . 
H O R A R I O D E M I S A S . Todos los d í a s 
h a y misa en nues tra I g l e s i a de S a n 
F r a n c i s c o a l a s seis, seis y media, a las 
siete, y siete y mcá' ia , a l a s ocho y a 
las nueve. L o s domingos l a m i s a de 
nueve es cantada con p ' á t l c a sobre el 
Evange l io . í l n y a d e m á s u n a m i s a re-
j a d a a l a s doce p a r a las personas que 
no h a y a n podido oir a otra hora. 
F I E S T A D E L A S A N T A I N F A N C I A 
E N L A M E R C E D 
: : P R O G R A M A : : 
E l domingo 16 del corr iente mes, ten-
a r a l o g a r en el templo de l a Merced, a 
ó) ^o, y<-mfdia. a- m - Ia í r a t 9 y t r a d l -
c o n s f s t i r á : I a S ' n t a M * * ^ <la« 
„„1»0..V7En M l s a solemne, c a n t a d a por un 
glos COro de n i ñ a s de Tarlos to l e -
i ; 0 - — S e n n ó n re lat ivo a l a f iesta. 
«i VM- e r n l n a d a Ia m s a - P r o c e s i ó n con 
ei rsino J e s ú s por las espaciosas naves 
ae i templo, durante l a c*-'-! c a n t a r á n 
ios colegios el H i m n o de l a S a n t a I n -
t a n c i a . 
^ - — D e s p u é s de la p r o c e s i ó n se ben-
a e c i r á n y c o n s a g r a r á n los n i ñ o s a l D i -
vino J e s ú s . 
Madres c r i s t i a n a s , ¿ p o r q u é no con-
sagrfiis vuestros h i j i tos a l N i ñ o J e s ú s e 
i n c r i b í s en l a O b r a de l a S a n t a I n f a n c i a * 
Ourante la c e l e b r a c i ó n de estos c u l -
tos, v a r i a s n i ñ a s ves t idas de c h l n i t a s 
recogerfin las l imosnas que e l c a r i t a t i v o 
pueblo habanero q u i e r a ofrecer en a l i -
vio e s p i r i t u a l y c o r p o r a l de los n i ñ o s 
infieles. L a c o l e c t a de l a M l s a t a m -
b i é n se h a r á por l a s n i ñ a s con e l m i s -
mo f i n . 
¡ S o c o r r e d n i ñ o s Inocentes a vuestros 
nermanltos de los p a í s e s Inf ie les ! ; E s -
cuchad, padres cr i s t ianos , l a s voces de 
aque l la s c r i a t u r i t a s que os s u p l i c a n una 
l imosna p a r a no perecer de m i s e r i a ! 
Conservemos el puesto que y a este p a -
sado ano se c o n q u i s t ó C u b a , s iendo l a 
tercera entre - l a s r e p ú b l i c a s la t ino-ame-
r i c a n a s que m á s r e c a u d ó p a r a la o b r a 
de l a s a n t a I n f a n c i a . 
D I A 15 D E E N E R O 
E s t e mea esta c o n s a g r a d © a l N i ñ o J e -
s ú s . 
Jub i l eo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes tad 
estft de manif ies to en las U r s u l i n a s . 
S a n t o s Pab lo , e r m i t a ñ o ; Benito, obls-
P o : M a c a r i o y M á x i m o , confesores; M i 
queas. profe ta ; s a n t a s M i l d a , v irgen y 
oecundlna, v irgen y m á r t i r . 
S a n Mlqueas. profetta. 
. . f u é S a n Mlqueas, n a t u r a l de M o r a s -
tnlt , pueblo de l a J u d e a , es el sexto 
? i e , , doce Profetas Menores. P r o n o s -
t i c ó l a caut iv idad de dos tr ibus por los 
caldeos, lii de las diez res tantes por los 
as i r lo s , y l a l iber tad de todas Por C i -
ro, h a b l ó t a m b i é n del reino del M e s í a s 
y del establec imiento de la I g l e s i a c r i s -
t iana . A n u n c i ó de un modo c laro en 
p a r t i c u l a r , el n a c i m i e n t o en B e l í n del 
M e s í a s , su d o m i n a c i ó n por toda l a r e -
dondez de la t i e r r a y el estado a l o r l o -
de su su I g l e s i a Su p r o f e c í a e s t á es-
c r i t a c o n t r a loe re inos de I s r a e l y de 
Judft, c u y a s d e s g r a c i a s y ru inas predi-
Jo en cast igo de sus maldad'es. Cont i e -
ne s iete c a p í t u l o s . Nada h a l legado h a s -
ta nosotros de su v ida , n i de su muer-
£ e ; s ó l o sabemos que p r o f e t i z ó v a r i a s 
veces desde e l a ñ o 724 a l de 770 antes 
de Jesucr i s to . S u cuerpo se e n c o n t r ó 
por r e v e l a c i ó n <fivlna en tiempo de T e o -
dosio e l grande. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
"VAPORES TRASATLÁNTICOS-
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C*. 
DE CADIZ 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s c a ñ o l 
Manta Isabel. 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o d u r a n t e l a 
p r i m e r a d e c e n a de F e b r e r o , a d m i t i e n -
d o p a s a j e r o s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B / R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A l i T A E Í A S I A Y C A . 
S a n I g n a c i c » Í S , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o de C o b a . 
R E L I G Í O S O S 
P A R R O Q U I A - D E S A N N I C O L A S 
L a C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de 
las Mercedes t e n d r á e l domingo, 16. f ies 
sa de c o m u n i ó n , y a las ocho y media 
ta mensua l . 
A las siete y media de la m a ñ a n a m l -
l a m i s a , con s e r m ó n a c a r g o del p á r r o c o . 
1805 16 en 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(*Btes> A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n ' o n n e s r e l a i ^ c n a -
ios c o n e s i ¿ C o m p a ñ í a , d i n g í n ^ ¿ 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N l f E L O T A D U Y 
£ * a I g a úo, 7 2 . l i t o s . T e L 7 9 9 0 -
A V I S O 
í e ñ o r e s p a s a j e > o t , t an to e s p a ñ o l e s c rv j 
tno e x t r a n j e r o s q i e e s t a C o m p a ñ í a ! 
no d e s p a c h a r á n r » ' i ú n p a s a j e p a r a F-t- ' 
; : a ñ a s in a m e s p r e s e n t a r sva p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o vitado*) p o r el « e i o i 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 11 de ' ' V O d e 1 9 l 7 . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 16. c e l e b r a r á 
la f iesta mensual la C o n g r e g a c i ó n de 
Nues t ra S e ñ o r a de l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s . 1 
A l a s siete y media de l a m a ñ a n a , m i s a 
de c o m u n i ó n genera l , terminando con e l 
rezo de l a coronl ta . 
D L P . D I R E C T O R 
_ J S C 0 10 en 
F i e s t a d e l a S a n t a I n f a n c i a e n l a 
e s i a d e l a M e r c e d I g l e 
i t i D I A R I O D E L A M A -
* i " - c i e j e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A P O S T O L A D O S P A R R O Q U I A L E S D E 
L A O R A C I O N 
H a n celebrado el pr imer v iernes del 
mes y afio. con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , e lerc lc lo a l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s , M i s a y C o m u n i ó n , 
c á n t i c o s y A c t o s de C o n s a g r a c i ó n y R e -
p a r a c i ó n a l d u l c í s i m o C o r a z ó n de J e -
s ú s , c o n c l u y é n d o s e con la re serva . 
G U A R D I A D E H O N O R D E L S A C R A -
T I S I M O C O R A Z O N D E J E S U S D E L . 
T E M P L O D E L A M E R C E D 
S o l e m n i z ó el p r i m e r v i ernes con los 
s iguientes c u l t o s : 
A l a s siete, Mlsa y C o m u n i ó n general . 
A l a s ocho, M l s a cantada, y a c o n t i -
n u a c i ó n e l e jerc ic io de los Nueve pr i -
meros v i ernes en honor a l C o r a z ó n de 
J e s ú s , tcrminflndose con la reserva . 
P o r l a tarde, a l a s cuatro y media, 
e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A l a s c inco , e s t a c i ó n , Santo Rosar lo , 
e j e r c i c i o de los mieve pr imeros viernes, 
y H o r a Santa , c á n t i c o s y reserva . 
L a parte m u s i c a l fuí^ I n t e r p r e t a d a por 
el C o r o de l a Comunidad, bajo l a d lrec 
c i ó n del maestro S a u r l , o r g a n i s t a del 
templo . 
1<"L D O M I N d O 16 L i : E S T E M K S 
P r o g r a m a : E l domingo 16 del co-
r r i e n t e mes, t e n d r á lugar en el tem-1 
p í o de la Merced a las 8 y media a. m., 
l á g r i t a y t r a d i c i o n a l f iesta de la S a n -
ta I n f a n c i a , que c o n s i s t i r á : l o E n Ml-
s a solemne, c a n t a d a por un nutr ido co-
ro de n i ñ a s de var ios colegios. 2 o . — S e r -
món re la t ivo a la f ies ta . 3 o — T e r m i n a d a 
l a M i s a , p r o c e s i ó n con el N i ñ o J e s ú s por I 
l a s e s p a c í e l a s naves del templo duran*e 
la cual c a n d a r á n los colegios el H i m n o j 
de la S a n t a I n f a n c i a . 4o D e s p u é s de la • 
p r o c e s i ó n se bendeclif ln y c o n s a g r a r e n 
los n i ñ o s a l D iv ino J e s ú s . 
Madres cr i s t ianas , ¿ p o r q u é no consa 
g r á i s vuestos h i j i t o s a l Nlfio J e s i l s e | 
i n s c r i b í s en l a O b r a de l a Santa Infan-1 
cla-'r D u r a n t e la c e l e b r a c i ó n de es tos 
cul'.os. v a r i a s n i ñ a s ves t idas do <h!nl-
tas. - rec tg tr f ln l a s l imosnas que r l <&-
r H a t l v o puebio habanero q u i e n «'frecer 
en a l iv io e s p i r i t u a l y corpora l do los 
r i ñ e s Infieles . L a co l ec íH de ' i Misa-
tauibMa se h a r á por UkM n i ñ a s «on e l 
i . i lsmo f in. ;Socorred n i ñ o s Inocentes a 
v i u i s í r o s he imunl tos de los p a í s e s I n -
f le les ! ¡ E s c u c h a d , padres c r i s t i a n o s , l a s 
voces de aone l la s c r i a t u r i t a s qu4 os s u -
pl 'can una <imosna p a r a no perecer do 
m i s e r i a ! C o n s e r v e m o s e l puesto que y a 
eh'te pasado a ñ o se c o n q u i s t ó C m u . a l e n -
do *la torcera entre las "-epúbl leas b i t l -
n a m e r i c a n a s que mft-< recaudó p a r a l a 
O t r a de l a S a n t a I n f a n - l a . 
E l v a p o r 
BUENOS IIRES 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 9 d e E n e r o , a l a s 4 de l a 
l a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i l e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i e b o s puer tos . 
O e s p a c b o de b i l l e t e s : D e 6 a I I 
de l a m a ñ a n a ,V 'Je 1 a 4 d e l a t a r d e . 
1033 
E l D i r e c t o r . 
1:. € 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S antes de l a m a r c a d a en el 
b i l le te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so - ' 
bre torcos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , ¡ 
u n o j i b r c y p u t r t o de d e s t i n o , c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U A 
S a n I g n a c i o 7'¿ a5to« . 
T e l e f o n o A - 7 9 0 0 
M o n t e v i d e o 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L . 
S A B A M I 
C U R A Z A O . 
P U E R T O L A t í L L L U , 
L A G U M R A i 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
i c b r e e l 
12 D E E N E R O 
H J e v a n d o l a c o r r e s D o n d e n c i a p ú b í í c a -
D e s p a c b o de b i l l e t e s : D e 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b r . r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s de ! a m a r c a d » 
e n e l b i l l e te . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
t ó b a l . S a b a n i l l a . C u r a c a o, P u e r t o 
C a b e l l o . L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos los 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o , y d e l P a c í -
f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
e n C u r a z a o . 
T o d o p a s a i e r o q u e d e s e m b a r q u e en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l bi-
l lete de p a s a j e . 
L o s b i l l e tes de p a s a j e so lo s e r á n 
e x p e d i d o s b a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y o u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n ir, m a y o c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bu l to 
a l g u n o de e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o el n o m b r e y a p o 
Mido de s u d u c h o , a s i c o m o e l det 
p u e r t o de d e s l i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
M O T A D U Y 
S a a I g n a c i o , 7 2 . J t o t , T e ! . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
A L F O M S n X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . -
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l d í a 
2 0 D E E N E R O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S ) L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R h U í i . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n c a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e ft > í l de 
l a m a ñ a n a y de 1 a He ! ? l a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a en 
el b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los bul tos de su e q u i p a j e , 
su n o m b i e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sps l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l C o n s i p n a l a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O , 7 2 . A L T O S . 
sobre e l 14 d e E n e r o y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre e l 
2 5 D E E N E R O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
LAFAYETTE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
2 7 D E E N E R O 
y p a r a 
C 0 R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
H A V R E 
sobre e l 
3 D E F E B R E R O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
ESPAGNE 
i a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z , 
M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , R i o d e l i 
M e d i o , D i m a s . A r r o y o s de M a n t u a y I 
L a F e . . 1 
j b r e el 
14 D E F E B R E R O , 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
sobre d 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E F E B R E R O 
E l v a p o r 
Santi Raphael 
s a l e d e S a n t i a g o d e C u b a s o b r e e l 11 
d e c a d a m e s , p a r a H a i t í , S a n t o D o -
m i n g o . P u e r t o R i c o , G u a d a l u p e y 
M a r t i n i c a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s 
" F R A N C E " , d e 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R a 
C H A M B E A U , e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
ttL—g— _ 
V A T U K L b 
C O S T E K O v S 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S . A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e d 
b u q u e p u e d a t o m a r en s u s b o d e g a s , 
a l a v e z que l a a g l o r a e r a c ó n de c a -
rre tones , s u f r i e n d o estos l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e s t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en elloe se l e s 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r de l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
que q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r r m e í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b d t c a d a . 
4o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g n h a s -
t a l a s tres d e w> t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los a l -
m a c e n e s de los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a dfe C o b a . 
MAOITTNARÍA 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A , " 
I " G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " " G I B - V -
! R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
t C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
' A N G E L E S , " " C A R I D A D P . A D n J - A . " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a . C a i b a u é n , N u e v i t a s , T a -
r a b a . M a n a t í , P u e r t o P a d r e , G ' . ' ) a r a , 
V i . a , P a n e s , Ñ i p e , S a g u a d e T a n a -
mo, B a t a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a -
go de C u b a . 
T O S T A D O R D E C A F E 
" B Ü R N S " , 
d e 3 0 k i l o s , m u y p o c o u s o , 
c o m p l e t o , e n f r i a d o r , v e n t i l a -
d o r , d e s p e d r a d o r , c h i m e n e a s , 
e t c . $ 1 , 4 5 0 . L a m p a r i l l a , 2 1 * 
MA i i r i N A p a n a HACER LLAVINKS Y a l e . nuera , con se i s docenas de 11a-
vlnes . 00 pesos. E n l a S e v i l l a n a , H a b a n a , 
00 y medio. 
1Í36 20 en 
M O T O R D E P E T R O L E O 
" M U N I C I E " , 
d e 3 0 H . P . , d e m u y p o c o u s o 
c o m p l e t o p a r a f u n c i o n a r . 
' a m p a r i l l a , 2 1 . 
C419 lOd.-U r I T O G R A F I A S : S E C O M P R A r > ' A M A -j quina de cor tar con troquel . G l o r i a , 
20U. c a s i e ü q u l n a a C a r m e n . 
1739 18 en 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A U -
S A T L A N T 1 Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n el G o b i e r n o F r a n c é s . 
EH v a p o r c o r r e o f r a n c é s FLANDRE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , M a y a g ü c z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u c g o s , C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
z a . J ú c a r o . S a n t a C r u z de l S u r . G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
de M o r a y S a n t i a g o de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o . B a h í a H o n d a , R : o B l a n c o , 
N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z i , 
SE V E N D E C N M O T O R D E 20 H . P . . de a lcohol , m a r c a " ü t t o " , modelo '•Q 
M»'. s i s t e m a "Sbuckert", y t a m b i é n u n 
dinamo, del nuevo s i s t e m a "Nerust*', en 
muy buenas condicionas y poco uso. P u e -
de v e — i la casa C o n l l l , ca l l e T r e c e 
e n t i c i-aseo y A , Vedado. 
1368 17 en 
" ~ ~ V E N T A D É M A Q ü l Ñ A R Í A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l c r e m a c h a d o , b u t l -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p ? r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l J í e c l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
V e n d o c a b i l l a s d e a c e r o c o r r u g a d a s , 
d e 1 2 y 5 8 . T e n g o g r a n e x i s t e n c i a 
y p u e d e n e n t r e g a r s e e n e l a c t o . I n -
f o T i e s : T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
648 M e _ 
A CAlS.fi --M»- D E R K C I R T R O T R O C A -r r o del F e r r y . r o n toda c lase de m a -
q u l n a r l a r n r a c a r p i n t e r í a : para prec ios , 
etc. d i r i g i r s e a : P e s a n t Company . 
pía v S a n Ignacio . A p a r t a d o 2420. jila v 
b a ñ a . 
1022 
I l a -
'IS e. 
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N 
^ s d e f h a s t a 5 T o n e l a d a ! 
L o s p r i m e r o s q u e l l ega-1 
1011 a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i -
,mer d í a . E n C u b a c o m o e n 
c l N o r t e , e s e l d e m a y o r , 
v e n t a . 
F E A N K R 
SE V E Í T D E TIN' A r T O M O V I I . M A R C A P a l 4 3 , de c í r . c o asientos*, con un 
motor en m a g n í f i c o catado. Se da muy 
Ibarntofi I n f o r j n a n : M a l e c ó n , 70, bajos . 
l'JC6 -7 8 
E V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S 
. F o r d por no poder a tender los , a pre -
los r a z o n a b l e s ; p a r a ver los e Informes 
n L í n e a , 11, bajos , entre H y G , V e -
dado. 
1938 20 e. 
A - 7 2 5 1 
R 0 4 6 8 . 
O B I N S [0. 
H A B A N A • 
V i v e s % S a n 
N i c o l á s 
" S T Ü D E B A K E R " 
S e v e n d e u n l i n d o c a r r o d e 
e s t a m a r c a . S i e t e p a s a j e r o s , 
v e s t i d u r a g r i s , c i n c o raed a s 
d e a l a m b r e , c i n c o % g o m a s d e 
c u e r d a , n u e v a s . P i n t u r a v e r -
d e o s c u r i , r u e d a s c o l o r d e 
c r e m a . S i n e s t r e n a r . S e p u e d e 
v e r e n M o r r o , 3 0 . I n f o r m e » : 
G e n ú r t , 1 6 1 2 . T e l é f o n o 
A . 1 8 1 5 . 
O E V E I N D E U N F O R D , D E 40 D I A S i 
O de ÜSO, por e m b a r c a r s e e l «pie lo t r a - | 
baja . T i e n e cbapa y defensas. R a z ó n : 
L u z . 16, c a f é . C a n t i n e r o . 
1070 15 9 I 
C h a n d l e r c a s i n u e v o . S e v e n d e u n o | 
d e c u a t r o p a s a j e r o s , t i p o s p o r t , ; 
m o d e l o 1 9 2 0 , c o n g o m a s d e c u e r - ' 
d a y d o s d e r e p u e s t o . S e d a e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a R i c o , 
e n e l B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l ; o C a r l o s , 
j e f e d e l t a l l e r d e J . U l l o a y C a , , 
P r a d o , 3 . 
c r e ó , , 'V12 
(l A N O A . D O S FOUD*í , Q V E E S Í A N X t rabajando , en buenas c o n i l c l o r . r t » . 
uno a plazos y al contado otro y a l 
mito ebeques In terven idos V é a l o s e n 
i l a p i q u e r a del l 'nento de A e u a i í u l c e , 
n ú m e r o s 0107, 7771 y 9234. P a b l o I r a u s t a -
covena . 
^ 1576 1» • 
G O M A S 
SE V E V D E C N C A M I O V D E V O L T E O , f Q E V E X D E X C A M I O N E S D E U S O I X . de 3 y media toneladas y otro de l k5 s lgnf icante . Marcas Mack. IMerce- J O R D A N C E R R A D O 
tone lada , morcado^ para t r a b a j a r . In 
f o r m a n : L u y a n ó 29. T e l é f o n o 1-1487 
47233 . 20 
I N S U P E R A B L E S 
17 • O E V E N D E N C A M I O N E S D E D I S T 1 N -O t a s marcas , de medio81 "«o. pero e n 
buenas condic iones de funcionamiento , 
a prec ios razonables , en R s p a d a . 2. e n -
tre P r í n c i p e y C a n t e r a . I n f o r m a n en la 
misma. 
1596 20 e. 
E q u i n a ' 7 S a c n " c a u n a m a g n í f i c a 
* • P o t L ^ a s l e n t o s » c a s i n u e v a , p o r 
^ ¡ ¿ ^ " a a t e n d e r s u d u e ñ o . S e a d -
S a N , j c , l Bai],Co E s p a ñ o l . G a -
G 5 l o ¿ d ' S a H H . P r e g u n t e n p o r 
« e • ¿ ¿ J ^ — — — — 22 e 
20 Por S •ana ! a n c h a a u t o m ó v Ü de 
^ C 8 - m o t o r I 2 * * . P . y c u a - ¡ 
^ a a r F / " ^ « t o B o s c h . E s t á s i n 
^ U r j . ^ de 1 2 a 2 y d e 7 a 9 d e 
A C U M U L A D O R E S 
s s s s a fisras u v s s & i g z ] 
O Í S T o . « s s s s S s « M & s ; 
I.Í'PO San L S z a r o . 57 
1458 18 * - ' I-i O R D D E L P A Q U E T E , C K de a l a m b r e , aca l erado i C O N B U E D A S X ' . J r . *omas de « n u e s t o . t i m ó n especial , e l m á s bonito 
S i 1 ? H a b a n a , deseo venderlo T e n g o 
o t r a miqulna" V é a l o en c u b a , 120, de 1 
a xin* 15 en 
x' — i 
TT E N D O VIT L I J O S O A U T O M O V I L H u d s o n . de s iete pasa jeros , de los 
m á s modernos, con se i s gomas n u e r a s 
T r u - d a s de a lambre . L o doy en propor- ! 
rlftn pues deseo venderlo. P a r a ver lo e 
informes, en Chftvez n ú m e r o 1, entre 
Z a n j a y Sa lud , establo E l P r a d o . P r e -
guntar por J u a n i l é n d e * . 
1873 17 A I 
O T U L Z , D H 16 V A L V U L A S , B I E N 
O equipado y e n muy 'buen estado. L o 
doy como gan^a . Acepto ebek de l N a -
c iona l u otro B a n c o , p a r a verlo y t r a -
tar lo vea a J u a n M é n d e z , e n C b á v e z , n ú -
mero 1, es tablo E l Prado , en tre Z a n j a y 
S a l u d . 
1871 « • 
G a n g a y o p o r t u n i d a d : s e v e n d e 
u n a m o t o c i c l e t a d e d o s c i l i n d r o s , 
< ( b i g l v a l v é " , d e 1 8 c a b a l l o s , e q u i -
p a d a c o n f o t u t o y l u z e l é c t r i c a , 
c a s i n u e v a . S e d a b a r a t a . I n f o r : 
m e s : P a s e o , n ú m e r o 1 2 1 , e s q u i -
n a a 1 1 . T e l é f o n o F - 5 0 5 5 . 
1SS8 16 en 
Q E V E N D E : D E S P I E S D E A R R E G L A R 
0 m i a u t o m ó v i l , con c i n t u r a y fuelle de 
p r i m e r a , p a r a m i uso. me veo obl igado 
a vender lo Inmediatamente . T i e n e c inco 
a l i e n t o s con dos banquetas . Magneto 
Bonscb . acumulador a i s l a d o de goma g a -
rant izado tres a ñ o s , r u e d a s de a l a m b r e , 
pomas de corde l , defensa, k l a x o n , muchas 
n l m a r a s . etc. C a r l o s T h r e n s . San L á / a r o , 
370. sabe donde se puede ver. E s buena 
oportun idad de conseguir m ü q p i n a b a -
1 r a t a y de conf ianba . 
i l & S _ lü «n 
P a r a camiones de gran t r á f i c o . 
De todos t a m a ñ o ? 
L l e g a r o n l a s famo.sas gomas gleantes . 
V e r J a d e r o s c i l i n d r o s de fuerza. 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a l o s dueQos de 
camiones. 
P r e n s a p a r a montar goma*. 
T a l l e r de reparac iones . 
L ü Q U B P A Ñ I A G U A 
Vl lves . 135-B T e l é f o n o A-CCM. 
1484 1S e 
S e V e n d e 
C A M I O N F O R D 
e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , d e 1 . 1 ¡ 2 
t o n e l a d a s . 
S e d a p o r $ 1 . 0 0 0 
y s e a d m i t e c h e c k 
d e l B a n c o E s p a ñ o l 
o N a c i o n a l , s u j e t o 
a m o r a t o r i a . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . 
H A B A N A . 
A u t o m ó v i l e s 
S T Ü D E B A K E R 
P i e z a s d e r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - I S I S . 
A r r o w , y Packar . Lrtrtjase a B. de la 
G u a r d i a . Mercaderes , 10, a l tos . De tí a 
11 a m. 
1601 18 • 
O E V E W D E . M U Y B A R A T O , I N A t - ; 
O tomf'vll C a d i l l a c , t ipo 57. en per-
fecto estado. In forman , en 10. n ú m e r o 1 
397. entre 2 y 4, Vedado. 
14:4 » .. ' 
E l e g a n t í s i m o a u t o m ó v i l p a r a 
propio para invierno y tempe 
ó p e r a ; sin uso abenas , muy ba 
rlotv. B lanco , 8 y 10. garaje . 
1431 21 e. 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
Hs el -«-arro mfts bonito y e legante qne 
lia l legado a la H a b u n a , equipado a to-
do lujo, f lamante para s p o r m a n o uerso-
ñ a s de gusto. Marloty . B l a n c o 8 y 10, ga-
1431 21 e. 
H U D S O N T I P O S P O R T 
021 27 e 
De s iete as i entos . 
s61o tres meses i 
a lambre , con sope 
r u e d a s ; en f laman 
co, 8 y 10. g a r a j e 
1431 
>mpletamente nuevo 
do, seis ruedas de 
ÍS d e t r á s p a r a dos 
estado. V é a s e B l a n -
i r l o t y . 
21 e. 
E ^ l l i i f 
I n i a r a s nucv 
e l é c t r i c o , co 
Jora bles coi 
Te le fono M-
1440 
[ L E C U S A . C O N 5 ' 
•e. 6 gomas y c á - ; 
¡to Boch . a r r a n q u e i 
ir p i n t u r a en Inme-
se d a a prueba. | 
15, gara je . 
10 « 
C352 10.-11 
C A D I L L A C , T I P O 5 7 
D e cinco as l entos . ú l t i m o modelo, con 
afilo cinco meses de uso. se g a r ^ p t i z a 
como r.nevo. V^ase B l a n c o . 8 y 10, g a r a j e . 
T e l ^ f j n o A - 0 5 ¿ a 
1431 21 e. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T i í í G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
U N I T E D - C A M I O N E S - U N I T E D 
SE V E N D E I N C A D I L L A C . « P A ' A J K -ros, ' Ipo sport , fi ruedas de a l a m b r e . 
Prec io especial , r u e d e verse en Morro, 
n ú m e r o 30. Pregunten, por K l c o . 
1067 16 e 
SE V E N D E N D O S F O R D 8 , T O R T R -n e r que embarcarse su aueflo: uno dn 
uso, en muy buenas condic iones y e l 
otro de t r e s meses de uso. con c inco 
ruedas de a lambre , a n a vest idura c a s i 
nueva, dus defensas , nn c l a c k s o n ; se 
dan baratos , en la ca l le Novena nOme-
ro 17. en tre S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s ; 
a todas horas . V í b o r a . 
1427 IS e.^ 
SE V E K D E N Í I ' A O K A R D , 7, D E L U L -t imo modelo. Turisu^o. A u t o m ó v i l 
E x e s , con 6 ruedas de a l a m b r e s ; y 
cufia Doche B r u s a . p H c r i c a m ^ u t ^ nue-
vos Se pueden ver. Morro. 2S, garaje . 
PnHnmtPI*. Por M i r o . 
Hi71 Vf> • ^ 
OP O R T U N I D A D . S E V E N D E N C A M I O -nes P i e r c e - A r r o - ^ . de 5 tone ladas , 
como nuevos, a m i t a d de sn precio. Ga-




AU T O M O V I L F O R D D E L U L T I M O M O -delo, en m a g n i f i c a s condic iones , se 
vende a pin « o : s ó l o con $200 puede u s -
ted a d q u i r i r uno. I n f o r m e s en D r a g o -
nes . 47; todos los d í a s . 
1778 16 e. 
E l m á s n 
rieladas, 
no A-70ri3 
r lcano . Q 
47033 
, de 1 y media a S to 
i « n . Morro. 5-A. T e l í f o 
aflfa Auto L a t i n o Ame 
C u b a . 
2fl e 
Q E V K N D E N D O S C A M I O N E S D E D O S 
O y t<H media toneladas , comple tamen-
te nuevos ; pueden verse a todas horas 
en « Oarage E u r e k a . Concord ia , n ú -
mero * í í . I n f o r m a : E . Vign ier . en S a n 
I g n a ^ L i n ú m e r o 51. f e r r e t e r í a . T e l f f o u o 
V-1374. A d m i t o cheques intervenidos . 
1043 C feb 
C A R R U A J E S 
/^tON O H X Q V B S I N T E R V E N I D O S S E 
vendo un c a m i ó n , en .^LSOO. I n f o r m e * : 
S a n L á z a r o y E s c o b a r , t a l l e r . 
1S06 16 e 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D O C H E , 
O a c a b a d a de a j u s t a r . con 5 r u e d a s de 
alambre y gomas nuevas. S é vende a 
p lazos o ni contado. Mercado de Tacrtn. 
53. ca fé E l C a p r i c h o . H o r a : de 9 a 12 y 
de 1 a 6. 
16G0 17 « 
- M I L O R D F R A N C E S , P A R T I C U L A R 
Vendo un bonito coche Mllor. en f la-
mante estado, con s u buena i l m o n c a 
y dus caba l los de 7 y media, « a n o s y 
maestros . Se desea vender cuanto a a 
tes por tenerse que embarcar el due-
fio. I n f o r m a n : B e l a s c o a l n , 4S. a l tos . 
5P2 15 e 
SE V E N D E U N C A M I O N , D O C E , D E dos tone ladas , con c u a t r o meses de 
uso, p 
S u du 
l é f n n o 
1S27 
en Morro , n ú m e r o 40. 
rgura, n ú m e r o 81. T e -
V E N D O U N C 0 N M 0 W H G U L L 
cinco pasa jeros , c inco ruedas a l a m b r e . ' \ r E ^ D O S 5 5 « « i M S i % 
tipo C o l é . A d m i t o cheque: en 1.80O, de l Y Banico í ^ I ' ^ S o l , ni 30 p o r ele 
E s r a O o l o N a c i o n a l ; t a m b i é n vendo un descuento. G a l l a n o . BS) C e n t r o C 
H u d s o n . t ipo s or t . p o r 2.800 p^sos e n Sefior S . A . P o r l a s U r d e s . 
off>r.H™' in formes e n A m i s t a d , 13fi. T a m -
16 e 
S: J - J — J ; , . ^ 1 r j E V E N D E N : E L M E J O R C O C H E P A . 
! BS U S t e d p e r s o n a p u d i e n t e ' O m l l l t r , vuelta e n t e r a ; un T i v u r l Ba-
y de gusto, le vendo un lujoso C a d i l l a c , coo o J a r d i n e r a , un coche de dos rue-
de s iete p a s a j e r o s , g a r a n t i z á n d o l o todo das, v o l a n t a ; un enmirtn de 1 y media 
pues e s t á nuevo- D e s p u é s que lo v e a l e tonelada, un F a e t 6 n P r í n c i p e y u n c í 
dov precio. T e l é f o n o E-51S0. a r r e o s de coche. A r a m b u r o , 3. 
1707 15 e 1 1777 28 • 
26 e 
ijn-u oc crti""»» P o r " l a cufia quo s i r v a 1 1 
para d i l i R e n c i a s e l Comofrull . A m i s t a d , M o t o c i c l e t a s I n d i a n , DlodetO 1 9 Z L 
n ú m e r o 130. T e l é f o n o A-3773. « , 
numero ^ ¡ n u e v a j y p 0 C 0 aso> t e n e m o s 
SE % ENDE UNA M A q r i N A JORDAN, 1 a m i t a d d e p r e c i o . J e s ú s d e l M o n t e , c e r r a d a . I n f o r m e s : J e s ú s M n r l a . 33. o c o A : 1 | i * 
Doctor Perdomo. T e l é f o n o A-1766 ! Z 5 Z . A g e n c i a l a l o a i a n . 
I7fa a i • I r i ñ 7 S0d.-27<L 
^TOTOCICLETA H A R L E T D A V I D S O N , 
I L L con sn coche y motor e spec ia l , s e 
vente en E s t r e l l a . C7, t a l l e r de j o y e r í a . 
1717 15 en 
HU r . M O B I L E . O C H O A S I E N T O S . M O -tor C o n t i n e n t a l , c inco ruedaa s e 
vende muy bara to por n o n e c e s i t a r l o . So 
pueden hacer todas las pruebas que tean 
n e c e s a r i a s . I n f o r m e s : e>'ptuno, 2-A, a l -
tos del ca fé C e n t r a L Ga>rcía. 
829 21 • 
E l D I A B I O D E 1 A M A B I -
H i «8 eíl p e r i ó d i c o m e j o r 
I n f o m a d o . 
. P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 d e 1 9 2 1 A ^ O U C X X I X 
P A R A I N M E D I A T A E N T R E G A 
1 ta ladro r a d i c a l i y medio pie i 
brazo. 
1 cepil lo mecftnlco 54,x60"; mesa 16 
Pies . 
1 torno cania a b i e r t a 30" vuelo so-
bre c a r r o con rtmck de -18" puede tor-
n e a r SO" dlara. 
1 lote de poleas de hierro de todos 
t a m a ü o s , b a r a t í s i m a s . 
A d e m á s , o t r a s mochas h e r r a m i e n t a s 
prop ias p a r a t a l l e r de m e c á n i c a . 
T o d o en muy 'buen estado como n n e . 
TQ. Puede verse y dan p r e c i o » en l a 
F u n d i c i ó n do L E O X Y Concha y V i l l a n u e -
v a , J e s ü s del Monte O f i c i n a L o n j a 218, 
H a b a n a . 
SE V E N D E N ' D O S T U R B I N A S AI FMA-nas. nuevas, p a r a t u r b i n a r a z ú c a r . ' 
E n t r e g a inmediata . K u n t z e J u r g e n a , S 
en C . A p a r t a d o 749. 
17034 20 o 
C E V E N D E N 2Í0 F E C S E S D E O A 1 . D E -
O r a , de 4 pulgadas , yuntos o ^ ' P a r a -
dos a 8 pesos tubos de 18 pies. D c m l n -
guez, e s q u i n a a C l a v e l , C e r r o . 
1219 p c 
C3 15d.-lo. 
SE V E N D E T7N M O T O R D E U N CABA-l io , 220. n a m á q u i n a de Singer , O t r a 
de desv irar , ü n a u x i l i a r nuevo J u n t o 
o separado. Monte, 364. z a e a t e r l a . 
47133 16 en 
T T E M O S R E C I B I D O E N E l i V A P O R 
X I P a l l i s e n , 25 motores p a r a gaso l ina y 
p e t r ó l e o refinado, m a r c a H é r c u l e s ; pue-
den pedir prec ios a P e s a n t C o m p a n y . 
OIbrapfa y S a n Ignac io . A p a r t a d o 2429. 
H a b a n a . 
1023 15 e. 
r p R I T U R A D O R A D E P I E D R A . D E Q U l -
JL j a d a s de 24"X13',, p a r a 250 metros . 
MO T O R D E P E T R O L E O M E T Z , D E 29 H . P . 
T T O L m O S P A R A C O C O , C E R E A L E S Y 
l ' X pienso-
" P k O N K E Y D E 3 Y M E D I A P O R S". 
" O O M B A C E N T R I F U G A C O N M O T O R 
JL> de vapor acoplado. r O M P R K > O K D E A I R E C O N M O T O 't de petrOleo. rec ip iente , m a r t i l l o b a -
r r e n a s y mangueras . 
D I N A M O D E 3 V M E D I O K W . , C O N motor de vapor acoplado. 
PA I L A D E C O B R E , D E D O B E E F O N -do y una centr i fuga sobre burro de 
madera , para guayaba . 
R E C O R T A D O R D E H I E R R O , D E D O ble c a r r o . 
PO I i E A S D E M A D E R A , D I S T I N T O S diAmetroS. 
EN C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E A l -re . t r i t u r a d o r a s , motores de vapor, 
de gas pobre, de petrOleo y de gasol i -
na . 
CA L D E R A S L O C O M O V I L D E «0 H . P O V e r t i c a l e s de 4. 12. 20, 30 y 40 H . P . i 
W I N C H E D E D O S T A M B O R E S . C I E I N -
V > dros 12 1|4"X15, peso 28.000 l i b r a s . I 
CA B L E D E A C E R O , D E 2 E r * D I A M E - i tro, por 1780 pies de largo. 
J . B A C A R I S A S 
I N Q U I S I D O R , 35, AI /TOS» H A B A N A I 
1037-40 15 en I 
GR A T I S , L A C A S A M I N E R V A L E d o r a r á , le n i q u e l a r á o le p l a t e a r á 
c u a l q u i e r dbjeto s i t iene usted a l g ú n 
t r a b a í o . L l a m e a l T e l é f o n o M-3382. 
1S76 i y _ * _ 
TA L L E R D E R A E L E S Y M A L E T A S , D E J o s é C H U Z , V i v e s , 144. E s p e c i a l i d a d 
en m a l e t a s y fundas de todas c la se s a 
prec ios s i n competenc ia , ^ s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á n . - # 
351 9 ' 
EL M Z C A I N O , S A N P E D R O , 6, F R E N -• te a Machina , se h a n recibido j a -
mones y chor izos , baca lao blanco y p i -
mientos choriceros p a r a bacalao a l a 
v i z c a í n a . T e l é f o n o M-3tt;S A s c e n s i o Mo-
jalde . 
1829-30 19 « ! 
TE J A O I T D U L A D A , D E 2 P O R 6 Y R a l -les de v ía ancha v es trecha , c o m p r a -
mos en c a n d a d y pagamos con cheques 
del B a n c o N a c i o n a l . I n f o r m a n en Z u l u e -
ta , -'2. T e l é f o n o A-4460 
1878 16 en 
M I S C E L A N E A 
DI A 8, SE KAN EXTRAVIADO, EN c a r r i t o C e r r o L u z , dos p iani tos y 
rec ibos de l A y u n t a m i e n t o por obras efec-
tuadas en la c a l l e L a R o s a , C e r r o - E n 
T u l i p á n , 8, se g r a t i f i c a r á , o p a s a r aviso 
por T e l é f o n o A-3139, C e r r o . 
1582 16 • 
SE i , R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E > -te a l a persona que entregue un á l -
b u m con r e t r a t o s , que se ex trav io en un 
Dodge de a lqu i l er , tomado en el P a r q u e 
C e n t r a l , e l d í a 7 de E n e r o . I n f o r m a n : 
A g e n c i a C a m i o n e s S t e w a r t San Lftza-
ro , 370. FL 145? 16 E-
T A L L E D E V U L C A N I Z A R 
se vende uno completo con m á q u i n a H a y -
wood, modelo 12, bomba e l é c t r i c a de 
a ire y soporte . Comple to de cepi l los y 
motor de 1 H P . B e l i s a r i o L a s t r a . Sa lud , 
12, T e l é f o n o A-S147. „ 
499 19 
Y E S O 
T e n e m o s y e s o e n b a r r í 
l e s y e n s a c o s . 
L o d a m o s b a r a t o y l< 
e n t r e g a m o s e n l a o b r a 
V E R A N E S Y C O M P A Ñ A 
N e p t u n o , 1 3 8 , b a i o s 
/ B A B L E S D E A C E R O , de COO P I E S , D E 
^ l i ^ » " , 3 4 " y 1". y un cable de 2" a 14 
pesos q u i n t a l . V I e a s de h ierro de c a n * ! 
de 32* por 3". a 950 q u i n t a l , y una viga 
de 11 metros por 5" y 2 de 10 metros 
por 10", muy b a r a t a s . T a c h o s p a r a co-
c inar jafbOn capac idad 100 galones , a 40 
pesos C a l z a d a de J e s ú s del Monte. 1S5. 
S a n t a b a l l a . 
222 18 en 
CO C I N A D E H I E R R O P A R A C A R B O N 1 de p iedra . Se d e s e a comprar u n a 
que s e a de dos metros de largo por 
00 c e n t í m e t r o s de ancho. No Impor ta 
que e s t é de uso. s i e s t á en buenas con-
d ic iones y se da b a r a t a . T e j a d i l l o , 38. 
1792 16 e 
- n O R P E Q Ü E S A R E G A L I A , C E D O E L 
V t e l é f o n o A-Ó7G4. I n f o r m e s : M a r t i n 
t l o n l o Café Puer to R i c o . I n q u i s i d o r y 
S a n t a C l a r a . 17 
1774 
Ck A P A S D E L O . de 16 P O R ' 8' P O R 1*" nos quedan 21, a 4 pesos quin-t a l - e s t á n como nuevas T a m b i é n vendo 
í m lote de c h a p a s de V por 4" ¿ ¿ J W » ? 
^ nesos q u i n t a l y u n a tapa de bierro en 
T ? f e s c-Onicos, p a r a un taque c i l í n d r cr» 
de 18 pies de d i á m e t r o . C a l z a d a de J e -
s ú s del Monte. 185. S a n t a b a l l a . 
TE R O S H I E R R O N E G R O D E 1 1|4>', c a -s i nuevos, p a r a g r a n d e s tendidos de 
agua, pues tenemos 225 qu inta le s , a 5.60 
pesos q u i n t a l . C a l z a d a Je.-us del Monte, 
185. T e l é f o n o 1-1356. S a n t a b a l l a . 
222 18 en 
le b r i n d a una C o m p a C K ^ 
taciOn. 1 ^llla seria * v 
1524 
S e c r e t a r í a 
E n v i s t a de l a s o l i c i t é 
s e ñ o r e s tenedores de « • t i » , 
das de es ta C o m p a ñ í a *iCCrí0ne» 
vo de l a misma, en se^ A~omi^ ?r'-
d l a '!e ayer , hd a " 0 r d l d „ t « a l a ¿ * ? » l . 
~ X ^ " r E DE HIERRO CILIÑDRIOO. , ^ ^ n t e ^ d ' f c h ^ 
i 20 Por_7. i n m e j o r a b l e , c a p a c i d a d ^ | ^ % r 1 í n ^ r e ^ « * ¿ J 
M de Sept iembre y 31 de n i V ^ l o s ' 
x imos pasados . 8 lcíeinbr6 
T e n i e n d o en cuanta l a M „ , , * * 
e c o n ó m i c a , dicho pago se v u £ ? 
to en cheques de i n o r a n •Tar* «¿S*1 
Hanco E s p a C o l de 1." i M a ^ * 
que podrftn s er I n ^ r v e n i ^ ^ 1* 
Banco , r e a l i z á n d o s e «i \f"2dos «áTi.!?» 
A l o n e s , propio p a r a p e t r ó l e o o agu.i. 
f t c é t e r a T t a m b i é n de Igual forma de 
1 000 ".000, 3.000 y otros abiertos muy 
baV2to; . C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 
1S5 S a n t a b a l ' a . T e l é f o n o 1-1356. 
AV I S O . S E V E N D E N D O S B O T E L L A S de leche de b u r r a , en C o n c e j a l V e l -
ga n ú m e r o 8, entre Coco y G e n e r a l L a -
• cret . V í b o r a , . 
1425 16 e 
1S92 V> en 
n H E J I D O S : S E C O M P R A N L O T E S D E 
X te las a v e r i a d a s , como n a n s u s . muse-
l i n a s , p e r c a l e s b l a n c o s y de color , del 
tipo barato , y el precio a diez centavos 
y a r d a o menos. A v i s a r a G l o r i a , n ú m e r o 
209. B a k e r . 
1740 18 en 
L A V E D E H I E R R O P A R A T U B O S da 
14'', nueva, en su c a j a , muy b a r a t a ; 
40 pesos. H o j a l a t a tenemos un lote c a s i 
como nueva, la de ta l lamos a 15.50 pesos. 
A l a m b r e vendemos un lote; puede ser -
v i r p a r a a m a r r a y e r b a C a l z a d a de J e s ú s 
f del Monte, 1S5. 
I 222 • 18 en 
i E M P K E S A S \ „ 
I S O C I E D A D E S ^ 
| M E R C A N T I L E S 
CO M P A Ñ I A C O N T A D O R E S D E L C o -merc io : O f i c i n a s : Dragones , 46, a l -tos T e l é f o n o M-4200. A v i s o a los seuo-
, res' comerc iantes e i n d u s t r i a l e s : E s t a 
' C o m p a ñ í a , contando con experto perso -
' n a l s e ofrece a los s e ñ o r e s c o m e r c i a n -
tes e industr i i f les de esta c a p i t a l y del 
in ter ior , p a r a l a a p e r t u r a de s u s l ibros 
de C o n t a b i l i d a d , b a l a n c e , etc.. med lan-
te un m ó d i c o est ipendio- T a m b i é n nos 
hacemos cargo de l l evar los l ibros por 
una cuota mensua l . No entregue s u s U -
i bros a gente i n e x p e r t a . E v í t e s e p e r j u i -
cios graves u t i l i zando los serv ic ios que 
 ft   I i  .S 
anco , r e a l i z á n d o s e el DPidos « a S i S 
c i ñ a s de l a Compaf i í¿ en i ^ f i i 
n ú m e r o 30. todos lSs dfa«UB P"%TS 
M i e s a p a r t i r desde e i ^ ' k W f e l 
y se c e r r a r á • dicho nla,>? 15 Pr^nZ* 
d í a . 28, a las 3 p 0m ^ « m S * 
E l cobro de los dlridend 
- a antedicha no s e r á o b l ? . ! ^ 1 * m  V "ob'ÍP^.*11 ^ ta* 
- accionistas , queStT1(íU> ftta 
c í ó n de el los e l percibirlo asfndo 
dar a que, una vez norma i f ,^0 
t u a c i ó n , l a J u n t a D l ? e c ™ v i z!da 
pago en dinero efectivo! LnCnerd« « 
tuacion, l a J u n t a Direct iva , s i 
pago en dinero efectivo i «c,ler^e « 
acc ion i s tas que no realicen i.8*8»!», 
tro del plazo antes e 8 t a b l « H ^ b r » 
t e n d e r á que optan por esta 5* «n-
m a de pago, cuando a s í lo 5^nda tan 
J u n t a D i r e c t i v a . 0 P i e r d e j , 
¡ P a r a el cobro del dividendo ¿ A 
¡ que posean acciones deberán í ? a o • k i 
! los cert i f icados, sean n o m i n a ^ u ' 
a l portador. ""nativas , 
C A S A S , - P I S O S , - H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s ~ 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C B U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U V A N Q , 
G U A N A B A C O A , R B O L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
L o c a l i n m e n s o . S e a l q u i l a l a c a s a Z u -
l u e t a . 4 4 y 4 6 , p l a n t a b a j a . M i d e a l -
r e d e d o r d e 2 . 5 0 0 m e t r o s . P r o p i a p a r a 
EN LAMPARILLA, 47, S E ÍLQUILA i H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S una casa , prop ia p a r a d e p ó s i i o s , i n - , yj i • r , . 
d u s t r i a o comercio, de s a l a , s a l e t a , ma-1 v e n a a j e t r a n c e s s i n m u H l e n i a r o 
tro cuartos 
los a l tos 
S E A L Q U I L A 
- hermosa c a s a A v e n i d a S e r r a n o , 8S, 
3, s a l e t a a l fondo, lave en , q u e m o l e s t e ffaranhTO l a c o n t e n c i ó n entre Zapotes y S a n B e r n a r d i n o ; mny 
T a m b i é n tengo o t r a prec iosa *JUCI " J " 1 " ^ . g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n j f r e s c a ^ h a b i t a c ¡ o n e S a l a b r i -
l l a a R e i n a y G a l i a n o , de 400 de i a n s r n i a m a s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n ¡ sa . In formes de 10 a 11 y de 4 a 5 p. m. O S A L T O S D E M I S I O N , 13, E S Q U I - . | ^ . ^ ^ 
n a a Cienfuegos , s e ^ a i q u i i a n . i n f o r - c u a l q u i e r c l a s e d e a l m a c é n y i m e j o r ^ a / t « r o P r ^ s a y 400 log a l t o s . en loé so " T T - Í 
a ú n p a r a tabaco* C o n s u s b a r b a c o a s : dan buenos contratos , i n f o r m a n en S a i G f , a c o l u m n a v e r t e b r a l 
m a n en Composte la , 19L de L¿ a 1 
de 4 a 6 p. m. 
1 9 a 20 e. 
PA R A A L M A C E N O E X P O S I C I O N , los e s p l é n d i d o s bajos de S a n L á z a -
r o , ItíO, e n t r e S a n N i c o l á s y G a l i a -
no, con frente ají M a l e c ó n . I n -
f o r m a en los a l tos , s u duefio, a todas 
bor^s. 
_101.S 18 e. 
S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o o d e p ó s i t o 
de m e r c a n c í a s , l a c a s a A c o s t a . 7 0 , 
c o n u n a s u p e r f i c i e d e 4 5 m e t r o s d e 
f o n d o p o r 6 y m e d i o d e f r e n t e . I n f o r -
m a n e n e l t e l é f o n o A - 4 5 3 7 . 
18 e. 
e sv 
el c o r s é de 
h í h a T " I n f ¡ m 7 n , « M o n t e , 5 9 . a l - l ^ é f o n ^ A ^ ' alt08- A t0daS lloras-1 a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 
t o s . T e l é f o n o M - 9 3 4 1 . _ J ü S ? i a en j p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o * d e c u e -
1572 17 e Í^IIKRE USTEO ESTABLECERSE Y , ro y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
~ ' ^ * no t'ene l o c a l ? L e cedo l a m i t a d d e l - * _ „ „ . V I P N T R P A R I I I T A . 
SE ALQLILAN LOS RAJOS DE INFAN- uno con e s p l é n d i d a s v i d r i e r a s hechas A 1 i r " " e HOIC. V 1 L I X I K L / * . D U L . l r t -ta , 106-C, p a r a es tablec imiento con la moderna . Se p r e s t a p a r a sorabrere- D O O C a i c o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
- s a l ó n a l frente y t res cuartos . I n - ¡ r í a , s a s t r e r í a o c u a l q u i e r otro g iro que I • , c . 
no s e a el que e jerza la c a s a . Punto , l a i g m a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a t a j a 
mejor cal le c o m e r c i a l de e s t a cap i ta l , n r t o n / í í í r a «#• O m i n a n l a c c r a s a s s en-I n f o r m a r a n en l a s a s t r e r í a L a A n t i g u a o r t o p C Q I c a Se e l i m i n a n l a s 1 
P a l o m a ; Monte, 21. 
1C27 18 e 
en l a m i s m a . T e l é f o n o A-34SO. 
1422 15 e. 
f o r m a n : San Miguel , 211, a l tos . 
1485 17 e 
SE A L Q U I L A L A C A S A A C A R A D A D E f a b r i c a r en J o v e l l a r , entre I n f a n t a y I 
Ñ. L a l lave en l a bodega de I n f a n t a . I n - ! 
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
forman, en 6 y 25, Vedado. T e l é f o n o ¡ QE ALQUILAN UNOS BAJOS EN LA c a - ; J ^ ^ v . • j i 
F-4091. o l ie de A m a r g u r a . T i e n e 3ÜO metros v i n n o n , a e s a p a r e c i e n d o - n e l a c t o e v a n -
147ü' 18 e es propio p a r a - a l m a c é n o d e p ó s i t o de fr>« rínlr>r«« ir _,,»Win_intmttr 
- | m e r c a n c í a s . I n f o r m a n en Composte la , 50. i lOS1 a o l o r « y t r a s t o r n o s g a s t r o - m t e s t . -
OE ALQLILAN LOS BONITOS ALTOS i i 2 » i 18 en | n a l e s s u f r a e p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
O de H a b a n a , 204, con sa la , comedor, 3 • — ' 
S E - , A ^ l T ^ a L s f i u ^ M s e T s ^ r B l n ^ J ? * NEPTENO, 840, SE ALQUILA UNA j o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
^os ue la c a s a ba lua , ¿h, se is STr^n- | m a n . A m i s t a d 7  l l i c a s a n a r a f a m i l i a , t a m b i é n sa venden . j . - j i i J 
unos muebles que hay en la misma c « s a . y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a C i a s e de 
A l q u i l e r 100 pesos a l mes. I n f o r m a n , en ; r _ _ . - _ ( - _ _ ' n u „ „ . A . 19 
Gal iano , i i . i 'anac ier ia . . i m p e n e c c i o n e s . L o n s u l t a s : d e \ ¿ a 
1271 1 8 _ e _ ¡ 4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 S 2 0 . 
des habi tac iones , g r a n s a l a , a n t e s a l a , ¡ : i s t , 70, 
comedor z a g u á n y dos n a t í o s . P r o p i a ' 
p a r a e s tab lec imiento o p a r a f a m i l i a A 
u n a c u a d r a de R e i n a y dos de G a l i a n o . 
I n f o r m a n : S a n F r a n c i s c o , P)8, V í b o r a . 
T e ' é f o n o I-1Ó06. L001 , 1S e 
16 «. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ^ 
E n el mejor punto de l a H a b a n a a l q u i -
Jo los b a í o s de O b r a p í a , 110, a una c u a - I A ^ ? u 7 a L O c u a l N á , I ? e ^ A ? l • ^ ^ O C ^ , í . n m ? P , 0 
d r a del P a r q u t C e n t r a l , ' casa nueva, ce- i n u t -o Mercado T a m b i é ^ f 
do c o n t r a t o ; t iene puer ta m e t á l i c a e a«^nii l?At T ^ í ^ f ^ i i ^ n S L -I„O»̂ Î „Í„̂ Ô T„io ir.o n«>,.^o nK^o p a r a deposltpt. I n f o r m a . Jes f i s T r a • 
S E A L Q U I L A 0 S E C O M P R A 
u n a c a s a c h i c a e n M a l e c ó n o a l r e -
« I i» •!• « I nave en ios oajos. wn i a misu ia i m o r -
d e d o r e s , p a r a u n a r a m i l l a a m e n - man. j>e o a n , y de i y m e d i a a 5. s a n 
7 r 1 1 1 R a f a e l , 108. 
c a n a , c o n d o s c u a r t o s , p a g a n d o MT.-> 1 5 « 
i n s t a l a c i o n e s . L u i s de los Reyes . O b r a 
p ía , :i2, por • C u b a . 
1416 21 e. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S I bien s i tuados al tos , con cinco c u a r -
tos, 2 b a ñ o s v d e m á s comodidades . L a 
l lave en los oajos. E n l a m i s m a infor-
s lrve 
•ade- 1 
lo. B é l a s c o a i n y Monte, p e l e t e í r a a l la-1 
do del Banco de C ó r d o b a . _ 812 16 e 
Q É T K A S P A S A U N PI^íü P K Q V X l í d , 
ercio, 1 P I E P . N A S A R T I F T r i A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U R 0 Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
1121 SI e 
!— • • • 
ado en u n a esquina de G a l i a n o . 
R e n t a 75 p e s o s ; hay que c o m p r a - 1c» 
muebles en 2 200 pesos a l contado. L l a m e 
o \ n ' M ^ ó n ^ S . P r e s u n l 0 por H o ^ r d S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s , c o m 
1553 
de cons tru ir , Cum-
UN A S E Ñ O R A , R E S P E T A B L E , A L - H O T E L " f H i r A r A » . q u i l a dos habi tac iones , f rescas , con | " V / 1 C L , C t t l L A W 
derecho a toda l a casa, a P e r s o n a s so- E s p e c i a l p a r a fami l ias s l t . , ^ 
l a s o matr imonio s in n i ñ o s . Se cambian punto m á s frosco, m á s herm^ d0 •» *i 
re ferenc ias . P a r a informes, seuor A l v a - co de ia H a b a n a ; e s p l é n d i d a s J K ^ -
rez o s e ñ o r H e r n á n d e z . P r a d o 64, bajos . nes con b a l c ó n a l Paseo h?.bltacIo-
1507 H - ^ l n t e r i o r r - x con ^ n t a n a s . m u - ¿ado ! 
— • buenos !l)años v duchan i n , » i í ^'reacti' 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ia noch0e,_ L r v i c S ' 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
SE A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L tos, acabados 
puestos de s a l a 
cuar tos , cocina de gas , cuarto de baPoi • i i 
moderno y cuarto de cr iados . E n . l e s ú s i t a u r a n t , c a f e , r e p o s t e r í a y n e i a u o s . 
S f j í ^ l ^ o n ^ " ^ en e l 480 i P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e U n í a d o s o 
30 e I f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a 
merados , e s p l é n d i d a 0 c U i X P K U T 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s ; nre-lnc ^ 
28,. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C l O \ Í F r 7 ^ r ' pendientes , con b a l c ó n a la c a l í í 1 * 
s a de f a m i l i a . Consulado 
1444 altos 
19 
QE ALQUILA UNA HERMOSA CASA ^ C a m i n o s - T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . i S E ^ Í ^ L 1 ^ ' n 9 ? HABITACI^K 
b de clos p lantas^ ( juntas o sejparadasl V*101 17e Pisos ^ ^ ^ o a g , acabadas de c o n s t r u i r , la p l a n t a a l t a 
t iene t e r r a z a , sa la , comedor y s e i s c u a r -
tos, servic ios , modernos i n t e r c a l a d o s , y 
c u a r t o y serv ic ios p a r a cr iados . L o s b a 
j'os, s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s y p o r 
ta l , con los mismos serv ic ios que los 
a l tos . A una c u a d r a de l a C a l z a d a do 
J e s ú s del Monte y de l a e squ ina de T o -
yo. C a l l e , J e s ú s R a b í (antes D o l o r e s ) , 
ñ f l m e r o 37, entre R o d r í g u e z y San L e o -
nardo . 
1685 18 « 
S e a l q u i l a , g r a n c a s a , de e s q u i n a , p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n l a c a l z a d a de 
L u y a n ó , 1 2 4 . a u n a c u a d r a d e H e n -
r y C l a y C a s a n u e v a y p u n t o d e g r a n 
p o r v e n i r . I n f o r m a : A m a r g u r a , 1 3 . 
U r r u ñ u e l a . 
977 17 e 
C E R R O 
H O T E L M ^ r M A T T A N 
lo m á s í i o d e r n o e h i g i é n i c o de Cuba. 
T o d o s loa cuartos t ienen b a ñ o privado 
y t e l é f o n o . Prec io s e s p e c l a i e s p a r a la 
temporada de verano. S i tuado en el lu 
» i <i lamento alto. T i e n e c o c i n a ue gas 
t a 3 0 . 0 0 0 p e s o s . B e e r s a n d C o . , M f ^ l ? " ^ 0 8 0??n-itarl08- lnfo 
„ , 7 San Miguel, 211, a l tos . 
O ' R e i l l y 9 1 | 2 . 
L ' L e n _ i p u e s t o s de t e r r a z a S a l a , t á l e l a , 9 T ? ^ C E R R O , B U E N A M S T A , C A S A S U par mftg fresco y vent i lado de la H a b a -
S A N R A - ' L a k U :^ „ i ! i r J J I - ' - ' o tros a n á l o g o s , s o l i c i t a un s e ñ o r u n a , n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res -
C O m c U o r a l r o n d o , dOS o dos habi tac iones p a r a su v iv ienda , y | t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A -
ñ n ««n l a rnaH-on'a ? , derecho a patio y traspat io , p a r a a l b e r - | RQ Y B E L A S C O A I N . Teit'fonoa A-639J y 
uv e n id c u a r t e r í a . J | g a r s u s perros . D i r í j a n s e a M a x i m l l i a - A-00ÍM). 
serv ic io n a r a c i i ado* aparte . C u a r t o s d e C r i a d o s COU SUS s e r v i c i o s ' no _<5aliano, 98, bajos . 31 « 
1484 17 e 
C 4 3 8 ftd • 14 J 
S""~E A L Q U I L A F L O R I D A , 59, C O N C I N -CO cuartos , sa la , s a l e t a , comedor y co-
c i n a ; en l a m i s m a informan. 1779 , 20 e 
P R A D O , i V . 4 4 
P a r a es tablec imiento u of ic inas , se a l -
qui lan los bajos de e s t a c a s a I n f o r m a n 
en l a misma. 
47670 16 e. 
I n f o r m a n en San R a f a e l y M a r q u é s G o n -
z á l e z , los bajos . 
1561 15 en 
V E D A D O 
1757 16 e. 
i n d e p e n d i e n t e s y g a r a j e . C a l l e A I ( i r T I A r N A ( , A s A r N I A C A . 
t r e 4 y o, V e d a d o . I n f o r m a n e n 0 R e í - O i i f de Municipio , 133, al lado de la 
p a n a d e r í a L a L l a v e de Oro, en I l y , 1 1 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o 2 0 3 . 
1441 21 c. 
l í J N A 1889 16 en 
R E D A D O , P R O X I M A A C O N C L U I R S E , " \ 7 ' E D A D O : S E A X Q U I L A U N P I S O A L -
T se a l q u i l a la c a s a cal le 4a. e squ ina » to. compuesto de terraza , sa la , sa -
a 5a. toda* l a s comodidades; p l a n t a b a - Wt*. c u a t r o cuartos , comedor a l fon 
s a s de h u é s p e d e s ; p r ó x i m a a termi-1 j a , v e s t í b u l o , s a l ó n , sa l e ta , l i v i n g room. So, cuarto de cr iados y doble s erv i c io l 
f i n a r s e , se a l q u i l a la c a s a V i l l e g a s y E m - i comedor, hermosas h a b i t a c i o n e s con ba- I n f o r m a n : Medel. Olbrapía n ú m e r o 9s! 
Departamento n-mero L T e l é f o -
3683. 
19 en 
n r. . u i i . l " ' á q u i n a s , t erreno p a r a tennis a lrede- J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
r a r a o t i c m a : t n l a C a s a de O t i c m a s , dor y esquina de frente . I n f o r m e s : 
A g u i a r , 38. T e l é f o n o A-2750. I 
1926 18 e. 1 .in,,., i i 
C u b a , 8 1 , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n 
e venta , y t a m b i é n de a r r e n d a m i e n - 10, C o m p u e s t o d e dOS n a o l t a c i o n e s y OE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
" f ° r ^ ! ^ > « V e d a d 0 , L ' n ú m e r o ^ u n r e c i b i d o r . I n f o r m a n e n l a m i s m a ' , V ! , ¿ 1 ( l J ; , ; , l l o a „ n " m e r ? ^ ' V ^ f 11 y 
e n los a l t o s . N o t a r í a . 
T)ARA PERSONAS BIEN ACOMODA-
AV I S O . T E R M I N A D O C O N T R A T O D E M u r a l l a , 119, se admi ten proposicio 
n e s d 
to. Info 
T e l é f o n o F-55Ü6. 
1864 17 e _ 
SE V E N D E C O N T R A T O D E U N A C A S A de negocios, c e r c a del P a r q u e C e n 
t r a l . P 




1S54 16 e 
O E V E N D E C O N T R A T O D E U N A C A S A ! O 
O de negocios, con 3,000 metros , en u n a I V d e p ó s i t o o cualquier c l a s e de comer 
L U Y A N O 
ca -
13, 
H O T E L C A L I F O R N I A 
JestVa ' C u a r t e l e s , 4. e í quina a Agutar . T e l é f o n o 
del Monte. I n f o r m a n en l a p a n a d e r í a . ' 1 A-5932. E s t e g r a n hotel, se encuentra st-
1964 20 e 
a : 
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c iudad 
Muy c ó m o d o para fami l ias , cuenta con 
, muy buenos depar tamentos a la •calle T 
p A A E ^ A V , V . n « £ » A , ^ U L U I U D I A | j 2 ^ BaDos, luz e l é c t r i c a y telefono. P r e -
Y P O G O L O T T I i <"ios e s í ) e c l a l e s Para 103 h u é s p e d e s es-
31 e 
SE A L Q U I L A N 4 C A S A S , N U E V A S . | de d i ferentes t a m a ñ o s y precios . 3 con 
tal>^•,'. 
| 1024 
SE ALQUILAN EN LA VIBORA, LOS 1 QE ALQUILA, modernos, c ó m o d o s y vent i l ados a l - ^ Ret;}^<^ Ave 
H O T E L E L C R I S O L 
dos tanques de a g u a y l a Q u i n t a de G ó - Prl lBa- H e r m a n o y V i v e r o ; t o d a « l a s 
mez Mena, a media c u a d r a de l a C a l z a d a 1 habitac io i .es y. departamentos con serv i -
do Mar ianao . Se pueden ver de 8 a 3.1 ^ l,riV:ldo f a * " a ca l l en te . L e a l t a d , 
Informes , en C o m p o s t e l a , 98. l 0 2 ^ ,es(lulna a S a n K a f a e l . T e l é f o n o 
1643 20 e ¿<u-¿-, I 404^5 19 e 
E N E L R E P A R T O R U E N I ~ 
ven ida de l 'o lumbia esqui -
na a S'teinhart, un hermoso c h a l e t , p a s a I 
$25. R e p a r t o M l r a f l o r ^ : ' a T ú a d J y ^ í 
d i a del p a r a d e r o ; la d u e ñ a en la miSm^ 
por Independientes . 
1446 15 
BI A R R I T Z G R A N C A S A D E S ^ T p e d » s . I n d u s t r i a , 124, esquina a 
R a f a e l - se admiten abonados a ia m í 
sa . $25 a l mes. -
47259 J t J 
S E , A A Í í 9 U I 1 L A VyA H A B I T A C I O N ES 
O p l é n d i d a , grande y muy fresca, con rli 
ta a l a cal le y bien amueblada, y en U 
m i s m a un departamento con dos habita 
c lones y s a l i t a con v i s t a a la cali» » 
su coc ina , propia para una corta familia-
es muy fresco y ventilado. E n Compór-
te la , 10, a l tos . E n l a misma se admiten 
abonados a l a m e s a ; buena comida y ba-
rata . 
450 19 en 
AG U I L A , 00, T E L E F O N O A.9171. E L E . gante y con todo confort. Se alqui-
lan dos lu josas habitaciones para ma-
tr imonios o fami l ias de es tr ic ta morali-
dad. T i e n e n v i s t a a l a cal le . 
943 1 5 » 
C a s a M o d e r n a . H u é s p e d e s . Se alquilas 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d a as i s tencia . San 
N i c o l á s , 7 1 - T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
1354 20 en 
H O T E L R O M A 
E s t e VíerT"**» y antiguo edificio ba 8H« 
c o m p l e t a f - ' i « i t e refonnado. Hay en 1̂ 
departani'i i i ivis con b a ü o s y demAs ler-
vicios prl>a.los. T o d a s las habitaciones 
t ienen lavabos de agua corriente. Su 
propietar io . J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece J 
las f a m i l i a s es tablea , e l hospedaje mii 
serio, m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana, 
T e l é f o n o : A-92t$S. H o t « l R o m a : A-IMO. 
Quinta A v e n i d a . Cable • Te légrafo "Ro' 
motel." 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
V e d a d o ; la l lave a l lado. I n f o r m a : A. i tos, compuestos de sa la , comedor, 5 c u a r - , n.a " "lc;""elt l ' " c l "V'"" T"""',";- 1 Manuel Rodrl iruez F i l l o v nronie tar in D e p r i t . Banco C a n a d á 414-417. T e l é f o n o ; tos, b a ñ o , t e r r a z a cubierta . C a l z a d a do i el t r a n v í a por l a puerta . L a l lave en iLlnJl,-,el f i u o y . propietar io 
A-5174 195: J e s ú s del Monte, 698, u ñ a c u a d r a pasada ' í r e n t e ' en e l ni'iniero la l í n e a del H a v a n a C e n t r a l . A g u a abun- I P a n a r i o , 123, bajos . 
i T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y habl -
| tac iones bien amuebladas , frescas y muy 
l impias . T o d a s «-en b a l c ó n a la ca l le , lux 
agua ca-
a q u e r í » 18 e. i i'.i en 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s Cam. 
panario, 154, altos , c a s i esquina a Reina, 
a l q u í l a n s e a m p l i a s y h e r m o s í s i m a s ha-
b i tac iones con v i s t a a la calle, propia» 
para dos personas , con toda asistencia 
T r a t o esmerado , butma comida, bailo» d» 
a g u a ca l l en te y f r ía y t e l é f o n o . Casa de 
e s t r i c t a mora l idad . P a r a bonibres solos 
hay hi ibitnciones a precUv- reducido* 
G r a n d e s v e n t a j a s p a r a íausJu*» estables 
47227 12 ene 
S a n J o s é , de 12 a 5. Depar tamen-
1950 18 e. I Q E ALQUILA O SE VENDE LA CASA1 
O c a l l e C o r t i n a entre V i s t a A l e g r e y ! de las c a l l e s , p r i n c i p i e s .Entrega inme-1 C' io ._en_los_b»jo3 ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ g g ^ i ¡ Q B . U e Q T O L A H . T E D A D Ó . CALLE B C a r m e n , V í b o r a , inedia c u a d f a ^ e T P a r l d ia ta . P a r a detal les , d i r í j a n s e a A p a r - , l a s c o a í n e s q u i n a -
tado 264. H a b a n a . H a b a n a . 5S2*0 Mercado. Info tado 
1835 16 e HaJbana. 1251 
) rman en e l hote l ^ nflmero 87, entre 9 y 11, hermosos b a - ".ue Mendoza, c o n s i s t e de dos p l a n t a s 
I ios, con s a l a , comedor, 4 grandes c u a r - todo cielo raso , garaje y patio con fir-
20 e 
V A R I O S 
GABINETE DENTAL, CEDO SU LO cal con ins ta lac iones , e tc . Puede N A V E S 
tos, uno de cr iados , dos b a ñ o s , cocina, boles f r u t a l e s ; l a l laves en e l j a r d í n de ' C E A R R 
aspat io , en $200. I n f o r m a n en a l lado.^ Su duefip: C o n c e p c i ó n , 23, V í b o - 1 O l l e r í a s | patio í t r a s p 
l los a l tos 
1946 
perme, de 1 a 3 p . m . , en Consulado , 19. ¡ D o s n a y e s ¿ e H p 0 r 4 4 0 , se a l q u i l a n . 
1824 Tr_ j _ j _ 
18 e. 
r a . T e l é f o n o 1-1794. 1936 
L E N D A F I N C A T R E C E C A B A 
terreno v irgen , propio p a r a 
c0u:baPlaEs eia i ̂ o t ^ d e I n d u s t r i a , c a s a de h u í s p e d e i , 
dad. Venga y i S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i ? , a una 
s i e _ ! c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l ; bafa. 
Co.v VISTA AL PASEO, SE ALQULLA ' f r í o s y c a l i e n t e s , l a v a b c c (ía « j o a ca-
un m a g n í f i c o apar tamento y una h a - , . ^ . „ i r „ . _ ,__«,¡ . - í - .á ' « rtr'ni 
bitacifln, amueblados . Prado , 05, a l tos , ¡ T i e n t e ; COntor t , m o r a l » — V C0C.na 
' e s q u i n a a T r o c a d e r o ; comidas v a r i a d a s , ! g j ^ } g Q ^ . p r e c i o s m Ó d J f ^ S . InflUI' 
', m o r a l i d a d y e s m e r a d a l impieza. i . 1 1612 16 e. ¡ t n a , 1 Z 5 . 
Aoô t 22 e 4«S73 
19 e 
¡ I n f o r m a n e n S u b i r a n a , 7 5 . 
1357 A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e se a d m i t e n ! OE ALQUILA EL EDIFICIO CENTRAL 1 c u a r t o s d o r m i t o r i o s c u a r t o d e b a ñ o f r e s c a 
p r o p o s i c i o n e s a l e s p l é n d i d o l o c a l d e £ p ^ c n t d r ^ c o m p l e t o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o d e i _ l ^ 
¡ V e d a d o , s e a l q u ü a n los a l t o s de 2 7 , T E * U * D E ¿ «ONTI: NUMERO 559 v 
i _ ' j ' - ^ 1 J A medio, be a l q u i l a n habi tac iones a 
20 en ; 7 D , c o m p u e s t o s d e s a l a . C o m e d o r , 4 hotores solos y a matr imonios que no 
laven n i cocinen. C a s a nueva y muy 
18 e. 
e s q u i n a , s i t u a d o e n C o m p o s t e l a , 1 1 4 ' ^ ^ e n $ 1 5 0 . I n f o r m a n S ^ Í S f n , ^ x n ^ ^ i ^ n S ^ 
A r c o d e B e l é n , h o y o c u p a d o p o r t e - cado en c o n s t r u c c l é n ; el lugar de m á s e n los b a j o s . sus informes a l l a d o ; el n ú m e r o 36. 
• . ^ ; J„ ACn ^ „ 4 . , „ r . i , , t r á n s i t o de l a H a b a n a , compuesto de; 1932 18 e. 1882 10 en 
r r e t e n a ; m i d e c o m o 4 5 0 m e t r o s ; l a - | c u a t r o pisos , e l p r i m e r piso con una s u -
1SS2 
/̂ ALZADA DE JESUS DEL MONTE, 
„ - Q E S O L I C I T A U N S O C I O D E C U A R T O , 
cana, iranaoo o frutos menores, aguada >H I,..„„„ 1 , 1 . . » 1 ' — 
n a t u r a l , pozo f é r t l l j toda cercada . I n f o r - ^ h f ^ A J / . A v HM Í f r ^ ^ 1 P A I A T I O P A N T A N A 
m e s : T e K t o n o M-2.!(;7. .T. M. V a l d i v i a . C a - fn " ^ ^ P 1 ^ dfa m,?:sC ^ ^ n f n r m ^ I P A L A t l ü b A N l A N A 
l l e^ H a b a n a , n ü m e r o 99. a l tos . H a b a n a . ^ ^ m g - i l l - ^ " - I n . mas ^ f o r m e s 1 ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 
— — : - j - J b ü í l L . e _ ! m o n t a d a c o m o h s m e j o r e s - /^e» 
SE D E S E A A R R E N D A R U N A G R A N I I T A T R I M O N I O R E F I N A D O D E S E A ¡ H ^ r m o n a ^ V v e n t i l a d a s h a b i t a c i ó n ^ f i n c a para c r í a de ganado o oxido- J l apar tamento amueblado, de una o • " « n n o s a s y V e n t l i a u a s ^ u a u u w 
.^iciOn de maderas . D e t a l l e s y ofertas, 
a Mr. A r n o l d . A p a r t a d o 220. Cienfuegos . 
1969 18 e 
g E ^ A L Q U I L A , E N L A F I N C A ' E S I S 
i t sc lones . con serv ic io s a n i t a r i o | c o n b a l c o n e s a l a C a l l e , Iu2 píTTDi-
y . e n t r a d a independiente en 1UB̂  I a „ K „ . Aa a<rila mrrienle- Ba-
dos hab  
a i e e ie te ,  lugar c é n - i 1 1 1 
tr ico de la H a b a n a o Vedado. D l r í . a n s e I nenuC J l a v a b o s de a g u a c ó m e m e 
> i A H i N A Í C Í a l e s M E ' D I A R I 0 I>E L A i n o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . Buena co-
1679* 15 e I m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P'^f?:elano: 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Zuk<l*. 83 . Te-
y d e s c a r g a r l a s m e r c a n c í a s b a j o t e -
c h o , p o r n w y g r a n d e q u e s e a e l m o v i -
m i e n t o ; p a r a m á s i n f o r m e s : C a l z a -
d a d e l C e r r o , 4 3 8 - F , de 8 a 9 y d e 
1 2 a 1 ; se d a c o n t r a t o . 
1767 12 f. 
EN «200 Y $275, S E A L Q U I L A N L A p l a n t a b a j a y el p r i m e r p iso a l to 
de Consu lado , 24. I n f o r m a n , en e l T e l é -
fono 1-2352. 1846 1S e 
Pr M E D I A T O A i P R A D O , S E A L Q U I L A un m a g n í f i c o edi f ic io de c u a t r o 
p l a n t a s . Informan, por e l T e l é f o n o 1-2352. 1845 8 e _ 
AL Q U I L A S E , E N 80 P E S O S , O V E N -dese, en 9.500. l a g r a n casa , p o r t a l , 
« t í a , sa l e ta , t re s c u a r t o s , serv ic io com-
pleto, i n s t a l a c i ó n de gas y e lec tr i c idad , 
p a t i o y traspat io , C h o l e s f r u t a l e s , dos 
cuadras del paradero . C e r r o . I n f o r m a n : 
P r e n s a . 18. T e l é f o n o 1-1658. 
_ 1 8 5 3 ^ ^ 1S e 
H A B A N A , 1 5 0 A L T O S 
P r ó x i m o a i M u r a l l a , s e a l q u i l a n l o s 
h e r m o s o s a l t o s , p r o p i o s p a r a u n a 
g r a n o f i c i n a , c a p a c i d a d , 4 7 5 m e -
t r o s ; s e c o m p o n e d e s e i s a m p l i o s 
s a l o n e s , u n a g r a n c o c i n a y c o m p l e -
t o s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m e s : P e -
d r o G ó m e z M e n a e H i j o ( B a n c o . ) 
_ 1619 22 e 
un edificio de moderna c o n s t r u c c i ó n . Se I > n IT 
a l q u i l a todo e l edi f ic io o por p l a n t a s ; d o s d e c o n s t r u i r , d e l a c a l l e 1 / , e n -
separadas o por departamentos . Puede 
v e r s é desde l a s 7 a . m. a 6 
mes. a l lado. O f i c i n a s de B l a n c o v M a r -
t ines. 
139 i5d.-4 
a z a r e n o , en la c a r r e t e r a del R i n c ó n 
entre C a l a b a z a r y Boyeros , una c a s a 
con t r e s T u a r t o s , s a l a , comedor, b a ñ o /̂ WFICIOS, 33, SE ALQUILAN 4 EABI 
con agua corr iente , un pat io cercado p a - i W ta - iones , c o r r i d a s , p a r a e scr i tor io , 
ra g a l l i n a s y todos los serv ic ios , en i D a n frente a l a p lazo l e ta de L u z . 
t re in ta pesos. T r e n cada media hora . I n - I 1C58 22 e 
forman , en C r e s p o , n ú m e r o 10. a l t o » , i/-
í é f o n o A - 2 2 5 1 . 
1017 
quierda. H a b a n a . 
157Q 16 e E L O R I E N T E 
nt0m Tnfor6 t r e 4 y 6 , V e d a d o c o m p u e s t o s d e te- C E ALQUILA UN SOLAR EN RODRI- S e a r r i e n d a u n a f i n c a p a r a v a q u e r í a , 
p. m. i n r o r - J » . . , j . , . . . . l O guez y Reforma, L u y a n ó . I n f o r m a n . , , . i n * j 
 r r a z a , s a l a , n u e v e e s p l e n d i d a s h a b i t a - en F á b r i c a y R o d r í g u e z , bodega. de m a s d e u n a c a b a l l e n a , c o n c a r a d 
c i o n e s c o n d o s e x c e l e n t e s b a ñ o s p a r a 1834 
16 e 
C a s a p a r a fami l ias . E s p l é n d i d a s ha íb i ta -
clones con toda a s i s t e n c i a . Zulueta . 36. 
e s o n i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-162S. 
823 31 e 
- v i v i e n d a , e s t a b l o s p a r a v a c a s y a g u a : 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE -LA U f a m i l i a , c o m e d o r a l f o n d o , t r e s S ^ g ^ V í n a 0 ^ ^ ^ 1̂ l a d o d e los t a n q u e s d^j O b r a p í a « 4 9 6 y 9 8 - A l t o s d e l R e f r i 
S r r ^ Z r X l ^ « e u ^ t ^ i c u a r t o s d e c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s T i e n e ^ s ^ e n t a n ^ j * t e - , p , , t i ^ ? ? r l a e n | a e n r f e n c h . 
I n f o r m a n e n l lave en .Te.sús del Monte, 525. Ó C a l z a d a . l a Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o - j a a s n a D i t a c i o n e s c o n g a o m e t e a e m a m 
' d e J e s ú s del Monte. 305. T e l é f o n o s l c 359 sd-n . p a r a s , b a l c ó n a l a c a l l e , l a v a m a n o s 
1-2025 e 1-1011. 1 >- - . ~ . ' j * * • 4. 1 i J 1 
d e a g u a c o m e n t e , l u z t o d a l a no 
5 cuai tos^ 
c?Aina ? a s ' lalu,ta- come.d9r i n s t a l a - ! i n d e p e n d i e n t e s , g a r a g e 
c l ó n e l é c t r i c a , dobles s erv i c io s s a n l t a - ' * 
r í o s . L a nave, en la m i s m a cal le , n ú m e - ' O R e u l y , 1 1 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o ¿Qó 
ro 307; e i m p o n d r á n : O ' P a r r i l l , n ú m e r o i nne 
V í b o r a . i y 2 0 5 
31 « 
PBAPO. 
.. É x c e r e n t e servic io a ,a ,^a.{ea 
Coc ina c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se a^ pre. 
abonados por semana y por m*se ñjM. 
cios sumamente m ó d i c o s . Fraao . » ' • . 951 — ' - - v 
RE S T A U R A N T P . R O O K L V N . 97-99. 1 
EN C A S A D E F A M I L I A D E O K N X * cede una h a b i t a c i ó n a !f̂ n0F̂  rC 
o s e ñ o r i t a empleada, pudienno r 
en la misma . Calr.ada. n ú m e r o » » • 
tre S a n t a C a t a l i n a y San Mariano, 
born. i.t 
16:12 — 
669 17 e 1877 23 en 
1793 18 e 
DU L C E R O S . A L Q U I L O U N A P U E R T A : Q E A L Q U I L A E E L V E D A D O , C A L L E de un g r a n c a f é p a r a poner v i d r i e - 1 O E entre 19 y 21, u n a c a s a con s a l a y 
r a de d u l c e r í a , f rente a l nuevo M e r c a - i 3 c u a r t o » ; precio $60 y r e g a l í a I n f o r m e s : 
do. E s buen negocio y de mucho por-1M-1083. Aguacate , 19. 
venir . I n f o r m a : J e s ú s Tra 'bade lo : B e - 1773 17 e. 
l a s c o a í n y Monto, p e l e t e r í a , a l lado de l — 
Banco de C ó r d o b a . I \ L Q U I L O E N E L V E D A D O U N A C A S A 
811 16 e 
SE ALQUILAIS LOS BAJOS D E ES- i o a ' w S ñ T S t ro l la , 55, p a r a a l m a c é n . E n los a l -
XA.' con no menos de s e i s dormi tor io s 
y garaje . C a p o t e . C a l z a d a , 120. T e l é f o -
CA R N I C E R I A T O T R O L O C A L A l -quilo, en Mi lagros y 8a, V í b o r a .Doy 
c o n t r a t o . Su d u e ñ o en la m i s m a . 
1800 10 e 
tos, in forman. 719 
1822 18 e 
16 e 
SE A L Q U I L A U N B U N G A L O W D E M A -dera . con 3 habi tac iones , sa la , s a l e t a 
y b a ñ o . F l o r e s y Santa I r e n e . J e s ú s de l 
Monte. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-5053. 
1759 18 e. 
SI É T A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , A C A -bada de fabr i car , con s a l a , comedor 
3 habi tac iones , cocina y serv ic ios s a n i -
t a r i o s , con patio y t r a s p a t i o y muchos 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
c h e , l i m p i e z a , e t c - A o f i c i n a s , c o r a i -
s i c n i s t a s u h o m b r e s so los . M o r a l i d a d . 
I n f o r m a e l p o r t e r o . 
nuw-si.u.u.víz'i- 1 lí)03 61 en 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depos i tantes f ianzas p a r a 
a l q u i l e r e s de c a s a s por un proced imien- , , . , . 
to c ó m o d o y gratuito- P r a d o y T r o c a d e - i T T 1 ! , , ? * ' , » i , o 9>i 
r o - riP 8 a 11 « m • de 1 a 6 n m T»,- - L í a l to s de la c a l l e B y 27, 
a 11 a. m. y ae 1 a o p. m. T e - j ^reg cuartos comedor> r0cjna> 
I n d . - E n e . - l l 
SE A L Q U I L A , A L A E N T R A D A D E L 
c u a r ^ o s ^ r ^ n ^ . 5 ^ ^ o l ^ í r u i ^ U S T i ' j S * ' é ü ^ í S . 
v HUÍ^ ' m ^ V ^ l i » - 0 8 T 3 ^ Í Í 0 ^ < i C0í:i" O ' F a r r l l l e s q u i n a « 1 8 . R e p a r t o A l m e n -n a y d e m á s comodidades . P a r a m á s m - dar<><. „ íIn4 cuadras dp los t r a n v í a s -formas • 1 i s r Vn.%„t...- i-k^ a a r e s , a nos c u a n r a » ae ios t r a n v í a s . f e s : L e a l t a d . 18, s e ñ o r F u e n t e s . D e 
12 a 2 y de 5 a 8. 
1840 16 e 
I é f o n o A-5417 
I L A N L O S 
con s a l a , 
cuar to de 
b a ñ o y cuarto y serv ic io de cr iados . E n 
$108 mensua le s , y un mes en fondo 
Cv n o 1 TI A r A «A CON i SARITA, f iador. L a l lave en l a bodega de la m i s -^ o n e ^ t a l a ^ m e ^ " l a S S E a t m a e s q u i n a I n f o r m a , s u d u e ñ o , c a l l e 4 
cocina, reloj de g a s el fondo Todo en * ¿ S u n ú m e r o 185-
S250. P l a n t a b a j a , a u n a c u a d r a de B e | lot,u 
l a s c o a í n , y t r e s de C u a t r o C a m i n o s . V é a -
1C e 
10. E n los m i s m o s in forman. 
1681 18 e 
O E A L Q U I L A U N A P L A N T A B A J A , c h i - i ¡^,"d~e""8 a 9 T e T a ü f i a a a . ^ C o M O l i - ' R ^ ^ S S ^ á t o . ^ 2 5 ? f f f ^ ^ Z t l 
O q u i t a , con s a l a , dos cuartos , c o r i n i t a do, 92-A. a l tos . G a n a 50 pesos, y T a l e I H ? a p p l i o s a l tos de L í n e a , e s q u i n a a 
y serv i c io s . S ó l o a personas mayores , de $70. S e ñ o r C e l e s t i n o , 
buenas re ferenc ias . G a n a 50 pesos. I n - ' 1684 15 • 
f o r m e s en los a l to s de l a m i s m a . A p o d a -
c a . 34. Unicamente de 11 y inedia a una . 171" 
SE A L Q U I L A , E N E L M E J O de l 
Dn v «JU» nv R F G A I I A A O r i E - T M E í í l E A L Q U I L A , E N L A L O M A D E L V L -^ L ¡ S ! L 1 K L ^ J S Í r í ñ S Í M P ^ m S l P * * » . ««« P l ~ a l to , de cuatro h a b í 
1.. " 
a H a b a n a , dos herm 
c a s habi tac iones , una con v i _ ^ 
l i e y l a o t r a In ter ior , con todo" e l s e r v í - , 
c i ó s a n i t a r i o completo; H a v í n , luz e l é e | Q E A L Q U I L A , P A R A C O M E R C I O , D E - ¡ * E M E N D A R E S : S E A L Q U I L A UN C H A 
t r i c a , t e l é f o n o : con mnables o ' s i n e l los . | ^ p ó s i t o o a l m a c é n de toda clase d a . let. C a l l e 12, entre 1 v 3. ls'> pesop. 
P r a d o , 24, ant iguo, e s q u i n a a Genios . m e r c a n c í a s , la c a s a Acos ta 70. e s q u i n a ¡ E n la misma se e n s e ñ a . Su d u e ñ o : A \ e -
1614 20 e. a' Curazao , con la super f i c i e de 42 me-1 nida 5 y 2, B u e n a v i s t a . 
S
m-~—Z , T T : — ' — — 7 — tros de fondo por 6 y medio de frente . 1543 10 
E A L Q U l i A N D O S H E R M O S A S CA-1 In formes , en e l T e l é f o n o A-4537 
s a s de bajo , independientes , c a l l e de 799 
C a s t i l l o c a s i e squ ina a Monte; s a l a , co-1 — " ——— I O mente un a l m a c é n de d e p ó s i t o lauto-
medor. 4 cuartos^ b a ñ o y coc ina cada T T ' D I F I C I O O L A V A R R I E T A , » A M P A - r iando) con capacidad de 350 metros 
« n a . I n f o r m a n : F e r r e t e r í a L o s Cuatro JCi n a r i o y V i r t u d e s , acabado de c o n s - cuadrados . Ca lzada de Z a p a t a esq ¡ n a a 
C a m i n o s ; l a l lave p e l e t e r í a de l a e s q u í - 1 t r u i r . Se a l q u i l a n a lgunos p isos . 200 y 226 A . Vedado. I n f o r m e s : O b i a p í a , 22. a l -
n a , i pesos. I tos. Uediot y G a r c í a . 1651 16 ©. ^ 154*- 16 en . I 1140 13 • 
16 e 
prec io m ó d i c o . I n f o r m a : E"omingo Avoy , 
C o c i n a del H o t e l I n g l a t e r r a . 
1445 17 e. 
EN S O L , 41, S E G U N D O P I S O , S E A i - — ' " — — ; ~ qu i la , con f a m i l i a a m e r i c a n a , una H o t e l y R e s t a u r a n t E l C o m e r c i o m o n -
babi ta ' . - ión a m p l i a y f r e s c a ; s e pide y . c o r * i r » J M J i . - C -
dan re ferenc ias . I t e , 5 3 . F r e n t e a l C a m p o d e M a r t e , t s -
1931 1<—e:.! t a c a s a t i e n e s u s h a b i t a c i o n e s c o n b a l -PRADO, NUMERO, 115, SE ALQI ILAN c o n a ^ c a l l e ; b u e n s e r v i c i o de e r ados h a b i t a c i o n e s en e l segundo piso. , - . . . . 
se pu.-de cocinar-, t iene una asotea e?- p i c a d o s . V i s i t e e s t a c a s a y se c o n v e n -
p i é n d i d a í ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ o u i . T e l é f o n o M - 3 5 0 7 . 
dante . i n f o r m a n en la p u e r t a , oajos. , 
14S2 20 e. 1 1879 
n J*b 
EN CASA D E M A T I U M O N I O H O N O - Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 8 E -
rabl»'1, y en punto c é n t r i c o de l a H a - O gundo piso, 'amplu-, con b a l c ó n a l a 
o í - - ATOI ITA i A r a « A s*^: A x A s T A b a ñ a , se a lqu i la u n a e s p l é n d i d a haTd- cnHe, a hombres so los o matr imonio s i n 
S t í ^ O ^ O ^ ! ^ ^ Í S ^ á S a ^ o ™ * ^ * * ^ ^ ^ Ten ien te R e y , a ú m e r o 104 
I n f o r m a r » , en Oornpc*t.ela, L . < y 1721 15 en 
Mi lagros . S a l a , sa le ta , t re s cuar tos , 
^ a ñ o intercalado, cocina, pat io y t r a s -
natio . E n el miraero- 13, e s t á la l lave. 
D u e ñ o , Merced, 103. 
1635 • 20 e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N | do r i s o I n s ú a . loca! r a r a g u a r d a r una m á q u i n a F o r d . 
QE A L Q U I L A P R O X I M A A D E S O C U -
O parse una casa es t i lo chalet , en RÍ 
teoarto S a n t o s S u ú r e z . compuesto de por 
al , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s g i a n -
«53. c u a r t o s b a ñ o completo, coc ina , co 
•idor y g r a n patio. I n f o r m a n en I n d u s -
ia. 124, a l tos . • 
IV'-"» 19 r n j 
T R A S P A S O C O N T R A T O , C A S A D O L O - | 
f . r . e ^ " í t Y ^ 0 ^ (entre P o r v e n i r y | G r a n c a s a fabr icada e x p r e s a m e n t • >ctava). P o r t a l , sa la . comedor, t r e s 
17 3 
EN B E R N A 7 . A , 5'Í, XE A X Q U I L A N E S p l é n d i d a s y vent i ladas habi tac iones a 
horalbr-'S so los . 
1009 ' 18 e _ 
EN L A M P A R I L L A , 60, S E A L Q U I L A u n hermoso departamento con c u a -
tro hab i tac iones y un moderno s e r v i c i o 
completo. Y u n a h a b i t a c i ó n so la , solo 
a f a m i l i a de e s t r i c t a mora l idad . E s c a s a 
acabada de c o n s t r u i r . I n f o r m e s : setrun 
17 e 
Se pre f i eren hombres solos . I n f o r m a n : | 
D o m í n g u e z , e s q u i n a a A y e s t e r á n , f ierro 
20O2 17 e 
1805 
H O T E L P A N A M E R I C A 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s . 58, e s q u i n a a O b r a p í a . T e l é f o -
no A-1832, a u n a cuadra de Obispo, en 
f r e o . ! «1 centro comerc ia l de l a c iudad. E d i -
", f í e l o moderno, f re sco y confortable , es-moderna , p a r a hospedaje . H a b i t a 
a i) 
SE A L Q U I L A N I I A B I T A O I O N B ^ . p a r a of ic inas. Informes, en i» 
Merced, 2. 16 e 
1833 -
O E A L Q U I L A U N A H A B l T A C I O > bre, 
O la casa cal le F i g u r a s , 6 0 . a j j 
solos o matr imonio s in n'""3- Ajq0i-nforalidad. 
íond01fi e 
que s e r personas de 
ler . 20 pesos, dos meses en 1844 
SE A L Q U I L A U N A " f ^ - ^ r i a . P*" f r e s c a y vent i lada , en r ^ . l e\t> o1' 
r a hombres solos o m a t r i m o n u » 0 y 
entre * y ños. I n d u s t r i a , 




\ FAMILIA POCO > - ^ e B s 0 Mb»U 
J \ a l q u i l a n s a l a . ^\e\^ U n i t a r i o ; * 
c iones , coc ina y servicio i *? 
dan y exigen referencias . 
ñ a s . 2 -B. bajos. 
1858 
Q E A L Q U I L A U N A E ^ L E M » ^ i 
b b l t a c r ó n , a n a a i n m o n i o » ? C * * * * 
hombres solos . C a s a t r a n q u i l » -
90, b i j o s . 1' • 
1571 , . ^ T f 
HO M B R E S S O L O S , ^ N W ^ ^ g sos, se a lqui la A n i m ^ - í » * 
da , en casa de moral idad- £ " t f « n * » J " 
a l t o s , inedia c u a d r a <»• 
U n i c o inquil ino-
1804 
T T Í o r P E P A Y B E T . « ^ V ^ ^ 
i \ habi tac iones c l a r a s 7 
v i s t a a l Parque C e n t r a l . 
1819 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C O N C E P C I O K , ! . ~~ - pues 8e piden y dan referenc ias . H a b i - | 
O 26, a dos c u a d r a s de l a C a i z a d a ; do ' n 1 . T r» •». i tac iones con a g u a corr iente , exce lentes 
p o r t a l , s a l a , sa ie ta , 4 cuartos , b a ñ o l n - i » a l a c i o 1 O r r e g l O s a . U e p a r t a m e n t O S : bafios ca l ientes y f r í o s , a todas horas . 1 
tercala-do, comedor a l fondo, c o c i n a , ! M r _ « f ^ í n a c H a K í t a r m n ^ í frtn n « ¡n contan(io con una e s p l é n d i d a coc ina a l a , 
cuarto de cr iado, patio y t r a 8 p a t i o . M o . > P a r a O t i c i n a S . n a D I t a c i o n < . S COC O Sin e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s e admiten abonados ] 
d e r n a c o n s t r u c c i ó n . A l q u i l e r , 150 pesos. I m u e b l e s . L U Z t o l l a l a UOCae . A s c e n s o r , a l r e s t a u r a n t ; p r e c i o s moderados y ser-
I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 24 al tos . T e l é - . , cc 1 vic ios a l t a m e n t e e f ic ientes ; s i n a l t e r a -
fono A-6921 C o m p o s t e l a . OO. c í ó n de prec ios . 1231 16 J 1 1704 17 e I 1780 10 e. I 
E l D I A R I O D B h i 
K A l o e n c u e n t r a 
c u a l q u i e r po 








A N O U O C X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
g0 publ l c» P a r a general co -
p i e n ' 0 - , 1 de E n e r o de 1921. 
^ r t * - 11 I . E O N B K O Ü  B R O C n , 
S e c r e u r l o í1. S. 
M . - I S 
^ ¡ ^ 1 C U B A C O M P A N Y 
^ S o c i e d a d A n ó n i m a 
r v o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s 
^ A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a -
a r a q u e c o n c u r r a n a l a c a s a 
^ P l á c i d o , n ú m e r o t r e s . ( B e r -
o b j e t o d e c e l e b r a r 
naza,) e o n 
J u n t a G e n e r a l e l d í a 2 7 d e l p r e -
s e n t e m e s d e a c u e r d o c o n l o s e s -
t a t u t o s d e l a m i s m a . — H a b a n a , 
E n e r o , d o c e , d e 1 9 2 1 . — C . A . D o -
w e l , S e c r e t a r i o . 
C453 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P or orden del s e ñ o r Pres idente v cum-
pl iendo acuerdo tomado por e! ComU.' 
L j e c u t i v o d«i es ta C o m p a ñ í a en s e s i ó n 
ce ebrada el d í a diez del corr iente mes 
cito a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de la 
m i s m a p a r a la J u n t a Genera l E x t r a o r -
d i n a r i a que se c e l e b r a r a el p r ó x i m o d í a 
veinte y cinco del corr iente mes. a l a s 
t r e s de la tarde, en l a casa ca l le de J e -
s ú s Peregr ino , n ú m e r o 30. 
a n f o r i * « J . 1 ^ H eS,ll, j M n l " es recabar l a 
. l u t o r l / a . - l ó n de la m l s n a para e r a r a r 
ropiedades de la C o m p a ñ í a 
tnH I":nero trece' de ml1 novecien-
tos veinte y uno. 
L e ó n B R O C I I . 
r>AAi S e c r e U r l o , P. a 
__(-4l1 lt.-14 2d-15 _ , 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a -
t u r a l e s d e G a l i c i a 
S E C R E T A R I A 
L a s dos J u n t a s G e n e r a l e s que pres -
- n b e el a r t i c u l o 27 del Reglamento de 
c - ta Sociedad t e n d r á n efecto en el pre-
sente a ñ o los domingos 16 7 30 del m»»s 
urtual , a las 12 del d ía en los sa lonea 
del Centro Gallego. 
Kn la p r i m e r a se dar* lec tura a la Me-
moria anual y se ver i f i car* la e l e c c i ó n 
de la J u n t a Direc t iTa p a r » 1921 y C o -
m i s i ó n Glosadora d© c u e n t a s : j en la 
segunda t o m a r á p o s e s i ó n la nueva D i -
rec t iva y d a r á cuenta da eu l; . .orine lé 
• Hada C o m U i ó n de Glosa . 
Y en cumpl imiento de lo d i» nesto en 
en a r t i c u l o 29 del expresado Heglamer.-
to, tengo el honor de c o m u n i c a r l o a los 
st ñ o r e s Asoc iados como c i t a c i ó n a di-1 
t h \ s J u n t a n 
H a b a n a . E n e r o 2 de 1021 
E l Secretar lo . 
F r a n c i s c o Sabtn. 
C81 13*1 4 
C O M P A Ñ I A Q U I M I C O - I N D U S -
T R I A L D E C U B A , S . A . 
Se hace saber a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
que uas ta el d í a t re in ta y ano del co 
r r i e n t e e s t a r á n a. s u d i s p o s i c i ó n en el 
domici l io de la C o m p a ñ í a . C o n c h a n ú -
mero 2, e l balance, l i b r o s y documentos 
para su e x a m e n . — ( f . ) I g n a c i o V i t n a u y 
R ». e l l . Secre tar io . 
1979 ' 17 e 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S A . 
A V I S O 
P o r l a presente >e convoca a todos 
los s e f iore» tenedores de bonos de es-
t a C o m p a ñ í a para la J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a , que de acuerdo con la 
c l á u s u l a 13 de l a e s c r i t u r a n ú m e r o tOXÍ 
de 22 de Noviembre de 1920 ante el No-
tario de l a H a b a n a doctor C a r l o s A l b e r -
to S a l a d r i g a s , se c e l e b r a r á el d í a 27 
del a c t u a l a las 3 p m.. en Oficios , n ú -
mero 22. E l objeto de e s t a J u n t a es l a 
cbtenv- ión de la a p r o b a c i ó n de los se-
ñ o r e s t e n i s t a s a d iversas modif icacio-
nes de la e s c r i t u r a de e m i s i ó n de esos 
bonos, que fueron a c o r d a d o s en J u n -
ta G e n e r a l de A c c i o n i s t a s en s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a ce l ebrada en el d í a de hoy. I 
debiendo a d v e r t i r que para tomar parte 
en dicha J u n t a d e b e r á n los s e ñ o r e s bo-^ 
nl s tas e n t r e g a r c'>n a n t i c i p a c i ó n a l S e - j 
cre tar lo s u s C e r t i f i c a d o s -le bonos a c a m - ' 
í>io de un resguardo que les s e r v i r á p a -
r a recogerlos una vez terminada la 
J u n t a , o en defecto de esto p r e s e n t a r 
ante l a m i s m a J u n t a s u s diebos c e r t i f i - ' 
•ados de bonos o un cert i f icado expe-
dido por un B a n c o e x p r e s a n d o tenerlos 
deposi tados en s u s a r c a s haciendo r e - ! 
ferencla a l nombre de l a persona depo-1 
s i tante y a l n ú m e r o de cada cert i f icado 
H a b a n a . E n e r o 12 d e 192L 
J u a n de D . G a r c í a K o h l y , 
Secretar io . 
16 e ISOS-OO-IO 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D I Q U E 
S E C O A S T I L L E R O S D E C U B A 
De orden del s e ñ o r Pres idente se c i -
ta a los acc ion i s tas de la C o m p a ñ í a pa -
ra el d ía v e i n t i s é i s del corr iente en T e -
niente Rey. 14, a l tos , a l a s 3 p. m.. pa-
ra J u n t a E x t r a o r d i n a r i a . Objeto de la 
convocator ia : lo . Deuda de la C o m p a -
ñ í a ; 2o., D i s o l u c i ó n de l a m i s m a de 
acuerdo con el Ar t i cu lo t r e i n t a y seis 
de los E s t a t u t o s . Se ruega a todos los 
a c c i o n i s t a s l a puntual a s i s t e n c i a 
E . R o m a í o s a , P r e s i d e n t e . — t - B r o c h , 
S e c r e t a r i o . — J . C amacho, D i r e c t o r . 
1460 a l 12-15-ISy 28 6 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M l - K A S M A ^ I 0 i ; e ^ E S ^ C o ^ a A R ^ t ^ ; T E R R E N O , C O N C H E Q U E 
9.000 
pesos en e f e c t i v o p a r a l a c o m -
de una 
ÛKOWD, - A p a r t a d o 1 9 9 3 - V m f f i p a r f d e í ¿ á « M T V t t o n u r e ñ d o 4 
- r í o . F . l z q u i e r a 0 . W " í a ~ " * " " cha le t s a la a m e r i c a n a , teja francesa . 
P T £?" , , 1000 v a r a s de terreno, e squina de 
c í o , 820.000, contado, y plazos 6 por c í e n -
f i n i K i rfisrii.n ' t t o : ü b r e de todo gasto, para el com-
t K ^ . N o t S í ^ r t ^ r í S i 8 * , d f e 0 ^ lei}á0 .,ina esquina en la Loma de la prador . 
ñ o / 5¿ ? ^ Fr i f f l . i » M0« Lu'8, A fMu- L n i v e r s i d a d , de 1400 varas , admit iendo 
r S t - ^ ^ A ^ - Í - < V í 1 i i ^ MuI1oz O b r a p í a y cheques del Banco Nac ional . Composte la . r W O T E . FINCA DE 314 CABALLERIA. 
4<, a l tos . A-8067. Vendemos una colonia de su er ior terreno famoso de taba-
de c a ñ a , con cheques. 80.000 pesos co, y cuanto se qu iera . G r a n d e s arfbo-
1911 - 16 en ledas , de todas c lases de f ru ta l e s , en 
r T r i v A o . ^ — ~ • - _' . p r o d u c c i ó n pa lmar . po7¿. y c a ñ a d a , bien 
V^OI^JI ALTERAN. PAGADO CON . e n u-ia, casas de v i v i e r d a s , mucho f r e n -
Cuba . T e l é f o n o M-2tíS4 
1783 12 f. c a s a e n t r e S a n L á z a r o , 
R e i n a y G a J i a n o . T r a t o d : ruñen NEGOCIO: A CINCO MINUTOS ^~ 
SB V E N D E U N A F A B R I C A D E P I E -d r a s a r t i f i c i a l e s , con o b r a s y ú t i l e s 
p a r a la f a b r i c a c i ó n , en exce lente estado. 
E l local ampl io , no Rga a l q u i l e r , y 
estS en ta^ar c é n t r i c o . Se .1 Imiten pro-
posiciones, c a s o de ser razonable , p a r a 
s u a r r e n d a m i e n t o . I n f o r m a : A v e l i n o 
F a j o , en T e n i e n t e R e y , 48. 
1240 • 15 • 
Habana fra i le , con apua de V e n t o ; dej 
del 12 por c i e n t o ; se venden j u . . . 
„ s e p a r a d o s ; dejando la mitad en h i p ó t e VvnO t H A C A S A , DE S8.000 
OW con cheque del Banco E s - c a ¡ t r a t o d lrec jp . S e ñ o r G o n z á l e z . F i a ^ ^ " ^ ' d o V ^ e " 5 'a $7.000, m i t a d en Z! í , $*} Vapor , 25, por Gal iano 
I ! 4 ? : . . v mitad en cheque, del E s p a - 1<S9 
16 en g-a en el d ía . por $8.(M«< l i b r e s de todo 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A - P s t V Ií[ara el comprador. M i s informes . 
su d u e ñ o : ca l le 8, n ú m e r o 23. Vedado. 
B S l v / y mitad -
Í T o i sól ida f a b r i c a c i ó n y en perfec 
ÜMWJO. NO P*Z0 sobreprecio. L u y a - p w n e c e s i d a d de e m b a r c a r m e , v e n 
-B. p e l e t e r í a 
O0 ± J ñ u s de m a n e j a d o r a s o para l impie - P" , * n o - J v i ' ! 
28 e. Za de habitaciones . I n f o r m a n : Neptuno P T 0 « a J , m a u a n a s 
19 e d o g r a n p r o p i e d a d p a r a r e n t a , e n e l 
t 
y H o s p i t a l , t i n t o r e r í a E l C o r r e o de L o n -
dres . T e l é f o n o A-5152. 
1755 16 e. 
16 6 
T~» C E N A O P O R T C N I D A D . S E V E N O E 
1_> "parle de un negocio, o todo. Que de-
Ja buenas g a n a n c i a s , por tenerme que 
a u s e n t a r a l e x t r a n j e r o , el que ent iende 
el negocio es el que se queda y t iene 
bas tante c r é d i t o y conocimiento comer-
c ia l , e l negocio, y a est4 en marcha . A n -
t ó n Rec io , 15. 
1466 18 1 
E S T A B L E C I M I E N - O S V A R I O S 
^TFSTA DE LA VENTA v OR- b a r r i o c o m e r c i a l . I n q u i s i d o r c e r c a d e S V n ^ d r c a H o s 8 ^ ^ ^ ^ p ' a ^ s OCFN NEGOCIO M TRASPALA" PO* 
^ f d 0 H r « ^ o e f o 6 ^ comercio11 flor".' M ^ I U , e s q u i n a , Sobre 6 0 0 m e t r o s ^ t ^ 6 , ? 0 ^ ^ 1 r t r 0 * á e J r d r & ^ n o poder a t e n d i ó y I n ^ u y ^ c o 
oarte de socio w comert iu i 'ore o í . . f o r m a : R a m ó n P e ñ a l v e r . S a n Miguel , 123. HiniM-o in viHHAra HA Mrinuo.ri-a*«. » AWI 
' - i n d u s t r i a en plena m a r c h a . 3 p l a n t a s y p a r t e d e o t r a , S Ó l í d a , a l tos , de 7 a 9 y de 12 a 2. bks P i a f a P o U o r í n Mon8errate ^ A n l -
M § j 21 e- 1 1970 se a Manzana de G ó m e z , D e p a r -to 223, 11 a 11 y media . ^ ^ 
D I J S E K O E 
HIPOTECAS 
r e n t a $ 1 3 5 0 a l m e s ; se d a e n 1 8 0 
m i l pe sos o s e a n $ 9 0 , 0 0 0 a l c o n t a d o S ti 
M 
¡E VENDE UN SOLAR DE 626 ME-
17 • 
^ ^ T , ^ V E N D E 
r en el Vedado. Capote . C a l z a d a , J r e c o n o c e r H i p o t e c a p o r $ y U , U U V , a l fono A-1766. C o n cheques de B a n c o s , in t erven id iléfono F-2572. De 12 a 2 
18 e 8 p o r c i e n t o ; se a d m i t e l a m i t a d d e j ™ ? 
21 e 
los $ 9 0 , 0 0 0 e n c h o c k de e l E s p a ñ o l ATENTA DE SOLARE'», LOMA DEL IOSO 
. M • ' 1 , r mu ^ ' Mazo. Se vende un buen s o l a r de 
u n a granga . I n f o r m a ; Manue l F mftndez. 
R e i n a y Rayo , ca fé . 
C W u " ^ m X V ^ T a J ? o N a c i o n a l . I n f o r m a : M - G o n z á l e z , g ^ g T ^ t S ^ r * j á ^ ^ t r o ^ ! E N C A L Z A D A 
22 e 
i ü pesos efectivo. Manuel G o n z á l e z . P i - H a b a n a . 1 3 1 , a l tos ( s u p r o p i e t a r i o ) 
« j ^ 3 0 - 16 e 1 1775 17 e. 
MWPKO UNA C A S A E N B U E N E S - TTRHOE V E N T A . A T E N D E R N E G O C I O ! 
?¿fdo en el radio de Prado a G e r v a - ^ í*6. ^mP9. . . chalet . 2 p lantas . E s t r a 
D u e ñ o : ca l l e 23. e s q u i n a a 4. Vedado. C a -
s a de al tos y 'bajos. 
1843 ID e 
en $8.000, bien s u r t i d a , 6 a ñ o s de con-
t ra to , no paga a lqu i l er . T i e n e comodi-
dades para fami l ia . Vende 15 pesos d í a -
r p E N G O D I N E R O P A R A P I G N O R A R 
J . a z ú c a r a $3 saco y a d e m á s p a r a h ipo-
teca, sobre casas de e s t a ciudad, con m ó -
dico i n t e r é s ; t a m b i é n recibo y doy ebeck 
en hipoteca , con i n t e r é s y s i n é l - i g u a l 
compro y los vendo de todos los B a n c o s 
de es ta plaza. Neptuno. 11. e s q u i n a a 
C o n s u l a d o , bodega, de 9 a 11 y de 1 a 
4. T e l é f o n o A-8CS2. Ortega . 
1924 24 e. 
T T R Q E V E N T A , A T E N D E R N E G O C I O S B 1 ' E N A V I S T A , A U N A C U A D R A rios . O t r a en $2.000 contrato, comodi 
JLJ del t r a n v í a de P l a y a , s o l a r de 7x26.50 dades p a r a famil ia . O t r a en $3.000. O t r a 
varas , a $.'>.00 v a r a . Solo $200.000, de con- en 6 m i l pesos. L a s tengo en todos loa 
tado I n f o i m a : H . P é r e a . Compos te la , b a r r i o s : Mar lanao y Guanabacoa . A p l a -
152, al tos . xos j¡ a l contado, y con cheque interve-
1C73 15 e n i d o . ' I n f o r m a : Manuel F e r n á n d e z , R e i n a 
• ^ T E N C I O N : S E V E N D E O T R A S P A s l 1 ^ ° ' café- 1 
í ^ r d ^ w n ' M i g u e l a San L á z a r o . M á s i ; ^ / * 1 ^ ™ ™ » 1 " ? - De 42 000 pesos re 
r r r ¿ l g r u i a G Ü s . s e g u n d o p i s o - D e fio^cim^^^c^Ter01-Due-
1459 ' V I L ? — ——— 18 1 
18 e 
\ TEyOO PROPIEDADES POR VA-lor de 300.000 pesos, con cheques i n -10MHRO CASAŜ  1" K E FE R I B L l B A -
" I b l e ^ T a n i b ^ i "^^ dan c h l q - l é s de* l l^"1*1^.8 ,(ieJ ^ í ? ^ - ? . 8 ? 1 ' } ? , 1 ; -
1990 22 
nal en hipoteca sobre casas . T r a -
irecto con los d u e ñ o s . T e l t í o n o 
i 7 o 
nidos, en las p r i n c i p a l e s ca l les de la 
ciudad. I « idéase co locar en hipoteca 
150.000 pfnvs del B a n c o Nnclonnl; 15.000 
pesos del l .spafiol , y 50000 del I n t e r n a c i o -
nal o cen-.pro p r o p i e d ü d e s 1 or ese v a -
g E VE1 ' • l-.l 1 NA r.Mi. i .,A C o 
C. AatA» r n m n r a r un-* r a * a HP « a l a lor- dinero en hipoteca en efect i -
desea c o m p r a r u n a c a s a a e s a i a , vo v con cheqiies c o m p r o cheques m -
uieta, tres h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l 
fondo y d e m á s c o m o d i d a d e s . D e M i -
lagros a C a r m e n y de S a n A n a s t a s i o • la calzada de l a V í b o r a . M a r i n  v 
Atares. T e l é f o n o 1 -2638 . 
tervenidos de todos los bancos. R e s u e l 
vo los a suntos en 24 horas con r e s e r -
va y ser iedad. I n f o r m a : W . A c o s t a . Cha»-
cón . 23, a l t o s . De 9 a 11 y de 2 a 3. 
1859 16 e 
E   TRAS SA 
en la P l a y a de M a r l a n a o , R e p a r t o 
Quere je ta , un so lar de e s q u i n a de f r a i 
le. ca l le A v e n i d a H a b a n a , manzana 2, 
BOlar 1 y en l a l í n e a de los c a r r i t o s de O m a g n í f i c o contrato . So la , en e squ ina , 
la P l a y a ; mide 23.585x58.962 o sea u n a con v a r i a s indus tr ia s . B u e n a c a n t i n a . S e , 
superf ic ie de 1,389.439 v a r a s ; s i le con- da b a r a t a . I n f o r m e s : Kgldo , 63, E l B a -
viene tenga l a seguridad de obtener re t u r r o . E p e l i o . 
d u c c i ó n ; con arreg lo a los precios de 1* 1832 21 e 
C o m p a ñ í a I n f o r m a : A n t o n i o R e g a l . E s - •• „ ~ ".T^T: 1 
nada. 49. ant iguo. ' A TENCION, s n \ EN DE UNA VIDRIE. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i d o s , 1 6 . — T « U f o i i o A - 4 9 5 2 . 
E N C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S D E L Banco E s p a ñ o l podemos a d m i t i r nna 
cant idad l imi tada p a r a . a g a r l o s a la 
par, s i n descuento, dentro de un plazo 
determinado y con g a r a n t í a s sa t i s fac to 
r ias . L o s cheques del-en s er de c a n t i d a -
des no menores de qu in ientos y no m a -
yares de diez mil pesos. S i le i n t e r e s a 
d i r í j a s e a O ' R e i l l y , 44. 
CON F R E N T E A C A R L O S I I I V E N D E -mos un terreno propio para re s iden-
cia, y aceptamos en pago cheques i . ter-
venidos del B a n c o E s p a ñ o l o Banco Na-
cional . Prec io muy atrac t ivo . I g u a l m e n -
te a c e p t a r í a m o s cheques de estos B a n -
cos en pago de una manzana de t erreao 
el R e ar to S a n M a r t í n , y muy cerca a 
la ca lzada de Co lumbia , S a l m ó n y C o m -
p a ñ í a . O ' R e i l l y , 44. 
1729 22 en 
CH E Q U E S D E L E S P A f l O L , H A S T A 10 mil pesos, en p r i m e r a hipoteca o 
propiedad. I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z . 
228. T e l é f o n o A-S316. 
__1710 22 en 
C M1KK I N T E R V E N I D O : P O R U N O D E y $12.500 del B a n c o Nacional se cedo 
una hipoteca de diez mi l pesos, c o n s -
t i t u i d a con s ó l i d a s g a r a n t í a s . T r a t o d i -
recto. I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-5205. 
1584 15 e 
SE D A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S v a r i a s sumas , chicas , de d i n e r o : de 
uiil a tres mi l pesos. T é r m i n o de 1 Ó 2 
t-ños. T i p o 15 por ciento a n u a l , c o b r a n d o 
i n t e r e s e s por meses vencidos. Se quie-
re buenos t í t u l o s y sobrada g a r a n t í a . M a -
nuel G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
1580 10 e 
E;N PRIMERA HIPOTECA DOY MX* -Í pesos, con el 10 por c iento anua l , s i n 
i n t e r v e n c i ó n de corredores sobre propie-
i-ides en la H a b a n a o Vedado. I n f o r -
m a n : L a A n d a l u z a , Obispo , 15, l e t r a B . 
pregunta por I b á ñ e z . 
824 «* • 
CKECKS DEL n T T E R N ACION AL, LOS tomo a la par . en pago de acc iones 
de nna C o m p a ñ í a so lvente y p r ó s p e r a . 
Aproveche e s t a oportunidad y sa lve su 
dinero. S e ñ o r G o n z á l e z , A p a r t a d o 25S1. 
H a I ana . 
1674 16 e 
/CHEQUES DEL ESPASOL. A Z.A PAR, 
v> has ta diez mi l . E n p r i m e r a hipoteca 
o por propiedad. I n f o r m a n : T e l é f o n o s 
1-1551, F-1408. 
i 1692 17 « 
S e v e n d e n v a l o r e ; d e s ó l i d a g a r a n t í a , 
a d m i t i e n d o en p a g o d e los m i s m o s , 
c h e q u e s de los B a n c o s E s p a ñ o l y N a -
c i o n a l , s i n d e s c u e n t o a l g u n o . P a r a i n -
f o r m e s , d i r í j a n s e a l T e l é f o n o M - 1 6 6 8 . 
S e ñ o r M a r t í n e z . 
1577 17 e 
S e f a c i l i t a n e n p r i m e r a s h i p o t e c a s p o r 
s e p a r a d o t o d a s e s t a s c a n t i d a d e s : u n a 
d e 2 2 m i l p e s o s ; u n a d e 1 5 m i l ; d o s 
de a 1 0 m i l ; t r e s , de 6 m i l , c u a t r o , 
de 5 m i l ; t re s de 3 m i l y o t r o d e 
d o s m i l ; se e x i g e h e r m o s a y p o s i t i v a 
g a r a n t í a . T í t u l o s b u e n o s , p o r u n o , d o s 
o t res a ñ o s , a l d o c e p o r c i e n t o a n u a l . 
M a n u e l G o n z á l e z , P i c o t a , 3 0 -
Mg*_ 17 
FA C I L I T O D I N E R O P A R A H I P O T E -ca en todas cant idades . De 2 a 4. t a r -
de. De ncohe. de 8 a 10. B e m a z a . 3 a l -
tos. .Manuel M a r t í n . _J41-42 16 « 
T V > Y E N $580, $707 Q U E T E N G O E N 
i J d e p ó s i t o en el Banco E s p a ñ o l , y $1.334 en cuenta corr iente , en el B a n -
co Nacional , en $1.110. I n f o r m e s : A n g e -
les, 48, a c c e s o r i a A l>e 1 a 3. No quie -
ro na lucheros . 072 « 
H I P O T E C A 
1021 27 ta l ) . os y c igarros , en c a l l ecomerc ia l , pa^ i poco a l q u i l e r y se ven-
200» 18 • 
R _ . r» v : _ i « 1 _ „ „ J „ de [barata. Tniiitilfm so t r a s p a s a una e p a r t o B u e n a V i s t a , y e n e l p a n . d e - casa de inqui l inato . E s t á en la cal le de 
16 • r o O l f i l a , V e n d o u n s o l a r b a r a t o . I n - San Uaf. !. I n f o r m a n nn S a n Nicolfts. 
U N A C A S A E N L A C A L L E e 1 U' I ' n I ^ ,e^Sre A n l m u s * LaS» 
a L i s a , entre P a i y San .Tu- f o r m e s : L a g u n a s y b e l a s c o a m . D e 1 IBTfi SE VENDE E s t e , de 1 lio. a una cuadra del t ransporte y o t r a » C 
del paradero de Santo Sufirez. T o d a do 
c a n t e r í a , los m a t e r i a l e s todos de p r i -
16 o 
S ^ n ^ n ^ J ^ n C p ^ n E N n f ^ 0 0 ' ^ n'era. T i e n e nueve departamentos . " Su O quiere negocio. I n f o r m a n : G l o r i a , n ú - precio. 12 mil qu in ientos pesos. I n f o r -
1481 15 e 
ñero 140. 
M0 15 e 
m a n : San .Tullo, 18. entre S a n t a E m i l i a 
y Zapotes . A . A l v a r e z . 1581 22 e 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S W ^ ü n * CNA CA^A, ANTIGUA, DE 
M̂̂BBBHBHMMMJUUUW , • «w «píin o tejado, en San I s i d r o , p r ó x i m a a E g i -
K Í KEGLA, VENDO S.OOO METROS d* ('0. 112 metros "lanos , l ibre de gravamen. I 
terreno con 2 cas i ta s f a b r i c a d a s a d - l ' rec io : diez mi l pesos. Manuel G o n z á - , 
•ito cheque del E s p a ñ o l o N a c i o n a l - iez- P i c o t a , 30. 
pr«cio_ $2.75 metro. I n f o r m e s : C o m p o s - 15S9 _ 1 8 e | 
UlTL94' 17, C E VENDE E N EL REPARTO 8AN-
. _ . 11 *• ^ tos Suftre/.. una hermosa casa propia 
CE Vt v i i K v VARTAQ ^ a c * a T.x- p a i a v i v i r l a su d u e ñ o o a r a renta, ga-
^O VedaH» . .11;. . . C A S A S K ^ E I i na hoy $160; .se da en $20,0000; tiene por-
a i « v en la l l . l / n . v . r H ' . ^ n n í ' ^ y " l . s ¿ l e t a b a ñ o \ ¿ m p l 4 t o 4 cuar 
• m u í - V u n tos. c o c i n a y g r a n pat io ; se de ja parte 
R l o ' p / r a ^ l e p ^ 0 ^ s a ^ c e ^ T ^ G*™*** Industrla' ™. 
P ^ t i l ^ t t A ^ ^ ™ 10 
T«co%l\nP^ T .VrJ)S 'h?^ .KStrada i ,P^ lma- l>OR DIVISION DE CONDOMINIO SE 
« K ]•• , •? p a r a h,Potecas . H a b a n a , i ' vende (.aS}1 caHe de Blanco, b r i s a 
-- ? 1- a ^ » 100, v---1;«;7 17 e 
l-N *L CERRO. CANGA VERDAD. A 
a J i r e a cuadras de los t r a n v í a s vendo 
" ' " p o r t a l , s a l a , s a l e t a y dos 
rms, con columna modern i s ta de 
10x33. I n f o r m a n : V i r t u d e s , 




QE VENDE ÜN MAGNIFICO CHALET 
O en el Vedado, ca l le B , n ú m e r o 16. . Je fabricaclf tn super ior , pisos de m á r -
osterla y azotea, y una esqu ina mol. ^ l a g n í f i c o decorado. Se admite la 
«U« acpcsorlat!. 80 da todo en 15.000 mitad del precio en hipoteca y el r e s -
1. informes: In fanta , 22, entre Pe- to en check intervenido . In formes : T o -
1 >• h a n u T e r e s a . E n L a s C a ñ a s . ir-fono A-7135. 
24 e 1189 15 « 
^ ^ S * S e A l 0 l t . V c S A o ? V V ^ 8 ******** S f V e n d e n i S ^ Í P u ' 
í mCOcma y servicio s a n i t a r i o . T o - p i e d a d e s v a l o r e s y s o l a r e s e n l a n a -
* mamposterla. i;n - - - - • - - • •• 
la moratoria. 
8 I'ezuela y 
Cañas. 
U R G E N T E 
E n e l c o r a z ó n d e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . S e v e n d e u n a 
p a r c e l a d e t e r r e n o , c e r c a d e 
2 , 0 0 0 v a r a s , c u y o p r e c i o a n -
t e s d e l a m o r a t o r i a e r a d e 
$ 1 5 . 0 0 v a r a , s i s e l o g r a e l 
n e g o c i o a n t e s d e l d í a 3 0 
d e l p r e s e n t e m e s , s e r e g a l a a 
$ 6 . 0 0 v a r a , n u d i e n d o d e j a r 
a l g o e n h i p o t e c a . I n f o r m e s : 
E . C a r r í c a b u r u . T e j a d i l l o , n ú -
m e r o 1 . D e p a r t a m e n t o 4 7 . 
S E V E N D E N 
v a r i a s propiedades en l a H a b a n a y fue-
r a , r o r c h e q u e » in terven idos del Nacional 
y E s p a ñ o l , con un veinte por ciento de 
descuento. SI usted desea c o m p r a r o 
vendo?, v é a m e en A m i s t a d , n ú m e r o 130. 
B . G a r c í a , Telefono A-3773. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
desde 2.500 pesos basta 10 m i l pesos, 
dentro de la H a b a n a y s u s a lrededores . 
No quiero perder t iempo n i quo lo p ier -
dan. P a r a v e r l a s : A m i s t a d , 136, B . Q a r -
" A L Q U I L O V A R I O S L O C A L E S 
p a r a establecimiontoa, en puntos c é n -
tr icos , de esquina y de centro , con con-
tratos . P a r a ver los tiene que venir el 
interesado, s ino es i n ú t i l . P r e s e n t a r s e 
en A m i s t a d , n ú m e r o 136. B . G a r c í a . 
C H E Q U E S , L E T R A S Y P A G A R E S 
legal izados , cambio de todos los bancos 
y c a s a s b a n c a r í a s con un p e q u e ñ o des-
cuento- P a r a i n f o r m e s : A m i s t a d , n ú m e r o 
136. B. Garc ía . T e l é f o n o A-3773. 
S E V E N D E N T R E S C A F E S 
de 2.500 peso»; uno, otro de 1.^00 pesos 
• o tro de 4.000 pesos. Todos con c o n t r a -
to v mOdico l i q u i ' j r . B u e n a * V-MIAH. Ven 
ga a verme: A m i s t a d , numero 13o. B. 
GU S E V E N D E N V A R I A S C A S A S 
de hnéspede<» y de l l ianllUUtct con con-
trato todas D e h u é s p e d e s las tengo des-
de l.'íOO peso^ ha«!ta 15.000 pesos, y <le 
InqnPinnto desde 2.400 h a s t a 8.000 pe-
sos. Teng-) una de H u é s p e d e s en la ca-
l le de la U e l n a v se vende b a r a t a , por-
^ i n f o r m ^ ffifia.^ b a ñ a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p e g o d e ; PARCELA'DE 3:5 METROS EN LA ^ - ^ ^ ^ ^ ¡ S ^ 1 
S a n t a T e r e s a , C^rro ' . , e l l a s c h e c k » C e r t i f i c a d o s de los B a U C O ^ T V c a ^ K ^ ^ F O N D ^ 
1530 n e 
Bnrin C E R R O . G A N G A \ E R D A D . 
>ro a, fasa a URa c u a d r a de l fono A - 2 4 7 4 . , ^Cion slete c e t r o s de frente. T o - n . . - . > . ». 
inart ras0, con sa la ' comedor- y 
«7a™^ y s erTi ' lo san i tar io , r e n -
úitin, pesos- Se da en 6.500 pe-
itrp P-, I)R 1 0- ' n í o r m e s : I n f a n t a . 
S « Cañas!11 y Santa T e r e s a . C e 
21 e I E s p a ñ o l y N a c i o n a l D i n e r o e n h i p ó t e - 1 ^^0nJto/;seTlrnedeSacepataando 




checks i n -
tervenidos de 
< i r t e r n a c l o n a 
iu del Comercio , t ercer piso de 9 y me 
d i » n 12 m. y de 2 a 4 p. m 
1105 16 e 
F O N D A S 
venden v a r i a s . Una en 1.500 pesos. 
enríe a c e p i a n n o e n v e u i n - \ . j a 4 m .1- u vm n*. 
B a n c o K s n a ñ o l . Nac ional O t r a de 3.-.00 esos j o tra « í * « J & 
\. F r n n c ' s c o G a r r i d o . L o n - • « « ; con " n t r a t O * P<** ^V1 i n t P r ^ -
n »»rr.nr fl v in«- quiero curiosos . I r n t o con e l Interesa-do q f̂e o o m p r é . A m i s t a d , n ú m e r o 130. B. 
^ E , T ¡ ; ¡ , G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
b e » A 11 % I ( n ^ M P R E I ) A D O , 30, « A J O S . 
VAKlAS V V v ^ A A 5- T E L E F O N O A - - 8 6 . 
^ m e n I.Í J A 8 : CaSia E s t r e l l a , 5ü, s i n 
HPI ^ pesos- 0 t r a casa a dos 
I arque C o l ó n , a n t i g u a , 10 
(J i i rda . 
D I N E R O E N H I P O T E C A A P R O V E INDI'ST RIALES, A N O A 
15 en 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
os p a r t e ai r o m a n o .Y UCJO UÎ «Í.C1,-̂ . . 
S e ñ o r L ó p e z . F l o r e s , 16, J e s ú s del Mon-
1489 16 e G K A N Z T E G O C I O S E T R A S P A S A USÍA •c','i' o .'J,7r"".,T"^~ «'XTT de t a b a c o » v c i g a r r o s c é n t r i c a , con ••on-1 qiie mide 8.000 varas en e l ^ ^ ñ ] q u U e r c6m0(ia, v n . 
E l precio m í n i m o es ^00 
00 
r-w v ü - v n i r r x A P R O P I E D A D D E 500 reparto Santo S u á r e z : p a r a su P * ^ . * * r 
3 m l d i o ^ r 6 ' .  S n i e t a s ^ n [ r e n : u " n a v v1.1ado. pro i m i t e n ^ « q " ^ del ^ < ? J ¡ ^ e I n t e r - ^ s ^ a / e t e n g o otn-s . v a r i a s , desd/, 1.00 
Precio c"^1;ros' r t n t a anual l l ü 0 nT^ oara indn^trinle^ o para reed i f i car: 1 nacional . I n f o r m a n . O ' R e i l l y 82 • has ta 8000. N o ^ p i e r d a tiempo. 
" d e ^ ^ f 0 P6303 ^ reconocer ^ t ^ v ' " f , uido m á s d ¿ $200: t r a t o en 1 4.6.5 30 t ~ A m i s t a d , nrtmero 136 B García^ 
,r<lue Jos • r"" pesos, 
l í * Peao« o. M a r í a . casa moderna , en 
í!»1» a línpVtroa ,casa en Vedado, in 
Gal iano , 60. p e l e t e r í a . 
026 








>. 7 00O v ^ r ! ^ a anilal P6308, V,b0 
^ F igaro la 150-tec^ al -?iet-e P01" 17C 
Empedrado, 
D I N E R O 
30, 'bajos. 
18 e _ d o . a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s c o -
m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó m o -
V E N T A I M P O R T A N T E 
P o r $ 1 5 0 . 0 0 0 s e v e n d e u n 
B u e n n e S o c i o - r ^ r / ; n a \ 0 : J ^ c r ! ^ d a f o r m a de- p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 de m a g n í f : c 0 n e g o c i o e n l a p r o v i n -
•M. Cerrr, T c? sobre c a s a s en e s ta y r e c o n o c e r 1 6 . 0 0 0 e n h i p o L e c a , se : « i _ r f t r _ ! . . (i J - l M o n t e H a - - l a * . J • t-
•i Monte y V e d a - dos casas> c o n s a l a , y dos c u a r - ^ ^ ¿ ^ í l ^ o V 2 4 7 r 1 C i a d c M a t a n Z a S q U e d C ] a ^ U t l 
P * '- 80d.-4 
tengo p a r a 
* & o ¡ * C C $ * P * 0 ^ ^ t o s , c o c i n a y P a t i o c a d a u n a y u n a 
^ «o. 30. bajos. De 9 a 11 y de d u d a d e l a c o n d o c e h a b i t a c i o n e s g r a n 
R ú s t i c a ¿ n ' t s t a na cant idad 
, r*d . /ba;o8 1 
enld P O R C H E Q U E S 
ven^o061 B a n c o * X a c i ( 
•«"to Co? .n /?ag^f lcos s o l a r e s en el 
« y A l n í I L Club- Quintas , en e l 
l i d a d a n u a l d e $ 7 0 . 0 0 0 c o m o .«e 
V E C E S I T O D I N E R O , P O R E S O V E N D O 
v.i un autopiano, nuevo, acabado de 
l l egar de fabr i ca , con s n cajla toda-
v í a . F a b r i c a n t e conocido. Su urecio , en 
San Raf i . e l , $1.200. L o doy en $700. A l 
que q u i e r a a p r o v e c h a r l a ganga. V e n -
g a a I n d u s t r i a . 04. 
V.t-'<> 17 • 
L e t r a s y P a g a r é s . S e t o m a n a c a m -
b i o d e c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . D i r í j a s e 
a O b i s p o , 5 9 . D e p a r t a m e n t o 1 7 . T e -
l é f o n o M - 1 6 3 1 . 
1975 20 e 
SE D A N $8,000 E Ñ P R I M E R A 1 I I P O -teca, a l 12 por c iento a n u a l ; no acep-
to in termediar ios . I n f o r m a n : V i r g i l i o 
Roque. D r o g u e r í a S a r r á . E s c r i t o r i o , a l -
tos. 
1053 17 e. 
C h e q u e s i n t e r v e n i d o s de los B a n c o s 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l , p o d e m o s a d m i t i r 
h a s t a c i n c u e n t a m i l pesos , p a r a p a -
g a r l o s a l a p a r c o n h i p o t e c a s . S i le 
i n t e r e s a , d i r í j a s e a O b i s p o , 5 9 . D e p a r -
t a m e n t o , 1 7 . T e l é f o n o M - 1 6 3 1 . 
1974 29 e 
COW C H E Q U E I N T E R V E N I D O D E E O S ' Bancos I n t e r n a c i o n a l o N a c i o n a l , 
vendo dos p a r c e l a s en el C o u n t r y C l u b , 
s i t u a d a s a l a e n t r a d a y en la parte m á s 
f a b r i c a d a actua lmente . D í a z . T e l é f o -
no A-3333. 
1996 20 e 
DO C E M I L P E S O S E N C I I E C K 8 P E I , Nac iona l y $9.000 del I n t e r n a c i o n a l , 
tenemos p a r a hipoteca a l 0 por ciento. 
I b a r r a y P o r t a s , Of i c io* . 16. T e l é f o -
no A-4952. 
2005 18 • 
r p E N G O D E 10.000 A 18.000 P E S O S TA-
| A r a hipotecas, o c o m p r a de u n a ca -
sa. O a r a y . Neptuno. 33, a l t o s . 
2007 • _ 
O E A D M I T E N C H E C K S I N T E R V E N I -
ü j dos del Banco E s p a ñ o l y del Nacio-
n a l , en cambio de d é te j idos . M u r a l l a . 103. 
1764 17 e. 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Y B A N C O N A C I O N A L 
D o y c h e q u e s i n t e r v e n i d o s de l B a n c o 
E s p a ñ o l y B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
h a s t a 2 0 . 0 0 0 pesos s o b r e h i p o t e c a e n 
l a H a b a n a , s i n i n t e r é s u o t r a g a r a n -
t í a a s a t i s f a c c i ó n . E . A g r á . T e l é f o n o 
A - 8 4 8 5 . A c o s t a . 3 5 , a l t o s . D e 1 2 a 3 
de l a t a r d e . 
1811 15 e 
O M P R O S5.7.-.f> E N C H E C K S I N T E R V E -
nidos del Banco E s p a ú o l o Nuc iona l . 
V a s s a l l o . Zulueta . 15. 
1851 • . 16 e 
SI E T E MII> P E S O S "SE D E S E A N E N : r i m e r a hipoteca, sobre l a finca 
Ayagftn, de dofia L a u r e a n a B o n é , que 
t iene Antonio R e v u e l t a a r r e n d a d a . P a -
r a má.i informes , d i r í j a n s e a los here 
derog: F a c t o r í a , 32, o por el t e l é f o n o 
M-3r>04. P r e g u n t a r p o r C a n d i t a . 
1800 17 e 
TOMO 4.000 Y 5.000 P E S O S . P A G O E L , 12 por ciento. 8 a . . n ú m e r o 21. De 12 a 
1. T e l é f o n o 1-5157. E l t ra to directo . 
1700 15 e 
T E N G O D I E Z M I L P E S O S 
en cneks in tervenidos de l B a n c o Nacio-
n a l , ios doy con p a g a r é s escalonados , 
s i empre que la f i rma sea buena. I n f o r -
ma. M i r a b a l . T a c t o r l a , 6, T e l é f o n o M-9333. 
1701 20 e 
T E N G O T R E I N T A M I L P E S O S 
del B a n c o Nac iona l , los doy en hipote-
ca. L o s cheks e s t í l n Intervenidos . Sobre 
casa en l a Ha'bana. I n f o r m a : M i r a b a l . 
F a c t o r í a . 0. T e l é f o n o M-0333. 
1701 20 e 
C O M P R O C H E K S 
in terven idos de todos los Bancos . L o s 
pago en el actto . I n f o r m a : M i r a b a l . F a c 
t o r í n . tí. T e l é f o n o M-9333 
1701 20 « 
V E N D O C H E K S 
¡ in terven idos , de todos los Bancos . T a m -
1 b l é n doy ebeks en hipoteca. I n f o r m a : 
I M i r a b a l . F a c t o r í a , 6. T e l é f o n o M-9333. 
1 1701 20 e 
C H E Q U E S S I N D E S C U E N T O 
S e t r a s p a s a , a l c o s t o , u n s o -
l a r e n l a P l a y a d e M a r i a n a o , 
p o r l o d e s e m b o l s a d o , c o n t r a 
c h e q u e d e c u a l q u i e r B a n c o . 
T e j a d i l l o , 5 . A p a r t a d o , n ú -
m e r o 2 5 4 9 . T e l é f o n o F - 1 1 6 1 
d e 7 a 9 p . m . 
T e n g o ' $5,000 en efectivo, para colocar 
en pr imera hipoteca sobre f inca u r b a n a 
en é s t a C a p i t a l . M. B e l t r a n . E s c o b a r , 90 . 
vendo los mejores so lares en e l R e p a r -
to E n s a n c h e de la l l á b a n a . 
1447 15 e. 
T O M O C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A l 
\ J fiol a l 90 por ciento valor, con 
valores h i p o t e c a r i o s a l s ie te por c i e a t o 
anual . C o m p r o y vendo cheques do to-
dos ios bancos. Se toman en hipoteca. 
I>oy en hipotecas s i n i n t e r é s , v a r i a s c a n -
tidades, I n t e r n a c i o n a l y Nacional . L a g o , 
R e i n a , 2 a J o y e r í a E l LMcero. A-9115. 
! 1563 17 en ' 
I 
j L a m e j o r m v e r t i ó f l : «¿v 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y - « p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E * 
t a l e . O ' R e i l l y , 3 1 ' t l f . 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
w irrtO l a * 
1390 16 en 
T o m o 2 0 , 0 0 0 pesos e n p r i m e r a h i p o -
t e c a , y t r e s m i l q u i n i e n t o s en s e g u n -
d a . S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o 1, e n t r e 
J u s t i c i a y L u c o , en J e s ú s d e l M o n t e . 
R a m ó n H s r m i d a . 
1528 19 e 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n pr imera y segunda hipoteca, en to-
dos pontos en la H a l - a n » . y s u s R«t>ar-
tos, en todas cant ldi - P r é s t a m «. a 
prop ie tar ios y comercmi i tes . « n p««Baré. 
p ignoraciones de r a l o r w cot^ ' ^,l'"i* (8e-
rledad y r e s e r v a en las» opera lt>*w< I. /Je-
l a s c o a í n . 34, a!*^s: de 1 a A Jvi*. i ' é r * ! . 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S H A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , e d i u t . 
A T E N C I O N ! 
QE VENDE VSA 
- - ¿ e n t e t"^1"63- de tentro y «»-
^*Jorable Pr < Par<l"es; s i t u a c i ó n 
QPortunidn J muy razonables . Bue 
^•Oclo Fisrar ! P?,ra rea l izar un g r a n 
f . ^ *aroia . Empedrado. 30. 'bajos. 
fi5l.ca9aC^ÍJoRAL: Muy « r e a de é l . 
SS!.,entes r * , ^ dos P lantas , Inde-
• T ? Pesos ,12ta a n u a l 6000 Pesos ; con 
fiJí^e comVLconkado 3 e'' re s to a l 7 
S B & u t ' , 0 t r a buena ^ s a . i n -
ff*]«eimienrrf « U o s y bajos , con 
E S Precio n nfinrenta a n u a l 2.400 pe-
ÍÍW*1 ' por inn teso5 y reconocer 14 
«"adra L n J e s u s del Monte, 
P " - » con DorfoSorrea- boni ta c a s a mo-
ÍL kJ * » Decr Jal , t , .Tarias h a b i t a c i o n e s 
^ ''•los. PeEo3- 1 i s a r o l a . Empedrado . 
CAPA I>E ALTO t p r o b a r a a l q u e l o s o l i c i t e , d a n d o C H E Q U E B A N C O N A C I O N A L 
des- C a d a u n a c o n s u c o j r e s p o n d i e n t e ^ T b u e T V L t i o 6 " Í V r t ^ V e / f a c i l i d a d e n l a f o r m a d e p a g o . C o m p r o d e s d e 1 . 0 0 0 h a s t a 6 5 . 0 0 0 
p e s o s ; t r a i g a n s u c h e q u e s i n t e r v e -
n i d o d i r e c t a m e n t e y r e c i b i r á e l 
e f e c t i v o e n e l a c t o . M a n z a n a d e 
G ó m e z , 2 1 2 , M a z ó n . 
TUK L H t O U E S o s ^ u d u ^ — y - £ r 6-en , c s a l t o , buen I t , t ,0 v p0rtai 8 - r c i i i a a a i d tytum u c
? d 8 0 d ^ ^ ^ N " o n a i o E s : ^ toáo « ^ ¿ J * * * ^ ^ g ^ í a ^ ^ r J o ^ ^ c % l £ C o m o q u i e r a q u e e s t a v e n t a e s 
, ú 8 B e U o , Z a n j a y G a l i a n a , c a f e . ^ d o r ^ . n ^ r m ^ n ^ n la v i d r i e r a del ca fé . d e b i d a a e n f e r m e d a d d e s u d u e ñ o 
47(K>0 
Depos i tantes y deudores de los B a n c o s . 
Cedo o acepto s u s ebecks i n t e r v e n i d o s , 
doy check de $225.000 (doscientos r e i n - I 
ficinco mi l e s o s ) , de Banco en Morato-
r i a , por $125.000 reconocidos en p r i m e - ¡ 
ra hipoteca, por un a ñ o , a l 8 por ciento 
sobre c a s a rjue garant ice d i cha c a n t i -
dad, en el P r a d o del M a l e c ó n a D r a -
gones o a l rededores del P a r q u e C e n -
t r a l . Cedo p r i m e r a hipoteca en el V e -
dado, de $3.000 por check Intervenido 
con el 40 por ciento de p r i m a . F i n c a p r ó -
xima a e s t a ca i ta l , frente a c a r r e t e r a 
r ^ s o r i N A S c o x ESTABLECIMIENTO. 
VJ V e n t í o en la H a b a n a , no en R e p a r -
15 e. 
tos dos nuevas , de p lanta ba/a 
p a r a d a s p a r a otros dos P i s o ' . a l t o s , con 
mena renta , en $32.000 en efectivo o de 
'"l i to de l á _ C a J a del_ C e n t r o _Asturiao 
no. Marcos . San C a r l o s 
1606 
100. De 12 a 
17 o 
par - QJ. VENDE UN SOT.AR EN EL R F . P a . R -
P r e - % ^ . 0 A m p l i a c i ó n del A l m e n d a i e s . en 'a 
-nlle 12 entre 9 y 10, una c u a d r a de l 
parque n ú m e r o 2: mide 12 varas por 46 
sean 55; varas I r f o r m a so d u e ñ o : 
J U A N P E R E Z 
Quién vende casas 
Quién compra c a s a s ? 
PEHEZ 
pj.'r, p/ . . Q u l « n v e n d j f incas de campo . 
. Quién compra fincas de r a m p n ? 
0,, |"n i r . . p e i n e r o en hiroteca? LMDUOCU Oe esta" casa son s e r l o , 
-ocervados-
34 aUos-
Apodaca . 50 h a s t a las 8 
a 8 p. in. Benigno L ó p e z . 
47616 
POR T2NER Q C E EMBARCJ d u e ñ o se venae un s o l a r e 
dares . en el r e p a r t o de los sefi( 
doza. pegado a l P a r q u e , nfimei 
ca del hotel quo se acaba de i 
T a m b i é n se cede u n a casa de 




u r g e u n a p r o n t a r e a l i z a c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s : G a l i a n o , 1 2 7 , 
a l t o s . 
C248 8 d . - 7 _ j 
EN JESCS DEX. M O N T É . SE VEWDEN dos bodegas, una e n l a C a l z a d a de 
1SS4 16 en 
terreno de 
se venden admitien^.c 
nidos- Se ceden ar'uiii 
tervenidos y el res to ; 
s o í a r e s en los Repar t» 
hora, cerca Ca'.¿ada d) 
t e : P l a y a de Marianao 
A l m e n d a r e s l leparto ! 
t u r a s de la V í b o r a . E i 
lares d ' %.-<quina en li 
div idida en lotes. 
ebecks i n t e r v e -
iendo cber.ks ln-1 
pagar en p'azos 
s s i g u i e n t e s : V t -
J e s ú s del Mon-
: A l t u r a s del r í o 
a n t a A m a l l a . A l -
pecia l idad en so-
I s t i n g u i d o 
¿ U d . d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
c h e c k s ? 
No pierda s n t iempo e n preguntar & 
otras of ic inas y t r á i g a l o intervenido, a 
Mazón que le darft si i efectivo en el ac -
to. Manzana de G ó m e z 212. 
476S3 30 e. 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o en U 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A . 2 4 7 4 
P. 30d.-4 
C O Í T C H E C K , Ü N S O L A R 
en 'a P l a y a , cedo el contrato por $1.450 
al precio que he pagado y el res to a p l a -
zos, ( lovantes . H a b a n a . 69. T e l é f o n o s 
M-fiBIS. F,1667. 
O&M e. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
D a dinero en hipoteca. Vende y com-
pra . a s a a . U a o a n a , 59. T e l é f o n o s M-O505 
v F.1607. 
348 19 « . -
O F I C I A L 
C H E Q U E S 
E n e l arto , compro un cheque de l B a n c o 
E s p a ñ o l de 30.000 eso", a l 39; un che-
en 100.000 pesos , a l 
¿ J K ? C A : E n e s t a provinc ia . 
D E D O S 
c o l o r a -
» C a ^ 19 T P E S O S ' C E R C A C \ ™ ¿ 
a cal le F - J"nto a 23. 16!>0 
Jderni. n „ 9 s e p a r a d a s ; cons-
na- " o d r í g u e z . E m p e d r a d o 
C a r l o s . 100. De 1 17 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L V E D A D O 
16 e n 
S E V E N D E 
r l imitado por las cal les de San 
G a b r i i l Salvador, San Qu n t í n y E s p e -
. . . . . . ?an7a d ¿ ^ es tanc ia Mart tar tu , R e p a r é 
Su d u e ñ o , en l a d u e r h , e. en el barr io dej C e r r o , con un» 
pastos , poto f ó r t l l , g r a n casa de t a b a 
co, a l m a c é n , p a r t i d a r i o y de v iv ienda de 
i t a b l a y tejas. E s t á toda cercada de 
1 nuevo, en cuartones de piedras, y t ie-
l ne mucho frente a c a r r e t e r a , e inmedia-
ta a v a r i o s pueblos, con c o m u n i c a c i ó n 
i le de M a r q u é s de la T o r r e , 38 y 3S. 
moderno. N i c o l á s S á n c h e z . 
1049 13 e 
A T E N C I O N . U N B I E H N E G O C I O : S E 
J \ vende u n a v i d r i e r a de dulces , que 
de^a de diez a doce ; esos d iar ios . P r e -
c i o : 350 pesos. I n f o r m e s : S a n J o s é , 25. 
De 1 a 2. 
1671 18 e 
 Q E V E N D E Ü N A C A S A D E M O D A S E N 
de t a b a - O la cal le de Obispo: t iene "buen con-
p a l m a r , t rato . D i r i g i r s e a : J . B . A. A p a r t a d o 788 
var lae íos C i u d a d . 
dos, que 
del Banc 
s del Ns 
por c i en to . 
y dos o t r e s 
j n t i d a d grande 
is v a l o r e s para 
. o L í . j r a r c h e q u e s . Dataos cheques en 
hipoteca y d i nero . C u b a n a n d A m e r i c a n 
B . C . C o m p o s t e l a . 47. a l t o s . A-8067. 
Neces i tamos en el acto 27.000 pesos del 
I n t e r n a c i o n a l . Vendemos u n a co lon ia de 
c a ñ a , c o n cheques, en 18.000 p e s o s . 
1911 16 en 
de la V í b o r a , lugar urbanisado y p r ó -
ximo % la l í n e a del t r a n v í a de la C a l z a -
da de J . del Monte. Informes d i r e c t o s : 
Seflor J . M. F e r n á n d e z ; Genios . 13. a l t o s . 
Telefono A-4181. 
1252 6 e 
H I P O T E C A A L 8 P O R C I E N T O 
De 20 a 25 mi l pesos, en check. Espafio'i , 
en casas esta Citidad. trato directo. C e -
dro y caoba en e l paradero del Oeste v 
sobre el c a r r o , a precio convenc ional . 
F r a d e s Verones . M a l o l a , 98. 
1330 i s e 
1411 19 e. 
SE D A E N P B R 1 E R A H I P O T E C A T R E S m i l pesos sobre buena c a s a en l a ' 
Habana . Buenos t í t u l o s y sobrada g a -
r a n t í a . Se t r a t a c o n el i n t e r e s a d o . T i -
po y demfis i n f o r m a r á el a d m i n i s t r a d o r 
de l a C o m p a C I a P r é s t a m o s , Obispo. 50. 
1TM 23 en 
4 P U K l ü ü 
J> E - T A T I l A N T . v r v u 
ortablí» de ^ y buena r ó ñ -
ente s,. p*Pa . v l y i r l a 8 - Inver-
201 
n Z S l « r h¿ra- rtre 21 ^ 23 Vedado, medida de 13 metros o c e n y u n i r o s « e 
"tt"08 , L o s prec ios entre 16 frente I or 36 metros 75 « D ^ f t r o s do 
y. n mil . Pregunten por P a l - , fondo. $3,000: no admito c o r r e t a j e l n -
^ - f o r a n n : G a r a j e Maceo. A v e n i d a de l a 
de 13 etros 5 c e n t í m e t r o s de 
\ a persona intel igente y de a lgunus 
r e c u r s o s . E - buen negocio I n f o r m a : J e -
* ú s T r a b a d e l o . Monte y B e l a s c o a f n , pe-
or trenes de vapor, e l ec tr i c idad y l inea l e t e r í a . a l lado del Banco de C ó r d o b a , 
e a u t o m ó v i l e s , a la Habana . No tiene 813 16 e 
avamen y se entrega en el día. P r e -
o: $20.000, contado, y | lazos 6 por c l e n -
l lbre do todo gasto, p a r a e l c o m p r a -
or , 
A CHORRERA, FINCA DE TRES CA 
C E T R A S P A S A T N A C A « A U K H C E S 
O pedes. 6 a ñ o s contrato, poco a l q u i l e r , 
c é n t r i c a . M á s pormenores su d u e ñ o : 
F a c t o r í a y C o r r a l e s , c a f é . D e 7 a 9 y de 
12 a 3. Y tambi :n vendo 3 s o l a r e s en la 
CH E Q C E S : C O M P R O E N T O D A S C A N -t idades y de todos los b a n c o s ; t a m -
b i é n los admito s i n descuento en hipo-
tecas o venta de sas , s o l a r e s y a u t o m ó -
v i l e s . S á n c h e z y C o m p a ñ í a , L u z . 54. T e -
l é f o n o A-3S06. 
1000 18 en 
j • b a l l e r í a s , t erreno mulato, l lano, p a - C a l z a d a de L u y a n ó . Urge l a venta 
. forma 
17 e I K e p ú b l i c a . 3i0. 
I 1928 
1065 23 e 
J u a n P o a s a u r L 
R o d r í g u e z , E m p e d r a d o . 20 
V, e 
20 e. 
a todo cult ivo, buenos potreros, agua 
da, f é r t i r , a lgunos f ru ta l e s guayabal , 
cercada en cuar tones de piedras , es ta-
blo de • a c á * , dos frentes a dos caminos 
C O N C H A , P O R p ú b l i c o s , d i s tando 250 metros de la ca- . 
ina c a s i cua-1 rre tera de Managua y c a s e r í o s de la p a r a e j e r c e r ese comercio. I n f o r m a : Ci. 
00 pesos efec- Guáslro . i y C h o r r e r a , y a 6 k i l ó m e t r o s de MonUiivo. Santa Ma. ta , e squ ina a L i n -
"e mucho m á s a V í b o r a , c o m u n i c á n d o s e cada hora por dero, y J e s ú s de l Monte, 230. T e l é f o -
S 
E V E N D E C N T A I . E E R D E R E P A K A -
clone: de a u t o m ó v i l e s , con todas l a s 
h e r r a m i e n t a s T ram'tinsrla n e c e s a r i a s . 
16 en 
t? es l í n e a s de a u t o m ó v i l e s . No ftene no I-2Ó58. 
gravamen, v s e e n t r e g a e n e l d í a , P r e - 1130 15 e I 
T o m o 2 5 . 0 0 0 p e s o s e n p r i m e r a h i p o 
t e c a , a l 8 p o r c i e n t o s o b r e c a s a e n 
O ' R e i l l y , c e n c a d e l P a r q u e C e n t r a l ; 
de tres p l a n t a s . V a l e m á s de 1 0 0 . 0 0 0 
p e s o s . E s c r i t u r a s n u i y l i m p i a s , l ibre 
e n t o d o s s e n t i d o s de t o d a c l a s e d e 
g r a v á m e n e s . T r a t o d irec to - N o p a g o ' 
c o r r e t a j e . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 -
1802 21 e 1 
De i n t e r é s anual a o b i t UMi«*tf H» dep^ 
s i tos que se bagan en el í* • irtamentv 
de Ahorrop de l a A - í^Iapió» ip De e' I 
dientes Se g a r a n t i z a n con t«.u^s los b»? | 
nea que po.-<ee la A s e r c i ó n No 61 P r a 
do y Trocadero P< - a 11 a m. 1 a 
5 p m 7 a'.» de U i - •»«• T^tfono Á-5417 
C 6026 i r 15 s 
p w J O : A C E P T O SP S A L D O D E CL P.N-
\ J ta corr iente o ahorro , por su vaior 
t c i a l en los Banco< Nacionales , hoy «u-
Jt to f a :uorato"ia: sobre pr-.'-l^.l-iaes, 
hipotecas , pignoraciones , valo - a y a 
caii'bio de efectivo, con poipi. iVn des-
ri ient . )s F r a n c i s c o G a r r i d o . Notario C o 
m c r c i a l . L o n j a de V í v e r e s tercer p i s o ; 
d<- 9 a. m. a 4 p. m 
11R4 l e « 
CU E C E S I N T E R V E N I D O C . K A R W C N D O subido grandemente los d e s t i e n t o s 
de los B a n c o s en morator ia , a c o n s e j a m o s 
i n v e r t i r su sa ldo en va lores de r e n t a s | 
f i j a s , propiedades y terrenos . V é a m e : ' 
F r a n c i s c o Garr ido , C o r r e d o r N o t a r i o C o -
merc ia l . L o n j a de l C o m e r c i o , tercer p iso 
De 0 a ó. 
1163 15 e 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . A D V I N I S -
T R C I O N D E L A C U E D U C T O D E A R R O -
Y O N A R A N J O — A V I S O Habana , 13 
de E n e r o de l í ) 2 1 v — V e n c i e n d o en 31 
de Enero de 1921. el plazo para el pa-
go de las cuotas correspondientes por 
el consumo de a g u a en el b ar r io de 
A r r o y o N a r a n j o , del t r i m e s t r e vencido 
en 31 de Dic i embre de 1920, por el presen-
te .«e a v i s a a los vecinos de dicho ba-
r r i o , que s i t r a n s c u r r i d a la e x p r e s a d a 
fech% no sa t i s facen en l a P a g a d u r í a 
C e n t r a l de este Departamento , alta en 
el edificio ocupado por l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , el c i tado Importe, serfin 
declarados morosos y se les a p l i c a r á el 
proced imiento rfí cobro por l a v í a da 
apremio. L a s horas p a r a efectuar el pa-
go, en la expresada P a g a d u r í a , son las 
de S a 10 a. m.. y de 1 a 3 p. m.. loa 
d í a s h á b i l e s , con e x c e p c i ó n de los s á -
bados, que s ó l o se e f e c t u a r á n de 8 a 11 
a. m.—(f . ) M . Lombi l l o C l a r k , Ingenie -
ro Jefe. I n t e r i n o . 
C448 4d.-15e 2d.28 e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
U B R E D E F R A N Q U E O 
E n v i a m o s una Juego de l ibros de conta -
bi l idad, ( D i a r i o . Mayor y C a j a ) n ú m e r o 
803 y medio, t a m a ñ o 14^x9%, 300 fol ios 
ni rec ibo de un giro posta l por $17.50. 
D i r í j a s e a Nat iona l Mai l Order Co. C o m -
poste la , 65. Departamento 17, H a b a n a , 
C u b a . 
1013 17 «. 
AV I S O A L C O M E R C I O D E L A R E P U -bl ica . L i b r o s f á c i l e s , de contab i l i -
dad, p a r a l l enar de modo senci l lo lo que 
la ley del 4 por ciento exige Sin com-
Dromiso, le daremos informes compren-
s ib les , p í d a l o s personalmente o por es-
crito . A p a r t a d o 768. Te'^fono M-2413. T e -
l é g r a f o Mailco. B e m a z a , 68 
1630 15 e 
AGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Enero 15 d c l 9 2 1 ^ 5 0 u x x i x 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F t U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR4 
D I N E R O S , A P R É N O I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAb DE MANC 
Y MANEJADORAS 
C E D E S E A X N A C R I A D A D E M E D I A -
O n a edad, que tenga buenas r e f e r e n -
c ias en F n ú m e r o 100, entre 15 y 17; 
sueldo $30. 
UMM 17 e. 
S' . SOLICITA p f f A BUENA COCIXERA Se solicita un hombre de buena pre-) 
f O p a r a c o r t a famiUa . Que tenga bue- «"MtiMi r . 
\ na5rt5.!;eferencias. M a l e c ó n , 48-A, bajos , sencia y estatura, que Dable ingles, 
lo e para vigilante especial de un Banco; 
1(550 
En Habana, 49. se solicita ana COCK es indispensable traer bu nas referen-
nera- cías. Informaran: G. Bulle Co. Mer 
r' O C l N E R A Q L E A Y I D E A' L O S Q E E - C a d e r e S , 13, a l t O S . ' haceres de una c a s a p e q u e ñ a ; ruuen 1930 f 
AvTSO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
QB NECESITA T A Q u i G R A F O - M E C A - ' jacsis y doce veguas, todos finosl tres razas diferentes- *„r 
O nflgrafo (mujer u h o m b r e » , que sepa , ^nne v . • v o t r a s ' l ü r 0 S Ctí» 
i n g l é s y e s p a ñ o l . D i r i g i r s e a E . A p a r -
tado 1188. 
619 15 • 
a r ? 
C H A C E A . S E N E C E S I T A U N A D E a l n i a c é n de s e d e r í a . 
sue ldo; t re s de fami l ia , Composte la , 94, 
; Costureras:, prácticas para hacer 
*o se dejen engañar por agen-! trajecitos de niño. Tallas de 8 a 
K e. ¡tes y revendedores. 
y naturales de paso, sanos y bien y otras clases; cerdos de 
rros de venado; cab domados, de cuatro a siete anos 
de edad y de más de siete cuartas 
de alzada 
raza te 
L4 a 10 a ñ o s , p a r a a y u d a r , poca f a -
mil ia, p o w trabajo . D e s a g ü e l e t r a L , en -
tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
1933 17 e. 
K N SAIT RAFAEL, 106, A L T O S , SE S o -l i c i ta una manejadora . 
1914 17 e. 
17»V) 
Se solicita una vendedor de alta habi-
- N U M u - M**. " P " de organizar en la pro- bricante 
JCJ ro 15, se so l i c i ta u n a coc inera que vincia de Camaguey la venta y ser-
c u m X con L u S w ^ o n y ^ **** vicio de las afamadas plantas eléctri-
15 €\, cas, marca Luz Laliey. Tiene que te-
Compren directamente 
. 
Defiendan nj dinero. 
SK SOLICITA UNA COCINERA PARA ner experiencia de mecánica y elec-i 
Sr s m ICITA IVA M i n i AOMI-P* r.x- J c o r t a fami l ia , que sepa c o c i n a r ; s i . . . j _ • • u l ñ,r. ^ ñ ? no no sc presente San L á z a r o , loo, tnedad- Se prefiere un ingeniero ven-i n a io anos, p a r a ouniar una m u a altr>K- v i-r>n r^f^r^nduv . • . i 
de pocos "¡esjes. T i e n e q ie s e r formal n g ó ' LO" I e i e , e , , c ' ^ . ^ ^ : vedor. La persona capaz de desempe-
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN'- ñar este cargo puede ganar 10.000 t i e n d a a" 
b l a n c a . Infortu í fh 
los. 
1955 
F i n l a y , 11S-B, a l -
17 e . .33 m o d e m o ^ a u o s í ^ 2"a c,Concor-; pesos anualmente. Cuba Electrical Su-; ilgo 
1766 . ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
ob!uía..-ÍVn.a Ti'Jne que1 'dkrQ buenas'1 re-1 g E ( : ' ' " P A R A ñor Polson 
U e. pply Co., Obrapía, 93-97. Vea al se-; 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y T 0 A L I A S DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES I 
l e r e n c i a s de Jo c o n t r a r i o que no so pre-1 ^ e?>cteH J' l i m p i a r ; p a r a un m a t r i -
sent«». M a l e c ó n , 48-A. bajos monio, $30. r o p a l impia y uniforme. 
1072 17 - A m i s t a d , IOS, a l tos . 
- L l l 11 * I 1S35 16 e 
Q K SUMCITA EN" LA CALLE B, HU 
O mero 142, e s q u i n a a 15, 
1S91 jo_en_ ¡ CARTONES, CARTULINAS. Y PA-
18 e 
i-riada que sea pri lc t ica 
de l a mesa. 
1905 
S O L I C I T A VKJL M A N E J A D O R A que 
O sea p r á c t i c a en el manejo de un n i -
ñ o c h i q u i t o ; s i no que no se presente 
Cul le 17 n ú n i e r o 10, bajos. 
1'r's 1C «• :$:{«. <") F a r r l l l , 5," V í b o r a . Media c u a d r a ! 
J ^ ^ ^ S S ^ S u ^ i S ^ I P E ^ P A R A F I N A D O TRANSPA-
toda c lase de i n g e r t o s : garant i zo nii^ 
••las; se 
tos. A n -
e nmo. lanas ae 
14. se necesitan. J . Marsal y Co ! 
fa- Muralla. 95. t)e 1 a 5 tarde. | 
j c IOWI i ó d - 2 8 d i trescientos a ochocientos pesos ca 
"1 da una. 
El que quiera hacerse de un 
buen caballo y barato que venga 
a ver estos en la calle 25, número 
7, entre Marina e Infanta. -Ha 
baña. 
• JOSE CASTIELLO Y Ca. 
TELEFONO A-4029 
47137 
: , , — r o a n o s d- r 
tucky de paso; ponis para 
ballos de coche; n o ' n í l ^ 
c a 
Las jacas y yeguas las vende^] danos para ceba, en , 
mos a precio de moratoria, de | d?u, de tres a cinco años de S " 
L ;„^f^c Q r > r K r » r i p n t n s DPSOS ca- bueyes maestros u i - ^ ^ i 
0S Bon-
graa 
pesos y r ó p a l impia . C a l l e 23, e s q u i n a a i -1754 
1 ! 4, « a s a de a l tos y bajos, l ' a r a los b-ijos. I _ . . , , , , 1JJ42 r ' 16 e I Q E D E S E A C O L O C A R I N A L A A A N D L 
— - — ~ r a . No se coloca por menos de 1-
• O E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S P A R A pesos a ]a semana. I n f o r m a r á n : San l í a 
• i un 
matr imonio . U n a p a r a l a c e e m a y fa 
i o t r a p a r a l a l impieza. Sueldos , de S-.-» ISIS 
100, h a b i t c i ó n , 15. 
16 e 
^ « ^ ' i . . ^ ; ' QE SOLICITA UN A COCINERA Q U E t r a b a j o s ^ con h u V n V r re fTrenc í i s" ; l RENTE Y PERGAMINO, 
ñ S T J Í ^ . I ? ^ V u . i f ñ J ^ ^ ^ p T r e z ^ NÍCOlfiS' ^ ^ ^ L _ P l A T ^ u E CARTON, 
15» * . I PAPEL SALVILLA ,CAPACILL0Si 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro' 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




V I L I A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
«le c a s a p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a -
1 blecimiento, o c a n s r e r o a , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , r s p a r -
t idores , aprendices , etc.. que sepan s c 
i obl iga' ,6n. l i a s e a l t e l é f o n o de esta an-1 
¡ t igua f a c r e d i t a d a casa que se los fa- 1 
c i l i t a r t n con buenas referencias . S e l 
mandan a tod^s los pueblos de l a I s l a j 
l y t r a b a j a d o r e s oara e! camoo-
• e es aestros 
rreta. 




'=« 1 ^ 
/ P A U L I N A S DE RIRA RAZA. T l mos gran surtido d« 1̂  
K e d s , B a r r e d s IMymonth 5 
T ^ g h o m s . L i g h t R r a h m a , * 
toadas. Andaluzas a z u l » , 
del l ' ra t . que vendptnos , 
diicidos. Son aves jfiv 
y de precioso plumaje 
a base de 200 huevos 
SfJ e 1 Hoy r e s u l t a negocio ] 
! las dado e l reducido 
SE VI nia , de 3 m 
1127 16 e 
D E A N I M A L E S 
16 e Q K > O l . l C l T A U N A C R I A D A D E M A - i do' P « r a d e r 0 • O no y u n a cocinera que s e a n p e n l n s u -
lares , j ó v o n e s y sepan sus ob l igac iones ; r i E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
MIPUIU §.X». San L ü z a r o , 230, antiguo. , O s u l a r , que sepa coc inar bien y s e a 
1756 17 e. l i m p i a : t iene que d o r m i r en l a c a s a ; 
^ E S C M C I T A U N A H I E N A C R I A D A s i ' e ' í , ? ? ^ . I n f o r m a n : 25 y B , Vedado, V I 
O para los c u a r t o s , que sepa coser v l l a , P l l H ' . d e 5 P u é s . ^ e las 2 ? cn, 83 E " 
tenga r e f e r e n c i a s ; se paga buen sueldo, n a ^ o , 88 de 11 a 12; no se da p laza 
I n f o r m a n en Villa T l á c i d a . C a l l e 0 y 13 ,1122 — -
Vedado. ' - I ? * P R I M E L L E S , 13, B A J O S , C E R R O , 
I ' O l 16 e. j J l j se s o l i c i t a unn m u j e r p a r a cocinar y 
C E >()! I C I T A U N A B U E N A C R I A D A -'..vudar a los quehaceres de corta f a m l -
O que sea t r a b a j a d o r a ; sueldo S30, ropa '«a : sueldo p a r a empezar, v i a j e s p a -
l lmpia y uniforuies . C a l l e 17, n ú m e r o 321, i fe'os: s.e pref iere que d u e r m a en l a co lo -
I t n 16 e. I I«'w Ví¿t~ 
• f B O U C r a A I N A C R I A D A P I N A , n a - C O L I C I T O l N A B U E N A C O C I N E R A 
O r a habltaclonefl y repasar la r o p a ; ~ ; „ P ? 
buen sueldo I n f o r m a n : A m i s t a d 
~ 1 y L . Vedado 
; A N E . I A D O R A , B U E N A , P R A C T I C A 
su o b l i g a c i ó n . So so l ic i ta par:i 
¡ ¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito dos m u j e r e s jOvenes, p a r a c a -
m a r e r a s de caff-, en e l campo; sueldo 
40 pesos, casa , comida, m u c h í s i m a s p r o -
p i n a s y v ia je pago. Una c r i a d a p a r a fa -
m i l i a a m e r i c a n a . 40 pesos . O t r a p a r a 
c u a r t o s ; o t r a para un caba l l ero solo, 
45 p e s o s ; u n a c a m a r e r a p a r a h o t e l ; dos 
s i r v i e n t a s p a r a c l í n i c a , 35 pesos ; una 
enfermera , 60 pesos . H a b a n a , 128 
1901 18 en 
J 71 V í b o r a . Lftno Dopico 
i 1220 
N $30 P E R R O P O M E R A - ¡ L a s mandamos por exj)re«n 1 1 "«h 
leses. A g u i l a , 1 i, 2-B. ¡ A n t e s do <oiUprr.r Ka!iin *} interio. 
zi'.. v is i to esta tirnnVa Trtm p!,r> n 
a R i n c . - n : pasaje , iáa \ "^u? í***^m 
tAa,ví>SK-t'r;ulia '^'-OÍSL Amparo- }'' "•' I 
Aldnhn. L o s P inos . Halnnn V ^ 1 * » * ^ ! 
c a t ñ l o í o y l i s ta de p r e r i . « EnTlaiii«¡ • 
1511 • 
V E N D E N D O S C H I V A S , 
I AVecV^n Sparfda'su i n forman : O ' I a r r i l 
16 e 
SK SOLICITA UNA BUENA OFICIALA de s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a In forman | 
en l a Moda A m e r i c a n a , 8an R a f a e l , n ú -
mero 22, e s q u i n a a A m i s t a d . 
1870 19 en 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
M 
un n i ñ o de t r e s a ñ o s en l a cal le J , ea 
q u i n a a 17. L o mismo de color que b l a n -
• a. y no muy joven, se pref iere . B u e n 
sueldo. 
ISZ-O 16 e ^ 
¡SOLICITA C N A C R I A D A , D E C O -
lor. de buenos modales , p a r a a y u d a r 
r o S a - ^ Para Camngl iey . da lo m i s m o que s e a / \ P E R A R I O S A S T R E , Q U E P U E D E I R Se solicita U n a lavandera que duema 
11S '1 M n n c a que de c o l o r ; buen sueldo y buen \ J a l '••impo, competente y f o r m a l - d i g * ? ua u u f , l a v a n a w * q u o u u e r m a 
V-i » trato . In formes en la ca l l e 11 entre K sus condiciones. E s c r i b a a : M a l o j a . 41. en la C o l o c a c i ó n . Sueldo, 9 pesot te-
W «- 1 » - . ^ J . E s t e b a n O h v e r . ^ _ 1 0 . e • t i 
1770 16 ». 1 mauales. Se exigen rcr-rencaas. 17, 
SOLICITO EMPLEADO DEL c o M E K - ; número 287, entre C y D, Fi^era».¡ ye i 7 * % e é n C e r ^ , n ^ a * l o a 
O c i o , p a r a e n s e ñ a r l e s t e n e d u r í a de 11-1 1006 17 « n • G<imez, n ú m e r o 100 y e 
l.^to 
C E SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
CA ca , de m e d i a n a edad, p a r a un m a t r i -
monio y que ayude a l a l impieza de l a 
casa., es c l i i ca . L u z , 22, altos. 
160.". 15 «• 
, 11 i . S E S O L I C I T A U N A 
p a r a un n á t r i t u o i l l o i ; c a s a . 
M l..s .mehareres de una casa. B u e n s u e l - • ^ P a l impia y 2o pesos de sueldo. Q.ie 
s 
^ T A N R K í C E 
1T.L coc inera 
G R A N E S T A B L O D B B U R R A S de VKCSB , 
B e i a i c o a m y P o d i o . T»I. A-t8ia 
B u r r a « c r i o l l a s , ^ .das del p a í s , con «er -
vlclo a domlcl ' lo o en e l e s tab lo a to-
das h o r a s del d í a y de l a noche, pnea 
tengo un se-vic lo e spec ia l de mensaje -
ros en bic ic leta p a r a despachar las 6r-
aeues en seguida que se rec iben. 
Tengo encursa l e s en J e s ú s de l Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, cal lo A 
ca l le M á x i m o 
y en 
A K T E S Y O F I C I O S 
p U B A PHOTOORAPHIC. OFRT-r» 
^ r e t r a t o a l c r e y ó n , solo 
E s c r i b a n pidiendo .informes a- ^ Potestad. L u y a n ó , 61-A, altos 
Monte. I l u b a n a . 
1761 
P A R A C U K A R U N A ESTER, 
M E Ü A D 
bros en 4 meses , estudio ffecll por co-1 • • _ , " ^ _ ' ~ : • , - r í o s de l a H a b s i í á "'aviKaníín ai t*i«rr>. 
r r e s p o n d e n c l a ; p idan r fospectoa y p r e J Q O C i o C O N 500 P E S O S . S O L I C I T O Ü K O ' n o A-4810. que serftn Berridos inmedla-
clos por correo a : Tomfts Potes tad . D a - ^ Para, un negocio que deja de lu a 2 0 | t a n i e n t e . s e r v í a o s inmea ia -
y a n ú , 61-A, a l tos , J e s ú s del Monto, l i a - pesos d i a r i o s . S i no t iene efectivo adml-1 Ibana, Agente cn C u b a de l a G r a n A c á - to cheque de los B a n c o s N a c i o n a l y E s -
ipondencla p a n o l . L u z . 54. S á n c h e z y C o m p a H í a . 
1016 SI • 
do. I M r i K l r s c 
1S40 
Ü F a r r i l l . o3. V l b o r a . 
17 e 
SE SOLICITA 
U n a c r i n d a de mano para hacer l a Uro 
í no tenga' muchas p a r i e n t e » y vi buenas 
1 re ferenc ias . 
| 1517 15 en 
1 4.1 E SOLICITA UNA ESPASOLA PA-
i O r a co<lnar y l i m p i a r ; sueldo $35 y r o -
p a r a dormir en la co locac lórr . . í ^ a nn- c a s a hiAT^v l a v a r l a i d n A E a l i m p i a : p a r a dor ir e  l  c o l o c a c l ú r 
1S61 17 e I 
lOOO 1S cn 
demia de Comerc io por Corres ia 
I loosevel t . 
, 1762 *6 ̂  A PROVECHE ESTA O F E R T A . LE 30 
r i „ 1 v • c „ . _ | ; por ciento de las at'll idadea l í q u l ^ a a 
C r i a d o p a r a l a l i m p i e z a . 5 e SOUClta 1 ofrezco u socio comandi tar io , cubano o 
nno, de aleuna edad. 35 a 40 años.''sp1:iriV1' úw* á p p r t é en negocio c o m e r - -
o í 1 11%. r \ » , _, | c ia l de cxj t to seguro e inmediato , n o ' •Sueldo, $75. Droguería Sarra. 1 menos de doce m i l pesos. E s c r i t u r a , 1 
1§26 10 o a ñ o s . Puedo tomar, s i lo desea, men-
.sualmente hasta 30() pesos. E s l a mejor 
fono IM20& 
1M67 S 
]J>N M A I . O J A , 80| A L T O S , S E S O L I O I . Q u e duerma fn l a c o l o c a c i ó n . Sueldo con t a una c r i a d a do n iüno p e n i n s u l a r , i venc1on?vl 
coc inar y l impiar , a una c o r t a f a m i l i a 
. e  l" 
I n d u s t r i a , 00, bodega 
1474 15 o 
s COCINEROS 
•iiie pepa ( u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
170» 15 en | 
ÜilS S O S I C I T A U N A C R I A D A P O R H O - i 
ras , de S a 12 de l a m a ñ a n a . C a l l e ^ 
I . n t j a i é r o 16,. entre 9 y U . V e d a d ^ ' p ^ . ^ V K n A l > 0 . S E S O L I C I T A 
— i X un coc inero; h a de tener buenas re 
sueldo S50. 
15 e. 
/"IRIADA DE MANO. SE NECESITA EN comemlaciones; $
\ J A , 205. entro - ' l y 23. una que pueda 1594 
presentar buena r c c o m e n d a i l ó n de c a s a 
en que h a y a servido. B u e n sueldo. '. 
15S0 16 e 1 CHAUFFEÜRS 
C ü S O L I C I T A U N A C R I A D A D E A L - ~ " c í ^ , , ^ . ~ , , C ' ^ T T . . T , . , „ , . . . 
• irima pdad. para bytadar a o t r a c r i a - O E S O L I C I T A UN C H A U F F E t R , ICITS 
- r á c t l c o y con buenas re ferenc ias . 
•r í C E 
fia en cortos quehacerey, qu© s e a formal *p V 
v tensa buen c a r á c t e r . Sol , 51, a l tos . Bnen suchlo. It y B, Vedado. 
De 8 11 2 de l a larde. 
10 e ' 
16 e 
— S e n e c e s i t a u n c h a u f f e u r p r a c t i c o p a 
A T A N E J A D O R A. SE SOl I C I T A U N A qna <<D ,» 1 ' | ' 
OI. tenga p r á c t i c a en m a n e j a r n i ñ o s de r a C a m i ó n K e p U D l l C a . L u y a n O y L l -
SOLICITAMOS oportunidad y l a mejor i n v e r s i ó n p a r a 
' l i s S. R o d r í g u e z 
.15 e 
con expenen-
í c i e n t e empezar enmediato t r a b a - r ; a r„ R a n r n ^ l^ ' l -^ l ' íO' A t n e n . 
j o : r e m i t i r un peso. A s u n t o ser io . Com- C I f e" c a n C 0 , ^ I ^ D - ^ I O U , 1 meca-
p a ñ l a H i s p a n o - A m e r l c a n a . A p a r t a d o 21SS. n c g r a i O S expertos, para el campo, $90-
isf-j1*'' 17 e ¡$100, con cuarto; mecanógrafa y ofi-
OE NECESITA UN MUCÍÍACUO, PARA ' cinísta, Habana, $10 semanales; re-
r ñ o ^ ^ c ^ K ' S ^ ^ ^ ^ locomotoras, $150-$200J 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTÜCKY 
Acabamos de recibir otro gran 
L. BLUM pebe E U m i n a r e e la Causa, lo M i * 
Recibí hoy: mo que con la Caspa. 
50 vacas Holstcin y jersey, de 13 ¡ Extirpad ©1 gérmen que produce le 
7*1 l +rn» * • I11* ocaeiona la pérdida del ce» 
a litros. -ft I beUo trayendo por último la calvW» 
10 toros Holstem, ZU toro» y va-j y ^ c a ^ n o crecerá con profuelói 
cas "Cebú," raza pura. En el "Herplclde Nowbro" tiene ti 
S ^ J a & ' L 1 0 0 ,mulas m a e 5 , r a s y c a b a " 0 • d e m S ^ . " 4 ™ » ; t z x t 
' Kentucky, de monta. qUe un» loción deliciosa para el a-
Vende más barato que otras casas, bello. Ninguna otra preparación ti»-o í ll«nan mtovaa n r n e , H« una b*se clenuflca para la dei-Cada semana llegan nuevas reme- tnioci6n ^ los gérmene8 itt la ^ 
t a s . | C a l m a la irritación, mentiene freeee 
Vnwrc 1 4 0 TV1 «1 cuero cabelludo. TVngase prewn-
' • 1 ' t e qao aquello que ae dice " « ua 
bueno" no hace el efecto del Ugítliao 
"Herplclde". Cura la comezón dal 
cuero cabelludo. "Vénóeee en laa prlv 
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cta. j | l es ar 
aeda americana. 
"La Reunión", B. Barrá.—MABQ«1 
Johnson. Obispo, I t 7 W.—lAftntn 
fpecial— 
1% 
Se venden 100 muías, maestras 
1113 1! 0 ingenio. Ofrecemos, un buen ingenie-! cargamento de caballos de paso ¡de arado; 100 vacas de leche, de 
v S K i a N ^ a S I ' p o l : i í r f ' c ^ u í ; ? , a K R i A Ve'- ro civil, ofro mecámco^ínglés y e$pa- de Kentucky. Dos sementales, vein-l 15 a 25 litros de leche diarios, 
dado. c ño!; 2 químicos americanos; Bnen 
15 * Butler, de Bélgica, taquígrafo inglés, 
T A . B L Í T A 6 
A < ! .TES HOMBRES o MUJERES PA- f̂ uen c o n t a d o r i n g l é s - e s p a ñ o l , $300., IL ra el i n t e r i o r neces i tamos, « a n a r i i n _ . . . . . * . , . c-rn. • 
puramente , $« o $8 d iar io s . A r t í c u l o s B u e n a i n s t i t u t r i z , y g o b e r n a n t e , >ü0-
fác i l Tonta. E n v i a r 10 centavos se l los a e i n A _ _ n _ _ _ f „ _ f „ ^ - _ _ 1 „ _ 
A G a r . fn A g u i l a 127. p a r a Informar «MUU. y OtTOS competentes empleados 
r á n i d a m e n t e . „_ Bcers & Co., O'Reilly, 9.1 2. A 3070. 
_1C81 T.' e - | C414 4d. -M r INCO PESOS DIARIOS: SOEICITO ¡ — — asrui tes vendedores en toda l a He- En el "Siglo XX , GalianO y SaluH, 
p ú b l i c a : a r t í c u l o de mucha salid>i. No . « . . . . . . , 
t i - se venden ¿ esplendidas vidrieras de 
E N S E Ñ A N Z A S 
mopfs : t iene que t r a e r re ferenc ias de l a s j i H a v a n a f A n h - a l A l m a r í n ! 1:6 necesita exper i enc ia ; en u n a s o l í c f i - Se V e n d e n 
r a s a s uno b a y a manejado; s i no l a s pue- n * * a e 13 " a v a n a v e m r a i . « " n a c e n , o lna ven{lf go pe},0f, p^rsonalment0 R e n j i . |. J _ 
de d a r que no se presente. $35, ropa Huí- de Víveres Moure. , ta $1.08 en giro pos ta l p a r a mues tras e , u " ^ „ " * 
pia y uniformes. L í n e a , '¿'1, entre J v K . - informes . S. M o l i n a , A p a r t a d o l í a - IW» 
ft0* - J 1 3 . ^ - 1 ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS b a i & i l e en \ 7 r ~ ¿ . . BOWCTA r>A ORIADA DE MA- SPI TES  FF S 
O no ; Kiietilo Ca l l e R n ú m e r o 4, en i 5100 ni mes y iníi« ffana un buen chan-
tre 
1(50 
y 5a. Vedado. ffeti' Kmplece H '-prender boy m i s m o I'UI» i folleto de Snstrucf'.6n. gra t i s . 
U a b J e tres SP'IOS da « 2 centaves . p a r a 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O fr^nquoo. " Mr Al».»»^ O. K e i l y . San 
referencias Sueldo. 32 pesos y r o - I .Azarc . H a u a u * . 
MMMaMMNoaMPVinMeMai 
QE S I 
O <'on r 
pa l impia . C a l l o 21. n ú i u e r o 350, entre A l * 
v Paseo. De 0 a 2 p. m. 15 o 
SE S O L I no, qu C I T A U N A C R I A D A D E M A -e sea de mediana edad y sepa 
I PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
Costureras: se solicitan primeras ofi- años, en Obispo, 31 1¡2, librería, 
cíalas, en Refugio, 8. entre Prado y' 
Morro. Se pagan 
E d u c a c i ó n C o m e r c i a l 
T-ini i ipraf in , Mecanogrraffa, A r l t m í t i < a M e r c a n t i l , T e n e d u r í a de L i b r o s , por 
n e c e s i t a u n m t v l i a r l i n d<> 1 0 a 1 ? p a r t i d a doble, c o n t a b i l i d a d a n a l í t i c a , insrl^N, o r t o c r a f a , etc . 
¿je n e c e s i t a yn m u e n a e n o Ge XV a m i c o s que sabemos e n s e ñ a r , y r e t a m o s a que se nos pruebe lo c o n t r a r i o . 
f T^RANCESA, RECIENTEMENTE L l f -
X guda de P a r í s , da clases de franííi 
y labores a domici l io o en su casa. Pro-
f e s o r a : Mme. L a y a n d , O'Reilly. 85, ti-
tos. 
1315 18 <o 
l a C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A , i m p l a n t a d a rec ientemente en las casas co-
m e r c i a l e s de E u r o p a y A m é r i c a . 
L a juventud , á v i d a de tr iunfar , e n c o n t r a r á en nuestros s i s temas , l a opor-
303 
h i i p n i » t n o l d n c I ÍSE SOLICITA PARA E L MOSTRADOR ; tunidad míls h r i l ú n t e p a r a a b r i r s e paso. 
D u e ñ o s s u e l d o s . O y l levar paquetes un muchacho en L l e v a m o s m á s de un cuarto de s i p l o de tr iunfos , in in terrumpidos en l a 
l » " Ncntuno, C a s a Monteagudo. E n s e O a n z a C o m e r c i a l , a p l i c a n d o s iempre los m é t o d o s m á s p r á c t i c o s y avanzados. 
•pi'RTO-CONTADOR ' —Í- en— E n s e ñ a m o s por C o r r e s p o n d e n c i a todas l a s m a t e r i a s antes e n u n c i a d a s . U a -g E 
. sueldo. D i r i g i r s e por escr i to dando edad. 
cumpl i r . V i r t u d e s , 144 y medio, a l tos . | DESEA S A l t E R E L P A R A D E R O DE re ferencias , lugar donde ha t r a b a j a d o 
! ^*v7« 10 e ' O Santiago V e i g a , que hace c inco o se i s 3' d e m á s detallos, a l A p a r t a d o 812. 
OE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - 21 V 
EL?.0' l l l l i l ^ o T " E n P r a d 0 ' ^ 1 * ^ - , a B e n e f i c e n c i a 
1(!94 
p a r a casa importante , que sepa i n - ; C E S O L I C I T A N D O S V E N D E D O R E S 
srlés y tenga buenos conocimientoos so- .v.^ exper tos , p a r a m e r c a n c í a conocida, 
bre contab i l idad a n a l í t i c a . Se d a buen So g a r a n t i z a buen sueldo s i son act ivos . 
15 e 17 e 
C E NEC ESITA I NA MI CHACHA EN ' Se d e s e a saber el paradero del señor 
D . a s a de un matrimonio. i>ar.i :..vudar L d ú j Duarte QUe fué agente de Una1 
a los quehaceres . B u e n sueldo. S e ü v r L o - /* L J V • • i 
pez Z a n j a , S2 I|2, a l tos . C o m p a ñ í a C u b a n a d e Y e s o . D i r i g i r s e , 
7 cn 'a: M. Esuard, 24 de Febrero, 62, 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A - M dora p a r a un n i ñ o de dos a ñ o s . E s ftiwmnw. 
1027 22 e. necesario que tenga r e f e r e n c i a s de l a s , 
casas en que haya manejado . B u e n s u e l - — 
do. Vedado, ca l l e 2, entre 15 y 17, es l a ; Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
APRENDA A CHAUFFEUR 
V ^ P I E C E HCV MISMO 
flnica c a s a de e s ta acera 
1408 ir> e 
l l a m ó n O j e a A l v a r e z , de 38 a ñ o s , c a -
sado en C u b a ; n a t u r a l de Orense ( M i l -
manda. ) Y lo mismo se desea saber de 
c n l i r i t a « n a rriaH-» HA m a r t n t nn<» • E l o y I 'a l 'Arez R o d r í g u e z . 34 a ñ o s , pro-1 
ê sonciia una enana ae enanos, que v i I l c ia O r e n s e ( A l v o s . ) L o s dos e s t a -
sepa cumplir SU obligación. Sueldo 30 ,"an en D a y q q i r i , en 1008. P a r a asuntos 1 
•. « O I J L. \ ^ fami l ia que les i n t e r e s a mucho a los , 
peros y ropa umpia. C a l z a d a , entre 1 dos. S í r v a n s e a v i s a r o e s c r i b i r a E v a r l s - 1 
y J . Vedado. A ! lado de la barbería.; t o 1 ^ t e v e z : M ^ p a r i l l * . loo. H a b a n a . ¿ I 
P a r a t r a t a r , de 8 a 0 de l a m a ñ a n a 
de 2 a 3 de la tarde, exc lus ivamente . 
Manrique , n ú m e r o 123, ba jos . 
1700 15 en 
cemos coplas a m á q u i n a . 
Í?AN M I G - U E I i , 86-88. 
A C A D E M I A " B O Y A I i " 
C 191 TCL. A-GS.'O. HABANA. 10d-6 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
E n esta A c a d e m i a se ensefia ingifí, t» 
qulgraf ia , m e c a n o g r a f í a , aritmética 7 <!'• 
bujo lueefinieo. Prec ios bajlsiuios Sé co-
loca gratu i tamente a sus discípulo» • 
fin de c u í » u D i r e c t o r : F'roíesor P 'eu,• 
man. Cuacord la , »». ' a l o » . _ 
470G1 28 • 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de f á l c u ' o y Terjct 
bros, r o r procedimiento.? ni« 
i hay c lases e s p a d a ' . f i í par» COLEGIO SAN ELOY I GANE $150 MENSUALES 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A ^ ^ T u d ^ ^ r t - o ^ m l ' * í ^ ¿ f r i X r : ' ^ e 
E s t e ant iguo y acredi tado Colegio , que J ° l V*™ V competenMa le 4 ! , do U y C a s t r o . .LUÍ. ¿4. « ) t o a 
or s u s a u l a s b a n pasado a lumnos que I por . , ™ Í T r J l ^ * í L . ^ S l - T T ^ - f c ! . J.T» • 
hoy son leg i s ladores de renombre, m é - ' r a n t , z a au s p r c n d l z a j e . Baste saber quo 
Se solicita un vendedor que sea com 
pétente para la venta en cafés, fondas; 
y hoteles. Buen sueldo y comisión. Di- i « ¿ s ' ^ n g e ñ i e ^ ¡ t*"ecr"0" ^ ^ n r o T e s o r e s ^ ^ o 8 auxi l ia-1 
i » .̂ i ' n o ' t e s . a l tos empleados de Banco , etc.. ofre- ,:nrlel,r<?os,T>or i » Proresores y IU a u x i l i a -njase al Apartado numero !Ce a los padres de fami l ia la segur idad i rcs- ,a8 01:110 de l a m a ñ a n a hasta | 
1512 15 • de una s ó l i d a l n s t r « c c l f l i ; p a r a el ingre-1 la9 die/ ,l0 l a noche, c la ses cont inuas d e . 
— . ' so en los i n s t i t u t o s y Univers idad y una , t enedurm. g r a m á t i c a a r i t m é t i c a p e r a , 
^ n ^ M ; t » n n<u>rarínc d o r o l n i ^ r í a „ „ ! Perfecta p r e p a r a c i ó n para la lucha ñ o r dependl-.ntes. o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n l n - • ê necesitan opéranos fle relojería, en ja vida_ Est ¡ j s i tuado en la e s p l é n d i d a ' g l ^ - f r a n c é s , taqul irraf ia P l t m a n y Ore-1 casa de Pepe Andrés. Aguacate. 66. i Q u i n t a San J o s é , de B e l l a V i s t a , que i l l a n a , d l c t í f o n o . t e l e g r a f í a , bachi l l erato 




Enseñanza práctica y r á p i d a « 
Sombreros y Corsés. 
1» en 
ca l l e s P r i m e r a . K e s s e l . Segunda y Be- i qu inas de ca lcular . Usted puede elegir 
Ua V i s t a , a una cuadrh de la C a l z a d a d i i la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
CRIADOS DE MANO 
A R T U R O ( ¡ O N Z A I . E Z , E S P A S O I - , 1)1-
í i . s ea saber e l paradero de L i n o E n r í - ' „ " ' '""" 
S a n t a l l z a s , e s p a ñ o l , de l a p r o v l n - ° « « a n a mejor sueldo, con menos 
1 
quez t r a 
] la V í b o r a , pasado el C r u c e r o . P o r su | tl lado. Prec ios baj l s lmos . P i d a nues tro 
„ _ _ _ - i maír i . ' f i ca s i t c a d d n lo hace s e r el Co- i prospecto • v i s í t e n o s a c n a l q u i e r hora, 
matrimonio español, i ¡ e í í t o loftg sa ludable de l a c a p i t a l . G r a n - Academia "Manrique de L a r a . " S a n Ig -
nara Drovincia de Santa Clara Ca$a'de3 au las , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a - | n a c i ó . 12, al tos , en tre T e j a d i l l o y K m 
v . x n . ' , dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda, cam- i podrsdo. T e l é f o n o M-27e6. Aceptamos in 
particular; ella cocinar para un ma-i por de ¡-port ai es t i lo d-
. . . ' i j • j « j ; ¡ e g l o s de Norte A m é r i c 
tnmonio y el de enano, cuidar un ca- i ná* v i s t a y P r i m e r a , 
bailo y atender un cochecito. Viaje* T^ONO Í "189*̂  
pagos* Informan: Villaverde y Com-
pañía, O'Reilly, 13. Agencia Seria. ^ ! ^ ^ " " , I " S ^ " : " , " M " , , ^ " — c í a de Ort>n<;e ' vt>r>inr> ríe RnnHp i n r » baJo que en n i n g ú n Otro oficio. 
• I 7 N . M A U E C E N 7« E S Q U I N A A M A N - a s ^ n t L de Importancia!16 DlHjanseP a : M R K E L L Y le enseBa a m a n e j a r y to-
ri-pie. se s o l i c i t a un cr iado, p e n i n - A m i s t a d , 65; y t r a b a j a b a hace 6 meses ^0 el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dular, p i r a segundo. en la H a b a n a dernos. E n corto t iempo usted pued© I7<SÍ: ' 1 ' 17 J. 1 obtener e l t í t u l o y una buena coloca-
I - ' c i ó n . L a Escuela- de Mr. K E L L Y es la 
1068 17 e 
e los grandes Co-
ca. D i r e c c i ó n : BC 
V í b o r a . Habaa>-, 
20 e 
1551 15 e n 
t e m o s y medio in ternos para nifios dst 
campo. A u t o r i z a m o s a los padrea de fa- -
m i l l a que c o n c o r r a n a las c lases . Nnes- tuio v D i i io=)« de rt0"0'-. , 
t r e s m é t o d o s son americanos . G a r a n t i z a - de s o m b r e . ^ » es ^ P 1 / " ; , , . . g, 
mos l a e n s e ñ a n z a . S a n Ignacio, J i »!• 1 alanibr1e- ^ 1)aJ^1.°f® i nores d« 
copiando de l i g u r m . y n o » " 
P R O F E S O R A 
Por ei m >derno glstem* 
rec iente v a j e a Barcelona o"1"' 
t n í n v n i t lonn de Honor. 1*1 611 
tos. 
058 31 • 
COCINERAS 
Q O U C T f ü D . A N T O N I O M A R T I N E Z C n l c a . e n s u c la se en 
O P e ü a , espaGol , de l a prov inc ia de L u - Cuba . 
aro, ; iynntamlento de Qulroga , y pueblo . « « n A I D r O T r 1 K T I 1 V 
del Nocedolo, s o l i c i t a a su pr imo Jes f l s | ITIIV. A L D I L I x 1 V. . I \ I L L L I 
DOCTOR FERNANDEZ 
tura y demás asignaturas del Bachi- ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
' Academia Modelo. Cnlca en ?n ciuse en 
la Habana . D i r e c t o r a : s e ñ o r » Pavdn. 
Tengo credenc ia l . C o r t e , confe'.-drtn aDm-
breros. c o r s é s , con . es i ;ec ia l idad y a a r a n -
ti/.ada e s t a e n s e ñ a n z a . T a m b i é n p i m u r a . 
" u n ^ ^ S ^ S t i E ^ S S f M r C a C ¿ a ^ b 0 í i C e 0 l o ^ l u ^ é D i r e c t o r de e s t a 
?rae Cpar,.vS^rceñZar0- bajo8' ^ ' \ ^ ^ f w U ^ l V e c S o n . 1 0 b S 
1040 17 e. 
1S e 
S 1 ! -<M.ICITA INA HIENA C O C I N E - i DESEA SABER EE PARADERO DE , nj^fjtos 
r a que sepa cumpl ir con s u obl iga- O * 
_ g r a n escuela es el cx-
. perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
I Cuba, y t iene todos los documentos y 
¡ t í t u l o s expuestos a l a y l s t a de c o n t o s 
' nos v i s i t en y nu ieran comprobar s o s 
AGENTES 
. .. . . llerato. Garantizo éxito. Campanario de necesitan agentes activos en toda b 'os 
ía lupübua dS 1» Wa. exceptuando la provincia de ^ ^ ** 18 e 
Oriente. Encrucijada y Habana; g n e - QE OÍKECK'PROKÊ OIIA DE" 1*1 ANO, 
de ganar bastante, envío sello, rlda O I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a v T a q u i g r a f í a 
informes al señor Lobato. S u á m , ¡ ^ W 1 ^ 1 , m-114- Te,é£ono A tóe 
120, altos. Habana. 
dlbt  
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO^ 9 8 > ^ 
Academia de inglés "ROBEÍL 
Aguila, 13, altos. 
— ~ _ ' bordados y toda c ia se de labores en ce- C l a s e s nocturnas . « p c f ? ' 
BUREAU DE ASUNTOS SECRETOS iga- Mni#cs A b r e u s y H e r n á n d e z , de S a n -
y que s e a aseada; s i no e s ^ s i T a u e t a C n / , de T e n e r i f e , que se supone s e , iyi u K M I Y 1 A v e r i - u i c i o n e s reservad 
no se presente . J u a n D e l g a d o : f rente encuentre en un Ingenio de la p r o v i n c i a , IWIV. R X L L I I n/H ^ X t ^ s rrnfi.fenc^^^^ 
a l P a r q u e Mendoza. ° e i d e M a t a n z a s D i r í j a s e a A . G a r c í a ; O f i - le . c o n s e j a a usted que vaya a X ^ A ^ Ü ^ V ^ X a S S ^ ^ ^ ^ A t i -
SE i - O M C I T A U N A C O C I N E R A Q U E co- ino a l a c r i o l l a y s e p a hacer d u l -
ees: t iene que d o r m i r f u e r a ; sueldo $.'50. O 
C a l l e 17 ' n ú m e r o 7, bajos , e n t r e O y N 
Vedado. 
053 17 e n ^ n n ^ t » ^ V í J ^ l ^ l f ^ l ' n0 «O >«> '"Hs m í n l m ó s d e t a l l e s en todo 
E D E S E A S A B E R E L , P A R A D E R O £ S c ^ l a ? e n t a v o has ta no TÍSltar ° " e « t r * ¡ £ ^ r o de asuntos , por del icados e í n t i -
del s e ñ o r J u a n R a l l e s t e r o O t e r o d e , Venga hoy mismo o escr iba por a n ' m 9 8 aue sean-- Contamos con p e r s o n a l in 
A< ADK.MIA NOCTI RNA DE COMER-CIO. Sol , «4, a l tos . T e l é f o n o M-'.I477. 
Se g a r a n t i z a en e s t a A c a d e m i a , e n s e ñ a n -
z a de la C o n t a b i l i d a d , en dos m e s e s ; 
p r e p a r a c i ó n completa de c á l c u l o s mer - ' 
c a n t i l e s , correspondenc ia y o r t o g r a f í a : 
c l a s e s de 8 a 10 p m. el profesorado es 
t i tu lado y d e s e m p e ñ a a l tos puestos eq» 
el comercio; p idan Informes por t e l é f o -
no o v i s í t e n o s de S a 10 p, m. 
1741 19 e. 
nera l . L l e v o 25 a ñ o s de prflctlca cn con-
fecciones en genera l . H a b a n a . (¡5. et itrs 
O ' R e i l l y y S a n J u a n de Dios . Sc da t í -
t u l o : se v a a domici l io . 
47i!22 3<o « 
T ^ N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E > E A d a r 
\ J c l a se s de i n g l é s . In forman en Nenta -
no 109. E l Colegio . T e l é f o n o M-l in7. 
866 10 en 
E L ALGEBRA 
C i a s e s par t i cu lares por e 
demia y a domicilio, i D . 6 ^ " , : » Ir i f^; 
der pronto y lVen p ^ U A o 0 N0Vlíl-iJ. 
Compre usted el M E T < H ' . ' « l e ' ' » " ' í , 
i i O l i E R T S . reconocido " " 1 ^ ; , , hjsU T 
mo el mejor de los « n « o f l w 
fecha publicados. E s el u ? hie. co* 
a la par senci l lo y agr? 4i)r .r «n P*' 
podra cualquier P e " o n " ^ i r tan o*«. 
co tiempo la lengjn ^ f ^ ^ Sa «* 
s a r i a hoy día en e a t - K e p O » ' ^ 
c i é n . pas ta 1 » - » - « J ^ 
18 e. 
l a P r o v i n c i a de L u g o . A y u n t a m i e n t o éto I l t i tá de I n s t r u c c i ó n r r a t l a u,11 tel lgente. s e r i o y experto . Se g a r a n t i z a i T J » J O V E N , A M E R I C A N O , E D l ' C A D O , 
Puebla del B r o l l o n . E s p a ñ a . L o busca s u J . J ^ r r i » . f v . ^ « « í í ? r i 5 ' . « ™ . . ~ - d i s c r e c i ó n a b s o l u U , s e r i e d e d y é x i t o 1 • 
ACADEMIA PARISIEN 
- uibr< 
I . h l j a Per fec ta B a l l e s t e r o p a r a a s u n t o s de ESCUELA AUTOMOVILISTA DE !iKifn^ £ r ^ . ^ ^ * 2 ! L B ^ ! ^ i í í ^ ^ n raz0n: Nepu,no- 219- **• LA HABANA 
SAN LAZAK0, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pasan ñ o r 
V R E N T E A L P A R Q U E D K M A C E O 
a quince minutos hana-
de la H a b a n a , se sol ic i ta- u n a coc inera 1 50U 
que sepa c o c i n a r y comprar . H a de 
d o r m i r en l a c-olocación v s e r sola. S u e l -






— Agentes vendedores locales en los 
>A 3 . . 1 1 . , . c COSTURERAS 
C « O N L ' R í , E N C I A S E S O L I C I T A E N » 
O c o c i n e r a para l a cal le 17, n ú m e r o 9, p u e b l o s i m p o r t a n t e s d e l i n t e r i o r , a e raAC)A f^r^ern CM TI T A i i i - r » 
N- se da bnei Que j i „ ¿t p e r s o n a a d e P A R A C O S E R E N L L T A L L E R Y .-Tiuwi.i .1 u u n sueuio. u  . _ „ , ; , . . „ , J _ . 
muejlmjtla. y t enga re ferenc ias . T e l é f o - , <*e!•̂ a,1 'os se^"05 de personas 
fino trato, bien relacionadas con las EN SUS CASAS. 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a . G e o m e t r í a T r i g o -
n o m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a . C u r s o s con - cntnbrerc.'»-
I'Ocos a l u m n o s profesor A l v a r e z . I n l - Co'-te y c o n f ' c c l ó n . ,5>0" t" ó en d0* 
1 r a n t l z a la e n s e ñ a n z a % , 
' s e s . C e s t o s y flores. H f ^ n ^ 
1 O K e l U y y San •ír,!l" e d 
I P a v ú n . Se da t í t u l o ; se va e 
E s t u d í e s e usted los temas f á c i l e s , i 47623 
venga a c o n s u l t a r m e los d i f í c i l e s , y me-
en U n i v e r s i d a d , desea dar lecelo , 
Se v a a domici l io . M o r a l e s y Guzmfin 1 n e s de I n g l é s a domicil io. D e 8 a 11 d e . 
Mercaderes . 11, a l tos . D e p a r t ^ n e n t o s 14 ]a m a ñ a n a . D i r í j a n s e 
y 16. T e l é f o n o M-3155. H a b a n a , C u b a . UIQ DE UA MARINA 1370 ^ 30 e n 
Profesor . D I A - i ENSEÑANZA CONSULTIVA 
1868 16 e 
O sos, p a r a negocio que e s t á lejanflo u n a s c lases , durante el .medio d í a , 
400 pesos mensua les y puede l l e s a r a ga igual e:i colegios, que a f a m i l i a s . I n f e r -
n a r s e h a s t a 1.000 pesos o m á s . T i e n e que I m a n . en e l T e l é f o n o F 4107. 
s er p e r s o n a que ent ienda de n ú m e r o s ; 1587 16 • 
si desea puede hacerse cargo de l a a d - j -
m l n l s t r a c l ó n del mismo. S e ñ o r G u e v a r a . RAII FS 
D e p a r t a m e n t o , 11. Obi spo . 61. • • r 
1385 16 en j C l a s e s pr ivadas y co lec t ivas en el C o n -
1 servator lo S l c a r d ó . A-7976. D e 8 v media 
T T E N D E D O R E S . . S E S O L I C I T A N P A R A . a 10 y media p ^ m . , e s t r i c t a m e n t e . A p a r 
plr sus ocupaciones . 
1068 




a l A p a r t t a d o n ú me-
CURSO RAPIDO DE FRANCES 
A c a d e m i a del doctor Ol ive ios . C l n s e s a l -
t e r n a s ( lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e í » de 
idlonia f r a n c é c p a r a empleados y es tu- ! 
d iantes l ibres , e 5 a 6 de la tarde. Cuota ' 
ba^'os. 
15 «-n I 
vinos y U - ¡ t a d o 1033. P r o f e s o r W i l l i a m s , M a l t r e de u,^"5Udl 0 P ^ O » S-ilud. 4. 
muy buena : D a n s c de los cadetes cubanos . ; " 
BAILES. PROFESOR MARTI 1574 
na. a u n a c u a d r a de la C a l z a d a , V í h o r a . 
1521 16 e 
v e r s i 
OOLK ITO ISA CRIADA, riMNsi número SI, altos. Habana. 
p lar, que sepa c o c i n a r y ayude a l a I " w * 
ty Society, Ince, c¡lle Habana, traer referencias d« las casas don 
l impieza . C o n referencias . B u e n sueldo ' 
Monte. 85. 
1653 15 e 
18 e 
SR v(> 1 1 ( I T A I V KUCHACHÓ P A R A f regar a u t o m ó v i l y l i m p i e z a ; sue ldo 
EN 2! V K , N I . M E R O 28. A L T O S . S E : ^ c|Lsa ^ C0.MIDA • IO6^ 1TR̂R REFEREN so l i c i ta una coc inera q ú e duerma en c í ^ „ D o 8 e squ ina a 13. \ edado. 
la c o l o c a c i ó n . Que t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
10." i 15 e 
/BOCINERA. SE S O L I C I T A U N A C O C I -
nf>ra para pocos de fami l ia y que 
lave v planche ln ropa. Sueldo. 40 p e s o » , 
y daertua o no en casa . V i l l e g a s , 77. 
s e c u n d o piso. 
15 • 
1949 
AGENTES PARA I N l O T X V O ARTICC-lo, en toda la I s l a , del I n t e r i o r 
manden 11 s e l l o » de 2 centavos p a r a 
mues tra , S a n Ipnac lo . 8, y p e r s o n a l m e n -
te en Prado . 101. j ' u s n e t e r í a . D e 10 a 12 
y de 4 a 5. Dlok lnson , V i r u m b r a l e s : 
and Co . 
1874 17 • I 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e» C. 
VILLEGAS. Núrn. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
N O M A S L L A V E R O S E X T R A V I A D O S 
UN A P R O F E S O R A A M E R I C A N A Q C E a c a b a de l l e p a r de Boston , se ofrece 
¿QUIERE USTED A P R E f ^ ^ 
FRANCES INGLES, E S P A ^ 
VAYA 
PARIS-SCH0OL 
MANZANA DE G0ME2 | 
TELEFONO A-1^- ER 
Moiuieur & Madame 
Directores. s l 
E n s e ñ a n z a prf lct lca de los ba i les mo ., 
p a r a d a r c l a s e s a domic i l io , por un m,é- dernos . C l a s e s exc lus ivamente i n d l v l -
todo moderno, f ñ c i l y r á p i d o . T e l é f o n o duales . T a m b i é n c lases p a r t i c u l a r e s y a ' F-ISIO, Vedado. domici l io . No es Academia . In forman : i 
1624 i s ©. , A p u i l a , 101. bajos , entre San Mifruel y \ 
Neptuno. T e l é f o n o s A-6S.3S. A-8006. i 
437 19 e. 
130 
Q I I E R E XST^v - p , 
FRANCES, INGLES, Ebf. 
PARIS-SCHOOL^^ 
::D A P B t : > P j ^ . fi 
r' N A S E S O K A I N < ; L E S A D E S E A O C l -p a r l a s m a ñ a n a s o las tardes , pa-
r a e n s e ñ a r i n i r l é s y m ú s i c a , a n i ñ o s o1 
adu l to s . L . C . cjd. L a M a r i n a . 
16*2 15 « 
JOVENES ESPAÑOLES 
BAILES 
E n j o s teatros N a c i o n a l . P .rvret . M a r . o t f l ^ i c n ^ c t í T ^ n ^ p ^ l o ^ * l < r ^ * % * t S £ t 
| y Catnpoamor. he hecho m i s exh ib ido-1 E n s e ñ o bien el F o x - T r o t One-Steo . 11 ,«i4, numCTO v' 
^ * j B f c ^ ^ & . ^ m l j ^ ^ J * J * VaJ»- Schot isb , T a n j f o y Paso-Doble fan- l _ 2 d " ^ " 7 ^ 0 ^ 
r c s l i C A D K M I A S ^ m P ^ 1 " ' ! » 
an- L»-V fji.-.s. una en ' f .VLÍja y i» 
d e l . entre Aguncate y ^ p ¡ r e c ' 
Se- I,uz 37. a l to? . Habana-
' Mons'ieur et Madame B O I 
! A P R E N D A N A B A I L A R , por P r o f e s o r a i I.-JQ 
1 A h o r a es tamos cerca de los C a r n a v n - | -~ «̂•«OBA 
les. No deje p a r a ú l t ima hora el a p r e n - : A r « A K R E V . r B O í í r ^ inS1**' 
P o r 40 r e n t a v . . a « l l 
tedes r e c i b i r á n en c u a l q u i e r pueblo d« n b a i l n r : no me confunda 'con esos pro-
l a I s l a , s in m á s casto , 2»to Idet Mf l ca - : l e s o r c s Improv i sados . P r í n c i p e Cll'bana v 
d o r de l l a v e r o s , con su nombre y d í r e c - ¡ M r . l l a r r i s . Manager de la Acjidemla"; 
"l/'-n grabados . L . Souchay. T e n e r i f e . 2. v a a domic i l io . I n d u s t r i a , 49. I n f o r m e s -
por H o l c u í a . H a b a n a . j A-2S01. 
10SO 18 I i « i 16 e. 
t á s t l c o . C l a s e s a domici l io , p a r t i c u l a r e s 
y colectivas. Kn^feflo en 4 c lases , garat 
t irado . I n f o r m a n : Morro. 58. a l Indi 
C e n t r o Dependiente , cen-a a / Hote l 
T l , , a i T o d a s las noches , de 8 a 10 y media, i M a n z a n i l l a 
17 • l m s 
t ías . 
t^-1' fcotr 
wUlO 
DIARIO DE LA MARINA Enero 15 de 1921 PAGINA DIECINUEVE 
rC3 ^ 
i ¿ 0 y ¿ 
CRIADAS D E MANO. M A N E ] A DORAS, C O C I 
I^EKAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e t c . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
duAP*5 D£ ^MANLÍADORA^ 
S ^ s ? a ^ i n f e r a n " ^ s p a j r ^ ^ C 0 c S ^ ^ E O F R E C E C H A r F F K C R . B C E N A S 
mero 4. u . « i j sspada. n f l - . ^ c o l o c a r . Coc ina a l a c r i o l l a y la es- O r e f e r e n c i a s . Sabe c u m p l i r con su de-
1067 m , r f ' 1 f 0 j " ; K s r e p o s t e r a . N o t i e n e I n c o n - ! ber . I n f o r m a n : C i e n f u e g o » . 3. alto"» 
• I - " „ " t e en, casa de e s t a b l e c i m i e n t o . E s I 1M4 
" i a j e s pagados . I n f o r m a n 
n J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E f " O R A C T I C O C O R T A D O R , C O X E X P F 
» r nC A K f N M A T R I M O - T H 
p E * E A C p t O « - * t t d l a n a e(1:l(1. so 241 
f ^ » ^ 1 L u o de coc ine ra . T a m a - i 
• U » ' í n f n a a San I n d a l e c i o . T e l é 
| T > A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A P*r5?na n!:0er,a- V 
U co loca r se de c r i a d a o m a n e l a d o r a <jlorla> 28. 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s fin fiSfiJi; ^ 
15 e 
1737 
i r d i n e r o . T e l é f o n o M-2793, 
15 en 
m o d e r n o . 
1504 
17 e SE D E S E A C O L O C A R l~N MI C H A C H O Joren. de a y u d a n t e de camiOn de reparto . Conoce "bien l a H a b a n a . l e s ü s 
15 e 
esquina 
17 e. i DE S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N , PE*-n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o ma-
XT N A S E Ñ O R A , C O C I N E R A , E S P A 5 f O - d e l M o n t » , L u y a n « . C e r r o y V e d a d o í , ' " ^11 J l a , de m e d i a n a edad , desea c o l ó - ' T l e n e Quien lo r e c o m i e n d e . P a r a m á « 
'•arse 
O E D E S E A C O L O C A R C N J O \ K N Q I E 
O hace p o c o t i e m p o T i n o de Es- a ñ a . 
en f á b r i c a 
I n f o r m a r á n ; 
nejadora . T i e n e q u i e n l a r ecomiende . E n 
j O \ E N P E - i a m i s m a , u n m u c h a c h o , r e c i é n l l egado 
Sabe l c » r v e s c r i b i r , ü e r -
l ^ L . — T _ ^ Í » T X > C A R U N A J > E  i i a i s a , un uc 
^ - - ^ t A " " ^ í l negada, para mane- T i e n e 11 a ñ o s . Sab 
R ttin*uUrN/Ha de muño . In forman en vaslo. '-S. 
K r » 0 f r Í p o r Cicnfuegos. le tra D . a l - J657 
p a r a coc inar , en c a s a de m o r a - i n ' e r m 2 s : Somerue lo s , 44, ba jos a l o 
lie i d . Es l i m p i a . A g u a c a t e 8° IáaB ho ras . 
0 16 é I 1668 15 e 
1639 
a l m a c é n o cosa a n á l o g a . 
R e i n a , n ú m e r o 2. < u c b i -
15 e 
X r i e n c i a en el t r a b a j o , d é s e , co 
c i ó n en o f u e r a de la H a b a n a . T r a b a j a 
t a m b i é n , en caso necesa r io . I n f o r m a r á n 
M o n t e , 127. T e l é f o n o A-3SS5. 
_1257 15 « 
V N J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N B U E -n 
E N DO U N P I A N O A I . F M A W , C A S I 
nu^ro. g a r a n t i r a d o . s m c o m e j é n . 
G r a n instrumento . Propio p a r a u n r e -
g a l o o para p e r s o n a inte l igente . J e s ú s 
del Monte, 90. 
1791 16 « 
DE * E O C O M P R A R U N F O N O G R A F O de «'.«o, en b u e n es tado. A g r a d e c e r l a -
*jor» " 4. cor 15 « 
18 e « 1 . 1 C E D E * E A _ C O L O C A R U N A M U C H A - ^ T f ^ 1 0 
I R - cha . e spano la . en casa de m o r a l i d a d . • • 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R ' D E S E A 
KJ co locarse de c o c i n e r a T a y u d a r a i 
l o s quehaceres de la casa ; ha de d o r m i r -
en su casa ; p r e f i e r e e l Vedado . A m a r - 1 
TENEDORES DE LIBROS 
r T r r X I T D E - i E A N C O L O C A y í . rm 
f í o - ' ^ ^ ^ ^ d i a n a edad, l a o t r a de ÔOO a San J o s ^ n ^ 
1 I " r / d ' o s " 1 saben" trabajar , l a m a -
\¿f* de c o c ^ a ; ee colocan J u n -
,cnde ae cv l lmp eza o n i ñ o s , 
menos para ^ ^bajoSi cUarto 
16 e 
T N A S E Ñ O R A . D E S E A 
' A u t o en Sol 1H 




SE D E S E A C O L O C A R S E S O R A , D E M E - 1831 i d i a n a edad, y una Joven, h l o n p a r e - ' " • • 
t r a /ba jadoras , en casa de mo 
T i e n e r e f e r e n c i a s . 
c idas 
TE N E D O R D E L I B R O S , P U E D E D E D I -c a r dos o t r e s h o r a s p a r a l l e v a r l e 
su c o n t a b i l i d a d p o r e l s i s t e m a que us-
C O L O C A R S E te<l q u i e r a ; ab re nuevos l i b r o s , p r a c t i -
A g u i l a , 182. ca ba'.anee, i n v e n t a r i o s etc. D i r í j a s e a-
. G i l . H o t e l C r i s o l . ^ 
16 © 1935 20 e. 
TA Q U I U R A F O M E C A \ 0 ( i R A F O , E x -p e r t o , con l a r g a p r á c t i c a en t o d a 
c lase de t r a b a j o s de o f i c i n a s , se o f r e c e ; 
posee c o n o c i m i e n t o s de i n g l é s T exce-
len tes r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : A . É . G a v i -
l o n d o . P r a d o , 109 T e l é f o n o A-6544 
1616 15 e. 
ce p a r a c o r t a d o r ; p a r a m á s I n f o r m e s : , 
L a m p a r i l l a , 74, p o r t e r o . 
SS1 17 • . i 
U N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A E N - ) c e n t r a r c o l o c a c i ó n de a y u d a n t e m e - I i . i i T O • • v i r M \ i . 
c á n i c o o chofer . D i r e c c i ó n : H o t e l C h l - y L O R l C l LTOR, D E M I C H A E . V P E -
cvgo P r a d o 117 r l e n c i a y m u y p r á c t i c o en la cons-
1687 ' 15 e 
aa r e f e r e n c i a s , p r á c t i c o en e l cor - — — , 
te de camisas , p a n t a l o n e s , etc. se o f r e - . mos donativos de l ibros en e s p a ñ o l , n a 
r a el uso de los j ó v e n e s de L a b i a espa-
ñ o l a . Y . M . C. A- T e l é f o n o A-2499. 
1001 16 e. ̂  
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS í Co. 
Prr^o. 119. TeL 
1023 31 e 
P 1 
"A I A E S I R O S A S T R E , SE O F R E C E C O - ' 
i u L - m o c o r t a d o r , con muchos a ñ o s de 
i p r á c t i c a , puede i r a l c ampo , s i e n d o bue-
j na casa. K a z A n . V i l l e g a s . 55. D o m í n g u e z I 
| K e r r a a n o s , s a s t r a r l a . 
1346 15 e 
c r i a d a s - d e - m a n o 8 ^ ^ ° ^ ^ ^ ^ SOBRE EL 4 POR CIENTO 
o m a n e j a d o r a s . T i e n e n q u i e n r e s p o n d a c i ñ e r a . lÁera. u n a h i j a con e l l a , 'de c r i a - A l o s p r c p í e t a r l o s 
p o r e l las , i n f o r m a n : M o n t e y C l e n f n e - da Je m a n o . Se p r e f i e r e Jun t a s . P l a z a a r r e n d a d o r e s , de acue rdo con ^ T N A C R I A U A F I N A , P A 
CU ¿ ñ o r a s , cose . y P ' " " ^ gos. HoTe'l L ^ ^ B r í s a s T e C o l ^ ' c u ^ r t o 
Tn buena r e c o m e n d a c i ó n ; n ú m e r o 20. 
l i m p i a . I n f o r m a n ; i^-j 
l A N O S . G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -
nea y r e a r a c i o n e s ; c o m p r o p l a n o s v 
t r u c c i ó n de j a r d i n e s , o f rece sus s e r v i - p i a n o l a s ' d e u s o : hajro r .epocio en el ac-
c ios . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r pa to . K l a n c o Vfl ' ' i«» P e f l * P o b r e . 34. T e -
T N S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , I N - ' r a e l c ampo . S u e l d o : 1:20 pesos , m a n t e n ! - i^fonn A-5201. 
e resa e m p l e o en c a « a c o m e r c i a l do. y 150 pesos, secos. I n f o r m a n : J e s ú s ; 46310 1' 
a r r e n d a d o r e s y s u b - • p a r a f a c t u r a r , co 'brar o cosa a n á l o g a . C o n ! del 
finos; con 
W0 v ropa 
. fr l i T . toados 
15 e 
18 e. 
d e l V a p o r . 26. aaotea. 
1839 17 e 
e l A r - e x c e l e n t e l e t r a , a l g u n a c o n t a b i l i d a d , co-
U n a s e ñ o r i t a . 
ee i 16 • 
t í c D l o 13 d e l R e g l a m e n t o d i c t a d o pa ra n o c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s 
l a a d m i n i s t r a c i ó n y c o b r a n i a de l I m - m e c a n ó g r a f a , buena l e t r v se ofrece pa- ¡ x ^ M P L E A D O C O N T A D U R I A 
C O L O C A R l N A J O V E N , 
' . ^ n l t r ^ a r a .nanejfldora. E s muy 
— n i a r , i • n i i í o s o p a r a c r i a d a 
^ r g i r ^ V A m i s t a d . 112. en -
Barce lona . pr imer pibo._ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S t -l a r . r e c i é n l l egada , de c r i a d a de m a - dado 
no o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : H a b a n a , 170. ' 1909 
1665 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A : C a -l le C, e n t r e 27 y 29, n ú m e r o 276. V e - p u e s t o ¿ e l 4 por c i e n t o s o b r e u t i l i d a d e s r a t r a b a j o s de o f i c i n a , en casa se r i a . I n - i £ j r e f e r e n c i a s f o r m e s y r e f e r e n c i a s , las que q u i e r a n . D o l o r e s H , e n t r e Cocos y C o r r e a . J e s ú s 
16 e | - r . 
16 en 
OS J O V E N E S , R E C I E N p i O C I N E R A : SE S O L I C I T A P A R A oor-L L * ' \ , ^ I > ^ " V / ta f a m i l i a , que a y u d e en a l g o a los 
por 
• r n 
17 e 
S E S O R A , — — T T T c o L O C A R U N A S Ñ O R , 
% D B » ^ , C{ia(] p e n i n s u l a r , de 
' •** f S k n o o m a ñ e j a d o r a . I n f o r m a n , 
la, n ú m e r o 307. ^ # 
n e j a d o r 
r i ñ o s a s con 
s. J 
20 e 
E N F E B -
ui, lo M i > 
spa. 
i prodxic» 14 
dida del ci> 
la calvicie 
i proíutlój. 
o" tiene ti 
-az del rír 
smo 
para 
a r a c l ó n 
a r a 
de la caspa 
tiene freato 
rase presen-
[leo "«« tan 
del l a t i n e 
o m e z ó n del 
en laa prlt-






c r i a d a s de mano . Son ca- g r a n c o c i n e r a s i r v e : puede d o r m i r en l a 
los n i ñ o s y t i e n e n q u i e n caga. O b r a p l a , n ú m e r o 85, a l t o s , p r i m e r 
r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n : V e d a d o . ; p lp0 o i « ow, » Vi ^ 
y • caSa de madera - ! 1907 17 en 
— S ~ £ 3 2 ZT-Z — 18 0 ' T^ESEA C O L O C A R S E U N A ~ S E S O R A . 
E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S U p e n i n s u l a r , de coc ine ra g a n a n d o 40 
e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s de mano o . pesos. M a l o j a , 73 
1G e 
e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s de mano o , pesos. M a l o j a , 73 
— V T - F T T T Ó C A R U N A C R I A D A n i a n e j a d o r a s ; t i e n e n q u i e n las g a r a n t í - 1 1860 
' ; S ^ o "e c u a r t o , t r a b a j a d o r a , y ce I n f o r m a n : Volazco , 2. 
' ¡ l inas r é f c r e r . r i a s . V ive en l a ca- m}*» . 51 
17 T 19. C a r n i c e r í a . V e d a - ; r j E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O 
O l a , de 
e s t a b l e c i d o p o r la L « y de l o . de J u l i o 
de 1920. T o d o p r o p i e t a r i o , a r r e n d a d o r o i ^ i i i , c o c  
subarrendador que q u i e r a d i s p o n e r de , del M o n t e . M a n u e l R o d r í g u e z , 
los la tos y l ibros e spec ia les a l efecto , 1675 
s o b r e e l 4 p o r c i e n t o , debe s i n p é r d i d a 
de t i e m p o d i r i g i r s e a l seftor M a n a d 
C u e r v o , A m i s t a d , n u m e r o 15C ( a l t o s de 
M a r t e y B e l o n a ) , e l que t e n d r á m u c h í s i -
m o Kusto en d a r l e las i n s t í u r c i ^ n e s ne-
ces t i r i a s p a r a que pueda c u a i p l l m s n t a r 
lo t s t a b l c c i d o • por l a L e y d e l 4 p o r 
c i e i ' t o ( a b 8 ü l i ' t « " " » n t e « r a t ' . s . , 
'003 - _ 15 « 
D I ^ E A - C O L O C A R S E U N J O V E N C O N d i a c i p l l n a y buenas r e f e r e n c i a s en 
c o m e r c i o , p a r a t e n e d o r de l i b r o s o es-
15 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C X A C H O p a r a d e f e n d i e n t e de bodega o de 
p a n a d e r í a Es r e c i é n l l e g a d o ; y en l a 
m i s m a se Nlesea c o l o c a r o t r o de a y u -
l a n t e de c o * ' " " o de i r « i r a d o r . A m a r -
g u r a , 69. 
1519 15 e 
B U E N A S 
desea c o l o c a c i ó n H a b a - i 
ha o c a m p o . J . P é r e a . S u á r e e . 26, a l t o s . 
T e l é f o n o M-9514. de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . | 
Hr.'.') 15 e. 
A V I S O S 
T T N M A T R I M O N I O , E S I ' A S O L , D E S E A 
\ J una casa de v e c i n d a d p a r a e n c a r g a -
dos o pa ra el campo, de u n a f i n c a . P e r -
sonas s e r l a s . T i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s 
I n f o r m a n : V i r « í . 194. t e i é l o n o A-2035. 
168d . 16 c 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
f i o n a l mes y m á s t i n a un buen chau-
ffeur. Empiece a avr^nder hoy mismo, 
"'ida un folleto de .ns trucc l f in gra t i s . 
XJande t res se l los de 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr A l b e r t C. KOlly . San 
I .Éra ' -n 245» H a b a n a 
U N M A T R I M O N I O M A L L O R Q U I N D E -' sea co loca r se en casa o f i n c a . E l sa-
be de J a r d í n y de h o r t a l i z a y de a n i - 1 r i U ( i a d a n í a s , « a s a p o r t e s , e tc . . 
males y e l l a de l a v a n d e r a y o t r o s que- ' . m m i t a n con ranirler . v s in i 
entre 
ífonu I . -1H1. 17 o 
t e. i Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de i o r l b i e n t e ^ s i m p á t i c o , i n t e l i g e n t e y f o r m a l . 
xcít,'. CJ m e d i a n a edad, de c o c i n e r a o c r a d a i Con iPos t e l a , l i L T e l é f o n o M-^412. 
" i Ó v É N , P E N I N S U L A R , SE D E -
S o r a r de c r i a d a de mano . T a m -
' M e de cocina . Ca l l e B , e n t r e 
" n ú m e r o 240. Vedado . ^ ^ 
• i T c O L O O A B ^ E U N A J O V E N , P E -
¡Tular di1 c r i ada de mano , en cu-
moi i ^ d a d . L leva u n mes en e l 
q u i é n l a r ecomiende . I n -
m e d i a n a edad , p a r a c r i a d a de 
mano o manejadora . L l e v a m u c h o t i e m -
po en e l p a í s . I n f o r m a n : Calzada, 133. 
entre 12 y 11. 
1502 15 e__ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de 23 a ñ o s de 
edad, pa r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de ma-
no. I n f o r m a n en Monte 31. T e l . ' f o n o 
A-4553. 
1557 19 en 
de m a n o , s i e n d o c o r t a f a m i l i a hace l a s 
d o s ; sue ldo $40. d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; 
en l a misma u n a c r i a d a de m a n o ; sue ldo 
$35. Sol . 108. a l t o s ; p r e g u n t a r p o r C o n -
sue lo . , 
1607 15 e. 
15 e. 
haceres . N o t i e n e n p r e t e n s i o n e s y t i 
n e n q u i e n l o s g a r a n t i c e . C a l l a D , n 
m e r o 4. V e d a d o . 
1306 1S e n 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS 
e tc . . eta. Se 
m o l e s t i a s . 
AVISO A LOS COMERCIANTES ^ T K I M O M O , J O V E N , S I N N I S O S . SE 
• —^ j ± ofrece. J a r d i n e r o y c o c i n e r a L o s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A m u y p r á c t i c a en coc ina a la m a d r i 
lefia, o c r i a d a de m a n o ; I m e n a s r e f e r e n -
c ia . M a n u e l a G a r c í a . A m i s t a d , 52, bajos . 
1600 15 e. 
i n d u s t r i a l e s , sortire e l 4 p o r c i e n t o , dos s o n v i e j o s e  e l o f i c i o . N o g a n a n ^ Ta a 
L o s i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s e s t á n sue ldo c h i c o . Con g r a n r e f e r e n c i a . Re- ejo 
o b l i g a d o s , s e g ú n e l A r t i c u l o 33 del C ó - p a r t o de C o l u m b l a . c a l l e Conge lado , es 
S E S O R A d i g o de C o m e r c i o en v i g o r , a l l e v a r t r e s q u i n a a H o p a r r a . pues to de f r u t a s . Puc 
l i b r o s . U n l i b r o de I n v e n t a r l o s y B a - de p o r e s c r i t o f i i» c o n v i n n a . R. A . 
lances , u n l i b r o D i a r i o y tín l i b r o M a y o r . 954 17 e 
e l s e ñ o r M a n u e l C u e r v o les d a r í l 
t r a i t a n c  r a p i d e z 
I A d e m á s , c a m b i o , a d i r c 
i h re s y a p e l l i d o s . Sub 
' en t oda c lase de p a r í 
de h i p o s n a t u r a l e s , co 
t í t u l o s de chau f feu r s , 
nes y t o d a clase de 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . Í S . T e l . A-397e y A-4208 
"EL COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a . 11 
j . ' E s t a s t r e s aeenc las . 
lS_ L ó p e z y Co.. o f r e c e n 
' TI O I" • J 1 . i n csat* tr I ni n r-. 
(>u / .mán 
m o n t o s 14 
1371 
1 Y J O D 1 S T A , P A R A C O N F E C C I O N A R 
. I f X r o p a s de l u j o de s e ñ o r a s a p r e c i o s 
m ó d i c o s . n Monte . 15. L a R e t r e t a . Mar-1 C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C U A C H A n E 8 1 i A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A $12 c o n l a v e n t a j a que se^ ^ . H a s i d o p r o f e s o r a v a r i o s a ñ o s . u 
p e s p a ñ o l a de c r i a d a de manos . T i e n o ¡ J , l n i l p e n i n s u l a r , que l l e v a t i e m p o en { ¿ n e d o r de l i b r o s A m i s t a d ! 1M a l t o s de de c o r t e en u n a de las me jo res A c á - 13-9 
1 " e j buenas r e c o m e n d a c i o n e s , i n f a r m a n en «1 p a í s . Sabe c o c i n a r a la c r i o l l a y a M a r t e v B e l o n a . , d e r a l a . í de P a r í s y Madrid . D i r í j a s e a l 
' l a espnBola . E n t i e n d e r e p o s t e r í a , b a n « é , y I5eiona- 15 e O f i c i o s , 08. a l to s , s e ñ o r a R u b l o „ F e r n a n d i n <EA C O L O C A R D E C R I A D A D E 
, en casa de m o r a l i d a d , u n a j o -
¿f ioia . Sabe coser en m á q u i n a y 
i n f o r u i a n : en N e p t u n o , 31. a l t o s . 
17 ••n 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas e s p a ñ o l a s , do m a n e j a d o r a s Sa-
ben coc ina r n i e s t i l o de l p a í s . Haen sue l -
I do. T i e n e n q u i e n l a s recomiftii<'3. I n f o r -
C l a r a . n ú m e r o 21. 
15 en 
r a z ó n . V i v e s , 115, c u a r t o n ú m e r o , fl 
1672 15 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , s o l a m e n t e p a r a l a c o c i n a . I n f o r m a n : 
E s t r e l l a . 27 
1708 
al tos . 
15 e. 
C ^ A ( O L O C A R l N A C R I A D A D E 
mano; t a m b i é n e n t i e n d e u n poco 
ina' no le i m p o r t a c o c i n a r s i la j 
n. I n f o r m a n en l a ca l le V, n ú m e r o 
éfceargad*-
10 e n 
CA C O L O C A R L E UN A J O V E N , E S - ! 
úola, de c r i a d a de mano o ma-
rá, í n f u m a n , en A n t ó n Rec io , n ú 
PARA LIMPIAR H A B I -
T A C I O N E S 0 COSER 
T T N A f 
KJ coloi 
D I K A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe n i n g u l a r , pa ra h a b i t a c i o n e s 
S E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
ce 
se _ 
del c u a t r o por ciento. E s c r i b i r 
P é r e z A l o n s o . A m i s t a d , 83. 
870 16 en 
P E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O G R A ! ; — ] 1 ^ S T Ü l j J V t t i i S T O S 
L fo e s p a ñ o l , de mediana edad , se ofro- J0yen peninsular, con referencia* in- l l f I I C J T r i \ 
; a l comercio en genera l , para toda c í a - . ' . 1 f ' L.. • 1 I I l l f . i » ! V ' v ^ l t y A 
de t r a b a j o s cancernientes a l a L e v mejorables, se ofrece para trabajar en ^ „—m , , , , ATA VJAV .̂» 
"almacén de cualquier giro, menos vi-¡ ^ T - E X D O , 1^ DOC E A T R I L E S , N I E -
T»r«ft nirivira» a Lamüarilia 74 oor-• ^ TOS' Phra n i ú s l c o s . E n s u c a j a toda-
veres. uirigirse, a L a r o p a r u i a , « t . V01'. t n arco no iouce i lo . nuevo, uu ,-e-
• l í f o n o A-39n«. 
edad de .1. M . 
j j ú h l i c o en pe-
n e r a l n n s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a o t r a a g e n d a , d i s v o n i e n d o pa ra e l l o 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y pe r -
s o n a l i d ó n e o . 
470.X''. 26 e 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
E l s á ' b a d o pasado se ha e x t r a v i a d o en 
e l H o t e l A l m e n d a r e s u n V a h l t y . de o r o , 
c i f r a d o C. F . E l que l o d e v u e l v a en C a r -
a l t o s , ver.1 g r a t i f i c a d o . 
15 e 
l o s I I , ¿1 
1748 
oca r se de coc ine ra _ y a y u d a r a | T L E V O T O D A C L A S E D E L I B R O » . 
a p e r t u r a los quehaceres de l a casa . Berce lona . 2 
1450 15 e 
COCINEROS 
d e m á s gest iones de ofici-
n a ; ú n i c a m e n t e por la noche C o r r a , 
l es 58. a l tos . 
47(W0 15 e. 
d i r i g i r s e a c u a l q u i e r h o r a 
Calzada, 145. e n t r e J y K 
K-5316. 
1020 
y Sé. J O \ E N , P E N I N S U L A R , 
locarse de c r i a d a de m a n o I n f o r 
pueden 
l a ca l l e 
T e l é f o n o 
17 e. | 
XT N A J O V E N E S P A S O L A , D E S E A C O -) l o c a r s e p a r a c r i a d a de cuartos o de 
m a n o , en casa de mora l idad . Recibe a v i -
D E S K A so en P a u l a . 83. 
1917 17 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B I E N C O -eUU 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
^ara foda clase de trabajos de con-
t e r o . 
879 17 e 
JO V E N P E N I N S U L A R , S E JO F R E C E p a r » cortador de c a m i s a s o segundo 
dependiente. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 74. 
portero . 
880 17 e. 
16 o 
lero de color, persona formal . I n - • „ _ 1 O K O F l 
forman: J e s ú s del Monte. 107, h a b i t a - ^ ü j J a d ^ Lleva libros por horas. Ha-
17 e. ¡ce balances, liquidaciones, etc. Salud, ?-mde« :u^,02sa¿' ^ ¿ ^ d l ^ u . 
c l ó n . 22. 
1947 
" E O F R E C E P A R A U N D O C T O R , U N 
p r á c t i c o en r e v e l a c i ó n de p í a -
p a r a f o t o g r a f í a . I n 
t j E O F R E C E 1 N C O C I N E R O , M A L L O R - 67, bajos. Teléfono A-1811. 
O quln , que sabe t r a b a j a r en c a s a de Q M \N 
Habana. 130. 
16 e 
(A JOVEN, E S l ' A S O L A , D E S E A C O - San I g n a c i o . 94 
locarbe do c r i a d a de m a n o en casa | 1904 
moralidad y co r t a l a m i l l a ; sabe t r a -
if y tiene qu i en l a recomiende I n f o r -
: Anricles. 7S. bajos . , 
130 16 e. 
T V E S E A C O L O C A R S E UN A J O V E N . P A -
\ J r a cr iada de c u a r t o o para comedor. 
bata l la . O p a r  segundo, o para paea 
par t i cu lar . I n q u i s i d o r . 33, a l to s . A n d r é s . 
1705 17 e ^ 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R -t lcu lar , un buen m a e s t r o coc inero 
d 10 e 
Q E L L E V A N C O N T A B I L I D A D E S P O R 
k> ho ias . D i r í j a s e , por escr i to , a G. A l -
varez, A p a r t a d o 301. H a b a n a . 
18 en 
n o A-2128. 
1250 16 a 
so. U n a g u i t a r r a , nueva , u n peso. L n 
p i a n o , n u t v u . SL'ÓO. J a - ú a d e l M o n t e , 99. 
1907 17 e 
PI A N O , S E V E N D E L N O T R E S l ' E D A . les. cuerdas cn iEadas , nuuiro, ?->'•; 
juego cuarto m a r q u e t e r í a , otro de m i m -
bre fino, un Juego comedor, grande, Í14Ü. 
San Migue l . 145. 
1813 23 e 
O E V E N D E UN P I A N O A M E B L A Ñ O , 
O de uso. en buenas r o n d i c i o n » - s . S a n 
S a l v u l o r , n ú m e r o lü . C e r r o . 
47578 29 e. 
MAGNIFICA GRATIFICACION 
en la t a r d e d e l dfa 23 de D ic i embre h a 
d e s a p i r e c i d o de la casa I n d u s t r i a 26 un 
p e r r i t o a m a r i l l o felarn. con e l cue l lo y 
pecho b l ancds . de rabo muy corto. E s 
m i x t o de F o x t e r i e r . T i e n e 8 a ñ o s . E n -
t i e n d e por P lppo . Se t iene gran i n t e r í - s 
en e n c o n t r a r l o por ser de una i . l ñ i t a 
que lo t i e n e desde que n a c i ó , y que l l o r a 
c o n t i n u a m e n t e por 0\. Se da magnif ica 
g r a t i f i c a c i ó n -.1 l a persona que lo en tre -
gue en d i c h a c a s a o que diga donde 
e s t á . 15 e 
Suscríbase «* DIARIO ¿ 4 ÜÉA< 
RIÑA r Mrfncltae rn -»! «.^AKÍO DE 
17 e 
TENTE L l f -
es de franríi 
su casa. Pro-
leilly. «i. Wk 
18 <n 
ÑJCÍO" 
ña ingifs. !»• 
itmética j í'' 
! si mos Se co1 
discípulo» • 
resoi F . íelB-
26 • 
S T R í T 
cdurla d i u ' 
í l t o a 
r á p i d a á í 
o r s é s . 
M DESEA C O L O C A R U N A M I C U A -
U cha , -u i i i i i suiar de c r i ada de ms.nu o 
manej-uura. en casa de m o r a l i d a d ; no 
UeDe inconveniente en i r a i V e d a d o o 
yira cualquier o t r o l a d o ; sabe t r a b a j a r ; 
t d i r « c c i 0 n : B e l a s c o a í n , 17. e n t r a d a p o r 
Viriudea. p r e j iun ta r vuv la e n c a r g a d a . 
ITi'i 10 e. 
1TSA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A co-loca r se de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s ; 
e n t i e n d e a l g o de c o s t u r a , en casa de m o -
r a l i d a d ; no t i e n e ' i n c o n v i e n t e en i r a l 
c a m p o ; t i e n e r ecomendac iones . I n f o r m a -
r a n : Santa T e r e s a , 3. C e r r o . 
17SI i i c e. 
T T N A S E S O K A D E M E D I A N A E D A D , 
yJ de c o l o r , se ofrece p a r a hacer l a l l m - I co 
pieza de una casa de c o r t a f a m i l i a . O b r a - 1 
p í a . 05. a l t o s . T e l é f o n o A-9223. 
1700 16 e. 
repostero. I n f o r m a r á n , en Obispo, 4 y 
medio, c a s a R e c a l t . 
1857 10 e 
TE N E D O R D E I i I B R O S , C O N M U C H A p r á c t i c a y buenas re ferenc ias , se 
ofrece r a f a t r a b a l a r por horas o todt 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , ' l a tarde. P a r a m á s Informes d i r i g i r s e de color . C a l l e C o n c e p c i ó n de l a V a ; a .1 . A . Coss lo . I n d u s t r i a , numero 172 
l i a , por L e a l t a d , n ú m e r o 37. 
1628 
loas 1̂  «n 
16 e 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O Y r e p o s t e r o de c o l o r . I n f o r m a n : B l a n -
v V i r t u d e s , bodega. 
l é 0 2 15 e. 
PARA LAS D A M A S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A S O L , se of rece p a r a casa p a r t i c u l a r o de 
r p E N E D O R D E L I B R O S A N A L I T I C O , 
o p o r kOflld. e x p e r t o en t n i b a j o » de 1 ; CONOCE USTED AL MECANICO 
o f i c i n a f-n g e n e r a l , corresponsa l y c a l e n - ' 
l i s t a . Re fe renc ia s de p r i m e r a clase, A . 
Sard i f ias , Neptuno. 'J3, a l tos . ' 
952 17 e 
c u a r t o , 
1003 
4 T e l M o n o A-2093. 
15 e 
t criada de mano ; no t i e n e p r e t e n d o - C E O F R E C E J O V E N , P E N I N S U L A R , c o m e r c i o , h o m b r e s o l d . T i e n e r e f e r e n c i a s , 
• « y l i a y quien la g a r a n t i c e R a j o , lü--, , O p a r a l i m p i e z a , de un m a t r i m o n i o o « A 0 ^ " ^ ^ i " ? mVíTJiS£'tl' víves' lw' 
lito»; eutraua DOT l i t i o s . ] ¿ a s a de f a m i l i a . E n t i e n d e a l g o de co-
1171 16 e. , ' i n a y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
TVVV v •••m'.T^VTT"^—,' - T i e n e r e fe renc ia s . No due rme en l a co-
T T N A J O \ L N E s l A S O L A , D E > L A C O - l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Espada , 49. en tre 
KJ locarse de c r i ada do m a n o , c u a r t o s V a l l e y Z a n j a 
" edor, t i ene q u i e n la r e c o m i e n d e . . j g i g * 27 e 
VARIOS 
liliu 
K e n t r e 9 y 11, n ú m e r o 10. 
10 e. 
SE D E S E A C O L O C A R UN M U O H A C de quince áfloa de edad, p a r a de 
I endiento de c o m e r c Í D . Sabe leer y es 
cr ib i r . Puede verle , en J e s ú s del Mon 
mes, en 19, n ú m e r o 417, entre 6 y 8, V e - te, 302. P r e g u n t e por R e g l a L ó p e z , 
dado. I 1059 17 e 
T > U E N C O C I N E R O , P R E F I E R E L A V I -
r> litora. T l o n e r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
A LOS AMANTES D E L CINE 
Envié $1.10 a los señores Arguelles 
y Pardo, Habana, 95, Habana, y rs-
es, de 3 y 
seguida L e a r r e g l a y l i m p i a su coc ina m c u i u . p w i u y u i c u x w , « c artistas del 
, de ga.^. ei ca lentador y todos sus n p a r a - c|ne nombradas, o las que deseen. 
tos de c a l e f a c c i ó n . V á r e l a t iene p e r s o n a l 1 « j . 
o, entendido y no cobra caro. Las hay grandes, de o y medio por 
8 y medio, a 30 centavos una. y ade-
VARELA? 
L l a m e a l t e l e f o n o F-52C2. o de je s u o r - 1 ' ' " , 
den en l a c a l l e G, n f l m e r o 1. e n t r e o- . i in - c i b i r a d i e z t a r j e t a s p o s t a l 
t a y Ca lzada , y V á r e l a l« a t e n d e r á en _ A J ' r « . « ^ l l n A* 
 r e g l a i  r e d i o , o r » m e d i o d e 
833 16 e 
1260 20 en 
S 1 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 1C97 15 e 
I > M A T K I M O N I O , S I N H I J O S , R E - t l e m n 0 en el pa ts , p a r a l a l l m p i e n a de 
« n ü e p a d o de L s p a u a c u m p l i d o r h a b i t a c i o n e s . Sabe í n r c l r . T i e n e q u i e n 
•e iu deber y de a b s o l u t a con f i anza , de- ia r e c o m i e n d e v es a m a b l e con loa niflos. 
obturo I 
:iüre3 
locarbe en una m i s m a c a s a ; 
Uní atender una f inca r ú s t i c a . I n f o r -
ean, m uficios, 50, h o t e l O r i e n t e . P r e -
lunun por J o a é M e n é n d e z , 
_1^;'_ 16 e 
l l DE8EA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, de 10 a ñ o s . Ca l le 21, e n t r e 10 y 
B, nuuiero 457. 
B W ^ 16 e 
LA C A L L E C A R D E N A S , N U M E K O 
• i . e i i i o , desea co loca r se u n a m u -
H p a cr iada Ue mano. I n f o r m a n , en 
L 18,53 10 e 
- E A C O L O C A R U N A M U C I I A -
t ' e n i , ue cr iada o L ianejadora . L l e v a 
g a ü n j en e l pala. I n f o r m a n : San L á -
L 1 ^ 10 e 
V i v e en S u í i r e z . 
1647 
45. 
MA E S T R O C O C I N E R O , C O N M U C H O S afios de e x i ) e r l e n c l a en P a r í s . L o n -
d r e s y N u e r a Y o r k , desea c o l o c a c i ó n en 
| casa ' lea , que t e n g a a y u d a n t e de c o c i -
UN A S E S O R A J O V E N « E O E R E C E p a r » r c p a F a r ropa , o c a m a r e r a de hotel. I n 
f o r m i m 
1078 
Ofic ios , 00. 
18 e 
15 e na. I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1362 
M-3097. 
15 en 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de c r i a d a de c u a r t o s o de mano. Ce- 1 
r r o , ca l le P r e n s a , 43. 
1457 15 e 
DBSBCA C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n I n s u l a r pi 
N C O C I N E R O M A L L O R Q U I N D E 
m e d i a n a edad , desea colocarse . Sabe 
c o c i n a r a la a m e r i c a n a , a l a c r i o l l a y a 
l a espaf lo la . Sabe r e p o s t e r í a y va a l 
campo. T i e n e g a r a n t í a s y es m u y aseado. 
D I E S O S D E H O T E L E S Y 1 O N D A v Re ofrece un frefrador que a y u d a al 
maestro , R e y n a y Agu i la , [bodega. D e 8 
a 10 do l a m a ñ a n a . 
1 
a r a h a b i t a c i o n e s . Sabe r e - C a l l e I>, n ú m e r o 4, V e d a d o 
pasar , o pa ra el s e r v i c i o de una c o r t a | M p 
f a m i l i a . I n f o r m a n en V i r t u d e s , 17. a l t o s 
1716 15 en 
M en 
T ^ I > E A C O L O C A R S E U N A M I C H A -
Í..f cha e s p a ñ o l a con pr f tc t ica de h a b í | 
f T f l o n e s , de c r i a d a de m a n o o p a r a m a -
n e j a d o r a D r a g o n e s , n ú m e r o 2, a l t o s . Pe-
gado a l a t i n t o r e r í a . 
1732 15 é n i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de c u a r t o o ' 
p a r a u n m a t r i m o n i o so lo . 
C R I A N D E R A S 
N B U E N O P E R A R I O S A 
ven, se ofrece p a r a t r a b a j 
quler c a s a de la Habana . I 'ut 
feroncias . C a m p a n a r i o , 22II-D. 
1987 
17 e 
i E , J O -
¡n c u a l -
d a f re-
17 e 
y r w i i E Y V H i O R i C E s u c u T i s N O más 1 0 centavos para el franqueo-
J L i t enga b a r r o s , manchas n i e s p i n i l l a s . 
H a g a desaparecer las a r r u g a s . A l i m e n t e 
los m ú s c u l o s de s u c a r a . Def i enda su 
bel leza. U s e productos de c a l i d a d I n -
discut ib le . T e n e m o s un e s p e c í f i c o para 
cada c a s o y damos toda clase g a r a n t í a s . 
N I ofrecemos Impos ib le s ni t r a t a m o s de 
defra . idar a nadie . N u e s t r a s lociones , 
cremas , c a r m í n l í q u i d o y en p a s t a . n i u « -
tro embel lecedor de los ojos y d e s a r r o - , 
l l ador de l busto y n u e s t r o s polvos n a r a j 
todas l a s complexiones son U N I C O S en ¡ 
su c lase . No lo n lr lde . P í d a n o s Informes , 
a l t e l é f o n o A 8(33. o d i r i j a su corres-1 
pendenc ia a l A p a r t a d o de C o r r e o s , 1915,] 
H a b a n . y se le e n r i a r á e l fol leto " E n 1 
pos de la bel leza". 
C 380 ind 12 en 
Dn i - . i A DI I I . O D E OJO, A 5 C E N T A -VOS hi lo y 8 en s e d a ; se f o r r a n bo-
tones en todas f o r m a s ; estos t r a b a j o s 
se hacen en la t ienda de ropa L a V e r -
dad de E n s e b i o A i r a r e n . Raflos. 30. en-
tre 17 y 19, Vedado. T e l é f o n o F-lSíffi. 
47502 29 e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C K I A N D E -
O r a ; t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , 
a b u n d a n t e leche. F o n d a L a P a l o m a . San -
t a C l a r a , 16. T e l é f o n o A-7100, 
1945 17 e. 
REAUZACI0N 
En Le Chk, Neptuno, 74. se realizan 
Santa C l a r a , 
16 e 
CRIADOS DE MANO 
M é n d c x . 
' R O D E R A 
tOS. ú 
d ia eD. jnr*9-a usted A f " , ! 
üoina ' r J í S 
I b Mea 
P R E N D E R 
E S P A Ñ O L -
I ' E M N S U L A R D E S E A C O L O C A R - ' 41, a l t o s . 
para cr iada de mano . C a r l o s 111, 1629 
o 8, a l tos de ia f o n d a . ' 
_ 15 en 
EA C O L O C A K S E I N A S E S O R A 1 , „ 
m" ,^ ' . 1 " de lu.edlana eded. de c r i a - / - Í K I A D O , E S P A S O L , CON B U E N A S R E -
nform«n ^í;oe. nera,-, T^en-e refere1?- \ J f e renc ias . se desea co loca r p a r a co-
¿< ("erro a Ci C a u o n g o , n u - 1 lnedor . p e r f e c t a m e n t e su o b l l g a -
; ciOn. T i e n e r e f e r e n c i a s de b u e n a casa. 
l o en | t e l é f o n o M 1S80 
D I > E A C O L O C A R S E l NA C K I A V D E -r a . con buena y a b u n d a n t e leche, con 
su c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , y en l a m i s -
ma una c r i a d a o m a n e j a d o r a . No t i e n e n ne r t aa 
i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . P e r a i n - unas 
f o r m e s : H a b a n a , 31, p o r L f a m p a r i l l a , l ,on 
y su 
17. 
PE R S O N A P R A C T I C A C O N G A N A » de t r a b a j a r , capas p a r a d e s e m p e ñ a r 
cua lqu ier trabajo de conf ianza, experto . - j j > 
o f i c i n i s t a , casi t e n e d o r de l i b r o s , conoce- a precios de ganga, vestidos de algo-
dor d e l I n g l é s , con e x t e n s o s c o n o c l m l e n - t , i _ « — J _ - -
tos sob re netcociorf de c o m i s i d n y r ep re - don y seda, trajes de noche, salidas 
de teatro y sombreros de señora. Haga 
hoy una visita. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
a l t o s . 
1985 
C R I A N -
to de los mercad 
mundia les , conocedor de la I s l a y muy 
p a r t i c u l a r m e n t e del ramo de te j idos , pe-
l e t e r í a y anexos, con las mejores refe-
r e n c i a s comerc ia les que por c a r é c t e r , so-
h o n r a d e í pudieran obtenerse, con 
WO pesos en efectivo de cap i ta l , 
las representac iones a m e r i c a n a s 
i. q u i s i e r a encontrar una perso-
na en parec idas condic iones o a l g u n t 
f irma comerc ia l o I n d u s t r i a l p a r a impul -
a r a l g ú n negocio. Vo pretendo un em-
lSf)6 16 «n 
1873 16 é JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A c ü -
^ S m a n ^ ü f l c t o B W ^ i Í C O L O C A , C R I A D O . D E . M E D I A N A 
10 en 
-A. C O L O C A R S E U N A J O V E N , R E -
rpcletía,(lii• con ''••ena r a m i l l a , hay 
' esconda Por e - a y a s e g u r a m o s 
uraaes y buen c u m p l i m i e n t o do 
»er. Genios. 2, a l t o s . 
15 e 
edad, p a r a c o m e d o r o a y u d a de c á m a -
ra . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
M-4229. 
i r m ) 15 e 
rTM J A P O N E S , J O V E N Y H O N R A D O , ) se o f rece pa ra c r i a d o de mano , j a r -
d i n e r o o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o . B a b i a 
c a s t e l l a n o . I n f o r m a r f l n : M o n t e , 14»;. 
1578 ' lí> 3 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A d e r a u n a se f lo ra sana y r o b u s t a ; p l eo de 200 6 300 pesos , como f i n de 
t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d ; n o t i e n e ( u c n t a s , s ino u n sue ldo p a r a cubr ir mis 
gas to s y a d e m á s un i n t e r é s sobre las 
u t i l i d a d e s , ya que yo s a b r é p r e s t a r mi 
m a y o r I n t e r é s a l negocio. Pref iero algo 
i n d u s t r i a l . D i r e c e l d n : GonzAiea , L i s t a 
de C o r r e o , H a b a n a . 
l s-.i4 16 en_ 
TUTOR 
Se ofrece un americano, de buena 
i n c o n r e n l e n t e en i r a l c « m p o I n f o r m a n : 
A n i m a s . 189. s o l a r . 
1768 10 «• 
X' N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A J co locarse de c f l a n d e r a , dos meses 
y m e d i o , y con í b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che. N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c ampo . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . 
D l r e c c i ' m : Oquendo . e s q u i n a a San R a -
f ae l , bodega . 
1S20 19 e i 
I N A M i C H A - , , C O L O C A R S E 
1 [irur :r 11, n • v'r... /- i , . - „ no 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
i o p o r t e r o , u n s e ñ o r de m e d i a -
í o r m a í ? s a ¿ , u C a r l o s T l 7 . e " c ¿ r í ¿ r . ^ edad , e s p a ñ o l ; puede a su vez d a r I n s -
LT N A S E S O R A . P E N I N S I E A R , R E C I E N J l l e g a d a , y c o n 
16 e t r u c c l d n a a l g f i n n i ñ o , p o r haber hecho los e s t u d i o s de l a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a .r 
meses de 
desea co loca r se de c r i a n d e r a , 
buena y a b u n d a n t e leche. I n f o r m a n 
P u e n t e A l m e n d a r e s . ca lzada , 40, f r e n t e 
a la f á b r i c a de c e m e n t o . 
1837 18 * 
presencia y educación fina, con tí-
p a r i d a . » 
rmaí l® tule de Universidad, como tutor. 
para familia pudiente; también es 
experto en toda clase de juegos at-
Kt C i ; l X A M L C H A C K A , D E C O -
¡ » r ^ a n e J a d o r a 0 de c r i a d a . E g i I entresualos. 
15 e 
C O L O C A R U N A ¿ O V E N , P E -
6 c r i ada de m a n o . L l e v a 
en e l j . a í s . N o l e i f i i p o r 
C A L L E M O N T E , 
I t a , se ofrece u n a 
sra p r i m e r i z a : una 
SE D E S E A N C O L O C A C O L O C A R U N deparadas , de 22 y 2 5 * a ñ " ^ v i s e a l t e - ! l e t í c O S . BeerS and Co., O'ReUly, l o v e n p é n i n s u l a r ¡ pava c r i a d o d o , i f f o n o A-3S45. o en p e r s o n a , 
m a n o o p a r a c o m e d o r . I n f o r m e s : A p o d a - | 1721 » e n _ g A-3070. 
/ C R I A N D E R A . S E O F R E C E I N A , D E 4d 14 
u n mes de p a r i d a . I n f o r m a n en 17.1 ~ — • — — 
e n t r e 18 y 20. So l a r de L a s Pa lmas . V e - ' fV.tK D E O F I C I N A , D I E Z A S O S r>E 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a «liños. 
C10S S l á . lo . 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uña». 
Extracte legitime ¿ i fr»:ai. 
Es un encanto Vegti J •'II color que 
da £ ¡ M iabios; última preparación, 
de ' p ciencia en la química moderna. 
Vaie 00 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en %u de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
17. 
1664 15 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do de c o m e d o r , p r á c t i c o en e l s e r v í - : c i ó t i n o , « a n a I n i e n sue ldo . I n f o r m a r a . 
«I V e d l d o t I ^ f o r m a i í ! ¿ ^ p o . , en ü y 14. bodega. Vedado. 
1 IT»2 
darlo. 
1277 15 e 
15 e 
15 e < -. r \ E S E A N C O L O C A R S E , 
•«a to C I I I T A D I i 14 A S O S , D E - 1 J c r i a d o de m a n o 
Ü N 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de , 
« O e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a . T i e n e c e r t i f l - fi(a 
B U E N cado de San idad . I n f o r m e s : c a l l e 33. i t n , i 
« J p r í c t l 
e x p o r t a c i ó n 
l a m e n t e ins 
COiOtarse paj 
te lefono A - o l M . 
m a n e j a d o r a . S u á - t e r o . T i e n e n j n m e - Í o r a b l e s 
¡ T a m b i é n se o f rece un 
15 e. c n a l q u l e r t r a b a j o y una j M i e n a c r i a d a . 
- — - 1 H a b a n a , 126. T e l é f o n o A-4i92. 
OI-OCARSE U N A M U C H A - 1515 
• c r iada de m a n o ; t i e n e r e - 1 
u n exce len te p o r - accesor ia , l e t r a de l n ú m e r o 14, e n t r e A 
r e f e r e n c i a s , y Pase- . 
1221 « e 
20 en 
CON E X P F -
15 « 
x e i"6 
' ü de Cria 1 J M̂HOM̂t* \jyj Â lWW A - JL^ l . . ^ . 
'afornieg . . e m a n o o m a n e j a - coc ina y 
iJurege, 5. a todas , 
uuorados y Santos S u á -
15 e. 
3 A R S E U N A M U C U A -
iar . r e c i é n l l egada, de 
> manejadora. I n f o r m a n : 
«. 1-A. 
— * — _ _ _ 16 e 
i e 8 ^ ¿ o L * r ^ ^ " O O L O C A -
C O C I N E R A S 
I ) 1 
E S E A 
penlns 
na y a;í)u 
p a r i d a y 
horas . I n í 
1222 
C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
m U r . de n o d r i z a . T i e n e bue-
n d k n t e leche. De 3 meses de m a r á n en M o n t e 
puede v e r s e su i l ñ o a t o d a s i 1S&0 





Vestidos, sayas, blusas, medias, 
I p i e l e s , abrigos, corsés, ajustado-
e r e n t é i res» trajecitos, pañuelos, etc. Todo 
0jmpl- ¡ superior. 
"EL SIGLO XX" 
Galiano y Salad. 
Tenemos terciopelo Liberty, 1-
I C O C O R T A P O R 
la e n e l t rabaj ' i 
o f u e r a de la I 
' cur70 T e u " o n n r ó 0 ' A - 3 . s s . v ' | para vestidos, a $10.00 vara. 
, ^ en C400 3 d . - i s 
K D A D , i . r N H O . M B R E , DF se o f rece en M E D I A N A 
T ^ N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , DKSf̂ A. J J N A 
U ' c o l o c a r s e de c o c i n e r a o c r i a d a d e U c o m a n o . I n f o r m a n . 
19S2 
O f i o s . 50. 
17 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N 1 n i o . e s p a ñ o l . L o s dos en 
A m i s t a d , 144, e s q u i n a a d i n o c o s í 
p o . M a l o j í 
15 e. 1»S8 
^ C O L O C A R U N A M U C H i 
iá A Pen lnsu l a r . de m a n 
Aro , i0800- T i e n e r e c o m e n 
• rez . a l t o s . 
H A T H I M O -
enden l a , 
n de . / ar - ; 
el c a m - , 
' 18 e 
P E N I N S U L A R , E D U C A -
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A t e r o o c r i a d o de r 
^wlocarse de c r i a n d e r a . T i e n e bas - CÜLS. I n f o r m a n : U 
t a n t e leche y c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . Ca- n o _Aj36S4 
He 25 e n t r e 6 y 8, a l t o s . V e d a d o . 
13S1 16 e n 
1797 17 e 
CHAUFFEURS 
MECANOGRAFA 
L l e v a s o s n i ñ o s a l a P E L U Q U E R I A ; 
; F A R I * i o > - , S a l a d , 47, frente a l a I x l e -
¡ a l a i le l a C a r i d a d , p o r q u e a l l í se los I 
I " a r r e g l a r á n * ' b i e n . 
V a y a usted tamblAn, s e ñ o r a , a l a P E -
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
IJI casa que c o r t a y r i z a e l p e l o a los 
n l f ios c o n m á s esmero y t r a t o c a r i ñ o s o , 
e i l a de . 
MADAME GIL 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e la D e c o l o r a c i ó n y t in te de l os 4 
rabal loe con productos » o c o t a l e s v i r - ' J . U U ; e?ta s? aplica a 
t u a l m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e h t e a , con ' 
2 L 
O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R 
m e c á n i c o , e s p a ñ o l , t i e n e m u y buenas 
r e f e r e n c i a s de las casas que t r a b a j ó . 
Desea c o l o c a r l e u n a s e ñ o r i t a en a u » j t W J I T B R I A F A R I S i E N , p o r q u e a l l í n a y c a r k 1 i t Í a ' " d V r ' b ú e ñ T e s u f u ^ 
s e r l a . Sabe c ' i m p l l r c o n s u o b l i g a c i ó n , e x p e r t a s m a n l c u r e s . pe inadora s , etc. Es 8 n » pelucas y post izos , enn r a y a s na- j 
San L á z a r o . 1S-A o t e l é f o n o 1-1111, de l a ca>,a m e j o r s u r t i d a en p o s t i z o s de t o - t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , s o n , 
I a 11. J e s ú s d e l M o n t e . \ ^ , . i _ mM . . _ I n c o m p a r a b l e s . 
15 e 
be coc ina r , 
t o s : cu*1-10. 
1887 17 e n 
19S4 
17 e T ^ F . S I 
\ j f e u 
C O L O C A R U N A i n \ V v V S í-ir D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
l a H a b a n a . 
E E A C O L O C A R S E U N C H A I J -
a p t o en el o f i c i o ) en casa p a r -
t i c u l a r I n f o r m a n , e n San I g n a c i o . 16. 
r r e j r u n t e n po r N o g u e l r a . 
1870 16 e 
^ J e s ú s d e l o n t e . 
1723 20 en I chxs^s. I m p o r t a d i r e c t a m e n t e c a b e l l o P e ^ . d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s 
k K s E A T O L O C A R » E D E B A R B E R O na^_u^*•'• , v a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , • • s o i r é e s e t 
u n h o m b r e , te m e d i a n a e d a d . N o t i e I *ende t r enzas , m u y buenas , desde u n b a l ? , J l ° l i ? j ! s " 
n e h e r r a m i e n t a s p o r se r r e c i é n l l egado , peso on a d e l a n t e 
R a z ó n : B a ñ o s , 2. V e d a d o . E 
1637 15 e 
I ) ' 
JUAN MARTINE7 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y mái 
completo que ninguna 01 ra casa. En-
sefio a MantCiue. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
qu: implantó la moda del arreglo de 
ceja-;, ptr algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelo» que 
| estén, se diferencian, por su iniinita-
bie perfección a las otras que estén 
arreciadas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señor&r 
RIZO PERMANENTE 
terio, coa la misma perfección que 
ei mejor gabinete de bflleza ds Pa-
rís; ti ¿abintte de belleza de esla ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos v sillones gi* 
garantía un año, dura 2 y 3. pueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
ratorios y reclinaioriot. 
MASAJE: 50 Y 60 C F N T A V 0 5 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las ami-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el cien*.c por ciento más bara-
tas y mejores muelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos da 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmah»' "Misterio" para dar brilb 
a las uñ^- de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR ORQUETÍLLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura d' "Misterio," 15 
colores y todos g3:antizados. Hay es-
'uches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos ei» los esplén-
didos gabinetes de esta casa, tam-
I?!5-Ja ^ a y ProSresiva, que cuesta 
pelo con la 
'TPO; ninguna mancha. 
PEl .UOUFRIA DE J. MARTIÍIEZ 
NF.PTUNO, 81. Tel. A.5039. 
41807 31o_ 
J í j ^ »«dad 
«^nc Ki. uauiiau^aciu:!!! mure 
r«- I n f w n ! l s r e í c r e a c i a s y e s de 
vedado an en i a ^ o í - a l t o 
I n f o r m a r á n : M e r c e d , 4S. -
e l d e p ó s i t o de l a T i n t u r a " M A R -
O O T ' ' , l a m á s s o l i c i t a d a . S é a p l i c a , s i 
se desea. Recuerde que e s t á e n S a l u d , 
d e " a n u n c i o s " desea e n c o n t r a r "una ' p l aza •17- T e l e f o n o M-412.". 
E x p e r t a s 
o j o s y c e ja s 
manueures . 
Schampoings . 
A r r e g l o de 
A L O S P E R I O D I C O S D E L I N T E R I O R . 
x \ . U n es e r t o c m p l a n a d o r y o p e r a r l o 
11 en 
1904 17 e 
rt« L'4E' J O V E N , D E S E A 
t í f e ^ íueKCar^a d« m a ñ o ; aj-uda 
l*fca/U ^ t t i ü a ,ncferes de l a casa , s i 
^ 0 * I n f o r m a n : A g u i l a , 180. 
13 • i 
r - N A C O C I N E R A . D E S E A E N C O N T R A R 
V j c o l o c a c l d n . I n f o r m a n , en A g u i l a . 
114. a t odas h o r a s . , 
TTK C O L O C A C O C I N E R A D E C O C I N A 
O e s p a ñ o l a , p a r a m a t r i m o n i o s o l o . No 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R E X P E R - e ^ ^ ^ " j ^ f ^ J s ^ i r t u d e ^ ^ e V ^ 
O t o en t o d a c l a - e - d e a u t o m ó v i l e s , c o n ? reml?An,,01^ l " / ^ "6 , ! - ^ i r t u d e s - -8- H a - i 
v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a y c o n buenas r e - "ana . A n g e l i - r ague i a . 
31..1o. 
f e r enc i a s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o n ú -
mero A-6!H4. 
173.1 15 en 
O . 4d.-13 
LLAME AL 1-1054 
c u i d a d o s d e i c u e r o c a b e l l u d o y U m - si necesita arreglar o I i i D D i a r su 
pieza de l r u t l s p o r m e d i o de f u m i g a - . i i i 
• cocina o calentador de gas. Hace-
mos instalaciones eléctricas. Fer-
a le ; 
amo 
MA T R I M O N I O . S E O F R . ^3E P A R A 
c u a l q u i e r s i t i o de campo. E l e n t i e n - t a c i o n e s en enca jes ; es tos t r á b a l o s l o s 
O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A - de t o d a clase de a g r i c u l t u r a y de l a c r i a hace la a c r e d i t a d a A c a d e m i a S i s t e m a 
ico. p a r a casa p a r t i c u l a r o de co- de a n i m a l e s . Y e l l a p a r a la coc ina . T l e - A c m é ; t amlo f -n se d a n clases a d o m i c l -
m e r c i o . N e p t u n o y San N i c o l á s c a f é , n e n I n f o r m e s . A v e n i d a de C o n s u l a d o y l i o ; a j u s t e n p a r a t e r m i n a r en dos m e -
L u l s Quesada . 1 c a l l e I l e p a r t o , B u e n a \ i s t a . T i e n d a , ses. Ca lzada de L u y a n o , 76. 
»23 17 e. • 1626 " l o a 1 806 6 f. 
AT E N C I O N : D O B L A D I L L O D E O J O , fes tones p l i s a d o s I«J f a l d a s y a c o r - 1 d e f i n 
deon v u e l l t o s b o r d a r t j s . a r t í s t i c o s y p e r m a n e n 
m e c á n i c o s pa ra f o r r a r uo tones . i n c r u s - 1 
c lones y masajes o s t b é t i q u e * 
y v i b r a t o r i o s , c o n l o s cual» 
( J i l . o b t i e n e m a r a v i l l o s o s reí 
O N D U L A C I O N PBBlfAl*E>r< x a , n ^ 
E n breve q u e d a r á n I n s t a l a d o s l o s n a n d e Z V M e m i a n O S . K o s a Enrí-
nneroa a p a r a t o s f r a i l e a r e s de p e r f e c c i ó n 
ipnou de 35 pesos. C a m p a n a r i o , 158. 
13 en 
S E n i 
I i t lva . p a r a l a o n d u l a c i ó n Marce l OUCZ, O Í ) , L U V a n O . 
a n e n t e . j ^SOS 
VILLEGAS, 54, 
entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A.6977-
13 • 
O E S O R A S : E N M O N T E , I R , SE H A C E V 
O y r e f o r m a n t o d a c lase de s o m b r e r o s 
p a r a s e ñ o r a s y n i n a s . Prec ioa m ó d i c o s . 
N o c o n f u n d i r s e : M o n t e . 189, n i l ado de la 
f a r m a c i a de l d o c t o r M l l a n ó s 
1078 ' 17 6 
E n e r o 1 5 d e 1 9 2 1 . P r e c i o : 5 c e ARIO 
A X R J L V E S D E L A V I D 
< B A E F A B A 
He aquí la historia de la extraña 
aventura: 
E l domingo pasado concurrí a la So-
ciedad Económica de Amigos del País, 
donde se celebraba el i 28 aniversa-
rio ¿e su fundación. E l acto era so-
lemne, y yo iba, naturalmente, en tra 
Me dejó algo confuso aquella ex-t 
traña acogida y traté de explicar lo 
que no tenía explicación. 
—No se apuré—dijo ella—, estoy 
al tanto de todo. Sé que usted va al 
Casino de la Playa. < 
— ¡Cómo! ¿Ha podido usted oir 
je de ettiqueta- A la terminación de i m> conversación con el concductor? 
la breve ceremonia me encontré en la! —No, señor. Pero usted va al Ca-
calle con una "Memoria" en la mano sino y como no tiene segura ia retira-
y sin saber qqp determinación tomar, 
como si fuera un banquero-
Llegué hasta la calle de la Zanja, 
a tiempo que venía el ferrocarril de 
Marianao. Pregunté al conductor: 
— S i tomo este tren hasta la playa, 
¿tendré tiempo para coger el de vuel-
ta? 
E l conductor consultó la hora, des-
pués me miró. 
—Usted, a dónde va? 
— A I Casino. 
—Pues llega allí a las diez y quin-
cet y el último tren parte de la pla-
ya a las diez y cuarenta. Puede us-
ted salir del Casino a los 35 y tomado 
al paso en la estación del Country 
Club. 
—¿Cuántos minutos podré estar en 
el Casino? 
—Viente. 
Y agregó a media voz: 
—Para lo que usted va le sobra 
tiempo. 
No pude menos de admirar la bue-
na filosofía de aquel hombre, y sin 
sacarle del error en que estaba bus-
qué un asiento. 
E l carro estaba casi lleno de una 
concurrencia tan popular como bulli-
ciosa, que se comunicaba en alta voz 
sus reflexiones. Nuestro pueblo es así, 
dado a la algazara y la indiscreción. 
Me senté al lado de una señoia que} 
en la semioscuridad del lugar, me pa-
reció bien y de buen porte. 
— ¿ N o la molesto a usted?—la di-
je pasándome de fino. 
L a señora había estado mirándome 
largo rato mientras hablaba con el 
conductor. Un pasajero en traje de 
etiqueta no dejaba de ser allí cosa 
inusitada- E l frac es vestidura apareja-
da al automóvil, aun en estos tiem-
pos de apariencias-
—No, señor—me respondió—; no 
me molesta. Pero aunque así fuese, us-
ted tenía decidido sentarse a mi lado. 
da, ha tratado de informarse'. ¿Me 
equivoco? 
—Nada de eso. En efecto, nadie me 
espera, y tendré que volver por el 
tren. 
—¿Por qué no se ha quedado usted 
hasta el final de la sesión de la Eco-
nómica? 
—¿También sabe usted de donde ven 
go? 
— E l hecho de querer retirarse tem-
ta. L a Económica está en la calle de 
Dragones, cerca de donde usted ha 
tomado el tren. Además, lleva en la 
mano la Memoria que allí se ha re-
partido. . . 
—¡Evidente!—exclamé maravilla-
do—. Y dígame: ¿Voy al Casino a 
jugar? 
—No-
—¿Cómo lo sabe usted? 
—Porque hubiera usted tomado un 
Ford- Además, se ha preocupado us-
ted por la vuelta, y eso indicaba a 
las claras que no piensa usted que 
áquello le va a interesar mucho.... 
— E s usted una verdadera nigromán-
tica. ¿A que no adivina mi profesión? 
E l hecho de querer retirarse tem-
prano me indica que usted es hombre 
que tiene que trabajar por las ma-
ñanas. Más bien empleado público o 
notario, aunque su cara es de judío 
prestamista. 
— ¡Ya decía yo que no iba usted a 
acertar! Sencillamente soy profesor de 
baile y tendría mucho gusto en verla 
por mi Academia. 
— ¡Encantada! ^Por mi parte, en 
cuanto ponga en claro el crimen de la 
mujer desnuda, le haré una visita. 
—¿De modo que usted es policía? 
—Soy la señora de Sherlock Hol-
mes. 
Y yo me apeé en el Casino y ella 
siguió para la playa. 
9fr ^ 
TECHADO 
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I n s t r u c c i ó n 
DESAPARICION 
A la décima segunda e&tadón de 
Policía participó ayer Andrea Romero 
Espais, de España, de 56 años de edad 
y vecina de Fomento y Aranguren, que 
su nieta María Silva Romero, a quien 
tiene a su abrigo y cuenta 16 años de 
edad ha desaparecido de su domicilio. 
LESIONADO GRAVE 
Aurelio Campos, natural de España, 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
América Vaíor de Godínez 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, sábado 15, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben ruegan a las personas de 
su amistad concurran a la hora indicada a la casa mortuoria, 
calle de Concordia número 64-A., para desde allí acompañar su 
cadáver a la Necrópolis de Colón; atención que será agrade-
cida. 
Habana, 15 de Enero de 1921. 
GODINEZ T HERMANO 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
de treinta años de edad, soltero y ve-
cino de Aguila 114, fué asistido en el 
centro de socorro de Jesús del Monte, 
de contusión y esguince do la articu-
lación del pie derecho que dico se 
produjo casualmente en la carretera 
de Gülnos al caerle sobre el pié un 
adoquín que tenía en las manos. 
UNA CARTA 
Vicente López Martínez, vecino de 
I Diez de Octubre número 205, tintore-
ría, participó a la policía que el día i 
12, recibió una carta certificada paraj 
entregar a Salvador Zamora, la quej 
puso en la carpeta del establecimien-! 
to, donde se encontraba sentado el 
dueño del mismo, Andrés López, ha-: 
blondo desaparecido la carta, por lo 
que sospechaba la hubiera tomado 
aquel. 
López niega haber visto la carta. 
NO MURIO INTOXICADA 
En la mañana de ayer le fué prac-, 
ticada la autopsia en el Necrocomio' 
de esta ciudad al cadáver de la seño-' 
rita Josefa Piñón Padrón, vecina que 
fué de la calle Ferrer número 3, en I 
el Cerro y la que había fallecido de 
manera súbita después de haber inge-
rido dos papelillos que le fueron re-j 
cetados por su médico de asistencia, 
lo que motivó que sus familiares sos l̂ 
pecharan que el farmacéutico a quien i 
compraron la medicina se hubiera ¡ 
equivocado en preparar la fórmula. 
Los doctores Izquierdo y Barroso que 
llevaron a cabo la diligencia de au-
topsia informaron que por el aspecto 
de las visceras y órganos importan-
tes de la interfecta opinaban que las 1 
causas de su muerte había sido pro-
ducida por una angina de pecho de 
origen natural. 
PROCESAMIENTOS 
Por los señores jueces de instruc-
ción de eeta ciudad fueron procesado? 
en Ja tarde de ayer los siguientes in-
dividuos: 
Jasé Manuel Cejl, por robo con 300 
pesos d efianza. 
Manuel Capilla Colado, por cohecho, 
fii grado de tentativa con doscientos 
pesos de fianza. 
José Suárez por un delito de defrau-
dación a la Aduana, pues pretendía ln 
troducir sin pagar derechos quinientas 
dápsulas de revólver, señalándosele 
200 peaoe de fianza. 
ENCAUSADO 
Por el Jefe del Vivac de esta Ciu-
dad se comunicó ayer al juez de ins-
trucción de la sección cuarta que el 
moreno conocido por "Ojito", a quien 
varios menores de la raza blanca 
acusan, se encontraba en dicho Vivac, 
cumpliendo una sentencia correccio-
nal con el nombré de Pedro Torres 
y Ramírez. Dicho individuo fué pre-
sentado ante la citada autoridad ju 
dicial que lo instruyó de los cargos 
que le resultan, negándolos en abso-
luto. Fué devuelto al Vivac en calidad 
de detenido y sujeto a las resultas de 
los procesos iniciados. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Evella Bsoribano Gallardo, de la 
Habana de 16 años de edad y vecina 
de San Benigno 23, fué asistida en el 
centro de socorro de Jesús del Monte 
por el doctor Villar Cruz, de gra-
ves síntomas de Intoxicación por el 
ácido fénioo. 
Esta joven por estar padeciendo de 
los pulmones determinó suicidarse ln-i 
girlendo una fuerte dosis de tinta de | 
escribir. 
INTOXICADA 
Qp el Hospital Municipal fué asistí-' 
da ayer por el doctor Pórtela de sín-l 
tomas de intoxicación Mercedes Díaz, 
natura] de la Habana, de 18 años de | 
edad y vecina dé Valle número 51, 
la cual dice que al estar haciendo gár-
garas de agua aon yodo para la gar 
ganta hubo de tragarse dos buches. 
HURTO 
Allplo Norma González, de la Haba-
ná, de 36 años de edad, contratista de: 
obras y vecino de Zaragoza número i 
61, altos, dió cuanta a la policía oue 
de una caseta que tiene en Coco es-l 
/quina a Domínguez, donde realLia 
una obra le han sido sustraídos mate-; 
ríales de fabricación que aprecia en 
176 pesos. 
ARROLLADO 
E l doctor Boada, médico del prlnur 
centro de socorro asistió ayer a Gui-
llermo Tarazi, de España, de 6 años 
de edad y vecino de Inquisidor nú-
mero 20, de múltiples contusiones en 
la cabeza, cara y ambos brazos, acom | 
pañaúas de fenómenos de conmoción • 
cerebral que sufrió al ser arrollado 
en la plazoleta de Cuz por un automó-
tdl Ford cuyo número se desconoce 
pues el chauffeur que lo guiaba em i 
prendió la fuga. 
ROBO 
José Tames Junco, natural de Es-
paña, casado y vecino de Diarla y 
Chamorro, quéjase de que habiendo 
stlldo de su domicilio en unión de su 
esposa, cuando regresó se encontró 
abierta con violencia una de las puer-
tas dil fondo y que le hablan sido 
sustraídos ropas y objetos de ambos 
que aprecian en la cantidad de cua-
trocientos pesos. 
ESTAFA 
Miguel Rulz Armas, natural de la 
Habana, de 7 años de edad, casado, 
vecino de Consejero Arango número 
15, hizo conducir ayer a la séptima 
estación de policía a Luis Souson y 
Valdés, natural de la Habana, de cua-
renta y ocho años de edad, soltero y 
becino de San José 148, al que acusa 
de haber dispuesto como si fuera de 
su propiedad de un automóvil Ford 
valuado en 900 pesos y que lo había 
vendido a plazos, quedando convenido 
en que dicha máquina permanecería 
sujeta ai cumplimiento de la obliga-
ción contraída. Del caso se dió cuen 
ta al jue-í dé Instrucción de la sec-
ción cuarta, quien dejó en libertad al 
acusado. 
LESIONADO 
En el Hospital Municipal fué asistí-
da ayer Agustina Lartlgas, de la Ha 
baña, de dos años de edad y vecina 
de Es'rella y Belascoafn de una con-
tusión en la parte posterior el tron-
co y fractura de la novena costilla 
derecha que según dice la madre de 
dicha menor América Lartiga se pro 
dujo al resbalar y caer en su domi-
cilio, 
OTRO ARROLLADO 
En el tercer centro de socorro y pqr 
el doctor Roca Casuso fui asistido 
ayer Dámaso Fernández Campos, de 
la Habana, de cuatro años de edad y 
vecino de Zequeira número 10, de la 
fractura de la clavícula izquierda y ¡ 
múltiples contusioiss en el cuerpo,] 
acompañadas de fenómenos de con-
moción cerebral. Sufrió esas lesiones 
el menor Dámaso al salir corriendo 
frente a su domicilio en momentOB en 
qua pasaba el automóvil número 3977, 
guiado por Tomás Emilio Flores, que 
lo arrolló sin que dicho señor pudie-
ra eviti- el accidente. 
E l chauffeur quedó en libertad-
ACUSACION 
Eduardo Mazas, vecino de Aguila 
número 36, quéjase que Jesús Pérez, 
se presentó con Damián Samalloa so-
k 
H ^ R t o O T o í í r 
MEJOR »T»rwv EL EJ B oxica 
MUJER U 
nORMOTO.VE eT*. 
periódicos ci« ia« rJ0' a*^í^íS^• 
la causa de tS. ^ e r e ^ S ? Í ! ? 
miemos. ^adeal"* 
NonnaUzada li ^ 
MOTONE d e s a ^ í ^ a o s . 
JLKEMIA, 
DESAKKEGLOS V K r ^ 
HORMOTONE ea 
TO y no un «tlmuianu arU1' 
¡ licitando le pagará 750 D 
¡ de un préstamo que le hí 
i timando que tratan de e 
:- • que la cantidad que él recihír"0 I 
de cuatrocientos pesos sin ií.5010^ 
guno y ea el documento o n f Í M 
presentan aparece la cltarta ^ 
de 750 pesos 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . B a n c o s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
E ! f r í o y j a s a n p 
Purificarse la sanare ahora «. „ pos frescos es lo mejor oue An N hacer, porque nunca se elimVt "^í los malos elementos que la S i pufa, que en tiempos de 1^1.^ 5 nficad'or San Lfizaro, es el m*.^ N ' de los depurativos de la 8aiv«.,fe,,«l ¡ 'o toma, jamás vuelve a tenpíi '"N ; zas en ella. Se vende en to<4, i ticas y se prepara en su laL Consulado y Colón. Purlfi™!? '"l Lázaro, pueden tomar 108 niüo¿ ^ c 17 alt. "• 
4 L P 4 R G 4 T A S 
C O N R E B O m j 
A C U L L Á 
Crepé de China, rara. , |ijo 
Crepé Gcorgettê  rara. , LM 




E. P. D. 
L a S e ñ o r a 
América Valor de Godínez 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierr o para el día de hoy, sábado 15, a Tas 
cuatro p. m.; los que suscriben, su viudo, hijos, hermanos y de-
más famillaj-es y amigos, ruegan a las personas de su amistad, 
concurran a la hora indicada a la casa mortuoria, calle de Con-
cordia número 64-A., para desde allí acompañar su cadáver a 
la Necrópolis de Colón; at ención que será agradecida. 
Habana, F.nero 15 de 1921. 
Dionisio Godínez Ledón; Ernestina, José Ignacio y Joaquín 
Valor y Godínez; Jorge Go dínez Ledón; Aurora Ledón, viuda de 
Godíuez; Antonio, Leopoldo, Manuel, Andrés, José, Enrique y 
Antonino Godinez y Hernández; Oscar Godínez Ledón; José Go-
dínez Rivero; Luciano P. Hernández; Gonzalo Piqué; Ignacio 
Alvarez; Manuel Pernal; doctor Rafael Ledón; doctor Rafael 
Piña; doctor J . M. Carbón ell. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E . P . D . 
B L S E Ñ O R 
Marcelino Ruiz y Puiz 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, sábado, 15, 
sus hermanos y demás familias, rue-
gan a sus amistades se sirvan acom-
pañar el .cadáver de la Quinta la "Pu-
rísima Concepción" al Cementerio de 
Colón. Favor que le agradecerán eter-
a amenté. 
Sus hermanos, Oscar Blanca, Mar-




E l . G. E L 
L A N I N A 
M a r t a A l e x a n d e r y R i c h a r d 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
sábado a las cuatro y media de la 
tarde, ios que suscriben: padres, abue-j 
la tíos y demás familiares suplican! 
a sus amistades se sirvan acompañar | 
el cadáver desde la casa motuorla, | 
Campanario, 49, al Cementerio de Co-
lón. 
Hell Alexander, (ausente) Isollna 
R. de Alexander, Mariana Her-
nández viuda de Richard, María 
Luisa Adolfo y Casimiro Richard, i 
José Buria y Alonso, Baldomcro 
González, Jorge Medio, Fermín 
Idoyaga, Dr. Pérez Cabral, Dr. 
Duplessís. 
XO SE REPARTEN ESQUELAS 
P-62 Id. 
I N D U S T R I A L E S 
Zapateros y Talabarteros del Interior 
Tenemos cajas plegables para embarque Inmediato de cartón nú» 
mero 60. 
Precios impresas y Ubres de gastos mandando el dinero ea jiro 
postal: 
| Largo IT» ancho 5%" alto 4. ?60.00 millar. 
L*rgo 12*; an̂ ho 7"; alto 4. . 5 .00 millar. 
, Tenemos cartón a |10.00 quintal. 
C e s á r e o G o n z á l e z y 
FABRICANTES DE EN.VASSS DE CARTON 
PAUIiA, 44. TELEFO NO A-7982. HABANA. 
lüd 24 
Piezas d e R e p u e s t o 
P A R A 
CARROS DE FERROCARRIL 
GRANDES EXISTENCIAS 
P A R A 
ENTREGA INMEDIATA 
En Nuestros Almacenes de la Habana 
C a r r e t i l l a s c o m p l e t a s . 
R u e d a s . 
E j e s . 
E n g a n c h e s a u t o m á t i c o s . 
E s t r i b o s p a r a e n g a n c h e s . 
Y u g o s d e r e t r a n c a . 
C a j a s d e g r a s a . 
B r o n c e s . 
M u e D e s p a r a e n g a n c h e s . 
M u e l l e s p a r a c a í r e t i l l a s . 
A p a r a t o s c o m p l e t o s p a r a f r e n o s d e 
a i r e y a c c e s o r i o s p a r a l o s m i s m o s . 
V á l v u l a s T r i p l e s 
M a n g u e r a s p a r a a i r e . 
P e d e s t a l e s . , 
P l a t i l l o s d e c e n t r a 
P i e z a s f o r j a d a s s e g ú n d i s e ñ o . 
C a b i l l a s d e c o n e c c i o n e s 
H e b i l l a s t e n s o r e s . 
Z a p a t i l l a s d e r e t r a n c a . 
T u b e r í a d e h i e r r o p a r a f r e n o s d e 
A i r e , e t r 
Tornilos, Tuercas y Remicücs de toáis díioslíac. 
P O D E M O S H A C E R C U A L Q U I E R P I E Z A Q U E S E 
R E Q U I E R A E N N U E S T R A F A B R I C A D E C A R R O S 
E N L A H A B A N A , P a l a t i n o . 
American Steel Co. oí Cafó 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o N o . 1 6 
A p a r t a d o 6 5 4 
H A B A N A C U B A 
